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I O S D E S P A C H O S 
P O R E l P E L E E 
D E L Í R S E M E 
mi p r e s i d e n t e do l a A s o c i a c i ó n de 
r o r r e d o r e s de A d u a n a h a d i r i g i d o l a 
giguiente c o m u n i c a c i ó n a l A d m i n l s -
! fi ador de l a A d u a n a de l a H a b a n a : 
H a b a n a S e p t i e m b r e 9 de 1920. 
qr A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
P r e s e n t e . 
E s t a ^ A s o c l a c i ó n p o r m i c o n d u c t o se 
nermite d i r i g i r s e a u s t e d p a r a some^ 
ter a s u I l u s t r a d a c o n s i d e r a c i ó n l a 8 i -
cu iente e x p o s i c i ó n , p o r s i , de a c u e r d o 
ron e l l a s e d i g n a u s t e d d i c t a r l a s o p o r 
[unas ó r d e n e s , a fin de f a c i l i t a r l o s 
despachos d e l m u e l l e d e l A r s e n a l H o -
jas de l F e r r y 7 de l o s v a p o r e s M l a m i 
y Mascot te . 
Sabido es q u e e s t o s v a p o r e s v e r i f i -
can s u d e s c a r g a s i e m p r e e l m i s m o 
rifa de s u l l e g a d a ; q u e l a t a r i f a de 
a l m a c e n a j e d e l F e r r y e s de $5,00 p o r 
cada d í a de d e m o r a e n e l d e s p a c h o de 
jos c a r r o s , d e s p u é s de l o s dos d í a » 
oue s o l a m e n t e s e d a n c o m o p e r í o d o l i -
t r o p a r a s u d e s p a c h o y q u e l a C o m -
p a ñ í a P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l C o . , 
pe h a d i r i g i d o a l o s c o m e r c i a n t e s n o -
t i f i c á n d o l e s q u e s i n o v e r i f i c a n l a s 
e x t r a c c i o n e s de l a s m e r c a n c í a s l l e g a -
C o n t l n ü a e n l a O C T A V A p & g l n a 
L A S Q U E J A S D E L P A R T I D O L I B E -
R A L A N T E E L J E F E D E L E S T A D O 
A y e r c o n t e s t ó e l g e n e r a l M e n o c a l a l e s c r i t o d e l j e f e d e d i c h o p a r t i d o . 
T e x t o í n t e g r o d e l a s c o m u n i c a c i o n e s c r u z a d a s e n t r e a m b o s 
O T R O T E R R E M O T O E N I T A L I A 
B O M A , S e p t i e m b r e 9 . 
Otro v i o l e n t o t e r r e m o t o o c u r r i ó 
«1 d i s t r i to de E m i l i o a l a s dos y t r e i n 
ta y c i n c o m i n u t o s d ^ e s t a m a ñ a j i » . 
causando p é r d i d a s de v i d a s y d a ñ o s 
de i m p o r t a n c i a . 
L a s c o m u n i d a d e s q u e m á s s u f r i e -
r o n f u e r o n R e g g l o , O a p e d s l e t t l B e s a -
na, T o s n o y C a v o l s . L a s a c u d i d a d e e s -
ta m a f l a n a f u é m á s v i o l e n t a q u e l a 
del m a r t e s . 
E l D n M o n t a l v o 
N e w Y o r k 
e n 
J^EJW Y O R K , F e i c l e m b r e 9. 
E l se f ior J u a n L . M o n t a l v o , e x - S e -
cre tar lo de G o l c r n a c l ó n de l a R e p ú -
bl ica de C u b a <f h e r m a n o d e l g e n e r a l 
¡Rafael M o n t a l v o , q u e r e c l n t e m e n t e r e -
t i r é s u c a n d l J a t u i a ¿ n - e s l d e n c i a l h a 
r e g r e t a d o a -Éata c i a d a d h o y c o n s u 
í a m l l l a , d e s p u é s de u n a e x c u r s i ó n p o r 
'España e T t r g l a L e r r a . 
É L A Z U C A R 
BoHetfii de l a C o m l s f á n de T e n t a s 
S e p t i e m b r e 9 de 1920. 
L a C o m i s i ó n de V e n t a s e s t á r e c l -
biend(o c o n s t a n t e s n o t i c i a s de q u e 
a r r a i g a e n t o d a l a I s l a l a n e c e s i d a d 
de d e m o r a r e l p r i n c i p i o de l a p r ó x i -
ma z a f r a , c o m o ú n i c a m a n e r a de de-
fender e l p r e c i o de l a m i s m a , e n v i s -
ta del a l t í s i m o c o s t o d e l c u l t i v o y p r o -
d u c c i ó n . 
E n c o n s e c u e n c i a de é s t o l a C o m i -
s i ó n se p e r m i t e l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
todos s o b r e e l p e l i g r o de h a c e r d e s d e 
ahora o p e r a c i o n e s de a z ú c a r e s de l a 
«afra p r ó x i m a , p a r a e n t r e g a e n l o r 
pr imeros m e s e s , d a d a l a p o s i b i l i d a d 
cada v e z m á s v i s i b l e de q u e n o s e 
Lpuodan c u m p l i r e s o s c o m p r o m i s o s . 
E l M e r c a d o e f ec t ivo s i g u e s i n o p e -
rac iones , r i g i e n d o lo s ú l t i m o s p r e c i o s 
n o m i n a l e s . 
L o s t e n e d o r e s de a z ú c a r de C u b a 
c o n t i n ú a n firmes y r e t i r a d o s d e l m e r . 
«cado. 
H a c e a l g u n o s d í a s e l g e n e r a l F a u s -
t i n o G u e r r a , e n bu c a r á c t e r de P r e s i -
d e n t e d e l P a r t i d o L i b e r a l d i r i g i ó a ! 
J e f e de l E s t a d o e l s i g u i e n t e e s c r i t o : 
H a b a n a 6 de s e p t i e m b r e 1920. 
H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
C i u d a d -
H o n o r a b l e S e ñ o r : E l P a r t i d o L i b e -
r a l q u e t e n g o e l h o n o r d e p r e s i d i r , 
c p n s e c u e n t e c o n e l M e n s a j e que l e 
d i r i g i ó a u s t e d e n 14 de F e b r e r o a e 
1920, h a e s p e r a d o s e r e n a m e n t e , p a r a 
d a r t i e m p o a v e r c u m p l i d a s s u s p r o -
m e s a s y o f r e c i m i e n t o s ; p e r o n o s v e -
m o s o b l i g a d o s n u e v a m e n t e a d i r i g i r -
n o s a u s t e d . 
R e q u e r i d o n u e s t r o C o m i t é E j e c u t l ^o 
p o r l o s O r g f e n l s m o s i n f e r i o r e s d e l 
P a r t i d o , h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n e n 
l a c u a l se h a n e x p u e s t o y e s t u d i a d o 
l a s c o n d i c i o n e s y g a r a n t í a s c o n q u e 
c u e n t a n n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s e n 
l a a c t u a l c a m p a ñ a p o l í t i c a , y l o s a n -
t e c e d e n t e s e I n f o r m e s que se n o s h | u i 
s u m i n i s t r a d o , n o s o n n a d a s a t i s f a c -
t o r i o s . S é a n o s p e r m i t i d o p u e s , a c c e -
d i e n d o a l o s d e s e o s q u e u s t e d n o s i n -
d i c a b a e n s u a t e n t a c o n t e s t a c i ó n , c o n -
c r e t a r l o s h e c h o s a fin de q u e n u e s t r a 
c o n d u c t a p u e d a e n c o n t r a r s i e m p r e s u 
c u m p l i d a j u s t i f i c a c i ó n y q u e l a h i s -
t o r i a de n u e s t r a P a t r i a , h a g a r e c a e r 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s de p o s i b l e s y 
f u t u r o s a c o n t e c i m i e n t o s , e n a q u e l l a s 
p e r s o n a s q u e n o h a n p u e s t o de s u p a r -
t e , p u d l e n d o , l o s m e d i o s d e e v i t a r l o s . 
L a m o d i f i c a c i ó n d e l C ó d i g o E l e c t o , 
r a l , o b r a r e a l i z a d a p o r I n s p i r a c i ó n de 
u s t e d , d e s a t e n d i e n d o y v i o l e n t a n d o l a 
o p i n i ó n d e l P a r t i d o y de l o s C o n g r e -
s i s t a s L i b e r a l e s , f u é u n a m a n i f i e s t a 
t r a n s g r e s i ó n d e l o s p r i n c i p i o s q u e 
i n s p i r a r o n l a r e d a c c i ó n de a q u e l 
C u e r p o L e g a l , e n e l q u e s e g ú n l a f e l i z 
e x p r e s i ó n d e l M a y o r C r o w d e r , se p r e -
t e n d í a I m p e d i r l a p o s i b i l i d a d de e s o s 
p a c t o s e l e c t o r a l e s c a l i f i c a d o s p o r é l de 
p i r a t e r í a p o l í t i c a . 
D e s p u é s de e s e a c t o de s u m a g r a -
v e d a d , y c u a n d o e s t á e n f u n c i o n e s l a 
A s a m b l e a Ñ a c í o n a l d e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r , u s t e d r e a l i z a p ú b l i c a y o s -
t e n s i b l e m e n t e s o b r e s u s c o m p o n e n -
tes , todo g é n e r o de p r e s i o n e s , p a r a 
h a c e r l a a b d i c a r de s u s j u s t a s a s p i r a -
c i o n e s c o m o P a r t i d o P o l í t i c o o r g a n i -
z a d o , I m p o n i é n d o l a s l a a c e p t a c i ó n d e 
u n p a c t o d e n o m i n a d o L i g a N a c i o n a l 
y o b l i g á n d o l e s , c o n t r a s u e x p r e s a v o -
l u n t a d a e l e g i r y p r o c l a m a r u n c a n -
d i d a t o d i s t i n t o d e l q u e l i b r e m e n t e h a -
b í a n d e s i g n a d o c o n l a ú n i c a e x p l i -
c a c i ó n de q u e s u s p r o p ó s i t o s e r a n uh-
p e d l r de todos m o d o s e l t r i u n f o d e l 
c a n d i d a t o l i b e r a l . 
E s a a c t i t u d d e u s t e d , de f r a n c a y 
p ú b l i c a p a r c i a l i d a d , v i e n e a s e m b r a r 
e n e l á n i m o de n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a -
r i o s , s i n o l a a b s o l u t a c o n v i c c i ó n , a l 
m e n o s l a d u d a de q u e u s t e d n o e s t á 
a n i m a d o d e b u e n o s p r o p ó s i t o s p a r a l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a p r e s e n t e c o n t i e n -
d a e l e c t o r a l . 
Y a h a c o m e n z a d o l a I n t e r m i n a b l e 
l a b o r de n o m b r a m i e n t o s d e s u p e r v i s o -
r e s , q u e a u n c u a n d o r e c a i g a n e n m i e m -
b r o s d e l ' E j é r c i t o , s i e m p r e se e s c o j e n 
p e r s o n a s r e c o n o c i d a s p o r s u s a p a s i o -
n a m i e n t o s y p o r s u s i d e a s p o l í t i c a s . 
Y a h a c o m e n z a d o e l c a m b i o de J u e -
c e s y l a s s u s t i t u c i o n e s , q u e h a c e n i l u -
s o r i a , l a r e f o r m a d e l a L e y O r g á n i c a 
d e l P o d e r J u d i c i a l , y n o e s u n s e c r e t o 
p a r a n a d i e q u e e l P r e s i d e n t e d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o es e l C o n s e j e r o p r i v a -
do de u s t e d e n a s u n t o s p o l í t i c o s . 
E s i n c a l c u l a b l e e l n ú m e r o de p e r -
s o n a s q u e h a n faido a u t o r i z a d a s p a r a 
u s a r a r m a s de fuego , y a l a r m a n t e e l 
n ú m e r o c r e c i e n t e de i n d u l t o s c o n c e » 
d i d o s a i n s t a n c i a de s u s a m i g o s po-
l í t i c o s , q u i e n e s s o l o a s p i r a n a c o n -
v e r t i r l o s e n a g e n t e s e l e c t o r a l e s , p a r a 
de e s a m a n e r a c o n s e g u i r m á s f á c i l -
m e n t e s u s i n m o r a l e s p r o p ó s i t o s . L o s 
A l c a l d e s M u n i c i p a l e s de filiación l i -
b e r a l q u e f u e r o n m a n d a d o s a r e p o n ! r 
p o r l o s T r i b u n a l e s , a ú n c o n t i n ú a n a l e -
j a d o s de s u s c a r g o s , a p e s a r de s u s 
r e i t e r a d a s p r o m e s o s de r e i n t e g r a r l o s | 
e n s u s f u n c i o n e s . 
D i s t i n t o s h e c h o s c r i m i n a l e s h a n te . 
n i d o l u g a r , y l a s a u t o r i d a d e s e n c a n -
g a d a s de v e r i f i c a r l a s d e t e n c i o n e s , no i 
l o h a n h e c h o , f a l t a n d o a s u s d e b e r e s , 
y d a n d o j f i g a r a p r e s u m i r q u e e x i s t e n ' 
p r o t e c c i o n e s e n f a v o r de l o s h e c h o r e s , ! 
y u n a b s o l u t o o l v i d o de l a s a l t a s f u n -
c i o n e s d e g o b i e r n o e n u s t e d y e n los1 
J e f e s d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , l l a m a d o s j 
p o r l a L e y a I n v e s t i g a r , e s tos c a s o s y I 
a e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
N u e s t r o C a n d i d a t o a l c a r g o de P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e l M a y o r G e - ' 
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , e x - P r e s l -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , p e r s o n a de 
g r a n a r r a i g o , p o p u l a r i d a d y p r e s t i g i o , 
q u e r i d o y a c l a m a d o e n todo e l p a í s , 
n a p o d i d o o b s e r v a r p e r s o n a l m e n t e , 
q u e e n l a s r e g i o n e s o r i e n t a l e s , l a s 
a u t o r i d a d e s de l o r d e n c i v i l y m i l i t a r 
h a c e n p o l í t i c a a c t i v a y n o o f r e c e n g a . 
r a n t í a s de n i n g ú n g é n e r o a l o s c l u -
d a d a n o s . 
L a c e n t r a l i z a c i ó n de loa a l t o s p u e s -
to s d e l G o b i e r n o , t a m b i é n n o s h a c e 
p r e s u m i r , q u e p u e d a s e r u n m e d i o h á -
M l p a r a f a c i l i t a r l a r e a l i z a c i ó n , m e j o r 
d i c h o , l a r e p e t i c i ó n , de a q u e l l o s h e -
c h o s q u e h i c i e r o n c é l e b r e l a e l e c c i ó n 
de 1916. 
D e todos l o s p u e b l o s d e l I n t e r i o r l l e -
g a n a n u e s t r o C o m i t é E j e c u t i v o , q u e -
j a s c o n t r a l a s f u e r z a s de l O r d e n P ú -
b l i c o y c o n t r a l a s P o l i c í a s E s p e c i a l e s 
y M u n i c i p a l e s , l a a u t o r i d a d s o l o s e 
o c u p a de p r o t e g e r y d e j a r i m p u n e s l o s 
d e s m a n e s r é a l i z a d o s p o r los a m i g o s 
p o l í t i c o s de l - G o b i e r n o , y de p e r s e -
g u i r y a t r e p e l l a r a n u e s t r o s a m i g o s 
p o l í t i c o s . 
E l P a r t i d p L i b e r a l e s t á e n l a I m p e -
r i o s a n e c e s i d a d de p r e s t a r l a d e b i d a 
a t e n c i ó n a l a s J u s t a s q u e j a s de s u s 
c o r r e l i g i o n a r i o s , y de r e c l a m a r e l 
e x a c t o c u m p l i m i e n t o de l a s l e y e s , i m -
p i d i e n d o q u e s e r e p i t a n l o s p r e p a r a t i -
v o s q u e e n o t r a s é p o c a s h i c i e r o n e s -
t é r i l e s l o s e s f u e r z o s p a r a l a d e f e n s a 
d e l P a r t i d o , y de s u s d e r e c h o s , y s i 
no e n c u e n t r a e n u s t e d , no s o l o l a s 
p r o m e s a s , s i n o l a s s ó l i d a s g a r a n t í a s 
q u e e s t e p u e b l o t i e n e d e r e c h o a e x i -
g i r , n u e s t r a A g r u p a c i ó n P o l í t i c a s e 
v e r á o b l i g a d a a t o m a r r e s o l u c i o n e s 
d e f i n i t i v a s ; p o r d u r a s q u e é s t a s s e a n , 
p a r a e v i t a r q u e r u e s t r a P a t r i a v e a 
c o n v e r t i d o e n u n a b u r l a e l m á s s a -
g r a d o de l o s d e r e c h o s c i u d a d a n o s : e l 
d e r e c h o d e l s u f r a g i o . 
L o s h e c h o s q u e a c a b a m o s de e x p o -
n e r l e , l o s c o n s t a n t e s y r e p e t i d o s a g r a -
v i o s q u e u s t e d y s u s A g e n t e s d i r i g e n 
a n u e s t r o P a r t i d o , l a s c o n s t a n t e s i n 
j u s t i c i a s y p e r s e c u c i o n e s q u e o b s e r v a -
m o s , l o s p r e p a r a t i v o s q u e a n t e n ú e s - * 
t r a v i s t a s e r e a l i z a n , a l I g u a l q u e e n 
o t r a s é p o c a s , o t r o s h e c h o s I g u a l m e n -
m e n t e g r a v e s , y de l o s q u e no n o s h a -
c e m o s eco , p o r f a l t a de m e d i o s de 
c o m p r o b a c i ó n , s o n m o t i v o s s o b r a d o s 
de i n t r a n q u i l i d a d y z o z o b r a q u e n o s 
o b l i g a n a a c t u a r de m a n e r a r á p i d a y 
d e c i s i v a . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L a r e v i s i ó n d e l a r a n c e l . M a r c e l i n o D o m i n g o s e p a s a a i s i n d i c a l i s m o . 
L a p r ó x i m a b o t a d u r a d e l " A l f o n s o X U I " . M e j o r a i a s i t u a c i ó n e n Z a -
r a g o z a . L o s e s t u d i a n t e s y l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
L A R E T I S I O N D E L A R A N C E L • 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 9. 
L a c o m i s i ó n e n c a r g a d a de r o v i s a r j 
e l a r a n c e l h a d e c i d i d o p r o p o n e r u n a 
r e d u c c i ó n de l o s d e r e c h o s q u e deven-1 
g a n l a s l o s a s , l a m a q u i n a r í a a g r í c o l a , ! 
l a s m á q u i n a s de h a c e r s o m b r e r o s , l a s . 
h e r r a m i e n t a s p £ . r a l a e x c a v a c i ó n , c i e r . 
t a s c l a s e s de h e r r a m i e n t a s de a c e r o , 
l a e n c u a d e m a c i ó n de l u j o y e l h i l o . 
A l m i s m o t i e m p o r e c o m i e n d a l a s u - ¡ 
p r e s i ó n de l a s c o n c e s i o n e s a l o s c a - . 
r r o s y v e h í c u l o s s e m e j a n t e s , cons ide -1 
r a n d o q u e l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a es 
c a p a z de p r o d u c i i lo s u f i c i e n t e p a r a 
e l c o n s u m o n a c i o n a l . 
M A R C E L I N O D O m i V G O S E P A S A A L 
S I N D I C A L I S M O 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 9 . 
A n ú n c i a s e q u e l a s filas de l o s so-
c i a l i s t a s y s i n d i c a l i s t a s u n i d o s se h a n 
e n g r o s a d o c o n n u e v o s m i e m b r o s . 
E n u n m i t i n q u e s e c e l e b r ó e n B a r -
c o l o n a , M a r c e l i n o D o m i n g o , je fe de l 
p a r t i d o ^repulS l i cano de C a t a l u ñ a , 
a n u n c i ó que uu o r g a n i z a c i ó n a p o y a r í a 
l a c o m b i n a c i ó n do los o t r o s dos p a r -
t i d o s y se p r o p u s o e n e l m i t i n que 
D o m i n g o , q u e ^s d i p u t a d o a C o r t e s , 
g e s t i o n e e l a c c e s o de o t r o s g r u p o s r e -
p u b l i c a n o s a l o s p a r t i d o s f u s i o n a d o s . 
P R O X I M A B O T A D U R A D E L " A L -
F O > S O X I I F 
B I L B A O , S e p t i e m b r e 9 . 
B r i l l a n t e s fiestas s e p r e p a r a n e n 
e s t a c i u d a d p a r a e l d í a 14 de s e p t i e m -
b r e , e n que s e b o t a r á a l a g u a e l v a p o r | 
t r a s a t l á n t i c o A l f o n s o X I I I . \ 
S e e s p e r a que e l R e y D o n A l f o n s o 
a s i s t a a l a s c e r e m o n i a s . 
M E J O R A L A S I I T A C I O N E N Z A R A -
G O Z A 
Z A R A G O Z A . S e p t i e m b r e 9. 
L o s c o n c e j a l e s d e c i d i e r o n h o y r e a -
n u d a r s u s f u n c i o n e s , d e s p u é s de h a -
b e r s i d o n o m b r a d o e l n u e v o a l c a l d e , 
s e ñ o r S e h n a . S e h a d e c i d i d o d e j a r c e -
s a n t e a t o d a l a b r i g a d a , c u y o s m i e m -
b r o s se h a b í a n n e g a d o a s u m i n i s t r a r 
a l u m b r a d o a l a c i u d a d d u r a n t e l a 
h u e l g a de los t r a b a j a d o r e s de l a p l a n -
t a de l a l u z e l é c t r i c a , y o r g a n i z a r u n 
n u e v o c u e r p o de e m p l e a d o s m u n i c i -
p a l e s p a r a los v a r i o s s e r v i c i o s e n v i s -
t a d e l d e s a f e c t o r e i n a n t e e n t r e l o s a n -
t i g u o s t r a b a j a d o r e s . V a r i o s c i u d a d a -
n o s p r o m i n e n t e s h a b í a n s i d o n o m b r a , 
dos p o r e l g o b e r n a d o r p a r a r e e m p l a -
z a r a l o s c o n c e j a l e s que h a b í a n p r e -
s e n t a d o s u r e n u n c i a . 
L O S E S T U D I A N T E S T L A S T A R I . 
[ F A S F E K R O Y I A 1 U A S 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 9. 
M i e n t r a s e l g o b i e r n o p r e p a r a u n 
p l a n p a r a a u m e n t a r l a s t a r i f a s f e r r o -
v i a r i a s , l o s e s t u d i a n t e s e s p a ñ o l e s h a n 
firmado u n á n i m e m e n t e u n a p e t i c i ó n 
p a r a l a i d e n t i f i c a c i ó n de u n p r o y e c t o 
p o r e l c u a l los e s t u d i a n t e s de l a s u n i -
v e r s i d a d e s p u s d o n v i a j a r c o n u n a r e -
b a j a d e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o de l o s 
p a s a j e s a c t u a l e s a l i r y v e n i r de l a 
U n i v e r s i d a d . T a m b i é n p i d e n u n a r e -
d u c c i ó n de v e i n t e y c i n c o p o r c i e n t o 
e n l o s d e m á s v i a j e s que h a g a n . 
E N E l C O N G R E S O 
O E 
P R E P A R A N D O E L M E R C A D O A R 
G E N T I N O 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 8-
S e e s t á n h a c i e n d o a r r e g l o s , p o r e l 
d o c t o r A n t o n i o A l e n de l a A r g e n t i n a , ' 
p a r a t r a s l a d a r p a r t e de l a e x p o s i c i ó n 
de m u e s t r a s de B a r c e l o n a a e s e p a í s , j 
d e s p u é s q u e _se c i e r r e d i c h a e x p o s i - ¡ 
c i ó n . 
S u o b j e t o e s c o n t r a r r e s t a r los e s - ! 
f u e r z o s d e l o s c r o m e r c i a n t e s de l o s ! 
E s t a d o s U n i d o s p a r a a p o d e r a r s e de 
l o s m e r c a d o s de l a A r g e n t i n a . 
T O R E R O G R A V E M E N T E H E R I D O 
B A R C O D E A V I L A , S e p t i e m b r e 9. 
E l t o r e r o G a l l u d o s u f r i ó u n a c o g i -
d a e n e l c u r s o de l a c o r r i d a de h o y . 
R e s u l t ó h e r i d o e n l a p a r t e d e r e c h a d e l 
p e c h o . 
L o s c i r u j a n o s d i c e n q u e l a l e s i ó n 
es g r a v e . 
C O N F L I C T O E N T R E E M P R E S A R I O S 
Y A R T I S T A S 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 9. 
L o s a c t o r e s y a c t r i c e s de v a r i o s t e a -
t r o s de e s t a c i u d a d h a n p r e s e n t a d o de-
m a n d a s a l o s e m p r e s a r i o s p i d i é n d o l e s 
q u e a c e p t e n l a s c o n d i c i o n e s e x p u e s -
t a s p o r l a u n i ó n de t r a b a j a d o r e s . 
D o s e m p r e s a r i o s r e c h a z a r o n e s t a s 
d e m a n d a s , y los a c t o r e s so h a n n e g a -
do a t r a b a j a r . 
O t r o s v a r i o s e m p r e s a r i o s t a m b i é n 
s e h a n n e g a d o a a c c e d e r a l a s d e m a n -
d a s de l a U n i ó n , y se e s p e r a que s u s 
t e a t r o s p e r m a n e z c a n c e r r a d o s . 
S e r í a t e m e r a r i o e i n s e n s a t o , d e s o í r 
l o s c l a m o r e s de l a o p i n i ó n p ú b l i c a y 
p e r m a n e c e r i n d i f l e r e n t e s , o o n s i n t i e n , 
do p a s i v a m e n t e , codas e s t a s t r a n s g r e -
s i o n e s , y a n t e e s a s i t u a c i ó n , e l C o m i t é 
E j e c u t i v o q u e t e n g o e l h o n o r de p r e -
s i d i r , h a q u e r i d o h a c e r l e u n a s i n c e r a 
i n v o c a c i ó n a s u p a t r i o t i s m o , u n a l l a -
m a d a a s u c o r a z ó ó n y a s u c o n c i e n -
c i a , a g o t a n d o a s í es te ú l t i m o r e c u r s o , 
c o n l a s u p r e m a e s p e r a n z a de q u e l a 
v i d a y e l h o n o r de l a R e p ú b l i c a , h a n 
de e n c o n t r a r e n s u á n i m o , m á s a r r a i -
go q u e l a s p a s i o n e s p e r s o n a l e s y q u e 
los i n t e r e s e s p o l í t i c o s p a r t i d a r i s t a s , y 
e n e s a c o n v i c c i ó n G e n e r a l M e n o c a l , 
a g u a r d a m o s , n o m e r a s p r o m e s a s n i 
v a g o s o f r e c i m i e n t o s , s i n o l a s s ó l i d a s 
e i n c o n m o v i b l e s g a r a n t í a s q u e a s e g u -
r e n e l l i b r e e j e r c i c i o d e l d e r e c h o de 
s u f r a g i o ; g a r a n t í a s q u e a n u e s t r o j u i -
c i o s e a n s u f i c i e n t e s , y q u e s i r v a n p a -
r a d e s t r u i r l a s h o n d a s p r e o c u p a c i o -
n e s q u e h o y e m b a r g a n n u e s t r o e s p í r i -
t u , y n o s h a g a n a l e j a r de é l l a n e c e s i -
d a d de s o l i c i t a r m e d i a c i o n e s e x t r a ñ a s . 
R e s p e t u o s a m e n t e , • 
( F i r m a d o . ) ¡ F a n s t i n o G u e r r a . 
E s t a c o m u n i c a c i ó n h a s i d o c o n t e s -
t a d a p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
H a b a n a , a 8 de s e p t i e m b r e de 1920. 
S e ñ o r F a u s t i n o G u e r r a , P r e s i d e n t e d e l 
P a r t i d o L i b e r a l . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
H e r e c i b i d o l a c a r t a q u e , e n n o m b r e 
d e l P a r t i d o L i b e r a l q u e u s t e d p r e s i -
de , h a t e n i d o a b i e n d i r i g i r m e , c o n s e -
c u e n t e — s e g ú n d i c e — c o n e l M e n s a j e 
q u e m e e n v i ó e l í 4 de f e b r e r o ú l t i m o ; 
y m e d i s p o n g o a c o n t e s t a r l e , a p e s a r 
de l a f o r m a d e s c o m e d i d a y c o n m i n a 
t o r i a e n q u e se p e r m i t e u s t e d i n t e r -
p e l a r m e , a u n q u e p o r r e s p e t o a m i a l -
t a I n v e s t i d u r a debo p r e v e n i r l e q u e no 
t o m a r é e n c o n s i d e r a c i ó n , d s h o y e n 
a d e l a n t e , s u s m a n i f e s t a c i o n e s , s i no 
c u i d a u s t e d de e x p r e s a r l a s e n l e n -
g u a j e m á s p r u d e n t e y m e s u r a d o . U n a 
o o r r e s p n - m t e r i 
m a n í » ^Kunu,- p r c -
de m u t u o r e s p e t o , s i n p e r j u i c i o de l a s 
a s p i r a c i o n e s p o l í t i c a s de c a d a c u a l , 
s o l o s e r v i r í a p a r a e n a r d e c e r l o s e i r r i -
t a r l o s ; y a e s t o no p u e d o p r e s t a r e , 
n o so lo p o r q u e n o lo c o n s i e n t e l a d ig -
n i d a d de m i c a r g o , s i n o p o r q u e r e s u l -
t a r í a v e r d a d e r a m e n t e p e r t u r b a d o r p a -
r a e l s o s i e g o p ú b l i c o y n o t i e n e n n i 
p u e d e n t e n e r f u e r z a p a r a m í l o s i n -
f o r m e s p a r c i a l e s y a p a s i o n a d o s de l o s 
m i e m b r o s d e l P a r t i d o q u e u s t e d p r e -
s i d e , m i e n t r a s n o d e s c a n s e n e n d a t o s 
p r e c i s o s y e n p r u e b a s a t e n d i b l e s . U s -
t e d r e c o n o c e e n e l p e n ú l t i m o p á r r a f o 
de s u c a r t a q u e c a r e c e de m e d i o s de 
c o m p r o b a c i ó n p a r a h e c h o s q u e , s i n 
e m b a r g o , c a l i f i c a de g r a v e s . Y p r e t e n -
d e r q u e y o l o s a c e p t e c o m o e x a c t o s y 
d e m o s t r a d o s s o l o p o r q u e u s t e d l o s 
a f i r m a , a p e s a r de e s a c a r e n c i a de 
p r u e b a s , e n <laí"o de l a r e s p e t a b i l i d a d 
de l o s f u n c i o n a r l o s a q u i e n e s a l u d e y 
h a s t a de l o s t r i b u n a l e s q u e d e s a u t o -
r i z a r p r e t e n d e . 
N e c e s a r i o e s c o n c r e t a r l o s h e c h o s , 
s e g ú n I n d i q u é , e f e c t i v a m e n t e a u s t e d , 
e n m l c o n t e s t a c i ó n a s u c i t a d a c a r t a 
d e l 14 de f e b r e r o , p a r a q u e l a s q u e -
j a s p u e d a n s e r a t e n d i d a s ; p e r o n o 
C o n t i n ú a e n l a V E I N T E , c o l u m n a l a . i 
C R I S T I N / A . , N o . l e g a . S e p t i e m b r e 8. 
C i n c u e n t a d e l e g a d o s r e p r e s e n t a n t e s 
de v e i n t e n a c i o n e i ' e s t u v i e r o n p r e s e n -
t e s e n l a l e s i ó n I n a u g u r a l de»l C o n g r e -
s o I n t e r n a c i o n a l de m u j e r e s c e l e b r a d o 
a a . u í e s t a n o c h e . 
C u b a , E s p a ñ a y l a O s c o - E s l o v a k i a 
/ s e r á n a d m i t i d a s . 
U r u g u a y , T T i r a u i a , R u s i a , I r l a n d a 
y M é j i c o e s t r . v k - r o n r e p r e s e n t a d a s e n 
l a s e s i ó n . 
E L H O M B R E - A R A Ñ A 
A y e r s e c o n g r e g ó u n p ú b l i c o n u -
m e r o s o m lo s a l r e d e d o r e s d e l ed i f i c io 
d e l C e n t r o G a l l e g o , a n s i o s o de v e r a 
u n i n d i v i d u o de n a c i o n a l i d a d a m e r i c a -
n a a q u i e n I t d a n e l a p o d o de a r a ñ a , 
q u e h a b í a o í i e c i d o e s c a l a r e l ed i f i c io 
de l a m e n c i o n a d a s o c i e d a d s i n e m -
p l e a r a p a r a t o de n i n g u n a c l a s e . 
P o c o d e s p u é s de l a s c i n c o de l a t a r -
de e l h o m b r e - a r s ñ a e s c a l ó e l ed i f i c io 
c o n m a r a v i l l o s a p r e c i s i ó n y l l e g ó a l 
á n g e l c o l o c a d o en l a c ú p u l a de l a 
t o r r e d e l p a l a c i o de los g a l l e g o s s i -
t u a d a e n l a « . p q u l n a de S a n R a f a e l y 
P r a d o . E l h J i n b i e - a r a ñ a , s e n t a d o e n 
l a s a l a s d e l a n ^ e l f u m ó t r a n q u i l a m e n -
te u n c i g a r r o . 
E d d i e M . A l i e n y P r i e s t e r , v e c i n o 
d e l H o t e l H a r r i g a n s i t u a d o e n Z e n e a 
y S a n M i g u e l , e l h o m b r e - a r a ñ a c u a n -
do d e s c e n d i ó f u é a p r e h e n d i d o e n l a 
a z o t e a d e l C e n i r o G a l l e g o p o r e l v i -
g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l n ú m e r o 
1122, A b e l a r d o R a m o s , p o r a c u s á r s e l e 
de e s c á n d a l o y de h a b e r s u b i d o s i n 
p e r m i s o de l a d i r e c t i v a del C e n t r o a l 
e d i f i c i o . 
A l i e n s i n p r e v i o a n u n c i o y s i n a u -
t o r i z a c i ó n de l a a l c a l d í a , d e s p u é s de 
p r o n u n c i a r v a r i o s d i s c u r s o s e n I n g l é s 
a l p ú b l i c o d e s d e u n a » d e l a s f a r o l a s d e l 
C e n t r o i n i c i ó s u a s c e n s o c o n m a g i s -
t r a l d e s t r e z a . 
H o y c o m p a r e c e r á a n t e e l J u e z c o -
r r e c c i o n a l de l a s e c c i ó n s e g u n d a . 
A y e r q u - J d ó e n l i b e r t a d p o r h a b e r 
p r e s t a d o J 5 p e s o s de fianza. 
E i D r . L ó p e z d e l V a í í e 
y l o s i m p e c t o r e s d e 
S a n i d a d 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , r e u r u o 
a y e r a l o s I n s p e c t o r e s de S a n i d a d i e 
l a H a b a n a , p a r a c a m b i a r i m p r e s i o -
n e s c o n l o s m i s m o s , c o n r e s p e c t o a l a 
m a r c h a d e l s e r v i c i o y d a r l e s c u c u ' . i 
de l a o r g a n i z a c i ó n de e se t r a b a j o on 
N e w Y o r k y o t r a s c i u d a d e s a m e r i c a -
n a s . E n e l c u r s o de e s a e n t r e v i s t a , e l 
d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , e x c i t ó e l c e l ó 
de l o s I n s p e c t o r e s , a fin de q u e t e n g o n 
m á s c u i d a d o e n e l c u m p l i m i e n t o do 
s u s d e b e r e s , p u e s e n l a s i n s p e c c i o n e s 
p e r s o n a l e s q u e h a b í a l l e v a d o a c a b o , 
p u d o a d v e r t i r d e f i c i e n c i a s s o b r e todo 
e n lo q u e r e s p e c t a a l a l i m p i e z a de 
l a s c a s a s de v e c i n d a d y e s t a b l e c i m i e n -
t o s p ú b l i c o s . 
E l d o c t o r P e l a e z , J e f e de I n s p e c c i ó n 
q u e c o n c u r r i ó a l a c o n f e r e n c i a , c o a 
firmó Ia8 o b s e r v a c i o n e s d e l J e f e L o c a l 
e h i z o c o n s t a r s u c r i t e r i o e n u n todo 
de a c u e r d o c o n e l d o c t o r L ó p e z del 
V a l l e y s u s de seos de c o o p e r a r a fin 
de q u e se a c t i v e n e n c u a n t o s e a po-
s i b l e , l a s i n s p e c c i o n e s p a r a obtene;-
e l m e j o r r e s u l t a d o e n b e n e f i c i o de l 
i m p o r t a n t e s e r v i c i o e n a o m e n d a d o ;i 
e s e N e g o c i a d o . 
L o s i n s p e c t o r e s de S a n i d a d p a r o 1 n 
a n i m a d o s d e l m e j o r d e s e o y o f r e c i e -
r o n h a c e r e s f u e r z o s p a r a a l c a n z a r fe! 
m e j o r r e s u l t a d o e n s u s l a b o r e s . 
E S F I C T I C I A L A C R I S I S 
E C O N O M I C A E N C U B A 
S I T U Á C I ( m F I N A N C I E R A 1 ) E L 
P A I S N O H A S I D O N U N C A M E -
i í Í T " 1 ^ 8 E X P O R T A C I O N i í S A 
l n n L J Í : S T A I ) 0 S U N I D O S 
^ U B R E P A S A N E N T R E C I E N T O S 
B I L L O N E S D E P E S O S A L A S D E L 
S F J f A Í N ^ E R I O R ' - E C 0 S D E L A 
s í S I O H D E L C L U B R O T A R I O . 
t i h í t 0 r c e J a P o n e s e s a c a b a n de c o n s -
klo n u e v o C l u b R o t a r l o eK T o -
í á w i 10 a n u n c i ó a y e r e l s e ñ o r C o n -
l i ó n , , J a l l e ' ^ P r e s i d i ó l a s e -
t i í n 1 . C l u b de l a H a b a n a , y p r o -j u s o e n v l a r u n a f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r 
T n Í J 3 ' P 1 " 6 3 1 ^ 1 ^ d e l n u e v o C l u b 
^ i m l d U fUé acordado por 
^ n S ^ d a i E ¡ f n t e hab16 e l s e ñ o r B e -
o , 8obre e l p r o b l e m a b a n c a r l o , 
D i j 0 ' , a r e s t r i c c i ó n de l o s c r é d i t o s , 
• c t i t ™ Ü , C a U 8 a P r i n c i P a l de e s a 
t n i d o ^ T V ^ B a n c o s en I o j E s t a d o s 
^ a j a i e l deseo de p r o d u c i r l a 
• r t i c n u P r e c i o s d e d e t e r m i n a d o s 
« i g u l e n H ^ COm0 e n e fec to s e a c o n -
« I d e r ^ í ? ; 7 86 e x t e n d i ó e n o t r a s c o n -
^ n ^ n t o - , l " 6 é l m i s m o c a l i f i c ó de 
' o r | ! a r ú a i h a c e r l e o b s e r v a r e l s e -
frobÍema a h ' que h a b í a h a b l a d o d e l 
« u a n d o u en 103 A t a d o s U n i d o s , 
iat: " que 86 d e s e a b a e r a c o n o -
t u b a USas de ]o «We o c u r r e e n 
E n i 
^ • V i o ^ m , 6 1 S e ñ o r ^ n z á l e z d e l V a -
í ^ m a d o a h n o « r a e l m á s 
^ p k,, • . 0' m e r f a e x p o n e r lo 
* ' asunto3"'010 h a y de v e r d a d e r o e n 
< m e n S e P r ' ^ t é r m i n o h i zo c o n s t a r 
^ ^ n e s o f 1Calcu1»- en 70 m l l l o -
^ i a s o u : ^ ' J m J ? 0 r t e ^ l a s m e r -
de í a H a h L . K e s t i 0 n a n 108 m u e l l e s 
^ , a p r i n H n V qUe e s a c o n g e s t i ó n 
d e T s c % - , a u s a de l a r e s t r i c -
t o s r ' h tOS P o r P a r t e d e l o s 
" P l a n t e e . * l o s P e q u e ñ o s c o -
* S r e e 6 HUe q u e d a n por v e n d e r 300 
A L C A I D E G R A T A M E N T E H E R I D O 
B A R O B L O N A , S e p t i e m b r e 9 . 
¡ . C e c i l i o A z o r l o , a l c a l d e de e s t a c á r -
c e l y dos a m i g o s s u y o s f u e r o n g r a v e -
m e n t e h e r i d o s a n o c h e a l a s n u e v e , a l 
I s a l i r de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o p e n i -
1 t e n c l a r i o . 
S u s a g r e s o r e s , q u e se d i c e q u e s o n 
s i n d i c a l i s t a s , e s c a p a r o n . 
m i l t o n e l a d a s de l a z a f r a p a s a d a , q u e 
n o s e h a n v e n d i d o p o r c u l p a de l o s 
m i s m o s B a n c o s q u e a u x i l i a r o n e q u i -
v o c a d a m e n t e e n u n p r i n c i p i o a los e s -
p e c u l a d o r e s e n e se a r t í c u l o , y a f i r m ó 
q u e h a y d i n e r o e n e l p a í s , q u e l a 
s i t u a c i ó 1 1 e s m á s p ó s p e r a que n u n c a , 
p e r o q u e f a l t a e l n u m e r a r i o , p o r u n a 
e q u i v o c a c i ó n d e l S e c r e t a r i o de H a c i e n 
d a , d o c t o r C a n e l o , q u e e n v e z de i n -
c a u t a r s e o p o r t u n a m e n t e d e l o r o , h a -
c i e n d o q u e l o s B a n c o s l o r e t u v i e r a n 
en e l p a í s , o b l i g á n d o s e a d a r c u e n -
t a p e r i ó d i c a m e n t e de s u s r e s e r v a s a l 
E s t a d o , p r o h i b i ó l a e x p o r t a c i ó n de l a 
m o n e d a . N o t e n e m o s m o n e d a n u e s t r a 
— t e r m i n ó — p o r q u e se h a ido a p o s a r 
de l a p r o h i b i c i ó n , y n a t u r a l m e n t e , l a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s n o p o d e m o s 
d o m i n a r l a . 
S e g u i d a m e n t e e l d o c t o r A l z u g a r a y f 
l i c i t ó a l s e ñ o r del V a l l e , p o r s u s d e -
c l a r a c i o n e s , y c o n f i r m ó q u a , e f e c t i -
v a m e n t e , n u n c a h a s i £ o m á s p r ó s p e -
r a l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de C u b a . 
D i j o que e n e l p a s a d o a ñ o e c o n ó m i -
co s e e x p o r t a r o n m e r c a n c í a s ñ o r v a -
l o r de 347 m i l l o n e s de p e s o s a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , y q u e e n e l p r e s e n -
te d i c h a e x p o r t a c i ó n a l c a n z a b a l a 
s u m a de 645 m i l l o n e s , e x i s t i e n d o p o r 
t a n t o u n d i f e r e n c i a de m á s de 300 
m i l l o n e s a n u e s t r o f a v o r ; q u e e l v a -
l o r de l a z a f r a p a s a d a r e p r e s e n t a b a 
e l 50 p o r c i e n t o d e l de t o d a s l a s a n -
t e r i o r e s , y q u e — n a t u r a l m e n t e — ' e n 
t a l e s c o n d i c i o n e s l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
de q u e s e h a b l a es p u r a m e n t e f i c t i c i a , 
i d e o l ó g i c a . 
A g r e g ó que . a s u J u i c i o , lo que s e 
n e c e s i t a b a p a r a d e s t r u i r e s e t e m o r 
i n f u n d a d o , e r a m a y o r c l a r i d a d e n l a s 
o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s , q u e c a l i f i c ó de 
m u y d e f e c t u o s a s e n t r e n o s o t r o s , a s e -
g u r a n d o q u e l e j o s d e l m i s t e r i o a c o s -
t u m b r a d o s e d e b í a p r o c u r a r l a p u b l i -
c a c i ó n de l o s d e p ó s i t o s p a r a que t o -
do e l m u n d o p u d i e r a d a r s e c u e n t a de 
l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l 
p a í s . 
S e r e f i r i ó t a m b i é n a l a c o n g e s t i ó n 
d e l p u e r t o , c o n v i n i e n d o c o n e l s e ñ o r 
d e l V a l l e , e n que e r a l a c a u s a p r i n c i -
p a l de l a r e s t r i c c i ó n de los c r é d i t o s 
b a n c a r í o s y d e l m a l e s t a r d e l c o m e r -
c i o , a g r a v a d a p o r l a e l e v a c i ó n de los 
f l e t e s d e b i d a a l a m i s m a c o n g e s t i ó n . 
L a s l í n e a s d t v a p o r e s a c a b a n de 
c o m u n i c a r — a ñ a d i ó — ' que c o b r a r á n 
"Si r e c a r g o e n los f l e t e s que h a c e a s -
c e n d e r a l a s u m a de $40 l a t o n e l a d a , 
m i e n t r a s s u b s i s t a e s a s i t u a c i ó n e n e l 
p u e r t o de l a H a b a n a ; y q u e t a l r e -
c a r g o r e p r e s e n t a u n g a s t o de n u e -
v e m i l l o n e s de p e s o s m e n s u a l e s que 
g r a v a n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a m e r c a n -
c í a . 
T e r m i n ó s o l i c i t a n d o q u e e l C l u b r e -
p r o d u j e r a s u s p e t i c i o n e s a l P r e s i d e n -
t e de l a R e p ú b l i c a s o b r e e l a s u n t o 
de los m u e l l e s , p o r e s t i m a r que a no 
s e r e l c e r c a d o de l a A l a m e d a Je P a u -
l a , no s e h a b í a h e c h o n a d a de lo que 
s o l i c i t a r o n l o s r o t a r l o s p a r a d e s c o n -
g e s t i o n a r e l p u e r t o . A s í s e a c o r d ó . 
U l t i m a m e n t e es a c o r d ó t a m b i é n fes 
t e j a r e l p r ó x i m o 10 de o c t u b r e c o n 
u n b a n q u e t e a l a m á a a l t a r e p r e s e n -
t a c i ó n de l P o d e r J u d i c i a l . 
L A C O N G E S T I O N D E L O S 
M U E L L E S Y A L M A C E N E S 
U T I T L E T I T A F F I D C A M P E O N » E T I R O 
S A N S E B A S T I A N , S e p t i e m b r e 9. 
M u l e y H a f f i d , e l e x - S u l t á n de M a -
r r u e c o s , d e m o s t r ó s e r u n e x p e r t o t i - \ 
r a d o r d u r a n t e e l c o n c u r s o de t i r o d e l 
p a l o m a V i z c a í n o , e n q u e se H i s p u t ó 
e l c a m p e o n a t o que t e r m i n ó h a c e p o c o . 
E l e x - s u l t á n o b t u v o el t í t u l o de c a m 
I p e ó n e n c o m p e t e n c i a c o n los t i r a d o r e s 
de E s p a ñ a . 
S E A N U N C I A O T R A H I T C L G A E N L A 
Í' A N \ D I E N S E 
B A R C E L O N A , S e p t i e m b r e 8. 
L a s a u t o r i d a d e s d e e s t a c i u d a d e s -
t á n m u y p r e o c u p a d a s c o n m o t i v o de 
l a s a m e n a z a s de h u e l g a h e c h a s p o r l o s 
o b r e r o s d e l a p l a n t a de l a c o m p a ñ í a 
e l é c t r i c a c a n a d i e n s e , q u e s u m i n i s t r a 
a l u m b r a d o y f u e r z a m o t r i l a e s t a c i u -
d a d y a l a s f á b r i c a s de l a m i s m a . 
L a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s f̂ e 
m u e s t r a n d i s p u e s t a s a i n t e r v e n i r e n 
e l m o v i m i e n t o p a r a que se a d o p t e n 
l a s p r e c a u c i o n e s m á s r i g u r o s a s . 
V E A S E L A P A G I N A E S -
P A Ñ O L A E N L A E D I -
C I O N D E L A T A R D E 
M e d i d a s q u e r e c o m i e n d a l a A s o c i a -
c i ó n de C o m e r c i a n t e s 
H e a q u í l a i m p o r t a n t e e x p o i c i ó n 
q u e l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s h a 
e l e v a d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e da l a R e -
p ú b l i c a : 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 6 de 1920. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
H o n o r a b l e S e ñ o r : 
C u m p l i e n d o l a A s o c i a c i ó n de C o -
m e r c i a n t e s e l o f r e c i m i e n t o q u e le h i -
zo en l a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n u s -
t e d t i e n e e l h ^ n o r de p o n e r en s u s 
m a n o s e s t e m e m o r á n d u m q u e c o n -
d e n s a s u s o p i n i o n e s y c o n t i e n e s u s 
s u g e s t i o n e s p a r a l a r e s o l u c i ó n i n m e -
d i a t a de l a c o n g e s t i ó n q u e s u f r e n n ú e s 
t r o s m u e l l e s y n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
I : — L a s i t u a c i ó n d e l P u e r t o s i g u e 
s i e n d o c r í t i c a ; e l m a l l e j o s de nae-
J o r a r v a e m p e o r a n d o p o r m o m e n t o s . 
E n e l m e s de J u n i 0 h a b í a e n e l P u e r -
to y e n m u e l l e s y a l m a c e n e s p e n d i e n -
t e s de e x t r a e r dos m i l l o n e s n o v e -
c i e n t o s n o v e n t a y s e i s m i l d o s c i e n -
to s n u e v e b u l t o s , e n J u l i o e n t r a r o n 
u n m i l l ó n c u a t r o c i e n t o s v e i n t e m i l 
s e i s c i e n t o s s e s e n t a y n u e v e y e n A g o s 
to u n m i l l ó n s e t e c i e n t o s c u a r e n t a y 
t r e s m i l o c h o c i e n t o s c i n c u e n t a y c u a -
D e c l a r a c i o n e s p o l í t i c a s d e l G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z 
E n l a p r i m e r a p l a n a d e l a s e g u n d a s e c c i ó n p u b l i c a m o s u n a e n t r e v i s t a q u e u n r e d a c t o r d e l D I A -
R I O D E LA M A R I N A h a c e l e b r a d o c o n e l c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a p o r e l P a r t i d o 
L i b e r a l , g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , q u i e n h a c e d e c l a r a c i o n e s s o b r e l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a y s u s c o n -
s e c u e n c i a s n a c i o n a l e s . • 
E s t a e n t r e v i s t a e s l a p r i m e r a d e l a s q u e n o s p r o p o n e m o s c e l e b r a r c o n l o s d i r e c t o r e s d e l a p o l í t i c a 
c u b a n a . 
t r o . D e e s t o s h a n s a l i d o u n m i l l ó n 
1 c i e n t o c u a r e n t a m i l e n J u l i o y u n m i l l ó n t r e s c i e n t o s m i l e n A g o s t o , e x i s t i endo p o r lo t a n t o en. p r i m e r o d e l 
a c t u a l t r e s m i l l o n e s s e t e c i e n t o s v e i n -
> te m i l s e t e c i e n t o s t r e i n t a y d o - , o 
' s e a n o c h o c i e n t o s m i l b u l t o s m á s q u e 
i h a c e dos m e s e s . 
I I : — C o m o c o n s e c u e n c i a de e l l o r l 
C o m e r c i o e s t á s u f r i e n d o u n a g r a v e 
c r i s i s , l a m á s s e r i a que e x i s t e p o r q u e 
es r e a l v p o s i t i v a , y no i d e o l ó g i c a , c o -
m o l a de l a z ú c a r . E x i s t e n e n m u e l l e s 
I y a l m a c e n e s m u c h o s m i l l o n e s de p e -
! s o s e n m e r c a n c í a s de l a s q u e e l C o -
• m e r c i o no p u e d e d i s p o n e r p o r l a i m -
p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de e x t r a e r l o s r á -
j p i d a m e n t e , p o r l a s d i f i c u l t a d e s q u e 
l a A d u a n a o p o n e y p o r e l d e s o r d e n 
c a ó t i c o q u e l a a g l o m e r a c i ó n de e s a 
m e r c a n c í a h a p r o d u c i d o . ' 
I I I : — O t r a c o n s e c u e n c i a g r a v e de 
e^a c o n g e s t i ó n es e l e n c a r e c i m i e n t o 
de l a v i d a . L a d e s a p a r i c i ó n de m u -
c h o s p r o d u c t o s de n u e s t r a p l a z a los 
h a e n c a r e c i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e y 
e l e x c e s i v o r e c a r g o de l a s o p e r a -
c i o n e s e n e l P u e r t o y e n l o s f l e tes 
c o n s t i t u y e e l a l t o c o s t o de l a v i d a , 
f e n ó m e n o s q u e c l a r a m e n t e s e a d v i e r -
t e n c u a n d o s e o b s e r v a n q u e l a t o n e l a -
d a de f l e te c u e s t a h o y c u a r e n t a p e -
s o s e n l u g a r de o c h o y q u e l a m a -
n i p u l a c i ó n e n e l P u e r t o r e s u l t a a r a - i 
z ó n de d i e z y v e i n t e p e s o s l a t o n e -
l a d a . 
I V : — L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n - 1 
s t e h a r e a l i z a d o e x t r a o r d i n a r i o s es-1 
f u e r z o s p a r a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n JT-
a u n q u e lo h a l o g r a d o p a r c i a l m e n t e 
o b t e n i e n d o y r e a l i z a n d o l a e x t r a c c i ó n i 
d e m á f de c i e n m i l b u l t o s de l a P o r t j 
o f H a v a n a D o c k s y e l e v a n d o e n u n ' 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o l a e x t r a c c i ó n d e i 
m e r c a n c í a s e n g e n e r a l , d e c l a r a q u e 
m e n t e , se v a h a c i e n d o c a d a d í a s yin 
d i f í c i l . 
V : — L a A s o c i a c i ó n e n t i e n d e q u e 
u n a m e d i d a p a r c i a l que v e n g a ¡i re 
s o l v e r , a m e d i a s l a s i t u a c i ó n m e j n 
r á n d o l a s o l a m e n t e u n poco , l e j o s de 
f a v o r e c e r a e s t e P u e r t o , lo p e r j u d i -
c a r í a e n g r a d o e x t r a o r d i n a r i o , poi-
q u e t e n d r í a p o r c o n s e c u e n c i a e n c o n -
v e r t i r en p e r m a n e n t e s los g r a v e s m a -
l e s q u e t e m p o r a l m e n t e e s t a m o s p a -
d e c i e n d o . S i no s e le p o n e r e m e d i o 
a l m a l de u n a m a n e r a r á p i d a , e n é r -
g i c a y de r a í z , p e r s i s t i r á n c o n g r a -
ve d a ñ o p a r a e l c o n s u m i d o r l o s a l t o s 
f l e t e s , l a s r u i n o s a s e s t a d í a s , l a s I r r i -
t a n t e s t a r i f a s y e l i n e x p l i c a b l e d e s -
o r d e n q u e h o y r e i n a n e n l o a b s o -
l u t o . 
V I : — P o r o t r a p a r t e todos e s o s m a -
l e s c u y a r e a l i d a d no se p u e d e d e s -
c o n o c e r , R e s u l t a n p á l i d o s a n t e e l i n -
m i n e n t e p e l i g r o q u e o f r e c e e l P u e r -
to e n e s tos m o m e n t o s . T o d a m e r c a n -
c í a s q u e e s t á s o b r e l a s c h a l a n a s p u e -
de p e r d e r s e s i v i e n e u n c i c l ó n y e l 
s ó l o a n u n c i o de l a p o s i b i l i v . a d de ewlh 
c a t á s t r o f e i m p o n e a l a s A u t o r i d a d e s 
e l d e b e r de a c t u a r r á p i d a m e n t e s i 
no q u i e r e n c o n t r a e r g r a v e s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s a n t e l a N a c i ó n . 
V I I : — N o s es p o s i b l e a c e p t a r l a teo-
r í a de q u e e s t a s i t u a c i ó n e s a c c i d e n -
t a l , y que p o c o a poco i r á m * } o r a n -
do , p o r q u e los n ú m e r o s d e m u e s t r a ^ 
lo c o n t r a r í o . E l l o s ó l o s e r í a p o s l b l e -
s i p o r n u e s t r o s e r r o r e s y t o r p e z a 
p e r d i e r á m o s t o d a s l a s v e n t a j a s a d -
q u i r i d a s y v o l v i é r a m o s a r e d u c i r n o s 
a l t o n e l a j e a n t e r i o r a l a g u e r r a . Y e 
s e a n u n c i a que dos i m p o r t a n t e s l í n -
n e a s de v a p o r e s q u e h a b í a n i n i c i a d o 
s u s e s c a l a s en e s t e P u e r t o l a s s u -
p r i m e n p o r l a s e n o r m e s d i f i c u l t a d e s 
q u e e x p e r i m e n t a n p a r a r e a l i z a r su'; 
o p e r a c i o n e s . 
e s o n o e s s u f i c i e n t e y q u e l a s i t ú a 
c i ó n l e j o s de r e s o l v e r s e f a v o r a b l e - 1 C o n t i n ú a e n l a V E I N T E , c o l u m n a 7 a . 
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B A R C O E N C A L L A D O 
f 
W A S H I N G T O N . S e p t i e m b r e 9. 
E l c r u c e r o a r m a d o P i t t s b u r g h s e 
h a l l a e n c a l a l d o e n e l M a r B á l t i c o , 
a t r e s m i l l a s de L l b a u , e n l a c o s t a 
de C o u r t l a n d l a . 
U n i n f o r m e r e c i b i d o h o y e n e l D e -
p a r t a m e n t o de M a r i n a d e l V i c e a l m i -
r a n t e H u s e , q u e s e h a l l a a b o r d o d e l 
P i t t s b u r g h no I n d i c ? . s i e l b a r c o c o -
r r e s e r i o p e l i g r o . 
D i c e e l i n f o r m e q u e e l t r a n s p o r t e 
F r e d e r i c k , q u e s e e n c u e n t r a a h o r a e n 
A m b e r e s , h a r e c i b i d o ó r d e n e s de a c u -
d i r e n s o c o r r o d e l P i t t s b u r g h , d e s p u é s 
de l ^ s b o r d a r a o t r o t r a n s p o r t e s u s 
p a s a j e r o s , q u e c o n s i s t e n p r i n c i p a l -
m e n t e de l o s m i e m b r o s d e l t e a n o l í m -
p i c o de l a m a r i n a . 
E l c r u c e r o s e d i r i g í a a R e v a l d e s -
de D a n z i g , a d o n d e h a b í a s i d o e n v i a -
do r e c i e n t e m e n t e a i n s t a n c i a s d e l d e -
p a r t a m e n t o de E í t a d o . 
L a s c a r t a s h i d r o g r á f i c a s m a r c a n 
u n o s b a j o s r o c a l l o s o s c e r c a de l a e n - I 
t r a d a de l a b a h í a de L l b a u y e n e l • 
d e p a r t a m e n t o de M a r i n a se s u p o n e | 
q u e e l P i t t s b u r g h e n c a l l ó en e s t o s , 
b a j o s m i e n t r a s n a v e g a b a a lo l a r g o 
de la. c o s t a . 
E l P i t t s b u r g h es e l b a r c o I n s i g n i a i 
d e l v i c e a l m i r a n t e H u í q u e m a n d a l a s j 
f u e r z a s n a v a l e s a m e r i c a n a s e n a g u a s j 
e u r o p e a s . 
3 i n : R T E V í O T T - V T A D E W A R R E X i 
D E L A > T 0 i 
P O U G H K E E P S I E , N e w Y o r k , S e p - I 
t i e m b r e 9. 
W a r r e n D e l a n o , de N e w Y o r k , y 
B a r r y t o w n . t í o de F r a n k l y n B . R o o -
s e v c l t , c a n d i d a t o v i c e p r e s i d e n c i a l d e -
m ó c r a t a p e r e c i ó I n s t a n t á n e a m e n t e e n 
Irt e s t a c i ó n de B a r r y n t o w n , d e l fe -
r r o c a r r i l c e n t r a l de N e w Y o r k , 21 
m i l l a s a l N o r t e de a q u í , c u a n d o s u 
( a h i l l n f a v o r i t o B e l l , s e a s u s t ó a l 
a p r o x i m a r s e u n t r e n e x p r e s o , c o r r i ó 
d e s b o c a d o h a s t a l a v í a f é r r e a e s t a 
t a r d e a u n a h o r a v a a v a n z a d a . 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C l A . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
T e n i e n t e R e y 1 4 . H A B A N A . T e l é f o n o M - I Ó 5 5 . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA D E LAS FABRICAS SIGUIENTES: 
( M a q u i n a r i a p a r a : M i n a s , F u n d i c i o -
M . A . " H U M B O L D T " : - 7 ^ : • • • ] n e s , F á b r i c a s d e C e r v e z a , F á b r i c a s 
( d e H i e l o , T r i t u r a d o r a s , e t c . , e t c . -
B E R G E D O R F E R M . F . : 
M a q u i n a r i a A l f a r e r a . 
B o m b a s d e t o d a s c l a s e s . M A S C H I N E N B A U A . G . B A L C K E : 
L U D W . L O E W E & C O . A . G . : M á q u i n a s H e r r a m i e n t a s . 
H . B U S S I N G : 
C a m i o n e s " B u s s i n g " . 
C Y K L O N M A S C H I N E N F A B R I K : . . . . A u t o m ó v i l e s c h i c o s " C y k l o n e t t e " . 
S o l i c í t e n s e P r e s u p u e s t o s . I n f o r m e s T é c n i c o s y P r o y e c t o s 
ANUNCIO OS VADIA 
m e t i ó c a t e g ó r i c a m e n t e p r e s e n t a r l a F i l a d e l f i a , S e p t i e m h r e 9 . 
c a u s a de I r l a n d a a l a L i g a de l a s 
N a c i o n e s e n e l e v e n t u a l i d a d de q u e 
r e s u l t a s e e l ec to . S i g u i ó a t a n c a d o a 
los l e a d e r s r e p u b l i c a n o s . 
E n t r e s e x t e n s o s d i s c u r s o s h a t l ó so 
b r e l a L i g a de l a s N a c i o n e s , e l f o n -
do de c o r r u p c i ó n de l o s r e p u b l i c a n o s , 
y los p r o b l e m a s d e l t r a b a j o . 
P i t t s b u r g h . 
F i l a d e l f i a 
C . H . E . 
200 001 301—7 15 0 
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L A R U B O M C A E N ( í A L T E S I O ^ ' 
' G A L V E S T O X , T t x a s . S e p t i e m b r e 9. 
H o y se d i j o q u e b a b i a o c u r r i d o u n a 
d e f u n c i ó n , l a n o v e n a y e l d r - o d - c i m o 
c a s o de p e s t e b u b ó n i c a . 
L a v í c t i m a 3 r a u n a m u j e f di . s e t e n -
t a y n u e v e a ñ o s de e d a d . 
C H O Q U E D E V A P O R E S 
L I S B O A . S e p t i e m b r e 9. 
E l v a p o r i n g l é s K o e n i n g i n L u i z , 
q u e s a l i ó de L o n d r e s p a r a B i a s b a n o 
c o n p a s a j e r o s y e l v a p o r de c a r g a 
L o u g h B o r o u g h s e d i c e q u e c h o c a -
r o n f r e n t e a e s t e p u e r t o d u r a n t e u n a 
n i e b l a . L o ^ b b o r o g h d i c e n l a s n o t i -
c i a s r e s u l t ó a v e r i a d o y e s t á h a c i e n -
do a g u a ; p e r o no s e ¿ i c e q u e h a y a 
s u f r i d o d a ñ o e l o t r o b a r c o q u e l l e -
v a c i e n t o c i n c u e n t a p a s a j e r o s de p r i -
m e r a c l a s e y q u i n i e n t o s de s e g u n -
d a . 
L A H Ü E T G A D E L O S T R A N V I A -
R I O S A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 9. 
A p e s a r de los c o n t i n u o s a c t o s de 
v i o l e n c i a , l a m a y o r p a r t e de e l l o s de 
m e n o r I m p o r t a n c i a l a c o m p a ñ í a de l 
R á p i d o T r á n s i t o de B r o k l y n l o g r ó l i e 
n a r s u s s e r v i c i o s d e s d e q u e s u s o c h e n 
t a m i l e m p l e a d o s s e d e c l a r a r o n e n 
h u e l g a h a c e doce d í a s . 
E l s e r v i c i o n o c t u r n o en a l g u n a s de 
l a s l í n e a s de T r o l l e y s e i n t e n t ó e s t a ¡ 
n o c h e p o r p r i m e r a v e z . 
M O V E M I E N O 3 I A R I T I M O 
N E W Y O R K S e p t i e m b r e 9. 
L l e g a r o n L a k e F a r e s m a n , A n t i l l a ; 
O s s a b a w , H a b a n a W a c a u t a H a b a n a , 
N E W O R L E A N S , S e p t i e m b r e 9. 
, L l e g ó e l P i n a r d e l R í o de l a H a -
b a n a , t 
X O R F O L S e p t i e m b r e 9 . 
L l e g a r o n M a u m e e , N u e v l t a s R u -
n a , H a b a n a . 
S a l i ó S a i l e d T a u t o n , H a b a n a . 
T A M P A , S e p t i e m b r e 9. 
L l e g ó l a g o l e t a C h a r l e s R . W l e -
be, H a b a n a . 
P H I L A D E L P H I A , S e p t i e m b r e 9. 
L l e g ó C o r r a s , f r u a n t á n a m o . 
E r B A S E - B Á L L ~ E N L O S E E T T Í ü . 
. . 000 000 231—6 11 
B A T E R I A S 
P o r e l P i t t s b u r g h : P o n d e r , H a m i l -
t o n y S c h m i d t . 
P o r e l F i l a d e l f i a : C a u s e y , K e e n a n 
y T r a g r e s s e r . 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 9 . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . . 000 001 200—3 8 3 
N e w Y o r k . . . 000 000 200—2 5 2 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : A l e x a n d e r y O ' F a -
r r e l l . 
P o r e l N e w Y o r k : D o u g l a s , N e h f 
y S m i t h . 
B r o o g l y n , e p t l e m b r e 9, 
C . H . E . 
S a n L u i s 
B r o o k l y n 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y en l a s L i ^ a s N a c i o n a l y A m e -
r i c a n a es e l s i g u i e n t e : 
L I G A X A C I O X A L 
B o s t o n , S e p t i e m b r e 9 . 
P r i m e r j u e g o 
C . H . E . 
C i n c i n a t l . , . 020 010 102—6 12 0 
B o s t o n . . . . 000 301 000—4 9 4 
B A T E R I A S 
P e r e l C i n c i n a t l : E l l e r y W l n g o . 
P o r e l B o s t o n : S c o t t y O ' N e i l l . 
S e g u n d o j u e g o 
C . H . E . 
H A B L A C O X 
B Ü T L . B , M O N T O N A , S e p t i e m b r e 9. 
E l g o b e r n a d o r C o x de O b l o , a l c e -
r r a r s u c a m p a ñ a e n M o n t a n a p r o -
C i n c i n a t l . . . 200 300 2 0 0 — 7 11 0 
B o s t o n . . . . 020 004 5 0 x — 1 1 12 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C i n c i n a t i ^ J l e u t h e i ^ R i n g , 
B r e n t o n y W i n g o , . 4 | B i i . >, 
P o r e l B o s t o n : M f l j p j u i l l E f » , T o w n -
bond y G o w d y . 
. . 000 200 000—2 7 1 
, . 011 000 l l x — 4 11 0 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n L u i s : D o a k y C l e m o n s . 
P o r e l B r o o k l y n : G r l m e s y M í l l e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n . . 010100010003—6 11 0 
S a n L u i s . . . 000002010002—5 11 1 
B A T E R I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : E r l c k s o n , Z a -
c h a r y y G h a r r l t y . 
P o r e l S a n L u i s : S o t h o r o n y S e -
v e r e l d . 
S e g u n d o j u e g o 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n . . . 000 010 001—2 8 0 
S a n L u i s . . . 000 \)01 000—1 5 0 
B A T E R I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : S h a w y T o -
r r e s . 
P o r e l S a n L u i s : B a y n e y B i l l l n g s . 
D e t r o i t , S e p t i e m b r e 9 . 
E l j u e g o q u e d e b í a n c e l e b r a r e l F i -
l a d e l f i a y e l c l u b l o c a l , f u é s u s p e n d i -
do p o r e l m a l e s t a d o d e l o s t e r r e n o s . 
M a ñ a n a e f e c t u a r á n d o s j u e g o s . 
F Í U M E P R O C U M A S U i n d e p e n -
d e n c i a 
C h i c a g o , S e p t i e m b r e 9. 
C . H . E . 
B o s t o n . 
C h i c a g o 
. . 200 001 020—5 9 0 
. 000 000 051—G 11 1 
B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n ; B u s h y S c h a n g . 
P o r e l C h i c a g o : C i c o t t e , W i l k i n s o n 
y S c h a l k . 
C l e v e l a n d , S e p t i e m b r e 9 . 
C . H . E . 
N e w Y o r k . 
C l e v e l a n d . 
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F I U M E , S e p t i e m b r e 9. 
G a b r i c l e D ' A n n u n z i o p r o d a í ó h o y 
a F i u m e E s t a d o i n d e p e n d i e n t e . 
D ' A n n n u n z i o d e c l a r a q u e h a b í a r e -
c i b i d o n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s de P a r í s 
q u e lo o b l i g a r o n a d a r e s t e p a s o , y 
q u e n o p u d o e s p e r a r h a s t a e l 12 d e 
S e p t i e m b r e , que e r a l a f e c h a p o r é l 
f i j a d a p a r a l a p r o c l a m a c i ó n de l a 
i n d e p e n d e n c i a de F i u m e . 
E L M O V I M I E N T O b E L O S M E T A -
L U R G I C O S I T A L I A N O S 
c o m p r o m e t e r s u p o s i c i ó n p a r a s i e m -
p r e . 
E l p r i m e r M i n i s t r o no s e m u e s t r a 
m u y d i s p u e s t o a o r d e n a r a l o s h u e l -
g u i s t a s q u e a b a n d o n e n l a s f á b r i c a s , 
a g r e g a e l c o r r e s p o n s a l , p o r q u e d e s e a 
e v i t a r l a h o s t l l i u a a de l o s s o c i a l i s t a s 
e n l a C á m a r a y t e m e p o n e r a p r u e -
b a l a l e a l t a d d e l e j é r c i t o . S i n o s e 
l l e g a a u n a s o l u c i ó n p a r a e l v i e r -
n e s , e s p é r a s e q u e l o s d i p u t a d o s s o -
e a i l l s t a s p i d a n q u e s e r e ú n a i n m e d i a -
t a m e n t e e l P a r l a m e n t o y p r o p o n g a n 
q u e e l g o b i e r n o s e i n c a u t e de l a s 
f á b r i c a s y l a s d i r l g r á t e m p o r a l m e n -
te . 
S e r í a u n e r r o r , s i n e m b a r g o , — d i -
c e e l c o r r e s p o n s a l — d e c i r q u e I t a l i a 
s e e n c u e n t r a a l b o r d e d e l d e s a s t r e 
s o c i a l , a m e n o s q u e v e n g a u n I n c i -
d e n t e s e n s a c i o n a l a p r e c i p i t a r u n c h o 
q u e v i o l e n t o . 
L A C I R C U L A C I O N 
D E L O S M A R C O S 
B E R L I N . S e p t i e m b r e 9. 
M á s de m i l s e t e c i e n t o s m i l l o n e s de 
m a r c o s e n u n a n u e v a e m i s i ó n de p a -
p e l m o n e d a se p u s i e r o n e n c i r c u l a -
c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a q u e t e r m i n ó 
e l s e i s de s e p t i e m b r e , s e g ú n d e c l a r a 
e l R e i c h s b a n k . E l t o t a l a h o r a es d e 
71,000 m i l l o n e s . 
' l a s i t u a c i o n I r l a n d e s a " 
U N A M I S A P O R K T i A L C A L D E B E 
C O R K 
D U B L I N , S e p t i e m b r e 9. 
T o d o e l s e r v i c i o de t r a n v í a s de D u -
b l i n s e s u s p e n d e r á d u r a n t e dos h o r a s 
m a ñ a n a p a r a q u e l o s e m p l e a d o s p u e -
d a n a s i s t i r a l a m i s a q u e s e c e l e b r a -
r á p o r e l L o r d A l c a l d e M a c S w i n e y . 
E L E S T A D O D E M A C S W I T S E T 
L O N D R E S S e p t i e m b r e 9. 
U n b o l e t í n p u b l i c a d o p o r l a L i -
g a i r l a n d e s a e s t a n o c h e a l a s n u e -
v e d i c e : 
" E l L o r d A l c a l d e M a c S w i n e y e s -
t á m u y d é b i l . S e q u e j a de d o l o r de 
c a b e z a y m a r e o s . S u f r e d o l o r e s I n t e n -
s o s . i J l e n t u m e c i m i e n t o d e l c u e r p o 
v a a u m e n t a n d o . T i e n e a h o r a a m b o s 
b r a z o s v e n d a d o s . T o d a v í a n o h a p e r -
d i d o e l c o n o c i m i e n t o " . 
D E C L A R A C I O N E S D E T A L E R A 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 9 . 
D e V a l e r a , P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a I r l a n d e s a , d e s m i n t i ó l a s n o t i c i a s 
t r a n s m i t i d a s p o r c a b l e d e s d e C o r k , 
s e g ú n l a s c u a l e s é l s e p r e p a r a b a p a -
r a i n t e r v e n i r e n e l c a s o d e l L o r d A l -
c a l d e de C o r k de q u i e n s e d i c e q u e s e 
h a l l a m o r i b u n d o . 
E l r u m o r d e c í a q u e V a l e r a I b a a 
c a b l e g r a f i a r a l L o r d A l c a l d e d l c l é n -
d o l e q u e s u v l a a es d e m a s i a d o v a l i o -
s a p a r a l a c a u - a I r l a n d e s a y no d e b e 
s a c r i f i c a r l a , o r d e n á n d o l e qnt» n o c o n -
t i n ú e a y u n a n d o . 
E l L o r d A l c a l d e M a c S w i n e y e s t á 
l i b r a n d o s u p r o p i a b a t a l l a y c a b e lo 
q u e e s t á h a c i e n d o , d i j o V a l e r a . 
m i s i ó n c h i l e n T a í T b r a s i l 
L A S I T U A C I O N R U S O - P O U C A 
I N A L A M B R I C O R U S O 
P A R I S , S e p t i e m b r e 9. 
U n a Q o m u u l c a c i ó n I n a l á m b r i c a de 
M o s c o u I n t e r c e p t a d a h o y d i c e : 
E l g o b i e r n o p o l a c o s e e q u i v o c a s i 
s e i m a g i n a q u e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
h a s u f r i d o c a m b i o s d e s f a v o r a b l e s , p o r 
c u a n t o d e b i d o a l a s r e s e r v a s e n v i a -
d a s a l f r e n t e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r de 
l a R u s i a S o v i e t es o t r a v e z b r i l l a n -
te . 
N o s o t r o s nos a d h e r i m o s c o m o s l e m 
p r e a l a s c o n d i c i o n e s de n u e s t r o u l -
t i m á t u m . N o s o t r o s e s p e r a m o s u n a 
p a z d u r a d e r a ; p e r o d e b i d o a l a i n -
c e s a n t e l u c h a de los t r a b a j a d o r e s p o -
l a c o s p o r l a p a z c o n R u s i a t e n e m o s 
e l d e r e c h o de c o m p l e t a r e l e j é r c i t o po 
l a c o c o n u n a m i l i c i a de t r a b a j a d o r e s 
a r m a d o s s i n p e r j u i c i o de l a c a u s a de 
l a p a z . 
V E Ñ I Z E L O S C O M P A R E C F a Ñ T E 
E L P A R L A M E N T O G R I E G O 
Pero 
A T E N A S S e p t i e m b r e 7. 
E l P r i m e r M i n i s t r o V e n i z e l o s c o n 
e l b r a z o e n c a b e s t r i l l o y l a v o z a l g o 
d é b i l p r o n u n c i ó u n l a r g o d i s c u r s o e n 
l a s e s i ó n de e s t a n o c h e d e l p a r l a m e n -
to. 
L a c o n c u r r e n c i a e r a r e g u l a r n a d a 
m a s p o r q u e t o d o s l o s d i p u t a d o s v e -
n i z e l i s t a s y u n o s c u a n t o s i n d e p e n d i e n 
tes h a b í a n c o n c u r r i d o . 
M . V e n i z e l o s p u s o s o b r e l a m e s a e l 
t r a t a d o c o n T u r q u í a y e l t r a t a d o c o n 
I t a l i a r e s p e c t o a l a s i s l a s D o d e c a n e -
s a s q u e s e r á r a t i f i c a d o p o r e l p r ó -
x i m o p a r l a m e n t o . 
L a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a s u p u e s t a 
c o n s p i r a c i ó n p a r a a s e s i n a r a l p r i m e r 
M i n i s t r o y d e r r o c a r a l g o b i e r n o h a 
c u l m i n a d o e n l a l i b e r t a d de t o d o s l o s 
l e a d r e s de l a o p o s i c i ó n a r r e s t a d o . 
C a r g o s de m e n o r i m p o r t a n c i a s e 
h a n p r e s e n t a d o c o n t r a t r e s de e l l o s . 
D E S O R D I E Ñ E S E N A U S T R I A ~ 
V I E N A . S e p t i e m b r e 9. 
A n ú n c l a s e que h a n e s t a l l a d o n u e -
v o s d g ^ ó r d e n e s e n l a z o n a d e l p l e -
b i s c i t o de S t y r í a . 
L a s t e n t a t i v a s de l o s p a r t i d a r i o s de 
A u s t r i a p a r a c e l e b r a r m í t i n e s e l d o -
m i n g o p a s a d o f u e r o n f r u s t r a d o s p o r 
p a r t i d a s a r m a d a s de y u g o e s l a v o s , q u e 
a z o t a r o n a l o s o r a d o r e s c e r c a de R e i s 
t r u t z , e n e l d i s t r i t o de M a r b u r g . 
L o s C o m i s a r i o s f r a n c é s e i t a l i a n o 
p r o c u r a r o n r e s t a b l e c e r e l orH 
f u e r o n t a m b i é n m a l t r a t a d o s ' 
t e r F e m o t o e n c o s t a I T r ? 
S A N J O S E S e p t i e m b r e 9 ^ 
U n t e r r e m o t o e l m á s - fu 
s e h a s e n t i d o a q u í en m U r h que 
c u d i ó l a c i u d a d a l a s o c h o v h 8a-
t a y s i e t e m i n u t o s de l a m a « Cniei1-
S e g ú n e l O b s e r v a t o r i o de n ^ 1 
d i r e c c i ó n e r a de E s t e a Ge • ^ 
s e d e j a a u n c i a d o d a ñ o n inen 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . no ni 
~ U N P A I S P O C O H A B I T A D O ^ 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 9. 
L a p o b l a c i ó n de P i t c a i r n i s m 
c i t o de t i e r r a q u e s e e l v a so'iPe<ia" 
P a c í f i c o S e p t e n t r i o n a l , se h a a eI 
t a d o e n c i n c o a l m a s m á s , desáfi01611" 
s e h i z o e l ú l t i m o c e n s o , s e g ú n ^U6 
R o b e r t O ' B r i e n , p a t r ó n de l baren 
c a r g a M i s m a h a , q u e h i z o esca l ^ 
e l m e s p a s a d o , p r o c e d e n t e de A« 2 ? 
H a . r u s t r a . 
E s a d i m i n u t a r e g l ó n , p o s e s i ó n , 
g l e s a , t i e n e a h o r a u n a p o b l a c i ó n A 
175. E l ú l t i m o c e n s o no arroirt í 
q u e 170. J más 
a r t c t a T n W n e ñ a ^ 
P A R I S , S e p t i e m b r e 9. 
O l i v e T h o m a s , a c t r i z cinematotra 
flea. s e e n c u e n t r a e n condic iones ñu 
c r í t i c a s e n e l h o s p i t a l americano d 
N e u I I y , a d o n d e f u é conduc ida ha 
v a r i o s d í a s e n / e n a n a d a c o n mercurio* 
U n b o l e t i n o f i c i a l e x p e d i d o ^or el doc 
t o r J o s e p h C h j s t e , m é d i c o amencan 
q u e l a a s i s t e d i c e ; 
" L a s i t u a c i ó n e s s e r l e t e r o hay es 
p e r a n z a s de l ú e se ^ '^?W,ezc l , . ' , 
S á b e s e , s i n e m b a r g o , d fuente flde 
d i g n a q u e l a s e ñ o r i t a T h o m a s se eni 
c u e n t r a e n u n e s t a d o m u y crít ico y 
q u e e s d u d o s o q u e bo r e p o n g a , 
E l d o c t o r C h o s t e d i j o hoy que ia 
a c t r i z h a b í a I n g e r i d o u n a s o l a c i ó n de 
d o c e g r a m o s de b S c l o r v r o de mercurio 
e n a l c c h o l , c a n t i d a d sufic iente para 
m a t a r a v e i n t e y c i m o hombres , pero 
a g r e g ó q u e \<. l ' a b V i h e c h o por un 
e r r o r . 
E l D I A R I O D E L A J L L B I -
K A l o e n e n e n t r a us ted eo 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de U 
R e p ú b l i c a . 
B A T E R I A G 
P o r e l N e w Y o r k : Q u l n n , C o l l l n s , 
M o g r i d g e , M a c G r a w y H a n n a h . 
P o r e l C l e v e l a n d : C a v e l e s k i e y O" 
X e i l l . 
S a n L u i s , S e p t i e m b r e 9 . 
P r i m e r j u e g o 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 9. 
E l c o r r e s p o n s a l e n M i l á n d e l T i -
m e s de L o n d r e s c r e e q u e e l p r i m e r 
M i n i s t r o G l o l i t t i n i s e d i ó c u e n t a de 
l a m a g n i t u d d e l m o v i m i e n t o d e l o s 
m e t a l ú r g i c o s e n I t a l i a s i n o h a s ^ a q u e 
y a e r a t a r d e y que e n t o n c e s t r a t ó de i 
e j e r c e r p r e s i ó n s o b r e l o s p a t r o n o s . 
P e r o e s t o s s e m o s t r a r a n f i r m e s y 
• « c u s a r o n a l g o b i e r n o de h a b e r o m i -
t ido l a a c o ó n o p o r t u n a q u e h u b i e -
r a p r o t e g i d o s u s i n t e r e s e s . A h o r a a r -
g u y e n que c a p i t u l a r s e r í a d e b i l i t a r y 
S A N T I A G O D E C H I L E , S e p t l e m 
b r e 9. 
E s t a m a ñ a n a s e a n u n c i ó q u e e l M I - i 
n i s t r o de E s t a d o L u i s A l d n a t l p r e s i - 1 
d i r á u n a m i s i ó n d i p l o m á t i c a a l B r a - | 
s i l c o n e l o b j e t o de d e v o l v e r l a v i -
B i t a a C h i l e en 1914 d e l d o c t o r L a u -
r o M u l l e n a l a s a z ó n M i n i s t r o de E s -
t a d o b r a s i l e ñ o y t a m b i é n p a r a e x p r e -
s a r a p r e c i a c i ó n ele l a s c o r t e s í a s d e l 
B r a s i l d u r a n t e l a i n a u g u r a c i ó n p r e -
s i d e n c i a l de m i l n o v t e o i e n t o s q u i n - j 
c e . I 
E L N I R O 
R U B E N 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e de l día 
de h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , p a d r e s y t í o s , p o r s í y e n n o m b r e de 
l o s d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 10 d e 1 9 2 0 . 
R o s a u r a G . de C a r r a c e d o ; M a n u e l C a r r a c e d o ; T e r e s a G . de 
L a m a s ; F r a n c i s c o L a m a s ; J u a n y F é l i x G u t i é r r e z . 
P 7—1 d 
^ 7 • 
A L 0 5 O O n ó m i G T O R E ó . 
t e j a m m m d e m i m t m . 
" L A M M I T " 
L E G I T I M A Y P A b R I G A D A E f l B f c L O l O A 
A G E r í l T E S E S & L U S I V O S Y D E P O S I T O : 
r . G A R C I A V I L L E G A S Y 0 0 . 
G A H O E D O y G A R C I A . 
i n r A n i A 9 0 . T E L E Q P A F O " e A r t á A i r . T E L : A : 4 I 6 7 . 
G R A n D E 5 E X I S T E z M O I A S D B : i 
A Z U L E J O S P I M O S , D E L G A S , D E 1 5 Y 2 0 
B L A n O O S Y C O L O R E S . C A B I L L A S C O R R U G A D A S Y 
R E T O R C I D A S , D E T O D O S T A M A H O S . T U B E R I A D E 
B A R R O Y M I E R R O P U n D I D O . Y E S O E U R O P E O D E G L A -
S E S U P E R I O R . C A ñ E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2 P U L -
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« a l 
J-a 
Ano L X X X V 1 I I W A R í O D E L A M A R D U S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
j ó s e i . R i v m a 
F C N O A D O K N 1 8 3 S 
aomimistraoor; 
E l Condk d e l Ri*>i«o 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 A f l o 
, . l « - 0 O 
P R O V I N C I A S 
1 m e * » 1 - 7 0 
3 I d . .. S - O O 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A f l o . . 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e * , 9 6 - O (5 
6 I d . l 
i A n o « 2 i - o a 
A P A R A D O 1010. T E L E F O N O S . R I Í O A C C l O N : A 6 S 0 t ; A D M I N I 3 T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R K N T Á : A-5834 . 
M I K M B R O P S C A N O tTS C U B A / I F 3 iA I ' R E N S A A S O C I A D A 
jjt P r e m w A w t a a i i , ó n l c a m M i t e . t iene derecho a n t i U í a r para m pa< 
meaclOn. todoí« los tfeapachos «lúe t n « e t * p e r i ó d i c o se le acrediten, asf ,-<xmo 
¿ ^ n o Ü c i a B loca lw j las que no m acrecUten a o tra fuente .le I n f o r a a c i O » . , 
L a E s c u e l a d e l H o g a r 
E n t r e las c o s a s b u e n a s que h i z o e l , p e n s a de los a f a n e s e x t e r i o r e s ; p a r a 
a 
cion 
doctor F r a n c i s c o D o m í n g u e z R o l d a n 
frente de l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
P ú b l i c a , f i g u r a , e n p r i m e r a l í - j 
nea( la f u n d a c i ó n d e l a E s c u e l a de! 
Hogar. Y l a fe l iz i d e a f u é c o m p l e t a d a , 
designando p a r a d i r i g i r l a a l a s e ñ o r i t a 
Angela L a n d a , t a l v e z l a m á s i lus -
tre p e d a g o g a c o n e j e r c i c i o e n l a a c -
tualidad. L a E s c u e l a d e l H o g a r e r a e n 
Cuba de u n a n e c e s i d a d i m p e r i o s a . S e 
dejaba sent ir de sde h a c í a t i empo ? s a 
e n s e ñ a n z a , que no d e b i e r a ser o f i c i a l 
n¡ p a r t i c u l a r , s ino , c o m o e l p r o p i o 
nombre i n d i c a , de l h o g a r . 
No q u e r e m o s d e c i r que en nues -
tros hogares l a e n s e ñ a n z a f laquee p o r 
falta de a l tos p r i n c i p i o s m o r a l e s y re -
ligiosos. N a d a de eso . L a f a m i l i a c u -
l a s m u j e r e s r i c a s , el o r d e n y l a p r e v i -
s ion de sus p r o p i a s r i q u e z a s , y a q u e • 
no e s t á a m e r c e d de los e n g a ñ o s de los 
s i r v i e n t e s l a d i r e c c i ó n de l a c a s a . U n a 
m u j e r q u e i g n o r a los q u e h a c e r e s de s u \ 
h o g a r , n o e spere n u n c a s e r v i c i o s p e r -
fectos . N a d i e s a b e o r d e n a r c o n t i n o j 
a q u e l l o q u e n o sabe c ó m o se e j e c u t a , j 
A c a b a n de g r a d u a r s e v e i n t i s é i s s e - ! 
ñ o r i t a s e n l a E s c u e l a d e l H o g a r , d e ¡ 
l a s c u a l e s h a y seis b e c a d a s : tres p a r a ] 
E u r o p a y t r e s p a r a los E s t a d o s U n i -
dos , las q u e e m b a r c a r á n e n e s tos d í a s . 
O t r a s a l u m n a s de l a s e ñ o r i t a L a n d a , 
h a n s ido y a c o l o c a d a s c o m o m a e s t r a s ' 
de cor te y c o s t u r a en d i s t i n t o s l u g a r - ¡ 
res . S a l e n , p u e s , de a l l í , a p t a s p a r a 
Capital autorizado: $ 10.OOO.OOO-OO 
Capita l pagado: $ 5.000,000-00 
B u e n s e r v i c i o b a n c a r i o e s a q u e l q u e e n 
l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e r l a s n e -
c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l h o m b r e 
d e n e g o c i o s d e d i v e r s a s c l a s e s . 
L a p r u e b a i r r e b a t i b l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
d e b e b u s c a r s e e n l a c a n t i d a d d e 
p e r s o n a s q u e l e c o n f í a n s u s o p e r a -
c i o n e s d e c r é d i t o . 
£ 1 d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
s e i s m i l c l i e n t e s . Y e s a a l t a c i f r a 
d e d e p o s i t a n t e s — q u e u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e c h e q u e s q u e r e c i b e — , e s e l 
a r g u m e n t o q u e t e s t i f i c a l a b o n d a d 
s u f i c i e n t e d e n u e s t r o s e r v i c i o . , 
C r i t i c a r , l o h a c e c u a l q u i e r a : l a c u e s t i ó n 
e s I g u a l a r . 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 
l a d o de l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s 
q u e e l a p a r a t o J u n k e r , a u n q u e , n a t u -
ser ú t i l e s e n sus h o g a r e s , b u e n a s es- r a í m e n t e , e s m u c h o m e n o s r e s i s t e n t e . 
165 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . P u e d e l i e - , j o ( J u l i o y A g o s t o ) ; A b o g a d o s y F r o -
v a r c u a t r o o c i n c o v i a j e r o s y e s t á d o - ¡ c u r a d o r e s A l c a l d í a ( J u l i o y A g o s t o ) ; 
S a n i d a d ( J u l i o ) ; I m p u e s t o ( J u l i o y 
A g o s t o ) ; P r e s i d e n c i a ( J u l i o y A g o s -
bana es, en es te s e n t i d o , u n orgu l lo 
y un v a l o r pos i t i vo y f i r m e . L a m o r a l | P a r a g a n a r s e l a v i d a . 
p o s a s , b u e n a s m a d r e s , y c a p a c i t a d a s 
p r e p a r a n t a m b i é n u n t ipo de a v i ó n 
m e t á l i c o de q u e ce h a c e n l e n g u a s los 
; q u e c o n o c e n a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s 
y l a fe r e m a n e n n u e s t r o s h o g a r e s . L a E s c u e l a de l H o g a r , a d e m á s de S d e l m i s m o . E s t a s m á q u i n a s , v e r d a d e -
Pero m o d a s y gustos e x t r a ñ o s , c o s t u m - l b i e n d i r i g i d a , e s t á b i e n d o t a d a . P o s e e ! r a m e n t e m o d e r n a s , c o n s t i t u i r á n e l 
., i i j r • ' P u n t o de p a r t i d a de l a a v i a c i ó n c i v i l 
ta l leres p a r a t o d a c l a s e de contecc io -1 y m i l i t a r d e l p o r v e n i r . D e n t r o de p o -
n e s , j a r d i n e s p a r a el c u l t i v o de l a s I c o s m e s e s , A l e m a n i a p o d r á c o n t i n u a r 
. • . , s i n o b s t á c u l o s e l p e r f e c c i o n a m i e n t o y 
p l a n t a s , c o c i n a y r e p o s t e r í a y todos j l a c o n s t r u c c i ó n de los a p a r a t o s a é -
c u a n t o s e l e m e n t o s son n e c e s a r i o s p a r a I ™os' P " f ^ ^ h a b ^ ^ a p a r e c i d o 
, •••. l o s o b s t á c u l o s de p o l í t i c a i n t e r n a c i o -
q u e no se r e d u z c a n a ese a s p e c t o á s - | n a l q u e h a s t a e l p r e s e n t e se lo h a n 
bres a j e n a s a n u e s t r a p s i c o l o g í a y m o -
dalidad v i n i e r o n a d e s t e r r a r las c l á s i -
cas y p a t r i a r c a l e s c o s t u m b r e s ; m u c h a s 
de ellas p o r lo m e n o s ; a q u e l l a s , p r e c i -
samente m á s p r á c t i c a s y que m a y o r 
respeto, a m o r y a p e g o c o n s e g u í a n p a -
ra el s a g r a d o d e l a f a m i l i a ; , e sas p e -
q u e ñ a s a c t i v i d a d e s y l a b o r e s de q u e 
es tá f o r m a d a l a d u l c e r e d de los i n t e -
reses y l a s c o m o d i d a d e s s e n c i l l a s y 
amables. 
Bien e s t á n los r e f i n a m i e n t o s de u n a 
e d u c a c i ó n c u a n d o s u s e l e m e n t o s b á s i -
cos no son o l v i d a d o s . N i a u n e n los h o -
gares opu lentos los m e n e s t e r e s s e n c i -
llos e s t á n d e s o b r a . C o s e r , c o c i n a r , c o r -
tar, j a r d i n e r í a , h a c e r e n c a j e , p u e r i c u l -
tura, c o n f e c c i o n e s . . . , t odas esas p r á c -
ticas d o m é s t i c a s q u e , p u e s t a s e n p r á c -
tica, e l e v a n l a v i r t u d e c o n ó m i c a de l a 
mujer y d a n a l h o g a r , s o s t e n i d o p o r 
el propio e s f u e r z o , l a p a z y f e l i c i d a d , 
puesto q u e se h a c e í n t i m o y a m a b l e . 
Para las m u j e r e s p o b r e s estos c o n o c i -
mientos es l a t r a n q u i l i d a d y l a r e c o m -
t o ) ; S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
S e d i c e q u e l a s f á b r i c a s Z e p p e l i n , ( A g o s t o ) ; A b o g a d o s y P r o c u r a d o r e s 
C á m a r a ( J u l i o ) ; A l c a l d í a ( J u l i o ) ; 
B o m b e r o s ( A g o s t o ) ; G o b e r n a c i ó n , 
( A g o s t o ) ; M e r c a d o s , ( J u l i o y A g o s -
to ) ; M ú s i c a ( J u l i o y A g o s t o ) ; E n t r a -
t e n i m i e n t o ( J u l i o ) y F o m e n t o ( A g o s -
t o ) . 
p e r o y p e d a n t e de lo e x c l u s i v a m e n t e Ü ^ Ü E ! ^ 
t e ó r i c o . O t r a c o s a f u e r a d e s v i r t u a r l a l g j a U D U f l l t O á t S U t l i O Z 
n o b l e i d e a q u e i n s p i r ó l a f u n d a c i ó n 
S e I n s t r u c c i ó n P u b l i e a 
L A E S C U E L A P I A 
E l S u p e r i n t e n d e n t e de E s c u e l a s de 
S a n t a C l a r a , s e ñ o r M a n u e i A n g u l o , 
v i e n e h a c i e n d o l a s ge s t i ones n e c e s a -
r i a s p a r a i n a u g u r a r s o l e m n e m e n t e e l 
e d i f i c i o c o n s t r u i d o p a r a l a " E s c u e l a 
P í a " , e n S a n t a C l a r a . 
O t r a c o s a t a m p o c o f u e r a a c e p t a d a p o r 
s u i l u s t r e D i r e c t o r a , e s a m u j e r e x t r a o r -
d i n a r i a , t a n e n t u s i a s t a y t a n cons-
c i e n t e d e l a l a b o r e d u c a t i v a d e l a m u -
j e r c u b a n a , a c u y a m i s i ó n o f r e n d a , 
c o n p e r s e v e r a n c i a y t a c t o a d m i r a b l e , 
t o d a s u v i d a . 
E n s u e s f e r a , q u e p a r e c e r á a m u c h o s 
m o d e s t a , e n e s t a é p o c a de l a s a c t i v i -
d a d e s e s p e c t a c u l a r e s y r u i d o s a s , l a s 
m u j e r e s c o m o l a s e ñ o r i t a A n g e l a L a n -
d a y l a s d i s c i p u l a s que se m a t r i c u l a n 
e n l a E s c u e l a d e l H o g a r , h a c e n m á s 
p o r l a p a t r i a y p o r s u p o r v e n i r que 
t o d o s esos e l e m e n t o s d e c l a m a d o r e s de 
a c c i o n e s e n f á t i c a m e n t e l l a m a d a s p a -
t r i ó t i c a s y n a c i o n a l e s . 
l o s e m p i c a d o s t n u i i i c i p ^ k s { e i ( 
C h e c k s d e l a u m e n t o de s -mldo a í e s 
e m p l e a d o s d e l A y u n t a m l ^ i r o h a b - a ñ e -
r o q u e se h a n r e c i b i d o e n 1?. T e s o r e r í a 
d e l M u n i c i p i o y e s t á n a l p a g o : 
A l c a l d í a ; M a t a d e r o s ; C a t a s t r o ; E n -
t r e t e n i m i e n t o de P r o p i e d a d e s ; A v e -
n i d a de l o s P r e s i d e n t e s ; P l a n o G e o d é -
s i c o ( J u l i o ) ; D e p ó s i t o M u n i c i p a l ( J u -
l i o y A g o s t o ) ; R o m u a l d o de l a C u e s t a 
( J u l i o y A g o s t o ) ; B o l s a d e l T r a b a j o 
le h a p r o m e t i d o c o m p l a c e r l e e n s u s 
p e t i c i o n e s . 
N O S E C R E A N A U L A S 
H a s t a N o v i e m b r e , no se h a n de 
c r e a r a u l a s n i t a m p o c o s e h a r á n n o m -
b a m l e n t o s e n e l p e r s o n a l de m a g i s -
t e r i o . E x i s t e n n u m e r o s a s p e t i c i o n e s 
y p r o p u e s t a s . 
d e l D i s t r i t o de P a l m l r a , A . G u z m á n 
p o r s e r c a n d i d a t o a m i e m b r o de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n . 
L A J U R A D E L A B A N D E R A 
E l l u n e s 1^, s e e f e c t u a r á e l a c t o 
s o l e m n e de l a J u r a de l a B a n d e r a e n 
l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s . 
E l d o c t o r A r ó s t e g u i , a s i s t i r á a l a 
E s c u e l a n ú m e r o 30, d o n d e t a m b i é n 
h a de c o n c u r r i r l a B a n d a de l c u a r -
t e l G e n e r a l . 
E l s e ñ o r G a r c í a S p r i n g S u p e r i n -
t e n d e n t e p r o v i s i o n a l de E s c u e l a s , a 
l a n ú m e r o 24. 
E l s e ñ o r A l b e r t o F e r n á n d e z de l a 
S e c r e t a r í a de l a S u p e r i n t e n d e n c i a 
P r o v i n c i a l , a l a E s c u e l a n ú m e r o 48. 
N O M B R A M I E N T O S D E P R O F E S O -
R E S 
' H a s i d o n o m b r a d a p r o f e s o r a e n c o -
m i s i ó n d e l g r u p o s e x t o de l a e s c u e l a 
N o r m a l de M a t a n z a s , l a s e ñ o r i t a M a -
r í a Q u i r o z L a v a s t i d a . 
T a m b i é n h a s i d o n o m b r a d a p r o f e -
s o r a i n t e r i n e d e l g r u p o 9o., en l a e s -
c u e l a N o r m a l de P i n a r d e l R í o , l a 
d o c t o r a G u a d e l i a d e l V a l l e . 
P R O F E S O R J U B I L A D O 
H a s i d o j u b i l a d o e l d o c t o r A v e l l -
no de V a r o n a y G u e r r a , p r o f e s o r t i -
t u l a r de l a s E s c u e l a s de A g r i m e n -
s u r a e n e l I n s t i t u t o de S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a de C a m a g ü e y . 
P a r a s u s t i t u i r l o h a s i d o n o m b r a d o L I C E N C I A 
H a s o l i c i t a d o l i c e n c i a e l m a e s t r o ' e l d o c t o r J o s é F r a y d e M a r t í n e z . 
L o s p r o g r e s o s d e 
l a a v i a c i ó n 
c o m e r c i a l 
Dasde B e r l í n c o m u n i c a u n e s c r i -
tor f r a n c é s , t é c n i c o e n a s u n t o s de 
a v i a c i ó n , d e t a l l e s I n t e r e s a n t e s a c e r c a 
Qe los e s f u e r z o s q u e se r e a l i z a r o n e n 
Alemania, en lo q u e a t a ñ e a l a n a v e -
gac ión a . rea . 
Por el m o m e n t o , d i ce , y s i n d u d a 
durante a l g ú n t i e m p o , l a a v i a c i ó n c i -
vil a l e m a n a n o e x i s t i r á . D e s d e l u e g o , 
*- Tra tado de p a z I m p i d e f o r m a l m e n -
to a e sa n a c i ó n t o d a f a b r i c a c i ó n de 
aparatos a é r e o s , e n t r e t a n t o q u e no s e a 
hecho l a d e s t r u c c i ó n c o m p l e t a de 
•a a v i a c i ó n m i l i t a r . D e s d e que se flr-
el a r m i s t i c i o , e n l a s f á b r i c a s de 
Alemania no se c o n s t r u v e n i n g ú n a p a -
rato. 
Sin e m b a r g o , b a s t a r e c o r r e r l a A v e -
niaa de los T i l o s p a r a v e r e n l a s v i -
ri "V* de los c o m e r c i o s o de l a s S o -
^eaades de n a v e g a c i ó n , los c a r t e l e s 
6 ^ t l t u d de C o m p a ñ í a s de n a v e -
gac ión a é r e a c o m e r c i a l a n u n c i a n d o 
fa j 8 r 6 & u l a r e s , h o r a r i o s y t a r i -
<!n i A ^ a J 6 8 - E x i s t e n u n a s v e i n t e 
. ( « e d a d e s de c I a s e . c o n r e s i d e n -
,a »n J o h a n n I & t h a l , D r e s d e . N e u - R u -
nerf T M u n l c h , c u y a e x i s t e n c i a es 
' i-rectamente l e g a l y c o r r e c t a , s e g ú n 
ei T r a t a d o de p a z . 
otra n a c I ó n 'l116 136 a d e l a n t e a l a s 
cmwÜ' ? n lo que r e s p e c t a a a v i a c i ó n 
dnolr 31 , 8 e r á l a m á s c a P a z ^ p r o -
anar • c a s o de g u e r r a , los m e j o r e s 
mínrt P a r a f lnes m l l I t a r e - j . l o d o 1̂ 
flüfl i e 8 t á <3e a c u e r d o e n c o n v e n i r 
tar ; ° s P T o e r e s o s ¿ e l a a v i a c i ó n m l l l -
los ^ á n t e n c i ó n y c o n s e c u e n c i a de 
« a l ere80s de l a a v i a c i ó n c o m e r -
L o s a l e m a n e s q u e t r a b a j a n c o n m é -
todo y t e n a c i d a d , y q u e t i e n e n a s u 
d i s p o s i c i ó n , c o n todos l o s r e c u r s o s de 
u n a i n d u s t r i a m u y d e s a r r o l l a d a , u n 
e s t a d o m a y o r de t é c n i c o s y de e s p e . 
c l a l i s t a s b i e n e n t r e n a d o s y o r g a n i z a -
dos , n o h a n p e r m a n e c i d o o c i o s o s des-
de que s u s f á b r i c a s de a v i a c i ó n s e 
h a n v i s t o p r e c i s a d a s a l p a r o forzoso . 
H a b í a n los g e r m a n o s , y a a n t e s de l 
a r m i s t i c i o , t r a z a d o e l t ipo de dqs o 
t r e s a v i o n e s de c o m e r c i o , q u e e n p a r -
te , r e s p o n d í a n a c o n d i c i o n e s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
de h a l l a r u n a p a r a t o c o m e r c i a l s ó l i d o , 
r e s i s t e n t e , r á p i d o , r e l a t i v a m e n t e s e -
g u r o y c a p a z de s o p o r t a r u n peso e l e -
v a d o e n p a s a j e r o s o m e r c a n c í a s . L o s 
a l e m a n e s se h a l l a n e n c a m i n o de l l e -
g a r a c o n s t r u i r , n o t a r d a n d o m u c h o , 
e s tos a v i o n e s de c o m e r c i o v e r d a d e r a , 
m e n t e m o d e r n o s , c o n s i d e r a d o s c o m o 
d u e ñ o s del p o r v e n i r . 
L a s p r u e b a s m á s n o t a b l e s l a s h a 
h e c h o H e T J u n k e r , i n g e n i í r . ) p - c l : , -
do d u r a n t e i a g u e r r a c o n e l i n v e n t o r 
P o k k e r , que h a t r a b a j a d o d u r a n t e diez 
a ñ o s e n l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a de j 
l a a v i a c i ó n c o m e r c i a l . 
E l a p a r a t o de J u n k e r es u n m o n o -
p l a n o de a r m a d u r a r í g i d a , f a b r i c a d o , 
! c o m p l e t a m e n t e de a l u m i n i o , c o n a l e a -
c i o n e s m e t á l i c a s ; l l e v a u n m o t o r de 
180 c a b a l l o s , que d a n r n a v e l o c i d a d 
de 170 k i l ó m e t r o s por h o r a ; t i e n e u n a 
s u p e r f i c i e de 6 m e t r o s c u a d r a d o s y j 
p u e d e c o n d u c i r , a u n a a l t i t u d m e d i a ; 
de 3,000 m e t r o s , n n p i l o t o y c u a t r o pa-1 
s a j e r o s . S e c o n s i d e r a r í a o b r a c o m p l e -
t a s i s u s c o n d i c i o n e s de e s t a b i l i d a d y 
de s e g u r i d a d no f u e s e n t o d a v í a i n s u -
ficientes. E l I n g e n i e r o F O k k e r , s e p a -
r a d o a h o r a de J u n k e r , h a c o n s t r u i d o 
t a m b i é n u n a p a r a t o i n s p i r a d o v i s i b l e -
m e n t e e n e l a n t e r i o r , p e r o que es m e -
n o s I n t e r e s a n t e p o r q u e h a s ido c o n s -
t r u i d o de m a d e r a . E l a p a r a t o F o k k e r 
posee u n m o t o r de 180 c a b a l l o s de-
f u e r z a , y s u v e l o c i d a d p r á c t i c a es de 
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2 de S e p t i e m b r e 
E n C u b a l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
s o n t a n b u e n a s c o m o l a s de E s p a ñ a , 
p u e s t o Que, d a d o e l g r a n n ú m e r o de 
a y u n t a m i e n t o s , no s u e l e h a b e r m u c h a s 
p r o t e s t a s n i h o m i c i d i o s . L a s e l e c c i o -
n e s de C o n g r e s o s o n s a t i s f a c t o r i a s , 
s o b r e todo c o m p a r a d a s c o n l a s de l a s 
m á l de l a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s ^ 
p u e s t o q u e a h í l a o p o s i c i ó n e n v í a s i e m 
p r e a l a s C á m a r a s u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
c o n s i d e r a b l e , c o s a q u e s ó l o s e v e e n 
dos o t r e s de a q u e l l a s n a c i o n e s . P e r o 
l a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s s o n v e r -
d a d e r a s c r i s i s , c o n v i s t a s a l a " c o n v u l -
s i ó n " y a l a I n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a . 
S e n o s h a d i c h o v a r i a s v e c e s que 
e s t a ú l t i m a s e r í a , p r o b a b l e m e n t e , p e -
d i d a p o r l o s l i b e r a l e s p a r a s u s u p e r v i -
s a r a l a s e l e c c i o n e s . M r . W h i t e , E n -
c a r g a d o de N e g o c i o s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n l a H a b a n a , h a d e c l a r a d o 
q u e s u g o b i e r n o no p i e n s a h a c e r t a l 
c o s a . A u n q u e l o p e n s a r a ¿ c ó m o l a 
h a r í a ? ¿ P o n i e n d o n n d e l e g a d o e n 
c a d a u n o de l o s c o l e g i o s e l e c t o r a l e s ? 
H a y m u c h o s e n l a I s l a . 
E n P a n a m á , d o n d e h u b o " s u p e r v i -
s i ó n ' * e s t á s e r e d u j o a u n a l o c a l i d a d 
o d o s , y c o n s i s t i ó e n e m p l e a r f u e r -
z a a r m a d a p a r a q u e l a g e n t e de u n 
p a r t i d o no i m p i d i e s e a s u s ' a d v e r s a r i o s 
v o t a r ; y a l g o a s í h u b o e n N i c a r a g u a , 
d o n d e e s t a b a , y s i g u e e s t a n d o , d e s t a -
c a d a a l g u n a I n f a n t e r í a de M a r i n a de 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M r . W h i t e h a d i c h o q u e s u g o b i e r n o 
e s t a n o p u e s t o a l a v i o l e n c i a y l a r e -
v o l u c i ó n c o m o a l f r a u d e y l a i n t i m i d a , 
c l ó n e n l a s e l e c c i o n e s ; p e r o m i e n t r a s 
no se p r o d u z c a a l g u n a de e s a s c o s a s 
f e a s ¿ q u é a c c i ó n v a a e j e r c e r c o n -
t r a e l l a s ? H a y q u e p r o c e d e r a p o s t e r i o 
r i y c u a n d o h a y a o c u r r i d o a l g o t a n 
I m p o r t a n t e que s e a d e c i s i v o p a r a e l 
r e s u l t a d o de l a s e l e c c i o n e s . 
E l que u n p a r t i d o c u b a n o p i d i e s e l a 
i n t e r v e n c i ó n s e r í a b o c h o r n o s o . A l o s 
d o m i n i c a n o s s e l e s h a i m p u e s t o c o n t r a 
s u v o l u n t a d , a l o s h a i t i a n o s s e l e s 
h a obliga!do a c o n s e n t i r e l c o n t r o l f i -
n a c i e r o y a d e s b a n d a r t o d a s u f u e r -
z a a r m a d a , so p e n a de n o r e c o n o c e r s u 
g o b i e r n o ; esto , d e s p u é s de h a b e r de -
s e m b a r c a d o t r o p a s . E l q u e l o s p a r t i -
dos c u b a n o s , q u e c a r e c e n de I d e a s , n o 
t e n g a n e l b u e n s e n t i d o de e n t e n d e r s e 
p a r a e x p l o t a r l o s p r e s u p u e s t o s — s u 
ú n i r o p r o g r a m a — d e m u e s t r a q u e s i e n -
do a ñ n m e n o s e s c r u p u l o s o s q u e l o s 
e s p a ñ o l e s , s o n t a m b i é n m u c h o m e n o s 
l i s t o s . 
L o j u i c i o s o s e r í a que c a d a c u a t r o 
a ñ o s s e t u r n a s e e n e l g o b i e r n o , q u e 
no h u b i e r a r e e l e c c i ó n de P r e s i d e n t e , 
y que a u n o l i b e r a l le s u c e d i e s e u n o 
c o n s e r v a d o r , y v i c e v e r s a . E s t o s e r í a 
e l r é g i m e n de l o q u e se a<iul í í f t y - f i f t y 
e l 50 p o r c i e n t o p a r a c a d a u n o de l o s 
p a r t i d o s ; y e l a z ú c a r d a r í a p a r a q u e 
l o s dos v i v i e s e n s i n n e c e s i d a d de r e -
b e l i ó n n i t a m p o c o de a b u s o s de po-
d e r p a r a g a n a r l a s e l e c c i o n e s . 
C u a t r o a ñ o s p a s a n o t r o y a n t e s de 
que a los p o l f t l c í a n s se l e s a c a b a s e n 
lo s p r o v e n t o s (te u n p e r í o d o d e go-
b i e r n o , y a e s t a i i L e n p u e r t a o t r o de 
a b u n d a n c i a . E s t ^ ^ I n c o n t a r c o n q u e 
desde l a o p o s i c i ó n , c u a n d o l a s r e l a -
c i o n e s s o n c o r d i a l e s c o n lo s g o b i e r n o s 
t a m b i é n se p u e d e b a r r e r p a r a a d e n t r o . 
A s í s e le d a r í a a l p a í s t r a n q u i l i d a d 
p e r m a n e n t e , q u e e s , a l p a r e c e r lo 
ñ n i c o que d e s e a , p u e s t o q u e e s a c a -
r e n c i a de I d e a s e n l o s p a r t i d o s s e debe 
a q u e no e x i s t e p r e s i ó n a l g u n a q u e 
l o s o b l i g u e a t e n e r l a s . T a m b i é n e n 
los E s t a d o s U n i d o s s e p a s a r í a n s i n 
e l l a s l o s p o l l t l c l a n s , y l e s I r í a m u y s a -
b r o s a m e n t e ; p e r o es e l c a s o Que e s t e 
p u e b l o p a d e c e a q u e l l a " f u n e s t a m a n í a 
d e p e n s a r " de q u e h a b l ó l a U n i v e r s i -
d a d a b s o l u t i s t a de C e r v e r a e n u n M e -
m o r i a l a F e r n a n d o S é p t i m o y l o s p a r -
t idos no p u e d e n p r e s c i n d i r de e s e d e -
t a l l e i m p o r t a n t e . 
A l c a p i t a l i s m o a m e r i c a n o le a g r a d a -
r í a e s t e a r r e g l o q u e m e t o m o l a l i -
b e r t a d de a c o n s e j a r — y n o es l a p r i -
m e r a v e z — a n u e s t r o s p o l í t i c o s . C a d a 
a ñ o s o n m á s c u a n t i o s o s l o s I n t e r e -
s e s q u e posee e n C u b a e s e c a p i t a l l s -
m o , a l c u a l c o n v i e n e q u e h a y a p a z y 
g r a n d e s z a f r a s e n l a I s l a l a c u a l e s 
p a r a é l , a n t e todo y s o b r e t o d o u n 
i n g e n i o . M i e n t r a s l a s h a y a b a j o u n 
g o b i e r n o c u b a n o , l o s a c c i o n i s t a s a m e -
r i c a n o s c o b r a r á n s u s d i v i d e n d o s y p e r 
m a n e c e r á n e n u n e s t a d o de p e r f e c t a 
p l a c i d e z ; p e r o s i s o b r a v l e n e n l o s d i s -
t u r b i o s , e j e r c e r á n e n p r o de u n o c u p a -
c i ó n m i l i t a r , n o p a s a j e r a , s i n o p r o -
l o n g a d a , y de u n a m o d i f i c a c i ó n e n l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l a s dos r e p ú b l i c a s . 
E s a o c u p a c i ó n n o s e r í a c o m o l a s 
d o s p r i m e r a s , q u e s e m o s t r a r o n m u y 
a m a b l e c o n lo s p o U t l c l a n s ; se e s t a -
b l e c e r í a p r o b a b l e m e n t e u n c o n t r o l f i -
n a n c i e r o q u e l e s i m p e d i r í a d e s p a c h a r 
s e a s u g u s t o e n l o s g a s t o s p ú b l i c o s y 
q u e h a r í a u n a p o l í t i c a e x c l u s i v a m e n -
te a z u c a r e r a ; se e m p l e a r í a l a a c c i ó n 
d e l E s t a d o , c o m o s e e m p l e a e n H a - w a i i , 
e n s e c u n d a r l a p a r t l c t i l a r p a r a a u m e n 
t a r y a b a r a t a r l a p r o d u c c i ó n . 
E l i n g e n i o , q u e y a e s u n b u e n n e g o -
c i o , l o s e r í a m u c h í s i m o m e j o r ; p e r o 
e l n e g o c i o de l o s p o l l t l c f a n s . Que t a m -
b l i ' n es b u e n o , s e e c h a r í a a p e r d e r . 
X . T . Z 
D e C o l i s e o 
U n a nueva deniostraci4n el© (jue v a n 
d e s a r r o l l á n d o s e crec ientemente los ta-
Milsos Industr ia les , a c a b a de d a r l e es-
te pueblo, const l tuyemlo a In ic ia t iva del 
peftor ae lnto M a r t í n e z , una C o m p a ñ í a 
A n ó n i m a que bajo la d e n o m i n a c i ó n de 
" C a n t e r a s de Col i seo Sociodad A n 6 n i -
l ú a " se propone exp lo tar !(..« r i c o s y a 
Hni ientos de pierti í i m o en l a s inme-
d iac iones del pueblo iiosee el acauda-
lado propie tar io y bien querido v e c i n o 
don R a m í i n Alvarez Snftrcz que ha con-
tr ibu ido t a m b i é n muy eficazmente para 
l a formacldn de la nueva empresa . 
T o m a n parte de l a C o m p a f í a que t a n -
to b ien habrA de proporc ionar a l a co-
m a r c a los elementos m á s pres t ig iosos ele 
l a p o b l a c i ó n y l a d irec t iva ha i W o for-
mada con los s igu ientes s e ñ o r e s : p r e r i -
dente, don J o s é M e n é n d e z L l a n a ; V i c e -
pres idente , don Kamrtn A l v a r e s Snftrez; 
S e c r e t a r l o , P e d r o C a s t i l l o : Tesorero , 
doctor Lrcopold'o A r l a s ; A d m i n i s t r a d o r , 
J a c i n t o M a r t í n e z y Vocales , los s e í l o r e -
Ledo- F e l i c i a n o I b a r g n e n y M . P a r í » 
d o r i o . 
L a nueva C o m p a ñ í a ya bn encargado 
su m a q u i n a r l a que es de lo mhs com-
pleto y moderno y l a C u b a n a w e r i c a n 
Sa les Co. que tiene a su cargo los t r a -
bajos de I n s t a l a c i ó n de la I n d u s t r i a y a 
ha dado comienzo a sus trabajo* . 
F e l i c i t a m o s a los In ic iadores y ac -
c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a " C a n t e r í a de 
Col i seo ' ' y les auguramos e l mejor Pxl to 
en su e m p r e s a . 
E T , C O R T Í E S P O N S A X , . 
A L F O M B R A S 
C R E X 
D r . J . V e r d u g o 
T l e i ^ e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l t d a s l a d o de 
s u c o n s u l t o r i o a l a c a l l e d e R e f u g i o 
n u m e r o 1 B , d o n d e c o m o s i e m p r e d a -
r á s u s c o n s u l t a s de 12 a 2. 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
P « r » entremos, j l r n s f amiie^tres, " p l r - n l r , " na<l» t a n Indlniflc- y 
— .^alchiclifin de L y o n —"Mortadel la . 
P — - - « » * , A " 
• • • • • • 
taT,„i_ ""•re es, Jlrns ra i>e^tres, ' 
ro?n , •úmo S a l c h i c h ó n de V i c h . -  
t r „ f A m«(rta luna, c-n latas—P-.iree 
f u f a d a s en mnnteca T 
. i re  de "foie gras , t r u f í e ' —SMcWel iM 
jfcZZrT. CJ1 n t e c a - A s p l c - L o m o embuchad... - Sobresada — M o r o l u a 
Trufas0 de BayOT,a' s in l'lel y s i n h u e s o - S e t a s selectas ( K o v e l l í l n s ) -
''De venta en las casas do v í v e r e s finos, R e s t a u r a n t s y L u n c h s . " 
flo 1 1 » t e « ^ venta Para la i m p o r t a c i ó n : R . E S T A P E ^ C A . . A p a r t a -
•i.wií¿.—Habana. 
C 7209 15d-2 
F 1 L E I N 
9 T 
S E G U R I D A D 
A i e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d o 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
r>E V b - w p . F A M 0 S 0 S P R O D U C T O S D E T O C A D O R 
^ 0 S a n i — S o r r á ; M a j ó C o l o m e r y C a . ; A m i s t a d 5 0 ; L a G e i s h a de 
cisco v n v Z ' X e P t u n o 100; L a H a b a n e r a , M o n t e 57; D r . M a c l a s , S a n F r a n -
j ó - " l t ' i Q o t u r a ' V í b o r a ; P e d r o S . N ú ü e z , S a n t a F e l i c i a y F á b r i c a , L u -
• i g l e s i a s y R u i 2 j A r b o l SeCo ^ 
A l t 5d.6. 
I M N C O M E R C A N H A M M M O k C Ü M 
D r . V . P a r d o C a s t c í l ó 
E n f e r m e d a d e s a e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
P R A D O 98. T E I E F 0 J Í 0 A . 9 9 6 5 
D e 10 a 12 y de 8 a 6. 
a l t . 15d-2 
M u y s a l u d a b l e s 
V ive ns lemnre las damas ciue toman 
Carnos ine (mensajero de la salud') re-
const i tuyente a base de ffifforo. e s t r i c -
nina, ex trac to de r a r n e pl iccrofosfatos 
y otros elementos v iv i f i cante s del or-
panls ino. que lo sianan, que lo fortale-
cen y qu edan salud, sanare buena, 
enersrlas y vigor So vende O a m o s l n e on 
todas las boticas. T o d a muchacha lebe 
tomarla. 
i l t . 4d-a 
A l e j a l a t i s i s 
Cuando e s t é aca tarrado , turne A n t l o a -
t a r r a l l Qnebrachol del d'octor C a n a r d 
que se vendo en todas l a s bot icas y a s i 
e v i t a r á , que wu c a t a r r o se haga pert lna* 
y pueda abrir le l a puer ta a un<i t l s ÍB. 
A n t l c a t a r r a l Qnebrachol del doctor C a -
p a r ó , es m a g n í f i c o , seguro p a r a comba-
t i r catarros ant iguos , c r ó n i c o s , de t o i 
p e r r u n a y que Impida dormir , por los 
frecuentes accesos de tos. A n t l c a t a r r a l 
Qnebrachol , Tence s iempre, desinfecta 
l a s v í a s r e sp l taro t la s y a l e j a l a pos lbl -
Hd'ad de c " n t r a e r un nuevo c a t a r r o . 
mlt. Od-4 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
! • P A S C Ü A L B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
[ | 0 r . M a n u e l V . B a o o o y L e ó o 
M é d i c o C i r u j a n o , de r e g r e s o de s u 
v i a j e a E u r o p a , s e o f r e c e a s u s c l i e n -
t e s y a m i g o s e n M a l e c ó n , 330 -3S2 . D e 
12 y m e d i a a 2 de l a t a r d e . 
C 7 0 5 9 3 0 d . - 2 9 a f . 
PARA EtPüLOff K G A R C A a t t 
D o c t o r a A m a d o r . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l , e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e -
d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l -
c e r a s d e l e s t 6 m a 0 o y l a e n t e r i t i s c r ó -
n i c a , i s e g u r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3. R e i n a , 98. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
O r a t i s a l o s p o b r e s . L u n e s . M i é r -
c o l e s y V i e — " . 
D r . H e r n a n d o S e p i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
T A S L E T A 6 
/ V A R A V n i Q f A S 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m * 
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m . 
p l eo de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a , 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de i a 3 p . m . d i a r i a s . 
S o m e r u e l o s . 1 4 a l t o s . 
D r . C l a u i l i D F o r t ú a 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s afecciones 
de la sangre , venfreoa , s í f i l i s , c i r u g í a , 
par tos y en l temedades de s e ñ o r a s . 
I n y e c c i o n e s in t ravenosas , sueros , va-
cunas , etc. C l í n i c a p a r a hombres , 7 y 
med ia a 9 y media de l a noche . C l í n i -
c a p a r a m u j e r e s : 7 y media a 9 y me-
d i a de l a mafiana. 
C o n s u l t a s : d . 1 a 4. 
C a m p a n a r i o . 142. T e L A-800e. 
D r . S o n z a l o P e d r o s o 
O I K I M A X O D E L H O S P I T A L D E K U E R -
g e n c i a s y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. u 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S i y enefrmedades v e n é r e a s . C l s t o a c o -
pia , c a t e r i s m o de los u r é t e r e s y examen 
de l r l f ión por los R a y o s X . 
J N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A X . 
/ C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. Y D B 
80066 
6 p. m. en l a cal le de C u b a . »V 
P A G I N A C U A T R O 
W Á R Í O B E L A l E a r t f f l A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 b A n o i m v m 
l D " L A P R E N S A S J 
E l W a l l S t r e e t J o u r n a l , d i c e : 
" B O S T O N . — D e s d e e l v e r a n o p a s a d o 
l a e s p e c u l a c i ó n e n a r r o z e n C u b a so 
h a h e c h o n o t a b l e y e n l a H a b a n a s e 
m u r m u r a b a q u e -el a l m a c e n a j e d a 
a r r o z h a b í a l l e g a d o a l e x t r e m o de q u e 
u n a i g l e s i a a b a n d o n a d a se e n c o n t r a -
b a l l e n a , h a s t a e l t e c h o , da s a c o s de 
a r r o z a l l í d e p o s i t a d o s . 
E n e l i n t e r t a n t o , e l C ó n s u l a m e n -
r a n o e n C h a n g h a i , C u n n i n g h a m , i n f o r . 
¿ n a b a c o n t i n u a m e n t e q u e e l d e s c o n t e n 
to de l o s t r a b a j a d o r e s c h i n o s s e a c e n -
t u a b a c o n t r a e l a u m e n t o de p r e c i o 
d e l a r r o z q u e , d u r a n t e e l m e s de j u n i o , 
h a b í a s u b i d o de 10 p e s o s m e x i c a n o s 
p o r p i c u l de 133 l i b r a s a $16.20 c o n t r a 
e l p r e c i o n o r m a l de $7.50 m e x i c a n o s . 
L o s c h i n o s h a n a d o p t a d o t o d a c l a s e 
de m e d i d a s p a r a e v i t a r e l a l m a c e n a j e 
c o n t e n d e n c i a s e s p e c u l a t i v a s , l a e x -
p o r t a c i ó n l a h a n r e s t r i n g i d o a p e r m i -
s o s e s p e c i a l e s , l a s a u t o r i d a d e s h a n 
p r o h i b i d o a p a r t i r de j u l i o 1 q u e l o s 
c o m e r c i a n t e s c o b r e n m a s de 14 p e s o s 
m e x i c a n o s p o r p i c u l , y e x i g e n de l o s 
c o m e r c i a n t e s l a d e v o l u c i ó n de e x i s -
t e n c i a s a c u m u l a d a s . L a s C á m a r a s de 
C o m e r c i o C h i n a s e s t á n c o o p e r a n d o 
c o n u n fondo de m á s de $2,000.000 y a 
s u s c r i t o s p a r a c o m p r a r a r r o z . 
N o p o d r í a C h i n a A j a r s e m u y b i e n 
e n C u b a ? " 
Y a s e h a b r á f i j a d o : p e r o n o q u e r r á 
c a m b i a r l a s i t u a c i ó n s u y a , p o r l a 
n u e s t r a , p o r q u e s i n d u d a a l g u n a f i e n 
e s o d e l a r r u z e s t a m o s n e o r q u e en 
C h i n a . 
N i q u e r r á c o m p r a r l a s e x i s t e n c i a s 
q u o se e n c o n t r a b a n e n l a I g l e s i a a b a n 
d o n a d a , p u e s , g r a c i a s a l o s a r r o c e r o s 
c a l i f o r n i a n o s v a n a v a l e r a h o r a u n d i -
n e r a l . 
" E l C o m e r c i o ' ' e s c r i b e : 
" L a P o r t o f H a v a n a D o c k s C o m p a -
n y , c u y a i n t r a n s i g e n c i a f u é o b j e t o de 
g r a n d e s c e n s u r a s , no s ó l o p o r p a r t e 
de l o s o b r e r o e d e s a t e n d i d o s e n s u s 
d e m a n d a s , s i n o t a m b i é n p o r p a r t e de 
los c o m e r c i a n t e s q u e e n p r i m e r t é r -
m i n o s u f r í a n l o s r e s u l t a d o s de l a c a -
r a l i z a c i ó n de a q u e l l a e m p r e s a , h a c e -
d ido a l n n , p l e g á n d o s e a l o ped ido 
p o r l o s g r e m i o s d e b a h í a . 
N o p o d e m o s d e j a r de a l a b a r e s a .ie-
f o r m i n a c i o n q u e c o n c l u y o c o n u n e s t a 
do de c o s a s r e a l m e n t e i n t o l e r a b l e , q u e 
r e a n u d a e l t r a b a j o e n l o s m u e l l e s y 
q u e c o n t r i b u i r á a d e s c o n g e s t i o n a r l o s , 
r e m o v i e n d o u n o de los m á s g r a n d e s y 
p o d e r o s o s o b s t á c u l o s q u e e l t r á f i c i o 
m e r c a n t i l h a l l a b a e n s u c a m i n o . 
P e r o es de s e n t i r que l a P o r t o f H a -
v a n a t ) o c k s h a y a t a r d a d o t a n t o e n p o -
n e r s e e n r a z ó n , e n c o m p r e n d e r q u e e r a 
i n d i s p e n s a b l e a c o r d a r u n a a v e n e n c i a 
c o n l o s t r a b a j a d o r e s , e n h e c e r s e c a r g o 
de que . c o m o d e c í a n l o s j u r i s c o n s u l -
tos l a t i n o s , e l d e r e c h a s u m o e s l a 
s u m a l e s i ó n . 
C o m p a ñ í a m e n c i o n a d a s e h i z o s o r d a a 
l o s c l a m o r e s d e l p ú b l i c o r e f l e j a d o s 
p o r l a p r e n s a que c o n r a r a u n a n i m i -
d a d h u b o de p r o n u n c i a r s e c o n t r a a q u e 
l i a o b s t i n a c i ó n , c o n t r a a q u e l l a t e n a c i -
d a d , c o n t r a a q u e l l a t e s t a r u d e z , c o n 
q u e s e n e g a b a a t o d a t r a n s a c c i ó n , a 
todo p a c t o . 
S i , a l a p o s t r e , l a C o m p a ñ í a h a b í a 
de t r a n s i g i r ; s i a l c a b o de l o s m e s e s 
h a b í a de p a s a r p o r l a s c o n d i c i o n e s 
i m p u e s t a s p o r i o s o b r e r o s , ¿ q u i e r e n 
d e c i r n o s l o s d i r e c t o r e s d e l a E m p r e s a 
q u é b i e n e s l e h a n v e n i d o c e n e s a g r a 
c i a ? 
A u n o s n u e v e m i l l o n e s de p e s o s a s 
c i e n d e p r ó x i m a m e n t e .o q u e e l c o m e r -
c i o h a p a g a d o a l o s p r o p i e t a r i o s de 
c h a l a n a s y b a r c a z a s p o r t e n e r q u e de -
j a r a b o r d o de e l l a s d í a s y d í a s s u s 
c a r g a m e n t o s . L a c i f r a es o f i c i a l . I«v 
g a r a n t i z a l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
tes e I n d u s t r i a l e s . Y v i e n e a r e p r e s e n 
t a r u n e n o r m é g r a v a m e n p a r a e l p ú 
b l i c o , q u e es e n d e f i n i t i v a q u i e n p a g a 
s i e m p r e l o s v i d r i o s r o t o s . " 
L a s g r a n d e s p é r d i d a s q u e s u f r i e r o n 
c o m e r c i a n t e s c i n d u s t r i a l e s y e l p ú -
b l i c o — e n g e n e r a l — q u e , c o m o d i c e e l 
c o l e g a e s q u i e n p a g a l o s v i d r i o s r o 
tos , p u d i e r o n h a b e r s e e v i t a d o — c o m o 
y a o p o r t u n a m e n t e d i j i m o s n o s o t r o s — 
c o n u n p o c o d e t r a n s i g e n c i a y de 
b u e n s e n t i d o . 
L a H a v a n a P o r t D o c k s p r o c e d i ó c o n 
l i g e r e z a d e j á n d o s e a r r a s t r a r p o r i m -
p u l s o s q u e s i e m p r e p e r j u d i c a n a l o s 
h o m b r e s de n e g o c i o s , ( q u e d e b e n s e r 
f r í o s , c a l c u l a d o r e s , e c u á n i m e s , d i p l o 
m l i á t i c o s ) . y c a u s ó m a l e s i n n u m e 
r a b i e s . L a p r o p i a C o m p a ñ í a f u é v í c t i 
m a do ous e r r o r e s y p e r d i ó d i n e r o y 
s i m p a t í a s e n e l p a í s . 
P e r o es s e g u r o q u e d e s p u é s de p a 
s a d a l a c o n t i e n d a y r e s u e l t o e l ^ r o 
b l e m a , l a H a v a n a P o r t D o c k s c a m -
b i a r á de p r o c e d i m i e n t o s , y e n l o f u 
t u r o n o s e c o l o c a r á e n c o n d i c i o n e s de 
o r i g i n a r l a p é r d i d a de n u e v e m i l l o n e a 
de p e s o s . 
D u r a n t e todo e l t i e m p o d e l p a r o , la1 c o m i c i o s . 
E n l a p r e n s a de O r i e n t e s e e l o g i a 
c o n r a r a u n a n i m i d a d l a d e s i g n a c i ó n 
d e l j o v e n A l b e r t o S i l v a y Q u i ñ o n e s 
p a r a e l c a r g o de C o n s e j e r o p r o v i n c i a l . 
l ' n o s y o t r o s c o n v i e n e n e n q u e e l A d 
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de B a ñ e s 
es p e r s o n a de r e l e v a n t e s m é r i t o s q u e 
m e r e c e l a c o n f i a n z a de s u s c o n c i u d a -
d a n o s . 
i l i j o d e l c o r o n e l O c t a v i o S i l v a , v e t e , 
r a n o de l a g u e r r a de l o s d i e z a ñ o s , h a 
s a b i d o d e s t a c a r s e p o r s u s v i r t u d e s 
p o r s u a c t i v i d a d y p o r s u c o n s e c u e n -
c i a p o l í t i c a Y t i e n e a m i g o s , c o n q u i s -
t a d o s c o n s u a m a b i l i d a d y a a c o r r e c -
c i ó n e n todos l o s c a m p o s . 
P u e d e , p u e s , a f i r m a r s e c o n e s o s a n -
t e c e d e n t e s que s e r á u n o de l o s t r i u n -
f a d o r e s e n l a p r ó x i m a l u c h a de l o s 
O S D E P O R T E S A L A I R E L I B R E s o n a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u y s a l u d p a r a e l c u e r p o . P e r » 
s u e l e n o f r e c e r p e l i g r o s c o n t r a l o s c u a l e s c o n -
v i e n e p r e c a v e r s e d e b i d a m e n t e . U n v i o l e n t o 
c a m b i o d e t e m p e r a t u r a ; u n a c o r r i e n t e d e a i r e ; 
u n e s f u e r z o e x c e s i v o , p u e d e n t r a e r r e s f r i a d o s , 
c a t a r r o s , n e u r a l g i a s , d e p r e s i ó n n e r v i o s a e i n t e n s o s d o l o r e s 
d e c a b e z a . P o r e s o , q u i e n e s " g u s t a n d e t a l e s p l a c e r e s y 
q u i e r e n g o z a r d e e l l o s s i n t e m o r a c o n s e c u e n c i a s d e s a g r a -
d a b l e s , d e b e n t e n e r s i e m p r e c o n s i g o l a s m a r a v i l l o s a s 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E Í N A ( t u b o 
d e e t i q u e t a r o j a c o n l a C r u z B a y e r . ) S u p o d e r c a l m a n t e , 
t ó n i c o y c u r a t i v o e s t a n a d m i r a b l e q u e b a s t a n d o s d e e l l a s 
p a r a a l i v i a r , e n m e n o s d e D I E Z M I N U T O S , l o s d o l o r e s d e 
c u a l q u i e r c l a s e , c o r t a r l o s r e s f r i a d o s , r e s t a b l e c e r l a c i r c u l a -
c i ó n , a p a c i g u a r e l s i s t e m a n e r v i o s o y d e v o l v e r l a s f u e r z a s 
t a n t o físicas c o m o m e n t a l e s . 
A d e m á s , s o n e l m e j o r r e -
m e d i o p a r a e l m a l e s t a r 
c a u s a d o p o r e l a b u s o d e 
l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s y 
p a r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
q u e p r o d u c e e l e x c e s o d e 
t r a b a j o i n t e l e c t u a l , l o 
m i s m o q u e p a r a l o s c ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s , 
e l r e u m a -
t i s m o y l a 
g o t a . 
[ H A B A N E R A S 
D I A D E M O D A 
V i e r n e s . 
L a n o c h e f a v o r i t a do M a r t í . 
U n p r i v i l e g i o q u e se c o n s e r v a , s e -
m a n a t r á s s e m a n a , e n e l p o p u l a r c o -
l i s e o de l a c a l l e de D r a g o n e s . 
F i g u r a h o y e n e l c a r t e l E l c a p r i c h o 
de u n a R e i n a , o b r a q u e e s t r e n ó e n 
M a d r i d , e n e l t e a t r o A p o l o , e l a c t o r ; 
c ó m i c o P a c o G a l l e g o , t a n a p l a u d i d o 
a n o c h e e n s u p r i m e r a a p a r i c i ó n e s c ó . 
n i c a . 
A p r o p ó s i t o de M a i t í a p r o v e c h a r é 
p a r a d e c i r q u e e l d e b u t de l a g e n t i l í -
s i m a S i p r i M a t t i n s e r á c o n l a z a r z u e -
l a M ú s i c a , L u z j A l e g r í a e l m a r t e s 
i p r ó x i m o . 
' D í a s d e s p u é s , e n l a m i s m a s e m a -
n a , s e e s t r e n a r á B - O S , r̂ kám . 
n i c a . a 
N o c h e de m o d a e n T r i a n ó o . 
Y e n R i a l t o . 
T a m b i é n es de m o d a l a tnn ia 
M a r g o t , d o n d e s e p o n d r á en ^ 
B l G e n i o A l e g r e , d e l i c i o s a ^ 
de l o s Q u i n t e r o c o n l a qUe h me4lj 
d e b u t e l p r i m e r a c t o r L u i s u*** tr 
E u e l c i n e R i a l t o se d a r á Í ^ J S 
b l c i ó n de l a h e r m o s a c i n t a p ^ 
p o r E m e l y S t e v e n s . 
Y s e e x h i b i r á n e n T r i a n ó n «l 
T r i a n ó n d e l V e d a d o , nuevas' pr 
c l o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . c 
E s t a r á a n i m a d í s i m o T r i a n ó n . 
C o m o t o d o s l o s v i e r n e s . 
N O T I C I A S D E L P U E R T I 
L O S Q U E E M B A R C A R O N Y L O S 
Q U E L L E G A R O N . — L A * T R A S -
\ T L A N T I C A E S P A S O L A R A -
T I F I C O U N A I N F O R M A C I O N 
N U E S T R A O T R A S N O T I -
C I A S 
E L E S P E R A N Z A 
E l p a s a d o m i é r c o l e s s a l i ó de V e r a -
c r u z e l v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a , 
q u e t r a e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
e n t r e e l l a 10,000 c a j a s de c e r v e z a de 
D r i z a b a . 
S e e s p e r a e l d o m i n g o . 
E L W A C O U T A 
A y e r t a r d e l l e g ó a N u e v a Y o r k , e l 
v a p o r a m e r i c a n o W a c o u t a , p r o c e d e n -
t e de l a H a b a n a , v í a N a s s a u . 
B U L T O S A L M A C E N A D O S 
L a W a r d L i n e , e s t á p r e p a r a n d o u n a 
r e l a c i ó n de l a s c a j a s y b u l t o s de 
m e r c a n c í a s q u e d e s d e h a c e m á s do 
u n a ñ o t i e n e d e p o s i t a d o s e n s u s a l -
m a c e n e s y q u e l o s c o m e r c i a n t e s no 
h a n r e c o g i d o p o r d i v e r s o s m o t i v o s 
á g e n o s a l a C o m p a ñ í a . 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
E l v a i j o r i n g l é s O r t e g a , l l e g a r á e l 
d í a 13, de L i v e r p o o l v í a C o r u f i a ^ c o n 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r c C . 
E l v a p o r E b r o l l e g a r á d e C o l ó n e l 
d í a 13 c o n c a r g a y p a s a j e r o s . -
E L S A N T A T E R E S A 
E l v a p o r i n g l é s S a n t a T e r e s a , l l e -
g ó a y e r t a r d e , de P o r t A m b o y c o n u n 
c a r g a m e n t o de a b o n o q u í m i c o . 
E L N O R U E G A 
D e C r i s t i a n a v í a F i l a d e l f i a 
a y e r , t a r d e e l v a p o r n o r u e g o 
r u e g a " c o n c a r g a g e n e r a l . 
l l e g ó 
" N o -
D E C O M I S O S 
A l p a s a j e r o de l v a p o r T o l o a s e ñ o r 
C a r l o s R . R n s e , l e f u e r o n d e c o m i s a -
dos dos c a j a s c o n t e n i e n d o p i e l e s . 
A M i g u e l M i g u e l , u n b a ú l c o n c i n -
t a s de s e d a , y a J a i m e V e n a v e n t , u n 
b a ú l y dos m a l e t a s c o n p l u m a s f u e n -
t e s . 
A todos s e I e s a p l i c ó l a C i r c u l a r 
de l a H a c i e n d a . 
M O V I M I E N T O D E T A N A V I E R A 
E l R e i n a de loa A n g e l e s e s t á e n 
M a z a n i l l o . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , e n C i e n -
f u e g o s . 
E l R a m ó n M a r i m ó n e n S a n t i a g o de 
C u b a . 
E l E d u a r d o S a l a , y e l C a r i d a d P a -
d i l l a e n G i b a r a . * 
E l C a r i d a d S a l a e n e l M a r i e l . 
E l C a m p e c h e d e j e a r g a n d o e n l a 
H a b a n a . 
L a F e , c a r g a n d o p a r a s a l i r a C a l -
b a r l é n . 
E l J u l i á n A l o n s o , l l e g a r á h o y de 
P u e r t o R i c o , v i a S a n t i a g o d e C u -
b a . 
E l J u l i a , e s t á e n M a n a t í . 
E l H a b a n a , c a r g a n d o p a r a s a l i r e l 
s á b a d o p a r a N u e v j t a s , G i b a r a , B a ñ e s , 
Ñ i p e , S a g u a de T á n a m o y B a r a c o a . 
L a s V i l l a s , c a r g a n d o p a r a s a l i r e l 
s á b a d o p a r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a , S t a 
C r u z , G u a y a b a l y M a n z a n i l l o . 
E l G i b a r a , e n M a r a c a i b o . 
E l G u a n t á n a m o y e l F r o n t e r a , e n 
r e p a r a c i o n e s . 
E l A n t o l í n . e n V u e l t a A b a j o . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s -
t l e p a r a N u e v a Y o r k , l o s s e ñ o r e s R a -
f a e l E . P a z , E d m a n u e l A l e y f a m i l i a , 
P o n c e de L e ó n de A r t e a g a y f a m i -
l i a , F r a n c i s c o L o r e t de M o l a , J o s é 
D i e z , W a l d o y O t i l i a J o s e n d e . F e r -
n a n d o H u m b e r t o E n r i q u e F e r n á n d e z , 
J o s é y M . S p i n g J o h n S m i t h B r u c e , 
J o h n B . G u y G i b y r , H a r o l B u t e r . 
E n e l O r i z á b a , p a r a E s p i ñ a , l o s 
s e ñ o r e s M a n u e l G a r c í a R o d r í g u e z , 
A l f o n s o y M a n u e l H e r n á n d e z S a r r a -
s i , L u i s R i q u e r o y s e ñ o r a , J o s é P u e n 
te, M a r í a A m p a r o A . de M a u r i , . o r g e 
M a u r i L u i s F e r r e r , J u l i o C é s a r R a -
m í r e z M a r t í n e z N a l v a M a n u e l A l v a -
ro?; G o n z á l e z y o t r o s . 
E n e l M l a m l , p a r a K e y W e s t y 
T a m p a l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o J . P é -
r e z y f a m i l i a M a r í a T e r e s a H e r n á n -
dez, s e ñ o r i t a B e r t a M o r e j ó ñ h e r m a -
n a p o l í t i c a de n u e s t r o e s t i m a d o c o m -
j m ñ e r o e n l a p r e n s a s e ñ o r E n r i q u e 
M o l i n a . 
C o r o n e l E u g e n i o S i l v a y f a m i l i a , 
E l a d i o D í a z , A l e j a n d r i n a F e r n á n d e z . 
G a b r i e l S I p s o n , E u g e n i o p . de V e l a s -
co, M i g u e l V i l l a v l l l e , R a m ó n S a r a c o , 
A d o l f o C a m p a i n , I g n a c i o L ó p e z , A m a -
l io L ó p e z B e r n a b é S á n c h e z B a t i s t a , j 
E l s e ñ o r J e s l i * X r t l g a s e l p o p u l a r 
e m p r e s a r i o c u b a n o que v a a l o s E s -
t a d o s U n i d o s c o n o b j e t o de u l t i m a r 
todos l o s d e t a l l e s p a r a l a p ó x l m a tero 
p e r a d a e c u e s t r e e n s u c i r c o de e s t a 
c i u d a d . 
A r m a n d o J . S a n t o s , E d u a r d o L a -
b o r d e , M a n u e l A r o z a r e n a , A l f r e d o de 
A z u z , M a n u e l M a r t í n e z y o t r o s . 
E n e l T o l o a p a r a - C o l ó n l o s s e ñ o r e s 
d o c t o r O s w a l d o L á m a r y s e ñ o r a S e -
c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n de C u b a e n 
P a n a m á , s e ñ o r a M a r í a C a s a u s y f a m i -
l i a , E n r i q u e A n d r a í n e h i j o H . H a -
r r y y o t r o s . 
E n e l P a s t o r e s , p a r a N u e v a Y o r k , 
l o s s e ñ o r e s I l d e f o n s o G u f - 5 r r e z T y s e - I 
ñ o r a F e r n a n d o M . O r t e g a , F e m a n d o 
R e y , M a n u e l a y J o s é S i e r r a , A l f r e d o 
B l a n c o y s e ñ o r a J o s é C a b r e r a e h i j o 
M a r i o D í a z Q u i b u s , y o t r o s . 
E L M A N U E L C A L V O 
E l v a p o r e s p a ñ o l , M a n u e l C a l v o , 
s a l e e l d o m i n g o p a r a C e n t r o A m é -
r i c a c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
L O D E L A T R A S A T L A N T I C A 
L a a g e n c i a de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , s e d i r i g i ó a y e r , 
t a r d e , a l a F e d e r a c i ó n de o b r e r o s de 
l a B a h í a de l a H a b a n a , a c u s a n d o r e -
c i b o de s u o f i c i o r e l a c i o n a d o c o n l a s 
t r i p u í f t c l o n e s de l o s b a r c o s . 
E n e s a c o m u n i c a c i ó n l a A g e n d a de 
l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , h a r a t i f i -
c a d o c u a n t o s o b r e e l p a r t i c u l a r v a d i -
j i m o s o s e a q u e p r e c i s a m e n t e l a T a s -
a t l á n t i c a e s p a ñ o l a no h a b í a t e n i d o o 
n o t e n í a y a d i f e r e n c i a a l g u n a c o n s u s 
t r i p u l a n t e s a q u i e n e s h a m e j o r a d o 
n o t a b l e m e n t e . 
T a m b i é n d i c e q u e e l a c u e r d o db l o s 
g r e m i o s de l a H a b a n a , s e l e h a c a -
b l e g r a f i a d o a l M a r q u é s de C o r n l l l a a y 
q u e c u a n d o s e a c o n t e s t a d o s e l e s d a -
r á c u e n t a . 
L o s P r o d u c t o s d e T o c a d o r - F I L E I N " , L O T I O N T A L I S M A N , C R E M A 
B L A N C A , C R E M A R O S A y s u s i n s u p e r a b l e s P O L V O S , h a r á n d e u n a 
m u j e r f e a u n a d i v i n i d a d ; r e g a l a m o s e l i m p o r t e m á a 1 5 0 . 0 0 a l a d a m a 
q u e lo u s e y n o l e d e n r e s u l t a d o . 
E s t o s p r o d u c t o s p u e d e n e s t a r a l a l c a n c e d e u n n i ñ o , s o n c o m p l e t a -
m e n t e I n o f e n s i v o s . 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
c 7349 2 d - s e p 9 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I T E R M D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L C 8 T A 
D E L H O S P I T A L « C A L E E T O G A R C I A " 
D U g n ó s t i o o y t r a t a m i e n t o « • l a s " E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o Urtmmrlo, 
E x a m e n d i r e c t o rte l o * r i f l o s e s . v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , de 9 a 11 d e l a m a f i a y d s « y m e d i a , s I y 
1* t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
4 9 
E x á m e n e s ^ p a r a r a d i o t e l e -
g r a f i s t a s 
C O N V O C A T O R I A 
A c o r d a d a p o r e s t a D i r e c c i ó n ge -
n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s l a c e l e b r a - '• 
c i ó n de e x á m e n e s p a r a h a b i l i t a r r a -
d i o t e l e g r a f i s t a s , de a c u e r d o c o n lo 
q u e d e t e r m i n a e l d e c r e t o P r e s i d e n -
c i a l n ú m e r o 1)694 de f e c h a 29 de O c -
t u b r e de 1917, s e c o n v o c a p o r este' 
m e d i o a todos l o s q u e d e s e e n o b t e n e r 
u n c e r t i f i c a d o de R a d i o t e l e g r a f i s t a de 
p r i m e r a c l a s e y d e m u e s t r e n r e u n i r j 
l o s r e q u i s i t o s s i g u i e n t e s : 
( A ) S e r c i u d a d a n o c u b a n o . 
( B ) H a b e r c u m p l i d o 18 a f i ó s d e | 
e d a d . 
( C ) . S e r p e r s o n a de m o r a l i d a d y 
b u e n a c o n d u c t a . 
L a s m a t e r i a s a e x a m i n a r s o n l o s j 
s i g u i e n t e s : 
— ( F u n c i o n a m i e n t o y a j u s t e de a p a -
r a t o s r a d i o t e l e g r á f i c o s m o d e r n o s , p e -
r o de o n d a s a m o r t i g u a d a s ) . 
T r a n s m i s i ó n (20 p a l a b r a s p o r m i -
n u t o . 
R e c e p c i ó n a u d i t i v a (20 p a l a b r a s p o r 
m i n u t o ) . 
C o n o c i m i e n t o s de l a C o n v e n c i ó n 
R a d l o t e l e g r á f i c a y s u R e g l a m e n t o . -
L a s c a l i f i c a c i o n e s se h a r á n p o r p u n 
t o s , e n u n t o t a l de c i e n t o , d i s t r i -
b u i d a s e n l a F i g u i e n t e f o r m a : 
F u n c i o n a m i e n t o v a j u s t e de a p a r a -
t o s r a d i o t e l e g r á f i c o s 20 p u n t o s . 
T r a n s m i s i ó n , 10 i d . 
R e c e p c i ó n , 50. 
C o n o c i m i e n t o de l a C o n v e n c i ó n R a -
d l o t e l e g r á ' i c a y s u R e g l a m e n t o , 20. i 
P a r a s e r a p r o b a d o h a b r á n e c e s i d a d I 
d e o b t e n e r u n m í n i m o de 75 p u n t o s ' 
y q u e n i n g u n o de l o s e j e r c i c i o s m e - 1 
r e z c a u n a c a l i f a c a c l ó n de c e r o . 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n s e r d i r i g i -
d a s a l D i r e c t o r g e n e r a l de C o m u n i -
c a c i o n e s , a c o m p a ñ á n d o l a s de l a c a r - i 
t a de c i u d a d a n í a o c o p i a n o t a r i a l de I 
l a m i s m a ; c o p i a de l a p a r t i d a de b a u 1 
t i s m o o c e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o ! 
d e l R e g i s t r o C i v i l , s e g ú n s e h a y a | 
n a c i d o a n t e s o d e s p u é s d e l p r i m e r o 
de E n e r o de 1885, y u n c e r t i f i c a d o , 
d e m o r a l i d a d y b u e n a c o n d u c t a e x - i 
p e d i d o por e l A l c a l d e M u n i c i p a l d e l ¡ 
l u g a r e n q u e r e s i d e e l s o l i c i t a n t e . Q u e 
d a n e x c e p t u a d o s de c u m p l i r e s t e r e - 1 
q u i s l t o los a s p i r a n t e s que a c t u a l m e n I 
te e s t é n p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s c o -
m o t e i e j r r a f i s t a s en e l D e p a r t a m e n -
to de C o m u n i c a c i o n e s . 
L o s e x á m e n e s t e n d r á n l u g a r e n e l 
l o c a l d e l a A c a d e m i a , O f i c i o s y T e -
n i e n t e R e y s d á n d o s e c o m i e n z o a l o s 
e j e r c i c i o s e l d í a 20 d e l p r e s e n t e m e s 
d e S e p t i e m b r e , a l a s 8 a . m . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 7 fle 1920 
( F d o . ) i n « r n e I P a n t a g ú a . 
D i r e c t o r g e n e r a l . 
T H E 
S H O E 
I 
S E A U S T E D T E R C A 
L a t e r q u e d a d e s u n a v i r t u d c u a n d o s e t r a t a d e h i g i e n e y 9b 
b u e n t o n o . S i « e o b s t i n a u s t e d e n n o a d m i t i r p a r a s u " t o i l e t t e " otroi 
p r o d u c t o s q u e l o s d e l a P e r f u m e r í a F l o r a l i e , s u b e l l e z a i r á ganan, 
d o c o n e l l o . P o r q u e e s s a b i d o q u e l a e s c r u p u l o s i d a d e m p l e a d a eo 
l a f a b r i c a c i ó n d e l a s c r e a c i o n e s F l o r e s d e l C a m p o n o h a s ido so» 
p e r a d a p o r n a d i e ; y e n c u a n t o a l a d e l i c a d e z a y finura d e las 
e s e n c i a s q u e a v a l o r a n e s a s c r e a c i o n e s , n u e s t r a s i n n u m e r a b l e s con-
s u m i d o r a s p u e d e n d a r f e p o r n o s o t r o s . E l e x q u i s i t o j a b ó n , los pol. 
t o s d e a r r o z , c o l o m a , e x t r a c t o , r o n , q u i n a , b r i l l a n t i n a y l o c i ó n , ca-
d a u n o p o r s í s o l o , b a s t a r í a n p a r a c i m e n t a r l a f a m a d e l a P e r f * 
x n e r í a F l o r a l i a , d e M a d r i d , s i y a n o l o e s t u v i e r a s u f i c i e n t e m e n t e , 
M A J D M D 
^ N V N C 
v anima r-íai 
M-Z2J 
1 
A / s u m c j o 
A e u 
H o r m a " A R D S L E Y * 
L o q u e a c t u a l m e n t e p a -
g u e , p r e o c ú p e l e m e n o s d e 
l o q u e e n c a m b i o r e c i b e . 
S i s u c a l z a d o e s T H O M P -
S O N , t e n g a u s t e d p o r s e -
g u r o q u e h a o b t e n i d o t o -
d o e l v a l o r d e l g a s t o e f e c -
t u a d o 
T H O M P S O N B R 0 S . S H O E 
M E N ' S F I N E S H O E M A K E R S 
B R O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
( 5 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 3 1 6 . H A B A N A 
CALZADO 'PARA E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N y P I E L d e O A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
/ < / / I ? ¿ 0 T h e 
o h o e 
Manzana M A R K 
Agencia Exclusiva 
H O R S I N E 
A D I A . 
aw no 
P a r a A n é m i c o s 
A N U N C I O S P R A C T I C O S , T E L . 1-2332 ^ 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
A b r e e l ape t i to y n u t r e al t u b e r c u l o s o . V i g o r i z a a l 
a n c i a n o , f o r t a l e c e a l d é b i l y h a c e e n g o r d a r a l a * d a m a s 
ago tadas p o r la m a t e r n i d a d 
• s e v C N o e e n t o d a s u a s s o t i c a » 
P i d a e l fo l l e to d e la H o r s i n e a 
Compañía de Comercio, H . Le BienteBU, Virtndet 43. Habana^ 
A 8 0 L X X X V 1 1 1 M A R I O D E U W A R 1 N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
P A G I N A C I N C O 
V I A J E R O S 
^os que v u e l v e n , 
y ios q u e s e d e s p i d e n . 
E n t r e e s t o s ú l t i m o s , e l c o r o n e l E u -
•0 S i l v a , J e f e d e l P u e s t o M i l i t a r 
^ C o l u m b i a , q u i e n e n c o m p a ñ í a de 
i n t e r e s a n t e e s p o s a , G e o r g i n a G l -
M ei de S i l v a , s a l e h o y p a r a l o s E s t a , 
dos U n i d o s . 
Y a p o r l a F l o r i d a , e n e l M I a m J . d o n -
exlii. (ie t a m b i é n e m b a r c a c o n s u d i s t i n g u í -
an*- da f a m i l i a e l r i c o L a c e n d a d o B e r n a b é 
S á n c h e z B a U s t a . 
Otro v i a j e r o . 
E l p o p u l a r J e s ú s A r t i g a s . 
E m b a r c a e n e l m i s m o v a p o r e l c a -
ñ i l e r o m u y c u m p l i d o y m u y s i m -
p á t i c o A l b e r t o F o w l e r c o n s u d i s t i n -
guida e s p o s a . M a r í a C a b r e r a , d i r i g i é n -
dose a N u e v a Y o r k p a r a d e j a r a s u ] 
e n c a n t a d o r a h i j a P e r l l t a e n u n g r a n | 
plantel de e d u c a c i ó n . 
R e g r e s a r á n e n p l a z o p r ó x i r c o a s u : 
elegante c a s a de l a c a l l e L í n e a e n l a 
barr iada d e l V e d a d o . 
¡jjn e l D r i z a b a , q « e s a l e m a f i a n a p a J 
ra E s p a ñ a , t i e n e t o m a d o p a s a j e e l Jo - j 
Ten J u l i o L ó p e z . 
V i a j e e n pos de u n I d e a l . . . 
V a a c a s a r s e . 
S e r á s u b o d a e n S a n t a n d e r , a p o c o 
de l l e g a r , c o n s u b e l l a p r i m a C o n -
chita C a s t a ñ e d o . 
S e d e s p i d e t a m b i é n m a f i a n a e l d o c -
t o r J o s é H e r n á n d e z I b a ñ e z , m é d i c o 
de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , p a -
r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n e l N o r t e . 
A l g u n a s b i e n v e n i d a s q u e d a r . 
U n s a l t o de l í n e a e n l a n o t a que 
p u b l i q u é a y e r s o b r e l o s p a s a j e r o s d e l 
T o l o a d e j ó t r u n c o e l p á r r a f o e n que 
m e r e f e r í a a l r e g r e s o de l a s j ó v e n e s 
s e ñ o r a s N e n a P e ñ a l v e r de M i q u e l y 
L e t i c i a P e ñ a l v e r de A e n l l e . 
H i j a s s o n l a s e x p r e s a d a s d a m a s de 
l a C o n d e s a de L o r e t o , q u e a r e c i b i r l a s 
f u é , c o n s u i n s e p a r a b l e B e M t o , a l 
M u e l l e de S a n F r a n c i s c o . 
L l e g ó i g u a l m e n t e e n e l h e r m o s o 
b a r c o de L a F l o t a B l a n c a , j u n t o c o n 
s u s e ñ o r p a d r e , e l J o v e n a b o g a d o G a -
b r i e l de l a T o r r e , R e g i s t r a d o r M e r -
c a n t i l de C i e g o do A v i l a . 
P l á c e m e s a l u d a r e n s u r e g r e s o a l 
d i s t i n g u i d o d o c t o r J u a n A l v a r e z G u a -
n a g a , que v i e n e de v i s i t a r n u m e r o s a s 
e i m p o r t a n t e s c l í n i c a s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s a d e m á s de h a b e r h e c h o a d q u i -
s i c i o n e s de v a l i o s o I n s t r u m e n t a l m o -
d e r n o p a r a s u g a b i n e t e de c o n s u l t a s , 
e n N e p t u n o 114, a l t o s . 
N o o l v i d a r é o t r o s a l u d o , p a r a P a b l i -
to H e r n á n d e z , s i r a p á t i c o c o m p a ñ e r o 
de l p e r i o d i s m o . 
A c a b a de l l e g a r d e l N o r t e . 
R E A L I Z A C I O N M A X I M A 
D U E L O 
U n a p é r d i d a s e n s i b l e . 
Xo p o d r í a d e j a r l a s i l e n c i a d a . 
E n l a m a d r u g a d a d e l l u n e s f a l l e c i ó 
en esta c i u d a d l a s e ñ o r a C a r m e n L ó -
pez V i u d a de V a n - d e r - G u c h t 
U n a d a m a e j e m p l a r p o r todo l o q u e 
había de b o n d a d y de v i r t u d e n s u 
ex i s tenc ia . 
L a s o c i e d a d de o t r o s d í a s , n o m u y 
lejanos, g u a r d a e l r e c u e r d o d e l i n f o r -
tunado e s p o s o , e l n o t a b l e v i o l i n i s t a 
José V a n - d e r - G u c h t , b a j o c u y a d i r e c -
ción se p r o m o v i e r o n l a s m á s h e r m o -
s a s fiestas a r t í s t i c a s de l a é p o c a . 
U n a h i j a s u y a , a l e j a d a desde h a c e 
t i e m p o e n s u h o g a r , e s l a s e ñ o r a C a r -
m e n V a n - d e r - G u c h t de S a n P e d r o . 
Y o t r o h i j o s u y o , F é l i x , a l q u e t u v i -
m o s o p o r t u n i d a d de s a l u d a r e n l a s 
I n o l v i d a b l e s n o c h e s de C a r u s o , r e s i d e 
h a b i t u a l m e n t e e n N u e v a Y o r k . 
A e l l o s , a l o s dos h i j o s q u e t a n t o l a 
l l o r a n , v a n e s p e c i a l m e n t e d i r i g i d a s 
e s t a s l i n e a s . 
T e s t i m o n i o s o n de m i p é s a m e . 
M u y s e n t i d o . 
L i q u i d a m o s l a e x i s t e n c i a e n t e r a 
d e v e s t i d o s , s a y a s y b l u s a s . 
¿ L o s p r e c i o s ? 
V é a l o s u s t e d . E s m e j o r . ¿ N o 
t i e n e q u e v e n i r , d e t o d o s m o d o s , 
a " E l E n c a n t o " ? 
P u e s a p r o v e c h e l a v i s i t a p a r a 
e x a m i n a r , c o n d e t e n i m i e n t o , l a s 
s a y a s , l a s b l u s a s y l o s v e s t i d o s q u e 
v e n d e m o s e n l a m á s e x c e p c i o n a l 
d e l a s r e a l i z a c i o n e s . 
U s t e d l o v e t o d o . 
L o s o m e t e a l m á s d e p u r a d o 
a n á l i s i s . C a l i d a d , c o n f e c c i ó n , c o l o -
r e s , p r e c i o s . . . 
S i s é c o n v e n c e d e q u e l a v e n -
t a j a p a r a u s t e d e s p o s i t i v a , e x -
t r a o r d i n a r i a , c o m o n o s o t r o s c r e e -
m o s , c o m p r a l o q u e l e p a r e z c a . S i 
n o , l o d e j a s i n p e n a n i n g u n a . 
N o h a y o b l i g a r i ó n d e s u p a r t e . 
L a ú n i c a o b l i g a c i ó n e s l a q u e 
t e n e m o s n o s o t r o s d e a t e n d e r y s e r -
v i r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s c o n 
e l m a y o r e s m e r o y c o n l a m a y o r 
d e l i c a d e z a . 
S e ñ o r a ; e s p e r a m o s e l h o n o r d e 
s u v i s i t a . 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A D O S 
E n l a t a r d e de a y e r f u e r o n p r o c e s a -
dos l o s s i g u i e n t e s : 
O c t a v o Z a m o r a y M a r t í n e z , l e s i o n e s 
p o r I m p r u d e n c i a , q u e d ó e n l i b e r t a d 
c o n t r a y e n d o l a o b l i g a c i ó n de p r e s e n -
t a r s e a l j u z g a d o p e r i ó d i c a m e n t e . 
L u i s D e m e t r i o J h o n F i g ü e r o a y M a -
n u e l I b a ñ e z L ó p e z , p o r l e s i o n e s p o r 
i m p r u d e n c i a , t a m b i é n q u e d a r o n e n l i -
b e r t a d . 
M a n u e l S u á r e a L ó p e z , p o r u n de l i to 
de r o b o , s e l e s e ñ a l a n t r e s c i e n t o s pe-1 
s o s de fianza p a r a g o z a r de l i b e r t a d . ' 
M a n u e l S á ; n c h e z G a r c í a , p o r u n 
d e l i t o de f a l s e d a d e n d o c u m e n t o m e r . ¡ 
c a n t i l c o n d o s c i e n t o s p e s o s de fianza.: 
M u y g u s t o s o d o y l a g r a t a n u e v a . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
S O C I A L 
E l c u a d e r n o de A g o s t o . 
E s t á y a e n t o d a s l a s m a n o s . 
No d e s m e r e c e d e l c r é d i t o q u e h a co -
locado a S o c i a l , e n e l r a n g o de l a s 
primeras p u b l i c a c i o n e s de l u j o . 
P á g i n a p o r p á g i n a , r e v i s a n d o l a e d i -
rión, h a y s i e m p r e u n a n o t a de a m e -
nidad, o r a e n s u t ex to , « r a e n s u s 
i lustraciones , r e s p o n d i e n d o é s t a s a l a 
úl t ima p a l p i t a c i ó n ¿ e l m o m e n t o a r -
t í s t ico , s o c i a l y l i t e r a r i o . 
Un g r a b a d o , a l a c a b e z a de u n a p l a -
na, es l a m e s a de h o n o r e n e l b a n -
quete con q u e f e s t e j ó e l D I A R I O D E 
LA M A R I N A l a v i s i t f d e l a c o r a z a d o 
A l f o n s o X I I I a n u e s t r a s p l a y a s . 
D e l b a i l e de m a n t o n e s e n e l C a s i n o 
de l a P l a y a h a y u n b e l l o s o n v e n i r e n 
l a s p á g i n a s c e n t r a l e s . 
R o s i t a C l a v e r i a , l a t i p l e de M a r t í , 
t a n e n c a n t a d o r a , a p a r e c e e n S o c i a l 
c o m o u n a f l o r c o m o u n a g a l a , c o m o 
u n a m u s a . 
E s t á l i n d í s i m a ! 
U n a c a r i c a t u r a de J u l i t o B l a n c o H e -
r r e r a , e l s i m p á t i c o p r e s i d e n t e d e l 
C l u b R o t a r l o , l l e n a u n a p á g i n a c o m -
p l e t a . 
P á g i n a e n c o l o r e s . 
C o n l a firma de M a s s a g u e r . 
E n e l C e r r o . 
U n a b o d a e s t a n o c h e . 
C e l é b r a s e a l a s 9, a n t e l o s a l t a r e s de 
a q u e l l a p a r r o q u i a , l a de l a s e ñ o r i t a 
F i l o m e n a V e g a y R u l a y e l s e ñ o r P e -
d r o E s t é v e z G a l b á n . 
B o d a s i m p á t i c a . 
C o n s e r v a t o r i o F a l c ó » - . 
E s t á p r ó x i m o e l n u e v o c u r s o . 
A p a r t i r d e l m i é r c o l e s 15 d e l c o -
r r i e n t e r e a n u d a s u s l a b o r e s l a b r i -
l l a n t e I n s t i t u c i ó n m u s i c a l e s t a b l e c i d a 
e n A g u i l a 7 1 . 
A b i e r t a s e s t á n l a s I n s c r i p c i o n e s . 
E n l a P l a y a . 
E l b a i l e d e l Y a c h t C l n b m a ñ a n a . 
F i e s t a ú l t i m a e n l a t e m p o r a d a de l a 
e l e g a n t e s o c i e d a d q u e p r e s i d e e l d i s -
t i n g u i d o c a b a l l e r o J o s é R e n é M o r a -
l e s . 
H a s t a l a s s e i s d e l a t a r d e de h o y 
s e a d m i t i r á n s o l i c i t u d e s de m e s a s p a r a 
l a c e n a . 
C u e s t a e l c u b i e r t o 4 p e s o s y m e d i o . 
P r e c i o o f i c i a l . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
Hoy. 
San N i c o l á s de T o l e n t i n o . 
E s t á de d í a s l a s e ñ o r a N I c o l a s a Z a -
bala de L l e r a n d I , q u i e n de v u e l t a y a 
del V e d a d o r e c i b i r á p o r l a t a r d e e n 
su nueva c a s a , l a de M a l e c ó n n ú m e -
ro 4. 
Ce lebra s u s a n t o , y m e c o m p l a z c o 
en s a l u d a r l o e s p e c i a l m e n t e , e l r e p u -
tado doctor N i c o l á s G ó m e z de R o s a . 
¡ C u á n t o s m á s ! 
E n t r e o t r o s , l o s s e ñ o r e s N i c o l á s A l -
tuaarra, N i c o l á j M e n e s e s y N I c a l á s 
Pérez R a v e n t ó s , d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e -
ro en l a p r e n s a . 
Y u n c a b a l l e r o que g o z a de p o p u l a -
ridad y s i m p a t í a s , m i a m i g o m u y q u e -
rido C o l í n de C á r d e n a s , q u e a c a b a de 
regresar de s u t e m p o r a d a e n M a d r u -
ga. 
i A todos, f e l i c i d a d e s ! 
D e a m o r . 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
E n g r a c i a S o m o a n o y P r i e t o , s e ñ o -
r i t a e n c a n t a d o r a , h a s i d o p e d i d a e n 
m a t r i m o n i o p a r a e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
R o d o l f o P e l l a . 
P e t i c i ó n q u e e n n o m b r e de é s t e f o r -
m u l ó s u s e ñ o r p a d r e , d o n M a r t i n F . 
P e l l a , p e r t e n e c i e n t e a n u e s t r o a l t o c o -
m e r c i o . 
" l a C a s a d e H i e r r í T 
T e n e m o s lo s e x q u i s i t o s p e r f u m e s 
A e o l i a n , P e r a l t a , C o e u r de P a r í s , 
S w e l l , e t c . , de l F a b r i c a n t e L E N -
T H E R I C . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i U y , 5 1 . 
I G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A O . 
C A F E D E 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 D . 
Viv o í a . 
E N L O N D R E S - * 
C o m o e n P a r í s o e n í í e w Y o r k v e r á 
n s t e d l o s m i s m o s e s t i l o s qm c o n -
f e c c i o n a e n C u b a , í n i c a r a e n t e , 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C 
S A N R A F A E L 3 6 
S U I C I D I O 
P o r e n c o n t r a r s e a b u r r i d o de l a v i -
d a , a y e r p o r l a m a ñ a n a a t e n t ó c o n t r a 
s u v i d a e n u n a de l a s h a b i t a c i o n e s d e l 
h o t e l C a m a g ü e y , u n i n d i v i d u o n o m -
b r a d o A l f o n s o M o r a , n a t u r a l de C o -
l o m b i a , de l a r a z a b l a n c a , s o l t e r o de 
v e i n t e y u n a ñ o s . P a r a l l e v a r a c a b o 
t a n t r e m e n d a r e s o l u c i ó n h i z o u s o de 
u n c u a h i l l o p r o d u c i é n d o s e \con e l 
m i s m o u n a h e r i d a p e n e t r a n t e e n e l e s -
t ó m a g o . 
T r a s l a d a d o a l a c a s a de s o c o r r o d e l 
p r i m e r d i s t r i t o , f a l l e c i ó a l s e r c o l o -
c a d o e n l a m e s a de o p e r a c i o n e s . 
A l f o n s o Z a m o r a n o h a d e j a d o n a d a 
e s c r i t o , p o r lo q u e s e i g n o r a l a s c a u -
s a s q u e t u v i e r a p a r a s u i c i d a r s e . 
P o r o r d e n d e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n p r i m e r a f u é r e m i t i d o e l 
c a d á v e r a l N e c r o c o m i o p a r a p r a c t i -
c a r s e l a a u t o p s i a e n e l d í a de h o y . 
L E S I O N A D O 
E l d o c t o r V i l l a r C f a z , a s i s t i ó a E u -
g e n i o J i m é n e z G a r c í a , n a t u r a l de E s -
p a ñ a , de 27 a ñ o s de e d a d , c a s a d o y 
v e c i n o de l a c a l l e de D u r e g e n ú m e r o 
65, de u n a d e s g a r r a d u r a l i n e a l e n l a 
c a r a a n t e r i o r d e l a n t e b r a z o d e r e c h o , 
a c o m p a ñ a d a de g r a n e x c i t a c i ó n n e r -
v i o s a . 
L a p o l i c í a n o p u d o I n v e s t i g a r l a 
f o r m a e n q u e s e l e s i o n a r a J i m é n e z , 
p o r n o h a b e r r e s u l t a d o r e s i d i r e n D u -
r e g e 6 5 . 
P O R C O H E C H O 
P r o c e d e n t e de l a F i s c a l í a de l a A u -
d i e n c i a s e h a r e c i b i d o e n e l j u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n de l a c u a r t a s e c c i ó n 
u n a c e r t i f i c a c i ó n de ü n a c a u s a p a r a 
q u e s e i n s t r u y a o t r a p o r e l d e l i t o de 
c o h e c h o c o n t r a e l p e r s o n a l d e l j u z -
g a d o m u n i c i p a l de A r r o y o N a r a n j o , 
p u e s a p a r e c e n c i e r t a s i r r e g u l a r i d a d e s 
r e a l i z a d a s e n u n e x p e d i e n t e de m a t r i -
m o n i o . 
A y e r m i s m o , e l J u e z d o n U r b a n o A l -
m a n z a , c o n e l f s j e r e t a r i o s e ñ o r C a l z a -
d i l l a se c o n s t i t u y ó ¿ n e l b a r r i o de 
A r r o y o N a r a n j o p a r a i n s t r u i r d e c a r -
g o s a c u a n t o s r e s u l t e n a c u s a d o s e n l a 
c a u s a y a i n i c i a d a . 
L a s i r r e g u l a r i d a d e s c o n s i s t e n e n h a -
b e r c o b r a d o c i e r t a c a n t i d a d de d i n e r o 
p o r c a s a r a dos p e r s o n a s . 
S E G U R P 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R Á 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
E n g r a v e e s t a d o y p o r e l v i g i l a n t e j 
d e l p u e r t o n ú m e r o 65, f u é l l e v a d o a y e r 
p o r l a t a r d e a l p r i m e r c e n t r o de s o c o -
r r o e l e s p a ñ o l B e n í t e z B o s q u e N o -
g u e r a s , de 88 a ñ o s de edael , s o l t e r o y 
v e c i n o de l a c a l l e de S a n P e d r o n ú -
m e r o 2. 
R e c o n o c i d o p o r «1 m é d i c o de g u a r -
d i a , p r e s e n t a b a u n a h e r i d a g r a v e e n 
l a r e g l ó n p a r p e b r a l d e r e c h a , o t r a e n 
l a p i e r n a i z q u i e r d a y f r a c t u r a d e l 
b r a z o d e r e c h o . D e s p u é s d e c u r a d o f u é 
r e m i t i d o a l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
p a r a a t e n d e r a s u c u r a c i ó n . 
E s t e i n d i v i d u o a l a t r a v e s a r p o r l a 
e s q u i n a de C R e i l l y y S a n P e d r o f u é i 
a r r o l l a d o p o r e l t r a n v í a n ú m e r o 2066 
e d l a l í n e a d e S a n F r a n c i s c o y M u e -
l l e de L u z q u e m a n e j a b a e l m o t o r i s t a 
J e s ú s R o s e n d i , q u i e n f u é p r e s e n t a d o 
a n t e e l j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l a s e c -
c i ó n p r i m e r a . 
D e G u a n t á n a m o 
S e p t i e m b r e 7. 
E l f a l l e c i m i e n t o o c u r r i d o e n P a r í s 
d e l c o r o n e l s e ñ o r J o s é N i c o l á s J a n é , 
h a c a u s a d o p r o f u n d o s e n t i m i e n t o e n 
e s t a s o c i e d a d . 
F u é e l finado u n o de l o s g u a n t a n a -
m e r o s q u e m á s p r e s t i g i o s a m e n t e ' r e -
p r e s e n t a r o n a s u p u e b l o e n todos l o s 
d e s t i n o s de C u b a , t a n t o e n l o s d í a s de 
l a r e v o l u c i ó n c o m o e n l o s d e l g o b l e r . 
n o r e p u b l i c a n o . 
E n v i a m o s a s u e s p o s a , a s í c o m o a 
s u s h e r m a n o s s e ñ o r e s A l b e r t o y C a r -
l o s , n u e s t r o s e n t i m o p é s a m e . 
_ E N F A R M A C I A S 
S e a s e g u r a t a m b i é n q u e m u y p r o n -
to se i n i c i a r á n l a s o b r a s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l g r a n C e n t r a l M a c a m b l o , 
e n q u e e s t á I n t e r e s a d o e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y q u e p o d r á 
m o l e r 500,000 s a c o s de a z ú c a r . 
G u a n t á n a m o s e r á p u e s , a n t e s de 
d o s a ñ o s , u n o de l o s p r i m e r o s t é r m i -
n o s a z u c a r e r o s de l a R e p ú b l i c a . 
R O B O 
D e n u n c i ó a y e r e l r e p r e s e n t a n t e de 
l a C m p ñ í a . I n d u s t r i a l de S o m b r e r e r í a 
s i t u a d a e n l a c a l l e C o r r a l e s n ú m e r o 53 
y 55 q u e de d i c h o l u g a r , y de m a d r u , 
g a d a a b r i e r o n l a s p u e r t a s d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o y s u s t r a j e r o n u n a m á q u i n a 
de s u m a r q u e s e a p r e c i a e n l a c a n t i -
d a d d e d o s c i e n t o s o c h e n t a p e s o s . 
L E S I O N A D O 
E n e l H o s p i t a l M e r c e d e s i n g r e s ó 
a y e r p a r a s e r a s i s t i d o c U l a f r a c t u r a 
d e l h ú m e r o I z q u i e r d o J o s é E s p l u g a 
V á z q u e z de t r e i n t a y s i e t e a ñ o s y v e c i -
n o de l a c a l l e Z u l u e t a n ú m e r o 83, q u e 
s e p r o d u j o t r a b a j a n d o e n e l c e n t r a l 
N a j o s a , C a m a g ü a y , a l p a s a r l e p o r e n -
c i m a u n a de l a s r u e d a s de u n c a r r e -
t ó n . 
, S O C I A L E S 
P a s a n d o u n o s d í a s c o n s u s f a m i l i a -
r e s , h á l l a s e e n e s t a c i u d a d J a j o v e : s e -
ñ o r a G e l a A r m e s t o , e s p o s a d e l s e ñ o r 
R o u s s e a u s , I n t e r v e n t o r d e l B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a e n e s a c a p i t a l . 
— E l s f t ñ o r A l f o n s o L a b r a d o r h a J l e -
g a d o de S a n t i a g o de C u b a , e n u n i ó n de 
s u j o v e n y b e l l a e s p o s a . 
— D e s u v i a j e p o r E u r o p a h a r e -
g r e s a d o e l s e ñ o r J o s é B e l t r á n B a t e t t , 
c o n s u s e ñ o r a e h i j a . 
L A A D U A N A 
L a A d u a n a de G u a n t á n a m o , a p e s a r 
de l o s e s f u e r z o s de s u s e ñ o r A d m i n l s -
, t r a d o r y todos l o s e m p l e a d o s q u e e n 
! e l l a t r a b a j a n , e s t á p a s a n d o p o r l a m á s 
¡ g r a v e c r i s i s q u e i m a g i n a r s e p u e d a . 
H a y e m p l e a d o s q u e d e s e m p e ñ a n 
h a s t a t r e s p u e s t o s a u n m i s m o t i e m p o 
j y e s t a l l a c o n g e s t i ó n de m e r c a n c í a s 
i y l a i m p o s i b i l i d a d de r e m e d i a r t a l e s -
| t a d o de c o s a s q u e e l c o m e r c i o s e r e u -
n i ó h a c e m u y p o c o s d í a s p a r a t o m a r 
a c u e r d o s . 
E l c o m e r c i o I n t e n t a s o l i c i t a r d e l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a e l t r a s -
l a d o de l a s o f i c i n a s a G u a n t á n a m o , a s i 
c o m o los a l m a c e n e s , p a r a l o c u a l s e 
l e v a n t a r á n a m p l i o s edi fkUos . 
E s h o r a de q u e s^ a t i e n d a l a s p e -
t i c i o n e s d e l c o m e r c i o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B O D A 
P a r a e l p r ó x i m o m e s de o c t u b r e e s -
t á s e ñ a l a d a l a de J o s é G a r c í a C o r r a -
l e s c o n l a - d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a C a r -
m e n G a l l a r t . 
B o d a s i m p á t i c a y m u y e s p e r a d a p o r 
l a b u e n a s o c i e d a d g u a n t a n a m e r a . 
N U E V O C E N T R A L 
H a n e m p e z a d o y a l a s o b r a s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l g r a n c e n t r a l B e l o n a , 
c a p a z p a r a p r o d u c i r 300,000 s a c o s de 
a z ú c a r . 
U n n u e v o C e n t r a l q u e s e r á o r g u l l o 
d e l l l a n o de G u a n t á n a m o . 
D r . F . L E Z A 
o m ' U J A v o 1 0 i x k q s f i t a i j 
. " K E B C E D K S ' 
E a p e c l a l l a t a y C i r a j j n o G r a d u a d o d « 
los Hospi ta les d « Wew Y o r k . 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o . 263, eaqaina a Pernera-
xaD<4a. 
T a l t t o n o A - 1 8 M . D a 1 a & 
F R A C T U R A 
J o s é V a l l e G o n z á l e z , de 44 a ñ o s de 
e d a d y d o m i c i l i a d o e n S a g u a l a G r a n -
de i n g r e s ó t a m b i é n e n e l H o s p i t a l 
M e r c e d e s , p a r a s e r a s i s t i d o de l a f r a c -
t u r a de l a t i b i a i z q u i e r d a q u e se p r o -
d u j o e l d í a o c h o de j u l i o e n l a s M i n a s 
do S a n J u a n de M o n t e z u m a , u b i c a d o 
c u C o r r a l i l l o a l c a e r s e d e l c a b a l l o 
q u e m o n t a b a . 
D r . J u a n A t e G i i a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 | 0 a b 
P R E S T A M O S 
D e 100 a 10.000 p e s o s c o n u n a s o . 
l a f i r m a u o t r a g a r a n t í a , a l 8 7 
10 p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l , a 
d e v o l v e r p o r s e m a n a s o m e s e s . 
G r a n r a p i d e z e n l a r e s o l u c i ó n . 
D e p a r t a m e n t o de G e s t i o n e s . E d i -
f i c i o de l a L o n j a 4 3 4 . A . d e 9 a 
12 v de 2 a 
H E R I D O 
E l d o c t o r A r m a s , m é d i c o d e l c e n t r o 
de s o c o r r o d e J e s ú s d e l M o n t e , a s i s -
t i ó a y e r de l a f r a c t u r a d e l r a d i o y c u -
b i t o I z q u i e r d o a J o s é G r a n d a y O l i v a , 
de l a H a b a n a , de d o c e a ñ o s de e d a d ¡ 
y v e c i n o d e l a c a l l e d e F á b r i c a e s q u í - 1 
n a a S a n t a A n a , l a c u a l s u f r i ó a l i n -
t r o d u c i r e l p i é e n u n h u e c o de la, c a l l e 
y c a e r s o b r e e l p a v i m e n t o . 
E s U n D e r r o t a d o * 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas, 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
t u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a » , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
« C V E N D E N E N T O D A S L * S B O T I C A S i 
_ t P 0 * t T 0 ' C L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
mamw 
C O R S E S K A B Q y S M A I H , 
" U n i e ^ ' ' d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o j ) 
q t j e n t e e ^ c l u s i i r o . 
F I N D E S I Q L O ^ 
Q A D C L W S I S T O - 5 . M D F U R D A . 
A A A S A A a » A * S w s s » A A A 4 A A A 4 A A A A i 
N A V A J A S B A R B E R A S 
A L E M A N A S 
de l a g r a n f á b r i c a m . K i r o p a l , de 
S o l i n g e n . 
D e i n s u p e r a b l e c a l i d a d y d e l m e j o r 
t e m p l e y filo. G a r a n t í a a b s o l n t o . E n -
v í e g i r o p o s t a l p o r $5.00 y le r e m i t i r á 
u n a f r a n c o do p o r t e e l A g e n t e E x c l u -
s i v o p a r a C u b a 
O S C A R L O S T A L 
H a b a n a , 89. A p a r t a d o , 913 . H a b a n a . 
F r e d o s e s p e c i a l e s e n v e n t a s a l p o r 
m a y o r . 
C . 6915 a l t . 6t . -20. 
C 7 3 7 3 8d.-29 
i ü n E x i t o ! 
E l q u e s u s c r i b e . M é d i c o C i r u j a n o 
M u n i c i p a l y F o r e n s e d e e s t e T é r m i -
n o , 
C E R T I F I C A : 
Q u e l a p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a c o -
n o c i d a c o n e l n o m b r e de ' ' G R I P P O L " 
y p r e p a r a d a p o r e l f a r m a c é u t i c o d o c -
t o r A r t u r o C . B o s q u e , es u n a p r e p a -
r a c i ó n b u ^ n a y de e f i c a z s e r v i c i o e n 
t o d a s l a s a f e c c i o n e s B r o n c o - P u l m o -
n a r e s y p a r a j u s t i f i c a r lo a n t e s d i c h o , 
debo d e c i r q u e e l v e c i n o de e s t e p u e -
b l o e l s e ñ o r J u s t o O p o r t o , p a d e c í a 
d e s d e h a c í a m u c h o t i e m p o de u n a 
f u e r t e b r o n q u i t i s c o n todos s u s t r a s -
t o r n o s , y q u e h a b i e n d o t o m a d o s o l o 
c u a t r o p o m o s s e c u r ó c o m p l e t a m e n -
te . Y p a r a q u e e l d o c t o r B o s q u e h a g a 
e l u s o q u e m á s l e c o n v e n j r a , e x p i d o l a 
p r e s e n t e e n C a n d e l a r i a , P r o v i n c i a de 
P i n a r d e l R í o , a 14 de D i c i e m l r e de 
1913. 
D r . V i c e n t e G . I T é n d e * . 
frov/epTuine 
¿ . - 0 2 3 0 
O c t o g e n a r i o y c o n u n e s t ó m a g r o d e h í e f r o t ~ n o 
t e m o c o m e r , g r a c i a s a l u s o d e ^ 
E l i x i r D i g e s t i v o 
L A C T O P E P T I N A 
P E L D R . B A U M E 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORNOS OICESTIVOS: 
SUEÑO. SENSACION OE LLENURA. DOLORES DE CABEZA. VERTIGOS. PALPITACIONES 
EN E L C0RA20.N, ETC. 
T O M A N D O UNA C O R I T A D E S P U E S D E L A S C O M I D A S 
D R O G U E R I A . B A R R E R A 
H A B A N A V L A M P A R I L L A . - T E L E F O N O S A-288fr Y 7198 
P A G I N A S E I S 
D I A R í O D E L A M A R I N A S e o t i e m b r e 1 0 d e 1920 A R O L X X X V i n 
E S P E C T Á C U L O S 
L A C O M P A ñ I A D E O P E B A D E A L -
F R E D O M I S A 
A l t r a t a r h o y d e l b a j o L u i g i F e -
r r o n i , ¡ o h a c e m o s c o n l a ú n i c a f i -
n a l i d a d de q u e e l p ú b l i c o q u e t e n d r á 
q u e j u z g a r l o e n l a p r ó x i m a t e m p o r a -
« a de O c t u b r e e n P a y r e t , t e n g a de e l 
ü l g u n o s a n t e c e d e n t e s de s u c a r r e r a 
' a r t í s t i c a . 
L u i g i F e r r o n i p e r t e n e c e a l a c a t e -
' g o r i a d e l o s a r t i s t a s p r i v i l e g i a d o s . 
I l -ues a p e s a r d e l p o c o t i e m p o q u e l l e -
• \a a c t u a n d o , o c u p a p u e s t o e n v i d i a b l e 
e n t r e los c a n t a n t e s d e s u c u e r d a . 
H a f i g u r a d o e n l o s e l e n c o s de los 
, p r i n c i p a l e s t e a t r o s de E u r o p a y h a 
ofrtenido s i e m p r e p o r s u e s p l é n d i d a 
a c t u a c i ó n é x i t o s m a g n í f i c o s . A d e m á s 
de s u s e x c e l e n t e s f a c u l t a d e s T ó c a l e s , 
es a r t i s t a v a l i o s í s i m o . 
* * * 
JS A C I O N A L 
O b t u v o a n o c h e e s p l é n d i d o é x i t o ea 
s u debut e n e l g r a n c o l i s e o , e l g e n i a l 
a r t i s t a m e j i c a n o A l b e r t o G a r c í a D o -
I i n í n g u e z . q u e i n t e r p r e t ó v a r i a d o s n ú -
j j u e r o s de v e n t r i l o q u i a , t r a n s f o r m a c i ó n 
• e i l u s i o n i s m o . 
Este n o c h e h a r á s u s e g u n d a p r e -
| st u t a c i ó n e l c i t a d o a r t i s t a , y d e b u t a r á 
s u e s p o s a . 
E l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
S i m o n í a p o r l a o r q u e s t a . -
L a c o m e d i a e n dos a c t o s , I n t e r p r e -
p o r C a n i l l i t a s , B l O r d e n a n z a . 
P r e s e n t a c i ó n de A l b e r t o G a r c í a D o -
m í n g u e z . 
K l j u g u e t e c ó m i c o e n d o s a c t o s B l 
D u l c e r o . 
^ | v a r i a d o s n ú m e r o s p o r A l b e r t o 
G a r c í a D o m í n g u e z . 
* • • 
P A Y K E T 
L a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s P o u s . 
q u e a c t ú a c o n f a v o r a b l e é x i t o e n e l 
r o j o c o l i s e o , r e p r e s e n t a r á e s t a n o c h e 
l a s s i g u i e n t e s o b r a s : 
E n l a p r i m e r a p a r t e , e s t r e n o de l a 
r e v i s t a c ó m i c o - l í r i c a b a i l a b l e , e n u n 
; • i o, d i v i d i d o e n c u a t r o c u a d r o s . S u 
M a j e s t a d V i r u l i l l a , o r i g i n a l de J u l i o 
D í a z c o " m ú s i c a d e l m a e s t r o H o r a c i o 
A l o n t o a g u d o . 
T í t u l o s de l o s c u a d r o s : l o . P e s i m i s -
m o . 2o. L u j o y m i s e r i a . 3o. V e r d a d e s 
K m a r g a ^ . 4o. R e a l i d a d e s . A p o t e o s i s . 
D e c o r a c i o n e s de N o r i e g a . 
E l p a s i l l o c ó m i c o E l P e r i o d i s t a y 
l a z a r z u e l a M o l d e de S u e g r a s c o m -
p l e t a n e l p r o g r a m a . 
Maft n a : E l D e n g u e y S u M a j e s t a d 
V i r u l i l l a . 
E l dor . i i iv jo . en m a t i n é e . L a M u d a 
L o c a y E l 17 s e a c a b a e l m u n d o . 
E l m a r t e s 14 d e l a c t u a l s e c e l e b r a r á 
on e l t e a t r o P a y r e t u n a g r a n f u n c i ó n 
i x t r a o r d i n a r l a . 
E n el p r o g r a m a f i g u r a n l a s o b r a s 
t i t u l a d a s M u ñ e c o s p o l í t i c o s , V o y m e de 
L o n j ? y K l K a i s e r d e l S o l a r . 
F i g u r a n t a m b i é n e n él p r o g r a m a 
n ú m e r o s de c a n t o y b a i l e d e l p a í s . 
* * * 
M A B T l 
P a c o G a l l e g o , a r t i s t a q u e g o z a de 
m e r e c i d o r e n o m b r e y q u e h a S i d o c o n -
s a g r a d o p o r e l e log io u n á n i m e y e n -
t u s l á s t l c o de l a p r e n s a m a d r i l e ñ a , de -
b u t ó a n o c h e e n M a r t í c o n é x i t o ex- j 
I r a o r d i u a r i o . 
E l e x c e l e n t e a c t o r c ó m i c o t r i u n f ó 
I n t e r p r e t a n d o B l M a r i d o de l a E n g r a -
c i a y E l N i ñ o J u d í o . 
G a l l e . f o es u n o de l o s a r t i s t a s de | 
ii)¿;s r f o c t i v a v i s c ó m i c a de l o s que i 
h a n a c t u a d o e n t r e n o s o t r o s . E l n u m e - j 
r o s o p ú b l i c o q u e l l e n a b a e l t e a t r o de j 
D r a g o n e s y Z u l u e t a , lo a p l a u d i ó c o n 1 
v e r d a d e r o e n t u s i a s m o . 
P u e d e d e c i r s e q u e el d e b u t a n t e de 
a n o c h e s e r á e n l a H a b a n a , c o m o lo es | 
e n M a d r i d , a r t i s t a p r e d i l e c t o d e l p ú -
b l i c o . 
L a f u n c i ó n de h o y es de m o d a . 
E n t a n d a s e n c i l l a s e p o n d r á e n es -
c e n a L a C a s t a S u s a n a . 
Y e n t a n d a doble . E l N i ñ o J u d í o y 
E l M a r i d o de l a E n g r a c i a . 
E l d o m i n g o , m a t i n é e en l a q u e to-
m a r á p a r t e G a l l e g o . 
E l m a r t e s , d e b u t de C i p r l M a r t í n , 
c o n l a r e v i s t a M ú s i c a , L u í y A l e g r í a 
y L a M o z a de M u í a s . 
E n b r e v e , l a r e v i s t a t e l e f ó n i c a B - 0 2 . 
* * * 
C A M P C A J Í O R 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a s e p a s a r á l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a L a P a r l a n c h í n a , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
E n l a s d e m á s t a n d a s s e a n u n c i a n 
los e p i s o d i o s 11 y 12 d e l a s e r i e E l 
s e c r e t o d e l r a d i o , d r a m a s L o s l o b o s 
de l a b a r r a n c a , E l h o m b r e o r i g e n , l a s 
c o m e d i a s L o s a p u r o s de u n e m p a p e -
l a d o r . E l m a r i d o de l a p o r t e r a y l a 
R e v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a n ú m e r o 2 . 
B l s á b a d o , l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u -
l a d a L a s e n d a d e l d i v o r c i o , p o r l a 
b e l l a a c t r i z M a r y M a c L a r e n . 
B l d o m i n g o s e r e p e t i r á L a s e n d a 
de l d i v o r c i o . 
B l l u n e s , d í a de m o d a , u n e s t r e n o 
e n t r a d ^ . 1 1 - 5 0 ; t e r t u l i a , 80 c e n t a v o s ; 
• • • 
D O M E > E C H E N E L N A C I O N A L 
E l l u n e s 13 de l p r e s e n t e m e s de 
S e p t i e m b r e d e b u t a r á e n e l N a c i o n a l 
l a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l p r i m e r a c -
tor s e ñ o r D o m e n e c h . 
S e p o n d r á e n e s c e n a L o s M o h i c a n o s 
de P a r í s , a r r e g l o de l a n o v e l a de A l e -
j a n d r o D u m a s . 
D u r a n t e l a b r e v e t e m p e r a d a q u e 
e s t a c o m p a ñ í a o f r e c e r á e n e l g r a n co -
l i s e o , p o n d r á en e s c e n a L o s D o s P i -
l l e t e s , E l n a u f r a f g i o de l T i t a n i c , N i c k 
C á r t e r . E l c o c h e n ú m e K ) 13, L o s M i -
s e r a b l e s y o t r a s m á s . 
• * * 
F A U S T O 
P a r a l a s t a n d a s de h o y se d i s p u e s t o 
u n v a r i a d o p r o g r a m a . . 
S e p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s d r a m a t i -
c a s y c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de m o d a , e s -
t r e n o de E l v e l o de l a f e l i c i d a d , p o r 
N o r m a T a l m a d g e . 
I * * + 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a se p a s a r á l a m a g n í f i c a c i n t a L a i n t e r e s a n t e : l a c i n t a U n n o v i o B q s ^ e . - { d e r r o t a de los f u r i a s , p o r l a g e n i a l 
c h o s o , p o r W l l l l a m D e s m o n d . 
E n b r e v e , L a V i r g e n de S t a m b o u l , 
p o r P r i s c i l l a D e a n ; L o s m a l h e c h o r e s 
de l a i r e , p o r F r a n c e l l a B e l l l n t o n y e l 
a v i a d o r a m e r i c a n o L o c k l e a r , y L a 
b e s t i a n e g r a , u n a d e l a s m e j o r e - c r e a -
P i n a M e n i c h e l l l . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a , 
e s t r e n o e n C u b a de l a c i n t a P a s i o n e s , K O Y A L 
p o r l a b e l l a a c t r i z E m e l y S t e v e n s . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a , de l a s 
L a c a r n a d a de l d i a b l o , p o r R u t h R o -
l a n d . 
T a n d a g de l a s dos , de l a s c i n c o , de, 
l a s s i e t e y de l a s n u e v e : e s t r e n o de 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a e n c i n c o actoi? 
L a fe d e l f u e r t e , p o r M i i c h e l L e w i s . 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s s e i s y d e 
l a s d i e z : l a c i n t a e n c i n c o a c t o s L a 
m u j e r q u e s e a t r e v i ó , p o r B e a t r i z M i -
c h e l e n a . 
M a ñ a n a ; L a d e r r o t a de l a s f u r i a s . 
* • * 
V E R D U N 
C o n s u l a d o y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e x h i b i r á n 
t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s t r e -
no d e l e p i s o d i o 10 de l a s e r i e E l p e l i -
g r o o c u l t o , t i t u l a d o M a d r i g u e r a e n los 
o a r r i o s c h i n o s . 
E n t e r c e r a , el d r a m a e n c i n c o a c t o s 
E l s e g u r o a m o r o s o , p o r B r y a n t W ' a s h -
b u r n . 
E n l a c u a r t a . P a p a í t o p i e r n a s l a r -
gaq , d r a m a e n s i e t e a c t o s p o r M; r y 
r i c k f o r d . 
M a ñ a n a : P e r l a s p e r d i d a ! . J a r d í n 
s e c r e t o y A m e r c e d de u n m a n i á t i c o . 
BH d o m i n g o : L o s h i j o s d e l s o l t e r o 
y E L r e b e l d e . 
S e p r e p a r a l a i n t e r é s a m e s e r i e e n ' 
q u i n c e e p i s o d i o s t i t u l a d a L a C i u d a d i 
p e r d i d a . 
• * • 
« U N J O U R 
E s e n c i a d e 
V I E N D R A * 
g r a n l u j o 
c l o n e s de l a s a p l a u d i d a s a c t r i c e s D o - i c u a t r o y de l a s s i e t e y m e d i a , E l C a -
r o t h y P h i l l i p s y P r s c l l l a D e a n . i b a l l e r o de Q u e b r a d a A z u l , p o r W l -
* * * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o e s t r e n a r á 
e s t a n o c h e l a I b r a t i t u l a d a L a P r o s a 
d e l a V i d a . . , 
* • Y 
A L H A J T B R A 
E n p r i m e r a t a n d a . L a s m u l a t a s de 
l a b u l l a . 
E n s e g u n d a . D e s n u d a . 
Y e n t e r c e r a , P e p i t a M o s q u i t a . 
* * • 
M A R G O T 
V i e r n e s de m o d a . 
L a c o m p a ñ í a de P r u d e n c i a G r i f e l l 
p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a de l o s 
h e r m a n o s Q u i n t e r o , E l G e n i o A l e g r e , 
e n l a q u e d e b u t a r á e l g a l á n j o v e n 
L u i t * L l a n e z a . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a c u a -
r e n t a c e n t a v o s . 
* * * 
P F P I T O E C H A N I Z I N B L N A C I O -
N A L 
E l j o v e n a r t i s * a P e p i t o E c h í n l z c e -
l e b r a r á dos c o n c i e r t o s e n e l t e a t r o 
N a c i o n a l . 
S e e f e c t u a r á n e l s á b a d o 18 y e l l u -
nes 20, c o m e n z a n d o a l a s c i n c o de l a 
t a r d e . 
S e h a a b i e r t o u n a b o n o a l o s p r e -
c i o s s i g u i e n t e s : 
G r i l l é s c o n s e i s e n t r a d a s , 30 p e s o s ; 
p a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , 20 p e s o s ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a , dos p e s o s . 
P r e c i o s p o r f u n c i ó n : G r i l l e s c o n j 
e n t r a d a s , 20 p e s o s ; p a l c o s c o n e n t r a - j 
d a s . 15 p e s o s ; l u n e t a y b u t a c a c o n 
l l l a m S . H a r t . 
M a ñ a n a : L a e s c e n a f i n a l , p o r S h i r - | 
l y M a s ó n , y L a v o z de O r i e n t e , p o r 
S e s s u e H a y a k a w a . 
E l d o m i n g o : L a d e r r o t a de l a s f u -
r i a s . 
• • • 
M A X E f f 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
p e l í c u l a s de B e n i t í n y E n e a s . 
E n s e g u n d a , e l c u a r t o e p i s o d i o de 
A t a d o s y a m o r d a z a d o s , t i t u l a d o H e r -
m a n o s s e p a r a d o s . 
M a ñ a n a : e l q u i n t o e p i s o d i o de A t a -
dos y a m o r d a z a d o s , y e l d r a m a de F . 
K e e n a n , E l m u n d o en l l a m a s . 
B l d o m i n g o , l a c o m e d i a en s e i s a c -
tos P e t i t C a t é , p o r M a x L i n d e r . 
• • • 
0 L I M P I G 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y c u a r t o s e p a s a r á l a 
c i n t a de l a b i o g r a f í a y e n t i e r r o d e l f a 
m o s o t o r e r o J o s e l i t o y l a c i n t a e n 
c i n c o a c t o s , de W i l l i a m S . H a r t , L a 
n i ñ a de l a s a m a p o l a s . 
P a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s y de l a s 
o c h o m e n o s c u a r t o , c i n t a s c ó m i c a s y 
e l e p i s o d i o n o v e n o de L a a t r a c c i ó n 
d e l c i r c o . 
M a ñ a n a : E x t r a v a ¿ j a n 3 j a , p o r D o -
r o t h y D a l t o n . 
E l l u n e s : L a d e r r o t a de l a s f u r i a s , 
p o r P i n a M e n i c h e l l l . 
• • • 
F O R N O S ^ • 
T a n d a s de l a u n a , de l a s c u a t r o y 
de l a s o c h o : l a c i n t a e n c i n c o a c t o s 
C i n t a s c ó m i c a s se a n u n c i a n e n l a 1 
t a n d a i n i c i a l . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e l 
e p i s o d i o 10 de l a s e r i e E l p e l i g r o o c u l j 
to. t i t u l a d o M a d r i g u e r a e n los b a r r i o s j 
E L R E I N A D O 
D E B E N Í T I N 
m:»vo Album ú» 
V I C T O R 
• a i s 
I 
E l álbum m í a gradoso y dlrtrtido 4a 
«uantO» a« hr-a publicado hasta hoy. 
E n "»te nuero Album encontrarán nae»-, 
tros pequeñoa lectores las ú l t i m a s a v e n í a , 
ra» de los c é l e b r w B X N I T I Ñ ^ E N E A S , 
•cas lonándoles un rato ciaUcioao. 
E l R E I N A D O D E I E N I T I N o. «1 
Jor regalo que 8a le pqada hacer r un s i * 
« o . P i d a hor mJumo a t m m ntflo E L 
R E I N A D O D E B E N I T I N m todaa Ua 
L I B R E R I A S y J U G ' J B T E J U A S 4* la H a . 
W o a y de Prortooiaa. 
Precio da) ejemplar « a l a Habana, j * 
centavos. 
E n los deml» Ingaree de U XaJa, I r a s * 
•o de pon» y '.-eriltaklo. 4« ceotaroa. 
d : : p ó s i t o o a i r a R A L e 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S -
D E R I C A R D O V E L O S O . 
O A L I A N O 6X (eaqalaa a Nap«sB«v, 
A P A R T A D O m i v T E L E F O N O 
H A HA N A . 
Gr*ĵ %» . » i l a a i i m w — ^ _ 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s M e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e í l i y 8 9 . A p a r t a d o 6 9 9 . H a b a n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
I I P 
IIIS MAMER^ VOICB ,„K, J £ £ * ¿ k 
MBtt l 
T e a t r o 4 < N a c i o n a ^ , 
c b i u o s 
l í n t e r c e r a , P a p a í t o p i e r n a s l a r g a s , 
d r a m a e n s i e t e a c t o s p o r M a r y P i c k -
f o r d . 
E n l a c u a r t a , el d r a m a e n c i n c o a c -
tos S e g u r o a m o r o s o , p o r B r y a n t W a s h 
b u r n . 
M a ñ a n a : T e r l a s p e r d i d a s , J a r d í n 
s e c r e t o y A m e r c e d de u n m a n i á t i c o . 
D o m i n g o : E l r e b e l d e . L o s h i j o s d e l 
s o l t e r o . 
E » b r e v e . C o r a z ó n de L e ó n e n c o m -
b i n a c i ó n c o n o t r a s e r i e . 
• ¥ • • ¥ • • 
LA R A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a t a n -
d a n o c t u r n a se p a s a r á l a c i n t a t i t u l i -
d a L a s h u e l l a s m i s t e r i o s a s . 
E n s e g u n d a y c u a r t a , E l c o r a z ó u 
d e l S u r . e n c i n c o a c t o s , p o r G l a d y s 
E r o c k w e l l . 
Y e n t e r c e r a , B a s i l i a l a i t i t e r m e d i a -
r i a , e n c i t i co a c t o s , p o r J a k e s S a n -
d e r s . 
• » * 
U I O L A T E R V A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s se p a s a r a l a c i n t a 
- U t a f i n a n z a , p o r G e o r g e W a ' s h . 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : M i e d o de a m a r , 
p o r V e r a V e r g a n i y G u s t a v o S e r e n a . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de Jas 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s d i e z y 
c u a r t o : E l I n f o r t u n a d o , p o r M a d e l t a -
n e T r a v e r s e . 
M a ñ a n a : E l P r í n c i p e de l a A v e n i d a 
A . , p o r J a m e s C o r b e t t . 
P r o n t o : L a s e ñ o r a v e s t i d a de g r l s i 
j p o r l a M a k o w s k a . 
• • • 
I i r n s o i i 
i E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
j s e i s y t r e s c u a r t o s : D e m a s i a d o s p í -
1 c a r o s , p o r G l a d y s L e s l i e . 
i E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
I c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e : G l o r i a 
I lo G l o r i o s a , p o r M a e M u r r a y . 
1 Y p a r a l a s t a n d a s de l a s t r e a y 
I c u a r t o , s i e t e y t r e s c u a r t o s y d i ez y 
¡ c u a r t o : A l h a j a s e x t r a v i a d a s , p o r L . 
M e r e d i t h . 
M a ñ a n a : C a r m í n y o r o , p o r M a r y 
I M a c | L a r e n . y E l I n f o r t u n a d o , p o r 
I M a d e l a i n e T r a v e r s e . 
• • * 
M Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a de 
l a t a r d e h a s t a l a s o n c e de l a n o c h e . 
L a l u n e t a c o a e n t r a d a j u e s t a d i e z 
c e n t a v o s . 
H o y se e x h i b i r á n e l d r a m a t i t u l a d o 
E l p o d e r i n v i s i b l e y e l o c t a v o e p i s o -
dio de E l a n t i f a z s i n i e s t r o , p o r A n t o -
n io M o r e n o . 
M a ñ a n a : e p i s o d i o 9 de E l a n t i f a z 
s i n i e s t r o . 
D í a 21: E l v e n c e d o r , p o r T o m M I x . 
• • • 
G L O R Í A 
E n e l c i n e G l o r i a , s i t u a d o e n V i v e » 
y B e l a s c o a i n , s e e x h i b e n p e l í c u l a s de 
los p o p u l a r e s e m p r e ñ a r l o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
T a n d a s d i a r i a s , n o c t u r n a s , e r n v a -
r i a d o p r o g r a n a . L o s d o m l n s o s v d lap 
f e s t i v o s , m a t i n é e . 
A r t i g a s . 
• • 
T B I A l f p Ñ 
N o c h e de m o d a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s s e p r o y e c t a r á n los e p i s o d i o s 
13 y 14 d e l a e m o c i o n a n t e s e r i e E l A s 
R o j o , p o r M a r y W a l c a m p . 
E n l a t a n d a de I r s n u e v e y c u a r t o 
se p r o y e c t a r á l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de A l b e r t R a y , t i t u l a d a L a d r ó n n o c -
t u r n o / 
M a ñ a n a : L a m a l a s o m b r a , p o r J a c k 
P i c k f o r d . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , E l v e l o de l a 
f e l i c i d a d , por N o r m a T a l m a d g e y E u -
g e n e O ' B r i e n . 
E n b r e v e : U n a e s p o s a c a p r i c h o s a , 
por C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
• • T 
V K R S A L L E S 
E n e l C i n e V e r s a l l e s , de S . - i t C J y 
A r t i g a s , s i t u a d o er. l a V í b o r a , s e e x -
h i b e n d i a r i a m e n t e p e l í c u l a s m u y •.n-
t e r e s a n t e s . 
• • • 
r E L i r U L A S D E S A N T O S T A R T I -
í ; a s 
L o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s 
S a n t o s y A r t i g a n a n u n c i a n e l e s t r e n o 
de l a s s i g u i e n t e s c i n t a s que !os s e ñ o -
r e s e m p r e s a r i o s p u e d e n a n u n c i a r en 
s u s c i n e s : 
L a t e n a z a h u m a n a , p o r M a r i o B o - ( 
n a r d , en s e i s r o l l o s ; L a s dos M a r í a s . *un 
p o r M a r í a M e l a t o , e n s i e t e r o l l o s . 
M i e d o de a m a r , p o r l a V e r g a n i y S e -
r e n a , e n s e i s r o l l o s ; V i c i o y E d u c a -
c i ó n , p o r A l b a de P r i m a v e r a y S e r e -
n a , e n c i n c o r o l l o s ; G e o r g l n a , p o r 
C l a r e t a R o s a j , e n o c h o r o l l o s ; H e r -











D E V E N T A : 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C A S A W I L S O N , O b i s p o 5 2 . 
M l l e . C U M O N T , P r a d o 9 6 , 
y t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s . 
A R Y S 
3 , r i i e d e l a P a i x 
P A R I S 
m i m a r i d o , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
C a b a l l e r o de Q u e b . a d a A z u l y D a k o -
ta D a n , p o r T o m M i x ; A l m a s de t e m -
p l e , p o r B l a n c h e S w a e t ; L a b a r r e r a 
s a n g r i e n t a , p o r S i l v i a B r e a m e r ; S I 
d e r e c h o a m e n t i r , o o r D o o r e a ' . ;as l -
n e l l l ; C o s o i ó p o l í s . p o r A l b e r t o i p o -
z z l ; L a d e r r o t a de l a s f u r i a s , p o r P i -
n a M e n i c h e l l l ; L a v i r t u o s a m o d e l o , 
p o r D o l o r e s J a a l n e : : . ; C o s a s de C a r -
lo s , p o r W a r r e n K e r r l g a n ; £ 1 A P C 
de l A m o r , p o r M a e M u r r a v . 
P e l í c u l a s de s e r i e : L a s a v e n t u r a s 
de R u t h , p o r R u t h R o l a n d , e n l u l n c e 
e p i s o d i o s ; T r a b a j o , e n s i e t e j o r n a d a s , 
p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s ; T o a c u -
so , e n dos j o r n a d a s , p o r C . D u b r a y y 
S e v e r l n M a r s ; M u e r t o o v i v o , p o r 
J a c k D e m p s e y , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; 
E l t e s t i g o o c u l t o , p o r W a r n e r O l a n d , 
e n q u i n c e e p i s o d i o s ; L a R u t h de l a s 
M o n t a ñ a s , p o r R u t h R o l a . , e n q u i n -
c e e p i s o d i o s ; L a s o m b r a e n e m i g a , p o r 
J u a n i t a H a n s e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; 
E l o r o d e l p i r a t a , p o r G e o r g e B , 
S e i t z , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A r P Í T E R Í Í A C I O -
ÍVAL C I N E M A T O G R A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , de l o s s e ñ o r e s 
R I v a s y C o m p a ñ í a , a n u n c i a l o s s i -
. g u l e n t e s e s t r e n o s : 
L o s dos c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l -
m i r a n t e M a n c i n i . 
K l j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
A v e n t u r a s d e L o l l t a , p o r M a r í a J a -
c o b i n i . 
E l b e s o de D o r i n a , p o r L i n a M i l l e . 
f l e u r . 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r l a M a n z i n i . 
B e a t r i z , p o r E m i l i a S a n n o m . 
E s p i r i t i s m o , p o r C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . 
L a P r i n c e s i t a I s o r a , p o r L i d i a B o -
r e l l i . 
S a n t o s 
y A r t i g a s 
1 \ L A O F I C I N A D E C H A R L E S L . 
S A S S E . — E L ( ¿ L O B O D E L Á M T E R -
T E . — J t t A S D E C I E N C O N T R A T O S 
F I R M A D O S . — L A A L E G R E M O S C A 
D E R A M I R O — L O S J U G U E T E S F A . 
R A L O S M ñ O S E N L A T E M P O R A . 
D A D E 1 » 3 0 
n o m b r e s . 
Y e l a g e n t e e x c l a m ó : — S a n t o s y 
A r t i g a s h a n c o n t r a t a d o m á s d e c i e n 
a c t o s . E s t á n f i r m a d o s l o s c o n t r a t o s . 
E n l o s B a n c o s e s t á t o d o p r e p a r a d o . 
L a c u e n t a c o r r i e n t e d e S a n t o s y A r -
t i g a s ea f o r m i d a b l e , i m p o n e n t e . F i l a s 
i n t e r m i n a b l e s de b i l l e t e s d e B a n c o 
q u e p o n d r á n e n m o v i m i e n t o e s e r e -
g i m i e n t o t e r r i b l e . e s tupendo^ e s p e c -
t a c u l a r . 
F i n l a g r a n b a t a l l a a n u a l , S a n t o s y 
A r t i g a s p r e p a r a n s u s b a t e r í a s . C a p i -
t a n e s I n v e n c i b l e s — q u e c u e n t a n m u -
c h a s v i c t o r i a s de A u s t e r l l t z y q u e 
n u n c a t e n d r á n W a t e r l o o — d i s p o n e n 
s u s p l a n e s , i n s p e c c i o n a n s u s p i e z a s y 
l a n z a n s o b r e e l t e r r e n o de b a t a l l a — 
de u n a e x t e n s i ó n e n o r m e , p o r q u e s u s 
a g e n t e s t r a b a j a n a l t r a v é s d e l m u n d o 
e n t e r o — l o s r e g i m i e n t o s m a r a v i l l o s o s , 
I n c o n t r a s t a b l e s , p o d e r o s o s , de s u s 
c h e q u e s . 
L o s a g e n t e s de S a n t o s y A r t i g a s 
h a n t r a b a j a d o e s p l é n d i d a m e n t e . EJn 
l a o f i c i n a de S a s s e e s t á n y a c a t a l o g a -
d o s , ftrmados, p r e p i n r a d o e . ¡ m á s ; d e 
c í e n a c t o s . 
¡ Y q u é p r o d i g i o s o s n ñ m e r o s ! 
H a y u n o , p r i n c i p a l m e n t e . . . . P e r o 
¡ a h ! s ó l o p o d e m o s d e c i r e l n o m b r e . 
E l G l o b o d e l a M u e r t e . E s a l g o q u e 
a l t r a v é s d e l t e a t r o i m p o n e u n a a r -
d i e n t e v i s i ó n de p o d e r y d e m u e r t e . 
S o b r e l o s n e r v i o s d e l p ú b l i c o a c t ú a 
e s t e e s p e c t á c u l o . S e p r e n d e n l l a m a -
r a d a s de e m o c i ó n . Y e l c o r a z ó n de l o s 
o p r i m i d o p o r t a n t a c a n t i d a d de sen-
s a c i o n e s r e l a m p a g u e a n t e s — • apresura 
s u r i t m o c o n s a l t o s c a b a l g a n t e s de ta-
q u i c a r d i a . 
E n t a n t o a q u í e n l a H a b a n a . Rami-
r o d e l a P r e s a a n o t a , oon actividad 
i n c a n s a b l e , l o s p e d i d o s p a r a mat lnées 
y d í a s de g a l a . S u r e g o c i j o salta a 
l o s o j o s . M i r a d l a m o s c a de Ramiro. 
¿ A c a s o s u h u m a n i d a d e s t á pegada a 
? e s a g l o r i a c a p i l a r ? ¿ A c a s o e l apéndi-
c e p i l o s o q u e l e f l o r e c e e l m e n t ó n es 
q u i e n e s t á p e g a d o a s u ind iv iduo? Hí 
a h í u n e x t r a ñ o m i s t e r i o . 
P e r o , e n t a n t o , R a m i r o acaricls 
b l a n d a m e n t e s u m o s c a . 
e s p e c t a d o r e s 
O o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , los Inven-
c i b l e s e m p r e s a r i o s h a n h e c h o formi-
d a b l e s y g r a n d i o s o s ped idos de jugue-
t e s a l a s c a s a s a l e m a n a s . E s t a vez. 
c o n e l m a r l i b r e , y c o n m á s norma-
l i d a d e n l o s e m b a r q u e s , v e n d r á n para 
l o s n i ñ o s j u g u e t e s p r o d i g i o s o s de las 
c a s a s m e j o r e s de N u r e m b e r g . L o s ru-
b i o s m e r c a d e r e s d e N u r e m b e r g , hacen 
m a r a v i l l a s p a r a l o s n i ñ o s cubanos . 
U n a c a s a l o c a l — f á b r i c a de juguetes 
d e u n a m i g o , q u i e n l a h a s i tuado en 
G u a n a b a c o a — h a r e a l i z a d o tamm-n 
u n g r a n d i o s o p e d i d o de j u g u e t e s . 
S a n t o s y A r t i g a s — l o s c a r t e l a para 
l a p r ó x i m a t e m p o r a d a q u e l l e n a n con 
s u s a l e g r e s c o l o r e s l a s e squinas o 
l a H a b a n a — e s t á n d i s p u e s t o s a que ' 
p r ó x i m a j o r n a d a s e a l a m á s estupen 
d a f e r i a de I n t r e p i d e c e s , s e n s a c i o n e » 
a g a r r a d o , e s t r u j a d o , y m a r a v i l l a s . 
U n o de l o s l i d e r s de l a s o c i e d a d h a -
b a n e r a , h a b l a b a h a c e n o c h e s e n u n o 
tde l o s m á s e l e g a n t e s c í r c u l o s de e s t a 
C o l e g i o P O L A 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E S C U E L A D E C O M E R C I O . 
L A S C L A S E S E M P E Z A R O N E L 6 D E S E P T I E M B R E 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
S E G U N D O P O L A G U T I E R R E Z 
S E D A N T O D A C L A S E D E I N F O R M E S . 
R E I N A 9 2 . T E L E F O N O A - 8 3 3 7 . 
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H O Y J U E V E S 9 d e l c o r r i e n t e . G r a n a c o n t e c i m i e n t o S o r o r e n d e n t e d e b u t F l ¡ p o r D o l o r e 8 c a s i n e i i i , e n c i ñ c o r o -
. • ^ ~ ^ ' - • w i ^ u i i , . ^ . i | | i 0 3 . g u 8es,un<ja e s p o s a , p o r S i l v i a 
g e n i a l a r t i s t a m e j i c a n o A l b e r t o G a r c í a D o m í n g u e z . 
O o n s u s d e m o s t r a c i o n e s d e ¡ p n o t í s r r ^ i l u s i o n i s m o t e l e p a t í a y p r e s t í d i -
g i t a c i ó n . 
M a r a v i l l o s a c o m p a ñ í a d e a r t i s t a s m e c á n i c o s . 
U n p o p u l a r n e g r i t o y u n p e l a o . A m a n i J a d , i n t e r é s , a r t e , c i e n c i a 
C o n u  e n t u s i a s m o d e s b o r d a n t e y 
c o n t a g i o s o , c o n u n a m a g n í f i c a e x u -
b e r a n c i a d e p a l a b r a s , n o s d e c í a : 
— S a n t o s y A r t i g a s s o n , s e n c i l l a 
m e n t e , a s o m b r o s o s . H e v i s i t a d o , d u 
r a n t e m i v i a j e a N e w Y o r k , l a o f i c i - j 
n a de C h a r l e s L . . S a s s e , e l a g e n t e g e - i T a p r e c 
t a d o s U n i d o s . I m a g i n e u s t e d m i a d -
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
. v e n d e n A z u l e j o s V a l e n c í a n o í s y M o s a i c o s C a t a 
i l a ñ e s . H a y e x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a ' " ^ o q L A ' 
! r a p r e c i o s y m u e s t r a s d i r i g i r s e a : R A M U o » 




B r e a m e r y R . G o r d o n . e n s e i s r o l l o s : 
L a C o n d e s a S a r a , ú l t i m a c r e a c i ó n de 
l a B e r t l n i , e n s i e t e r o l l o » , y l a g r a n 
s e r l e e n d i e z e p i s o d i o s , A t a d o s y 
a m o r d a z a d o s , 
D r a m a s d e c i n c o , s e t j . s i e t e y o c i o 
r o l l o s : 
L a D é c i m a S i n f o n í a , por C l a r l s s e 
D u b r a y ; L a P l e b e y i , p o r F a r n l e 
I W a r d ; L a s u e r t e de u n h o m b r e , p o r 
m i r a c i ó n . E l a g e n t e a p o y ó e l í n d i c e 
e n u n t i m b r e . V i b r ó l a l l a m a d a . A p a -
r e c i ó u n e m p l e a d o c o r t é s y r e s p e t u o -
s o . S a s s e d i j o : T r a i g a l a s ' d o s s l e r s " 
de S a n t o s y A r t i g a s . 
Y p r e c i s a n d o m á s s u o r d e n : — E s -
t a n t e 2 5 . E n e l s e g u n d o d e p a r t a m e n -
t o . 
A l p o c o r a t o r e g r e s ó e l e m p l e a d o . 
S a s s e p u s o a n t e m i s o j o s m a r a v i l l a -
dos u n a a m p l í a c a r p e t a . E x t r a j o u n a 
I n d • 5 1 W a r r e n K e r r l g a n ; L a j t r a e s p o s a de l i s t a . E n l a l i s t a h a M a m á s d e c i e n 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E l 
A n o L m v m D I A R I O D E L A M A R i N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
P A G Í N N A S I E T E 
5 — s s s t s a B a i 
T r í b u n a l e 
F;> K L S 1 J P B E H O 
r , c a s o d e l C o r o n e l A r a n d a 
E I Wov d iez d e l a c t u a l , e s tA s e , 
p a r a B « y T r i b u n a l S u p r e m o de 
fta,lldit a T a c e l e b r a c i ó n de l a v i s t a 
Jus t i c ia - l a c J e c a S a c I ó n e s t a b l e c i d o 
áí'1 r f í o c t o r R o s a d o A y b a r . c o n t r a 
Por 6 i l de l a S a l a S e g u n d a de lo C r i 
^ n t e n c l a cíe »» . nnA ^ n ^ e n ó 
U n a £ o , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a a 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o c e 
s a d o J u l i á n S i l v e s t r e c o m o a u t o r de 
u n de l i to de r a p t o . 
U n a ñ o , u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o . 
n a l p a r a e l p r o c e s a d o S e b a s t i á n G a n 
d a r i l l a , c o m o a u t o r de u n de l i to de 
a t e n t a d o a a g e n t e de l a a u t o r i d a d . 
V ¡a de l a s a i a oesuu.^— « ~ — — 
^ n t e n c i a A u d i e n c i a ( q u e c o n d e n ó 
iniD nnPl M a n u e l A r a n d a , c o m o a u -
a l corone l p a r r i c i d i o , p e r p e -
^ ^ f e ^ l a P e r s o n a de s u l e g í t i m a e s -
tra T í a p e n a de m u e r t e , 
posa, • 
e n l a j a m m w * 
1 rc E l e c t o r a l e s 
tti s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c a 
E H a b a n a , a v i r t u d de h a b é r s e l e 
de ^ñido l i c e n c i a a l o s d o c t o r e s C e -
c 0 ^ L . S a i z de l a M o r a y J u a n R a -
f e l l V a r g a s C o n e s a . J u e c e s M u n i c i p a -
r 6 n r o p l e t a r l o s de los T é r m i n o s de 
í a n A n t o n i o de l a s V e g a s y S a n t a M a -
, R o s a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e y 
í , . « M e n t e s de l a s J u n t a s M u n i c i p a l e s 
S í f í S e s de d i c h o s T é r m i n o s M u -
r t a l e s e n c u m p l i m i e n t o de lo d l s -
l*tn e n e l a r t í c u l o c u a r e n t i s e i s de 
T L e v O r g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l , 
¿a des ignado s u s t i t u t o s de e s o s s e -
- res en l a P r e s i d e n c i a de l a s J u n t a s 
" V i d a s , a los o p o s i t o r e s a p r o b a d o s 
I n o r e s J u a n I g n a c i o G i r a l y C o n t r e -
! * v R a f a e l P e l a e z y U l l e t . h a s t a 
tanto los j u e c e s p r o p i e t a r i o s se e n c a r -
guen de l a s J u n t a s E l e c t o r a l e s q u e se 
mencionan. 
Oficial de Sa l la , J u e z M u n i c i p a l 
L a S a l a de G o b i e r n o de e s t a A u -
dienda a c o r d ó d e s i g n a r a j O f i c i a l de 
Sala s e ñ o r A l f o n s o de l o s R e y e s G a -
vi lán, p a r a que a c t ú e e n s u c a r á c t e r 
de Juez m u n i c i p a l d e l N o r t e de e s t a 
ciudad, c u m p l i e n d o lo d i s p u e s t o e n l a 
vigente L e y O r g á n i c a d e l P o d e r J u -
dicial. 
i 
H a b i U f a d o s O f i c i a l e s do S a l a 
L a prop ia S a l a de G o b i e r n o de e s t a 
Audiencia, h a h a b i l i t a d o p a r a O f i c i a - ; 
les de S a l a , a los O f i c i a l e s de S e c r e - ' 
taría de e s t a A u d i e n c i a s e ñ o r e s J o s é 
Antonio R o d r í g u e z F e o y R a m o s A U : 
melda, y J o s é F r a n c i s c o O c h o a y d e l 
la Torre , p a r a s u s t i t u i r a los o f i c i a l e s ] 
de Sa la de l a T e r c e r a de lo C r i m i n d l : 
y de lo C i v i l y c o n t e ' n c i o s o - a d m i n i s t r a - ' 
tivo r e s p e c t i v a m e n t e . 
Penas p e d i d a s p o r e l ¡ F i s c a l 
E n d i s t intos e s c r i t o s de c o n c l u s i o -
nes p r o v i s i o n a l e s s e h a n i n t e r e s a d o 
las s iguientes p e n a s ; 
Cuatro m e s e s u n d í a de a r r e s t o m a -
yor para e l p r o c e s a d o J u a n D o s t r e a 
como autor de u n de l i to de e a t ^ a . 
¿ P o r q « e i i a c e n . o s m é d l c l s 
u o u s o t . n e x t e n s o d e i v i n o 
T o n l k e ? 
U n a ñ o o c h o m e s e s V e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o c e -
s a d o J o s é I s m a e l R e l g a n t e r o c o m o a u -
t o r de u n d e l i t o de a t e n t a d o a a g e n t e 
de l a a u t o r i d a d . 
C u a t r o m e s e s u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r p a r a e l p r o c e s a d o V í c t o r T a r r e n 
c o m o a u t o r de u n de l i to de e s t a f a . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S A L A P R I M E R A : 
C o n t r a A n t o n i o L u i s A l f o n s o p o r 
c o h e c h o . P o n e n t e , G , R a m l s . r>efen. 
s o r . D e m o s t r é . 
C o n t r a A b e l a r d o O y a l a , p o r a t e n t a -
d o . P o n e n t e G R a m i s , D e f e n s o r , S a l n z 
C o n t r a J u l i o B l a n c o R o j a s , p o r d i s -
p a r o s . P o n e n t e , A r ó s t e g u i , D e f e n s o r , 
C r u z . 
C o n t r a O s c a r C o l l a z o p o r r o b o . P o -
n e n t e , C a t u r l a . D e f e n s o r , H . S o t o l o n -
go. 
C o n t r a R a m ó n A l v a r e z , p o r d i s p a -
r o s . P o n e n t e , M | E s c o b a r . D e f e n s o r . 
J i m é n e z . 
S A L A S E G U N D A : 
C o n t r a A l b e r t o P u j o l p o r l e s i o n e s . 
P o n e n t e , P l c h a r d o . D e f e n s o r , M i r a n -
d a . 
C o n t r a J o s é R e m u s , p o r l e s i o n e s . 
P o n e n t e , M . E s c o b a r . D e f e n s o r . R a . 
m o s . 
C o n t r a J o s é M o r a l e s , p o r l e s i o n e s . 
P o n e n t e , C a t u r l a . D e f e n s o r , C a s u s o . 
C o n t r a A v e l i n o B e t l l a c h , p o r l e s i o -
n e s . P o n e n t e , M . E s c o b a r D e f e n s o r , 
M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A : 
C o n t r a S e g u n d o I g l e s i a , p o r h u r t o . 
P o n e n t e , H e r n á n d e z . D e f e n s o r , C a s a -
n o v a . 
C o n t r a E r n e s t o M e n é n d e z p o r f a l -
s e d a d . P o n e n t e , G a s t ó n . D e f e n s o r , 
P i n t o . 
C o n t r a P e d r o G a r c í a , p o r l e s i o n e s . 
P o n e n t e , G a s t ó n . D e f e n s o r , V i e l t e s . 
S a l a de lo C i v i l 
J u z g a d o d e l O e s t e . M a r i n a R o d r í 
g u e z , a d m i n i s t r a d o r a j u d i c i a l de l a ! 
t e s t a m e n t a r i a de F r a n c i s c o B a r r e r a , ' 
c o n t r a N e m e s i a A l v a r e z . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . 
L e t r a d o s ; L l a n u s a y C a r r e r a . 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a » h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r e 
T r a n q u i l i z a . l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a s i e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
=¡3 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a o I g m c i o 2 5 . T e l é f o n o M 4 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O Y F I A N Z A S 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
J O S E M A T O R E Q U E I J O 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S 
V i v e . 
t i b u h c i o g o m e 7 ^ 
T i c » . 
J A C Ü S T O P E D R O S 
T e s o r e r o . 
O ' G E L A L O N S O H E R R E R A 
V i c e ^ 
D R . J O S E A G U S T E í 1 L L R T D Í E 2 
S e c r e t a r i o 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r c í c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S 
A r t u r o N o r i e g a . 
M a r i o M e n d o z a . 
A r m a n d o G i l . 
R a m ó n F . C r n s e l l a a . 
J o s é G . D u D e f a l x . 
( E n r i q u e G i l . 
L u i s M e s t r e . 
J o s é L d e l A l a m o . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J o s é F . M a t o . 
H o r a c i o N a v a r r e t e . 
E d u a r d o A l b a r r á n . 
V e n a n c i o N o r i e g a . 
B a r t o l o m é F e r r e r . 
A l e j a n d r o V i l l e g a s . 
I g n a c i o N o r a b u e n a . 
A n u n c i o " T U R I D Ü " C . 6 0 « 1 a l t . 
i r a s c o ; P e r e i r a ; O ' R e i l l y ; F r a n c i s c o 
de l a L u z ; R e g u e r a ; J . M e n é n d e z ; 
D a u m y ; J . R . A r a n g o ; V . H u r t a d o ; 
L ó s e o s ; P . F e r r e r ; B i e n v e n i d o P ^ 
r e z S o s a ; Y a n i z ; P i e d r a ; B . A l v a r e z ; ' 
L l a n u s a ; P l n t a d o é R a d i l l o ; R . C o - j 
r r o n s ; E s p i n o s a ; J . I l l a ; G . V é l e z ; E . ¡ 
M a n l t o ; G a r c í a R u i z ; F r a n c i s c o D í a z ; I 
P e r d o m o ; D e n n e s ; C e d r ó n ; A n t o n i o ' 
R o c a ; F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; F e r n a n d o ] 
U d a e t a ; C é s a r V í c t o r M a z a ; R a m ó n l 
I l l a s ; A n t o n i o L ó p e z P e s c a n o 
G a r c í a M u j l e r a ; J o a q u í n S a e n z ; B u -
g e n i o L ó p e z ; G u i l l e r m o P i e d r a ; M i -
g u e l A l o n s o R o d r í g u e z ; E d u a r d o V . 
R o d r í g u e z ; A n d r é s H e r n á n d e z ; J . S , 
V i l l a l b a ; C o n c e p c i ó n R o s e l l é S u ñ é . 
C o n c e p c i ó n S-2 M - 1 3 R e p a r t o M a m -
b i s a , do E s t e b a n A . A r r i e t a . 
C o n c e p c i ó n e n t r e S a n L á z a r o y C a n 
A n a s t a s i o de J o s é R a m o s A l m e y d a . 
D a m a s n ú m e r o 9. de A n d r é s L a m i -
g ü e i r o . 
S a n J o s é e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d , 
dos c a s a s de M . T e r e s a G ó m e z D e l a -
i c r a u x . 
« B a t i s t a , B i e n A p a r e c i l l a , de l a C p m -
• p a ñ í a A l c o h o l e r a C u b a ü a . 
j P a m p l o n a n ú m e r o Í 8 , d e R a f a e l C o n 
i t r e r a s . 
) A g u a c a t e n ú m e r o '20, de A s u n c i ó n 
1 G o n z á l e z d e l V a l l e . 
1 C o c o e n t r e D o m í n g u e z y S a n P e d r o 
de M a x B o r g e s . 
B e n j u m e d a e n t r e S u b i r a n a y S a n t o 
i T o m á s , de F r a n c i s c o A n a s t a s i o . 
29 e n t r e B y C , de L u i s B i a n g e l . 
s e f a M u ñ o z ; M a r í a d e l C a r m e n B e t a n -
t u u r t ; M a r í a I s a b e l S o u z a ; C a r i d a d 
V e g a ; J o s e f a D o l i l a P é r e z . 
D a n z ó n , T j p a m e c o n t u s á b a n a , 
M a z u r k a , L a D e l i r i o . 
M u ñ e i r a , C h a n t a d a y C a r b a l l e d o . 
N O H U B O A S P I R A N T E S 
E n C a m a g ü e y n o se p r e s e n t ó a e x á -
m e n n : n g u n a a s p i r a n t e . 
A P E R T U R A D E C L A S E S 
E l d í a 13, p o r l a m a ñ a n a , se e f e c -
t u a r á l a a p e r t u r a de l a s c l a s e s e n e s t a 
E s c u e l a N o r m a l , q u e h a s i d o r e c i e n -
t e m e n t e t r a s l a d a d a a l a h e r m o s a q u i n 
t a S . J o s é , C a l z a d a d e l C e r r o , j u n t o a 
I n f a n t a . 
D e S a n i d a d 
J u z g a d o d e l N o r t e . J o h n L . S t o w e r s 
c o n t r a M a r t i n R l v a s . 
P o n e n t e ( E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : L a r r i n a g a . 
E s t r a d o s ' 
c i s c o H e v i a A l c a l d e ; L u i s D í a z Q u e v e -
d o ; L e o p o l d o F . A b r e n ; M a t e o P é r e z 
I g l e s i a s ; J e s ú s G a r c í a T e l l e s ; P e l a y o 
A l v a r e z ; F e r n a n d o C a m p o s ; J u a n 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r l a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a -
F r a n - j n i t a r i a s e h a n r e s u e l t o e n e l d í a de 
a y e r l o s p l a n o s s i g u i e n t e s : 
A p r o b a d o s : 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 276, de O s c a r 
H e r r e r a y R e y e s . 
J u z g a d o d e l E s t e . F r a n c i s c o F . L e . 
d o n y o t r o c o n t r a L u i s E s t r a d a y 
o t r o s . 
P o n e n t e , E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : L e d o n , F u e n t e s , G o n z á ' 
lez; L l ó r e n t e , G o b e l y V i l l a v e r d e . 
E s t r a d o s . 
Pórquo coi-ocen sus efectos '«urarivos 
>• vigorizantes, conoofn mis resul tados 
benéficos en la oonvaleo-ncls de los e n -
l*rii.os. conocen su ac"'^n trtnica parn 
(l ¿(stetia ncrvlosc y el i rKanwn:c en 
general. E s por eso que se puode l i a 
mar e! vino Tonlicel una neces idad n a -
ríonál jiara r r « s o r v a r e-'^pleta salud y 
resistencia nerviosa. 
Id- lO 
J u z g a d o d e l S u r . T e s t i m o n i o de l u -
g a r e s de m a y o r c u a n t í a p o r A l e j o 
G o n z á l e z c o n t r a C h a r l e s M a r c k , s u 
v i u d a h e r e d e r o s o c a u s a h a b i e n t e s . 
( U n e f e c t o ) . 
P o n e n t e , E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : A l v a r e z y B u s t a m a n t e . 
P r o c u r a d o r : G r a n a d o s . 
J A B O N B L A N C O 
G O L O N D R I N A 
C a b e l l o s n e g r o s 
Quien no les t e n s a '«u, quien p i e r d a 
<"inrio en ni tocador, tnUanUo de ucu l -
lar lus hilos de p la ta que cantan los 
M'of!, debe i:.síir Ace i te K a b u l , pnisa de 
J 'oad'or, ijue r.i es p in tura , se unta con 
laa mar.og _v no las marebn, vuelve a l 
Mliello su nc^rd Intenso, sedoso, b r i l l a n -
fiel cabelle JovKn. tít vende en se-
ifríns y en bot icas . Ka m» rejuvene-
alt . 3 4 4 0 
J u z g a d o d e l E s t e . D i l i g e n c i a s p r e p a 
r a t e r í a s de l a v í a e j e c u t i v a p o r C é s a r 
V . B a z a c o n t r a T o m á s R a d i l l o , 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . 
L e t r a d o s : P e ñ a y S u á r e z . 
P r o c u r a d o r : R a d i l l o . 
J u z g a d o d e l ^ j s t e . E l B a n c o M e r c a n ' 
t i l A m e r i c a n o de C u b a , ( S . A . ) , c o m o 
e n d o s a t a r i o de E s t e b a n T o m é c o n t r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a T h e H a v a n a D r u g j 
C o m p a n y ( I n c i d e n t e ) . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . 
L e t r a d o s : B u s t a m a n t e y de l a C r u z . 
P r o c u r a d o r e s : G r a n a d o s y S t e r l i n g . 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
Cirujano de l H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a - ' 
ínayo. C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n - i 
'o m é d i c o - q u i r ú r g i c o de l a s a f e c c l o . 
''es "especiales de l a m u j e r ' ' . 
Consul tas : R e m a . 68. T e l é f o n o 
A-9121. 
U S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
•M cura, y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a l ^ e s , 
e ternas o c o d p i c a z ó n . L a p r i m e r a 
aplicación da a l i v j o . 
M o l i f i c a c i o n e s 
H o y t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a -
l a de l o C i v i l y de C o n t e n c i o s o A d -
m i n i s t r a t i v o , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s ; 
F r a n c i s c o S . C u r b e l o ; P e d r o H e r r e -
r a ; G a r c í a K o h l y ; F r a n c i s c o P . L e -
d o n ; L u i s A . M a r t í n e z ; A l b e r t o B l a n -
c o ; A g u s t í n Z á r r a g a ; S á n c h e z Gala-* 
r r a g a ; M i g u e l A . B u s q u e t ; R . F . C r i a -
d o ; R a m ó n G . B a r r i o s ; J . S u p e r v i e - , 
l i e ; A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z ; S e l l é s 
N o k e y ; R o s a d o A y b a r ; B e n j a m í n M é n 
t e s ; F e d e r i c o C a s t a ñ e d a ; J . G o r r í n ; 
R . V í u r r u m ; A n g e l F , L a r r i n a g a . 1 
P r o c u r a d o r e s ; 
L l a n u s a ; L e a n é s ; B a r r e a l ; S p í n o l a ; ! 
S t e r l i n g ; G r a n a d o s ; C á r d e n a s ; C a - , 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
ftfa s e ñ o r a s e x c ! u s í v i n i 2 i t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
* t o . b a c ^ • -> - . ^ . ^ • i n f o r m e s y c o n s u l t a s : B c r n a z a 3 2 
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E L J A B O N P A R A T O D O S L O S U S O S 
E L M E J O R P O R S U D U R E Z A 
D e v e n t a e n l a s b o d e g a s y A l m a c e n e s d e l a I s l a 
R e c h a z a d o s ; 
S a n L á z a r o S-6 M - 2 5 , d e F r a n c i s c o 
V a l d é s . 
C a r e c e de p a s i l l o s de 50 c m . e n t r a -
m o i n d i c a d e í . 
S a n I n d a l e c i o y S a n L e o n a r d o , de 
i F r a n c i s c o M e n é n d e z , I n d í q u e s e p o r 
c i e n t o de s u p e r f i c i e d e s c u b i e r t a . 
C u a t r o n ú m e r o '8, de A n t o n i o C a o s , 
i I n d í q u e s e e m p l a z a m i e n t o d e l g a r a g e , 
p a s i l l o s l a t e r a l e s y p o r c i e n t o de s u -
p e r f i c i e d e s c u b i e r t a . 
M i l a g r o s S-4 M-20 de J u l i á n A l e n t a -
d o . E s p e c i f í q u e s e s i e l s o l a r y e r m o o 
c o n s t r u c c i ó n e x i s t e n t e s o b r e e l m i s -
m o , d i s t a 1.50 m e t r o s d e l l i n d e r o p o r 
lo m e n o s . D e lo c o n t r a r í o d e j a r á p a s i -
l l o s de 50 c m . , a d j u n t o a l g a r a g e . 
N u e v a s a l u m o a s d e 
K i n d e r g a r t e n 
E l d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i , S e c r e 
t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o , h a r e s u e l t o , 
de a c u e r d o c o n l o s s e ñ o r e s S u p e r i n t e n 
d e n t e s , q u e i n g r e s e n , e l d í a 13 d e l 
p r e s e n t e m e * , e n l a E s c u e l a N o r m a l 
p a r a M a e s t r a s de J a r d i n e s de l a I n -
f a n c i a , l a s s i g u i e n t e s n u e v a s a l u m -
n a s ; 
P o r l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o : 
S e ñ o r i t a s : M a r í a M a g d a l e n a A g u i -
l a r ; C l a u d i a M a r í a F e r n á n d e z ; M a r í a 
A n t o n i a S a i n z ; M a r í a A r a c e l i a V i ñ a s ; 
M a r í a A n t o n i a R o d r í g u e z ^ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
F O J I E X T C A T A L A 
M a ñ a n a , s á b a d o , t e n d r á e f e c t o e n 
l o s s a l o n e s de l a s o c i e d a d " F o m e n t 
C a t a l á " u n a v e l a d a en c o n m e m o r a c i ó n 
de l a f e c h a 11 de S e p t i e m b r e de 1714 
e n c u y o d í a ^ u r i ó e l " C o n c e l l e r " 
R a f a e l de C a s a n o v a , e n d e f e n s a de loa 
f u e r o s c a t a l a n e s , p e l e a n d o c o n t r a l a s 
f u e r z a s de F e l i p e "V. 
E n e l p r o g r a m a de l a v e l a d a figuran 
n ú m e r o s de c a n t o , p i a n o , r e c i t a c i ó n de 
p o e s í a s y l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n a 
c o m e d í a b i l i n g ü e t i t u l a d a " A d e n S i r . n , 
o e l P a y é s a l a C o r t e " p o r e l c u a d r o 
d r a m á t i c o d e l " F o m e n t " . 
L a v e l a d a e m p e z a r á a l a s o c h o y 
m e d i a de l a n o c h e . 
S E G U N D A P A R T E ; 
D a n z ó n , T á p a m e c o n tu s á b a n a . 
P a s o doble G a l l i t o . 
V a l s N o c h e de A l e g r í a . 
D a n z ó n , L a U l t i m a R u m b a . 
T w o S t e p S o n r i s a s . 
D a n a ó n , A G o z a r M u j e r e s . 
P a s o dob le . A l m a A n d a l u z a , 
J o t a , L a A l e g r e R o n d a . 
A L O S D I A B E T I C O S 
P e m s n es lf enfermedarl I ian inda d i a -
betes. Y .'iderafis de ost'., oellgrosti, 
mies suele r c a s l c n a r g T a v ) « i o a 8 c o n p l i -
rack-n»»». 
C o n ' r a la rtlalit-tes da l^s njfta s a t i s -
factor ios resul tados e l " C M>a1chí»" (ma i -
f.i reg i s trad . ! ) , modloari"nto q;ie cons -
l i tuy ' ) un s . í r r e t j val io- í" de los indios 
mej icanoe , leí que a l f in se a p o d e r ó , 
l o i f e c o i i - n ü n d o ' o , l a c i enc ia m o d e r n i . 
E l "CopalchfSS (marca l e s i h t r a d a ) se 
vende en las d r o g u e r í a s y l aru iac ia s bien 
s u r t i d a s rie lu r v p r i b l í o i 
; Prueben estrf inedl^anento e v a n t o 
í i n t e s ' No «o d'oscuiden los d i a b é t i c o s . 
M E D I R A B Í E N 
U S A N D O 
C H A N T A D A , C A R T í A L L E D O T S U S 
C O M A R C A S 
H e a q u í e l a r r o g a n t e p r o g r a m a de 
l a g r a n d i o s a J i r a q u e c e l e b r a r á e s t a 
s o c i e d a d e l d í a 12 de s e p t i e m b r e de 
1920 a l a s 12 d e l d í a e n h o n o r de s u s 
a s o c i a d o s e n e l h i s t ó r i c o M a m o n c í l l o . 
P o r l a P r o v i n c i a de l a H i b a n a : 
S e ñ o r i t a s : G r a c i e l a M a r í a P é r e z ; 
C a r m e n V a l d é s ; R i t a E s t h e r de C a s -
t r o : M a r í a R a f a e l a I n f a n t e ; J u l i a N a -
M E N U : 
A p e r i t i v o : V e r m o u t h . 
E n t r e m é s v a r i a d o . 
E n t r a d a s : P i s t o a l a M a n c h e g a ; 
A r r o z c o n m e d i o po l lo , r a c i ó n ; E n s a -
l a d a M i x t a ; P i e r n a de P u e r t o c o n p a , 
p a s . 
P o s t r e s : P e r a s y m e l o c o t o n e s . 
"Vino g a l l e g o T r e s R í o s y C e r v e z a 
T r o p i c a l . 
C a f é y T a b a c o s . 
P R O G R A M A 
Q u e e j e c u t a r á l a B a n d a R e g i o n a l 
t i v i d a d P é r e z ; M a r í a de l o s ^ e s a m p a - ' d u r a n t e e l a l m u e r z o . 
r a d o s J o n e s ; A l i c i a V i c t o r i a B r e t ó n ; i 
E s p e r a n z a A m a d a M a s ; M a r í a C . L u t - ' 
g a r d a G a r c í a ; D u l c e a r i a de l a G á n ^ 
d a r á ; E m i l i a I . E d u v i g l s T í n t e r a z . ' 
P o r l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s : 
de c o n c i e r t o y 
S e ñ o r i t a s : M a r í a de l a E n c a r n a c i ó n 
S á n c h e z ; G e r t r u d i s C e l a i d a M o n t e r o ; 
E u s e b i a I s a b e l G a r c í a ; A n g e l a F r a n -
c i s c a S á n c h e z . 
E s c o g i d a s p l ez>s 
a i r e » g a l l e g o s . 
P R I M E R A P A R T E : 
P a s o doble , P a l m a s y P i t o s . 
D a n z ó n F i r e s t o n e . 
V a l s L a z a r r e . 
D a n z ó n M a r í a e n e l C a s t i l l o . 
O n e S t e p , H e r e . 
M e a s u r e g r a p n 
S i , s e ñ o r c o m e r c i a n t e , o l v i d e l o s 
t i e m p o s p a s a d o s , m o n t e s u c a s a a l a 
m o d e r n a , y h a g a q u e s u " m a r c h a n t e -
r í a " l e a d m i r e p o r s u e s p í r i t u p r o -
g r e s i s t a y m u l t i p l i q u e la - c o n f i a n z a 
q u e e n s u s p r o c e d i m i e n t o s t i e n e . 
U s e l a " M e a s u r e g r a p h " , m á q u i n a 
p o r t e n t o s a , q u e m i d e , c u e n t a y c a l -
c u l a e l i m p o r t e de l a s t e l a s o c i n t a s 
q u e v e n d e . 
L a ' M e a s u r e g r a p h * ' e c o n o m i z a t i e m -
po, r e d u c e e l t r a b a j o de s u s d e p e n -
d i e n t e s , e x c l u y e l o s e r r o r e s de c á l c u -
l o s y h a c e I m p o s i b l e l a s v a r a s l a r -
c a s . 
C u a n d o q u i e r a s e l e p u e d e n p r o b a r 
l a s v e n t a j a s d e l u s o de l a " M e a s u r e -
g r a p h " , l l a m e p o r t e l é f o n o A - 4 1 0 2 . a 
l o s S r e s . M o r g a n & M e A v o y ú n i c o s 
a g e n t e s e n C u b a , y s e le h a r á u n a de-
m o s t r a c i ó n que l e d e j a r á c o n v e n c i d o 
p a r a s i e m p r e . 
c 739S Sd-10 
P o r l a P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a : 
S e ñ o r i t a s : V i o l e t a d e l C a r m e n D í a z 
I de V i l l e g a s ; A í d a A u r o r a V a l d é s ; I s a -
I b e l J u l i a M a s ; M a r í a E s p e r a n z a E s p i -
n o s a ; R o s a E l i n a A f e i x - í S t c h a n d y ; 
M a r í a J o s e f a A s t o r g a ; M a r í a A d e l a i d a 
R i q u e l m e . 
P o r l a P r o v i n c i a de C r í e n t e : 
S e ñ o r i t a s : L u z O f e l i a F i g u e r o a ; J o -
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C f O N ñ L 
P f l Ú A P Q r ^ A M n r l p D P M i n Q p a r í s m a d r i d z a r a g o z a r o m a 
u U H H I j ú M M U " r K t n i U b F L Q R E N C | f l . B ¡ ? U S E L R S . V A l U D O l l | j 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 S 
D C V ^ I \ d e t a b a c o s p r e f e r i d a . D E ^ L I m 
A * v u e l v e a c o n q u i s t a r e l J t £ 
p r i m e r p u e s t o . ® ® 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 
9 f 
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U C A L U M N I A 
^ A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
n o v e l a o r i g i n a l d b 
A R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
D* * « a t « en L a Moderna P o e s í a , 
Obispo, 136). 
^ ( C o n t i n ú a ) 
« o n e s ^ R ^ i d® « s t a s noe tnrnas r e f l e - l 
í N e n i e n t „ . a r d o tr«>pezaba con un i n -
l e pa í f iH- . pad,re- pobre vieJ0' a t a -
us lue 1« n i ls• . s ln m á 8 recursos que , 
.,0 «Je P ^ P o r c l o n a b a e l modesto s a -
Abando hlJ0-
* , \ Q n a i n f ¡ m i o e n 1811 tr i8 te s l tuacif in 
d e ^ r ^ r - 04,1121 e r a ^ o n e s . reaUzar sus ambiciosas as-1 
feír^Tenl. di("h10 poco antes . B e r 1 
era d * \m,gos> y c á r f t c t e f 1 
^ TA t^lt*1*11* para su prin-: 
S o r * s í u e e^wn^f!",1 *r* «le ^ o s 
C n J * « s o , smal con I» s o c i e d a d ; 
<ieralhaza»-Ian h „*• ear iauecerse . y que 
^ n t . ' Et«J-teKui f l ^ í 0 r t u n a - Y s in em-
<• Cádiz f" ía entre ' o » comer-1 
O n e ^ ^ d o V dde ^ d,e h,len chico, j 
r ' n e l * " o - l e d a í h í *0'̂ 0 f"le Prueba1 
n,""6 Por Í r Z ? a n d o n'As Por l a , 
^ * I n u e h a . P ^ el ^ n d o , suele engu-
U n a tarde , d e s p u é s de haber despa-
chado e l correo, bu p r i n c i p a l le d i jo en 
tono de a m i s t o s a conf ianza l a s s l g u i e n . 
tes p a l a b r a s : 
B e r n a r d o , a q u í tengo una c a r t a , en 
l a cual un comerc iante de l a H a b a n a , 
í n t i m o amigo m í o , me n e t a r g a que le 
envff un tenedor do l ibros . ¿ C o n o c e us -
ted a l g ú n joven de conf ianza. Inte l igen-
te, que no le t enga asco a l O c é a n o y 
que quiera i r a probar f o r t u n a ? 
B e r n a r d o m i r ó a s u p r i n c i p a l , s l n 
poder ocu l tar l a a l e g r í a de s u a l m a , y 
le d i j o : 
¿ S i r v o yo p a r a d e s e m p e ñ a r e s a p l a -
; Y a lo creo ! Pero us ted se hal la 
en c i r c u n s t a n c i a s especia les , y a q u í • « 
t r a t a de uno de esos j ó v e n e s s in f i m i -
l i a , porque los e s p a ñ o l e s que desem-
barcan en l a H a b a n a sue len pagar muy 
caro s u de^eo de hacer f o r t u n í . 
N u n c a be tenido miedo al v ó m i t o , 
repuso c o n n a t u r a l i d a d B e r n a r d o . — 
S i e s t á escr i to que he de m o r i r , mo-
r iré c u a n d o me corresponda mi turno. 
¡ A h ! j D l a n t r e ! ¿ E s usted f a t a l i s -
t a ? 
— U n poco. 
E n ese caso, s e r i i n ú t i l la discu_ 
s i ó n : pero yo lo d e c í a por s u padre do 
usted, pobre anciano, s i n m á s recurqos 
que los que le proporciona su h i j o . . . 
Mi padre , s e ñ o r don Ni lo ,—este e r a 
el nombre de l comerc iante .—no puede 
nunca e x i g i r m e que- yo desperdic ie u n a 
o c a s i ó n de hacer a lguna for tuna . A d e -
m á s eso es c u e s t i ó n m i a ; nadie ha de 
tener m á s i n t e r é s que yo en que no 
carezca de lo necesar io a q u e l a quien 
deb;) la e x i s t e n c i a . 
P e s p u é s de e s t a escena, don Nilo, a u n -
que e s taba muy contento de los s e r v i -
cios de su dependiente , a c c e d i ó a s u s 
s ú p l i c a s , y pocos illas d e s p u é s ' a f r a -
gata "Guada lupe ," al hacerse i la v H a 
p a r a l a H a b a n a , contaba entre s u s pa-
sajeroe a B e r n a r d o E t a r t e g u l . 
Ve in te d í a » d e s p u é s , un a n c i a n o p a r a -
l í t i c o f u é conducido ni hospi ta l genera l . 
E r a el padre de p e r n a r d o . 
E l poiire v ie jo m u r i ó en aquel santo 
a s i l o , bendic iendo a tiu hijo, c u y a s u e r -
te ignorabaj y c u y a infamia , a f o r t u n a , 
damente p a r a é l , no c o m p r e n d i ó n u n -
ca. 
B e r n a r d o m i e n t r a s tanto h a b l a l l ega -
do a l a H a b a n a y tomado p o s e s i ó n de 
s u nuevo dest ino . 
N o t a r d ó mucho en captarse las s i m -
p a t í a , de s u p r i n c i p a l . 
E l r ico h a b a n e r o t e n í a una h i j a de 
aspecto b a s t a n t e agradable , pero cuyo 
c a r á c t e r e n é r g i c o y d e s p ó t i c o le causaba 
f recuentes d i sgus tos . 
T e n d r í a esta joven diez y ocho a ñ o s 
cuando E t a r t e g u l por p r i m e r a vez l i -
j ó en e l l a sus m i r a d a s . 
U n pensamiento a s a l t ó su mente, y 
se d i j o : 
— S i yo l o g r a r a conquis tar el a m o r 
de es ta joven, como espero captarme las 
s impat ía}3 de s u padre , mi for tuna es-
t a b a hecha. 
B e r n a r d o e r a un joven f irme en s u s 
p r o p ó s i t o s , y desde este momento se 
propuso hacerse un lugar en el c o r a z ó n 
de I s a b e l . P e r o Ceta r i c a heredera , . uva 
l mano era tan cod ic iada por el nventu-
I rero e s p a ñ o l , s i n t i ó t a l a n t i p a t í a hac ia 
i el tenedor de l ibros , que m á s de nnn 
vez hizo que se t u r b a r a el s u e ñ o de 
B e r n a r d o . 
S i n embargo, e r a p r e c i s o d i s i m u l a r , 
j no d e j a r ver e l m a l efecto que tan r e -
| petldos desdenes 1e «•nawnn y B e r n a r 
i io p o s e í a de up p e r f e c t í s i m o " 
ar te de f ingir . 
¡ U n a c i r c u n s t a n c i a vino a r a » S r e c e r les 
¡ planec de E t a r t e g u l . Veamos c ó m o fué . 
E n casa del r ico comerciante se da-
| han reuniones todos los jueves , a las 
i que a c u d í a a lguno que otro of ic ia l de 
' la g u a r n i c i ó n . 
A l l í se ba i l aba , se tocaba el piano, 
se fumaban m a g n í f i c a s brevas de la 
V u e l t a de A b a j o y se tomaba r ico t é y 
a r o m á t i c o moka , a l i c ientes bastante i n -
c i ta t i vos p a r a que no f a l t a r a n convida-
dos. 
E t a r t e g u l n o t ó que c ier to c a p i t á n de 
a r t i l l e r í a c a m b i a b a mirada , , sospechosas 
con l a h i ja de s u p r i n c i p a l . 
B e r n a r d o d e s c o n o c í a por completo la 
de l i cadeza de l amor , y por cons iguiente , 
l a rece losa inqu ie tud de los celos. 
P a r a aque l hombre, que tan perfecta-
mente s a b í a ocu l tar su desmedida am-
b i c i ó n , e l of ic ia l de a r t i l e r í a era un obs-
t á c u l o , no un r i v a l . 
C ier to es que p o s e í a por completo l a 
v o l u n t a d del padre ; pero era c ierto t a m -
b i é n que ni una s o l a l í n e a h a b í a a v a n . 
zado en las codic iadas s impatfaa de lá 
h i j a , que le t r a t a b a con u n a indi fe-
renc ia a b r u m a d o r a . 
Desde el momento en que se p e r s u a -
d i ó de que e l m i l i t a r podia a r r e b a t a r l e 
con l a mano de la h i j a la f o r t u n a del 
padre , c o m e n z ó a e s t u d i a r el p l a n m á s 
conveniente p a r a e l logro de s u s de-
seos. 
H e a q u í l a comedia que el ingenioso 
E t a r t e g u i t r a z ó y e j e c u t ó con un é x i t o 
m á s provechoso que honroso. 
S e ñ o r de C a s r e . — d i j o un d í a a su 
p r i n c i p a l , — s i usted me concede unos m i -
n u t o s de a t e n c i ó n , le d i r é lo que me 
es impos ib le o c u l t a r por m á s t iempo. 
C a s p e , que e r a un s e ñ o r muy f r a n -
co y muy campechano, y que se l le-
n a b a l a boca, como suele decirse , ha_ 
blando de «u tenedor de l ibros , que' 
s e g ú n s u frase , e r a el a l m a de su casa , 
c r e y e n d o que B e r n a r d o Iba a I n d i c a r a l -
g ú n negocio lucrat ivo , se f r o t ó l a s ma-
nos y r e s p o n d i ó : 
— H a b l e us ted , amigo m í o , hable u s -
ted, aunque sean dos horas . N a d a ten-
go que h a c e r ; por consiguiente , me t ie-
ne a s u d i s p o s i c i ó n . 
— C o m i e n z o por p r e g u n t a r a usted s i 
se n a l l a contento de m í . 
— H o m b r e , eso s e r í a una I n j u s t i c i a po-
y.erlo en d u d a ; pero no comprendo a 
qiu- viene e s a p r e g u n t a . 
— M e e x p l i c a r é . 
— E s c u c h o a us ted con e l m a y o r I n -
t e r é s . 
— P u e s bien, s e ñ o r de C a s p e . yo d e . 
seo abandonar e s t a c a s a y e s t a cap i -
ta l . 
E s t a s p a l a b r a s fueron p r o n u n c i a d a s 
en tono t a n seco, tan e n é r g i c o , que el 
comerc iante , abr iendo los ojos todo 
cuanto pudo y m i r a n d o c o n asombro a 
s u dependiente , le d i j o : 
— P e r o ¿ e s t á usted loco? 
—N'o. a fortunadamente . 
— E n t o n c e s , p e r m í t a m e usted que le 
diga q « e no comprendo l a c a u s a , e l mo-
tivo de e sa I n e s p e r a d a r e s o l u c i ó n . 
— E s p e r o que no me obligue usted a 
dec ir la . 
— ¿ D e modo que us ted quiere m a r -
charse de mi c a s a , "porque >;í,'' como 
dicen a l l á en n u e s t r a v i e j a E s p a ñ a ? 
E t a r t e g u l b a j ó h i p ó c r i t a m e n t e los ojos 
a l suelo , exha lando a l mismo t iempo 
un s u s p i r o tan profundo, t a n s en t imen-
ta l que h u b i e r a s ido capaz de conmo-
ver e l hast iado c o r a z ó n de S a r d a n á p a l o . 
E l s e ñ o r de C a s p e , que era m á s s e n -
s ib l e y t e n í a el c o r a z ó n menos g a s -
tado que e l rey de Nln lve , c r e y ó que1 
a lguna c a u s a grave e r a l a que ob l iga 
ba a su querido E t a r t e g u l a abandonar 
su c a s a . 
Como hombre probo, t e n í a u n a Impe-
r i o s a neces idad de s a b e r la verdad del 
caso. 
A s í es que acercando s u s i l l a a la 
que ocupaba su dependiente y colocan-
do s u mano sobre el hombro del me-
l a n c ó l i c o e s p a ñ o l , l e d i jo lo s iguiente , 
d á n d o l e unos golpecitos fami l i are s . 
C A P I T U L O V I I I 
D O N D E C O N T I N U A N L A S P A G I N A S 
D E L A V I D A P R I V A D A 
— V a m o s , vamos, quer ido B e r n a r d o , 
en c a s a h a sucedido algo que yo no s é 
y que es prec iso que sepa . U n tenedor 
de l i b r o s a quien se da p a r t i c i p a c i ó n 
en los negocios y a qu ien se quiere 
como s i fuera de 1 a f a m i l l a , no aban-
dona a su p r i n c i p a l tan de golpe y 
porrazo como quiere usted h a c e r l o ; a s í . 
pues, desahogue el pecho, d í g a m e q u i é n 
le h a ofendido. ¡ Q u é d i a b l o s ! E n este 
mundo, cuando se t iene vo luntad , hay 
remedio p a r a todo, menos p a r a l a muer-
te. 
B e r n a r d o e x h a l ó un segundo suspiro , 
poro m á s doloroso, m ñ s profundo que e l 
pr imero , y a p o d e r á n d o s e con vehemencia 
de l ina de las manos de s u p r i n c i p a l , 
dijo con una e n t o n a c i ó n que h u b i e r a en-
vidiado e l a c t o r m á s e m i n e n t e : 
— U s t e d h a s ido p a r a m í un segundo 
p a d r e : aun haciendo el sacr i f i c io de mi 
vida, no le p a g a r í a n i con mucho lo que 
le debo; q u i s i e r a probar le h a s t a d ó n d e 
l l e g a el agradec imiento de mt a l m a ; pe-
ro, por lo que m á s amo sobre l a t ie-
r r a , le ruego que no me e x i j a que revele 
l a causa que me obl iga a a b a n d o n a r es-
ta c a s a . 
E l honrado C a s p e c r e y ó v e r dos l á -
g r i m a s que b r i l l a b a n en los dolorosos 
ojos de su dependiente ; de m a n e r a que, 
reuniendo en su a t u r d l i o cerebro l a s l á -
g r i m a s , los s u s p i r o s y las p a l a b r a s de 
B e r n a r d o , l l e g ó a e n c o n t r a r s e m á s a t u r -
dido, m á s desor ientado que e l m a r i n o 
que en una noche de b o r r a s c a se ha l la 
e n t r e Se l la y C a r í b d i s . 
— ¡ C a n a r i o ! - e x c l a m ó e l comerc iante 
d e s p u é s de un momento de v a c i l a c i ó n , 
con la e n e r g í a de quien no e n c u e n t r a 
expedi ta su l engua para p r o n u n c i a r lo 
que quiere ¡ C a n a r i o ! Usted no se i rá 
de m i casa s i n decirme antes l a s razo 
nes que t iene p a r a e l l o ; yo neces i to s a -
ber quien le ha ofendido. ¿ E s P a n c h o 
el negro? 
B e r n a r d o hizo un movimiento con l a 
cabeza. Indicando que no. 
— l i o d e c í a — r e p u s o C a s p e — p o r q u e 
P a n c h o suele tomarse a veces a l g u n a s 
l ibertades . i Q u é quiere u s t e d ! E s u n 
negro sens ib le , que ba nacido en casa , 
y se le t l e n n muchas cons iderac iones 
porque s a l v ó de u n a muerte c i e r t a a m i 
q u e r i d a I s a b e l cuando era n i ñ a . P e r o no 
siendo Pancho , ¿ s e r á ta l vez el m a y o r a l 
del Ingen io? L o que es ese no me ex-
t r a ñ a r í a , porque es muy bruto. R e c u e r -
do que u n a t a r d é e s taba pegando t a n 
bes t ia lmente a un moreni to , que yo I n -
terv ine compadec ido: pero el m a y o r a l 
e s taba tan ciego, que me a r r i m ó * s e i s 
lat igazos de i a d r e y muy s e ñ o r m í o 
creyendo que le pegaba a l negro. 
E n otras c i r c u n s t a n c i a s , B e r n a r d o se 
h u b i e r a r e í d o de la buena fe de s u p r i n -
c i p a l ; pero entonces le convino c o n t i -
nuar l a f a r s a , y v o l v i ó a d e c i r : 
— Y o estoy v ivamente agradecido ni 
i n t e r é s que us ted me d e m u e s t r a ; n a d i e 
me ha hecho l a m á s p e q u e ñ a rtMfea • 
e ruego que me p e r m i t a m a r c h a r m e : 
e supl ico que no me obligue a d e c i r 
a cniiBa que mot iva esta r e s o l u c i ó n S ó -
lo deseo que a l m a r c h a r m e me propor 
clone a l g u n a s c a r t a s de r e c o m e n d a c l ó r í 
para cua lquier comerc iante de M é j i c o , de 
C a l i f o r n i a o de R i o - J a n e i r o : de un punto 
l e jano de la H a b a n a : me es i g u a l c u a l -
q u i e r a que sea. 
m — ' C s t e d se h a propuesto d e s e s p e r a r -
— ¡ A h » 
B e r n a r d o n o t ó que e s t a e x c l a m a c i ó n 
ProsAn. efeCt0 611 8U W r * * ^ E s t e 
, —\ ,1c l^bo d e c l r a n s t « d que es u n í 
i n ? r a t í l u d a b a n d o n a r es ta casa cuamlS 
m á s recargada se e n c u e n t r a de nego-
cios cuando m á s f a l t a hace, cuando vov 
s int iendo sobre mi c o r a z ó n el peso de 
los a ñ o s , cuando yo h a b í a c r e í d o t ener 
- Ü ^ O h - apoyo de m l vejez 
E s t a segunda e x c l a m a c i ó n c a u s ó un 
sobresa l to super la t ivo al s e ü o r C a s n ? 
que no pudo menos de c r e e r ¿ a r a s ,^ 
adentros que a su dependiente hl 
bía pasado algo grave 
q u ü o S M í d i ! * r„em0T,.a en e l i n t ™ -quuo e s p í r i t u de l comerc iante v pi . i« 
seo de saber de "pe a p a - ^ c a u w ' í f e 
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1 S 5 9 , — X u e v o r é g i m e n y o r g a n i z a -
c i ó n de l o s A y u n t a m i e n t o s d e l a I r l a 
de C u b a . 
1 8 + 1 . — R e a l d e c r e t o , a m p l i a n d o e l 
I n d u l t o c o n c e d i d o a l o s c a r l i s t a » » e n 
30 d e N o v i e m b r y ú ' t i m o . 
E L S I N D I C A T O <. K n v:ii_A.I D E O K R K -
X O S D E L . R A M O D E C O N ' S T R O C I O N 
E s t a Borledad h a d ir ig ido un e s c r i t o 
a l a s co lect iTir iades obreras , en e l quo 
s ign i f i can Que rompen s u n o r m a 7 l inea 
m a de conducta p a r a d ir ig irse - a l o s t r a -
ba jadores , con e l f in de que conozcan 
la labor del S indicato G e n e r a l de l R a m o 
de C o n s t r u c c i ó n , pues son m n e b a s l a s 
acusac iones e i n s u l t o s que se l e s d l r l j e n 
por los t i tu lados d i rec tores obreros . 
Son acusac iones que se h a c e n — d i c e n 
y con esto ta l parece que se p e r s i g u e ! 
a lg i ln fin determinado , que a muchos I 
l es i n t e r e s a que los t r a b a j a d o r e s e s t é n I 
d iv ididos . E s t a co lc t lv idad , que no a n d a 
en contubernio con nadie , n i tampoco I 
hace p o l í t i c a - de n i n g u n a c lase , i n v i t a I 
a todas l a s co lect iv idades o b r e r a s a que I 
se forme un t r i b u n a l de trabajadoeesr, I 
p a r a que juzguen de todos- sus actos , 
tanto en lo m o r a l romo en lo materia-l . | 
E l secreta,r io o r g a n i z a d o r p r o b a r á l a 
c o n d u c t a de todos sus" d irec t ivos , en to-
das l a s é p o c a s , c u y o s proced imientos sue-
len s e r mejores que los de quienes se 
t i t u l a n grandes obreros y son O b r i s t a s 
y v iv idores de l a s c lases t r a b a j a d o r a s . 
I . A L ' M O V D E F O G O N E R O S , M A R I N E -
R O S V n ¡MIL. A R E S 
L o s gremios m a r í t i m o s de E s p a ñ a h a n 
pasado v a r i a s coinunicaciones a l a F e -
d e r a c i ó n de la B a h í a de l a H a b a n a , d á n -
doles l a s g r a c i a s por e l apoyo p r e s t a -
do a los m a r i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
T a m b i é n r e m i t i e r o n v a r i o s mani f i e s -
tos y c i r c u l a r e s , con e l f in do es tab le -
cer u n a in tercab lo m á s efect ivo e n t r e Jds 
gremios m a r í t i m o s . 
E l C o m i t é é de l a F e d e r a c i ó n a c o r d ó 
c i r c u l a r e l boycot a l a C o m p a ñ í a T / a s - i 
a t l á n t i c a . T a m b i é n a c o r d ó d a r conoc i -
miento del acuerdo a los puer tos de Mé 
Jico. 
U n i c a m e n t e v o l a n á o 
l a c h i q u i t a d e l " H a z a r d " p u e d e 
c u m p l i r l o s p e d i d o s . 
D e s d e l a s a l t u r a s 
\ s i r v e r á p i d a m e n t e . 
L A H U E L G A D E T A M P A 
Ltes f á b r i c a s de T a m p a continflan con 
s u s pue r tas a b i e r t a s ; a l g u n o s obreros 
e s t á n t rabajando , pero su n ú m e r o es pe-
q u e ñ o p o r lo quo e l mov imiento se con-
s i d e r a en f irme. 
L a correspondenc ia r e c i b i d a p o r e l 
C o m i t é conjunto es op t imi s ta , pues nie-
gan toda i m p o r t a n c i a a l t r a b a j o que ac -
tualmente r i n d e n los t a l l e r e s abier tos . 
L o s t a l l e r e s de d e s p a l i l l a d o contint lan 
embarcando r a m a p a r a l a s f á b r i c a s ame-
r i c a n a s . L a s no t i c ia s de los gremios de 
Rezagadores y E s c o g e d o r e s s o n de auo 
en s u s f i l a s no h a y rompehuelgas , s i endo 
m u j e r e s las que e s t á n t r a b a j a n d o en los 
rezagados y escogidas. 
L o s f a b r i c a n t e s d e Z I N C E N A C E I T E y A L B A Y A L D E E N 
A C E I T E . T H E H A Z A R D L E A P W O R K S I N C . N e w Y o r k . 
s o n los p r i n c i p a l e s d e los E s t a d o s U n i d o s , y p o r l a 
g r a n c a p a c i d a d p r o d u c t i v a que t i e n e n , s i r v e n in -
m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r pedido por f u e r t e q u e sea 
B l a n c o fle Z i n c I n s m e r a l i l e 
P i n t u r a s p r e p a r a d a s " U N I T Y " 
D£ VENTM EN TODAS 
LAS FERRETERIAS. 
f i es ta de San l 'edro. 
L o s c a t ó l i c o s de Uudwcis . en su fies-
ta de S a n Pedro , han querido que t e n p i 
el s igni f icado de u n a p ú b l i c a a d h e s i ó n 
al P a p a , p a r a lo r u . i l han suscr i to el s i -
guiente t e l e g r a m a : " C a t ó l i c o s de B m i -
wels , reunidos so lemnemente f ies ta I ' n i i -
cipo de los A p ó s t o l e s , protes tan Incon-
c u s a f idel idad y d e v o c i ó n a l Santo I ' i i -
dre B e n e d i c t o X V . V i c a r i o nues tro S r -
flor, a segurando n a d U p o d r á sacaTles do 
la u n i ó n , á m o r , obediencia S a n t a Sede .— 
Slnvitz". 
T a m b i é n en L o n n y h a habido o t r a 
f ies ta so lemne a S a n P e d r o y a l a co-
rrespondiente y afectuosa a d h e s i ó n a l 
P o n t í f i c e . 
E S P A Ñ A 
S I N D I C A T O S C A T O L I C O S 
Se han celebrado en P l u s e n c i a var ios 
actos p a r a la c o n s t i t u c i ó n de l a F e d e -
r a c i ó n d iocesana de S indicatos a g r í c o l a s 
c a t ó l i c o s . ' 
A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s de los S i n -
dicatos y n u m e r o s a s personal idades , s i e n 
do o r a d o r e s en l a s d i v e r s a s reuniones 
el s e ñ o r Obispo de P l a s e n c i a y lo!» Ke' 
ñ o r e s Polo , A b f a . A l m a z ó n y el pres iden 
te y e l s e c r e t a r i o de la F e d e r a c i ó n de 
Toledo , quedando def in i t ivamente cons-
t i tu ida l a F e d e r a c i ó n de P lasenc ia . 1 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a de Se-
govia h a celebrado su a s a m b l e a anual . 
D e s p u é s de v a r i a s se s iones p r i v a d a s 
c e l e b r ó s e u n a solemne de c l a u s u r a en el j 
s a l ó n de actos de la c a s a de los l u o s . 1 
s iendo p r e s i d i d a por el s e ñ o r Obispo 
de la d i ó c e s i s . Se l e y ó l a m e m o r i a a n u a l 
por el s e c r e t a r i o s e ñ o r Snnz, y a c o n t i -
n u a c i ó n h ic ieron uso de l a p a l a b r a los 
s e ñ o r e s P ó r t e s e . K e v y M a r t í n Sánchei i . 
E ! gobernador de l a prov inc ia , s e ñ o r 
L l a s e r a , m o s t r ó su complacenc ia en d i - . 
r lsr lrse a los S indicatos c a t ó l i c o s y en | 
s e n t i d a s f r a s e s I n v i t ó a todos a que le | 
a y u d a s e n en proteger a los l a b r a d o r e s , i 
F i n a l m e n t e , e l sefior Obispo se d e s - ! 
p i d i ó de sus diocesanos , haciendo un l i a - . 
Rianiiento a la concordia que debe rei-1 
1 r-íu- entre todas l a s c lases soc ia les , e i n - ' 
1 v i tando a los pudientes a que con s u s 
' r ecursos fomenten l a obra de los S i n -
dicatos a g r í c o l a s , que va d ir ig ida a l bien 
del humilde . 
: oy v o l v e r á .'I sos tener otra lucl iá , y en 
Olln, como cu e s t a i'iltima, so le dlsCU* 
t i r á é l campeonato. 
K l azar , cuprlchoso, le t e n d r á d e s t i n a -
do a l c a s i invenc ib le a t l e t a su W a l t e r -
loo ese d í a ? ;. L i ; s g l o r i a s que comjuis -
t a r a «le m a n e r a franca , en Toledo, lia-
b r á n de venirse abajo a l no ser soste-
n i d a s por quien hoy las e n a r b o l a v ic -
t o r i o s o ? No.' J a c k Dempsey c o n t i n u a r á 
s iendo e l c a m p e ó n ; p a r a é l , puede dec ir -
se que hoy no ex i s te en tre los hombres 
de su raza , m á s ((lie un verdadero r iva l 
(jue h a b r á de d i s c u t i r l e con l'lrme/.a las 
p a l m a s del t r iunfo : G e o r g e s C a r p e n t i e r . 
E l boxer f r a n c é s , d i f í c i l m e n t e r o d a r í a 
a l suelo en los p r e l i m i n a r e s de esa es -
tupenda b a t a l l a , abat ido por el b r u t a l 
a taque del a m e r i c a n o , como lo ha ocu-
rr ido a l a gran m a y o r í a de los (pie han 
boxeado con este asombroso maos tn i del 
"nock-out". 
E n t r e los hombres de co lor , J a c k 
.Tolinson. el formldal )>^ "monstruo de 
é b a n o " y San L a n g f o r d , " la p a n t e r a ne-
gra1', t a m b i é n lo p r e s e n t a r í a n un ataque 
formal , en donde sus m a g n í f i c a s condi-
c iones h a b r í a n de ponerse en juego con 
todo su poder p a r a a r r e b a t u r l e la fa ja . . 
A h o r a que los hechos nos demues tran 
l a r e a l i d a d , de un modo favorable a l com 
batido a t l e ta , en lo que se ref iere a s u s 
probab i l idades de tr iunfo en e s a s r e ñ i -
d a s J u s t a s , donde se e jecutan vert ig ino-
.saincnte golpes y movimientos h á b i l e s , 
rudos , a s tu tos y desconcertantes . . 
Que s i Dempsey , e g o í s t a de su perso-
na, e v a d i ó s u s compromisos de pa tr io ta , 
ev i tando pe lear en F r a n c i a , no se le 
pueden r e s t a r m é r i t o s n i negar le s u 
bien ganado campeonato, a s í como t a m -
poco sus indudables apt i tudes p a r a de-
fenderlo . 
S. G . _ 
L o s d e s p a c h o s . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
— — *M 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r • * 
d V de 2- m o n u ^ , ; , ^ 1 W 
E n C o n s t ^ c I 6 n un0 ^ ^ 
D t o a ^ ' " o l l s t a . 
l í n r o . 122, rr ^ 
I • • • • IWI—1 f V 
n a d i e q u e h u u u p ^ ^ ü u . ^ ! 7 * a ^ 4 ñ í . • 
de s u s d e s p a c h o s , y á M 
t r a c i ó n a l a s H o j a s de A * « 2 
y c e b o l l a s , d á e s t a p r e f e í Pi* 
q u e t a m b i é n p u e d i a n ^ 1 o n c ^ t í 
s e n t i d o i n d i c a d o . an',,J,ará(i 
N o d u d á n d o m e t e q u , } ' . s a A , ^ 
l ó n g u i a d a p o r M e s j i . . ^ U t 
• ia ciue lo d lnt íncr . ,» ' ' ^ fie' 
B L C O M I T K P R O - P R E S O S 
B l r amo de c o n s t r u c c i ó n e s t á cotizando 
semana lmente p a r a a t ender a los obre-
ros presos . E l secretar lo o r g a n i z a d o r re -
c o m i e n d a por medio de c i r c u l a r I m p r e s a 
a ]a& d i s t i n t a s secciones, p a r a que cum-
plan con su deber de s o l i d a r i d a d . 
O B R E R O J I B I L A U O 
L a c a s a de los sefiores P . F e r n á n d e z 
y C o m p a ñ í a h a premiado l a cons tante 
labor del regente de s u * t a l l e r e s de 
imprenta , e l sefior J o s é D . E c h e m e n d i a , 
J u b i l á n d o l o con todos los emolumentos 
de que gozaba en d icha c a s a . • a l cum-
p l i r a h o r a c u a r e n t a a ñ o s de labor, en los 
que d e m o s t r ó g r a n p e r i c i a y a c r i s o l a d a 
honradez. 
U n empleado a n t i g u i . el s e ñ o r D a n i e l 
C a n d a l , a s c e n d i ó a l puesto del sefior E c h e -
menda. 
• s u p r i m o D o n a t o B o u z a P e ó n , q u e r e -
! s l d í a e n O b r a p í a n ú m e r o 6, y e l q u e 
a n t e s de m o r i r l e d i j o q u e s u h e r m a -
no l e e n t r e g a r í a l a c a n t d i a d de d o s -
c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s ; p e r o c o m o 
h a s t a l a f e c h a «1 h e r m a n o d e l d i f u n t o 
• no l e h a h e c h o e n t r e g a d e l d i n e r o , s e 
| e s t i m a p e r j u d i c a d a . 
H U R T O 
J o s é M a r t a M a r t í n e z , v e c i n o de M l -
' r a m a r y C a l z a d a , e n e l R e p a r t o M e n -
j d o z a , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a s e c r e t a 
q u e h a c e c u a t r o m e s e s y e n o c a s i ó n 
de e n c o n t r a r s e c u m p l i e n d o c o n d e n a 
e n l a c á r c e l , l e e n t r e g ó a u n t a l J u a n 
P é r e z , p a r a q u e s e l o s l l e v a r a a s u 
m a d r e , o b j e t o s p o r v a l o r de v e i n t i d ó s 
p e s o s , y c o m o d i c h o s u j e t o no h a c u n i 
4 ) l I d o e l e n c a r g o , s e e s t i m a p e r j u d i -
c a d o . 
p e c h s e q u e d ó c o n v e i n t e p e s o s q u e l e 
f u e r o n e n t r e g a d o s p a r a q u o r e s o l v i e -
r a u n a s u n t o e n l o s F e r r o c a r r i l e s . 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
E n A n i m a s 29 se r e ú n e n d i a r i a m e n t e 
l a s comis iones de e s t a soc iedad, a ten-
« l lendo a los c o m p a ñ e r o s que e s t á n s i n 
t rabajo , a cuyo efecto los que t r a b a -
j a n contr ibuyen s e m a n a l m e n t e con s u s 
donativos . 
L % S P A I L E R O S 
E n e l l o c a l de la B o l s a de T r a b a j o 
se r e ú n o a d iar lo el C o m i t é del gremio 
de P a i l e r o s , cambiando i m p r e s i o n e s s o - i 
bre l a hue lga que sos t i enen desde hace 
a l g u n a s s e m a n a s . 
C , A L V A H K Z 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E N V E N E N A D A 
E n el h o s p i t a l ' A n d r a d e " i n g r e s ó 
a y e r p a r a s e r a s i s t i d a de u n a g r a v e 
i n t o x i c a c i ó n , M a r í a G o n z á l e z H e r n á n -
dez , v e c i n a de l a A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , 3 7 0 . 
L a p a c i e n t e d e c l a r ó a l a p o l i c í a q u e 
h a b í a t r a t a d o de s u i c i d a r s e , i n g i r i e n -
do y o d o . I n d u c i d a p o r J u a n A l a m o , de 
S u á r e z 1 0 5 . 
O T R A I N T O X I C A D A 
F r a n c i s c a P o s a d a B r u n o , v e c i n a de 
S a l u d 185, f u é a s i s t i d a e n e l h o s p i t a l 
" A n d r a d e " d e u n a g r a v e i n t o x i c a c i ó n 
q u e se p r o d u j o a l I n g e r i r l u z b r l l l a n -
tc p a r a a s u s t a r a s u h e r m a n a . 
D e 3 a S e c r e t a 
A M E N A Z A S 
A l a S e c r e t a d e n u n c i ó B e n i t o D í a z 
A l v a r e z , v e c i n o de S o l 72, q u e s u c u -
fiado J o s é F u e n t e s S o t o , a q u i e n a r r o -
j ó de s u c a s a p o r q u e c o n s t a n t e m e n t e 
s e e m b r i a g a , l o h a a m e n a z a d o c o n 
d a r l e u n a p a l i z a . 
U N A R E C L A M A C I O N 
A n t o r í a A V i l i K P e ó n , doi j f i l i a d a 
en C r i s t o 28, a l t o s , d l ó c u e n t a a lu po-
j i c í a s e c r e t a q u e e n m a y o 29 f a l l e c i ó 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
E l e m o e r c i a n t e G a s p a r S u c h , q u e 
r e s i d e e n V i g í a y C r i s t i n a , d l ó c u e n t a 
a l a S e c r e t a q u e d e s d e h a c e d í a s y s i n 
c a u s a J u s t i f i c a d a , es a m e n a z a d o de 
m u e r t e p o r N e m e s i o S u n t r a . 
H U R T O 
A y e r d e n u n c i ó a l a S e c r e t a B l a n c a 
M e n é n d e z S u ñ e r . v e c i n a de E s c o b a r 
170 . a l t o s , q u e de s u d o m i c i l i o le s u s -
t r a j e r o n p r e n d a s , s o s p e c h a n d o q u e 
f u e r a e l a u t o r u n m e n o r d e p e n d i e n t e 
d é l a l e c h e r í a s i t u a d a e n E s c o b a r e n -
t r e S a l u d y D r a g o n e s . 
U N A D E N U N C I A 
E l c o r r e d o r J . F r a n c i s c o P é r e z , v e . 
c i ñ o d e l ed i f i c io de l a L o n j a n ú m e r o 
212, d l ó c u e n t a a l a S e c r e t a p o r e s -
c r i t o , q u e s u d e p e n d i e n t e J o a q u í n 
M a s p o c h y D í a z , de P a u l a 11, r e t i e n e 
en s u p o d e r d o c u m e n t o s p e r t e n e c i e n -
tes a s u c a s a y q u e a p e s a r de l a s 
r e i t e r a d a s v e c e s q u e h a i n t e n t a d o e n -
t r e v i s t a r s e c o n e l a c u s a d o , n o lo p u d o 
l o g r a r . 
A d e m á s de l o s d o c u m e n t o s , M a s -
D e l a V i d a C a t ó -
l i c a M u n d i a l 
C O N S T A N T I N O P L A 
Como agradec imiento a la- labor h u m a -
n i t a r i a r e a l i z a d a por Su Sant idad d u r a n -
te l a g u e r r a , en los p a í s e s de O r l e n t e , 
los pueblos de a c u e l l a s t i e r r a s se han 
reunido, s i n d i s t i n c i ó n de r a z a s n i de 
r e l i g i ó n , para e r i g i r en C o n s t a n t l n o p l a 
un monumento de m á i t í i o l a l Sumo P o n -
t í f i c e . 
C o n t r i b u y e r o n con sus donat ivos e l 
S u l t á n de T u r q u í a , los p r í n c i p e s de l a 
c a s a otomana, el K e d l v e del octavo C o n -
frreso c l s m í l t l c o de los grandes r a b i n o s , 
l a s c a s a s b a n c a r l a s de C o n s t a n t l n o p l a 
y l a s autor idades de todos los pueblos 
or ientales . 
de a q u e l l a d u d a d a m e r i c a n a , dado con 
o c a s i ó n de u n a colecta o r g a n i z a d a p a r a 
l a s I g l e s i a s y e scue las p a r r o q u i a l e s . 
E l c u r a p á r r o c o del Sagrado C o r a z ó n 
p i d i ó a s u s fe l igreses un a z u l l l o pecu-
n iar io ex traord inar io de c ien m i l d ó l a r e s 
p a r a I n i c i a r l a c o n s t r u c c i ó n de l a Ig le -
s i a que debe s u s t i t u i r a l a a n t i g u a do 
m a d e r a . 
L a re spues ta a es te l lamamiento de 
los f ie les fué s u p e r i o r a todo lo que 
se esperaba , pues en quince d ia s se r e -
u n i ó l a s u m a de 231.000 d ó l a r e s , que p e r -
mite y a constru ir , con arreg lo a l p r i m i -
tivo proyecto. 
C u a n d o en l a modes ta t ienda en que 
estaba reun ida l a c o m i s i ó n p a r r o q u i a l 
se p r o c l a m ó el é x i t o de la colecta, f u é 
acogida con v ivas y ap lausos . 
E l hecho b a sido comentado a c e r t a d a -
mente por los p e r i ó d i c o s locales y a u n 
nac ionales , y este e jemplo h a de c u n -
d i r en v a r i a s c iudades . 
L a r e v i s t a c a t ó l i c a de B a l t l m o r e r e s u -
me e l hecho diciendo que h a BU'jcltado 
u n a corr iente de g r a t i t u d y ñ e ' . a r l ñ o 
del p á r r o c o , que es l a h a s » i,rlr\<:\pi\ 
a sn p á r r o c o , que es la b a ? / p r / r í l j / r J 
de l a v i d a parroqu ia l en Amér ic? . . 
R O M A 
H I S T O R I A T)K L O S P A P A S 
H a s ido rec ib ido en audienc ia p r i v a d a 
por e l P o n t í f i c e e l b a r ó n Ludov lco P a s -
tor, encargado de Negocios de l a R e p ú -
bl ica a u s t r í a c a , e l c u a l ha p r e s e n t a d o 
a l P o n t í f i c e un e j e m p l a r del s é p t i m o vo-
lumen do su H i s t o r i a de los P a p a s . 
E s t e volumen, rec ientemente publ icado , 
e n F r i b u r g o , t r a t a en s u s s e t e c i e n t a s 
p á g i n a s , del Pont i f i cado de P í o I V . 
• E l P a d r e Santo ha acogido b e n i g n a -
mente el homenaje y se ha dignado acep-
t a r l a ded ica tor ia de l octavo vo lumen, 
que e s t á y a en prensa . E l p r i m e r v o l u -
men de l a monumenta l H i s t o r i a de l o s ! 
P a p a s , do P a s t o r , e s t á dedlcadb a l Papai; 
L e ó n X l i r , y e l segundo a l P a p a ' 
P í o X . 
L a o b r a de P a s t o r se ha e scr i to sobre 
es tudios , no s ó l o del A r c h i v o "secreto 
del Vat i cano , s ino de los A r c h i v o s do 
c a s i toda E u r o p a . 
E l or ig ina l a l e m á n , divulgado en cna-1 
tro edic iones , lia s ido t r a d u c i d o a l Ita-1 
l lano , f r a n c é s , I n g l é s y e s p a ñ o l . 
I N G L A T E R R A 
B E A T I F I C A C I O N ' I > K L V E N E R A B L E 
O L I V E R I O P U N K K T 
" T h e Cato l ic ic T i m e s " d a cuenta de 
l a s so lemnidades con que la- c a t e d r a l de 
W l s t m l n s t e r ha celebrado la beat i f i ca -
c i ó n del venerable O l i v e r i o P l u n k e t , p r i -
mado que fué de I r l a n d a . 
K n l a indigne ca tedra l h a l l á b a n s e r e -
unidos las notables p e r s o n a l i d a d e s c a -
t ó l i c a s de L o n d r e s . 
E l d l s c u r o s que en l a ceremonia pro-
n u n c i ó e l i l u s t r e c a r d e n a l Bourne , a r z -
obispo de W e s t m i n s t e r . ha sido n o t a b i -
l í s i m o y e logiosamente comentado. 
P ' e s p u é s de h a b l a r de l a s v i r tudes he-
r o i c a s del nuevo beato, hizo a l u s i ó n a 
las d i sens iones que ahora t ienen I n g l a -
t e r r a e I r l a n d a , que v ienen todas de 
cuando la fe era c o m ú n y los p r o t e s t a n -
tes l a rompieron en el s ig lo X V I . 
¡ D i o s q u i e r a que suenen horas m á s 
fe l ices p a r a loa pueblos bajo el p a t r o -
nato del santo arzobispo P l u n k e t ! Y t er -
m i n ó el cardenal ehortando a l a u n i ó n 
entre ingleses e I r l a n d e s e s para que ten* 
gan u n a paz f r a t e r n a l , a h o r a m á s nece-
s a r i a que nunca. 
E S T A D O S U N I D O S C H E C O E S L O V A Q U I A 
L O S C A T O L I C O S E N H A S H I N O T O N I L A F I E S T A D E S A N P E D R O 
. " L ' O b s c r v a t o r e Romano" da cuenta , en I E n un t e l egrama de P r a g a se da cuen 
u n a correspondenc ia de W a s h i n g t o n , de l ta de que los c a t ó l i c o s de la Checoes lo -
e jcmplo dqTgenerosa fe de los c a t ó l i c o s v a q u l a han ce lebrado so lemnemente l a 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
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D E P E N D Í E N T E S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — D e p a r t a -
m e n t o 3 1 6 . 
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A V I S O 
I m p o r t a n t e 
8 e d a r á u n a b u e n a g r a t i f i c a c i ó n a 
l a p e r s o n a q u e d e v u e l v a e n O ' R e l l l y , 
S. K d i f i c i o A b r e n , n ú m e r o 206, u n a 
c a r t e r a c o n p a p e l e t a s de A d u a n a q u e 
fue p e r d i d a e l s á b a d o p a s a d o e n C u a -
t r o C a m i n o s , e n u n c a r r o de V e d a d o -
J e s ú s d e l M o n t e , y l a s c u a l e s no s o n 
d e u t i l i d a d s i n o a l p r o p i o i n t e r e s a d o . 
n O M - 2 5 í y i o » . 
L a O Z O M U L S I O N e s e l m á s F u e r t e A l i m e n t o - T ó n i c o - M e d í c i n a 
c o n o c i d o a l a C i e n c i a M é d i c a . 
L a O Z O M U L S I O N e s A c e i t e P u r o M e d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a 6 
d e N o r u e g a , t a n p e r f e c t a m e n t e e m u l s i o n a d o q u e c a d a p a r t í c u l a d e l 
a c e i t e e s p r o n t a m e n t e a b s o r b i d o p o r e l o r g a n i s m o m á s d e l i c a d o . 
E l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o e s r e c e t a d o e n t o d o e l m u n d o , y p o r 
t o d o s l o s b u e n o s m é d i c o s e n c a s o s d e T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , T o s e s y 
C a t a r r o s C r ó n i c o s , y p a r a t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O N d e b e t o m a r s e s i e m p r e c u a n d o s e n e c e s i t a e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , p u e s c u a n d o e s c r u d o e l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e s a r r e g l a e l e s t ó m a g o , o p a s á p o r e l o r g a n i s m o s i n s e r a b -
s o r b i d o . 
L a O Z O M U L S I O N e s u n a M e d i c i n a q u e h a p r o b a d o s u s m é r i t o s 
p o r t r e i n t a a ñ o s y e s h o y r e c e t a d a e x c l u s i v a m e n t e p o r l o s m e j o r e s M é -
d i c o s y D r o g u i s t a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s e n v a s a d a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 
o n z a s , — e l t a m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
F.T. P I L A H , E N L O U R D E S 
L o s c a t ó l i c o s a r a g o n e s e s proyec tan 
c o n s t r u i r en L o u r d e s un monumento a l a 
V i r g e n del P i l a r , pi ira lo cual el p r e s i -
¡ dente de l a p e r e g r i n a c i ó n que I r a a 
! L o u r d e s en el p r ó x i m o o t o ñ o , don C e l s o 
j L ó p e z , y e! arqui tecto don Teodoro R í o s , 
e n c a r g a d o s de l a c o n s t r u c c i ó n del mo-
< numento, h a n r l s l t a d o y a a l sefior O b i s -
po do T a r l e s y L o u r d e s p a r a m o s t r a r l e 
el boceto de la obra . 
De acuerdo con los c i tados sefiores, 
el pre lado o f r e c i ó ceder e l t erreno ne-
cesar io p a r a l a e r e c c i ó n del monumento 
en l a e x p l a n a d a del R o s a r l o , uno de los 
s i t i o s mejores , Junto a l a S a n t a G r u t a . 
I N G L A T E R R A E I R L A N D A 
E L E P I S C O P A D O I J Í O L E S Y U L C U E S -
T I O N D E I R L A N D A 
Con motivo del a n l r e r s a r l o del mar t i r io 
del beato Ol iver io P l u n k e t , arzobispo que 
f u é de A m a c h , los obispos de I n g l a t e r r a 
y G a l e s , pres id idos p o r ©1 c a r d e n a l a r z -
obispo de W e s t m i n s t e r , h a n publicado 
u n a I m p o r t a n t í s i m a p a s t o r a l co lect iva , 
prescr ib iendo cultos espeglales en toda 
la n a c i ó n el d í a del a n i v e r s a r i o , y p i -
diendo a D i o s por laji neces idades de 
I r l a n d a . 
"Sabed, f i e l e s . « a t ó l l c o s de n u e s t r a 
n a c i ó n — d i c e dicho documento—que no 
hay ac tua lmente negocio p ú b l i c o que r e -
q u i e r a con t a n t a u r g e n c i a e l concurso 
de las orac iones de todos, como el a r r e -
glo pronto y Justo de los a s u n t o s de I r -
landa. Oremos , poniendo n u e s t r a I n t e r -
c e s i ó n bajo el patroc inio del ú l t i m o de 
los m á r t i r e s de l a fe en e s t a s i s l a s , el 
heroico Ol iver io P l u n k e t . 
U n á n o m o s con v e r d a d e r a y f r a t e r n a l 
s i m p a t í a a los i r l a n d e s e s , nues tros h e r -
manos , en estos t e r r i b l e s momentos do 
a n g u s t i a s . No miremos a los part idos 
y d i f erenc ias que loa div iden, s ino, e le-
vando n u e s t r o s aorazones a l Sefior y 
S a l v a d o r de los bombres , p i d á m o s l e que 
haga b r o t a r l a a r m o n í a del caos a c t u a l 
y es tablezca f i rme y p r o f u n d a cord ia l I n -
te l igencia , conforme a su d i v i n a vo lun-
t a d y a los dictados de l a e t e r n a J u s t i -
c ia . R o g u é m o s l e que a p r e s u r e e l d í a a n -
s iado de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , en 
que p a r a su d iv ina g l o r i a y c u m p l i m i e n -
to de s u s div inos des ignios , r e inen l a 
í paz, l a p r o s p e r i d a d , el contento y e l per-
| fecto acuerdo en los corazones i r l a n d e s e s , 
i de saparec i endo para s i e m p r e l a s d i s e n -
s iones y cont iendas v i e j a s , y tr iunfe e s a 
causa , porque han dado tantos , en todas 
l a s ó p o c a s , s u e n e r g í a , s u r iqueza, s u » 
bienes t empora les y has ta l a m i s m a v i -
da1'. 
B l arzobispo I r l a n d é s de A c h o n r y , en 
u n a h e r m o s a p a s t o r a l a s u s diocesanos, 
d ice lo s i g u i e n t e : 
" C o n l a v i s i t a de los Obi spos I r l a n -
deses a R o m a , e l Papa conoce a I r l a n -
d a y s u s luchas, mucho mejor que a n -
tes. Nadie abr igue rece los a c e r c a de s u 
a c t i t u d . Su S a n t i d a d e s t á perfectamente 
enterado de n u e s t r a s a s p i r a c l o n e a n a -
c ionales y s u m á s ferviente deseo es 
que obtengamos las l e g í t i m a s l iber tades 
p a r a v i v i r n u e s t r a prop ia v ida , a a n u e s -
t r a m a n e r a , s e g ú n nues tro modo de ser . 
E l P a p a , s i n embargo, no cese de I n -
c u l c a r n o s lo que hace poco, dijo u n á n i -
memente al E p i s c o p a d o i r l a n d é s : que 
pongamos sumo d u d a d o en no a t r a e r 
m a l d i c i ó n , s i n b e n d i c i ó n sobre nues tros 
esfuerzos por l o g r a r lo que es n u e s t r o 
derecho y se nos deba « n . lust ic la". 
F R A N C I A 
Ubs c a t ó l i c o s f r a n c e s e s nos dan admi-
r a b l e s e jemplos con s u s eficaces i n i c i a -
t ivas y s u s campafias en defensa de los 
i n t e r e s e s c a t ó l i c o s . E l l o s , por lo me-
nos, no d e s m a y a n , no se a r r e d r a n an te 
e l poder de enemigo. Saben que el m é r i -
to no e s t á en vencer, s ino en luchar , y I 
luchan pin cesar y acuden a d a r l a b a -
t a l l a adonde el deber los l l a m a . 
H a n luchado h e r o i c a m e n t e en l a F r e n - 1 
sa , en l a t r i b u n a , en el l ibro , y a h o r a 
han emprendido la g r a n d i o s a c a m p a ñ a 
de m o r a l i z a r el teatro. 
No hemos do e n t r a r en e l a n á l i s o s de 
l a s o b r a s de quo se va len p a r a su nobi -
l í s i m a labor . S ó l o queremos e s t u d i a r 
e l hecho desde nuestro punto do v s l t a , 
como o b r a de propaganda y de aposto lado 
p r e s e n t á n d o l e com ejemplo que s e g u i r 
y anotando los é x i t o s conseguidos en 
tan loable empresa . 
Nos l l e n a de regoci jo ver q u * e l p ñ -
blico f r a n c é s responde con e n t u s i a s m o a 
ese movimiento mora l i zador , que los I n i -
c iadores de tan h e r m o s a idea e n c u e n t r a n i 
a r t i s t a s que los s ecunden y e l e m e n t o s ! 
p e c u n i a r i o s que loa ayuden . T o d a u n a 11- i 
t e r a t u r a t e a t r a l h a f lorecido y t r i u n f a - i 
do en torno de e s ta Idea. E l T e s o r o , de 1 
F r a n c i s c o C o p é e , E l H i j o P r ó d i g o , de i 
P a u l F é r r i c o , P a b l ó l a , J u a n a do A r c o , E s -
t i lar , l a S a m a r i t a n a y A l h a l l a , e l e c t r i z a n -
do a l p ú b l i c o con sus escenas h a n de-1 
m o s t r a d o has ta l a ev idenc ia quo é s t e j 
sabe a p r e c i a r l a v e r d a d e r a be l leza y r e a c 
c l o n a f á c i l m e n t e , ante la des lumbrante 
lux que i r r a d i a e l genio del c r i s t i a n i s m o . 
T on C u b a , ¿ q u á Imcemos. c a t ó l i c o s , 
en es te s e n t i d o ? . . . 
TIN C A T O L I C O 
c í a q e l e i s t i g u e , ; ¿ "*.;» le 
r u a n a d a y j u s t a p e t i c i ú n 
f o r m i d a d c o u s u r . n a u l f c s t / ^ ^ c o » 
u n a d e l a s e n t r e v i s t a s t e n i . 10Ile8 a 
t e d . s e s i r v a a c c e d e r a l Uii Co» í 
y a n t i c i p á n d o l e -as g r a c i , ' 
c i ó n q u e s e s i r v a b r i n i U r I:i^4 
s e n t é , q u e d o de ust&d. H t e o t í l h Pru( 
C A R L O S n j ; , ^ 
Pres iden , . , u ^ 
D e O b r a T P ó b i i ^ 
L a J e f a t u r a del distrito n P. 
Kfo b a nteresado la recr , ) , ' L 4 . 
d a s p o r l o s v a p o r e s M i a n i l y M a s c o t t e 
y l o s c a r r o s d e l F e r r y c o n m á s r a p i -
d e z , s e v e r á o b l i g a d a a no c o n d u c i r 
m á s m e r c a n c í a s a e s t e p u e r t o p a r a 
e v i t a r l a c o n g e s t i ó n de s u s m u e l l e s , 
q u e l e s I m p i d e v e r i f i c a r s u s e m b a r -
q u e s . 
, D e b i d o a l e x c e s o de t r a b a j o q u e e x l s 
te e n e l N d o . de I m p o r t a c i ó n , d o n d e 
s e c u r s a n d i a r i a m e n t e u n p r o m e d i o de 
rail H o j a s , p e r o c o m o se f f ce sen tan 
c e r c a de dos m i l d i a r i a s , e x i s t e u n a 
d e m o r a de dos y t r e s d í a s e n e l c u r s o 
de l a s d e c l a r a c i o n e s , s i e n d o i m p o s i -
b l e d a d o e l c o r t o n ú m e r o de e m p l e a -
dos q u e e n é l t r a b a j a n t e n e r l o a l d í a , 
p o r l o q u e n o s p e r m i t i m o s h a c e r l e l a s 
s i g u i e n t e s I n d i c a c i o n e s . 
T o d a s l a s H o j a s de l o s v a p o r e s l n . 
d l c a d o s , a n t e s de s e r p r e s e n t a d a s a l 
N e g o c i a d o de I m p o r t a c i ó n p a r a s u c u r 
so , s e l e s e s t a m p a r á u n s e l l o , q u e s u -
m i n i s t r a r á e s t a s o c i e d a d y q u e d i g a : 
" P e r r y - M u e l l e d e l A r s e n a l - U r g e n t e " . 
A e s t a s H o j a s s e l e s d a r á c u r s o i n -
rajetSato d á n d o l e ' p r e f e r e n c i a a l a s 
de l o s o t r o s v a p o r e s , p u e s t o q u e , c o -
m o l a d e s c a r g a de e l l o s s i e m p r e de -
m o r a v a r i o s d í a s y a v e c e s m e s e s , n o 
c a u s a r á p e r j u i c i o a l g u n o a n a d i e , 
m i e n t r a s s e r e a l i z a s u d e s c a r g a h a y 
t i e m p o s o b r a d o de o b t e n e r s u c u r s o . 
A h o r a b i e n , es i m p o r t a n t í s i m o p a r a 
l o g r a r u n f e l i z é x i t o , q u e s e l e n o t i f i -
q u e a l N e g o c i a d o de N a v e g a c i ó n , c o -
m o t a m b i é n a l a I n s p e c c i ó n d e l P u e r -
to, q u e l o s m a n i f i e s t o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a e s t o s v a p o r e s , s e a n e n v i a d o s a l 
N e g o c i a d o de I m p o r t a c i ó n s i e m p r e e l 
m i s m o d í a de l a l l e g a d a d e l v a -
p o r y s i e s q u e loe c o n s i g n a -
t a r i o s n o l o s p r e s e n t a n o p o r t u n a m e n 
te , s e I e s r e q u i e r a p a r a q u e a s í lo 
r e a l i c e n , p u e s d e b e n d á r s e l e s p r e f e -
r e n c i a . 
C o n e s t a m e d i d a , s e ñ o r A d m i n i s t r a -
d o r , n i s e p e r j u d i c a l a A d u a n a , p u e s -
to q u e , s e d a n f n c M i d a d e s a l C o m e r c i o 
q u e e s t á q u e j o s o p o r l o s g a s t o s de a l -
m a c e n a j e q u e t i e m p r e y e n t o d a s l a s 
H o j a s d ? l A r s e n a l v i e n e I n c u r r i e n d o 
p o r l a s c a u s a s e x p u e s t a s , n i h a b r á 
A n t e l o . 
U N A C A R R E T E R A 
E l ingeniero Jefo del distrito i 
t a C l a r a i n t e r e s ó l a recen ¡7 6 
n a l de l a s obras de constn i I>roTlst» 
c a r r e t e r a de Z u l u a t a a P l a c e a ^ b 
T u m b i é n r e m i t i ó a la nir k 
per lor e l ce lebrado con M-lnn ?c"56 n 
no, p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 'de iL <-aI1<«is. 
de Ranchue lo a San Junn deClrret«i« 
r a s . uo las í j * 
„ . . . ÜJÍ P U E N T E I 
Bl ingeniero Jefe del di i tH»^ . I 
tanaas i n f o r m ó respecto ' u ^ 0 , d« * J 
en que se e n c u e n t r a el puente 
G a r c í a , en a q u e l l a ciudu.j -aliíi2l 
D i c h o ingeniero remitir, M r . „„ 
b a c l ó n el proyecto do M v l J L V H l 
de las ca l l e s T e l l o L a l n e z ^ ^ l 
f ebrero a Guachimangoy éstn ^«L24 W 
11^ h a s t a C u b a , en 
J O Y E R Í A 
í H U w n e n t o e j e c u t a d a , con b r U U a ^ j 
l & f l r o a y o t r a s p i e d r a s preciosai , «¡Jf 
e e n t a m o s v a r i a d o s u r t i d o . 
R E L O J E S 
i o p u l s e r a r o n c i n t a d « seda, ea «^1 
y d i a m a n t e s , r on p lat ino y brilluJ 
l e s . S u r t i d o e n o r o y p la ta de bolnl 
U o o c o n c o r r e a , p a r a caballero. 
M U E B L E S 
4 e c e d r o y de c a o b a c o n marquetwH 
7 brorfVíe, p a r a s a l a , comedor j c i » | 
O B R A P I A . 108-6, Y P L A C I D O ( a J 
tos Tl^^-r.f,\. ift, — T F L . A - * K M 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA HA-
R I N A y a n u n c í e s e e n e l DIARIO Di | 
P a M A R I N A 
l l l l l l l i t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l í l f f 
A L A S M A D R E S 
T R I U N F O D E U N C U B A N O 
E n « I E x t r a n j e r o 
E l T e r r o r d e l a s L o m b r i c e s 
V E R M I F U G O C U B A N O 
D E L D r . F R A G A 
F A B R I C A D O E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
D e b o x e o 
P E M P S E T , E L I N V E N C I B L E 
L a rec iente T i c t o r i a de J a c k Dempsey , 
c a m p e ó n de "peso completo", en e l v a -
r o n i l spor t de los guantes , ha sido igua l 
que c u a n d o Tenc ió a l g igante J e s s W l -
l l a r d , a p a b u l l a n t e , decis iva. . . 
D a m p s e y . el i n v i e n c i l l e " h e a r y - w e l -
ght" amer icano , es, s i n duda a l g u n a , 
s e n c i l l a m e n t e marnTi l loso . B n eso de 
a p l i c a r golpes sevet-os y desconcer tantes 
d i f í c i l m e n t e puede h a l l á r s e l e uft r i v a l 
c a p a z de hacernos p e n s a r en que pueda 
derrotar le . . 
L a s u p r e m a c í a que é l h a comjiHsiado 
en e l mundo de los pufios, gii.11a.1vla y I 
br iosamente , por el poder de sus golpes { 
que i m p u l s a n una excelente p r e p a r a c i ó n 
f í s i c a , c i e n t í f i c a , no es probable que en 
el presente se le pueda a r r e b a t a r . D e m -
psey e s t á e n condic iones de sos tener ese 
cetro p o r largo t i empo; so lamente a lgo 
imprev i s to , que no e s t é a l a l cance de 
s u s fuerzas o de s u s deseos, p o d r í a des-
pojar le de tan ambic ionado trofeo.... 
B i l l y Mirke , l a ú l t i m a v í c t i m a de J a c k 
s ó l o pudo r e s i s t i r l e e s c a s a m e n t e t r e s 
rounds . E n ese corto espacio de tiempo 
r o d ó dos veces a l suelo. F i n a l m e n t e , un 
golpe certero , es tudiado, ap l icado cuan-
do e l c a m p e ó n lo creyrt conveniente , puso 
t é r m i n o a l s u p l i c i o del re tador . 
M i e n t r a s , el vencedor, impasible , a p a -
rentemente sereno, d e s c e n d í a del l u g a r 
de l a l u c h a , con l a s a t i s f a c c i ó n que se 
eper imenta cuando se b a vencido a quien 
t r a t a de d e s p o j a r n o s de algo que n o s 
pertenece. 
Cuando el campean b a j ó de l r i n g , a p e -
n a s t e r m i n a d a la pelea, f u é reconocido 
por los m é d i c o s , los cua l e s no p u d i e r o n | 
a p r e c i a r l e nlngDn golpe Importante , pues 
apenas s i fué tocado por su c o n t r i n c a n -
te. Y no es porque f í s i c a m e n t e M l s k e 
fuese i n f e r k / a D e m p s e y , y a que a q u é l 
en peso y e s t a t u r a le l l e v a una v e n t a j a 
que en estos encuentros es de g r a n i m -
por tanc la , 
1M' r a z ó n rtnlca porque el poderoso 
J a c k a p e n a s s i f u é cas t igado por su r i -
va l , es que s i e m p r e es tuvo a l a o fens i -
va, a tacando desde el pr inc ip io U a s t a e l 
f in, c o n esa acomet iv idad "tan suya" , 
que f u é la que d e s c o n c e r t ó a l fa lso v e n -
cedor de Johnson , y que hizo l l o r a r de 
] r a b i a y sufr imiento a l no menos g igan-
I te Bl l l .v Mlske . 
E l p r ó x i m o 12 de octubre , J a c k Derap-
' 1 
( P u e d e V d . J u s t i f i c a r 
s u P é r d i d a ^ 
^ D e s p u é s d e l f u e g o s e r á d i f í c i l j u s t i f i c a r q u e s o 
e d i f i c i o y e x i s t e n c i a s e s t a b a n a s e g u r a d o s s i n o p u e d e ^ 
p r e s e n t a r s u s i n v e n t a r i o s d e e x i s t e n c i a s a n t e r i o r e s ! 
a l d í a d e l i n c e n d i o . * E s t o 
q u i e r e d e c i r q n c a n t e s q n e , 
n a d a d e b e V d . p r o t e g e r s a ! 
P ó l i z a d e S e g u r o , 
9 
a f t a » 
j u n t o c o n t o d o s l o s d e n o á ^ 
d o c u m e n t o s d e v a l o r q a ^ 
s o n n e c e s a r i o s p a r a ^ o n t i » , 
n u a r s u n e g o c i o 
L a C a j a d e S e g u r i d a d S A F E - C A B I N E T * » 
' p r o t e c c i ó n m a e s e g u r a c o n t r a i n c e n d i o q " e 
p a r a b u s d o c u m e n t o s . 
N o e é p e r e h a s t a d e s p u é s d e l f u e g o , CT,ton2!' 
hérk d e m a s i a d o t a r d e . C o m p r e s u S A F E - C A B t N E ^ 
h o y m i s m o , f J 
P a s e « ^ v e r l a s q u e c o n m u c h í s i m o { j u s t o 
l a s e n s e ñ a r e m o s . 
F R A N K R 0 B 1 N 5 ( U 
• H A B A N A 
A a G L X X X V i i i 
D i A K i O D £ L A M A R i i N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
F A G í N A N b f c 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
p a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L a s P a l m a s , 30 de J u l i o . 
t , n r e c l o s de l o s p l á t a n o s h a n 
ZuL u n a l z a m u y n o t a b l e , q u e s e 
1 l a p é r d i d a de l a p r o d u c c i ó n 
j a m a i c a , y s e c r e e q u e a ú n s e g u í -
a n s u b i e n d o . 
d e s a r r o l l o d e l c u l t i v o b a n a n e r o 
e r a l a c a u s a de l a g r a n 
E s e 
S e h a c e n e n la, c a s a r e c i é n a l q u i r i -
d a c o n s i d e r a b l e s o b r a s de r e f o r m a y 
a m p l i a c i ó n , y e l C í r c u l o p u e d e y a | 
ttuer a s u s s o c i o s u n g r a n ' h a l l " , . 
s a l ó n de f i e s t a s , b i b l i o t e c a , e s c r i t o - ! 
r i o s , s a l a s de b i l l a r , s a l ó n de t r e a i l o , 
s a l a de t e r t u l i a y f u m a d o r , s a l a s de 
r e c r e o s , r e s t a u r a n t , b a r , b a ñ o s y j a r . 
u i n e s . M u y p r o n t o q u e d a r á n i n s t a l a 
jamalqui 0 ^ d u c t o s i m I l a r de ^ l a s s a l a s de j u n t a s y o f i c i n a s p a -
d e p e ? ; c i s l a s h a b í a e x p e r i m e n t a d o , r a c o r a e r c i a n i e s , i n d u s t r i a l e s , e x p o r -
nuestras s ^ « « ¿ « H r . i m n o - t a d o r Iluc''"ofprto de l a c o m p e t e n c i a , i m p o - ¿ — " í e s y c o s e c h e r o s , o f i c i n a s de te-
c0mo e i e c n o s o t r o s . A l - f o r m a c i ó n m e r c a n t i l c o n n o t i c i a s d í a «hle de s o s t e n e r p a r a n o s o t r o s . 
,nos c o s e c h e r o s d e s p u é s de e m p e 
. o PTI l a l u c h a — e m p e ñ a r s e m o r a 
t e r i a l m e i i t e — se h a b í a n a r r u i n a - los . P r i n c i p a l e s m e r c a d o s de E u r o p a 
r í a s t e l e g r á f i c a s de c o t i z a c i o n e s , b o l . 
o r a l s a s ' c a m b i o s , p r e c i o s de a r t í c u l o s e n 
y "teniendo q u e t o m a r o t r o s r u m b o s . 
do c i r c u n s t a n c i a s c a m b i a -
y A m é r i c a , e t c . A d e m á s , s e p r o y e c t a 
l a c e l e b r a c i ó n ¿ f i e s t a s y c o n c i e r -
A 2p u n m o d o f a v o r a b l e , s e . ^ ú n p a - j f o s , a s í c o m o s e r i e s de c o n f e r e n c i a s y 
^ Tina e n f e r m e d a d e n l a p l a n t a h a I ^ i n s t a l a c i ó n de c á t e d r a s i r t lnmas 
r v a s t a l o los e x t e n s o s p l a t a n a l e s de t e n e d u r í a de hhx^. 
L a e n t r a d a a l r e s t a u r a n t y j a r d i n e s 
s e r á p ú b l i c a y e n l o s j a r d i n e s , q u e 
s e i l u m i n a r á n p o r l a s n o c h e s e s t e ve-
r a n o , h a b r á m ú s i c a y l s e r v i r á h e -
^ " n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s y o b l i - . l a d o s r e f r e s c o s y b e b i d a s . 
cUP e s t u d i a r c o n todo i n t e r é s l a E 1 C i r c u l o M e r c a n t i l , c o m p l e t a m e n -
te t r a n s f o r m a ü o , h a b r á de s e r e n L a s 
P a l m a s u n v e r d a d e r o c a s i n o a l a e u -
r o p e a . 
f u e l l a A n t i l l a , y eso h a r á que l o s 
P l á t a n o s c a n a f l i o s s e i m p o n g a n de 
„uevo en todos l o s m e r c a d o s . 
o c u r r i d o e n J a m a i c a d e b e p r e o -
•P* ^ ! , . , ,1*„ . .„ , . ,r «Vxll 
nfermedad de l o s p l á t a n o s de A m é -
rica medios de c o m b a t i r l a y de e v i -
tar que i n v a d a n u e s t r a s p l a n t a c i ó n ; ^ . 
\ m i l t r e s c i e n t a s a s c i e n d e y a e l n ú -
'r0 de s o c i o s d e l C í r c u l o M e r c a m í l . 
Ins ta lada e s t a i m p o r t a n t e s o c i e d a d 
E l d o m i n g o ú R i m o e s t u v o e n e s t e 
p u e r t o , e n v i a j e p a r a e l C a m e r ó n , u n 
m o n a r c a n e g r o ( e l r e y de l o s p a -
u n u e v o m a g n í f i c o e d i f i c i o de l a m u a s , a c o m p a ñ a d o de s u h i j o e l p r ? n . 
V z a de S a n B e r n a r d o d o n d e e s t u v o c i p e n e r e u e r o , y cíe a l g u n a s p e r s o n a s 
p. j j 0 t e l C o n t i n e n t a l , s e e s t a b l e c e i á de l a m i s m a r a z a q u e f u r m a n s u p i n -
v e r d a d e r o l u j o y d e s a r r o l l a r á to- t o r e s c a c o m i t i v a . V a n c o n e l t a m o i e n 
g r a n d e s p r o y e c t o s i n i c i a d o s i n n i n g e n i e r o e s p a ñ o l y u n m e d i c o , con 
dos los 
por s u e n t u s i a s t a 
Emilio L a y V A r a t a 
p r e s i d e n t e ! don i g u a l m e n t e c o m p a t r i o t a n u e s t r o , q u e 
so p r o p o n e e s t u u i a r l a m i s u r i o s a e n -
f e r m e a a d d e l s u e n o e n «i A f r i c a e c u a -
t o r i a l . 
T o d a e s a g e n t e v i s i t ó l a p o b l a c i ó n . 
E l r e y de los p a m ú a s s e l l a m a C a r l o s 
A t a n g a n a y e s u n m o z o c o m o de 35 
a ñ o s que m e t e m i e u o a q u i e n lo v e . 
S u s f a c c i o n e s s o n h o r r i b l e s y a d e m á s 
l a s t i e n e t a t u a u a s e n f o r m a q u e s u 
r o s t r o p a r e c e u n m u e s t r a r i o de c o -
s a s e x t r a v a g a n t e s . O s t e n t a e n e l e n -
i t rece jo , dos á g u i l a s , q u e p a r t e n de los 
o j o s y u n o s c u c h i l l o s p i n t a d o s e n los 
c a c h e t e s . P e r o v i s t e u n e l e g a n t e t r a -
j e e u r o p e a q u e c o n t r a s t a s i n g u l a r -
m e n t e c o n s u a s p e c t o e s t r a f a l a r i o y 
f e r o z . E s p e r s o n a e d u c a d a , a u n q u e 
d a e s p a n t o , p o s e e v a r i o s i d i o m a s y h a 
e s t u d i a d o dos c a r r e r a s e n A l e m a n i a , 
d o n d e se civi l i -"'; 
A l p r i n c i p i o de l a g u e r r a , y c u a n d o 
los a l i a d o s o c u p a r o n l a G u i n e a a l e -
j m a n a , ese p e r s o n a j e n e g r o , c o n s u s 
I m i n i s t r o s y s u s é q u i t o c o r r e s p o n d i e n -
¡ te , fue i n t e r n a d o e n l a s p o s e s i o n e s e s -
5 A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s d e c o n o c e r s e l a c a ñ a d e 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 a ñ o s , l o ú n i -
co " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
era r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
las i n d u s t r i o s a s a b e j a s e n l o s c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
siglos, l a m i e l h a s i m b o l i z a d o l o 
gano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
gentes d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
es t a n s a b r o s o c o m o l a m i e l . A s í e s 
en e f e c t o , i Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a d e l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
de l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
das q u e l a s p e r s o n a s d e g u s t o s r e -
finados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r a n t e s q u e a s q u e a r -
se y e n f e r m a r s e a c a u s a d e e l l a s I 
Y t i e n e n r a z ó n p o r q u e t a n t o l a s \ ~ ^ T r £ ^ V o ™ * 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a - n u e s t r a p r o t e c c i ó n , s o l í c i t a m e n t e a t e n 
ra ser b e D e f i c i o s o s , d e b e n s e n t a r | d ido p o r e l g o b e r n a d o r de l a c o l o n i a , 
bien a l a p e r s o n a q u e l o s u s a . L a ¡ « e ñ o r B a r r e r a ( e s p e r ó e l f i n de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E ' g r a n I u c l l a - A h o r a l a s c o l o n i a s a l e -
• m a n a s p e r t e n e c e n a l o s a l i a d o s , y 
C a r l o s A t a n g a m a , r e d u c i d o a l a c a t e -
g o r í a de r e y ' in p a r t i b u s " , f u é a E s -
p a ñ a c o n o b j e t o de d a r g r a c i a s a D o n 
A l f o n s o X I I I p o r l o s f a v o r e s q u e e n 
s u n o m b r e s e le h a n d i s p e n s a d o d u r a n \ 
t e l o s a ñ o s d e d e s t i e r r o , y t a m b i é n 
p a r a p e d i r l e q u e i n f l u y a c e r c a de l a s 
n a c i o n e s a l i a d a s a f i n ele q u e le a y u -
d e n a r e c o b r a r e l t r o n o . 
D i c e q u e e n t o d a s p a r t e s l e t r a t a r o n 
c o m o s i no f u e r a s o b e r a n o , n i t a n 
s i q u i e r a p r ó j i m o ; q u e e n C á d i z l e r o -
b a r o n y l e d e s a t e n d i e r o n ; q u e todos 
s e b u r l a r o n ria s u f a c h a y s u s p r e t e n . 
c l o n e s . 
A q u í q u i s o c o m p r a r u n a u t o m ó v i l 
y no e n c o n t r ó q u i e n s e l o v e n d i e r a . 
É l 
2 1 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e i 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r 
E s t a es l a ú n i c a m a n e r a s e g u r a de o b t e n e r u n a V i c t r o l a l e g í t i m a . Y l a r a z ó n p o r q u é 
debe V d . c o m p r a r u n a V i c t r c l a l e g í t i m a es porque e s ta m á q u i n a p a r l a n t e h a s ido c o n s a g r a d a 
u m v e r s a l m e n t e c o m o e l m e j o r de todos los i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a ; porque es e l i n s t r u m e n t o 
prefer ido por los p r i m e r o s a r t i s t a s de l m u n d o ; el i n s t r u m e n t o que l l e v a a l s e n o de todas l a s 
f a m i l i a s l o m á s g r a t o y be l lo que ex i s t e e n m a t e r i a de m ú s i c a . 
L a i n m e n s a y v a s t a p o p u l a r i d a d d e l a V i c t r o l a h a dado n a t u r a l m e n t e l u g a r a que o t r o s 
fabr icantes l a i m i t e n , p e r o es tas i m i t a c i o n e s n o p o s e e n de n i n g ú n m o d o las c u a l i d a d e s a r m ó -
n i c a s que t a n t o r e n o m b r e h a n dado a l a V i c t r o l a , e s tando h e c h a s de m a t e r i a l e s i n f e r i o r e s que 
se d e s c o m p o n e n c o n e x t r e m a d a f a c i l i d a d . 
L a V i c t r o l a se h a c o n s t r u i d o p a r a d u r a r m u c h o t i e m p o , p a r a dar e n t e r a y a b s o l u t a sat i s fac-
c i ó n y p a r a p r o p o r c i o n a r , p o r e s p a c i o de l a r g o s a ñ o s , u n p l a c e r c o n s t a n t e , i n s t r u c t i v o , e f i caz . 
E s p o r eso que r e c o m e n d a m o s e n c a r e c i d a m e n t e a l p ú b l i c o que e x i j a s i e m p r e l a c é l e b r e 
m a r c a de f á b r i c a de l a V i c t o r , " L a V o z d e l A m o . " E s t a es l a p r o t e c c i ó n q u e t i ene V d . c o n -
t r a las i m i t a c i o n e s . E s t a e s s u g a r a n t i a de que l a m á q u i n a p a r l a n t e que a d q u i e r a es de c a l i d a d 
i n s u p e r a b l e y de que le p r o p o r c i o n a r á e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , g a r a n t í a que e s t á a p o y a d a p o r l a 
i n d u s t r i a de i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a m á s i m p o r t a n t e de l m u n d o . 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d de a p a r a t o s V i c t o r y V i c t r o l a , c u y o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e de 
iodos los bo l s i l los , y c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r se c o m p l a c e r á en t o c a r e n 
obsequio de V d . su m ú s i c a f a v o r i t a . 
Escríbanos solicitando los interesantes catá lozos de la Victor. la Victrola y los Discos Victor. 
al m i s m o t i e m p o q u e e s a g r a d a b l e 
al p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e s e r 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o s e l i a p r e s c i n d i d o d e u n a 
sola d e s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
tiene u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
que se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
tre , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t into d e t o d o s l o s o t r o s , e f i c a z d e s -
de l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a -
ble a l p a l a d a r q u e l a s p e r s o n a s d e 
gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o e s m i l v e c e s m e j o r q u e k 
mie l . D e b e u s a r s e e n l o s c a s o s d e 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
quit i s , T i s i s y s e q u e d a r á s e g u r a -
mente s a t i s f e c h o . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d e l a C á t e d r a [ N o . 1 3 d e l a 
E s c u e l a d e M e d i c i n a , d e l a H a b a -
na, d i c e : ^ H e u s a d o d e s d e h a c e 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
con é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o . » E s e l " d u l c e " f a v o r i t o d e • 
los i n v á l i d o s . E n l a s F a r m a c i a s . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
T A B L E T A S 
K l M Ú i O S 
P A R A * 
I N D I G E S T I Ó N 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s á e l a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
E n f r a s q a i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
E n e l h o t e l " V i l l a - B e n i t e z " , s i t u a -
do e n l a s a f u e r a s de S a n t a C r u z , o c u -
r r i ó h a c e p o c o s d i a s u n s u c e s o e x -
t r a ñ o q u e a p a r e c e r o d e a d o d e l m a y o r 
m i s t e r i o . L a v í c t i m a de é l h a l i d o e l 
m é d i c o I n g l é s M r . W a l t e r S t e n s f i e l d , 
h u é s p e d de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
S e r í a n l a s o c h o de l a n o c h e c u a n d o 
l a s p e r s o n a s q u e s e h a l l a b a n e n e l 
c o m e d o r o y e r o n c u a t r o d e t o n a c i o n e s 
q u e p a r t í a n de u n a p o s e n t o I n m e d i a -
to, d o n d e t e n í a s u d o r m l t o i l o M r . 
S t e n s f i e l d . 
D i r i f l i c r o n s e a l l í e n c o n t r a n d o c e -
r r a d a l a p u e r t a . L l a m a r o n r e p e t i d a s 
v e c e s y , c o m o n a d i e r e s p o n d i e r a , d e -
a V i l l a B e n l t e z e l j u e z de p r i m e r a 
i n s t a n c i a , e n u n i ó n d e l a c t u a r l o , d e l 
j e f e de p o l i c í a y a l g u n o s r e p ó r t e r s . 
C o n s t i t u i d o e l j u z g a d o e n e l l u g a r 
de l a o c u r r e n c i a , s e f o r z ó l a p u e r t a 
d e l d o r m i t o r i o e n c o n t r á n d o s e s o b r e 
l a c a m a , que e s t a b a e n e l m a y o r des -
o r d e n , e l c a d á v e r d e l i n f o r t u n a d o e x -
t r a n j e r o , y J u n t o a é s t e u n a p i s t o l a 
b r o w n l n g , c o n l a q u e h a b í a h e c h o M o s 
c u a t r o d i s p a r o s . 
E x a m i n a d a l a h a b i t a c i ó n , o b s e r -
v ó s e e n l a s p a r e d e s h u e l l a s de los 
p r o y e c t i l e s , y f u e r o n e n c o n t r a d o s s o -
b r e u n a m e s a u n a c a r p e t a c o n u n r e -
v ó l v e r y u n d i a r i o de a p u n t e s . 
E n l o s p r i m e r o s m o m e n t a s c r e y ó s e 
s e g u r o e l h e c h o d e l s u i c i d i o , s u p o -
n i é n d o s e q u e Mr' . S t e n s f i e l d s e d i s . 
p a r a r a los t i r o s p o r l a b o c a . 
M á s t a r d e r e c o n o c i d o e l c a d á v e r 
p o r e l m é d i c o d o n V i c e n t e B e r n a b é 
G a l b á n , m a n i f e s t ó é s t e q u e e n l a b o -
c a n o a p a r e c í a n i n g ú n o r i f i c i o , n i se 
o b s e r v a b a o t r a c o s a q u e . u n a p e q u e -
ñ a m o r d i d a e n l a l e n g u a . 
T a m p o c o e n e l r e s t o d e l c u e r p o s e 
c i d i e r o n a v i s a r a l j u z g a d o p o r a b r í - ¡ d e s c u b r i ó n i n g u n a h e r i d a , lo c u a l h i -
g a r s e l a s o s p e c h a de q u e se t r a t a b a 
de u n s u i c i d i o . 
A s í s e h i z o e n e f e c t o , t r a s l a d á n d o s e 
D U E Ñ O S D E D U L C E R Í A S 
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- v e r í a s ; M o l i n o s e l é c t r i c o s de c á f ó y c a r n e 
C0li doIp ^ U l n a (le m o l e r a l m e n d r a , M o l i n o s de c a f é y h a r i n a de 
a , a ' M o t o r e s de g a s o l i n a M O N A R C H , e t c . e t c . 
c 7324 M s 
zo d e s v a n e c e r s e l a p r i m e r a c r e e n c i a 
q u e s e t u v o a l c o n o c e r e l c a s o . 
S u p ó n e s e p o r e s t o s d e t a l l e s , y p o r 
e l r e s u l t a d o d e l e x a m e n f a c u l t a t i v o , 
q u e d e b i ó s o b r e v e n i r l e a l a v i c t i m a 
u n a t a q u e a l c o r a z ó n , y e n l a i m p o -
s i b i l i d a d de l l a m a r de o t r o m o d o , h i z o 
l o s d i s p a r o s p a r a p e d i r a u x i l i o . 
D e b a j o d e l c a d á v e r s e e n c o n t r a r o n 
v a r i o s t u b o s de m o r f i n a y u n I n y e c -
t a b l e que , s e g ú n m a n i f e s t a r o n los e m -
p l e a d o s de l h o t e l , e l e x t r a n j e r o u t i -
l i z a b a c o n f r e c u e n c i a . 
.Mr . S t e n s f i e l d p a d e c í a u n a g r a v e 
e n f e r m e d a d y h a b í a v e n i d o a T e n e r i -
fe e n b u s c a de s a l u d , s i n l o g r a r l o . 
" L a G a c e t a " d e M a d r i d h a p u b l i c a -
do u n a R e a l O r d e n e n q u e s e n o m -
b r a l a c o m i s i ó n e n c a r g a d a d e h a c e r 
l o s e s t u d i o s p a r a i n s t a l a r u n s a n t o -
r i o e n l a s C a ñ a d a s d e l T e i d e , a c u y o 
f i n s e d e s t i n a u n a i m p o r t a n t e c a n t i -
d a d e n los n u e v o s p r e s u p u e s t o s n a . 
c l ó n a l e s . 
D i c h a c o m i s i ó n l a i n t e g r a n l o s s e -
ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e de l a R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a de M a d r i d ; s e c r e t a r l o de l a 
m i s m a , y c o n s e j e r o , s e ñ o r G o n z á l e z 
R o j a s ; I n s p e c t o r p r o v i n c i a l d e S a n i -
d a d . S u b - d e l e g a d o de M e d i c i n a d e l a 
1 O r o t a v a , J e f e de O b r a s P ú b l i c a s y e l 
a r q u i t e c t o de l a m e n c i o n a d a J u n t a 
p r o v i n c i a l de S a n i d a d . 
E n u s o de l i c e n c i a s e h a l l a e n e s t a 
p o b l a c i ó n e l p r e s i d e n t e de l a A u d i e n -
c i a p r o v i n c i a l de l a C o r u ñ a , s e ñ o r 
S a g a c e t a . 
E n e l p u e b l o de V a l l e s e c o , p o r v i r -
t u d de g e s t i o n e s d e l d i p u t a d o d o n 
P e d r o d e l C a s t i l l o O l i v a r e s , h a n s i d o 
c r e a d a s p r o v i s i o n a l m e n t e , c i n c o e s -
c u e l a s 
— H a l l e g a d o a e s t e p u e r t o , de p a -
s o p a r a C a b o - J u b y , e l g o b e r n a d o r de 
R í o de O r o , c o r o n e l d o n F r a n c i s c o 
B e n s 
— H a l l e g a d o a S a n t a C r u z , p r o c e -
d e n t e de V i g o , l a c o r b e t a e s p a ñ o l a 
" N a u t i l u s " , e s c u e l a d e g u a r d i a s m a -
r i n a s 
P e r m a n e c e r á a l l í h a s t a l o s p r i m e -
r o s d í a s de A g o s t o . L a m a i d a d o n 
L u í s C a b r e i r o . 
— L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de E r n e s -
t o V l l c h e s a c t u a r á e n C a n a r i a s e n 
E n e r o de l p r ó x i m o a ñ o . 
T a m b i é n se a n u n c i a que v e n d r á de 
n u e v o R o s a r l o P i n o . 
— E n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a 
p o r e l A y u n t a m i e n t o de S a n t a C r u z , 
s e d i s c u t i ó u n a p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a -
d a p o r v a r i o s c o n c e j a l e s de l a m i n ó -
l o j r l a r e p u b l i c a n a r e l o t l v a a q u e e l 
A v u n t a r a i e n t o a c u e r d e e n c o m e r ¡ n r a l 
m a e s t r o n a c i o n a l d o n F e d e r i c o D o r e s -
te B e t a n c o u r t u n e s t u d i o s o b r e c o n s -
t r u c c i ó n de e s c u e l a s g r a d u a d a s y e s -
c u e l a s - j a r d i n e s , t e n i e n d o e n c u e n t a 
p a r a e l l o l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de e s a 
c l a s e q u e h a y en M a d r i d y B a r c e -
l o n a . 
L a p r o p o s i c i ó n f u é a c e p t a d a . 
— D e l H i e r r o t e l e g r a f í a n h a b e r l l e -
gado a a q u e l l a i s l a , c o n e l f in de 
e f e c t u a r l a v i s i t a p a s t o r a l , e l o b i s p o 
de T e n e r i f e , d o c t o r L l o m p a r t J a u m e , 
q u i e n e s t á r e c i b i e n d o g r a n d e s d e m o s -
t r a c i o n e s de r e s p e t o y c a r i ñ o p o r 
p a r t e de todo e l v e c i n d a r i o . 
f ieos e n l a c a p i t a l , s e h a t r a s l a d a d o b i é n s e ñ a l a d o s l o s s e g u n d o s d e l r e -
a l P u e r t o de l a C r u z l a c o m i s i ó n d e l l o j de c o m p a r a c i ó n , se l l e g a a u n o s 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o q u e e s t á r e a l i - ' p r o m e d i o s p a r a e s t a s d u r a c i o n e s de 
z a n d o e n T e n e r i f e u n a l a b o r m u y 
i m p o r t a n t e . 
P a r a l a s o b s e r v a c i o n e s e n S a n t a 
C r u z s e I n s t a l a r o n lo s a p a r a t o s c u -
r i o s í s i m o s y m u y m o d e r n o s , e n l a 
p l a n t a b a j a d e l l a b o r a t o r i o p r o v i n c i a l , 
y e n e l p a t i o a n e x o l a b a r r a c a a s t r o -
n ó m i c a , y e n e l l a u n a n t e o j o m e r i d i a -
no p a r a o b s e r v a r e l p a s o de e s t r e -
l l a s . 
P o r e s t e p r o c e d i m i e n t o , m e d i a n t e 
i i n g e n i o s a s c o m b i n a c i o n e s e l é c t r i c a s . 
E l o b i s p o f u é c u m p l i m e n t a d o a l I s e c o n o c e d í a p o r d í a , m i e n t r a s d u -
d e s e m b a r c a r p o r e l D e l e g a d o d e l G o - l a s e x p e r i e n c i a s , e l e s t a d o e x a c t o de 
b i e r n o , d o n S e b a s t i á n P a d r ó n , a l c a l - 1 u n r e l o j q u e d e t e m l n t l a h o r a s l d é -
de, e l e m e n t o m i l i t a r , c u r a s p á r r o c o s i r i c a . 
y u n g r a n g e n t í o . 
L a S o c i e d a d de D a m a s de V a l v e r -
de c e l e b r ó u n a v e l a d a e n h o n o r d e l 
i l u s t r e v i s i t a n t e . 
— T e r m i n a d o s s u s t r a b a j o s c i e n t í -
L i g a d a e s t a h o r a c o n l a s o s c i l a -
c i o n e s de c u a t r o p é n d u l o s i n v a r i a b l e s 
y r e g i s t r a n d o u n g r a n n ú m e r o de ob-
s e r v a c i o n e s s o b r e u n c r o n ó g r a f o e l é c -
t r i c o , e n d o n d e a s u v e z q u e d a n t a m -
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o s c i l a c i ó n , e n d o n d e lo s e r r o r e s s e 
c o m p e n s a n , e n t r a n d o l u e g o a l l a b o -
r i o s o t r a b a j o de g a b i n e t e p a r a l l e g a r 
a d e d u c i r e l v a l o r e x a c t o y d e f i n i t i v o 
de l a . g r a v e d a d . 
E s t e v a l o r a s í c o n o c i d o d i f i e r e ge -
n e r a l m e n t e d e l t e ó r i c o d e p e n d i e n t e de 
l a l a t i t u d d e l l u g a r de o b s e r v a c i ó n , y 
e s t a d i f e r e n c i a d e n o m i n a d a " a n o m a -
l í a de l a g r a v e d t d " , es de g r a n i n t e -
r é s p a r a e l g e o d e s t a y p a r a e l g e ó -
logo , p u e s s e g ú n l a t e o r í a m á s a d m i -
t i d a , c u a n d o d i c h o v a l o r es m a y o r q u e 
e r a i m p r o v i s a d a . E n e l l u g a r d e s u ñ a -
do a l a c t o , no ü a b í a poste , y c u a n d o 
l o s g e n d a r m e s d e s l i g a r o n a l p r e s o de 
l a c a d e n a que le s u j e t a b a l a s m u ñ e -
c a s , é s t e q u e d ó o m p l e t a m e n t e l i b r e . 
D e t r á s de é l s e e x t e n d í a u n a l i g e r a 
e l e v a c i ó n de t e r r e n o , y m á s a l l á e l 
b o s q u e . E l r e o e r a u n h o m b r e a l t o , 
f u e r t e , a t l é t i c o . C o n poco e s f u e r z o 
h u b i e r a p o d i d o g a n a r l a c i m a y d e s -
a p a r e c e r e n e l b o s q u e . ¿ C ó m o n o s e 
l e o c u r r i ó e s t a i d e a ? P r o n t o , r u i d o d e 
m u l t i t u d y de f u s i l a s a c u s a r o n l a p r e -
s e n c i a de l a f u e r z a . E l e s p í a v o l v i ó l o s 
o j o s h a c i a los q u e l l e g a b a n c o n a i r e 
de d e s a f í o . S o n ó u n a d e s c a r g a . E l 
h o m b r e p e r m a n e c i ó e n p ie . H i z o u n 
m o v i m i e n t o c o m o s i p r e t e n d i e s e a t r a e r 
h a c i a s í l o s p r o y e c t i l e s d i s p a r a d o s , y 
de p r o n t o , s e d e s p l o m ó , r í g i d o , de e s -
p a l d a s . " 
A n t e s de a b a n d o n a r l a p r i s i ó n e l 
r e o h i z o s u t e s t a m e n t e , d e j a n d o e l r e -
l o j y l o s a n i l l o s a s u s g u a r d i a n e s ; p e -
r o n i n g u n o de e l l o s a c e p t ó e l l e g a d o . 
O t r o e s p í a e j e c u t a d o e n V l c e n n e s 
f u é u n p r i m e r a c t o r t r á g i c o , q u i e n 
a c a b ó s u s d í a s e n f o r m a m e l o d r a m á t i - , 
c a . D i r i g i ó p r i m e r o u n a i n v o c a c i ó n a 
l a N a t u r a l e z a , que o s t e n t a b a todos s u s 
e s p l e n d o r e s a q u e l l a m a ñ a n a , c o n e l 
s o l b r i l l a n d o e n lo a l t o y l o s p á j a r o s 
e x p r e s a n d o s u a l e g r í a de v i v i r . L u e g o , 
c o n v o z r o n c a , é l m i s m o d ó l a o r d i n 
de h a c e r fuego . 
A c o n t i n u a c i ó n , c o n e s p a n t o s o r e a -
l i s m o , e l c a p i t á n B o u c h a r d o n r e l a t a 
l o s ú l t i m o s m o m e n t o s de l a m u j e r 
m á s c é l e b r e c o n d o n a d a p o r e s p í a d u -
r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a , l a d e s g r a c i a d a 
M a t a H a r l . 
C u a n d o l o s g u a r ^ » ^ ¿ s l a d e s p e r t a -
r o n e n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a -
n a de l 19 de o c t u b r e de 1917, l a e n -
c o n t r a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c a m -
I b i a d a . 
" E n e l l e c h o de l a p r i s i ó n y a c í a t e n -
d i d a u n a m u j e r v i e j a — d i c e e l c a p i -
t á n . — c o n lo s c a b e l l o s e n c a n e c i d o s 
s o b r e l a s s i e n e s y e l r o s t r o m a r c a d o 
p o r d e s p i a d a d a s a r r u g a s . S u s p i r ó p r o -
f u n d a m e n t e , y p o r e s p a c i o de b r e v e s 
m o m e n t o s se p a s ó l a s m a n o s p o r l o s 
o j o s . D e p r o n t o , todo e n e l l a s e t r a n s -
f o r m ó , y s u c a r a i l u m i n ó s e c o n e l c r e -
p ú s c u l o de u n a s o n r i s a , q u e n o l e 
a b a n d o n ó h a s t a e l fin. 
S e l e v a n t ó r á p i d a m e n t e l a u n t i e m -
po r e n o m b r a d a b e l l e z a ; se v i s t i ó e l 
t r a j e q u e l l e v a b a e l d í a de s u d e t e n -
c i ó n ; se t o c ó c o n u n s o m b r e r o de 
a m p l i a p l u m a ; c o l o c ó s e u n v e l o b l a n -
co y g u a n t e s l a r g o s , y s e d i r i g i ó a l a 
e s c a l e r a , a l t ; r m i n o de l a c u a l l a 
a g u a r d a b a u n a u t o m ó v i l c e r r a d o . 
C u a n d o l l e g ó a l l u g a r de l a e j e c u c i ó n , 
e n V i n c e n n e s , e n c a m i n ó s e s i n v a c i l a r 
h a c i a e l pos t e , y m i e n t r a s l o s s o l d a -
dos a p r e s t a b a n s u s a r m a s , e l l a a g i t a -
b a l a m a n o , d i c i e n d o a d i ó s a l c a p e l l á n 
de l a p r i s i ó n . " 
D e A b r e u s 
S e p t i e m b r e 8. 
C A N D I D A T U R A R E C H A Z A D A 
E n r e c i e n t e s e s i ó n c e l e b r a d a , p o r l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de e s t e t é r -
e l t e ó r i c o , ( a n o m a l í a p i s i t i v a ) , i n d i c a j m i n o , f u é r e c h a z a d a 1'. c a n d i d a t u r a 
l a e x i s t e n c i a d e o q u e d a d e s s u b t e r r á - 1 ' 
n e a s o u n a m e n o r d e n s i d a d e n l a s c a -
p a s t e r r e s t r e s . 
E s t a s e x p l i c a c i o n e s c i e n t í f i c a s n o 
so i j de m i c o s e c h a , n i p o d í a n s e r l o . 
L a s h e t o m a d o , e n s í n t e s i s , de u n p e -
r i ó d i c o t i n e r f e ñ o , que , a s u v e z , l a s 
r e c o g e r í a de l a b i o s de l o s c o m i s i o n a -
dos , u n o s s e ñ o r e s c o m p e t e n t í s i m o s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
C O M O M U K I E I Í Ü X L O S F A M O S O S 
h S P I A S 
R E C U E R D O S D E L C . P I T A N 
B O U C H A R D O N N 
d e l P a r t i d o P o p u l a r C u b a n o . L a J u n . 
t a f u n d ó s u r e s o l u c i ó n e n q u e a p a r e -
c e n e n e l c e r t i f i c a d o de p r o p u e s t a d e l 
r e f e r i d o p a r t i d o , v o c a l e s q u e no figu-
r a n e n l a A s a m b l e a o C o m i t é E j e c u t i -
v o , es d e c i r , que c e r t i f i c a r o n e s a c a n -
d i d a t u r a p e r s o n a s q u e no figuraban 
e n l a A s a m b l e a . T a m b i é n p r e s e n t ó a n -
te l a J u n t a M u n i c i p a l u n e s c r i t o de 
i m p u g n a c i ó n e l e l e c t o r R a i m u n d t o 
C u e t o , f u n d á n d o s e que e n l a r e f e r i d a 
c a n d i d a t u r a figuran e n t r e l o s m i e m -
b r o s de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , p e r s o -
n a s q u e t i e n e n s u r e s i d e n c i a f u e r a de 
l a c a b e c e r a . 
U n a r e v i s t a f r a n c e s a a c a b a de p u -
b l i o a r u n r e l a t o d e l f a m o s o c a p i t á n 
I B o u c h a r d o n , q u e c o n t a n t a fe c o m o 
i p a t r i o t i s m o i n t e r v i n o e n l o s p r o c e - l 
i s o s i n s t r u i d o s e n F r a n c i a c o n t r a l o s ! ol c e n t r a l M e r c e d i t a s d o n d e h a n fija 
e n e m i g o s de s u p a í s , d o n d e d e s c r i b e do s u r e s i d e n c i a . D e s e a m o s a l o s des 
B O D A 
A y e r c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e n e s -
t a l o c a l i d a d , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
A l e j a n d r i n o P r a d o B r i t o y e l a p r e c i a -
do j o v e n M r . A r t u r o S . W l l l í a m . 
F u e r o n t e s t i g o s , de e s t a b o d a , e l 
s e ñ o r D o n M a n u e l F e r n á n d e z y e l s e -
ñ o r d o n S a l v a d o r S u á r e z , c o m e r c i a n -
t e s r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s n u e v o s e s p o s o s p a r t i e r o n p a r a 
e l fin de a l g u n o s de l o s e s p í a s q u e 
p u r p a r o n s u s d e l i t o s e n l a p l a n i c i e 
de V l c e n n e s . 
p o s a d o s t o d a c l a s e de v e n t u r a s y u n a 
e t e r n a l u n a de m i e l . 
C U E T O , C o r r e s p o n s a l . 
L a p r i m e r a e j e c u c i ó n s e l l e v ó a c a - ¿ T P n i A o i r k « « n u T 
e l 22 de f e b r e r o de 1316. S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -bo 
" L a n i e v e c a í a e n g r u e s o s c o p o s 
— d i c e e l c a p i t á n , — y l a e j e c u c i ó n q u e 
s e i b a a r e a l i z a r p u e d e a f i r m a r s e q u e 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
T o m e 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u l n a s s i n o e s t á n e n c a j a s d e l a t a 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s l d a d , 
D o l o r d e C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r d e 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los d e s a r . 
r e g i o s q u e d i m a n a n de l a i m p u r e z a d e 
l a s a n g r e , no t i e n e n i g u a l . 
L a s P i l d o r a s d e B r a n d r k t h , p u r i f i c a n 
la s a n g r e , a c t i v a n l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l 
e s t ó m a g o y los in tes t inos . E s t i m u í a n e l h í g a d o 
y a r r o j a n d e l s i s t e m a l a b i l i s y d e m á s s e c r e -
c i o n e s v i c i a d a s . E s u n a m e d i c i n a q u e r e g u l a , 
p u r i f i c a y for ta lece e l s i s t e m a . 




^ ¿ ' « • O 9 * 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
E M P L A S T O S ^ A l I C G C k 
£ / Remedio Extemo Mejor del Mando, 
A p l i q ú e s e e n l a parte donde se sienta dolor. 
S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
D I A R I O 
P r e c i o ; 5 c e n t a v o s . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
F e s t e j a n d o a l a P a t r o n a d e C u b a 
I G L E S I A . DE N U K S T U A S E Ñ O R A D i . 
L A M E U C K D 
' n pl templo dp los Par tre» Pa iUes , se 
han c«Icbr. irt , , los s igu ientes cu l to s : 
M I S A D E C O M U N I O N O E N E R A L , 
A las hietc v media, celebrrt la M I s a 
• i. Coinunifin Kenoral. el K . P . B a l t a -
s*T < :1iiellas. C . M . "n el a l t a r de l a 
C a r i d a d , el cual t\i¿ m a g n i í u a m c n t e r e » -
1 a lirado por e: mer i t l s im. j a r t i s t a , seuor 
' . " L a r r o q u e T N . 
-.os « n « r o s rneron « w t e a f l o a por u n a 
Mados.i (Uum do nues tra «;Mpit?l. 
Rn el ca i i iur ino del expresado a l tar , 
luefu la h e l l f í i m a Imagen de Nuestra . 
Keflnra >\e l» < a r i d a d , d o n a c i ó n a l tem 
iiló ñe la Merced, por la ferverosa sc-
Hotitn C a r m e n Vl l ; i r . 
Ks imn hermosa o'»r?. del ar te c r i s t i a - . 
í' i eiinVnd C o n d a l . 
I.a < •onnini í in , dev '*a y numerosa . 
Vu6 armonizada por el maes t ro S a n ' 
Se d l f l trrj i iyeron devotos recoroato 
1 " i, i , i 
A las n u e v i . o f i o l ó de T'reste, en » 
Mliáa B o l e m n í . el C a p . l lái i del vapr-i i 
"CJataluna," fué agradado i-or los P a -
i r a s PaAIes, MuJIon y Rodrigue/ . . , 
I T o t n i n - i ó t i paueg ír i cr . . el K . P . K%-
i^ni s lao (ton/flloz. Profesor del Colegio. | 
< ue los P a d r e s P a ú l e s t ienen establecido 
<n Matan",ar<. * , 
O r n n r s t a v roces . Interpretaron la M i -
Ife Poir.s i a t re s voces- Ave M a n a 
d. I>oss. en ja cual -¡e d i s t i n g u i ó el no-
la ido b a r í t o n o . R . P Ignar io Maestro-
hian de la C o n g n •-'ación do l a M i s i ó n . 
D i r i g í e l maestro Saur i . quien tom^ 
i-orte prtnctpnlfsimn en el canto, 
como U.s Pudres Ixurr i - iga y 
j u a n . 
F u é muy bien e j e c u t a d a . 
E s t a Misa a l igual que la a n t e r i o r se 
< f e c t u ó en el a l t a r de Nuestra Seuora 
de la r a r i d a d . I m c í a prec iosos ramos 
v c o s t ó s e s c a n d e l a b r o s y f lores n a i n r n ' . 
I fronda de los devotos. T o d o n w ro io-
«.ul'o a r t í s t i c a m e n t e por l a h á b i l mano 
i s a e r l s t á n B e r n nno T o v a r . 
r.n d i s t i n q u i n a y numerosa concurren-
rln, fu i obsequiada con piadosos oP'^scu-
L a f io-ta homenaje a l a Patrona^ de 
No s ó l o lo.s p r o t e s t a n t e s , «jue son 5 j e l 
J lg lo X V [ , hi jos de un í r a l l c i p o i t a y 
. o n c u h i n a r l o que «e a l o r í a en sus 
c-rttos .lt haber hiiblad'o c o n el detronlo, 
<iue m forn l d a b l » p o l é m i c a c o n v e n c i ó a 
Ltttero de que d e h í a a b o l i r e l Santo s a -
• r i f ic io de l a M i s a , s ino t a m b i é n l e s 
mu» l a desprec ian , no t r a t a n d o s u s le-
•es o viviendo en la m a y o r i n d i f e r e n c i a 
cual s i paganos f u e r a n , l a vc l lp^na ian , 
pers iguen y .naldicen) l l e n ó la amplia , 
c a p i l l a . , , 
L e u cultos fueron c c J e h r a d ' s ' j i el a l -
tar mayor .donde se expone el t a n t í -
s imo. E n uno l a t e r a l , f u é colocada la 
Imagen de la P a t r o n a do C u b a . Prec io -
sa b a n d e r a formada por rosas s t e x t e n -
d í a ¡i sus pies , y n su lado en u n a p e a -
na, estaba enh ie s ta l a Imndera p a t r i a . 
Se d i s t r ibuyeron hoj l ta* , , e s tampas y 
l i b r l t o í . 
L a M u y He.verenda Co-nur.ldad de M a -
dres R e p a r a d o r a s , h a s ido J u r t a r . c n W 
fci icltad'a. 
I G L E S I A D E S A N J ' E L I P B 
E a A s o c i a c i ó n B e n r f l ' a o*r?M? 
.le la C a r i d a J . " tuvo e l m í f r c o l e s 8, M i -
sa d<* C - o m i n i ó n . • , - r t» 
F u ó ce lebrada por el D l r e c t c r R r-
I c n a . io de San ,Tuan de l a C r u z , C . Jfc 
F u ó a n u o n l M d a por el P . B l - W ^ " 
V i r g e n del C a r m e n , o r g a n . s t a del .em-
11 D e s p n ó s de la a c c i ó n ó c g i ; ic las se 
i . ¡orc ic lo ' o n qwt m e n s u a l n e n t e 
h n r a k i As<c lac l6n a su P a t r o n a . 
E.-> f i e ü f a anual se vorhicarf l el 
mingo 1« d-^l a c t u a l 
do-
J S C I K I . A N E C T U R N A < »1ÍR E R A 
• i . A A N U N C I A 7 A ' 
a s í 
M a e s t r o -
A P R E T U R A P E C U R S O M 
Ln ConffnÉcaclón de "U\ A n u n c í a t e . 
P:,!.. p r e . c r f a r a los n'.m s del Catéc lS-
n o en l a p r í c t l c a de Iblen y en e l fiel 
cumpl imiento de *ni deberes p a r a con 
la fa ieeta v la l u t r i a , fíta1h1<',•,6rl)?r0.!, 
e l . r a s : J . a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a O b r a -
ra, que » i boy es «'na Cor.gr. g a c i ó n c o -
mo la de "ÍJi A r u n c i a t i . • pues ha sido 
agregada a l a I T i - i a r r i m a r i a de Rom<« 
v por L i mu-mo gozar, de los -nlsmos 
pr iv i leg ios e indul-roncias: y E s uela de 
adul tos o b r e t a d 3t.de s í coiiq-ien e I n s -
t n i v a n en la C i e n c i a d i v i n a y l iurnara . 
p a r a .'jue Mtíti la V"- ' ' . b s t a u i o r a z o n a -
ble" 
A una y otra I n s t i t v . c l ú n deben perte-
[ L a ' " E s c u e l a , c e l e b r ó a y e r l a a p e r t o -
r:i do curso. 
A. las ocbo v media, p. m.. se congre-
' ir-iron en e l p lante l S a n ¡ .u l s . buen nu-
mero de alumno^, el D i r e c t o . de la 
•día —*iif organizada p-ir ol B 
l - s n r Caf te l lás , C . M., o n el 
«'e p l a d j s a s damas. 
P . B a l - i A n u n c i a t a , R . I ' . Jorge C r m a r e r o e l 
•on curso 
C A P I L E A D E L A S U F . V E R E N D A S M A • 
D R E S R E P A R A D O R A S 
Y a en c r ó n i c a anter ior liemos r e s e ñ a d a 
loa dos p r i i ü e r o s tifas del T r i d u o . C o -
rrespdndVnos. hov hacerlo del tercero, 
^ fsperaí; . y solemne f iesta . 
T B R C R f t D I A D E L T R I D U O 
V las nueve y media , fr.ó ce lebrada 
polemn-viuente Misa de M i n i s t r o s . 
P n é interpretada l a parto mus ica l , a l 
• - n a l que l a de los anter iores d í a s , y la 
las fiesta por los ce lebrados c a n t a n -
tes R i c a r d o P a s t o r v . la l inc Matheu. 
i ii: panados de s e l e c t a r r q u e s t a , bajo 
ja d i r e c c i ó n del g r a n maes tro R a f a e l 
, P a s t o » . • . m . >• 
So e jecutaron Misas v A v e M a r i i s oe 
f a h o r i l á s i c o . Despuó<? J e la Misa , l a 
C a r c h a del If.ureafto m a e s t r e y el H i n -
no a la P a t r o n a de C u b a . 
C i ó f e l l c l t a d í s i i n o el I l u s t r e acado-
l a i c o . 
P r e l i c ó en este d í a . M o n s e ñ o r S a n t i a -
go O . A m i c ó . Pr.->ton.í.tor:<. A p o s t ó l i c o . 
V I S P E R A S 
A las cinco de l a t a r d e del martes 
•1. se r. zó la e s t a c i ó n y e l S a a t o R c -
sar i >, cunto de motetes y re serva de: 
S a n t í s i m o Sacramento por «1 R . P . J o r -
ge Cnrbolo- „ • 
Colocada l a S a g r a d a Hc-atla, en el^ S a -
pcarto, se c i inid solemne-aente l a S a l v í 
i nr un nittnoV: o r f e ó n , c o n s t i t u i d o Por 
H Hoiitas do l a s d i v e r s a s O m g r e g a c l o 
i i s Kucarf.eticas, e s t a b l e c i d a s en este 
<' invento. 
L A F I E S T A 
F l m i é r c o l e s a a l a s nueve y media , 
f u é celebrada so lemnemente i a Misa. 
PJ1 maestro Pas tor , c o n o ya nrenciona-
niOS, r e s a l t ó l a p i r t e n u s i c a l , que f u é 
-. t tabl l ÍHlma 
ISl Panegfr i fo d<3 la V i r g e n M a r í a , i>a-
y , la a d v o c a - i ó n de N v . e s i r a S e ñ o r a do 
la C a r i d a d fué pronunc iado por e l R . 
J - . Jor^o C i i t o e í o . 
T^as M a d n s Kopar . idoras . h a b í a n di -
« i i en su p r o g r a m a - i n v i t a c i ó n : "Rst<i 
0 í (el ae la P a t r o n a , s del a c t u a l ) c« 
conaatrrailo pedir por l a R e p ú b l i c a 
P >r su prosper idad y e n g r a n d e n m i e n t . . » 
< n todos los ó r d e n e s , son o frec ida la 
l i sa , l a A l - r a c i ó n y todas Jas oraclo-
1 es que se bagan 
Se i n v i t a al pueblo c r i s t i a n o a acudir 
¡i l a C a n i l l a de las Madres de M a r í a R e -
paradora , umfnd'oso a o-tas intenciones 
ante Jesrts S a c r a m e n t a d o . " 
(Vrrespon i i i endo a esia, i n v i t a c i ó n , el 
Z'Uébjo c a t ó l i c o , (y no do-unos c n s t l a -
v o porque este t í t u l o que s>lo p c r t e n e c - í 
n los atoadores d3 C r i s » en e s p f r i í u J 
verdad, se lo han aprop iado los pr^tes-
t:'n. L a A s o c i a c i ó n de . l ó v t n o s C r i s t ia -
i os, a pesar de baber sido condenad-i 
Por diversos P r e l a d o s , la l l eva en su 
i ombre, y es necesar io d e s l i n d a r cam-
pos, y decir , que C r i s t i a n o , es lodo el 
• ne ba rec ib ido vftlidamet.ie e l baut ls -
i o; Pero p a r a ser c a t ó l i c o hay que es-
tar en C o m u n i ó n con la I g l e s i a C a t ó l l -
• i. A p o s t ó l i c a y. R o m a n a . 
L A P I C E 




E l l á p i z d e 
m e j o r c a l i d a d 
e n e l m u n d o . 
17 G r a d o s en 
negro y 3 para 
copiar . 
E l tipo de l á p i z 
mas generalizado 
y el mas fino en 
su clase. 
American Lcad Pencil Co. 
220 Fiíth Ave.. Niara York 
En todai las 
libreríaa y tiendas del mundo. 
J 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
A l decir que curo las Convulsiones 
no quiero decir que mefament* 
las quito por cierto per iod» y que 
luego ruolvan a apatacer, lo que 
quieto decir es que nuestra medi-
cina cúra la aaaienneaad por com-
pleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre le emfermedad, pídase y se 
enviara, al que lo nececite. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 Ceder St.. New York, U . S. de A . 
De Venta en todas lea Boticas. 
P r e s i d e n t e U en era l , d o t t a r E c h e v a r r í a y 
Conssre í ta i i ' . es (Visas y Achotorena . 
Pres id ier . j t i el ecto .o*» « e t l o r f s n o m -
brados c.ui t i l ' i r e - t r . r de lu A c a d e m i a , 
sefior Roso l i v el nrofesor, sef irr Si lat . . 
A b r i ó el Tau'ro C a m a r e r ». e l acto ex-
b l l cando el nuevo p l a n do es tudios a d a p -
tado los pfumlo* » cast igos que se i m -
p o n d r í a n a la a s i s t e n c i a o / a P a . H a -
b r á conferencias temanales dadas por 
( ongrei í . ' intc-s de " L b A r u . : c l a t a " sobre 
las m a t e r i a s , objeto del estud.o, p a r a 
a - n p l l a c i ó n de las mismas y n a y o r p r o -
vecho do la e n s e t í a n z a de vuestros pro-
fesores . 
K s t a escuela y la C o n g r e p a c l ó r . e s u n a 
n m p l l a c V m y premio d'el C a t e é i s tfO S o " 
un ( a t c c i s n i ) ampl iado , en e l que se en-
BOÜa con c-l Catec i smo •implicado, la c ien-
c i a p a r a ntte seas unos « .breros ú t i l e s a 
l-i p a t r i a por vues tra piedad e I l u s t r a -
c i ó n . L n a « i excluye a la o t ra , p e r q u é 
«onbas w n dos rayos luiuln-)St,8, que 
e m a n a n le í j u i s m o f o o DW.s, que es s n -
m a verdad, v̂  nunca i»or lo tanto p o d r í n 
c o n t r a d e c i r s e , porque l a . v e r d » ' * no pue-
de contradec ir se . 
Y a l f . r a o s h a b l a r ! el doctor Ocho-
t'.n-cna, a quien l a C o n s T e g z c l ó n de " L a 
J nuni-iata" e n c o m e n d ó el d l ecursv de 
:»¡ierttini 
R1 d. ictor Ochotorena p r o n u n c i ó ttn 
I r i l lant iS imo c l s c u r s o sobre e s t a t e í l s : 
• P a r a s er buen patr io ta , h a y que se.* 
ur, perfevlA c-ató i lco . 
L o deuiítVtrC s a b i a y e l o í o e n t e m e n t e . 
Concluyen lo exhortando a los a l u i a n o i 
al estitdio y a l a p i o d i . l . y m o s t r a r s e 
pfempilc cotn • vale.rosoa í r l s t l a n c s , c o n -
fesando la fe cuando e l lu eaneci-sario. 
" S i a s í lo h a c c i s os r e s p e t a r á n y 
admirar;'! 11 los que habéi» . tenido que 
c o n t r a d e c i r por defender a vuescro D i o s 
v a v u e s t r a P a t r i a . 
Y a s í lo h a c í a m o s on n u e s t r a v i d a de 
ostudi;intes, cuando los p c s l t l r l s t a a ha-
c ían ga la de su mofa a D i o s y »; l a 
P a t r i a . cons iderAndolos un mito . 
E s t u d i a d , la c i enc ia re l í jc lc^a y l a p r o -
fana p a r a ha -er f e l l c s a nuasr.F» p a t r i a , 
y serlo vosotros en el t iempo y 1a oter-
í . i d a d . 
F u é muy aplaudido . 
E l P . C a m a r e r o o'a I n s t r u c c i o n e s so-
bre l a p r ó x i m a t ies ta dn lu Congrcgra-
< ión . .p ío s - i i í el 10 de Octubre , d a n -
do l a C o m u n i ó n el P r e l a d o Diocesano, 
y e n t r e g a n d > los d ip lomas . 
E l D irec tor de l a A c ^ d c i u l a , a u x i l i a -
do de l profesor, s e ñ o r S a l a s , d l a t r l -
bitveron las m a t r í c u l a s . Y a c o n t i n u a -
c i ó n r i faron entre lo» alut. nos, 20 pesos, 
«pie lea e n t r e g ó el P . C a m a r e r o entre 
ios a lumnos a s i s t e n t e s . 
A las nueve y media , c o n c l u y ó e l a c -
tt e s c o l a r de la a p e r t u r a del curso e s -
co lar d'-i 192» a 1921. 
A h o r a «le los a n u n c l a t o s depende sea 
f r u c t l f i r e : y a e n s o ñ a n d o i los a lumnos , 
yr- anmei . tando los premias p a r a e s t í m u -
l o s da los a lumnos . 
E l . O l t l S P O D B • U A Y A Q U I L . 
De l a v i s i ta a d lamina , h a reprr?fiado 
en e l v a p o r " M a n u e l C a l v o , " el F l t m o -
y R v d m o . s e ñ o r Obispo de Gitaya.-jull . 
doctor Machado de l a C o m p a ñ í a de J e -
s ú s . Se o s i e á l a en B e l S n . E l 12 c o n 
tinuarfi v iaje a s u a m a d a D i ó c e s i s . 
- Damos l a b i e n v - n l d a a l l l u s t r í a l m o y 
R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo de G u a y a -
qui l , d e s e á n c o l e g r a t a e s t a r c í a en e s t a 
c iudad, y feliz r e g r e s o a tu D i ó c e s i s . 
R . P . F R A N G A N I l L O , H . J . 
D e sus Tacac lones « n e l Norte , h a r e -
gresado a la H a b a n a , el e n t í n e n t e A r a -
r .ó logo . K . P . P c l e g r i n I r a n g a n l l l c . 
¡ B i e n v e n l a o ! 
U N C A ' f O L I ( X > . 
D I A 1» D K S B P T I E M B R R 
E s t e raes e s t á consagrado a S a r M i -
guel A u c á n f e l . 
Jub i l eo C i r c u l a r . — S n D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de mar.tflesto en la I g l e s i a de C a r -
mel i tas de l Vedado. 
Santos H i l a r l o , p a p a : N i c o l á s de 
lent lno , agust ino y Sa lv lo , c o n f e s o r e s ; 
Teoda ldo , Apel lo y Neroeslar.o. m á r t i r e s ; 
í n n t a Ninfodora, v irgen y m á i t i r . 
S a n H I K r l e , papa y confesor . N a e l á 
en l a 1x1a de Ccrdef ia , y s ' g u l ó en irr 
Jurentit i l la c a r r e r a ecles l f is t lca P r e s t * 
grandes aerr lc loB a l a r e l i g i ó n y ©ra 
d i á c o n o de la Ig les ia de R o m a , cnanoo 
Por muette de S a n L e ó n el Gra.-ide. f u é 
elegido son»» pontif ico y ccnsajrrado el 
din 12 de Nt vlerobre de: a ñ o -Pi l . 
S u s eminentes v irtudes y su pro funda 
s a b i d u r í a , fueron las que e l evaron a 
l a a l t a d i g n i d a d de m c M o t de S a r P e -
dro, D e s p l e g ó un ce lo asc ir .broso en f a -
V(.r de l a r e l i g i ó n , t durante s u v ida 
Meo que se observase p u r t u a l m e n í o ia 
d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a . 
R l I l u s t r e p o n t í f i c e Hna H i l a r l o des-
p u é s de baber v iv ido siempre, en l a s a n -
t idad, d c s o a n ' ó t ranqnl lao iente er. el Se-
ñor , el d í a 21 de F e b r e r o de l a ñ o 408. 
C o n f i r m ó l^s c n c i l l o s genera le s ds 
Nleea . E f e s c y Ca lcedon ia , y e l afio 4tl5 
c e l e b r ó otro en K o n i a . Ansten.atl . td a 
los hereslar<as E u t i q u c s y Nes tor lo . 
JJSL I g l e s i a c e l e b r a sü t « m o r í a on el 
d í a de h o y . 
F I E S T A E L S A B A T K l 
M i s a s Solemnee. en l a C a t e d n 1 l a .le 
T e r c i a , y en las d e m á s Ig les ias las de 
cos tumbre-
f l A O C n D A D O S T Á Q 1 D U U 0 R E 6 . 
C L T R A C T O R 
D E L A H O L T M A n u r A C T U R I f l Q 0 ? 
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l i i í i l i l m 
1 *\w!íl 
e p í e x i s t e p í o i a d e - 4 - o y e o n . f=>. 
E H A L M A G E n E L R E P U E S T O Q U E L E H A G A P A L T A , 
s o n s e e u R o s y r e s i s t e p i t e s . n o p e r j u d i c a 
L A S I E M B R A E n T E R f 3 E n O P L O J O . T I E P I E T R E S 
V E L O C I D A D E S Y M A R O M A A T R A S . " M U E S T R O E X -
P E R T O m S T R U I R A D U R A M T E U M A s b M A H A A 
S U M E G A M I C O A L E P I T R E G A R E L T R A C T O R . 
A G E r i T E E X C L U S I V O 
Z A L D O , M A R T I M E Z Y G O . 
O R E I L L Y 2 6 
n A B A C I A 
T E L r A r 2 1 4 - 7 . 
s e a t a n de f i conocfdo? 
J u a n L e c l e r c , e n t r e o tr 
p o r é l v e r d a d e r o c u l t o v « o ^ / e n t l » 
m o n a c i ó s u a m i s t a d D e ¡ ^ Co-
e l e r e d e c í a n l o s c o m p a ñ e r o s . 0 ^ 
— ¡ Q u é l á s t i m a que „ _ * 
t a n b u e n o n o t e n g a n i * * ^ } ^ 
J u a n L e c l e r c o b t u v o «Tn " tai 
dlfi, 
«ato! 
p r i m e r p r e m i o de vJoif* CUIt»d 
l a c l a s e de c o m p o s i c i ó n «rti A8,8tla 
g u s t o de v e r a l l í a 8ll an i l8e7 Por e, 
q u e p a s a b a y a p o r u n revofuofD,,clo«. 
R e c i é n s a l i d o d e l C o n * ^ ™ ^ , 
l o c ó s e J u a n L e c l e r e e n u n a d« i 0' <*• 
m e r a s o r q u e s t a s , donde e r a I 8 W -
a u n q u e d e c í a n de é l : mxiy í t l i 
- P o r d e s g r a c i a , e8 a n 
s e g u n d o o r d e n . 
F r a n c i s c o D u e l o s c o m p o n , 
c h e y d a b a c o n c i e r t o s , en 
l o s e t o c a b a n s u s obras" ' S ? S 8Ó-
l e a p l a u d í a , c o n a l g o de rfit«P 1)co 
d i c i e n d o : r6to' 
— ¡ Q u e s e f a s t i d i e n 
q u e n o a d m i r a n 
c l o s ! 
P e r o l o s I m b é c i l e s n0 e - f . v . ^ 
s e n t e s . A l d í a s i g u i e n t e los 
e o s s e i n d i g n a b a n de que I T l ^ ' 
a s i s t i d o t a n p o c a gente a l COn 'blera 
F r a n c i s c o D u e l o s s e g u í a s i e ^ ' d 1 ! 0 ' 
c o n o c i d o . 0 aw. 
J u a n L e c l e r c , a r t i s t a de 
o r d e n , n o i m a g i n a b a g l o r i a m a w 0 
l a de e j e c u t a r m ú s i c a de ^ T j * * 
A s í f u é p a s a n d o e l t i empo p ! ? ?0 
p a s a r y a de l o s c i n c u e n t a a ñ o s ? 
b i a r o n s ú b i t a m e n t e l a s c o s á . 
F r a n c i s c o D u e l o s d e j ó de ser 1 
" ° ? i 0 : S l } e p r o c l . a n ^ c o m o ^ ' ^ 
ian-
r e s de sef iorltas p a r a e l reparto de las 
local idades . 
U E R A I . D O . n r v T N i i , 
Rs to e r a t i nombre h a s f a hace poco de 
u n a rev i s ta I l u s t r a d a que se edituba en 
e s t a local idad pero por conven ir a sus 
intereses le ba s ido caniblao'o el t í t u l o 
por e l de "Gnanabacoa G r á f i c a . " 
B l pr imer n ú m e r o de " G n a n a b a c o a 
GrUf lca" viene repleto de abundante lec-
t u r a y buenos grabados . 
E Z i t A S I X O E S P A Ñ O L 
A causa de haber ca ldo una descargii 
e l é c t r i c a en el edificio del C a s i n o i í s p a -
ü o l de esta v i l l a , sufr ieron algunos des-
perfectos el techo y l a pared Oel esce-
nar io , por lo que el PreKlaente de dicho 
Centro se ha v is to en la necesidad de 
c l a u s u r a r t enpora lmonte los salonep, 
b a s t a tanto sean r e p a r a d a s l a s a v e r í a s . 
8 £ » Z U I i E F A U E C I M I K N T O 
B n l a C a p i t a l y t r a s corta enfonnedad, 
f a l l e c i ó e l sftbado ú l t i m o e l Beilor Miguel 
S o e a s r r i s , antiguo empleado de Jefatura 
de l a P o l i ^ U J u d i c i a l . 
E r a e í \ d e s a p a r e c i d o m u y aprec iado por 
sus bondades. 
A su ent i erro que se efeetnd e l do-
•nlngo ú l t l i r o en l a Necr íTpcd l s de Go-
lfín, a s l s t l ero i t en g r a n r.útt .«ro s u s c o m -
p a ñ e r o s y a n l g o s . 
B l duelo tno despedido e n e l C e m e n -
ter io Por e l s e ñ o r P a b l o C r e s p o , sub-
inspec tor de l a P o l i c í a . 
B L C O H K E S P O N S A L . 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
E n e l ú l t i m o c o r r e o l l e g a d o de E s -
p a ñ a , h a r e c i b i d o " L a M o d e r n a P o e -
s í a " u n g r a n s u r t i d o de r e v i s t a r i l u s -
t r a d a s y p e r i ó d i c o s de t o d a s l a s r e g i o 
n e s de E s p a ñ a . E n t r e e l l o s , " L a E s 
f e r a " , " B l a n c o y N e g r o " , " M u n d o G r á -
fico' " A l r e d e d o r ü e l M u n d o " y o t r a s re¡tablecida7hrbÍendo"^nerto a l l í o 
r e v i s t a s i l u s t r a d a s . 
T a m b i é n se h a n r e c i b i d o l a s c o l e e -
U n a o p e r a c i ó n 
S T A . F I L O M E N A D E D I E G O 
L a b e l l a s e ñ o r i t a F i l o m e n a d e D i e -
go, h i j a d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n 
M a n u e l de D i e g o , h a s i d o r e c i e n t e -
m e n t e o p e r a d a e n l a c l í n i c a d e l d o c -
t o r L e d o n U r i b « , p o r e l r e p u t a d o d o c -
t o r F é l i x H e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
N o o b s t a n t e l a s d i f i c u l t a d e s q u e to -
d a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a p r e s e n t a , 
e l d o c t o r H e r n á n d e z o p e r ó c o n t a l 
a c i e r t o y c o n d o m i n i o t a n t o de l a 
c i e n c i a q u e p o s e e , q u e l a J o v e n e n -
f e r m a s e e n c u e n t r a h o y t o t a l m e n t e 1 
do h a y q u e e m p e z a r p o r s e r a r t i s t a , 
y n o s o t r o s n o c o n s e n t i r e m o s q u e 
n u e s t r o h i j o lo s e a . 
P e r o F r a n c i s c o D u e l o s m o s t r ó d e s -
de m u y nifto t a l p r e c o c i d a d , q u e s u s 
p a d r e s r e s o l v i e r o n no c o n t r a r i a r s u 
v o c a c i ó n . 
A l o s c i n c o af ios , e n u n a f i e s t a í n -
t i m a d a d a e n s u c a s a , e j e c u t ó c o n t a l 
s e n t i m i e n t o " M I a c a n t i l a d o " , de S a i n t 
M a l o , q u e t o d o s l o s p r e s e n t e s e x c l a -
m a r o n : 
— ¡ E s M o z a r t c u a n d o n i ñ o ! 
F r a n c i s c o D u e l o s c o m e n z a b a y a a 
s e r desconoc ido . . 
U n o s m e s e s m á s t a r d e , y a e m p e -
z ó a i m p r o v i s a r y e s c r i b i r p e q u e ñ a s 
10 que 
ar-
c i o n e s de B l S o l , E l I m p a r c i a l , E l L i -
b e r a l y E l H e r a l d o d e M a d r i d . 
T a m b i é n h a r e c i b i d o l i b r o s d e t e x t o 
y l i t e r a t u r a de l o s m á s c é l e b r e s n o -
v e l i s t a s e s p a ñ o l e s . 
D e G u a n a b a c o a 
Sept iembre , 8. 
P A R T I D O 1> I' MOC K A T A X A C I O -
ITA L I S T A . 
B n s u C í r c u l o , s l tnado en la c a l l e M a r -
f numero 8 í se rennl/J el CV>mlt^ j&I^-
cut lvo con as i s tenc ia i b c a s i todos stis 
Ditemhros 
E n t r o los acuerdos que se tomaron 
i n propuesta del Oelwra.lo s e f o r Tos* 
A l o n s o , f igura e l d « D e r a t a l a t ' p r t x i -
m a s elecciones como candidato a l a Á l -
r a l d í a M u n i c i p a l a l sefior C é s a r í U n -
chez L u i s , y que en c a s o d « p « c t ¿ r s c 
nlpur.a coallcir .n ha de ser a base de la 
( a n d l d a t u r a del sefior Sftn<-h«z. 
Y B X " T B A T R o ' E l i U O B O » 
C f l t A N O . " 
B l U c e o A r t í s t i c o y L i t e r a r i o de Ona-
n n b a « o a c e l e b r a r á e l d í a 10. n r a e r a n 
ve lada a favor de los fondr.s de la so-
t i l d a d " T e a t r o Cubano ." 
E l programa extenso y var iado . I 
H a n sido n o m b r a d a s v a r i a s romlr t* -
t 1 Ó E 5 T ü R H ü D E ! l 
TOME t l í f C G R b f f B E R R A 
C = L I B R E R A C Ü Z m \ ^ S . A » 
c o n s t i t u i d 
N O D R I Z A 
S I E M P R E L I S T O - P U R O 
g a r e n t r i s t e c i d o p o r s u b r e v e ause i1 m e i 0 ( j í a g 
C Í A 1 f e l i c i t a r a n u e s t r o a m i g o s e f i o r Í . . í f de D u c l 0 8 a J u i ' r a b a a , s u 
M a n u e l de D i e g o y a s u h i j a F i l o m e n a h,3Ito 8in( ™ s * ™ * ' P e / 0 / u P a d r e ' 
p o r e l é x i t o de l a o p e r a c i ó n , h ? m o s 1 ^ « ^ ^ 8 a b e r f n u á a t e n e r s e , e n -
de h a c e r l o i g u a l m e n t V a l r e p u t a d o ' f f ^ 0 l a 8 a p o s i c i o n e s d e l p r e c o z a r -
d o c t o r H e r n á n d e z y G o n z á l e z q u e i t i s t a a " n ? J o f e s ° r am1lso 
a g r e g a u n t r i u n f o m á s a l o s m u c h o s I T * * * í n i f l 0 , - d l 3 0 ^ ^ f 0 ^ s 
o b t e n i d o s e n l a c i e n c i a d i f i c i l í s i m a de " « P r o d i g i o . M e p a r e c e u n a r t i s t a ge -
n i a l . P e r o , c o m o es n a t u r a l , a t e n d i d o s l a c i r u g í a . 
• l o s d o s a m i g o s 
( C U E N T O " 
s u s p o c o s af ios , no s a b e n a d a de n a 
d a . ¡ E s m e n e s t e r q u e e s t u d i e ! 
L a s e ñ o r a de D u e l o s r e c o r d ó e l 
o r á c u l o . 
— T a n o s p r e d i j e r o n q u e n u e s t r o h i -
j o h a b í a de s e r u n g r a n a r t i s t a d e s -
c o n o c i d o . ¡ M i r e n e l e n v i d i o s o d e l p r o -
f e s o r c ó m o s a l e c o n e s o d e que no 
s a b e n a d a ! 
P r a n e l s e o D u e l o s , t o d a v í a d e p a n -
t a l o n c l t o s c o r t o s , f u é m a t r i c u l a d o e n 
e l C o n s e r v a t o r i o , p r e c i s a m e n t e e n l a 
c l a s e d e l p r o f e s o r q u e h a b í a s i d o e l 
p r i m e r o e n d e s c o n o c e r l o . L l e g ó a l a s 
a u l a s p r e c e d i d o de I n m e n s a r e p u -
t a c i ó n . S u s m i s m o s c o n d i s c í p u l o s d e -
c í a n : 
^ — ¿ N o e s u n a v e r g ü e n z a p a r a 
n u e s t r a é p o c a q u e e s t e n i ñ o p r o d i g i o 
D o s v e r d a d e r o s a m i g o s v i v í a n , y 
| a ú n v i v e n , n 0 e n e l M o n o m o t a p a , s i n o 
e n P a r í s m i s m o . 
S e l l a m a b a n , o s e l l a m a n , F r a n c i s -
co D u e l o s y J u a n L e c l e r e . 
A m b o s e r a n o s o n m ú s i c o s . E s t a 
h i s t o r i a p a r e c e r á y a I n v e r o s í m i l . 
¡ D o s a r t i s t a s , y s o b r e t o d o d o s m ú -
s i c o s , v e r d a d e r o s a m i g o s ! E n c a s o e s 
e x c e p c i o n a l , y m e r e c e l a I n m o r t a l i -
d a d p o é t i c a . L a a m i s t a d e s , a d e m á s 
de t o d o s l o s s e n t i m i e n t o s ' h u m a n o s , l a 
q u e c u e n t a c o n m e j o r P r e n s a . N a d i e 
se a t r e v e r í a a h a b l a r m a l de l a a m i s -
t a d . 
L o q u e s i s e p e r m i t e n l o s f i l ó s o f o s 
es d l s e t i t i r s i l a a m i s t a d n a c e de u n a 
a f i n i d a d o de l o c o n t r a r i o . L a de 
J u a n L e c l e r e y F r a n c i s c o D u e l o s p o -
d r í a s e r v i r de a r g u m e n t o p a r a a m b a s 
t e o r í a s . A m b o s s e a s e m e j a b a n , p o r -
q u e t e n í a e l m i s m o a m o r a l a m ú s i -
c a y e j e r c í a n l a m i s m a p r o f e s i ó n ; p e -
r o n o l a e j e r c i t a n d e l m i s m o m o d o . 
F r a n c i s c o D u c l o B p e r t e n e c í a a u n a 
f a m i l i a b u r g u e s a y e s t a b a m u y b t e n 
de r e c u r s o s . L o s D u e l o s t u v i e r o n l a 
p r e c a u c i ó n de i n v i t a r a u n a de l a s 
h a d a s m á s i m p o r t a n t e s a l n a c i m i e n t o 
de bu p r i m o g é n i t o . A s í . q u e n a d a t e -
n í a n q u e t e m e r de l o s f u r o r e s de u n 
h a d a p o s t e r g a d a . Y s i n e m b a r g o . e r e e -
y e r o n no h a b e r e s c a p a d o a l a f a t n l l -
d a d , c u a n d o o y e r o n d e c i r a u n a de l a s 
a m i g a s de l a f a m i l i a q u e s e l a s e c h a -
b a de a d i v i n a : 
— T e n d r á s l a s u e r t e m á s m a g n í f i c a 
y e n v i d i a b l e ; s e r á s u n g r a n a r t i s t a 
d e s c o n o c i d o . 
P a r a l o s D u e l o s , q u e e r a n b u r g u e -
s e s , n o h a b í a p e o r s u e r t e q u e l a de I « f r i I T V A D I T 
s e r a r t i s t a ; y c o m o en e s t o s a s u n t o s ( n i I * W T I / J a J l . « 
n o e n t e n d í a n n a d a , c r e í a n q u e l o n e o r * * T 
de lo p e o r e r a s e r u n a r t i s t a d e s -
c o n o c i d o . 
— P e r q — s e d i j e r o n — n o h a y p o r q u é 
" ' D u r a r s e ; p a r a s e r a r t i s t a d e s e o n o c l -
p o s i t o r 
f r a n c e s a c o n t e m p o r á n e a ^ de 
l o s J ó v e n e s d e d u j e r o n que e r a nn 
t i s t a a n t i c u a d o . 
E s t o d e s e s p e r ó a F r a n c i s c o n., 
o í o s , y c o m p u s o u n " O r a t o r ^ i" 
S a ú l " c o n r i t m o s de d a n z t , ' ° d( 
ñ a s . q u e le p a r e c i ó h i ú l t i m a n a S ' 
de l a a u d a c i a y l a i n c o h e í e n e ' a ^ 
s i e a l e s . P e r o a l t e r c e r e n s a y o . t o S ¡ 
a q u e l l a s a s p e r e z a s h a b í a n d e ^ a n a r í 
c i d o p o r v i r t u d de l a h a b i l i d a d de U 
o r q u e s t a . a 06 11 
D u e l o s b a r r u n t a b a un pate0. gx,. 
f i a b a e n u n m i l a g r o . Y m i i n ^ . 
p r o d u j o U n a h o r a e s c a s a antes ^ 
c o n c i e r t o J u a n L e c l e r c , t r é m u l o v 
l l o r o s o , fue a b u s c a r l e , y le dijo-
£ ,ne*n0£L !mcedfi es esPantor.o 
E l p r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o me nm-
h i b e e j e c u t a r t u " O r a t o r i o " , a s í co-
m o a n u e v e de m i s c o m p a ñ e r o s Y •* 
n e m o s q u e I r n o s o r e c l a m a r och¿ 
f r a n c o s m á s . N o s s u s t i t u y e de oficio 
p o r d i e ^ c o m p a f i e r o s ; m i r a sus vom. 
b r e s . . . 
— ¡ S o n u n o s b a t a t a s ? — e x c l a m é Du-
e l o s , d e s p u é s de r e n a s a r l a Msta. 
— S í ; p e r o e l p r e s i d e n t a del Sin-
d i c a t o d i c e q u e l o s " b a t a t a s " tiene» 
t a n t o d e r e c h o a l a v i d a como los de-
m á s . 41 
— ¿ P e r o e n t e n d e r á n l a p a r t l t u r a ? -
d lJo D u e l o s . 
— H a r á n l o q u e puedan—respondlfl 
L e c l e r c / 
Y a s í lo h i c i e r o n , r o n l a mejor t©-
l u n t a d . D e s d e l o s p r i m e r o s cimpa-
s e s , l a c a c o f o n í a f u é t a l , que los má» 
r e c a l c i t r a n t e s p a r t i d a r ' c s del "w-
n i o ' ' n o p u d i e r o n c o n t e n e r la risa. 
P e r o a q u e l l a s r i s a s p r o v o c a r o n , por 
r e a c c i ó n n a t u r a l , f r e n é t i c o s aplatiso?. 
E l " O r a t o r i o de S a ú l " o » m i r o m 
f o r m i d a b l e é x i t o , y F r a n c i s c o , para 
s u m a y o r g l o r i a , c o m e n z ó de nuevo a 
s e r d e s c o n o c i d o . 
A b e l Homianf. 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R I N G L E S 
" O R B I T A " 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
U L T I M A S P R O D U C C I O N E S 
C I E N T I F I C A S Y L I T E R A B I Í S 
J i U R L A - H U R L A N D O - P l conoci-
do escr i tor a s t u r i a n o M . AItp-
fex Marrrtn ac^hr" ile onlulrar rn 
C U A R T A S E R I E de art-culos fes-
t ivos y de cos tumbrra rju? de 
setruro ha rtc s er l e í adrado ñü 
p ú b l i c o , pnes s in temor a >qiil-
vocarnes . p c ó e m i s a s e g u r á r que 
en este nuevo tomo vstá colec-
cionado lo jne jer que ba nrodn-
cido sn p l u m a . 
P a r a aquel los qu^* desconozcan «t 
n o m b r e de -Alvarez Marran , bas-
te decir les que lia f scr l to y* 
t r e s serles con anter lorh lad , una 
en R s p a ñ n y dos en C n M . es-
tando agotnáHS l a s edic iones d« 
lap t r e s ser ies . 
B U R L A - B U R L A N D O es de esa H-
te l lgenc ia , nos hace pasar ra-
tos muy a g r a d a b l e s con fu lec-
turo, teniendo la «randís lrna 
v e n t a j a de que lo mismo entre-
t i enen a l n i ñ o que a l hombre. « 
la s e ñ o r i t a que n l a s e ñ o r a , pues 
totdos, s i n d i s t i n c i ó n de « e x o y 
edades pueden leerlo. 
1 tomo de 320 páglnHS. esmera-
damente Impreso 
? 3 I S T O R I A C R I T I C A P E L R E I -
N A D O D E D . A l i F O N H O X I I I , 
durante sn m e n o r edad bajo I» 
regencia d i sn madre i o ñ a Ma-
r í a C r i s t i n a de A s t u r l a » . por don 
G a b r i e l M a u r a y Gamazo. 
O b r a completamente deenmenta-
d a y que nos da a conocer la 
H i s t o r i a c o n t e m p o r á n e o de K>-
pal la . T o m o I de l a obra. 
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a 
I - A A F I R M A C I O N E S P A ^ O I j A . -
E s t u d l o s sobre e l pes lo i l s i io ea-
p a ñ o l y Ion nuevos t l enpos , por 
J o s é M a r í a S a l a v e r r í a , 
1 tomo e n r ú s t i c a • 
A L B L ' M I L T T S T R A D O D B S E -
L L O S P O S T A L E S . — E l presente 
á l b u m se compone de 1M pftr'-
ñ a s en 4o.. mayor apaisado, ro-
n iendo grabados en nepro toda» 
las ser ies de sel los de todos lo' 
E s t a d o s del Mundo, para «me 
puedan ser reemplazados por loi 
ant imt icos , p e g ú n d o l o s enclmaj 
p u d i é n d o s o coleccionar unos < 
mi l se l los . 
P r e c i o de cada e jemplar , enena- ^ ^ 




dernado en t e l a . 
E l mismo p.lbutn 
L A P A L U C E 
Y L I V E R P O O L L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
T e n e r c a l l o s y S u f r i r s u s d o l c r e s , 
• .ablendo e l ' P A R C H E O R I E N T A L . ' 
s bobo E n t r e s d í a s q u i t a n l o s c a -
os, s i n d o l o r , n i p e g a r s e l a m e d i a 
m i d i é n d o s e b a f i a r loe p ie* , p u e s no 
•e c a e n . P í d a s e e n t o d a s u» F a r m a -
a s . S I s u b o t i c a r i o n o l o t i e n e , m a n -
o q u i n c e c e n t a v o s e n s e l l o s a l d o c -
or R a m í r e z , A p a r t a d o 1*44, H a b a , L O N J A D E L C O M E R C I O 409 l í 4 1 3 
a. y l e m a n d a r á t r e s p a r c h e s p a r a l t c t c c a u / \ i s n * 
r e s c a l l o s j l o s c u r a r á p a r a i l e m - I t L t f U f l ü A - 6 5 4 0 
P a c i f i c L i n e 
T h e P a c i f i c M e a m N a v i g a t i o n C o . 
P a r a m á ? i n f o r m e s : 
p a r a colecc ionar unos 8,0(10 BP* 
l í o s , encuadernado en t e la . . • 
L O S A L H O U E S D E L N U E V O D G -
I t E C H O P U B L I C O . — E l Bolshe-
v i s m o : s n g u e r r a a l a iruerra B* 1914 y a K'S toüsman en q"« 
d e s c a n s a l a oconsejadn su"11' 
slrtn u obedienlca de UnátfUUn 
a l E s t a d o en el caso de 'in1a . " T 
claraclóTi de e u e r r a , p>r e l doc-
tor E n s e b i o Adolfo Hornrtnde^ 
con un estudio pre l iminar , X*" 
Bernaro'o M e r i n o v un Juicio cri-
t ico de E n r i q n o José Varona. 
I tomo en r ú s t i c a . . . • »_.«LZ 
E L A R T E E N , E S P A Ñ A . - T o n . o 
M . — F a l e n c i a . ^ f . 
C o l e c i í n de 4? m a g n í f i c o s fo-
tograbados « p r e s e n tan do ioao.l̂  
mft^ m t n b i o que enc ierra • J T 
poblaciCn. con nn texto ew1 
ca t ivo de M a t í a s Vle lva. 
1 ton.o en So., r ú s t i c a . • • 
F I A T L C X . - E n s a v o flloa^nco-gg; 
r a l . por el r r o f o s o r A . t .on«» 
lea de H o l s r u í n . dedl iad> s ' • 
Juventud cuban* , en ei en* T 
t á n tratados de una nmnora cw 
r a v s e n c i l l a los actuales P ^ 
blenias soc ia l e s , empezando 
las causas e f i c ientes iue der 
íl.fl" 
minaron l a g r a n guerra ? 
nantfo con nn conclenr.;i<io ê  
dio sobre U d i c t a d u r a del P"" o 
l e tar iado , el ac tua l . p O W J - ! ^ * 
r u s o . E s t e l ibro debe J ^ C 
todo el que se pr*OCOP« v P « » J 5 
cne^tlrtn ^c.clal s^tua . P « » " S 
prlTicll'nlm''nte « n n e los ' 
t é n e n c a r g a d o » de l a - d i i a c i o 
de l a n i ñ e z . «—«rriie. 
1 tomo esmtradamcnte 1!!;'lC.p,x-
E L A.ÑO P K D A G O O I C O H I S P * 
N Ó - . A M K R 1 C A N O — M ^ n o p r i y - ^ 
peclair«-.?lc;«-. C r ó n i c a " " " T A j i 
do l a e n s e ñ a n z a . Dds "i ' "0 y 
blbl logrft fhas ,por K . Blanco j 
S á n c h e z . 
1 tome en 4o., r ú s t i c a . . • • • 
. nlca1^* 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . "̂  ^ ^ ^ev^ 
Veloso. G a l l a n © « . l ü , nc Á'*^ 
t.o.) A p a r t a d o 1.115. Telefone 
H a b a n a . « * 
. I n d . 
Si-» 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r i b a * » « 1 
D I A R I O d e l a M A R F K A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE 
o E G U N D A S E C C I O N 
" " I 
P & r a c u a t l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e n r i c l o 
d e l p e r i ó d i c o e o e l V c h 
d a d o j l á m e t e e l A - 6 2 0 1 
L . 
DECLARACIONES POLITICAS D E GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ 
gUC, 
nU 
F r a n c a m e n t e , e l g e n e r a l J o s é M i -
G ó m e z n o es e l t i p o d e l p o l í t i c o 
c o n v e n g a a u n p e r i o d i s t a c o n e n -
usiasmos p r o f e s i o n a l e s . N o s o t r o s a m a -
a psos p o l í t i c o s a l t i s o n a n t e s y a m -
pulosos, todo pose y g e s t o , d i f u s o s , e s -
curr id izo» , a m b i g u o s , e l t i p o c l á s i c o 
¿c\ • 'po l i t i c ian" l a t i n o , d i c h o e n i n g l é s 
para m a y o r c l a r i d a d . C o n e s t o s h o m -
bres el c r o n i s t a se l u c e . G e n e r a l m e n t e , 
una i n t e r v i ú no d i c e n n a d a y s i a l -
go d icen es t a n e n r e v e s a d o y b o r r o s o . 
que 
no h a y q u i e n los e n t i e n d a . N i e l los 
mismos, tal v e z . L a l a b o r d e l p e r i o d i s -
ta as í es f á c i l , n u e s t r a i m a g i n a c i ó n se 
desborda l ibre y v e r b o s a , e n t r a e n t o -
dos los t e m a s p o r los q u e p a s ó s i n a p e -
nas rozarlos e l e n t r e v i s t a d o . Y , a l f i -
nal y c o m o r e c o m p e n s a , e l é x i t o m á s 
franco. N u e s t r a v a n i d a d se h i n c h a c o n 
las fe l ic i taciones d e l p ú b l i c o a l p o l í t i -
c0 y con l a s d e l p o l í t i c o a l c r o n i s t a , 
que s iempre nos d i c e e n este c a s o , e s -
t r e c h á n d o n o s l a m a n o c o n c a l o r : " M u y 
liien. amigo m í o ; h a i n t e r p r e t a d o u s -
ted fielmente m i p e n s a m i e n t o . " A u n -
que no ¿ a l t a n n u n c a " a m i g o s c a r i ñ o -
eos" que nos a m a r g a n e l t r i u n f o , f e l i c i -
tándonos p o r l a s e m e j a n z a q u e g u a r d a 
nuestro p e n s a m i e n t o c o n el d e l a e m i -
nencia i n t e r v i u v a d a . 
Con e l i l u s t r e e x - P r e s i d c n t e de l a 
Repúbl ica no c a b e n esos t r i u n f o s b a r a -
tos. E l g e n e r a l G ó m e z se lo d i c e to -
do. No v a l e q u e l l e v e m o s a l a e n l r e -
\ista, a p r e n d i d o d e m e m o r i a , u n c u e s -
tionario l leno de m a l i c i a y d e v a g u e -
dad. C o n e s a c o n c i s i ó n d e loe g r a n d e s 
ps icó logos , de los h o m b r e s d e c o m b a -
te y de m u n d o , q u e s a b e n lo q u e 
quieren y lo q u e b u s c a n , q u e t r a z a n 
sólo l í n e a s r e c t a s e n sus p r o y e c t o s y 
ambiciones, v a a c l a r a n d o c o n s u s r e s -
puestas las p r e g u n t a s b o r r o s a s , r e d u -
ciendo a e x p r e s i o n e s p r e c i s a s e l l a b e -
rinto de n u e s t r a s i n d a g a c i o n e s , p a r a 
llegar a e x p o n e r c l a r a m e n t e s u p e n -
samiento y s u s p r o p ó s i t o s , c u a l q u i e r a 
que sea n u e s t r a i n t e n c i ó n . 
L e pedimos u n a " h o r a c u a l q u i e r a ' 
para l a v i s i t a y n o s d i ó u n a " h o r a 
fija", como h o m b r e q u e t i ene d i s t r i -
buidas y d e s t i n a d a s t o d a s l a s de to-
dos los d í a s , p a r a p o d e r d a r c u m p l i -
miento a todos s u s c o m p r o m i s o s . 
L a c i t a f u é e n s u p a l a c i o d e l P a -
seo del P r a d o . L a p r i m e r a s o r p r e s a l a 
recibimos a los p r i m e r o s p a s o s p o r e l 
z a g u á n . E s p e r a b á m o s e n t r a r e n u n re -
cinto lleno de h u m o d e t a b a c o , de r u i -
do, de gente a b i g a r r a d a : c o r t e s a n o s , 
aduladores, h o m b r e s d e l c a m p o y de 
las c iudades , e s a c o l m e n a d e z á n g a n o s 
febrilmente o c u p a d o s e n d e s o r d e n a r 
el t rab a j o n a c i o n a l e n e s t o s l a m e n t a -
r e s e i n f e c u n d o s p e r í o d o s e l e c t o r a l e s . 
No vimos eso. E n u n s i l l ó n se h u n d í a 
un cura v i e j e c i t o , m á s a l l á u n a m u j e r 
anémica que s o s t i e n e u n n i n b e n f e r -
mi2o en los b r a z o s , e n o t r o r i n c ó n u n a s 
hermanas de l a C a r i d a d , gentes h u m i l -
y en co g id a s . 
¿ Y c o n e s t a s h u e s t e s se d i s p o n e 
cI General a d a r l a b a t a l l a ? — p r e g u n -
^mos a un a m i g o q u e e n t r a b a c u a n -
do nosotros. 
— E s t a es l a a n t e s a l a de d o ñ a A m é -
rica A r i a s de G ó m e z , l a d a m a c a r i t a -
tlVa ^ s i empre , c o n s t a n t e m e n t e d e d i -
c a a socorrer a los q u e h a n h a m -
re y sed de j u s t i c i a . Y e s t a a n t e s a l a 
csta c o n c u r r i d a , c o m o l a q u e v e r á 
UeSo. en d e t e r m i n a d a s é p o c a s de l a ñ o . 
sle es un j u b i l e o c o n s t a n t e , c o m o es 
^erna c in f in i ta l a d u l c e c o n d i c i ó n 
^ " a i lus tre m u j e r . 
^ a s a l l á e s t a b a lo q u e b u s c á b a -
rnos- Pero no m a n i f e s t a d o c o m o c r e í a -
^ E n la a n t e s a l a d e l c a u d i l l o l i b e -
^ n a y g r i t o s , n i d i s c u s i o n e s , n i 
S ó l ^ 1 1 ' n Í s i q u i e r a m u c h a g e n t e . 
° 0 hombres r e p r e s e n t a t i v o s de l p a r -
y ae ios e l e m e n t o s p u e s t o s e n 
10 P a r a l a c a m p a ñ a . D i r e c t o r e s d e 
l a fo -L a s d o s a n t e s a l a s . E l h o m b r e y e l c a r á c t e r . E l P a r t i d o L i b e r a l y l a L i g a . L a s c o n s e c u e n c i a s d e ^ ^ C f l Z ^ ^ 
l a s e l e c c i o n e s ¡ l e g a l e s . L a a l o c u c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y l a c a r t a d e l E n c a r g a d o d e ! 1 0 8 ^ ; s i é n t c s c ' 
1 ' w a q u í , a l c e l a c a b e z a 
N e g o c i o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . E l n u e v o O e n s o E l e c t o r a l . L a s r e e l e c c i o n e s . E l p l a n d e G o -
b i e r n o d e l P a r t i d o L i b e r a l . N o h a b r á r e p r e s a l i a s . E l o p t i m i s m o d e l G e n e r a l G ó m e z . L o s f o t o -
d a t o p r e s i d e n c i a l ; s o y , c o m o u s t e d e s , ) 
u n n e u t r a l : p e r o c u a l q u i e r a q u e s e a 
l a i n t e n c i ó n y e l r e s u l t a d o d e lo q u e 
a q u í o c u r r a n o m e n e g a r á n us tedes 
q u e e s t o d a l a s e n s a c i ó n d e f u e r z a , 
d e o r d e n , d e s e r i e d a d . 
E s t a m o s e n l a s a l a d e b i l l a r d e l 
g r a f o s , l a s p i ñ a s y l a s c a r a m b o l a s p o r t a b l a s . 
- ¿ C u á l s e r á su p l a n de gobier-
r i o s ? L o s p r i n c i p i o s c o n s e r v a d o r e s 
¿ l e h a n s ido i m p u e s t o s e n e s a l i g a a l 
c a n d i d a t o q u e h a s t a a h o r a h a s i d o 
l i b e r a l , o p o r e l c o n t r a r i o , los de é s -
t e se h a n s o b r e p u e s t o a los d e a q u e -
g e n e r a l G ó m e z . C u b r e l a m e s a u n a j l l o s ? U n g o b i e r n o p r o d u c t o d e e s a 
f u n d a g r i s . P e r o c a s i n o es m e t a f ó r i c o 
d e c i r q u e s i n r u i d o , s i n c h o c a r de 
m a r f i l y s i n t a c o s , se e c h a n a l l í a r o -
d a r l a s b o l a s . S e r e a l i z a n c o m b i n a -
c i o n e s y j u g a d a s , 'se a r m a n y t u m b a n 
los p a l o s , se h a c e n p i ñ a s m a r a v i l l o s a s 
y c a r a m b o l a s d e todas c l a s e s , p o r b a n -
d a , de r e t r o c e s o y de p i c a d o . 
E l G e n e r a l t r a b a j a e n u n r e c o d o 
de l g r a n s a l ó n , d e t r á s d e u n b i o m b o . 
E n l a p a r t e d e d i c a d a a s a l a de a r m a s . 
E n los e s t a n t e s , f l o r e t e s , s a b l e s y p i s -
t o l a s ; s o b r e u n m o n t ó n d e l i b r o s u n 
c a s c o a l e m á n , t r o f e o d e g u e r r a c o n -
q u i s t a d o e n l a s t r i n c h e r a s de F r a n -
c i a p o r u n b r a v o " b o y " y a n q u i . E l 
g e n e r a l a r m ó a l l í s u t i e n d a d e c a m p a -
ñ a , p a r a e s a q u e h a n d a d o e n l l a m a r 
los a g o r e r o s g u e r r a s i n c u a r t e l . E l r u -
d o y h á b i l c a u d i l l o t r a b a j a e n u n a 
m e s a e n l a q u e se v e n p o c o s p a p e l e s ; 
a l g u n o s t e l e g r a m a s , a l g u n a s c a r t a s , 
n o t a s , a p u n t e s . . . N o p o r q u e sus a s u n -
t o s n o s e a n i n f i n i t o s , s i n o p o r q u e s u 
n a t u r a l e z a o r d e n a d a n o le p e r m i t e d e -
m o r a r los t r á m i t e s . C a s t a ñ e d a , el i n -
f a t i g a b l e s e c r e t a r i o d e l g e n e r a l G ó m e z , 
r e c i b e e n e l a c t o i n f o r m a d o e l a s u n -
t o q u e u n o s m i n u t o s a n t e s p u s i e r a 
e n m a n o s d e l j e f e . 
C a s t a ñ e d a n o s i n t r o d u j o e n l a 
" t i e n d a " . 
E l c a u d i l l o e s , f í s i c a m e n t e , a q u e l 
q u e a s u m i ó e l P o d e r e n 1 9 0 9 . E l m i s -
m o t ó r a x a b u l t a d o y r e c i o ; e l m i s -
m o c u e l l o c o r t o y d u r o ; l a m i s m a m i -
r a d a p e n e t r a n t e y c o m p r e n s i v a . Y 
es l a s u y a l a a c t i t u d d e l q u e i n v i t a , 
i m p e r a t i v o , a q u e le p r e g u n t e n p r o n t o 
y c l a r o , c o m o q u i e n t i e n e p a r a todo 
u n a r e s p u e s t a c l a r a y p r o n t a . 
L a s p r e g u n t a s , c a s i a p r e n d i d a s d e 
m e m o r i a , f u i m o s e x p o n i é n d o l a s c r o -
n o m é t r i c a m e n t e . N o s d i m o s c u e n t a , 
desde u n p r i n c i p i o , de q u e a l l í n u e s t r a 
i m a g i n a c i ó n e s t a b a d e m á s . C o n s u c a -
r a c t e r í s t i c a v o z r o n c a , e l g e n e r a l f u é 
c o n t e s t a n d o s i n v a c i l a c i o n e s n i rodeos 
a n u e s t r a s p r e g u n t a s . Y n o s o t r o s , s u -
g e s i o n a d o s p o r a q u e l h o m b r e r u d o y 
s i n c e r o , c o m o si f u é r a m o s u n o de los 
q u e a g u a r d a b a n en l a s a l a d e b i l l a r , 
s ó l o p o n í a m o s c u i d a d o e n r e c o g e r f i e l -
m e n t e , m e c á n i c a m e n t e , s u s p a l a b r a s , 
e n r e t e n e r l a s c o n e x a c t i t u d , c o m o si 
f o r m a s e n p a r t e de u n a o r d e n c o m u n i c a -
t o r i a q u e e l c a u d i l l o n o s m a n d a s e 
t r a n s m i t i r a l p ú b l i c o . 
P r e g u n t a m o s : 
— H e c h a s y a las p o s t u l a c i o n e s p o r 
los d o s g r u p o s p o l í t i c o s q u e h a n d e 
d i s p u t a r s e e l t r i u n f o e n l a p r ó x i m a 
l u c h a e l e c t o r a l ¿ q u é i d e o l o g í a o f r e c e n 
a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p a í s y c u á l 
t e n d e n c i a d e b e p r e d o m i n a r ? 
— S i l o s d o s g r u p o s p o l í t i c o s , e l 
l i b e r a l y e l c o n s e r v a d o r , h u b i e s e n 
h e c h o sus p o s t u l a c i o n e s n o r m a l m e n -
te, c a d a c u a l p e r s i g u i e n d o los a l t o s 
f ines a q u e s u o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 
o b e d e c e , l a c o n t e s t a c i ó n p u d i e r a s e r 
c a t e g ó r i c a . P e r o c o m o l a r e a l i d a d es 
o t r a , c o m o e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
n o h a s i d o el q u e h a h e c h o p o s t u l a -
l i g a , ¿ s e r í a i d e o l ó g i c a m e n t e , c o m o u s -
t e d p r e g u n t a , l i b e r a l o c o n s e r v a d o r ? 
E l P a r t i d o q u e se p r o y e c t a f o r m a r 
d e s p u é s de l a s e l e c c i o n e s , ¿ q u é s e r á ? ¡ d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a ? 
p u l a r . U n i c a m e n t e los e l e m e n t o s m a l 
a v e n i d o s c o n e l o r d e n y el p r o g r e s o se 
r e s i s t e n a l a s j u s t a s e x i g e n c i a s d e l a 
v i d a d e m o c r á t i c a d e los p u e b l o s c o n -
t e m p o r á n e o s , y C u b a e s t á r e s u e l t a a 
n o r e t r o g r a d a r e n l a h i s t o r i a d e sus 
l i b e r t a d e s . 
— ¿ Q u é e f e c t o h a p r o d u c i d o e n e l 
P a r t i d o L i b e r a l l a a l o c u c i ó n ú l t i m a 
— ¿ E s t i m a u s t e d e l n u e v o c e n s o 
e l e c t o r a l s u f i c i e n t e m e n t e r e p r e s e n t a -
t ivo d e l a o p i n i ó n p o l í t i c a d e l p a í s , y 
h a s t a q u é p l i n t o p u e d e u s t e d p r e c o n i -
z a r q u e l a m a y o r í a de los e l e c t o r e s . 
J e f e d e l E s t a d o , p a r a c o m b a t i r l a s j — C o n t e s t o a e s t a p r e g u n t a r e f i -
c o n s i g u i e n t e s r e i v i n d i c a c i o n e s p o p u l a - r i é n d o m e a l p r o g r a m a e l e c t o r a l q u e 
t u v e e l h o n o r d e l e e r e n l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l de m i p a r t i d o e n l a n o c h e 
q u e m e d e s i g n ó s u c a n d i d a t o p r e s i d e n -
c i a l , r e f l e j o d e l p r o g r a m a p o l í t i c o 
d e l P a r t i d o L i b e r a l . J a m á s o l v i d o q u e 
s o y l i b e r a l , y e s t a p a l a b r a lo d i c e t o -
s e g ú n ese n u e v o c e n s o , a u n n o e x p e - j d o e n c u a n t o a m i a c t i t u d f u t u r a des -
r i m e n t a d o e n los c o m i c i o s , e s t á c o n , d e e l G o b i e r n o a n t e l a c r i s i s n a c i o n a l 
j y p o l í t i c a y a n t e los h o n d o s p r o b l e -
m a s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s q u e h o y 
a g i t a n a l m u n d o . 
— ¿ C ó m o d e b e p o r t a r s e e l p a r -
t ido t r i u n f a n t e p a r a h a c e r d e s a p a r e -
c e r l a a c t u a l d i s c o r d i a e n t r e los p a r -
t i d o s n a c i o n a l e s ? ¿ H a s t a q u é p u n t o e l 
f u t u r o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p o -
d r á i n f l u i r e n e l á n i m o d e s u s p a r -
c i a l e s p a r a c o n t e n e r l o s e n los d e s e o s 
de r e p r e s a l i a , d a d a l a v i o l e n c i a d e l a 
c a m p a ñ a p o l í t i c a a c t u a l ? 
— H e de c o n t e s t a r d e u n a v e z a 
l a s d o s p r e g u n t a s . N o c o m p r e n d o l a 
i n s i s t e n c i a e n e l t e m o r a r e p r e s a l i a s 
d e s p u é s de m i s e x p l í c i t a s y c o n s t a n t e s 
d e c l a r a c i o n e s . 
O es l a p r o p i a c o n c i e n c i a q u e p e r -
t u r b a y p r o d u c e t e m o r e s , o e l p r e t e x -
E I . G E I T E R A I . J O S E M I G U E L G O M E Z , K A B I A N D O COIÍ Ü N R E D A C T O R U E E " D I A R I O D E E A M A R I N A " 
u n o u o t r o p a r t i d o ? 
— E l C e n s o E l e c t o r a l q u e h a n d i r i -
g ido el M a j . S t e p h e n s o n y e l d o c t o r 
B e t a n c o u r t lo e s t i m o e n c o n j u n t o u n 
é x i t o . P o r é l h e m o s p o d i d o d e m o s -
L a m a y o r í a c o n s e r v a d o í r a , c o m o e s ] — E l P a r t i d o L i b e r a l q u i s i e r a q u e l a 
n a t u r a l , ¿ a b s o r b e r á a l a m i n o r í a p o - i m p a r c i a l i d a d d e q u e e n e l l a se h a b l a 
p u l a r ? ¿ S e r á ese e l p r o p ó s i t o d e l ge- ¡ f u e r a u n a r e a l i d a d , p o r q u e s ó l o a s í 
n e r a l M e n o c a l ? ¿ Y a é l se h a b r á pres-^ t e n d r e m o s e l e c c i o n e s l ega le s , 
t a d o e l d o c t o r Z a y a s , o é s t e , t e n d r á L o s h o m b r e s r e p r e s e n t a t i v o s d e l 
a l m a c e n a d a s , c r e y e n d o e n s u t r i u n f o , [ p a r t i d o l a h a n i n t e r p r e t a d o d e d i s t i n - t r a r n u e s t r a p u j a n z a . E l r e s u l t a d o d e 
r e s e r v a s m e n t a l e s , q u e s u p o n e n l a i tas m a n e r a s , a u n q u e t o d o s p a r e c e n e s - j las i n s c r i p c i o n e s d e l P a r t i d o L i b e r a l 
d e s a p a r i c i ó n d e l a e n t i d a d c o n s e r v a - j t a r a c o r d e s e n q u e e s a a l o c u c i ó n e s ! e n t o d a l a R e p ú b l i c a , es de ta l n a -
d o r a ? D e c l a r o q u e p a r a m í , c o m o i l a e x p l i c a c i ó n de los f ines q u e e l G o - i t u r a l e z a , q u e s o b r e p u j a e n c a s i e l d o -
p a r a c u a l q u i e r o t r o que j u z g u e f r í a - j b i e r n o se p r o p o n e c o n l a c o n s t i t u c i ó n , ble a l a s i n s c r i p c i o n e s d e c u a l q u i e r 
m e n t e los a c o n t e c i m i e n t o s , es este u n de l a L i g a , o s e a , o c u l t a r l o s d e s e o s ! de los o tros p a r t i d o s . Y no d e b e o l -
p r o b l e m a d e i m p o s i b l e s o l u c i ó n ideo-1 y p l a n e s d e l c o n t i n u i s m o , q u e r i e n d o j v j d a r s e q u e l a i n s c r i p c i ó n d e n u e s t r o s 
l ó g i c a . 
— E n v i s t a d e e l l o , y s i e m p r e b a -
h a c e r c r e e r q u e a l p o s t u l a r a l c o n t r i n - ! a f i l i a d o s f u é h e c h a e n u n p e r í o d o e n 
c a n t e d e a y e r no p u e d e h a b e r i n t e r é s 
j o e l a s p e c t o i d e o l ó g i c o , ¿ p u e d e h a - j a l g u n o e n d i r i g i r u n a s e l e c c i o n e s f r a u -
c e r a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n s o b r e el d u l e n t a s . 
t r i u n f o l e g a l d e u n a y o t r a c a n d i d a - i A f o r t u n a d a m e n t e , so lo e l d o c t o r Z a -
' y a s y los q u e le s i g u e n p a r e c e n no t u r a ? 
— R e p i t o l o q u e he c o n t e s t a d o a 
l a a n t e r i o r p r e g u n t a . 
S ó l o a ñ a d i r é q u e n o p u e d e t r i u n -
f a r l e g a l m e n t e e n u n p u e b l o c o m o el 
d a r s e c u e n t a d e l a r e a l i d a d . 
E n c u a n t o a m i o p i n i ó n p e r s o n a l , 
y o e s t a r í a c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o 
s i e l P r e s i d e n t e r e a l i z a r a a l p i e de l a 
de C u b a , c o n s c i e n t e de sus d e s t i n o s , | l e t r a los b u e n o s p r o p ó s i t o s q u e e x p r e -
u n c o n g l o m e r a d o d e h o m b r e s , s in u n i s a . P e r p y o p r e g u n t o : ¿ 1 o s h e c h o s for-
p r i n c i p i o , u n i d e a l , u n a b a n d e r a , u n | t a l e c e n o d e b i l i t a n l a s i n c e r i d a d de s u 
p r o g r a m a q u e los s i m b o l i c e ; q u e a u n a l o c u c i ó n ? 
p r e s c i n d i e n d o d e los m ó v i l e s torpes , 
p a s i o n a l e s o i n t e r e s a d o s q u e p u e d a 
u n i r l o s , d e s d e e l p u n t o de v i s t a de 
l a s i d e a s , e s a l i g a , es c u a n d o m á s , 
u n a d u d a , r e p r e s e n t a u n a i n t e r r o g a -
c i ó n , a l g o q u e n o se s a b e lo q u e es , 
n i lo q u e h a d e ser . 
— ¿ Q u é e f e c t o le h a p r o d u c i d o a 
u s t e d e l e s c r i t o d e l E n c a r g a d o d e N e -
g o c i o s de los E s t a d o s U n i d o s ? 
— L a m e n t a r q u e e s a a c t i t u d a m e r i -
c a n a s e a u n a n e c e s i d a d n a c i o n a l de 
C u b a , y q u e h a y a c u b a n o s q u e l a 
h a g a n i i í e v i t a b l e . E x p e r i m e n t a r v e r -
L o s o r g a n i s m o s p o l í t i c o s , n o y a p a - g ü e n z a d e q u e a l a s p o c a s h o r a s de 
r a t r i u n f a r , s i n o t a n solo p a r a v i v i r , u n a a l o c u c i ó n d e n u e s t r o P r e s i d e n t e , 
n e c e s i t a n t r a n s p a r e n t a r a l a p ú b l i c a o f r e c i e n d o g a r a n t í a s y s e g u r i d a d e s 
o p i n i ó n d e l a q u e se a l i m e n t a n , lo q u e a c e r c a de l a h o n r a d e z d e l G o b i e r n o 
s o n y lo q u e h a n d e s e r ; p o r q u é y 
p a r a q u é p r e t e n d e n r e g i r los d e s t i n o s 
n a c i o n a l e s . 
A n t e e s a n e b u l o s a , q u e e l o d i o , e l 
m i e d o , o el i n t e r é s i m p u r o , y q u e no 
c i o n e s , s i n o q u e é s t a s le h a n s ido im-1 a f c c t a a l n a c i o n a l i n t e r é s , se l e v a n -
p u e s t a s ( m e r e f i e r o a l a s ú l t i m a s - a i t a el P a r t i d o L i b e r a l , c o n s u h i s t o -
k n T 0 ^ 0 * a f i n e s , c o n 8 r e s i s t a s . I» 
e las p r o v i n c i a s , r e p r e s e n t a n t e s 
e n ^ a d e s y s o c i e d a d e s . 
cm7r d G e n e r a I " ~ n o s ^ i 0 61 'm^<>' 
o r r J l a 0 t r a a n t e s a l a — g u s t a d e l 
^ y dei s ¡ i e n c i o . E s t 0 8 
n o m b r e d e u n a l i g a q u e u n o s n o m -
b r a n de l o d i o y o t r o s d e l m i e d o e s 
r i a , s u p r o g r a m a y sus h o m b r e s , 
a p u e s t o , d i á f a n o , s i n r e n c o r e s n i te-
i m p o s i b l e c o n t e s t a r s a t i s f a c t o r i a m e n - m o r e s 
te a l a p r e g u n t a q u e u s t e d m e d i -
—^—v-.u. i_slw5 h o m b r e s 
arre j ^ a q U Í P a r a h a c c r t e r t u , i a y 
r ige . 
P a r a r e s p o n d e r l e t e n d r í a q u e p r e -
N o n e c e s i t o e s f o r z a r m e p a r a jus -
t i f i c a r q u e e l t r i u n f o es s u y o . 
— ¿ P u e d e h a c e r c o m e n t a r i o s a pr io -
Part id v e n t a z o s l o s i n t e r e s e s d e l 
ncral ^ * * * ' 1 ,amados p o r e l G e 
a| Para 
^ j o , di 
P a r a r e c i b ¡ r u n a o r d e n , d a r u n 
kres '££*Uttt U n P ^ c t o ; son h o m -
y ent.. 1 ̂  a , a C a u s a ' d i s c i p l i n a d o s 
C r a ^ " d P ^ i d o 
^ o j i , n0 C a , i f i c o de b u c -
alas 'as i n t e n c i o n e s de l c a n d i -
g u n t a r a m i v e z ¿ e n e s a l i g a se h a | r i sobre l a s c o n s e c u e n c i a s d e u n t r i u n -
t r a t a d o de p r i n c i p i o s , d e p r o g r a m a s , | f o i l e g a l d e u n o y o tro p a r t i d o ? 
de m é t o d o s de g o b i e r n o , o s ó l o d e l a s j — N o c r e o q u e s e a p o s i b l e h o y e n 
c o m b i n a c i o n e s d e i n t e r e s e s p e r s o n a - 1 C u b a e l t r i u n f o i l ega l de u n p a r t i -
l e s ? ¿ H a n t r a t a d o s i q u i e r a a m b a s d o . H a y q u i e n t i ene el d e b e r de i m 
a s a m b l e a s n a c i o n a l e s , l a c o n s e r v a d o -
r a y la p o p u l a r , de f o r m u l a r u n p r o -
g r a m a p o l í t i c o , c o m o e x i g e e l C ó d i g o 
E l e c t o r a l ? ¿ A c a s o n o v e m o s a h o r a u n a 
c a n d i d a t u r a h í b r i d a s u r g i d a d e d o s 
p a r t i d o s c o n p r o g r a m a s c o n t r a d i c t o -
p e d i r l o , a l n o q u e r e r , c o m o es n a t u -
r a l , q u e se p a l p e n u n a v e z m á s e n 
l a h i s t o r i a l a s d e s a s t r o s a s c o n s e c u e n -
c i a s q u e t rae c o n s i g o , h o y c o m o a n -
q u e e s t u v i e r o n c a s u a l m e n t e s u s p e n d i -
d a s l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s y 
d e s p u é s d e h a b e r h e c h o l a s s u y a s el 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r , s o t p r e n d i e n d o a 
no p o c o s c o r r e l i g i o n a r i o s n u e s t r o s , y 
en a l g u n o s t é r m i n o s s u m á n d o s e i n s -
c r i p c i o n e s f a l s a s . 
P o r el r e s u l t a d o d e l a s i n s c r i p c i o -
nes p a s a d a s , p o r l a s a c t u a l e s q u e se 
e s t á n r e a l i z a n d o , y p o r las n o t i c i a s 
que t e n e m o s de los q u e no a p a r e c e n 
a f i l i a d o s a n i n g ú n p a r t i d o , p u e d e a s e -
g u r a r s e q u e l a m a y o r í a d e l P a r t i d o 
L i b e r a l es s u p e r i o r e n u n c u a r e n t a p o r 
c i e n t o a l n ú m e r o de a f i l i a d o s de l a s 
d e m á s a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s r e u n i -
d a s . 
— ¿ C u á l es s u o p i n i ó n s o b r e l a s 
¡ e d e c c i o n e s ? ¿ D e b e r e s p e t a r s e o m o -
d i f i c a r s e l a r e d a c c i ó n de l a C a r t a F u n -
d a m e n t a l sobre este p u n t o ? 
— M i o p i n i ó n s o b r e la r e e l e c c i ó n 
p r e s i d e n c i a l e s s o b r a d a m e n t e c o n o c i -
d a . P o r e l la no a s p i r é a l a r e e l e c -
c i ó n , c r e y e n d o q u e m i a c t i t u d s e r v i -
r í a de e j e m p l o . 
E n r e a l i d a d b a s t a b a que los p a r -
t idos n o l a q u i s i e r a n y q u e sus h o m -
b r e s c u m p l i e r a n los p r o g r a m a s p o l í -
i t i c o s , p a r a q u e l a r e e l e c c i ó n n o fue -
r a a s p i r a c i ó n de n a d i e , s in n e c e s i d a d 
de m o d i f i c a r l a C o n s t i t u c i ó n . P e r o 
e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , el r e p r e -
s e n t a n t e d e u n a n a c i ó n e x t r a n j e r a , e n 
n o m b r e d e l G o b i e r n o de é s t a , se s i en -
t a o b l i g a d o a d e c l a r a r que e l G o b i e r -
no de C u b a , a s í c o m o el p u e b l o , d e -
b e n h a c e r u n a s e l e c c i o n e s h o n r a d a s , 
y q u e el de los E s t a d o s U n i d o s e s t á 
d i s p u e s t o a q u e a s í s u c e d a , c o m o lo 
e s t á a q u e n o se r e p i t a n r e v o l u c i o n e s , 
y d e q u e p o r todos los m e d i o s a s u 
a l c a n c e o b s e r v a r á n d e c e r c a e l c u m -
p l i m i e n t o e x t r i c t o d e l C ó d i g o C r o w -
d e r , d a d a l a p o s i b i l i d a d d e ser l l a -
m a d o a d e c i d i r de p a r t e de q u i é n 
e s t á l a j u s t i c i a en l a p r ó x i m a c o n -
t i e n d a e l e c t o r a l . 
Y a q u e h e m o s d a d o l u g a r a q u e 
esto s u c e d a , d e b o m a n i f e s t a r q u e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l q u e r e c o j a e s t a 
p r e f i e r o e s a f u n c i ó n p r e v e n t i v a f i s c a - ! t r i s t e e x p e r i e n c i a d e l p a s a d o , a s í c o m o 
l i z a d o r a , a q u e , c o m o y a h a s u c e d í - j o t r a s e n s e ñ a n z a s p o l í t i c a s , r o b u s t e z c a 
d o , l a a c t i t u d i n e x p l i c a b l e y p e r s o - n u e s t r o s i s t e m a d e g o b i e r n o y p e r f e c -
n a l d e u n m i n i s t r o , an te e v i d e n t e s ' c i o n e e l de l a a d m i n i s t r a c i ó n , h a b r á 
t e s , y a q u í c o m o e n t o d a s p a r t e s , e l j f r a u d e s y c o a c c i o n e s e l e c t o r a l e s d e l ] de e s t i m a r s e v e n t a j o s a y m e r e c e r á m i 
c r i m i n a l s e c u e s t r o d e l a v o l u n t a d p o - P o d e r , l l e g a r a a ser e l f i r m e a p o y o d e l | s er io e s t u d i o e i n t e r é s p a r a r e a l i z a r l a . 
t o h i p ó c r i t a p a r a e n c u b r i r a c t o s t o r . Í i E L C 0 1 ^ ™ ^ ^ 1 ' A G U A E N S A N 
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pes y c r i m i n a l e s q u e t r a t a n d e e m -
p l e a r s e c o m o ú n i c o m e d i o p a r a l a p o -
s i b i l i d a d de u n t r i u n f o q u e n o p u e d e 
a l c a n z a r s e l e g a l y h o n r a d a m e n t e . 
E l P a r t i d o L i b e r a l , e l D e m ó c r a t a 
N a c i o n a l y y o , e n s u r e p r e s e n t a c i ó n , 
i r e m o s a l p o d e r , s in o d i o s , s i n r e n c o -
res , c o m o h a c e a ñ o s , b r i n d a n d o c a -
r i ñ o d u r a n t e e l t i e m p o q u e lo e j e r -
c i m o s y e n t r e g á n d o l e c o n a m o r a o t r o 
c u b a n o c u a n d o e n é l c e s a m o s . 
— ¿ Q u é fe t i ene u s t e d e n e l a p o y o d e 
s u p a r t i d o y d e l a s a g r u p a c i o n e s q u e 
lo a y u d a n a h o r a e n l a l u c h a p a r a 
d e s a r r o l l a r u n p l a n d e g o b i e r n o a j e -
n o a f a v o r i t i s m o s , y q u é fe p u e d e t e -
n e r s u c o n t r i n c a n t e d e t r i u n f a r e n 
e l q u e le p r e s t e n l a s a g r u p a c i o n e s p o -
l í t i c a s q u e lo a p o y a n ? 
— E l P a r t i d o L i b e r a l , e l D e m ó c r a -
t a N a c i o n a l y y o f o r m a m o s u n a p e r -
m a n e n t e s o l i d a r i d a d p o l í t i c a . M i fe 
e n e l l a es a b s o l u t a , c o m o lo es l a 
c o n f i a n z a q u e e n m í d e p o s i t a n . U n a 
v e z e n ei P o d e r a t o d o s h a b r é d e 
e x i g i r s u c o l a b o r a c i ó n p a r a l a r e s t a u -
r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y p o l í t i c a d e 
C u b a . 
E n c u a n t o a l c o n t r a r i o . . . ¿ c u á l ? 
¿ M o n t a l v o o Z a y a s ? i Q u é s é y o ! 
M o n t a l v o , ¿ f e e n los p o p u l a r e s o v ¡ -
c i v e r s a ? Z a y a s , ¿ f e e n los c o n s e r v a -
d o r e s o é s t o s e n a q u é l l o s ? N o t engo , 
no p u e d o t e n e r o p i n i ó n . 
— E n r e s u m e n : ¿ E s p a r a u s t e d o p -
t i m i s t a o p e s i m i s t a l a c o n s e c u e n c i a 
p a r a el p a í s d e s d e el p r i m e r o d e l p r ó -
x i m o m e s d e n o v i e m b r e d e l p o r v e n i r 
de C u b a ? 
— S o y a b s o l u t a m e n t e o p t i m i s t a , 
p o r q u e e s p e r o q u e l a s e l e c c i o n e s s e a n 
h o n r a d a s , y e n t a l s u p u e s t o , u s t e d lo 
s a b e , a m i g o r e d a c t o r , e l t r i u n f o d e l 
P a r t i d o L i b e r a l , c o n o s i n l i g a , es 
a r r o l l a d o r , p o r q u e l i b e r a l es l a i n m e n -
sa m a y o r í a d e l p a í s . Y n u e s t r o é x i t o 
T o t a l p a r a 
p e r d e r c a r á c t e r e n u n a a c t i t u d v i o -
l e n t a . E n f i n , h a g a lo q u e q u i e r a , 
s i es q u e n o h e d e m o v e r m e , h a y a 
o n o l u z , c o m p o n g a o n o e l c u a d r o . 
Y c u a n d o el f o t ó g r a f o f u é a o p e -
r a r le a t a j ó el g e n e r a l G ó m e z : 
— A g u a r d e , q u e m e v o y a q u i t a r 
l a s g a f a s . 
L o d i j o c o n u n tono t a n d e m a n -
d o q u e n o s o t r o s , c o n t a g i a d o s d e a q u e l 
d i s i m u l a d o g e s t o d e c o q u e t e r í a t a m -
b i é n n o s l a s q u i t a m o s . E l G e n e r a l m i -
r ó a l o b j e t i v o . N o s o t r o s a l G e n e r a l , 
p r o c u r a n d o a d o p t a r u n a g a l l a r d a a c -
t i t u d d e c i r c u n s t a n c i a s . 
D e s p u é s d e t o d o — c o m e n t a m o s i o 
m e n t e m i e n t r a s d u r ó l a e x p o s i c i ó n — 
e s t a s e r á l a ú n i c a n o t a p e r s o n a l q u e 
p o n g a m o s e n l a e n t r e v i s t a ; p o r q u e 
e s t o s h o m b r e s fuer te s y d o m i n a d o r e s 
lo a c a p a r a n t o d o , y a s u l a d o lo s 
h o m b r e s no s o n m á s q u e m á q u i n a s 
d i s c i p l i n a d a s y s u m i s a s . 
V ^ ^ 
A l s a l i r v i m o s los m i s m o s h o m b r e s 
e n l a s a l a d e b i l l a r . Y e n l a a n t e s a -
l a d e d o ñ a A m é r i c a m á s n e c e s i t a d o s , 
m á s c a r a s t r i s t e s q u e m i r a b a n h a c i a 
l a p u e r t a d e l a i lu s t re d a m a c o m o a 
u n o r i e n t e d e d u l z u r a y a l « v ' « -
P e r e g r i n a c i ó n a l S a n t u a -
r i o d e l C o b r e 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S a n t i a g o de C u b a , S e p t i e m b r e 9-
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d r e l i -
g i o s a d e l d í a de a y e r , s a l i e r o n de 
e s t a c i u d a d v a r i o s t r e n e s e x c u r s i o n i s -
t a s r e p l e t o s de p e r e g r i n o s , q u e fue -
V o n a l C o b r e , a l a f i e s t a de l a V i r -
g e n de l a C a r i d a d e n s u S a n t u a r i o . 
L o s e x c u r s i o n i s t a s r e g r e s a r o n e n e l 
d í a de h o y . 
— L a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a , h a d a -
do u n a v i s o p o r e l c u a l a n u n c i a q u e 
s i c o n e c t a s u c a ñ e r í a de a g u a c o n 
l a P l a n t a de H i e l o no p o d r á s u m i n i s -
t r a r e l fu ido n i n o d r á n c i r c u l a r l o s 
t r a n v í a s . 
E l c o n í l i c t o q u e s e a v e c i n a es g r a -
v e . 
— L a C á m a r a de C o m e r c i o a c o r d ó 
t e l e g r a f i a r a l a s A u t o r i d a d e s de l a 
c a p i t a l , a l o s S e n a d o r e s y R e p r e s e n -
t a n t e s , a f i n de q u e t r a t e n a l a m a -
y o r b r e v e d a d de a p r o b a r e l p r o y e c t o 
de a c u e d u c t o de e s t a c i u d a d y s u 
m á s r á p i d a e j e c u c i ó n . 
— A y e r e n ©1 m u e l l e d e L u z o c u -
r r i ó u n p r i n c i p i o de i n c e n d i o o r i g i -
n a d o a l i n c e n d i a r s e dos p a c a s de e s -
t o p a ; g r a c i a s a l a p r o n t i t u d de l o s 
b o m b e r o s , e l f u e g o n o t o m ó m a y o r 
i n c r e m e n t o , p u e s e s t á n l o s m u e l l e s 
r e p l e t o s de m e r c a a n m e 
— E n l a c o l o n i a " M a n r i q u e " p e r t e -
n e c i e n t e a l p u e b l o P a s o E s t a m i a , 
a p a r e c i ó e l c a d á v e r de u n i s l e ñ o ; e l 
d i a r i o ' • L a I n d e p e n d e n c i a " s e h a c e 
eco de tg. v e r s i ó n de h a b e r s i d o a s e -
s i n a d o , p o r u n v e n d e d o r t i t u l a d o " E l 
M o r o " p o r d i f e r e n c i a s e n e l J u e g o . E l 
a g r e s o r e s c a p ó , p e r o se e s p e r a q u e 
p r o n t o c a e r á e n p o d e r d « l a J u s t i -
c i a . 
( E S P E C I A L ) . 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
N O M B R A M I E N T O S 
E l s e ñ o r D a n i e l de l a F e v i c e - P r e -
s l d e n t e d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , a h o r a 
en f u n c i o n e ^ d e G o b e r n a d o r i n t e r i n o , 
h a d e s i g n a d o p a r a q u e s e h a g a c a r -
go de s u S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r a l s e -
ñ o r F r a n c i s c o L o y n a z , c a b a l l e r o s o y 
c o m p e t e n t e f u n c i o n a r i o de a q u e l l a d e -
p e n d e n c i a . 
E n v i r t u d de e s t e n o m b r a m i e n t o 
h a s i d o d e s i g n a d o e n c a r g a d o d e l m a -
t e r i a l e l s e ñ o r J u l i o D i é g u e z , e n t a n -
to d u r e l a n u e v a m i s i ó n d e l s e ñ o r 
L o y n a z . 
L A P R O X I M A S E S I O N 
S e g ü n nos I n f o r m a e l d i l i g e n t e y 
a m a b l e s e ñ o r F e r r e r , d e l C o n s e j o P r o 
R e c u r s o s d e a l z a d a 
v i n c l a l . e s te o r g a n i s m o c e l e b r a r á s e -
e l e c t o r a l s i g n i f i c a e l r e s t a b l e c i m i e n t o i sióAn ^ , p r 6 x i m ° lx ines d í a 13-
, . , . f A l a 1 y m e d i a p. m . 
de l a d e m o c r a c i a c o n s t i t u c i o n a l y la1 
r e s t a u r a c i ó n d e las l i b e r t a d e s , é n i c a 
b a s e sobre l a q u e p u e d e e s t i m a r s e u n a 
o b r a d e c o r d i a l c o o p e r a c i ó n e n t r e . o - ^ ¡ ¡ Z " ^ X \ ¡ l S u ¡ 
d o s los e l e m e n t o s p o l í t i c o s y t o d a s i r e c u r s o s de a l z a d a ; 
la« r l a e M i - » f i E l I n t e r p u e s t o p o r e l s e ñ o r R a ú l d e l 
Jas c l a se s s o c i a l e s , p a r a a f r o n t a r los V a l l e a I 1 J m b r e de l a c o m p a ñ í a N a -
g r a v e s p r o b l e m a s q u e el p o r v e n i r p r e - c i o n a l de V i n o s y L i c o r e s , S . A . ; c o n -
••nfra C U i t r a a c u e r d o d e l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u a n d o se h a v i s to q u e se h a p r e s - ; 8 c n t a P a r a ^ a , c o m o p a r a todo e l c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o q u e d e -
c i n d i d o d e p r o g r a m a s , p r o m e s a s y j u - ¡ m u n c i 0 - L a l i b e r t a d y l a s o l i d a r i d a d s e s t i t n ó l a i n s c r i p c i ó n de l a m a r c a 
- - d e n o m i n a d a " C r e m a de V i d a ' ' p a r a 
d i s t i n g u i r r o n , a g u a r d i e n t e , a l c o h o l , 
c o g n a c , v i n o s , l i c o r s s , e t c . S i n l u g a r . 
r a m e n t o s , y h a s t a se h a s o s t e n i d o la1 c n t r e t o d o s l o s c i u d a d a n o s s o n los m c -
r e e l e c c i ó n p o r los q u e d e e l la h a b í a n I ^,os ^ c l o g r a r u n p o r v e n i r j u s t o y 
r e n e g a d o , y q u e p o r e l l a se h a l i e - m e j o r q u e el p r e s e n t e p a r a n u e s t r a p a -
g a d o a e n c e n d e r l a h o g u e r a de l a g u e - t r i a y p a r a t o d o s los h a b i t a n t e s q u e 
r r a c i v i l , es n e c e s a r i o l a p r o h i b i c i ó n | v i v e n en s u sue lo e i n t e g r a n ^ s u s o -
I d . i d . p o r e l s e ñ o r C e l e d o n i o A l ó n 
so y de l a M a z a , c o n t r a a c u e r d o de l a 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d q u e l o d e n e g ó 
| u n a a u t o r i z a c i ó n q u e s o l i c i t ó p a r a e x -
I f g a l , q u e d e b i e r a e s t a r e s c r i t a e n el c i c d a d , a n h e l a n t e d e p r o g r e s o s y d e i t r a e r de l a A d u a n a 5,600 d o s i s de N e o -
e j a i i i t t 1 w Í S a l v a r s a n q u e l e t r a j o de N e w Y o r k 
c o r a z ó n d e todos los c u b a n o s . U n a r e - b i e n e s t a r . | en s u equlpqaJe n n paJsajeTo d e l v a p o r 
M o r r o C a s t l e n o m b r a d o B i e n v e n i d o 
F e r n á n d e z . C o n l u g a r . * * * 
E l f o t ó g r a f o h a b í a l l e g a d o a l olor^ 
d e l a e n t r e v i s t a . E l G e n e r a l no le 
p u s o b u e n a c a r a . 
— S o y e n e m i g o de los f o t ó g r a g o s — 
d i j o . 
Y luego , d u l c i f i c a n d o e l t o n o , e n , 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n c t M m t r » u s t e d e a 
cmjüqrr i er p o f a f o d ó n d « l a 
M G I N A D O C E 
D I A R I O D F LA M A R I N A S e p t i e m b r e J O J e J ^ _ _ A m > i x x x v n i 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B l hecho d e s - r e a t a l a ú n i c a c a » a C u b a n a c o n 
B o l s a da V a l e r e , d a N v w a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F E C H A N 
O P ) nog c o l o c a en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c n c l d n « e &r-
6 e a e ¿ d<» c o m p r a y v e n i a de v a l o r t a . E a p e c i n i i d a d e n I n v e r s i c n e a a c 
N v i m e r a d a s e p a r a r e n t i r t a * . 
i C E P T i M O S ( T i r K i r r A S M A R G E N . 
^ L I B E R T A D ^ 
O b i s p o e % T e l é f o n o s : a ^ 
de 
H f M f m f í 
i 
A . 2 4 1 6 . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A I i 
Ü E C I B U ' A S T O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B l í O S D E 
T h e New Yunk Coffee and S u g a r E s c h . 
h ' E P T I E M B U E 0 
M E S E S 
A i ; te Tioy 
Oom. V e n . 
C i e r r e hoy 
Com. V e n . 
M a j o . • 
.ir.ni<>. . 
Ju l i o . 
A í r o s l o . 
M b r e . . 
< ' c tn lTe . 
js v i i rc . 
1 c ^ r e . 

























rmmidafl f i n a n c i e r a oom,-) irirVicaciC-n d<! 
(me los que t i e n t n dinero f!»ie i n v e r t n 
ei-trin ansiosos do tomar parte . 
E l ú n i c o j b s t á c u l o nocabli? fu*'- el i>ro 
sentado por el »-aniblo ex fn in jero qu.! 
oontinuf'. en su mayor par id n.oviondu 
te c o n t r a los mercados europeos. 
L a s inarftinias, petroi^rat. feryocart l -
l e r a s que pacran dividendos y l a s «in • 
micas estuvieron a la c a b t / a , r e g i s t r á n -
dose cot iza- iones iiiAximas <n la •aectia 
l iora f i r a l . 1 nited F r u i t r e a l l / ó una fT^-
n a n c l a n^ta de trece v m<>dio puntos . 
Se von.tieron en total '150.000 acc iones . 
l>o sbonos de la L i b e r t a ! c s t l v i c r o n Irro 
^idares1 pero algunos de los i n ' e r n a c i o 
lales fueron est imulados per el buen 
fa l to de la nueva e m i s i ó n l'rance-5a que 
se e W i l una fraccifin Bt bro l a par <=n e l 
B o l s í n . L a s ventas, valor a la par. a s -
c í n d i c r o n a echo mi l i :ies ochoco nto-? 
c incuenta tai! po«r¡s. L n ^ v i c i o s bonr^ 
de 1>'S E s t a d o s Unidos no su fr i eron a l -
t e r a c i ó n . 
A z u c a r e s . 
N E W Y O R K septiembre 0. 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
( P o r 1» 
t».;5 
9.05 
9 . Í 0 
; ; o l s a d i c 
N E 
: 0 T I Z A C I 0 N £ S 
S i í P T I E M D J Í E 9 
A b r o C l e r r * 
951 i 




















r Beot S u g a r M 
,'.)nf-ri<'an Can '!5% 
j :uer. C a r and F o u n d r y . 
Amertcan I .ocomotive. . 
/ m e r . .Sm^'t irs and' B e f 
A m e r . Rugar R e f . . . . 
/ . m e r i c ü n W j o l e n . . . . 
Anaconda C c p p e r , . . . 
l 'n'rBvin Lo' - ) i i io t ive . . . 
T c t h ' h e m Steel 15. . , . 
(VilliVirnia ' V t r o l e u m . 
rM'nAdlnn P u - i f l c . . . . . . . 119% 121 
Oentral T^eatlifr tiVÁ 51% 
' lu^f'-ancnUe :;nd O b l o . • . • 
C h i . . M i l aa',' St . P a u l pref . 
<'^rn P r o d i u l . -
í - ruc ib lo S f . d 
C?nba Orne fliiírar com. . . 
C n b a Crine Siicrar pref . . . 
Cnba Cano I \ !hd8 
<''il.an Ame.* F u g a r Ne^v. . 
f l s k T i r e . 
( ¡ o n f ' a l Citrar 
<-enrin1 A í c r o i s New, . . . 
C r e a t y o r t ' n tr-
I n s i i i r a t i o n « ' o o n e r 
interb . ConKolM c>in. . . . 
Jntor3>. Cons . . l id pref . . 
'n tor ; ¡ . Mere. Mar., pref . . 
Idem id'-m i v m u n t s . . . . 
K'M'infcott 1 • pper . . . . 
Keys to? ie T i i ' f and R u b b e r . 
í i a e k r w a n n r t S te l 
l i e h ( « b Vnlley 
L o f t T n c o n i c r a t e d 1'2% 
B o r r i l l a vd. . . . . 
V.nn^tt S'iffar . . . . 
3Wiftxlr<n Petro lemi i . . . 
MHdvale conf ines . . . . 
Missour i P a c i f cer t i f . . 
V V. C e n t r a l . . . . 
Vovn Peotln S t e l . . . 
T n n a nierii'.M! 
pnre R'arnin'Ue 
P^IIaoCoInhia . . 
B i e r c e Atr->M M o t o r . . 
í f l e rre t>il 
Boi'to B i e n S i l b a r . . . . 
P u n t a Ateprij S u g a r . . . 
Ifendin.ír cot m n e s . . . . 
Uepnh. í r o n ;;nd S tee l . . 
B e a l v 
St I .ouis S Bran^i sco . . 
S i n c l a i r Oi l ( o n s o ü d t . , 
ftontLern P a - i f i c . . , . 
| :n1ítbern Uail' .vay c o m . . . . '¿T-i 
^tudchak^r O.̂ Vi 
¡- tromlir-rpr. . . • 
T e x a s I 'aci f ! -
Text i l ' » Con-*- ' 
B n i o n B a c i f i c . . . . . 
B n l t e d F r n i t 
Bni tod R e t f i l S t o r e . . . 
B S Food Prodnota C o . 
T7 .S . B idus t A B c b o l . . 
B. S. B u b b r r , 
IT. S. St'-ol comunes 
B t a h Copper 62 
AVestincrbouse E l e c t r i c . . . . 4S% 4S 
W f l l y s Over land IGVs 
10.^5 
10.25 
10.15 1 No hubo cambio en la p o s i c i ó n de lp« 
g ís5 a z ú c a r e s crudos b»*y. '.'na n i e v a v - ín ta 
de a z ú c a r e s del B e r ú d<» o,« a l m a c n e * 
fo e f e c t u ó a nu^vo y medio centiiTO_s. 
rosto seguro y tVte, ertuiv jk-nte a lO^S 
l e r a l a centr'ifuL'a. d'er^.-lioh pagado.— 
A i l c u n o s d<> P u e r t o Ri»1 > se ofrecieron 
a los ref inadores a 10."*» cnsto. seguro 
y flete per.) no fueron nceptadoP y fud 
de un poco ¡nfis do int^r-'.s en la expor-
t a c i ó n el n i - i c u l o signo 1c m i í - n o . 
E l a / ú c a r rofinado estuvo ouioto v s in 
cambio a quiio'? y diez / s ie te diez p a r a 
t i granulado finn 
T"n n-fina-lor de F i l i d o l f l n rednlo e'. 
jirccif. a q u i n c f centavo? menos dos por 
c iento; pero la (Vemanda t o d a v í a se Me-
j n a con azúcares- de seffiinda mano a 14.75 
v ocasionalr ente a un prec io a l aro mí i s 
l í a l o . 
L o s a z ú c a r e s fnttiros e s tav ieron i n a c -
tivos s in presentar novediid nintruna, ce 
i rando de d'fz puntos n e t j s nv\?. b a j o s 
a c i r c o ítíí(a a l to s 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 86 f r a n c o s 
90 c é n t i m o s . 
E l peso atne- lcano S Í c o t i z ó a 14 f r a n -
cos 74 1|2 c í ' i ' t i n j o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , sept iembre 0. — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
Consol idados , 46. 
U n l d j a . 84. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K " , septiembre 9. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s p r e c i o » d« Jo«? bonos de l a 
L i b e r t a d fueron los s í í j u i c n t » - : 
L o s del 3 1H por 100 a 90.00. 
L o s pr imeros del 4 por 100 a S5.20. 
L o s segundos del 4 por 100 a 84.70. 
L o s primeros del 4 1|4 por 100 a 85.72. 
L o s segunuos del 4 1|4 por 100 a 80.02. 
L o s terceros del 4 1,4 por l o » a 88.50. 
L o s cuartos del 4 1|4 por l.,o a 80.22. 
L o s de la V i c t o r i a dol i 3|4 por 100 a 
95.4o. 
L o s de l a V i c t o r i a de IS 1|2 por 100 a 
95.oM. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
. E s t e inervado e s t á muy i r r e g u l a r y 
I con e s c a s a s transacc iones . Como no 
; bay mercado abierto a la oferta y ¡a 
' « ' emanda , a lguno que «tro lote de nc-
cJíones que sjile a. ia venta h a y que ven 
i iVerlo a l prs.-io que pagan s de a h í que 
se note d i spar idaden en las cottzacio-
nes . i, 
Se vendieron a p r i m e r a Vora c ln-men-
fa acciones del B a n c o E s p a ñ o l a 104 318. 
C e r r a n d o quie tas y cot izadas a d i s t a n c i a 
de lOt á lO-j ( ln nuevas operaciones L a s 
acc iones de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
abr ieron de 7' a 79 1|2 s i n que se ope-
r a r a en este papel durante el d í a . 
Q u i e t a s y co t i zadas a d i s t a n c i a lae a c -
c iones de l l l a v a n a E l e c t r i c 
Se vendieron c inouenta comunes fle ta 
C o m p a f i í a L h o r e r a a 14 7iS y c e r r a r o n 
de 14 7|8 a 15 3|8. 
L a s prefer idas cerraron de 56 3IS a 57 
1|2 s in que se o p e r a r a 
Se vendieren c incuenta acciones bene-
f i c i a r l a s de la C o m p a ñ í a U n i o n H i s p a n o 
de Seguros de 72 y 50 ¿"e J a r c b s eoiQU 
i.es a 40. 
L a s accione y el© l a C o m p a ñ í a Manufac-
t u r e r a Nac iona l se co t i zaron a d i s t a n -
cia , de OS li2 n 73 y elfo 38 7|8 a 4:: pre -
fer idas y comunes, respect ivamente 
S e p t i e m b r e 9 
A c c i o n e s 4 6 2 . 1 0 0 
B o n o s 8 . I 3 I . 0 O O 
SU-
3S ' 
iTX I L I ±V V v X J \ J 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nues tro hilo directo) 
N E W Y O R K , septiembre 9. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
P a p e l mercant i l a S. 
L i b r a s e s t e r i n a } 
74% 

















(Cambios pesado. ; 
C o m e r c i a l . 00 d í a s , le tras . 3.47 B 2 . 
Comerc ia l , 60 d í a s l e t ras sobre b a n c o » , 
1 3.47 1¡2. 
C o m e r c i a l , 00 d í a s , l e tras , 3.47 1,1. 
Demanda, 3.52 1¡4. 
Cable , 3.52. 
F r a n c o s 
D e m a n d a , C.74. 
Cable, 6.70. 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a , 7.18. 
Cable , 7.29. 
R o r m e s 
D e m a n d a , 31.37. 
Cable , 31.5'). 
L i i i 
D e m a n d a , 4.32. 
Cable , 4.34. 
M a r c o s 
D e m a n d a 1.90. 
Cable , 1.91. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del p a í s , 99 Vi. 
E x t r a n j e r a , 94. 























200% 205 fe 
60 
86 
D e l gobierno, Irrepulares . 
F e r r o v i a r i o s , irrojrulares . 
P r é s t a m o s . 
F u e r t e s , ff-
1|2 a 8 3'4; 
d í a s , 8 1|2 
6 meses a 
i 8 3,4: 90 d í a s , 
8 112 a 8 314. 
L a s prefer idas de l a Con palBa C e r v e -
cera In ternac iona l se c o t l r a r o n f irmes , 
a 95 compradores . 
C e r r ó el mercado en a c t i t u d espectan- | 
te, } 
E L C O M I T E D E V E N T A S Y E L 
S I N D I C A T O A Z U C A R E R O 
E l c o m i t é ú n i c o de ventas y el S i n d l -
e-ato A z u c a r e r o cubano, danl "esta noche 
u n a comida en el r e s t a u r a n t P a r í s , a l a 
que han sido inv i tados rvipresentantos 
de l a banca, y l a p r e n s a , a s í como los 
p r e s W e n t e s del Senado y C á m a r a de R e -
presentantes , y var ios congres i s tas 
B l objeto do esa c o m i d a es el ele r e u -
n irse para ' a m b l a r I i u r t e s í c n e s sobro 
los problemas azucareros , que tanto 
o í o c t a n a l p a í s . 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l d e I n f o r m a c i ó n s o -
b r e a z ú c a r e s . 
S E P T I E M B B K 9 
1. —Mercado quieto y s in cambio, n 
L a s e de 9 :!|4 C u b a , equivalente de l a s 
ú l t i m a s operac iones efectuadas del P e r ú . 
2 . —Se repor ta u n a venta a d i c i o n a l de 
i 500 toneladas del P e r ú en a l m a c é n a 9 
y medio ce' i lavos, c . s. y f, que fueron 
c o m p r a d a s por A r b u c k l e B r o s 
3 . — H a y p e i u e ñ a s ofertas a i s l a d a s d'e 
a z ú c a r cubano a 9 3|4 centavos c . y f.. 
Por lo demfis. n l n i i ú n fuert? t e r e d o r to-
ma en c o n s i d e r a c i ó n los a c t u a l e s pre-
c ios . 
4. — L o s p e q u e ñ o s lotes del P e r ñ ven-
didos ú l t i m a m e n t e , son de segunda m a -
no y e s t ñ n a lmacenados . 
5 . — L o sref inadores se mantienen fue-
r a del mercado y no r e a n u d a r a n l a s 
operac iones ( n m a y o r e sca la has ta que-
la necesidad apremie . 
6. —De E u r o p a demues tran mayor I n -
t e r é s por refinado y p e r a z ú c a r de a l t a 
g r a d u a c i ó n , 1 s p e r á n d o s e t r a n s a c c i o n e s 
de a l p u n a i m p o r t a n c i a de un s .omento 
a otro. 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s . H a b a n a . N e w Y o r k 
A - . 2 7 0 7 
A 4 9 8 3 O b i s p o 3 é 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cabbs, 7.1:6 P . 
New Y o r t . v is ta , 3|10 I * . 
L o n d r o s , cable, 3.56. 
L o n d r e s , v i s ta , 3.55. 
L o n d r e s , 60 d í a s , 3 .52. 
P a r í s , «ablu . 34 314. 
P a r í s , v i s t a , 34 1!3. 
M a d r i d , cable, 75 1*4. 
M a d r i d , v i s ta , 74 3|4. 
H a m b u r s o . cable, 8 3|4. 
Hamlnirgo. v is ta , 8 I D . 
Z u r i c h , cal ¡e , 82 3|4. 
Z u r l c h , v i s t a , 82 1|4. 
M i l a n o , cable, 22 1|2. 
Mi lano, v i s ta , 22 1|4. 
B é l g i c a , cable . . . . 
B é l g i c a , v B t a 
R o t e r d a m , cable, 32 1|8. 
R o t e r d a m , v i s ta , 31 3|4 
Aiaberes , cable, 36 1[2. 
A m b e r e s , v is ta , 36 1|8. 
Toronto , cable, 93. 
T o r o n t o , v i t ta , 92 1|2. 
83 
80% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hi lo directo) 
V a l o r e t 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas . 
L a miis a l ta , 7. 
I j a mfis b a j a , 7. 
P r o m e B o . 7. 
Cierro , 6. 
Ofertas , 7. 
Ul t imo precio, 7. 
Aceptac iones de los bancos, 6 1)4. 
P e s o mej icano . 71 7|8. 
Cambio sobic M c r t i e a l , 0 5(8 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 9. 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s , r3 .79. 
F r a n c o s , 45.30. 
( P o r l a P r e n s a 
9. — ( P o r l a N E W Y O R K , septiembre 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L a i n v e r s i ó n fu" un fac tor de predo-
m i n a n t e i m p o r t a n c i a en el mercaelo de 
v a l o r e s hoy, sobreponiendo a l a s m á s 
f á c i l e s condiciones monetar ia s y a la 
mejor persj .cct iva de l a cosecha. 
E l anuncio de la oferta con buen é x i t o 
del nuevo c a p r é s t i t o franc'-s que fu-'-
suscr i to con creces ant - s de rjue a b r i e -
t<en los l ibros f u é aceptado por l a co-
B O L S A D E P A R I S 
B A R 1 S , septiembre 9. — ( P o r l a . . i s a 
A s o c i a d a ) . 
L a s operac iones estuvieron hoy en l a 
B o l s a , i c t l v a s . 
L a R e n t a del 3 por ciento «« * » t l a 6 * 
55 f rancos 00 c é n t i m o s . 
Cambio sobre L o n d r e s , a 52 f rancos 
31 c é n t i m o s . 
R e f i n o . 
E s t e mercado, como en d í a s anter io -
res, continua Irresrular. N ó t a s e menor 
p r e s i ó n de parto de los operadores In-
dependientes. L a Fea'eral m a n t i e n e s u 
I precio de 16 el- L o s deinSs re f inadores 
eslfin a base de 17 c*. menos 2 por 100 
I y e l resto e s t á re t i rado con v i s t a a me-
' j ores preci- s. Debido a e s tarse u t i l i -
zando las e x i s t e n c i a s Inv i s ib les , la de-
m a n d a local es muy l igera. 
F u t u r o s . 
E s t e mercado a b r i ó con l igera b a j a en 
r e l a c i ó n a l c i erre anter ior . Septiembre, 
a 10.40, vendedores, s in compradores ; 
e>ctubre. 9.90 a lO. lOé noviembre, a 9.8t» 
'omprad'ores: diciembre, a 10.10e enero, 
9,61 n 10.00; febrero, 9 50 a 9.80 v m a r -
zo. 9.60 a 9,80. C e r r ó do 10 a 25 "puntos 
mfts a l to . 
T o t a l de v e n t a s : 300 toneladas 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N n c v a Y o r k J & 6 2 - 8 1 
Z a r p a nn vapor D I A B I A M B N T B de l Muel le d e l A r s e n a l a l a s 10.» a . 
exceptuando los Domingos y Jueves , el cual l l ega a K e y W e s t a las 6.00 p. 
S1-. AeJL M I b M 0 D I A - y « ' P a s a j e H A C E C O N E X I O N D I R B C V A con T R E N 
S ^ S Í ^ J O J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que l leva carros PUI>L>LAN de 
^ f ^ ^ ^ F r 0 ^ ^ 1 ™ 8 y S E C C I O N E S D I R E C T O S A N U E V A Y O R K 
B I N C A M B I O A L G T j N O . C o n e x i o n e » en J A C K S O N V I L L E coa trenes d irec tos 
a puntos de l O B S T E y S U D O E S T E . " " u o - « " r o c i ó n 
í í0 . !U^a.rcos sa len d0 l a H a b a n a M A R T E S Y V I E R N E S v a n a P O B T T A J L P A , por l a r ía de K e y W e s t . 
P a r a reservac iones en los barcos, bolet ines de F e r r o c a r r i l t P u l í » * » • 
cna lquler otro Inf<.rme d i r i g i r s e a l a O f i c i n a de P a s a j e s , i e r n a ^ i ú -
r \ ? P n W T * v e ^ G T l 0 T A-9C19L 0 a 1» Compafila. A p a r t a d o 786. H a b a n l u ^ 
::7"Los Sefrore* P*saJero? deben r e g i s t r a r sus nombres y s b -
T h e P e n i n s u l a r a n d O c d d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
M e r c a d o l o c a l . 
BstA Inact ivo y a l a espe.-tatlva. N a d a 
b a y ofrecido dentro del l í m i t e de los 
compradores No se h a reportado o p e r a -
c i ó n a lguna . 
E l t i e m p o . 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e ü k e r a * y T u m o r e s . 
' 1 A B A N A , 4 9 , e s q . a H i A D I l l O . C O N S U L T A S D M 2 A 4 
E s p e c i a s p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Oontinua muy var iab le . L a s l l u v i a s 
l ian d i sminuido en las rtltiraas v e i n t i c u a -
t ro h o r a s . L a s cosechas presentan buer. 
aspecto en l a s t r e s p r o v i n c i a s occ iden-
t a l e s . E n las V i l l a s , C a m a c i i e y y C r í e n -
te v a r í a s e g ú n la local idad 
P o s i c i ó n e s t a d í s t i c a . 
E n los puertos ñ'el A t l á n t i c o : arr ibos , 
36.ST) toneladas. Derre t ioo por los r e -
f inadores , 5 L 000 toneladas. E x i s t e n c i a s 
en poder de los ref inadores , 108.1711 to-
n e l a d a s . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C K ) . 
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D E A G O S T O 
H a b a n a 
D e l mea 10.9533 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 X R 
( P o r c a b l e . ) 
L o s pagos de los Impeustos sobre l a 
renta puedien ocas ionar Inquietud en e l 
cilnero, pero t i a s i no sucede esperamos 
e¡ue e l mercade mejore. 
B l d inero a l 7 por 100. 
101 dinero a l 6 por 100 
M E N D O Z A "i C A . 
9.30.—Se espera que el e m p r é s t i t o 
f r a n c é s que comienza hoy sea acogid i 
c o n ó x i l c L o s profesionales a t a c a r o n 
ayer a l mercado con a l g ú n é x i t o pero 
l a p o s i c i ó n t é c n i c a de é s t e es f l r n e y l a 
perspec t iva general ha mejorado por las 
e s p l é n d i d a s tr .dlcaclones publicadas a y e r 
respecto a l a s cosechas 
9 . 4 8 . — E l dinero al 7 por 100. 
C A R R I L L O Y l ' O R C A D B . 
L a a c t u a c i ó n del iiwrcart'o durante l a 
s e s i ó n de hoy ha mantenido el t'>no I r r e -
srular que lo viene carac ter i zando dése lo 
Ime-e d í a s , y aunque las oj eraclones «e 
hacen entre a l t e r n a t i v a s de a lzas y ba-
j a s Inaprec iab les , el sentimiento de f i r -
meza es e l epie preva lece 
Bn grupo azucarero hace avances s u s -
t a n c i a l e s con miwts a mejores prec ios 
L o s f errocarr i l e s e n s e ü . i n poca a c t i v i -
d a d . 
E n cuanto a los equinos se vo que s i -
guen m a n l p u ' a n d o por 1 )S d irectores de 
e sas e m p r e s a s . 
E n e l Mercado de az i i far ee h a deter-
m í n a l o una profunda calma en las ope-
r a c i o n e s . 
No se oye de n i n g u n a de Importonc ia 
y en cuanto a lo-? meses futuros, no se 
ve n i n g u n a a c t i v i d a d , lo que parece de-
m o s t r a r que la l i q u i d a c i ó n de las opera-
ciones al a l z a h a terminado 
K l dinero p a r a renovaciones fe ofre-
c i ó a l 7 por 100. 
E l p ú b l i c o sigue Iprnorando el merca-
do, pero l o s b a j i s t a s por su parte no 
se atreven a a v e n t u r a s 
E n l a ú l t l u i a h o r a el rt'lnero se r-freco 
l ibremente a l 8 Por ciento y el nercado 
cobtti m í l s act iv idad y los precios me-
l o f a n p a r a c e r r a r entre loa r í l s ulto'' 
v istos en el d í a , sosteniendo h i e n a s d i s -
pos ic iones . 
B E T A N C O U R T Y C A . 
n.04.—Creemos, buena compra She l l 
T r a n s p o r t A h o r a 64 l|8. 
9.41.-151 increado quieto P a r e c e quo 
v e n d r á a l z a en los ferrocarr i les debido 
p las excelentes c o n d l c L m e s d'e la cose-
c h a . 
10 .00 .—Dinerc a l 7 por 100. 
2 . 1 0 . — D l n o r - » a l 6 por 100. 
A c c i o n e s v e n d i d a s : 4''f2.00O. 
m \ i : t i n e z T C A . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
B a n -
queros 
C o m e r -
c i a n t e » 
L o n d r e s , 3 fflt 3 55 3-53 V . 
L o n d r e s , 60 d|v. . . . ¿'.50 S.4S V . 
P a r í s , 3 dfT 3 4 ^ 33V,V. 
A l e m a n i a 2 1 V . M . 
E . Unidos VA % P . 
E s p a ñ a 25 26 
Descuento pape l co-
mercia l 10 13 
F l o r í n 
Pr imera q u i n c e n a . 
Segunda qu incena . 
11.3018 ( 
10.6556 
M a t a n z a s 
A z ú c a r e s . 
A z ú c a r c e n t r i f u g a de guarapo b a s e 09 
grados de p o l a r i z a c i ó n , en los a lmacenes 
p ú b l i c o s de es ta c iudad . I'-'ra 'a exporta 
{.«jn c t s . oro nac iona l o amer i -
cano l a l i b r a . . „ , n ^ i a H -
A z ú c a r do miel de 39 ^ a d o s de p o l a r l -
• /ación en los a lmacenes p ú b l i c o s de es-
ta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . . . c e n t a -
vos l a l i b r a 
Sefiores notar ios de t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : P r a n c i s c o \ . n u z . 
P a r a i n t e r v e n i r en a COtffMldn « f l e » l 
de ta B o l s a r i v a d a : A n d a n d o P a r a j ó n y 
F r a n c l s o G a r r i d o . 
H a b a n a , s e p i l e m b r e ^ ^ J X l - amAí 
P E D R O V A R E L A N O G U E 1 R A . SíncU 
co res idente . E N R I Q U E 1 L R T I E U K A . 
S e c r e t a r i o . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l de 3'4 a G pulgadas , a ?23.00 el 
< U S l s \ Í R E Y , de 3'4 a 6 pulgadas, a 523.50 
qu in ta l . . , 
M a n i l a corr iente , de 3'4 a 6 pulgadas, 
a $3 '̂ q u i n t i l . . . . /i 
M a n i l a R E Y extra superior de 3 4 a 'i 
pu lgadas , a $34 quintal . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
S E P T I E M B R E 9 
O F I C I A L 
Com. Ven 
n » u de Cuba Speyer . . . . 
R e p de C u b a 4 Í B l)or 100. . 
R e p . de C u b a ( D , Y . ) . • • 
A . H a b a n a , l a . Htp 
A . Uiabana, 3 a . l l i p 
V. C . U n i d o s 
G a s y E l e c t r i c i d a d 
H a v a n a E l e c t r i c R y 
11. F . R- y Co H l p . G r s . (en 
c i r c u l a c i ó n ) • • 
C u b a T e l e p h o n e 
C e r v e c e r a l a t , . l a . H l p . . 
Obl igac iones de l a Manufactu 






Nomina l . 
95 10* 
80 90 
Nomina l . 
S i n 70 
01 9S 






A C C I O N E S 
L a n c o E s p a í o l 10-1 105 
Banco N a c i o n a l N o m i n a l . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 101 120 
F . C . Unidos 75 70 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 10-3 10o 
H a v a n a E l e c t r i c , com. . . . í̂ S 93 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . Nomina l . 
C e r v e c e r a I n t . , pref 95 fein 
Cervecera I n t . , com 45 S i n 
T e l é f o n o , prefer idas ¡ B i i 38 
T a l é f o n c , cPnmnes <v2 86 
E m p r e s a N a v i e r a , pref . . . . f'5 95 
Cuba C a ñ e , comunes Nomina l . 
C u b a C a ñ e , pre fer idas . . . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega-
c i ó n , pre fer idas 60 73 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega-
c i ó n , comunes 17% 30 
T n i ó n A m e r i c a n a de Segu-
r o s . . . 
"loem B e n e f ¡ « i a r l a s 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c ional , prefMidaK 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N » -
cional , couu nes 39% 43 
L i c o r e r a C u b a n a , pref . . . . 56 57'^ 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . . 1114 15V.' 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , com. . . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se -
guros, pref -ü- ldas SO 100 
C o m p a ñ í a I n t e i n a c i o n a l de Se -
guros, comunes 15 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l z a -
do, prefer idas 48 
C o m p a ñ í a Nucional de C a l z a -
d'o, comunes - • 37 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , pre fer idas 74% 81 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 74% 81 
C o m p a ñ í a do J a r c i a de M a -
tanzas , coa .unes 40 41 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-




B O L S I N 
C o t i z a c i ó n a l a s 4 p . m . 
S E P T I E M B R E 9 
Com. V e n . 
B a n c o E s p a ñ o l 
V. C . Unielos 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , coin. . . . 
T e l é f o n o , prefer idas 
T e l é f o n o , comunes 
N a v i e r a , prefer idas 
Naviera, comunes 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . . 
Cuba C a ñ e , comunes 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n pref 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n , comunes . . . . 
Union H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros 
Union H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros , Be 
T'nion O i l Company 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co., 
pre fer idas 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co. , 
comunes 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
c iona l , preter idas 
C o m p a ñ í a Manufacturera Na-
c iona l , comunes 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
pre fer idas 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
comunes 
C o m p a ñ í a Nacional de C a l z a -
do, pre fer idas 
C o m p a ñ í a Nacional de C a l z a -
do, comunos 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas , preferidas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas s ind icadas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas , t'-iimnes 
C o m p a ñ í a do J a r c i a s de M a -
tanzas , s l n u i c a d a s . . . 
Or . inpaiKa Constr . i eMonea j 
U r b a n i z a c i ó n preferidas . . 
Q b m p a ñ ' í a < o n s t r J c f i o n e a j 















N o m i n a l . 
N o m i n a l . 











Nomina l . 
Nominal . 1 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 9 
L a v e n t a e n p i e 
w mant ienen e s t a c i o n a r l a s l a s cot iza-
cionc.s del ganado vacunei en pie, s i bien 
se cree puea m b a j a r en lo nue r e s t a 
de s e m a n a ir edlo punto. 
L q s prec ios cotizados fueron hoy los 
s igu ientes : 
Vacuno, de 30 a 16 y 1|2 centavos. 
C e r d a d'e 22 a 24 c ? n t ' i » o s . 
L a n a r , de 22 a 26 cen'.avos. 
M a t a d e r o d e L u y a n o 
JMs r e s e s benef ic iadas en este mata-
dero se c o t i z a n a los s igu ientes prec ios ; 
V a c u n o , de 60 a 65 c e n t a v o » . 
C e r d a , de 80 a 90 centavos. 
L a n a r , de 90 centavos a un peso. 
R e s e s s a c r i f i c a d a s : 
V a c u n o , 87. 
C e r d a , 24. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
U a s r e s e s benef ic iadas en este m a t a 
dero se co t i zan a los s i gu i en te s prec ios 
t r í m e r a quincena 11 
Segunda quincena 10 
D e l mes • . . . . 10 
.3618 
9533 
C á r d e n a * 
P r i m e r a qu incena H , 
Sesrnnda quincena lo . 
D e l mes lo . 
C i e n f u e g o f 
P r i m e r a qu inrena 11, 
Sesrunda quincena 10, 
D e l mes 10, 
S a g u a l a G r a n d e 
Pr imera quincena n 
Sejarutida quincena 10, 







Aviso al Comercio 
P o r l a p r e s e n t e se c o m u n i c a a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , c o n t r a t i s t a s y a 
q u i e n e s p u e d a i n t e r e s a r , que l o s b u q u e s de e s t a c o m p a ñ í a I D A y K R A -
K O W , p a r a p r o v e e r s e de m e r c a n c í a s , h a c e r r e p a r a c i o n e s o c u a l q u i g a s -
tos s e a de l a í n d o l e q u e s e a , p a r a p o d e r h a c e r s e e f e c t i v o s , d e b e r á n s e r 
a u t o r i z a d o s p r e v i a m e n t e p o r s u C o n s i g n a t o r i o , s e ñ o r A r m e n l o l a V i l l a , 
de l o c o n t r a r i o c a r e c e r á n de v a l i d e z . 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
P O L I S H A M E R I C A N N A V E G A T I O N C O . 
» C . 7239 10d.-3 . 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t o s d e A h o r r o s , g i * , , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Vacuno , de 60 a 65 centavos. 
C e r d a , de 80 a r<0 centavos. 
L a n a r , de 90 centavos a un peso. 
R e s e s s a c r i f i c a d a s : 
V a c u n o , SUi. 
Cerda . 16»'.. 
L a n a r , 55-
E n t r a d a s d e g a n a d o 
D e Ca uaguey l l e g ó un t ren 17 c a -
i r o s con ganado vacuno para la m a t a n -
- a . D e e l l o í v in ieron 12 consignados a 
S e r a f í n P é r e z , 3 a B e l a r i o i n o A l v a r e z . 
y 2 a Toml iá V a l e n c i a . 
T a m b i é n l legaron otre^ 17 c a r r l s con 
ganado vusutio Igualmente de M a r t í 
i Or lente ) . E s t o s v i n i e r o n c^nsiignado^ 
a la c a s a l . v k i s I'.roí». 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s 
A s t a s 
Se pagan, s e g ú n c lase y ca l idad, de 
75 a 200 pesos . 
P e z u ñ a s 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
C r i n e s 
D e 16 a 19 pesos qu in ta l , habiendo s u -
fr ido un pequefio descenso en r e l a c i ó n ó 
a s u c o t i z a c i ó n anter ior . 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
D e noventa centavos a un peso qtl . 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
D e 100 a 175 pesos l a tonelada. 
C a n i l l a s 
D e 20 a 22 pesos la tonelada. 
T a n c a i e 
Se cot iza de cien a 120 pesos l a to , 
ne lada . 
S e b o 
B l c o r r i e n t e o de segunda, de 12 a 14 
pesos qunta l . E l do p r m e r a o refno b l a n -
m m m l k í 
1 P o r 1 0 0 
B f l N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s o l a d o U l . - T e l . A - 9 Í 3 2 
S E R M O Ñ E T 
qne h a n de p r e d i c a r l e ea u s 
t e d r a i de l a H a b a n a , durante % 
« a n d o s e m e s t r . d(, j Aflo « «• 
« o r 1920. 
Sept iembre 19.—II Doninn*. 
n e r v a ) ; M . I . s e ñ o r M a e n S 
Octubre I T — I I I Doinirw-, f n ^ » -
T a ) : M. 1. s e ñ o r Lec tora ! (De ^ K r . 
Noviembre l o . - P e s t l v i - l i d A 
los S a n t o s ; M. I . s e ñ o r Peni t .nMtt3>« 
Noviembre 16. - F a s t i v h H ^ai1ü-
C r i s t ó b a l . M á r t i r : M. I Vefior M o l ^ 
Nov iembre 2 1 . - D o m i ñ l ^ n r 
" e r v a ) : I ' .ustrbt lno s e ñ o r Dean ' 
Noviembre 2 8 . - D o m i n l c n I d * a,,-
to • M . I . sofior SAlz oe U M o r ^ 
Ó l c l e m b r e 5 . - D o m h i l c a IT áí 
t e : M. L soOo- Penitenciarlo AdT,eí-
U i c l e m b r e 8 . — L a Inraaonlafl'-j n 
c l ó n de M a r í a ; M a e s t r e e V ¿ u e l t Coilrt'-
D i c i e m b r e 12 . - Dominica 111 A . . 
v i en to : M. L s e ñ o r Lectora! ^ AJ' 
D i c i e m b r e 6.—Jubileo Circular / 
l a t a r d e ) ; M. I . s e ñ o r M a g f f l 1 
r 2 5 . - L a Nat.vidad del <!. 
Ü0Zlrñ- k . ^ 8 0 * Penitenciario, el ^ 
I N T T A . — C o n f o r m e a 1 odlsoiiMf» 
la S a n t a Sede en m a t e r i a de p o d Ü ; 
y de acuerdo con las prescripciones d'; 
c e sanas , en todas l a s Mtsjis v ™ l z 
l ebren en la S a n t a I g l e . l a C ¿ t e d r a u 
los d í a s de Precepto , sm prertlrari ^ 
r a n t e c inco m i n u t o s : en ;a Misí Sni. 
ne de T e r c i a , el s e r m ó n será de w 
M i s a s en la S a n t a I g W i a Caiedrai i 
c l ó n o r d i n a i í a . no debiendo paBar'/; 
t r e i n t a minu los . 1 1 í! 
E n Ior d í a s laborables se celus»,, 
a s 7. 7 y med ia y 8. E n los d l a s T 
t l v c s . las M i s a s se ce lebran a lai 7 • 
y media , . 10 y 11. s" V 
H a b a n a , J u l i o 14 de 1920. 
V i s t o : Por el presente venimoi ej 
a p r o b a r y aprobamos la dlstrlbiiclfin k 
c h a de los sc imones que. Dios mediantt 
se p r e d i c a r á en nues t r* Santa Igiem 
C a t e d r a l d r u a n t e en r.e^mdo semestn 
e^l a ñ o en tvrso , y concederaos ciniuen-
ta d í a s de Indulgenc ia *n l a for.ua mt-
t u m b r a d a p o ; l a I g l e s i a a los que at«i 
t a y devotamente oyeren l a predicaclíi 
de l a d i v i n a p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f irma » E . R . de m 
c e r t i f i c o . — 1 - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R.—DR. MEK-
D E Z . A r c e d l r n o Secretatlo. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E L F 
A G U L L O 
I - U 3 7 
B a n q u e r o s , 
C o m e r c i a n t e s 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s , por una 
c a s a m o d e r n a de dos plantas , en lo 
m á s c é n t r i c o y c o m e r c i a l . Calle d« 
O ' R e l l l y , de A g u a c a t e a Bernaza, In-
f o r m e s , A n t o n i o V e r d a g u e r , de 9 a U 
y de 3 a 5. L o n j a d e l Comercio, Piso 
t e r c e r o . 
33408 10 S. 
Aviso al Comercio 
L a s m e r c a n c í a s de A l m a c e n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l v a p o r ''City ot 
A t l a n t a , " e s t á n d e s c a r g á n d o s e e n l o s M u e l l e s de A t a r é s . L o s señores Co-
m e r c i a n t e s d e b e r á n p r o v e e r s e de l a a u t o r i z a c i ó n de e n t r e g a e n l a Ofilclna 
de e s t a C o m p a ñ í a : M a n z a n a de G ó m e z , 222. 
A c m é 0 ^ e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
A r m e n l o l a V i l l a , C o n s i g n a t a r i o . 
1 C . 7240 10d.-3. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s i o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s e o s y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , ot 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a ¡ o l a p r o p i a c u s t o d i * 
d e l e s i i A e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
O S 8 1 I I n d . l o . a g . 
N . G E L A T S & C o . 
A . O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
v « d e m o > C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a * « » • • 0 , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o l b l m o a d c p é s l t o s « n e s t a S e e e l ó n . 
mm p a g a n d o I n t o r a s e » mt 9 % a n u a l — 
T a é a a e a t a a o p « i i c t u a r a e t a m b i é n p o r 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i n o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s P ^ s ^ 
s i t o s e n c e e n t a c o r t e é c o n i D r a y ? e o í a d e ^ • « f ^ P f D J f s V B r l ' 
n o r a c l a n e s , d e s c u e n t o s , p r é s t í i M c o a g a r a n t í a , m** uc 
d a d p a r a v a l o r e s y a l t i v a s , c a e a l a s d e a t u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , K - W ? * ' 
A N O L X X X V i l l D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
L A S E V O L U C I O N E S D E L A M O D A 
P U N E X Q U I S I T O " C H A P E A N " P A R A S E Ñ O R I T A 
B s u n a b e l l a c r e a c i ó n de t a f e t i a z u l c o n l a z o de a z u l o s c u r j , u n a l i n -
da c o l e c c i ó n de f l o r e s a d o r n a n e l c í r c u l o de l a c o p a y s o n h e c l os de r a s o 
o t e r c i o p e l o . 
E l e fecto q u e s p r o d u c e e s t e s o m b r e r o d e j a m o s a j u i c i o de n u e s t r a s 
lectoras y n o d u d a m o s c o n c u e r d e c o n n u e s t r o p a r e c e r , q u e p a r a u n a j o v e n 
dama t i e n e l a s n o t a s m á s r e s a l t a n t e s d e b e l i e z a . 
L A P E S C A D O R A Y L A R E D 
L o s p o b r e s p e s c a d o r e s q u e h a n p a s a d o pos l a s r e d e s , p o d r í a n i n f o r -
m a r n o s de lo p e l i g r o s o de e s t e t e j i d o . M u y c i e r t o . 
P o r q u e , s i n p r e g u n t a r a l o s p e s c a d o r e s p o d e m o s v e r e n l o s h o m b r e s p a -
r a q u i e n e s l a r e d m á s p e l i g r o s a , e . l a q u e c u b r e u n a b e l l a c a r a . C o m b i n e -
m o s u n a de e s t a s e l e g a n t e s r e d e s c o n p e q u e ñ o s o m b r e r o q u e d e c l a r a l a B o -
g a y de l c o n t r a s t e q u e d a p e s c a d o e l h o m b r e . 
N o es q u e l a r e d s e a p e l i g r - ^ a . pero> i a g r a c i a c o n q u e c u b r e l a c a r a r 
f e m e n i n a l a c a u s a de l a s u g e s t i ó n . 
V E S T I D O D E l - U v -
B l c h l f f o n f r a n c é s e n c o l o r e s l i ge 
ros es tampados c o n d i s e ñ o s de f l o r e s , 
presenta m e r l o s p r e c i o s o s p a r a e l a r 
te de l a m o d i s t a . P o r e j e m p l o , e l m o -
delo a l a d e r e c h a e n s e ñ a u n a c r e a 
fión de c h l f f o n de c o l o r c r e m a c o n 
das. 
M u y m a l a s a n g r e 
A s í l a t ienen mi l lares de serea que 
sufren desarregrlos de la sanprre, herpes , 
eczemas, granulac iones , hinchaxOn en las 
¡ • i eraas y otras inanifostaclop.es. ¿ 4 
sangre mala, se l impia , d e p u r a 7 la s a -
lud se í<>?a plenamente, cuando se to-
ma Pur i f i ca d'or San Lí'izaro, que hace 
i ' I imlnar tocios los mal'>s .lumores, to-
do lo que os i n ú i i l y produce desarre -
r.l03. 
Pur l f l cador San Lftzaro, solo eontle-
m- elemento? vegretales, es e l znitio de 
var ias p lantas , en forma de j a r a b e , buo-
rio de tomar. Se vende en las h é t i c a s . 
alt . 4 d i 7 
G r a v e d e n u o c i a h e c h a 
a l a S e c r e t a 
E l a p o d e r a d o d e t i n o s h e r e d e r o s p i d e 
!>e a b r a u n a a m p l i a l n T e s t i { ? a r I ó u . 
— U n a d m i n i s t r a d o r a c u s a d o 
A n t o n i o L ó p e z G a r c í a , m e c á n i c o 
d e n t a l , v e c i n o d e i c e n t r a l A d e l a i d a , 
e n C a m a g ü e y , y a c c i d e n t a l m e n t e de 
E g l d o y M i s i ó n , r e q u i r i ó a y e r e l a u -
x i l i o de l a S e c r e t a , p a r a f o r m u l a r u n a 
j d e n u n c i a q u e i c v i s t e c a r a c t e r e s de 
l g r a v e d a d . 
D i c e L ó p e z que . s e g ü n p o d e r que 
t i e n e c o n f e r i d o p u r J u a n y A d e l a i d a 
D a l m a u y V a l d é s , é l e s t á e n c a r g a d o 
de i n v e s t i g a r e l p a r a d e r o de l a d o c u -
m e n t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l o s b i e -
n e s de J o s é D a l m a u y C o l o m é s , q u i e n 
d e s a p a r e c i ó d e l t e r r i t o r i o de l a R e -
p ú b l i c a de m a n e r a m i s t e r i o s a , s i n que 
s e h a y a v u e l t o a s a b e r de s u p e r s o n a . 
L o s b i e n e s t i e n e n u n v a l o r a p r o x i -
m a d o de m e d i o m i l l ó n de p e s o s . 
A g r e g a L ó p e z q u e d e s p u é s de dos 
, a ñ o s de I n v e á l i g a c i ó n h a p o d i d o s a -
1 b e r q u e D a v i d A d r i o R e i j a , A d m i n l s -
t r a d o r d e l c e n t r a l R o s a l í a , u b i c a d o 
e n S a n t a C l a r a , p e s e e p a r t e de l a do-
I ( u m e n t a c l ó n , l a c u a l r e t i e n e e n s n 
, p o d e r , c o m p r o o á n d o s e é s t e e x t r e m o 
i c o n u n a c a r t a e n l a q u e A d r i o o f r e c e 
; 25,000 p e s o s a l o s h e r e d e r o s , a c o n -
d i c i ó n de q u e é s t o s firmen u n a e s c r i -
t u r a r e n u n c i a n d o a t o d o s s u s d e r e -
• c h o s s o b r e l a h e r e n c i a r e f e r i d a . 
P o r e s t a c a r t a y p o r o t r a s q u e L ó -
| pez d i c e t e n e r en s u p o d e r , s e r e v e l a 
: l a c o m i s i ó n de u n h o r r e n d o c r i m e n , 
p u e s e n e s o s d o c u m e n t o s A d r i o d i c e 
q u e n u n c a p o d r á n l o s h e r e d e r o s d i s -
í f r u t a r de e s o s b i e n e s a m e n o s que s e 
j l e t e n g a e n c u e n t a y p o r q u e , a d e m á s , 
é l e r a a m i g o i n s e p a r a b l e de J o s é D a l -
m a u , a q u i e n c r e e e l d e n u n c i a n t e h a . 
| y a m a t a d o . 
D e l a c t a l e v a n t a d a so d i ó c u e n t a a l 
j u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
D e p u r a c i ó n s i e m p r e 
E s o n e c e s i t a media humanldr.rt y l a 
o t r a media , t a l vez t a m b i é n . Depurar 
la sangrre, qu i tar las Impurezas que en 
e l l a hay y a s í l l egar en breve tiempo 
a destruir todas las afecciones, que se 
padecen, como consecuenc ia de ia s a n -
gra desarreglada. 
Pnr i fb ador a n LSf izaro . su nombre lo 
dice, pur i f i ca l a sangre, le qui ta impu-
rezas , y ev i ta los mi l lares do ma le s que 
t ienen su origen en d o s a n e g l o s do l a 
nangre. E c z e m a s , diabetes, p a l p l t a c l o -
clones, granulaciones , herpes y mil ma-
nlfeataclones m á s prueban sangre des-
compuesta . 
Se vende Fur l f i c - idor S a n Lifizaro en 
todas l a s boticas y en s u laboratorio 
Consulado y Colón," H a o a n a . 
alt . - í d - l o . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O fiOT.—Goleta a m e r i c a n a 
R B N A A . M U R P H Y , r a p k í i n C r o c k s , 
procedente tíe A lob í la , on-s l^nndo ,1 J . 
Cos ta . 
Cag.:ga H n o : 707 piezas i i i í ideva. 
T . «;/>mez: P J M ' * Id. 
A . (jfuoez; SB.vfo Id i d . 
M A N I F I E S T O C O S . - V a p o r noruego 
F L i p . A C I . A r S í i N . c a f i ' . t n C n m u n d s -
ir und, proce lente de > •;«• Y o r k c e n s i c -
j .ado a L a m l o r n v Co. 
V I V E K E S : 
T . JCzquerm- 440 stoon h a r i n a . 
N . M e r t i v » : 25 t e r p é r o M * m a i r e c a 
A . Camln ) y Co • ÜOO cf.jns m.icaj r ' ín . 
rernf tn lez T r a p a s a y C o : 30 c a j a s c a r -
r.e. 
P . Garcfa r C o : 30 Id Iff. 
P . R . : lOn ca ia í i j a b ó n • ."0 Id Id. 
N . B . S . : l.Oiíil s s c"^ arroc . 
PUMn y C i r ü«»0 Id id. 
M a m a s y R u i ; : : 100 c i j a s J a b f n . 
R . S u á r e z y C o : 300 id i d . 
Camps A n t ó n y C o : IDO id id 
O r t s Pere l ra y C o : 60 10 Id-
R a m o s .Larrea t C o r 3t)0 id id . 
M . G o n z á l e z y C o : 101 i-i I d . 
A l o n s o y o: 200 id" id. 
(roi./.Alez y Suftrez- 2 ° 3 t ? d o s andni lo 
A . y C o : M c a j a s f r u í a ? . 
E s r a d a S . y C o : 2.V) Id conservas 
L o z a n o A o c s t a y C o : l^S id M . 
Carbnr.e l l y D a l m a u : 100 id 'd 
R . L a l u o r z » : 100 I d Id . 
G-ar.-ía K e r o á n d e z v C e : 200 Id I d . 
'Ja lbf Llamode 5 C o . W id lo. 
C r u z y S a l u y a : S17 M id 
Pefla Bauza y Oo • 2h0 id d 
Loredo y I - e r n á n d e ? : 110 Id Id. 
Manzabei th i y C e : 75 Id id. 
C r q u f a y (^o: 10 cajns conservas . 
L . <ñ. L e o n y 3 b a r r i l h a r i n a . 
R . D o m í n g u w : 1 « a j a f r u t « s 
Mel la H n o . 5 cajas gal letas. 
M A N I F I E S T O fW».—Vapcr b r a s i l e ñ o 
A L V A R E , r c p t t á n Miranda , prc-edente 
de S a n t o s y e s c a ' a , c .nslgnad'o a E . 
R . M a r g a r i t . 
D i : R I O J A N E I R O 
H . R . : 1,000 sacos f r i jo l . 
F . C : 50 id id . rjO id id . # 
W. M . : 1.01M; fardos charque. 
E . R . M u r g i r i t : 1 c a j a dulces. 
C . Arne ldson: - 1 bul:,) a m - z y fr i jo l . 
M A N I F I E S T O « 1 0 . — G o l e t a a iner lcana 
D E P E N D E N T . capitftn U: . l l , proceden'.e 
de K e y est, « - o n s l g n a d o a J . C o s t a . 
A . R í o s : lOf) c a j a s JamAn : 10 Darr i l e s 
z a n a h o r i a s , 5 Id remolacha, 076 c a j a s 
hueves, 1!)0 barr i l e s , B0<) h u u c a i ? » m a n -
z a n a s . 
M A N I F I E S T O 611.—Tapor a m e r l c a n j 
M I A M I , rapitrtn P h e l a n , procecente -le 
K c y West , , conslsrnado a R , I - , B r a n -
t e n . 
V I V E R E S : 
V . C a s a u s : 1 c a j ? c a n i a r ó n . 
Y . Ch&ves: 113 ga l l inas . 
.T. Cas te l lnnos : 250 c a j a s huevos, (150 
tueno?-^ 
F . Bowmnt); IOJ id' Id. 120 sacos cebo-
l l a s . 
L u a c e s L a n t a r ó n v C o ; 2 c e j a s pes-
c a d o . 
M I S C E L A N E A S : 
A m . R . I C x p r e s s : 77 bnltoe e x p r e -
sos. 
Steel r P o d u c t : S-12 Id tanques . 
M . H o y t : c a j a s calzado. 
H a r r i s Hrio v C o : oult^.s rfe^tos. 
A . M . P u e n t e v C o : 1 id id. 
R . G . L a ñ é : 3 id I d . 
E l c ? t r l c a l K . y C o : 7 id I d . 
H . E l S w a n : 1 c a j a c igarros . 
J . W l l o : 1 cajas inti,>stias. 
Genera l E l c c t r i c a l : \ id efect-.s. 
Anuncios clasificados de última hora 
ÍKMffl 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U S 
H A B A N A 
r o s a s a m a r i n a s l i g e r a m e n t e 1 t n z a -
A l a I z q u i e r d a p r e s e n t a m o s p a r a s u c o n s i d e r a c i ó n u n a l i n d a c r t a c l ó n 
í e seda del c o l o r m e l o c o t ó n , e d o r n a do c o n b o r d a d o s de a b a l o r i o s de v a -
rios vo lores . T i e n e e l e fecto de c a d e r a s a n c h a s , q u e es l a b o g a a c t u a l . 
• 
o .^ . - .^ ic u a j .. i i a p e r i o i i -
d a d de e l e g a n c i a s o b r e ot. s t e l a s e l 
r a s o n e g r o . A h o r ; s e e s t á e m p l e a n d o 
e s t a t e l a p a r a m o d e l o s p r e c i o s o s de 
v e s t l d i s de l a I 
E s t e m o d e l o es de r a s o n e g r o c u -
b i e r t o de " G e o r g e t t e " n e g r o a z u l r i -
c a m e n t e b o r d a d o s c o n a b a l o r i o s n e -
g r o s 
E l f o n d o de l a s a y a t e r m i . - a , e n dos 
f a j a s a n c h a s q u e d a n e l e fecto de l a 
p l e n i t u d 
E L E G A N T E T R A J E D E R A S O 
S e a l q u i l a e l p r i n c i p a l y e l s e c u n d o p i -
so de l a c a s a d e P r a d o , 1 0 7 , j u n t o s 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
34179 13 sp. _ 
E 8 K O A L Q U I L A R U N A C A S A Q U E 
tenga s a l a , sa le ta , comedor, t r e s o 
cuatro cuartos , bafio y s e r - l e l o s s a n i t a -
rios. SI no e s t á muy l e j o s del C a m p o de 
Marte, se pref iere. L l a m e n a l M-9121, a l 
1 s e ñ o r Blanco . 
S4218 13 sp^ j 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N l legada, formal y s e r i a , desea colo-
carse de donce l la o c r i a d a . A v i s o s : ca-
l le Sol , , entre San Ignac io e I n q u i s i d o r , 
F o n d a L o s T r e s H e r m a n e s . 
34202 12 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pen-i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ; t iene 
buenas referencias . I n f o r m a n en Sol , n ú -
mero 8. 
34203 12 s p _ 
JO V R N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de c r i a d a de m a n o s en casa de 
mora l idad y c o r t a fami l ia . E n t i e n d e algo 
de c o c i n a a l a e s p a ñ o l a . T i e n e re feren-
c ias y no se admiten t a r j e t a s . Obrapfa, 
n ú m e r o 32. 
2í!208 12 sp. 
Y P R E N D A S 
„. . S O M B R E R O P A R A T A R D E 
Juste o tro es de a s p . to d i f e r , ¿, y a u n q u e t a m b i é n a p a r e n t a j u v e n i l , 
• u n a e s p e c i a l g r a c i a p a r a f a c c i o n e s v i v a r a c h a s , 
rav^ ^ b l n a c i o n es a r t í s t i c a , e s t á c u b i e r t a de s e d a c o l o r c a s t a ñ a c o n 
r o m a n o s . 
^ í r l C l n t a que r o d e a l a c o p a e s b o r d a d a e n s e d a f l o j a m u l t i - c o l o r e s , p r e -
* — J ^ J o s c o l o r e s : a m a r i l l o , v e r d e y r o j o . ^ 
^ m p a t í a d T F í á ñ z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
h a r t a d o 2 1 2 . A m a r g u r a I K T e l é f o n o A . 0 4 9 7 
H A B A N A 
^ a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a s 
M i n i s t r a d o r S ^ o e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 
S E N E C E S I T A S 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A M U C H A H C H A E S P A S O L A D E S E A colocarse paira hab i tac iones . Sabe su 
o b l i g a c i ó n ; en c a s a de m o r a l i d a d ¡ t ie-
ne buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : A'gular 
33, a l tos . 
34190 12 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
EN C A L Z A D A , E S Q U I N A A I , S E S o -l i c i t a una manejadora que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t enga b u e n a s 
recomendaciones . Sueldo, 35 pesos, u n i -
forme y ropa l impia . T a m b i é n se s o l i -
c i t a una buena l a v a n d e r a . 
34108 12 sp. 
SE S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S que sean c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y 
que tengan buenas re ferenc ias . L a que 
no r e ú n a es tas condic iones que no se 
presente . Sueldo 30 pesos y uniforme. 
C a l l e 19, n ú m e r o 127, e n t r e K y L . V e -
dado. 
C 7399 3d-10. 
C O C I N E R A S 
S e s o l í c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e a 
b l a n c a . S e p a g a b u e n s u e l d o . M a l e -
c ó n , 5 2 . 
34186 12 SP-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T A R A m a t r i m o n i o solo. C o n s u l a d o , 28. S u e l -
do 30 pesos. 
34194 12 sp. 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O ES« 
VJ p a ñ o l en c a s a de comercio o p a r t i -
c u l a r , pero no s i r v e l a m e s a ; es perso-
n a de conf ianza y t r a b a j a d o r a ; no re -
p a r a en e l t r a b a j o ; quiere f a m i l i a , buen 
trato . I n f o r m e s buenos. C a l l e 23 y 4, bar -
b e r í a , e squina . Vedado. 
.34187 12 sp. 
C O C I N E R A * 
SE u D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A na m u c h a c h a e s p a ñ o l a , en casa de 
comercio o p a r t i c u l a r . V i v e s , 170. 
34196 13 bp. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N i n s u l a r d coc inera o c r i a d a de ma-. 
no. S a n t a R i t a , 8, R e p a r t o Juane lo . T e -
l é f o n o 1-1634. 
34207 12 sp. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , E X P E R T O E N C A S A S D E h u é s p e d e s , ofrece sus serv ic ios , soy 
p e r s o n a de fundamento y competente, 
i T e l é f o n o A-5711. 
34119 13 sep. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E N -i n s u l a r para coc inera , que duerma en 
la c o l a c i ó n . Sueldo 30 pesos. E n M a n r i -
que. 115, in forman. 
34199 12 p p . ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A un matr imonio solo. Sueldo 30 pesos. 
P r a d o , 43. 
3411)5 12 sp. 
FA M I L I A E X T R A N J E R A B U S C A C R I A da que sepa coc inar . Vedado, c a l l e 8 
n ú m e r o 15, entre L í n e a y Once. 
34212 ' 12 sp. 
s 
C H A Ü F T O J R S 
CU A U E F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o 
de comercio, voy a l campo o a donde se 
necesite . T e n g o re ferenc ias y no tengo 
pretens iones . I n f o r m a n : C a l z a d a esqui-
na a Q, Vedado. T e l é f o n o P-5262, a to-
das horas . 
_34166 13 s 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O , - E S P A -ñol , de 17 a ñ o s , p a r a a y u d a n t e de 
chauffeur, p a r a carro de reparto . In for -
ma en Maloja , 189. 
34158 12 s 
S e c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s 
y o b j e t o s d e a r t e . T a m b i é n t e n e m o s 
e x i s t e n c i a s e n j u e g o s d e c u a r t o y d e 
s a l a . " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
34188 9 oc. 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
r u b a T . y C o : 1 leí i l . .., 
N . A m S u g a r : 2 d i d . . 
B C . Stone: 20 in' id * ; » 
T h r n l l % y 7 bnU e f r r t c s . r 
TI l'.erndfs y C o : 1 id Jd. 
l ! B . R o m : 339 b u l t » ; accesorios an-' 
t f W ) r e P .e ld: 99 bultos i n q u i n a s . 
M A N I F I E S T O r í e —Vapor amerlca-ne 
i . a r A i Í m i n a c a i m á n « e v o w j ^ ^ 
dentf de eoJ«*n V os-alr». oonsiirnado a 
W. M . U a n i - l -
C o n 40.000 r el - p l A ñ i n o í , - H 
cacao, p a r a N' v • >' 1 • 
M A X i n r s n w V ; , ! ' T " " ' T " ! ^ * 
r ' C A C A H W ' N . ca.d-rtn M r LMin- .n ,> < 
-edente de Ta .npico c o a ^ n í M O a u . 
^ s S a i r C u ñ a n Oii «0.73.. potn.leo c r u -
\ . lo. 
M Á K I F T F R T O .d i - V a - . . ^ ¿ ^ 
procederte d- Savcnnah y c^ca i» , o--
s ignado a L v k e s Bros , 
V I V E R K S : 
W . B . a i r - 2.70-1 ca jas ls-1ic. 
M I S C E L A N E A S : r „ . _ . _ 
S t a n d a r d F i o d u c i C o r p : oFl* r a l l e s y 
'^Seoane y F e r n a n d e z : o ^ J a s ef-ctx>" 
de e s c r l í o i i o s . _ « i» «a 
V a s a l H P.arinaga y C o - f̂ .d 'd . 
F u e n t e P r e s . i y » 'o : o:4 L a r r a s . 
P e v l d a y F e r r á i i d o z : 70 bv.lios bote-
l l a s t polvos. • 
A l v a r c z e I n c l á n : 4 c a j a s n e d i a s . 
D a l y U n o : 2 id tejid, s. 
S . C . B u y : 7 id toallas. 
V i u d a T a r r e r a s y C o : S p ianos . 
P u r d y t tl;<-nderson: 36 tubas. 
Havana" E l e c R . y . f 'O V i . 
F . P a l a c i o y C > : ir> c a j a s t a l a b a r t e n a . 
p S i l v s : 3 c a j a s n;anuinaria 
L . G . del R e a l : 42 bultos accesortot 
T)ara auto. . 
D . P é r e z B a r a f l a r o : 2«7 sacos e s t e i n -
n a . . . . 
H . F . H e T i n a n n : 911 bultos h i erro . 
Oastrtn A l g a z o : 1 c a j a a l g o d ó n . 
P . de H i e l o : 200 s a « ^ cen iza . 
H a y a n a F r u i t y C o : 1 ca la w a q m n a -
«Ja. 
L ^ p e z t S o t o : 7S huacales m a q u i r a r l a . 
L ó p e z V S o t o : 78 huacnb'S ra-.iebles. 
Santac fnz H n o : 78 id id. 
M . H u m a r a : 16r) cajas efectos e s m a J -
tados . 
P i é l a g o L i n a r e s y C o : 8 c a j a s te j idos . 
B a s t e r r e c h e a H n o : 30 l -mibas . 
M . A . D í s j i u : 10 Id . 
M4 G a r c í a : 200 barr i les sebo 
C r u s e l l a s y C o : 100 Id Id, 100 Id trrns ' . 
S o l í a E n t r i a l g o y C o : 3 c a j a s t o a l l a » . 
G u e r r a t ima: 1 huaca l cart-etae. 
O. M . L e w i s ; 1,320 s a c a m o H u r ^ s . 
C p . A c e i t e r a : 2 bultos u a q u l r i a r l a . 
F u e n t e P r e s a y C o : 39^ b a r r a s . 
J . . H o r t e r : COti b r l t o s arados acce 
Sor lo . í . 
U e z a G a r c í a C a n a l : 3 c a j a s te j idos . 
S . G^-mez M e n a y C o : 4 id id . 
Aro l lnno v C o : 2,120 tubos, ÍW0 id. 
P . P e m l í n d e z y C o : 10 c a j a s efectos 
de e scr i tor io s . 
J . LOpcz U . : 14 !d Id. 
Z a y a s A b r e u y C o : 300 b n l t c s m a q n i -
n a r l a . 
A . A . A n c n l o : 12 bultos aotet. y a c -
cesor ios . . 
A . M . P u e n t e y C o : 14S bultos hie-
r r o . 
• M A N I F I E S T O 615.—Vapor a m e r l c a r o 
C O T O P A b l , capitfin K e u g h , procedente 
de C a a r l e s t ^ n , consignado a P e l l e j A y 
Hnos . 
Pe l leyA y H n o s : toneladas car-
b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O « I B . — V a p o r a m e r i c a n o 
J . R . P A R R O T T . caplrnn P h e l a n , pro-
cedente de K e y West, cons ignado a R . 
L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
F . r . o w n u n : 50tl c a j a s huevos . 
Swl f t t C t 300 piezas cardos. 24 id 
lit-ef, 10 huacales, 360 en Jas carne r u e r -
rCíl. 
A l v a r i ñ o v A l f u n s o : ,̂1 id peras . 
N . Q u i r o « a : 1,000 ca las ImeTos. 
H . R D u n n : 14,146 ki los coles. 
M I S C K L A N E A S : 
L y k e s B r o s : 140 cerdos. 
P . C . U n i d o » : T» carroi». 
J a t i b r n i c o 4 U B l)ultos inr.<iuinaria. 
C é s p e d e s : 70 id id. 
Nombre da D i o s : 24 id id. 
M a r l m O n : 27 I d id 
M o r ó n : 5 M id . 
V e n i e n t e s : 16 id i d . 
R . C a r d o n a : 0,788 piezas madera. 
P i n c a p l e s I V o d u c t : 75,(!35 botel las 
T r o p i c a l : 230,400 i d . 
M A N I F I E S T O 6 1 7 . — ( í o l e t n a m e r i c a n a 
S . v X T A R O S A , c a p i t í n 1 -jngherg. p r o -
cedente de F t n B a ( o l a , ci>r.sisnado a L -
C a r d o n a . 
J . Gar-cerfin: 16.4,88 p l tzas madera . 
B . P a s s o l a : 21,552 id Id. 
M A N I F I E S T O 615».—Vapor a m e r i c a n o 
T O L O A . c a p i t á n ( V a n t , ] i roce iVnte de 
>Tew Y o r k , en 4 d í a s , c^n 7.18°. tone la -
das, conslarnado a U n i t e l F r n i t Cop. 
C o n carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 619. — V a p o r american--
P A S T O R E S , c a p i t ó n G l e i . n . p r r c 6 d » n t o 
de P n e r t o L i m ó n , en 4 cU.if. con 7,781 
ticnela-das. cons ignado a L n i t M F r u i t 
C a m p a n y . A las 12 y 15 i¡ . m. 
C o n c a r g a t n t r l n s i t . j -
M A N I F I E S T O 620. Gole ta a m w c a n a 
A M P A R O , c a p i t á n Conts . procedente di. 
S a i n t A n d r e w s , en 6 d í a s , ron 893 tone-
ladas , cnnsi írnad'p a F . D í a z . 
C o n maderas , no e n t r e g ó c o p l a s ele 
luanif leatos 
.-54216 9 oc. 
M A Q U I N A R I A 
(^ O M K K C I A N T E S : V E N D O M I R E G I S -J t r a d o r a Nat iona l , n ique lada , f l a m a n -
te. Modelo ;í;!2, de t e c l a ; m a r c a u n a so la 
t r a n s a c c i ó n 3.99 y sumadora , tota l lzado-
ra. Sr . A r m o r . S a n L á z a r o , n ú m e r o 147, 
a l to s . A p a r t a d o 2146. T e l é f o n o A-0870. 
Prec io s i n competencia . 
34193 13 sp. 
A U T O M O V I L E S 
Í> L E N A O P O T U N I D A D , S E V E N D E "i un a u t o m ó i l C h a n d l e r t ipo Sport , 5 
pasa jeros , nuevo, s i n e s t r e n a r ; p a r a 
ver lo y t ra tar de é l , d i r í j a n s e a : San 
Miguel , 175, t a l a b a r t e r í a . M. P i q u e r . 
34132 19 sep. 
SE V E N D E N D O S K U D S O N S U P E R Six, s in e s t r e n a r . I n f o r m a n : L e a l -
tad, 161. 
34136 17 sep. 
A . V I S O S 
f t F X T G T O S O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
E l p r ó x i m o lunes , d í a 13. e n t r a r á en 
es ta I g l e s i a e l J u b i l e o C i r c u l a r . L a m i s a 
de e x p o s i c i ó n s e r á a l a s ocho y med a 
a. m. y l a r e s e r v a a l a s cinco y med ia 
P ' L o 3 sermones de l Jueves 16, a l a s rin 
co y media p. m., y domingo 19, a l a s 
ocho y media a. m. e s t á n a cargo de un 
R e l i g i o s o J e s u í t a . ^ M ^ G -
34191 19 SP-
IC S O L I C I T A l ' N A B U E N A C O C I N E R A 
coc inero , aunque sea persona de 
mediana edad, que s e a p e r s o n a l i m p i a ; 
h a y c o c i n a de gas y e l t r a b a j o es c ó - ¡ / - C H A U F F E U R , J O V E N Y E S P A S O L , de-
modo. B u e n sueldo y t r a t o f a m i l i a r . Tn- ; \ j sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
formes en Oficios, 90. P r e g u n t a r por A n - i comercio, b ien p r á c t i c o en e l manejo, 
tonlo. I I n f o r m a : T e l é f o n o A-»7fia VirtnHoo ro 
34214 • 12 sp . 
C H A U F F E U R S 
I n f o r a : T e l é f o n o -9763. i r t u d e s , 52 
"4175 12 s 
P R E C I O S O T R A J E D E T A F E T A N 
E x i s t e u n a g r a n r i v a l i d a d e n t r e los 
c o l o r e s a z u l y m o r e n o e n l a a c t u a l 
e s t a c i ó n . C u a l de e l l o s g o z a r á de l a 
s u p r e m a c í a e n e l c o l o r fa-s j r l t o p a r a 
el t a f e t á n . 
E n t a n t o q u e s e r e s u e l v a c u á l de 
l o s dos c o l o r e s s e r á e l p r e f e r i d o de-
J a m o s a g u s t o de n u e s t r a s l e c t o r a s 
e m p l e e n a s u f a v o r e c i d o e n e s t e m o -
d e l o . 
E s u n a p r e c i o s a c r e a c i ó n d e s o l o 
u n a p i e z a p r e s e n t a l a p e r s o n i f i c a c i ó n 
j u v e n i l . 
U n a n o v e d a d s i m u l a n d o b o l s i l l o s 
e n a m b o s l a d o s de l a s c a d e r a s , e s o n 
h i l e r a s d e c o r d ó n d e s d e d o n d e c o -
m i e n z a l a s g r a c i o s a ^ l i n e a s de l a 
f a l d a . 
N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E ¡ 
ayudante de chauffeur en c a s a p a r t í - 1 
cu lar o de comercio. T i e n e buenas refe-1 
renc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1403 
34211 12 s p ^ 
• T A E S K A C O L O C A R S E U N C H A U F Ü Ü r | 
cia^. I n f o ? m a n : P e s a n t * comercio. Con 
L a n d o u l e t , H u p m o b i l e , 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e 
f u n c i o n a m i e n t o y a p a -
r i e n c i a , s e v e n d e p o r 
c u e n t a d e s u d u e ñ o . 
E d i f i c i o 
H A V A N A A U T O 
C O M P A N Y . 
M a r i n a e I n f a n t a . 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
Solemnes Cul tos con que la C o n g r e g a -
c i ó n de H i j a s de Mar ía o b s e q u i a r á a su 
E x c e l s a P a t r o n a , l a S a - n t í s i m a V l ^ e n 
de l a C a r i d a d , los d í a s 11, 12, 13 y 14 
de l o s c o r r i e n t e s : 
S A B A D O , 11 D E S E P T I E M B R E 
A las s iete de l a tarde Santo R o s a -
rlo S e r m ó n p o r e l B . P . D i r e c t o r . — S a l -
ve cantada. 
D O M I N G O , 12 
A l a s s ie te a>. m. M i s a de C o m u n i ó n , 
con c á n t i c o s por e l Coro de l a s H i j a s 
de M a r í a , do l a s R e l i g i o s a s O b l a t a s . — 
I m p o s i c i ó n de meda l la s . 
A l a s ocho y m e d i a . — M i s a so lemne 
con a s i s t e n c i a del E x c m o . y B m o . se-
ñ o r Obispo de la D i ó c e s i s . 
P r e d i c a r á e l R . P . Anton io A r i a « , 
S. J . 
A l a s cuatro y med ia p. m . — S a n t o 
R o s a r i o S e r m ó f f por e l M. I . s e ñ o r C a -
n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o , Sant iago G . A m i -
g o . — ^ L e t a n í a s . — P r o c e s i ó n . — C o n s a g r a -
c i ó n y despedida a l a S a n t í s i m a - V i r -
gen. 
L U N E S , 13 
M i s a r e z a d a por l a s S o d a s d i funtas 
de l a C o n g r e g a c i ó n , a l a s s ie te a. m. 
33915 11 s 
SE S O L I C I T A VN C H A L F F E U R Q U E s e a entendido ©n motores , p a r a una C 7397 Bd-10 
p í a y San Ignac io 
34200 12 sp. A-7tt41. 34210 
P a r a in formes ; 
12 sp. 
/ A R I O S 
S K V E N D E Ü N D O G C H E , E N I N M K J O -rable estado, cinco gomas nuevas. I n -
f o r m e s : Independencia , 4. T e l é f o n o 18a. 
Cotorro . 
34142 12 s 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i . 
E l domingo, a l a s ocho a, m., se ce le-
b r a r á l a f ies ta m e n s u a l de N u e s t r o P a -
dre San L á z a r o , el s e r m ó n por e l reve-
rendo P a d r e J u a n J . L o b a t o ; l a comu-
n i ó n a l a s s iete . 
L a D i r e c t i v a . 
83884 10 sp. 
SE S O L I C I T A XTS M U C H A C H O P A R A ' '' i . J , t r a b a j o fuera de l a c a s a . P a r a m á s ¡ •í*-:w 
Informes l l a m a r a l t e l é f o n o F-5072 I wmmum 
34201 12 sp. • 
UN C H A U F F E C R T K A B A J A D O R D E -sea co locarse en casa p a r t i c u l a r o, - . 
de comercio . T i e n e buenas referencias , t A N G A : A i T o m o x 1L C H A N D L E R , da 
• Í Í W 1 m e S : A'7005- I uso, de 7 p a s a j e r o s , en ma>rnlficas 
condiciones y en perfecto astado m e c á -
SE N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O pen-i n s u l a r , s i n n i ñ o » , que l leve t iempo 1 ? 
en el p a í s , para e n c a r g a d o s do u n a c a s a ~ 
de v©clndad_, con buen sueldo. I n f o r m a n 
V A R I O S 
nico. Puede verse en C á r c e l . i9. 
^ • ^ • ^ _ 341W 34 s ^ 
AU T O M O V I L G H A N D I , E R , D E U S O , 7 pasa jeros , ruedas -le a l a m b r - í , a c a -
 l í s ,  s   s ' " \ 7 ' I A , , A N T E ' OON' 3 A S O S D E P R A C T I - ' •'ador de p in tar , funcionamiento perfec-
m a n I T ca' actualmente t r a b a j a n d o con u n a ¡ to. Puede verse en Prado, 3. 
en Prado , 65, a l t o s ; e s q u i n a a T r o c a d e r o 
34180 13 sp 
S E O F K E C E Í Í 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
U D 0 R A S 
15d . - lo 
E l D I A R I O D E L A M A B I -
NA lo e n e n e n t r a u s t e d en 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
fuerte f i r m a de esta p l a z a , o frece s u s 
serv ic ios . D i r i g i r s e a : A n t o n i o C a r a b a 
lio. V i l l e g a s , 93, altos. 
M M j 12 sep. 
:i4163 14 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Sr. v e n d í : g n c a m i ó n , s t g d e b a -ker, moderno, con e x t e n s i ó n D e a b r o n , 
de 1 y media tonelada y f l a m a n t e c a -
r r o c e r í a c e r r a d a . San J o s é , 106, R o d r í -
guez ; de 8 a 10 y de 1 a 3 p. m. 
34178 12 s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o domingo, 12, a* las 7 y me-
d i a , h a b r á m i s a de c o m u n i ó n a' N u e s t r a 
S e ñ o r a del C a r m e n , en a c c i ó n de grac ia 
y a l a s 8 y media mtaa solemne e n ho-
nor del C r i s t o de L i m p i a s , E l s e r m ó n 
e s t á a cargo de un gran orador. 
Se inv i ta a los f ie les devotos. 
33644 12 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE O F R E C E U X A C R I A D A D E M A N O S , t . pen insu lar , recb'-n l legada, i n f o r m a n : G a n g a : v e n d o n u e v e s o l a r e s h e r m o s o s 
O E V E N D E G N H G D S O N , S G P E R - S I X , 
O equipado; se i s ruedas a l a > « " e y s e i s ' 
! gomas de c u a r d a . D i r i g i r s e a y ons tant ino 
1 Mart ínez . . C a l l e Morro, n ú m e r o 30, ga 
r a ge. 
:•t-,",'l 16 sp. 
C u a r t e l e s , 4, hotel. 
34192 12 sp. 
O E D E S E A C O L O C A R G N A M G C H A C H A - M l l v k - r a t f t . I „ ( r t r m ; . • I C U -
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos. Infor- y 3 0 0 * WX* v™*™** i n í o r m a . J . ^ o l e r . • 
e n e l R e p a r t o de B u e n a V i s t a , e n L u - ! S u s c r n ) a s e a l D I A R I 0 D E L A M A 
pen 
man en Vedado. Ca l l e 19, n ú m e r o 481, 
j n t r e 12 y 14. 
34197 12 ap 
R e a l , 1 3 8 , M a r i a n a o . T e l é f o n o 1 - 7 0 5 1 . 
3 « 7 8 12 Sp. 
i R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e Q u i v i c á n 
S O L E M N E F I E S T A A L S. C . D B J E S U S 
Y N. S. D B L A C A R I D A D 
D í a 1 L A l a s 7 p. m. Salve a toda or-
ques ta . 
D í a 12. A l a s 7 y m e d i a a. m. M i s a 
de C o m u n i ó n G e n e r a l , en la cua l se en-
t r e n a r á una S e r a f i n a donada por e l D. 
T o l d r a . 
A las 9 y media. M i s a solemne de M i -
n i s t r o s a toda orquesta , es tando d u r a n -
te l a Misa S. D . M. de Manif iesto pre -
d i c a r á el R . P . Super ior de los P a u l e s 
de la Merced. L a o r q u e s t a a c a r g o de l 
maes tro Pas tor . 
A las 5 p. m. se m a n i f e s t a r á e l S a n -
t í s i m o r e z á n d o s e el Santo R o s a r l o y u n a 
vez la r e s e r v a se v e r i f i c a r á la p r o c e s i ó n 
con las I m á g e n e e del S. C . de J e s d s y 
N. S. de l a C a r i d a d . 
« ^ . « B l P á r r o c o . 
3414S i i 9 
F A G I N A C A T O R C E 
i j i * j M Ü P | L A M A K í N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D B " H I J A S D D M A -
R I A " 
E l d í a 11, s á b a d o 2o.. t \ M 9 a~ ra.. 
h a b r á m i s a con c á n t i c o s , p l á t i c a 7 co-
munión g e n e r a l en honor de l a I n m a c u -
lada. _ „ T 
D i r á l a m i s a e l R . P . L u i s Mnfios. 8. J - , 
Super ior del Coleg io de B a r r a n q u l l l a , en 
Colombia . -4 
.W74 11 • 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e M a n a g u a , E l n u e v o t r a s a ü á n t i c o e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n M I Q U E L 
P a r r o q u i a d e N . S . d e M o n s e r r a t e . 
C o n t l n á a l a novena- de l a P a t r o n a . 
A l a s ocho a. m. E l 11, a l a s ocho a. m.. 
l a g r a n Sa lve , y e l domingo, 12. a l a s 
nueve, la so lemne f i e s ta , con s e r m ó n . 
8S778 13 Bp-
A l a s 8 a. na. de l dfa 11 do los co-
r r i e n t e s se c e l e b r a r á en l a I g l e s i a P a -
r r o q u i a l de M a n a g u a u n a m i s a So lem-
ne por e l e terno descanso de l a l m a del 
f inado B e r n a r d o B a r r i o s . Su descenso-1 
lada h e r m a n a j t í o s e s p e r a n que s u s I , , j 
p a r i e n t e s y a m i g o s a s i s t a n a l Santo 8 a - s a I d r a d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 1 l ac 
r r l f l c l o y rueguen a D i o s por e l a l m a 
del f inado, p o r lo qne q u e d a r á n a g r a -
decidos . R a m o n a y H e r m e n e g i l d o B a -
r r i o s , y 
34078 u • 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
S O L E M N E F I E S T A A f r ó P f É * m f Í O ' 
B A D E L A C A R I D A D 
E l prOximo domingo, d í » , 1 2 t l d e _ l o s m ? ? : 
r r i e n t e s , a las s ie te y m e d i a a. m.. m l M 
d A ^ ^ i t v e ^ m i s a ' s a l e m n e . en \ » qne 
cantará8 la"6 g lor ias de M a r í a monseflor 
A m i g ó , C a n ó n i g o P e m t e n c l a r i o , la p a r -
te m u s i c a l s e r á e j e c u t a d a a g r a n or-
nuosta y voces, bajo ^ . d»r*cc 'dn p j * 
notable profesor, s e ñ o r A n g e l V , P o r -
t o l é s , organl»5ta de este templo . t 
A l a s s iete , Santo o s a r l o M W * * 
oantadaa. p r o c e s i ó n , t e ^ l n a n d o con S a l -
ve Solemne. L a p r o c e s i ó n p o r e l i n t e r i o r 
^ N O ^ A ^ C o m o recnerdo de t a n solemne 
d i s t r i b u i r á n prec iosos r e c o r -f les ta se 
da torios. 
I n v i t a l a c a m a r e r a , 
S e ñ o r a 
.",3880 
I r e n e A l d a m a . 
11 sp. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E H O Y O 
C O L O R A D O 
G r a n fiesta- a l a Sar f t l s lma V i r g e n de 
l a C r i d a d , cos teada por l a ¿ I f i n g u l d a 
dama s e ñ o r a A n a T e r e s a A r g u d í n , v iuda 
^ E l ^ p r ó x i m o domingo, 12 de Sept iem-
bre, a l a s 0 a. m., ralsa. eolemne con B « T -
mún a cargo de l s e ñ o r P r o v i s o r ¿«1 Obis -
pado, doc tor M a n u e l de J e s ú s A r t e a g a . 
L a o r q u e s t a a grandes voces s e r á d i -
ri ir ida por e l maes t ro P a s t o r . D u r a n t e 
l a m i s a se d i s t r i b u i r á n be l los r e c o r d a -
torios de l a V i r g e n . 
I n v i t a n a dichos c u l t o s : 
11 P í i r r o c o , Da- C a m a r e r a , S e ñ o r a A n -
pela M o j a r r i e t a do L a r r a s a b a l . S e ñ o r a 
Ana T e r e s a Argudln ' , v i u d a de Pedroso . 
33748 • 11 8 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D B N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O U R D E S 
E l s á b a d o , d í a 11, m i s a de C o m u n i ó n 
a l a s 7 a. m., en la c a p i l l a de L o u r d e s . 
A l a s 9 m i s a so lemne con e x p o s i c i ó n 
de 8. D. M-, d á n d o s e a l t e r m i n a r l a ben-
d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n t e n d r á l o g a r l a 
Junta de P r o m o t o r a a y D i r e c t i v a de 1» 
C o n g r e g a c i ó n . 
L a S e c r e t a r l a , 
«3747 11 • 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l domingo, 12, se c e l e b r a r á e á n e s t a 
P a r r o q u i a , con toda so lemnidad , la f ies -
t a en honor de N u e s t r a S e ñ o r a l a V i r -
gen de l a C a r i d a d de l C o b r e . 
A las 7, m i s a de c o m u n i ó n genera l . 
A laa 8 y j p e d l a , m i s a cantada , en l a 
qne o c u p a r á á l a C á t e d r a S a g r a d a e l muy 
i l u s t r e s e ñ o r M a g i s t r a l de l a S a n t a C a -
t e d r a l , doctor A n d r é s L a g o . 
A las 10, m i s a rezada. 
E l P á r r o c o . 
R3770 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
s e p t i e m b r e p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I r a . , 2 d a . . 3 r a . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A-2519. 
| d c l m e s q u e c u r s a t a d m i t i e n d o p a s a - f 
j . j e r o s , p a r a los d e : 
¡ S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . . 
) S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A Y C A c 
S a n ' I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n ü l o s , I z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S K A f l D U S A E S P A Ñ A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á d e es te p u e r t o , s o b r e e l 3 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e n tí D I A R I O D E 
M A R I N A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O D E M E X I C O 
s o b r e e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
C O R U J A , 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
8 D E O C T U B R E 
P A R A L A S D A M A S 
L A A C A D E m i » D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d t 
M A D A M E G I L 
( H E f X E N L L E G A D A . D B P A B I B ) 
Con sos aparatos I n s t a n t á n e o s / par-
i cna l p r á c t i c o da los m e j o r e * salones d« 
P a r í s , grarantiza e l buen resa l tado j 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
Unte de lo» cebeUo* con s u s productos 
r e c é t a l e s v l r t u a l m e n t e Inofensivos y de 
a r g a p e r m a n e n c i a . 
Sus pelucas y postizos, con rayas n a -
í n r a l c s d3 ú l t i m a c r e a c i ó n t n s c e s a . non 
•ncorupa-riblee. . 
P e l n a d ( « a r t í s t i c o s de todos est i le* 
para c a s a m l e n l o a , teatros . " S c l r é a a et 
Bals Poudree." 
V e r i t a b l e o n d u l i c l d n "Maree» •• 
E x p e r t a s manlcures . A r r e g l o l e ©Joa 
r c e j a s S c b a n i p o l n g a '"nidados del en-
tls y c a b e z a 'lD¿lalrei<>s>emftnt d a tein." 
Cor te y rizado del pelo a los nlflos 
M a s a j e "esth^tlqne. m a n u a l , por 1»-
Hucción. " P n e u m a t l q u e " y r lbra tor lo . 
con los coales M a d a m * O l í obtiene ma* 
f tTlI losos r e s i l t a d o s . 
E l r á p i d o é x i t o da e s t a c a s a es la 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de sn ser iedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A u 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
€ 0 2 8 I n ar • 
V E S T I D O S M O D E L O S 
D I R E C T O S D E P A R I S 
P O R C O R R E O 
A S U N O M B R E 
A v i s a n d o p o r e l t e l é f o n o M - 2 3 9 3 
p a s a a d o m i c i l i o u n a f f e ñ o r a c o n 
f i g u r i n e s e n c o l o r e s y m u e s t r a s , 
a s í c o m o p a r a t o m a r m e d i d a s . 
U N I O N P A R I S I E N N E D E L A 
C O U T Ü R E 
2 2 3 , M a n z a n a d e G ó m e z . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y o l í a s . 
E x f r a e t o l e g i t i m o d e f r e r a t . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de 
J o a n M a r t í n e z , N e p t n n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
« N A C A R I N A " 
A g u a de bel leza, Quinta y ev i ta l a a a r r o -
gas , b a r r o s y todas l a s Impurezas de 
l a p ie l , da a l cut i s b l a n c u r a da n á c a r 
y t e r s u r a s i n i g u a l . D e Tenta en se-
darlas , f a r m a c i a s y c a s a s de modas , y 
un sn d e p ó s i t o : B e l a s c o a l n , 36, al tos . 
T e l é f o n o M-U12 . 
30873 U • 
S E R A U S T E D U N A V E N U S 
C 7338 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a lgodón . 
T i n t u r a 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l a y s e r v i c i o ea m e j o r f m i l 
c o m p l e t o q n e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r a . 
A R R E G L O D E C E J A S : . 5 6 C T S . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O M E X I C O 
s o b r e e l 
5 D E O C T U B R E 
y p a r a 
C O R U N A , 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l H A -
V R E Y B T R D E O S 
E s t a c a s a os l a p r i m e r a e n C u b a ! S a l i d a s s e m a n a l e t p o r l o s v a p o r e s 
q n e i m p l a n t ó l a m o d a d t l a r r e g l o d e " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , e t c 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i c i n o a t 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , W . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - M 7 6 
H a b a n a . 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o ? m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q o t 
e s t é n , so d i f e r e a c i a ^ p o r s u U m i t a * 
b le p e r f e c c i ó n a l a a o t r a s q n e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o tro w t w ; so a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q n e y o o r e n a r o -
S ó l o se a r r e g l a a s e i i o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í < u n -afio, d n m 2 y 3 , p o e d s 
l a v a r s e l a c a b e z a l o d o s los d í a s . 
E s t a c a r y tintar l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 . c o n lo s p r o d a c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q n e 
e l m e j o r g a b t a e t t d f b e l l e z a e n P a -
r í s ; e l g a b i n e t e d r b « t l l e z a d e e s ta c a -
s a os 1 m e j o r d e C n b a . E n s n t o c a -
d o r use loa p r o d u i t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R . t I 2 A w p u , m í l O » , 
c o n v e r d a d e r a perf e c c i ó n y p o r pe* 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; ea a l m e j o r s a l ó ^ 
d e n i ñ o s e n C n b a . 
L A V A R L A C A Í E Z A i 5 6 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r a o s y s i l l ooes gi-
r a t o r i o s y r e c b u a t e r i o s . 
M A S A J E : 5 ü Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e !a 
m u j e r , p u e s í i a c e « I t s a p a r e c e r l a a a r r o -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a » y 
g r a s a s d e l a c a r a E s t a c a s a t i e n e t i -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q n e m e j o r d a 
los m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á t b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d i l o s , p o r s e r l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for -
m a n t a m b i é n las n s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o j y p r e -
c i o s d e e s ta c a í a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n ce l lo p a r a Id 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t o " ^ 6 ™ » " p a r e d a r b r i l l o . 
a l a s U n a S d e m e j o r c a l i d a d V m i l l - t mente I n g l é s y f r a n c é s , ae ofrece a AnnA»T0k ro leglos y casas p a r t i c u l a r e s . Se h a c e n 
a a r a a e r o . traducciones e smeradas . E s c r i b i r seflor 
I A F . R e i n a , 14, cuarto nflmero 12. T o -
| l«?fono M-2313. 
.3472 12 sp. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s í e h i l o s ) 
P a r e t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n es te C o m p a ñ í a , d i r i g i r s o a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 ^ a l t o s . T o L 7 9 9 C . 
A V I S O 
S e p o n o e n c o n o c i m i e n t o de l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r í n i n g ú n p a s a j e p a r e E s -
p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r é s e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿1 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n i á g u a t a r i o , M a n u e l O t a d u y , 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
b A B A m l l . L A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G i A I R A , 
R O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
12 D E S E P T I E M B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n » C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a z a o , 
P u e r t o C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s los 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l lete d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e so lo s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
las s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a 
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c í a 
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a d o , 7 2 , a l t o s . T e ! . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
1 7 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p l f s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 
d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r l o d o s 
los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u n o m b r e 
| y p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s s u s l e -
t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d u y , 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l to s . 
T e l í o f n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U f l A , 
G I J O N r 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e S e p t i e m b r e , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d f c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
2 H O R A S a n t e , de U 
b i l l e te . m a r c ^ 
P R E C I O S D E P A S ^ 
l a . C L A S E d e s d e ^ - - S 
2 a . C L A S E . . ' * ' * ^ 
3 a . P R E F E R E m i : ; * * 
T E R C E R A . 185oJ 
P R E C I O S C O N V E N C i Ó n Á í S 
C A M A R O T E S D E 
s u n o m b r e y p u e r t o de de.i; 
t o d a s sus l e t r a s y c o n la ü ^ ^ 
ridad. U m ^ J 
P a r a m á s I n f o r m e » , á r f ^ 
c o n s i g n a t a r i o : • ^ 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos , T e L A - t y 
V A ^ O K t S 
E M F R L & A N A C E R A D U ü J f 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r una sol,.,,' 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l comercio 
b a r c a d o r , a l o s carre toneros y 4 ^ 
e m p r e s a , e v i t a n d o que sea conÂ  
d a a l m u e l l e m á s c a r g . que i 
e l b u q u e p u e d a t o m a r en sus L j ? 
g a s . a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó ? ! 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s largu i 
m o r a s , se h a (fispuesto lo siguieat, 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , antei 1 
m a n d a r a l m u e l l e , ext ieada lo, ^ 
n o c i m i e n t o s p o r t r ip l i cado part J í 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o . eaviándolM j 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S í 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en ellos s« ¡3 
p o n g a e l se l lo d e " A D M i r i X ) . ' ' 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r del 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de fl,, 
l e s h a b i l i t e c o n (f icho sello, tea acoj, 
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l muelle pv, 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o ¿ | ^ 
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a carga. 
3 o . Q u e t o d o conocimiento 
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s ^ 
a l a m e r c a n c í a e n é l manirestadi , q 
o n o e m b a r c a d o . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á e a r f i 
t a l a s tres d e l a t a r d e , a cuy» \m 
s e r á n c e r r a d a s l a s puer tas de U ¿ 
m a c e n e s d e l o s e sp igones de Paula; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a que Ilegn 
a l m u e l l e s i n e l conocimiento ieii. 
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e r a N a v V r a de C s S l 
A R T E S Y O t I C I O S 
M . C a n t o M e n j í b a r . S e h a c e cargo di 
t o d a c l a s e d o t r a b a j o s conceniieihi 
a c u a d r o s a l ó l e o j decoradonet fi-
ñ a s d e c a s a s . A v i s o s a : 9a , y Te-
j a r , V í b o r a . 
83040 M t 
E N S E Ñ A N Z A 
E S C U E L A S P I A S , H A B A N A 
S e a b r i r á n s u s c l a s e s e l 9 d e S e p t i e m b r e . 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 . 
O 7328 6 d - s 7 
Il f O L B S , E 8 F A * O I i , a X B H A H , F l U L J f -c é a , taqulgraft» . e x p e r t a ; t i ene T & -
r l a s horas desocupadas. M r s . M. T e j a -
di l lo , 18, al tos . 
84¿47 1« sis-
en el 
C r i s t o 
C 7358 
P R O -
de i n g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
Colegio S a n A g u s t í n , P l a z a del 
SE S O n O l T A U > P R O F E S O R € fes o ra 
8 • 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
B i r r e a p a r a tefl ir toda c í a s * da to-
• • d e r í a s do todaa l a s 
c la se 
l a s 
De r e n t a ea 
l a R e p ú b l i c a . 
A l p e r m a y o r : 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
c tsos ad-e 
P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I í . L A S j 
6 0 O Í N T A V O S 
P A R A Í Ü S C A N A S 
U s e ln M i s t u r a de MMis ter io , / , 15 
colore* y todos i z a r a s t i z a d o s . H a y es< 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c lases e n cas t 
y a domici l io, a p r i n c i p i a n t e s y ñmel* 
] pttlin avanzados. M é t o d o » e n c l I l o , espe-
, i ' • í . rlrtlldart en e n s e t í a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
t u c h e s d e a n p w o y d o s ; t a s s b i s n t H l á n r S n i i n c i a e l t o corre--tampnte. n i r i i d r -
ñ i m o 6 o h a p i ^ r n o s e n j m c ^ ^ r ^ 
d i d o - gab ine te s d » e s t a c a s a . T a p > ¡wrrs 
b i é n l a h a y p r c ^ r e s r / a , q u e c r ? -
$ 3 . 0 0 ; é s t a se « p l i c a ú p e l o • 
m a n o ; n i n g u n a maae1*^ 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T i N 
N E P T U N Ü . 8 L T a i f . A S m , 
33931 30 s 
A C A D E M I A M A R T I 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
P u e d o e n s e ñ a r e n d o s m e s e s , g a -
r a n t i z a d a é s t a . 
í o " L A S A G R A D A F A M I L I A " 
\utori7.ado por l a S e c r e t a r í a de I n f -
t ru i c iAn P ú b l i c a . D i r i g i d o por l a s H e r -
tnanas del C a l v a r l o . C a l z a d a de L n y a -
nrt, 115. H a b a n a . L a a p e r t u r a de l c u r s o 
de' 1020 a 1921 ae r e r l f l c a r á e l p r C x l -
mo lunes , 6. I ¿ \ B i n s c r i p c i o n e s se pue-
den hacer de 9 a 11 a m. y de 1 a 
5 p. m. 
A I T • 
W corto y rixmáo ñ* pelo a l o s alf ios 
e s mny Importante . P o r eso debe os ted 
l l e v a r sus n i ñ o s a l a a c r e d i t a d a y po 
p o l a r P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , 
47, frente a l a I c l e s l a de l a C a r i d a d , don 
de cortan y r i z a n e l cabel lo a l r e r d a - • pestaf i ts 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s i A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas f d r m n l a s frnnce-
s a i ) . E n l a P e l u q u e r í a ' •Cos ta ." I n d u s -
t r i a , 119, cas i e squ ina a S a n Rafae l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en l a "CaBa 
de H i e r r o , " Obispo, 68; e n c o n t r a r a us-
ted T O D O lo que u n a dama o cabal lero 
caldadoso de se cut i s neces i ta . Ofrece-
m o s : t r a t a m i e n t o s completos p a r a l im-
p i a r e l cot is . p a r a b lannnear lo . oara 
Tlsrorlzarlo; para tocer d e s a p a i ^ e O » tós J f - n s t e d p o d r á h a b l a r Ingles dentro de 
barros, e s p i n i l l a s , manchas , p e c a í y d e s - , ¿ f - . . . S - n Nl/>olll8 1 a l t o s A c a d » . 
coloraciones. P a r a r e d u c i r los excoajos1 L í 1 6 8 6 ' 
d é g r a s a en los brazos , p i e r n a s y en la 33009 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n r l é a . F r a n c é s , l e n e d n r r a d » 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a t P i a n o . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A ^ 8 0 2 . 
P i n t u r a flores d e p a s t a , a z a h a -
r e s y c l a s e s d e p i a n o . 
S e ñ o r a P a v ó n . H a b a n a , 6 5 , e n -
t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . 
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C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A J Í Í A 
E s t e an t iguo y acred i tado Colegio , que 
por sus culaa han pasado a l u m n o s qne 
hoy son l eg i s l adores de renombre , m é -
dicos, ingen ieros , abogados, comerc ian-
tes, a l tos empleados de Banco , etc., ofre-
ce a los padres de f a m i l i a l a s egur idad 
de una s ó l i d a ins trncc ldn p a r a e l ingre-
C O L E G I O S 
L o s C o l e g i o s e n e l 
N o r t e t e a b r e n m u y i 
p r o n t o . 
V é a s e a Mi1. B e e r s , 
q u e Deg6 a h o r a d e l 
>lorte, p a r a todos p o r * 
m e n o r e s . L o l l e v a n p e r -
s o n a l m e n t e s i l o d e -
s e a n . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . 
H a r a n a y N e w Y o r k 
1 5 2 , 4 t h A v e n n e 
c m s I S d - l 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
Unico profesor de bai les da csltn ni 
h a ba i lado de lante del Rey de Eipsli, 
premiado en P a r í s , V lena , Barcelon*, Mi-
l á n ( H o r s de concours ) Habana «w-
fia toda clase de bai les intemacloul* 
I n d u s t r i a , 49. T e l é f o n o A-2801. 
84117 U i 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 1 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 0 pesos Cy. t i •<*> 
C l a s e s par t l cu iarea por el día ea 1* Ad* 
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted a.pr»i; 
der pronto y bien el idioma W*] 
Compre usted e l M E T O D O NOVI81SI0 
R o b e r t s , reconocido unlTemlm»»!' 
como «1 m e j o r de ios métodem bMti li 
fecha publicados. E s el tínico r>cloM 
• l a par senci l lo y a g » - * ole; con « 
p o d r é coa lqnler persona dominar n V 
co t iempo la lengua inglesa, u n bn** 
• a r l a hoy d í a en esta Repúbl ica . 8a «v 
c i ó n , pas ta | l - C a 
P E R K I O M E N S C H 0 0 L 
P E N N S B Ü R G P A . 
Colegio super ior p a r a nlflos y JdTenes 
de r e s p e t a b l e s f a m i l i a s , s i tuado e n nno 
de los puntos m á s s a l u d a b l e s de l c a m -
po. Gimnas io . B ib l io teca . C l a s e s e s p e c i a -
les de comercio p a r a L a t i n o s y prepa-1 
r a t o r l a p a r a i n g r e s a r en l a s U n l v e r s i - 1 
dades. B u e n a d i s c i p l i n a y comidas , po_ j 
demos dar r e f e r e n c i a s de d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s l a t inas . S i tuado cerca de New^ 
Y o r k . SP50 a l «f io . o sean $85 a l mes , i 
por todos los gastos , d i r í j a n s e a M r . i 
B e e r s , 1C2 4th. A v e . N . Y . 6 9 y medio 
O ' R e i l l y , H a b a n a , Cnba . 
C 7207 i s d - 2 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
NueTas creac iones en los bailes aB^' 
canos. Se e n s e ñ a F o x - T r o t , One-»w 
V a l s , Schot t i s , Tbngo, Pasodohle. e <• 
Clases p r i v a d a s , de 3 a 7 p. m-l ,7 iL 
h o r a . T a m b i é n c lases a d o m i c i l i á i s 
teles , etc. C á r d e n a s , 8, tercer pi»»- A-»*» 
P r o f e s o r M a r t í , D irec tor . 
83606 14 1 
¿ Q u i e r e g a n a r b n e n s u e l d o ? 
Perfecclf lnese en G r a m á t i c a , ( e s p e c i a l -
mente O r t o g r a f í a ) y A r l t m * « c a C o n o -
c imientos i m p r e s c i n d i b l e s p a r a s e r u n 
buen empleado • co locarse s i n e s tos e l e -
mentos es un f racaso . G r a n A c a d e m i a 
C o m e r c i a l " J . Lapez . ' ' S a n N i c o l á s . 85, 
bajos. T e l é f o n o M-1036. 
^ 32749 W s 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
B i g a a e t a q n l r r a f e - m e c a n d g r a t o e n e tpa-
fo l , perc acuda a la ú n i c a A c a d e m i a qne 
por s n ser iedad y competenc ia le g a -
r a n t i z a ta aprendizaje . B a s t e s a b e r que 
barba . P a r a las a r r u g a s p r e m a t u r a s 
causadas por é r f e r m e d a d o los afios 
P a r a cu t i s porosos y g r a s l e n t o a . P n r a 
17 sep. 
AS P I R A N T E A T E N E D O R D E t T B R O S , a . . . .,. s o l i c i t a buen pvofesor m e r c a n t i l que 
8 ^ n a ' l io , busto" y hombros. P a r a ombell^cer I ^ 9 l a s e f ^ r t l ^ ! " í ; t o ^ t U . r n i l S - , i S r t n " 
l i s cejas y hacer crecer las1 CLp.a_me _ !1 ^ ! " f » í.i1151"0,8, 
o r l g o r i z a r l n s . C a r m í n l í q u i d o 
los ojos. 
so en los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una • ° » P ^ f ° a i z a J e - « " ^ . . " ^ ^ fJn* 
perfecta preparac idn p a r a l a l u c h í por ^ " f ^ , ^ i Í " í R 5 2 f - J i b,0o3 Vlff* 
la v i d a E s t á s i tuado en la esp lendida fi*»1^ K * " h ^ 0 ^ ' 0 ! ? 8 l&nT*£íífc 
^ „ ; „ , ^ t ^ , a ^ . Tj^n» viJlr. .y* j a » oeno de la m a ñ a n a hasta 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R f f 
A c a d e m i a Modelo, t ín ica en sn e}*? # 
l a H a b a n a con l a credencial 0 " (t 
a u t o r i z a p a r a dar t í t u l o s y ^P101,*^-
honor otorgados por la «J11^* p H 
tora . D i r e c t o r a : tsefiora Fenp* wr¿«i. 
Pavdn. C o r t e y costura, •0<im,iílw. 
c o r s é s , p i n t u r a or ienta l , encajes- i ^ , 
dos. flores, cestos de pap«I c W ' . ; 
C a , se e n s e ñ a hacer el cordón P " ^ , 
cestos. Se reuden l o s ^ m é t o d o s oe )ttl 
y C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s »« •0t7rpll-
I n t e r n a s . Se admiten ajustes P « " J ^ j i i . 
n a r pronto Se garant iza la en» ^ 
la D i r e c t o r a de e s t a ^ ^ P J ^ J» 
25 afios de p r á c t i c a en la tm-
restidos. sombreros y cor?;s- « n t » ^ 
breros y vest idos es la m « * ! " ioi»; 
pueden rerae los aombreros fonw ^ 
dos por las a l u m n a s . lempre e,iraJ i,, 
en las r i d i i e r a s c o m © ^ b 1 ; ? m t U • 
bores. L a s flores se «n"ef0asn c¿ tos «T 
l a s a lumnas de la easa. y l ^ ^ pietfc 
lo cobro $5 por la enseCanza c^ni ^ 
H a b a n a , «5, a l tos , entre « L c t * 
J u a n de Dios. Informea n̂ml¿i]lo. 
mia y por Correo . V a » d o m i c ^ # 
80517 
A C A D E M I A " S A N M A W ^ r f 
E s t a es l a A c a d é r a l a «n» êfldnr'» 
m á s pronto h a c n ^ ^ ^ . p f t m a n . " C 
de L i b r o s . T a q u i g r a f í a r m « t it 
canograf la . G r a m á t i c a , Ar i tmei ^ 
g l é s . P i d a in formes a l Tel^',! 
G a r c í a D í a z . R e i n a . ^ r r e í P 0 ^ ' 
M-9373. D a m o s c lases por coi* 
c ia . J>1 
C o n u n C o r s é W a r n e r o b t e n d r á u s -
t e d c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . 
F a j a W a r n e r s a $ 2 . 5 0 
C o r s é s W a r n e r s . a . . . . 2 . 5 0 
C o r s é s C u t i l a . , a . . . . 5 . 0 0 
C o r s é s B r o c a l e . a . . . . 5 . 5 0 
L A M I M I 
N e n t u n o , 3 3 . 
C 7011 I S d - M 
dero est i lo de P a r í s . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S t E H ha.v 
n n s a l ó n p a r a p e i n a r y l a v a r l a cabeza 
a l e s sefioras. H a y post izos de todas 
c l a s e s , g a r a n t i z a d o s ; pe lucas , b i s o f i é s , 
pe luqni tas , t r encas , etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a l a d , 
47, frente n l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , 
t iene en todo loa m t s moderados pre-
cios. 
C 720B SOd 1 
BO R D A M O S A M A N O T M A Q U I N A , Sontacbe redondo, cadeneta, arabec -
cos, f e s t ó n , 20; calad 111o. B c. v a r a F o -
r r a m o s botones y p l l s a m o a A c a d e m l n 
A c m é . Neptuno. 63. entre A g u i l a y O a -
l lano. 
C. 5808 so d-A 
SE Ñ O R A t L I M P I A N D O O A R R E O I i A n I do su c o c i n a o c a l e n t a d o r economi-
zará un 50 por 100 de g a s ; p a r a c u a l -
quier dif icultad que se p r e s e n t a r á en é s -
tos, l lame a : R . F e r n á n d e a . T e l é f o n o 
A-6547. 
S3271 13 a 
en polvo y pas ta . Po lvos nara todos 
lo s tonos de la _piel y p a r a cut i s gra-
s l entos o secos. L o c i d n p a r a cut is secos, i C'<2I1?1• A m i s t a d 
ba lances genera le s y c o n s t i t u c i ó n de 
soc iedades . Dl iran precio, hora y con 
dic lones , por escr i to . M T o r a B o , B J Na-1 l é f o n q I-1S94. 
^ n n ^ H ^ m a n i ; ^ c o l o r e n d l d ^ ^ r V.l de " l a W n ^ h e % l a 8 e s m ^ n t í ñ a a 8 de oW l̂ vriT¿Z KÁ*%P Í ^ I Í A J J n* t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
ca l l e s P r i m e r a . K e s s e l . S e g u n d a y B e - dependientes , o r t o g r a f í a , redaccidn, i n -
l i a V i s t a , a u n a c u a d r a de la C a l z a d a de - i ^ . f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e -
la V í b o r a , pasado el C r u c e r o . P o r su Hana. d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a hachl l lorato. 
mapnlf ica e l t u a r i r n lo Hace s e r e l C o - p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
legio m á s sa ludable do l a cP.pltaL G r a n - qu inas de ca lcular . U s t e d puede e legir 
des a u l a s , esplendido comedor, ven t i l a - la hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
dos dormitor ios . Jard ín , arbo leda , c a m - tllado. Prec ios b a j í i l m o s . P i d a nuestro 
pos de sport a l e s t i lo de los g r a n d e s Co-1 prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hors . 
leglos de Norte A m é r i c a . D l r e c c l d n : Be-1 A c a d e m i a ' M a n r i q u e de L a r a " S a n I g -
Ua V i s t a y P r i m e r a V í b o r a H a b a n a Te-1 n a c i ó , 12. altos, e n t r e T e ' a d U l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-27ÍW. Aceptamos I n -
33338 
t a a ^ t o s . P a s t a y 
bntTkquear y s n a -
C r e m a s para cu t i s gra 
l o c i ó n para engordar, 
v l zar l a s m a n o a G u a n t e s p a r a perf i lar 
los dedos. J a b d n dent l frrco. P i d a nuestro 
C a t á l o g o en cas te l lano a : J . A . G a r c í a 
A p a r t a d o de Correo . 1015. H a b a n a 
C 1438 ind 8 t 
32'J84 30 S. 
A 
E S P K O I A T . K S C A D E M I A S 
g l é s . u n a en L a m p a r i l l a , 
P E L U Q U E R I A • , J 0 S E F I N A , • 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s -
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r n u c 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r e " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C c r t e y ríxado d e p e l e a n i ñ o s , ' 
c m i sod- i * a 
D E I N -
B0, al tos . 
entre A g u a c a t e y V i l l e g a s y la o tra en 
L u z , 17, a l tos . H a b a n a , D i r e c t o r : C . F . 
M a n z a n i l l a . 
33230 18 sep. 
PR O F E S O R A D E I P I O M A S , R E ^ O R I -ta f r a n c e s a desea dar c l a s e s de I n -
g l é s y f rnnréa , a domici l io y en su a c a -
demia, dando l a s mejores . e f erenc las . 
Hocibo orden por escrito. Mademolne-
l l e Mableu. C a l z a d a de Z a p a t a y Paseo , 
r a s R - q u i n t a B a s t i e n . Vedado. 
32283 26 S. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A c o s t a , 20, entre C u b a y S a n I g n a c i o . 
Knsef innza P r i m a r l a . E l e m e n t a l y Supe-
rior . Se p a r t i c i p a a los s e ñ o r e s padres 
de f a m i l i a qne este Colegio I n a u g n r a 
c l a s e s e l d í a pr imero de Sept i em-
re. xmo 13 ev* 
33501 21 tornos y medio Internos p a r a nlflos de l 
campo. Autor i zamos a los p a d r e s de fa-
r v A C O M P E T E N - , m i l l a qne concurran a l a s c l a s e s . Nues-
da c l a s e s de tros m é t o d o s son a m e r l e a n o s . G a r a n -
e s t a a s i g n a t u r a en s u domic i l io , y p r e - t i z a m o s la ensef ianuu S a n Ignacio , 12, 
EN H A B A N A , te p r o f e s o r a de i n g l é s . 171, 
33651 80 s 
T A Q U I G R A F I A 
p a r a a l u m n a s por el program of ic ial del al tos . 
I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de l a . 
H a b a n a . S i s t c t n a s : B a r a l t y J o r r í n . P r e -
cios m é d i c o s . E n l a m i s m a se a l q u i l a un I 
local a profesor o profesora , p a r a dar | 
c l a se s a h o r a s convencionales . • E n « d i o 80 lecciones m e c a n o g r a f í a ( a l 
33340 • 19 s tacto) en 2 meses. I n g l é s c o m e r c i a l en 
! b61o u n aflo V e n t a j a tan e x t r a o r d l n a . 
I r i * . sdlo la ofrece y cumple l a G r a n 
! A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . Lflpez." San N i -
e l a s e s de C é l e n l o y T e n e d u r í a de L l - ' c o l é s , 35, bajos . T e l é f o n o M-1036. Se I n s -
bros , por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , cr iben d i s c í p u l o s todos ios d í a s a t o d a s 
A C A D E M I A C A S T R O 
hay c l a s e s e spec ia l e s p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . Uuz. 24. a l tos . 
horas , espec ia lmente 
32749 
los Domingos . 
30 
C O L E G I O " E S T H E R " ^ 
É l L u n e s . 18 do ^ P ^ ^ J ^ 2% 
d a n l a s c l a s e s e 8 c t u a r 0 0 P T n l " » ^ 
s iempre , empieza el TcU"?asiasmo. > 
los meiores deseos y e ; i l"° i « Pn1^. 
sea "e B a c h i l l e r a t o Vp'Z 
rio. M ú s i c a D i b u j o ydel 
m a n u a l e s en generaL Calza" 
I5d-#¡Í -J 561. H a b a n a . 
C 7096 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a J rcP»d» 
S o m h w r Corté*. 
P R O F E S O R A 
T T N A 
( J ho 
RE5ÍO R I T A , A M E R I C A N A , qne 
s ido d u r a n t e a l g u n o s afios profe-
s o r a de l a s e scue las pObl lcas de loa E s -
tados Unidos , desea a l g u n a s c l a s e s por-
que t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . M l s s 
H . Refugio , 27. a l t o a 
83124 t o 
. -. . . . t . i .uili^JtLi i i ^ . x * . Ú . 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n e s t a A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
bujo t c e e í n l c o . P r e c i o s b a j í s l m o s . 8e co-
loca g r a t u i t a m e n t e a s u s d l w c í p n l o s a 
fin de enrso. D i r e c t o r : Pro fe sor F . H e l t z -
mnn. Concordia, 61 b a j o a 
32250 26 eep. 
i ^ . i ^ j S r 
a lamb-e . de P « J ^ . d e / f l o r o » PZ^ 
copiando de f l irurm. y j10 a l i n ( j t f . 
S r a . R . G i r a l & ^ 
C A L L E C O N S U L A D O - ^ 
A f t O I J C X X V 1 I ! 
D I A R I O D k . L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
P A Ü 1 W Á ( ¿ ü i W C t 
» T O A R T I S T I C O ; B E C I B O D E 
X2̂ G vosos m- e n r í o , f ranco de 
J > doSI,na cub ier ta de c o j í n con s u r e -
en te la . P r e c i o s a . H a g a 
tra10 luto a l s e f í o r L a g o , agento de 
bu r ^ H a r A r t Company . R l z e , 1. P u e n -
1» L r r a n d e 8 . No olvide env iar en re-
te» u " » r a . la I m p r e s i ó n . L e s e r á de-
trito P 8 r * 
ruelto- 12 • 
33608 ; 
^ v ü o a l o » c a n d i d a t o » d e l o s d i f -
u n t o s p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
r a r r e r a s , fotfigrafo en O ' R e l l l y . 
P»111 ,?«a hace en todas cant idades y a 
* m n r reducidos, botones f o t o g r ñ -
p r e c l o s i " ' ampl iac iones e i n s i g n i a s 
'icoS' , ^ c a m p á f i a p o l í t i c a , O'Re l l l y . 80. 
T e l é f o n o A-4S72. 
* 33166 
S E V E N D E U N P I A N O 
10 BX>. 
K N o D E M U Í S I C A 
SK V E > T > B Vüt M O T O R T R I F A S I C O , de t r e s caba l lo s . E s t á cas i nnero . 
r o r e n m a r c a r ensegu ida s u duefio, s e ; I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y t Z u l u e t a . T i n -
vende un plano nuevo, de cuerdas c r u - t o r e r í a . ^ « • W W « e y y ¿ u i u e t a , T i n -
zadas , c o n una g r a n r e b a l a de precio . | 33901 
De 8 a 12 en la ca l l e 8, nfimero 27 
entre U y 18, Vedado. 
8MB8-M 12 n 
10 sp. 
10 sp. 
D E S E A C O M P R A R TTSÉL C A L D E R A 
tipo l o c o m ó v i l , de s e s e n t a cabal los , y 
DI S C O S - R V t T r . r T T T . ' „rr—Z una T'ertical de igual fuerza . Nuevas , de y 80* c e n t í v o ^ T ^ h ^ I ' V A ^ 40 MgváZ mano/ en buenas condiciones, y ou centavos. T a m b i é n tengo un M. E . C a r a s , A g u l a r . 110 a l tos Dantfrta-
sur t ldo g e n e r a l de danzones , fox trot m e n t ó 7. « u i a r , i i u , a n o s , L í e p t r l a -
pasodobles , Aperas de los mejores a r - ! 334«2 <• 
l i s t a s . P a s e por e s ta rasa. • kr • ** *>• 
. T í ^ T A D E M A Q U I N A R I A ^ 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
^ ^ ^ ¿ r N E A M O S O P M l N O , m»jr-
SB t t S towers , e s t i completamente ca «n o r é e l o es $850, se da en S8C0, 
nuevo,omhla por un F o r d , en muy buenas 
o se c i ^ p s NI m á s n i menos. P a r a v e r -
rondlCt^atór, en Soledad, «2. moderno. 
10 '¿167 í d _ í _ 
" T í T S E V E N D E U N P I A N O E U -
•f7,í< . « ^ n o ^niTadns tren nada-
E 
'' XVÓ cuerdas cruz a , s pe
^ r a n ' s o n i d o , a tono de orquesta , ga-
lantuado s in c o m e j é n . Jes f l s del Mon-
1S sep. 99-
23123 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c r . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 « b ' i ^ c n ' a P^rte a r r i b a . C a p a c i d a d 
^ J i _ 9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . l i s t o p a r a e n -
P I A N O S D E A L Q U I L E R j t r c g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . ¡ L o n j a 4 4 1 . H a b a g a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
tei 14 n 
i D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o 
t i 
p e c h o y p u l m ó n efe 
83406 80 s 
O E V E N D E Ü N O R A N P I A N O M A R C A 
C? E m e r s o n , por n e c e s l t a r e í e l locaL 
T i e n e c u e r d a s cruzadas . Modernis ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l » 
$500. M u r a l l a , 74, a l tos por V l l l e s a a . T a -
l é f o n o M-200S. 
r r r ^ ¿ U N P I A N O A L E M A N , S I N \ Q E V E N D E P I A N O P I A N O Ü A , D E M E -
' uso. ú l t i m o m o d e l o , ^ c u e r d a ^ erusa- i O d í a cola . S t e h l n w a v . en m a e n í f l c o 
C 5875 
• res pedales, garant i zado s i n come 
<i.ftS, hnen sonido, coatd S600, s u precio 
ior. ^ i n d u s t r i a . 94 
33985 ^ 
' " T ^ K N D E X ^ ' A M A G U I T I O A P 1 A N O -
C11.^ marca Wel t e -Mlgnon , eléctrica», 
l í s l nnevav con bu ro l loro de caoba y 
Ü ¿t, 100 rol los . D i r i g i r s e a : J u a n D . 
petancourt O b r a p í a , 67, por Aguacate , 
s a s t r e r í a 
33930 
11 sep. 
11 sep . 
PR O F E S O B A D E P I A N O , S O L F E O T teoría p r e p a r a & l a s Befioritas que .0 A.n examinarse , lo mismo e l ementa l 
i* enperior, t a m b i é n t i ene otro s i s t e m a 
Sfcoeclal para l a s que q u i e r a n a p r e n d e r 
(¿zas s in m o l e s t a r s e con los estudios , 
F«r adelantos son r á p i d o s . A domici l io , 
ion. en c a s a ?8. I n f o r m e s : 1-2445. 
i  , y ,  m a g n í f i c o " r ^ - C - ] . . D TT7 9 7 ^ U D D ' 
ido, con buena c o l e c c i ó n de ro l los I r o r ^ a i e . D . y W . Z / 3 M r . D O l -
io sep. ! ^er ^ e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
C 6033 ind 10 JI 
esta , o  
c l á s i c o s . I n f o r m a n : F-5407. 
33078 
M A 
4 r v r r r v r 4 - o x * 
0 g39S7 23 S 
r i * V E N D E D N A V I C T R O L A , G R A N D E . 
S ron su t a p a y 15 discos, se da b a r a -
ta Callo M, 137, entre 13 y L i n e a . 
J 3 f f i 8 _ _ _ _ _ 10_ « _ 
r^N F A C T O R I A , 9, A L T O S , S E V E N -
J j ' d e una c ic tro la , con 37 d i scos . $5a 
Arguelles. 
33^9 i ? s P - _ 
r'~ÜTsQ- S E V E N D E P N O , D E O Ü E R -sdas cruzadas, t r e s pedales y mando-Una completamente nuevo, u n Juego 
cuírto y otro comedor. San Miguel , 145. 
7Ty~ V E N D E U N J D E O O D E C U A R T O , 
S con escaparate , t r e s cuerpos, otro 
marquetería , u n a coqueta sue l ta , un 
cuardacomlda, un Juego comedor moder-
no otro sa la tapizado, otro con r e j i l l a , 
varias l á m p a r a s , un plano, S a n Miguel , 
M -
r:v>!> H • 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
T T E N D O U N C E P I L L O D E 4 G A R A S , t m J * i 1 U L 
V " F a y . " de « " x s y medio, en $1.700;, H r • e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a n a b a -
un trompo de 1 e s p i g a ; un cepi l lo fuer- r v „" . U D M^^;^ 1 
te, de 20X6; u n a s i e r r a c i r c u l a r ; una s i n - ! n a ' r r e C I O : Í ^ Z O . M r . I N a t l O n a J 
f in, de 32"; y tengo una nave que l a C | . - _ l C ^ ^ ^ ^ T í ¿Jitm A Al 
cedo mny c é n t r i c a . T e n g o cepi l los de 24." ' J l C e i V ^ O m p a n y , l ^ O n j a t * r I . 
L o s a s m á t i c o * m 
c a r t a 
r a d i c a l m e n t e I 
c o n d 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
I n f o r m a n : J o s é V l d a L Sant iago , 7. 
34177 18 • 
M ' 
O T O R D E P E T R O L E O M E T Z , D E 
25 H . P . 
D o s compresores de a i r e . 
U n a c a l d e r a t ipo Locomdvl l , de T0 H . P . 
U n a bomba c e n t r í f u g a , con motor de 
vapor. 
U n molino p a r a m a t e r i a s d u r a s . 
D o s mol inos p a r a cerea les , de p iedra . 
U n a p a i l a grande de cobre, de doble 
fondo. 
U n eje de 2 114" por 24 p ies y var ias 
p o l e á s de m a d e r a y correa* . 
U n r e c o r t a d o r de h ierro de dobla ca-
r r o . 
A p a r a t o s completos p a r a u n t r e n de 
lavado. 
J . B a c a r l s a s , I n q o í s l d o r , 88, a l tos . 
340S7 16 sp. 
C 6031 Ind 16 Jl 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana a s baen cban-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a a 
L á z a r o 249. H a b a a a . 
D F A N Í M A L E S 
EL M E J O R S E R E N O , S E V E N i ) B U N hermoso cachorro , de 28 meses , p a -
r a pat io o f i n c a , buena raxa. L l a m e por 
t e l é f o n o 1-7084. 
84056 13 sep. 
A 
VE N D E M O S O A L L I K A 8 D E F U R A raza , prac loeos e j e m p l a r e s de po-
L O S M A E S T R O S D E O B R A S , V E N - nedoras . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , ( S i l -
demos 500 f luses de 4'̂  en buen es- | 2 a d a AldabO, R e p a r t o L e s P i n o s , H a b a -
na . 
34094 15 sep. 
tado, t i enen 20 p i e s ; pueden ver los en 
C a l z a d a de J e s f l s del Monte , 185. S a n t a -
b a i l a 1-1356, 
33957 14 sep. 
T T E N D O U N A M A Q U I N A D E O A L Ü U -
SB V E N D E N D O S C A C H O R R O S D E r a z a Puente , l e g í t i m o s ; y t a m b i é n 
se vende l a m a d r e ; se pueden ver en 
l a r , c a s i nueva», de 8 a 10 a. m. en ¡ Oquendo, 6, e s q u i n a a V i r t u d e s , bodega. 
T e n i e n t e E e y , 70. T e l é f o n o A-3480. T e l é f o n o A-4685. 
11 sep. 1 33391 10 • 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T Ü C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t r e i n t a j a -
c a s y q u i n c e y e g u a s d e p a s o d e 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s s o n f i n o s 
y n a t u r a l e s e n s u s a n d a r e s , c o m o 
e l c a b a l l o c r i o l l o , m á s fino. T a m -
b i é n t e n e m o s c i n c u e n t a m u í a s d e 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e e n e l e s t a b l o d e 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
SSffTT e • « 
M A G N I F I C A Y E G U A 
R e c i e L p a r i d a , c o n s u p o t r o d e r a z a , 
se v e n d e e n $ 1 7 5 . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
33627 21 s | 
C a b a l l o s f i n o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Se desean vender ve inte Jacas , diez ye-
guas, todas de m a r c h a y guatrapeo, de | 
las mejores r a z a s de L e x l n g t o n . T a m b i é n , 
se vende e l s e m e n t a l m á s lindo que so 
h a t r a í d o a C u b a , c a m i n a d o r de lo me-
j o r . Pueden verse en e l e s tab lo de Co-
l<Sn, L entre Morro y P r a d o . T a m b i é n 
los exhib imos todas las t a r d e s en la A v e -
nida de l a s P a l m a s , de 4 a 7 p. m., f ren -
te a l P a l a c i o . 
33582 16 s 
- L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Q R A f B J 8 T A B I . O D E B U R R A S de L B C H B 
Ke lascoafn y Poclto. T e l . A-4S10. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con asr-
vlclo a domici l io o en e l establo a to-
das horas del d í a y de l a noche, pnes 
tengo un servic io e s p e c i a l da n t a s a j e -
ros en b ic ic le ta p a r a d e s p a c h a r las Or-
denes en seguida que se rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en e l Cerrc;, el Vedado, cal le A 
y 17, y en Guanabacoa . ca l l e M á x i m o 
Gómez, n ú m e r o 100, y en todos los bü-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n aarvidos inmedia-
tamente. 
S3305 SO • 
. / l A N O A i P O R A U S E N T A R S E S E v v o n -
1 1 den en 650 pesos, dos v a c a s : una p a -
r ida y o t r a prOxima, dos nov i l lo s y una 
afloja ; todos de raza . P u e d e n v e r s e en 
l a f inca R o s a r l o L u c e r o , o por correo , 
a l A p a r t a d o 2154. J . A . G a r c í a , 
i 33871 ' 12 sp. 
SE V E N D E E H A T A R E S T H A R I N A , S J e s ú s del Monte, 50 m u í a s a c a b a d a s 
de ceclbir , 10 carros b ic i c l e tas y arreos . 
2 T r o y 12 carros de 4 r u e d a s de mue-
l les , 25 m u í a s de uso y arreos , 2 c a r r o s 
agencia. J a r r o y Cuervo. 
31279 18 sep 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í b o y : 
5 0 v a c a s H a U t e i n y J e r s e y / d e 15 
a 2 5 l i t r o v 
1 0 t o r o s H o k t e i n , 2 0 toros y 
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s & 
K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s s s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s remo-
M . R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , l o s m e i o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ^ t r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t i n t a s r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L M U \ E l C O E 
Í 1 T P O T E C A S 
HI P O T E C A , S E D A N $3,700 A L O C H O por ciento. T e l é f o n o A-4073, de 9 a 
12. 
84121 19 sep. 
D I N E R O 
P a r a hipotecas , doy y tomo « b todas 
cant idades , p a r a l a H a b a n a y los R e -
partos . G l s b e r t . A g u i l a y Neptuno, bar -
b e r í a . A-3210; de 9 a 12, 
a4127 9 s 
D A M D S d i n e r o 
E N H I P O T E C A 
S i s u g a r a n t í a e s b u e n a , en 
2 4 h o r a s u s t e d r e c i b e e l d i -
n e r o q u e p i d e . N o q u e r e m o s 
p e r d e r t i e m p o , n i h a c e r l o 
p e r d e r a l o s d e m á s . " C o m p a -
ñ í a N a c i o n a l d e B i e n e n I n -
m u e b l e s " . A g u a c a t e , 1 3 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . 
83892 14 sp. 
R e n t a m a g n í f i c a , e l d i e z p o r c i e n t o 
a n u a l , c o n se i s m i l s e t e c i e n t o s p e s o s 
y u n c o n t r a t o p o r t res a ñ o s , a n t e es -
c r i t u r a p ú b l i c a . I n f o r m e s : A - 3 4 2 9 . 
C o n c o r d i a , 1 6 2 , m o d e r n o , e n t r e A r a m -
b u r o y S o l e d a d . E d u a r d o H u e r t a s . 
33518 10 s 
TE N G O P A R A C O L O C A R 20,000, 9,500 6,000 y 4,000, con g a r a n t í a h ipotecar la . 
I n t e r é s moderado. I n f o r m a n : M a n r i q u e . 
78. de 12 a 2. 
33752 11 sep. 
D e s e o c o l o c a r e n l a h i p o t e c a 
d e 8 a 1 5 m i l p e s o s . T e l é f o n o 
A - 2 7 8 0 
11 sp. 
EH M O X T E , 189, D A D I N E R O E N H i -poteca G o n z á l e z C o l o r i ó , en todas 
c a n t i d a d e s y a bajo tipo. D e 4 a 8 infor-
man. 
33440 10 sp. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca-, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas cant idades . i P r é u t a m o a , • 
prop ie tar ios y comerciantes , en p a g a r é , 
p ignorac iones de T&lores cot izables . (Se-
r iedad y reserva en l a s operac iones) . 
Be lascoa in , 34, a l t o s ; da 1 a 4. J u a n P é r s A 
L a m e j o r m T e r s i Ó A ! Ü M 
s o l a r e n l a 
P L A T A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a j C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i ü y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobro t o ¿ u r l o s ff«p6> 
s i tos Que se hagan en e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los c i e -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 6 L P r a -
do y T r o c a d e r c De 8 a 11 a. m. l a 
0 p. m. 7 a 9 de l a ñ o c h a . T e l é f o n o A-M17. 
C 6020 l n I B • 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
E T R A S P A S A Ü N B O N I T O L O C A L , 
8 en barrio comerc ia l , t iene buen con-
rato y m ó d i c o a l q u i l e r , propio p a r a s a s -
werta t i n t o r e r í a , t r e n de lavado o c u a l -
quier i n d u s t r i a p e q u e ñ a . I n f o r m a n en 
A c a 6 3 -
f\30, A L O S D U B S O S D B V I D R I E R A S , 
U se alqui la u n a en un punto c é n t r l -
po, donde cruzan todos l o s t r a n v í a s . I n -
formes: A g u i a r , 56, café . 
3 i i iá ^_8ep;_ 
EN L A C A L L E D E O B R A P I A , C E R C A de Habana, se a l q u i l a n unos bajoa 
ion zaguán, sa la , comedor, t r e s n a n i t a -
clones, patio, etc., etc., propio para i m -
portadores, con p e q u e ñ o a l m a c é n 7 ° ™ -
-•inas. P a r a m á s informes, a l seBor Aiar-
-e, 0 Rei l ly , n ú m e r o 21, a l t o s del B a n -
io. Alquiler m ó d i c o , s i n r e g a l í a , 
34052 11 "P- _ 
Se a lqu i lan lo s m o d e r n o s y y e l e y a a t e t 
bajos, a c a b a d o s d e f a b r i c a r , C a m p a -
nario, 1 6 8 , c e r c a d e R e i n a , p r o p i o s 
para p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o , c o n s u l -
torio m é d i c o , d e n t i s t a , c o l e c t u r í a , 
sastrería o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n e n 
el misaro, de 8 a 1 0 , y e n S a n J o s é , 
65, bajos . 
3"70S 10 SP- _ 
P A S A D E A L T O S , E N Ü O M E J O R D E 
' b Habana, en $200, se a l q u i l a n unos 
honitos y frescos altos . I n f o r m a n : C o m -
pañía de P e l í c u l a s L a I n t e r n a c l o n a L I n -
fanta y E s t r e l l a . 
33M1 11 s 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E R -naxa, 46, compuestos de ocbo c u a r -
tos, sala, s a l e t a y comedor. I n f o r m a n : 
Monserrate, n ú m e r o 117. 
2390* 10 sp. 
, TI T E D J A I S - T E ITS A M O D I C A R E G A L I A , 
l i x se t r a s p a s a el contrato de a l q u i l e r 
de u n a nave, s i n co lumnas , de 300 me-
tros , a 8 c u a d r a s de los C u a t r o C a -
minos y cerca de la E s t a c l á n T e r m i n a l , 
ron t r e s a ñ o s y medio do contrato y so-
lo r e n t a $110 mensua le s . I n f o r m a : M. 
F e r n á n d e z . Malo j a , 6; de 7 a 9 de l a 
m a ñ a n a y de 4 a 5 p. m. 
33565 U h 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a . E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
S3616 21 9 
Q E A L Q U I L A U N A O A S A , L B A X i T T A D , 
0 punto c é n t r i c o , compuesta de t r e s 
habltacones y doble senr ic io . I n f o r m a n 
en l a ca l l e C , n ú m e r o 156, en tre 17 y 
19, Vedado. 
33551 10 • 
O E A L Q U I L A , E N $800, L A P L A N T A 
i o baja' de Malecdn, 295, entre L e a l t a d 
y Epoobar, a m u e b l a d a y con i n s t a l a c i ó n 
de gas y e lec tr ic idad , por cor to tiempo. 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 30, entresue los . 
T e l é f o n o 14-1533; do 9 a 10 a. m. y de 
1 a 2 p. m. 
33626 14 • 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a « a s d e p o s i t a n t e s f ianzas p a n 
a lqu i l eres de c a s a s por un procedimiento 
camodo y f r a t n i t o . P r a d o y T r o c a d a r o ; 
d e S a l l a m, y da 1 a 6 p. m- T e l é f o -
no A-5417. 
V E D A D O 
s 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in 
b a l q u i l a u n a o a s a . < ^ " £ A , q u e se no te . V I E N T R E A B U L T A D O 
n ú m e r o 83, e n t r o J T K . Que t i ene i , , • i 
porta l , s a l a , c u a t r o habl tac ionea , come- o c a l d o es l o m á s n d í c u l o y o r i g i n a 
dor a l fondo, coc ina de gas y d « c a r - : ^ l „ „ - « » T a friia nrtft-
bfln, doble s e r v i c i o s a n i t a r i o completo y. g r a v e s m a l e s , c o n n u e s t r a R i j a OTtO-
" p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
men^s . R i ñ o n flotante; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
riñon, d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s a u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
_ " í " ! v p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o p o r u n a n o , ^ . ^ u 
u n a c a s a b i e n a m u e b l a d a , e n l a p a r -
I i ^ U I E B O A L Q U I Ü A R U N A H A B I T A -
1 elfin con o s i n muebles , p a r a un m a -
1 t r imonio s i n n i ñ o s . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-5959 h a s t a l a s 6 y á l A-5032 por l a 
noche; p r e g u n t a r por Sou le t t e ; se dan 
r e f e r e n c i a s . 
37114 18 sep. 
patio. K e n t a $150 a l mes. I n f o r m a n : s u 
duefio, A n t o n i o Danzagorta . E m p e d r a d o , 
30, por A p u i a r . 
34183 12 • 
EN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A h e r m o s a y yent l l ada c a s » de c o n s -
t r u c c i ó n moderna , p r ñ x i m a a desocupar-
se, s l twada en l a ca l l e do los B a ñ o s , e s -
qu ina a 5a. I n f o r m a n en C a l z a d a , n ú -
mero 70. T e l é f o n o F - 1 2 8 L 
83566 ! • • 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l . 7 R . T - W o i i o A - 7 8 2 f c . 
P I H R N A S A R T I f l C T A L E S DIB A J J Ü M -
N I O P A T E N T A D A S , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s o e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A P A R T E 
^ del alto con v i s t a a- la callo, de l a 
^sa A f u i a r , 13S. I n f o r m a n en e l a l m a -
de los bajos. 
_J3&(g ' 10 s p . _ 
SK A L Q U I L A N P A R A O P I C I N A S JMOS . altos de Neptuno, 14, e son ina a Con-1 
sulado. Informes en los bajos . 
18 sp . 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s y u n a e s q u i n a , 
j u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n : C o n -
c r d i a , 8 5 o . T e l é f n o A - 7 0 9 6 . 
10 sp. 
t e a l t a d e l V e d a d o , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a c o n s u s l á m p a r a s , c o c i n a d e g a s , 
c a l e n t a d o r d e a g u a O h i o , d e g a s , te -
l é f o n o , a c e r a d e l a s o m b r a , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , t r e s c u a r -
tos d e f a m i l i a c o n s e n r i c i o s a n i t a r i o 
C o m p l e t o i n t e r c a l a d o , C U a r t o y SCrvi-1 mimmmm̂ SSSSSSmmm̂ m̂mmamSStSSSSî  
c i ó d e c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s , g a r a j e _ 
/ . ' 0 . , , 1 Ci-E A L Q U I L A O V E W D B C H A L E T T O -
c a p a z p a r a d o s m a q u i n a s y p a s i l l o s ¡ 3 do citarfin, 9 por 40. Sala% saleta, 
l a t e r a l e s s e p a r á n d o l a d e l a s c o l i n d a n - , c ^ t r o / u a í : t o - s • c u a r t o cr iados , doble ser -
i ' / - i «Xr-V» | v ic io de b a ñ o s , agua f r í a y cal iente , 
t e s . T e l e f o n o 1 - 2 7 6 9 . garage p a r a dos m ú q n l n a s . L u i s K s t í v e z , 
33751 <<* _ i en tre J . Delgado y G o l c u r i a . I n f o r m a n : 
' M i l a g r o s , 80, en tre J . A . Saco y P a s a j e 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, U N A h a b i t a c i ó n g r a n d e y v e n t i l a d a , con 
s u lavabo de a g u a c o r r i e n t e , para hom-
bres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; p a -
r a i n f o r m e s : p o r t e l é f o n o M-9324. F e r -
n á n d e z . 
84103 17 sep. 
EN O ' K E I L X i Y , 78, A L T O S , E N T R E V i -l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i ó n , 
desde 15 a 25 pesos, s i n muebles , ú n i c a -
mente hombre solo, i n d i s p e n s a b l e a n t e -
cedentes y dos meses fondo. L l a v l n , j a r -
d í n b r i s a . 
84138 W • 
CA S A D E H U E S P E D E S , C A M P A N A R I O , 105, se a l q u i l a n habi tac iones , muy 
frescas , con todos los s erv ic ios y exce-
lente comida. 
34157 18 a 
UN A H A B I T A C I O N A H O M B R E S S O -los, en c a s a de f a m i l i a , a personas 
de m o r a l i d a d . C S r d e n a s , 72, altos. 
88926 11 sep. 
LO M A S C E N T R I C O i T E N I E N T E R E Y 92, ú l t i m o piso . Se a l q u i l a un cuarto 
m a g n í f i c o a uno o dos caba l l eros de 
mora l idad . Prec io mOdico. Se ex igen r e -
ferencias . 
34075 12 sp. _ 
PA R A C A B A L L E R O O S E Ñ O R I T A , S E a l q u i l a una buena h a b i t a c i ó n con 
balcOn a l a cal le , y o tra in ter ior , en 
c a s a p a r t i c u l a r ; so e x i g e n re ferenc ias . 
Sol, 62, a l tos . 
33975 14 sep. 
O F I C I N A S 
a l t a s , se a l q u i l a n . O b r a p í a , 2 3 . 
84057 15 s 
SE A L Q U I L A E N O A S A D E F A M I L I A , a personas de mora l idad , una sa le -
ta o u n a h a b i t a c i ó n ; buen s e r í e l o s s a -
nitaa-lo, gas y e lecr ic idad . S u ú r e z ,108, 
bajos . 
34097 12 sep. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannet Rodrigues; F i l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. Depar tamentos y hab i ta -
ciones bien amuebladas , f r e s c a s y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a v t imbre . B a ñ o s de agua ca-
l iente y i r l a P l a n a m e r i c a n o : p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 0 L H a b a n a , Cuba . E s l a 
m e j o r loca l idad c n la c iudad- V e n g a y 
v é a l o . 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m n e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
T n a s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i i l e g r a y , f r e n t e a l n n e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
Á - 9 0 9 9 . 
SE A L Q U I L A L A O A S A N U M E R O 85, E n r i o n o de M a r í a Moreno, de l a ca l l e 5a., en el Vedado, S a l a , 83602 
83683 
C E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T M O -
kJ demos altos de M a l e c ó n , 295, e n t r e 
Escobar y L e a l t a d , acabados de p i n t a r , 
"impuestos de nueve habi tac iones , dos 
""nos, recibidores, t e r r a z a , g r a n s a l a 
']* marimol y comedor, s e r v i c i o s de c r l a -
un * tc-l etc- E s t a c a s a es P r 0 P u p a r a i 
,,na 'amllla numerosa , pnes a u n cuando | 
?! W solo edificio, ocupa en s u i n t e r i o r 
^e^pacio de dos casas . Su precio e s de 
Pesos mensuales . I n f o r m a n en "Bo 
."•ruta'. Trocadero «o o? A ^ ^ A * rtarñ: 
para ver la . 
i  s  \ 
¡•̂ vKja mensuales , i n i o r m a n en "Bo-
'lemia'. Trocadero , 89-93. donde d a r i n 
4fl|!e P " 4 Terla-
"WSi 13 ep. 
T a r a d e p o s i t o 
5e n e c e s i t a m i l o c a l a m p l i o , e n 
cua lqu ier p a r t e d e l a c i n d a d , p o r 
J o o d o s m e s e s . E s c r i b i r a : V . 
" o y o s . R e i n a , 5 9 . 
J £ * L - _ _ _ 10 s 
M ^ 1 A > ; T K R e g a l í a , s e a l q u i l a n 
Rln a'tos de A m i s t a d , 70, esquina- a 
habitr • e!- T , é n c n s a l a , comedor, dos 
tts. 10ncs' lyxz e l é c t r i c a y xrocina de 
j ü L 10 n 
Se a lqu i la , p a a r « t a b l e d m i e n t o , l a 
r » a C a c a d a d e l M o n t e , 2 3 7 ; l a 11a-
tUi*M d0, I n f » r » a n : C a l z a d a J e s ú s 
^ Monte , 5 9 1 ; de » a 1 2 m a ñ a n a . 
SE A L Q U I L A U N C O M O D O L O C A L , cOll cuatro puer tas de h i e r r o , propio p a r a 
puesto de f r u t a s u o t r a cua lquier I n -
d u s t r i a , p a s a n los t r a n T Í a s por a l l í , se 
d a c o n t r a t o Sufirez, 100, e s q u i n a A l c a n -
t a r i l l a . I n f o r m a enfrente . 
33209 13 • 
T ^ U S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T 
JL> dinero . E l B u r e a n de C a s a s V a c i a s , 
L o n j a del Comercio , 434, l e t r a A , se l a s i 
fac i l i ta como desee. L o ponemos a l ha -
bla con e l dueBo. I n f o r m e s : g r a t i s ; de j 
9 a 12 y do 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
32741 110 aep. 
SE D E S E A U N A C A S A Q U E S E A D E m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con g a r a j e 
para dos m á q u i n a s ; se pagan $400 de 
a l q u i l e r a l mes . I n f o r m a n : T e l é f o n o | 
F-5158. 
3006,i 16 s e p ^ 
OV R K G A L I A I G C A L A L V A L O R d e l 
:i i iv ' i l er mensual , por u n a c a s a do 
I'raclo I n f a n t a y de R e i n a a l parque , 
pane $SO ó ?!)0. I n f o r m a l L u i s Quesada. 
S a n Miguel , 146, bajos , todo el d í a y 
noche. 
33SC2 10 • 
C E R R O 
12 sp. 
a n t e s a l a , g a l e r í a s , comedor, baf ío , c o c í 
na, r e p o s t e r í a , 3 cuar tos cr iados , des- i 
pensa , dos s a l o n e s d o r m i r a l tos y dos \ 
bajos , g a r a j e y c u a r t o p a r a Oti les . Jar-1 
dfn. E s f r e s q u í s i m a . A l q u i l e r 200 pesos i/ J 
m e n s u a l e s . V e r a n e s y P i e d r a . Manza-1 D e S O a m O S a r r e n d a r WB I i n q n i i a . 
n a de G ó m e a , 221-221-A, T e l é f o n o A-4620. de c lnco a ^tf, c a b a l l e r í a s , en l a H a -
" b a ñ a ; que e s t é c e r c a de c a r r e t e r a y 
33855 15 • 
i E S U S D E L m O N T S , 
V I B O R A Y L Ü t A N O 
T J I N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O , A 
E J una c u a d r a de Neptuno, so a l q u i l a 
Uña g r a n c a s a pars- e s tablec imiento , of i -
c inas o banco. I n f o r m a s : A g u i a r , n ú m e -
ro «O. 
r;̂ ^̂ 1̂ 10 • 
C J B A L Q U m a U N A O A S A P E Q U E R A , 
O con s u s e n t r e p a ñ o s , en punto comer-
c i a l . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 198, moderno. 
B a j o s . 
^•;o7 W • 
buena p a r a po trero . I n f o r m e s : Compafita 
I N a c i o n a l de B i e n e s . A-2780. Aguaca te , 13, 
a l tos . 
34048 11 "P- , 
SE A L Q U I L A . E N L A C A L Z A D A D E L Cerro , 877 1|2, e s q u i n a a P r l m e l l e s , 
^ — ^ 1 ' j i m 4- on unos a l tos . S a l a , comedor, s ie te hab i -
S « a l q u i l a n , c n Je$US d e l M o n t e , Z ü , tac iones , t e r r a z a a lrededor de l a casa , 
c u a t r o a c c e s o r i a s i n t e r i o r e s , c o n d o . ^ ^ r i n T o ' r t T r i o ^ T ^ r ^ c o c í n f " 
h a b i t a c i o n e s y c o c i n a c a d a u n a y » . ^ m ^ : ^ n " B ^ a e r m l e a i t o \ , a l t O S -
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n e n j 33g73 
l a m i s m a . d e » 9 a 1 1 y d e 4 a 6 . ¡ q k a l q u i l a u n c h a l e c i t o d e s a -
3459-60 13 • ! >^ la , comedor, dos cuartos , buen s e r v l -
C J E A L Q U I L A A O F I C I I T A S , C O M I S I O -
O n l s t a s , hombreq solos, m o r a l i d a d , es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a ca-
lle y un precioso gabinete de m a m p a -
ras ; o t ra in ter ior , f r e s q u í s i m a . L a v a b o 
agua corr iente , agua abundante , luz, 
l impieza, l l a v l n , etc. I n f o r m e s : P o r t e r o . 
O b r a p í a , 94, 96, 98, a l to s del R e f r i g e -
rador C e n t r a l . 
83096 ' 13 • 
HA B I T A C I O N COW B A L C O N A L A c a l l e , bien a m u e b l a d a , con buen ba-
ño y serv ic io s a n i t a r i o , se desea p a r a 
uno o dos j ó v e n e s . E s c r i b i r : A n g e l de 
la Puente , A p a r t a d o A 2073, H a b a n a . 
33949 12 sep. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T f r e s -c a s habi tac iones , p a r a dos c a b a l l e -
ros , m a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o , luz per-
manente , exce lente comida, se admi ten 
abonados; m ó d i c o s p r e c i o s . Aguacate , 
86. 
33094 12 8 
EN G A L I A N O , M , A L T O S , S E A L Q U I -l a una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , es 
grande y f r e s c a ; t iene t r e s c a m a s , es 
c a s a de fami l ia . T e l é f o n o A-1814. 
«3728 11 sep. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , propio p a r a u n a i n d u s t r i a : p a r a mfts 
i n f o r m e s : M-1344. 
33765 l l ^ s e p . 
A H O M B R E S S O L O S D E M O R A L I D A D se a l q u l l á n dos hab i tac iones amue-
b ladas , en 20 pesos ca-da una . C r i s t o , 
n ü m e r o 18, a l tos . 
^ O l 11 hp. 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m l l l a a E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 38. 
e squ ina a T e n i e n t e Bey. T e L A-1628. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , i2, e s q u i n a a A m i s t a d , a l l a -
do del Consulado C h i n o ; todas las h a b i -
tac iones t ienen b a l c ó n a l a cal le , b a ñ o s , 
t i m b r e s y t e l é f o n o ; donde los h u é s p e -
des encuentran todas las comodidades ; 
prec ios e spec ia l e s a las f a m i l i a s e s t a -
bles. T e l é f o n o A-5404. 
S0S78 i g a 
CA S A B U E F A L O , Z U L U E T A , 32, e n -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , como-
didades p a r a f a m i l i a s , t imbres , a g u a ca -
l lente , t e l é f o n o , buena comida y e s m e -
rado servic io , a l a br i sa , lo m á s c é n -
t r i c o . 
31537 20 sep. 
H O T E L E S P A Ñ A 
OF I C I N A i P A R A A B O G A D O , C O M P A -fila, etc., se cede u n a en l a M a n z a -
na de G ó m e z , con su t e l é f o n o . T a m b i é n 
se venden los muebles de la m i s m a , to-
dos modernos y completamente nuevos. 
D i r i g i r s e por escr i to , a l s e ñ o r O.' F. A . 
D I A R T O D B L A M A R I N A . 
33422 10 sp. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E W E S P A S O -l a , p a r a c o m p a ñ e r a de cuarto y p a -
gar la m i t a d c a d a una. I n f o r m e s : C r e s -
po, 72, entifeda por B e r n a l . 
83945 11 sep. 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E M U Y C O R -t a f a m i l i a dos f r e s c a s y hermosas 
habi tac iones , a c a b a l l e r o s Bolos. Malo -
Ja, 46, a l tos . 
83S42 13 sp . 
i I c i o dos J a r d i n e s al frente y fondo, en 
SI N R E G A L I A , S E A L Q U I L A E N $110, 50 pesos. I n f a n t a , 57, R e p a r t o L a s C a -bonito c h a l e t , e s q u i n a de f ra i l e ; con fias. 
bello j a r d í n , p o r t a l , garaje , sa la , come-1 iV Bp• 
dor t r e s hab i tac iones , de m a n i p o s t e r í a , j ammmmmmm̂ mmmamammmm̂ m̂ ^̂ ^̂ m 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , pat io hermoso, con M A R I A N A O C E I B A C O L U M B I A 
ftrboles f r u t a l e s , mucho t e r r e n o s p a r a H I A I U í U T A U , \^iuiun; \,\rL.\Jiuuin 
cr lns , es muy sa ludab le y a u n a cuadra 
del t r a n v í a ; es ind i spensab le que sean 
personas que g a r a n t i c e n el cuidado de _ 
l a r a s a ; puede verse a c u a l q u i e r hora , r j E A L Q U I L A L O S E S P L E N D I D O S A L -
c a l l e T e j a r E s q u i n a a 10, R e p a r t o L a w - ^ tos . J e s ú s de l Monte, 595, e s q u i n a a 
ton, y p a r a c e r r a r contrato , de 3 a 4 S a n Mar iano , con 6 grandes cuartos , to-
Monte 68. C o m p a ñ í a C r é d i t o Comerc ia l . | dos vent i lados , s a l a , comedor, ha l l , c o c i -
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E NO hay Inqu i l inos , se a l q u i l a u n a h e r -
mosa h a b i t a c i ó n , con o s i n muebles , a 
una o dos personas . R e i n a , 131, p r i m e r 
piso, derecha . 
SS843 11 • 
P A R K H 0 U S E 
Y P O G 0 L 0 T T I 
A v e l i n ? H e r n á n d e z . 
88138 
SE A L Q U L A N D O S S O L A R E S Q U E M i -den 160 metros , con p u e r t a s m e t á l i -
cas , cal le de la Quinta , n ú m e r o 79, es-
Quina a l a C o n c h a . 
33489 10 • 
17 • 
^ E I ) 0 , m e d i a n t e r e g a l í a , l o -
^ P r o p i o p a r a e s t a b l e a -
d o o d e p ó s i t o d e m e r -
r*1101*. L a p l a n t a b a j a , q u e 
^ e s q n i n a S n á r e z y M i -
^ c o n t r a t o p o r s e i s a ñ o s 
L p a ¿ a 1 5 0 p e s o s m e n s c a -
K n o ^ q u e s e p u e d e v e r 
? > * 1 : d e « » 1 1 
2 • 5 F . 
a - m . 7 
m . 
n • 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P A -r a a l m a c é n , en e l centro m a s co-
m e r c i a l . A m a r g u r a , 16. I n f o r m e s a l te-
l é f o n o A-5304. 
33746 " sep. 
11 sep. 
SE C E D E U N A C A S A C O N S A L A , C o -medor, c u a t r o cuartos , serv ic ios mo-
dernos y 75 pesos de a l q u i l e r , con l a 
c o n d i c i ó n de c o m p r a r a lgunos muebles . 
I n f o r m a n en S a n t a E m i l i a , 2 L J e s ú s del 
Monte. 
34051 15 »P. 
n a gas , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s s e r v í 
c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en la bodega». 
T e l é f o n o I -129L 
33571 12 sep. 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
Se a l q u i l a u n a l a b i t a c l ó n para m a t r i -
monio y o t r a p a r a una persona , a m u e b l a -
das , con v i s t a a l paseo de l P r a d o , b a -
ñ o s de agua f r í a y ca l l en te , buena comi-
da, a precios razonables . Solamente a 
p e r s o n a s de e s t r i c ta mora l idad , l ' rado , 
n ú m e r o 71, a l tos . T e l é f o n o M-1922. 
31955 21 bPl 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a . T e l é -
fono A-1S32, a u n a cuadra de Obispo , 
en e l centro c o m e r c i a l de l a c iudad . 
1 E d i f i c i o moderno, fresco y c o n f o r t a -
i ble, e squina a l a b r i s a del Norte y 
Sur . Con sus muebles nuevos. G r a n c a s a 
I p a r a f a m i l i a s de honorab i l idad , p r o p i a 
i p a r a matr imonios e s tab le s y hombres 
I solos. Nues t ros h u é s p e d e s son r i g u r o s a -
mente se lecc ionados , pues se p iden y dan 
re ferenc ias . H a b i t a c i o n e s con a g u a co-
r r i e n t e , exce lentes b a ñ o s , c a l l e n t e s v 
f r í o s a todas horas , contando con u n a 
e s p l é n d i d a c o c i n a a la e s p a ñ o l a y cr io 
Ha, So a d m i t e n abonados a l re s taurantT 
P r e c i o s moderados y serv ic ios a l t a m e n -
te ef icientes , s i n a l t e r a c i ó n do prec ios . 
«2519 f 12 sp. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braf la . H e r m a n o y V i v e r o ; t o d a s l a s 
habi tac iones c o n servic io p r i v a d o y a g u a 
cal lente. L e a l t a d , n ú m e r o 102, e s q u i n a a 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y la m e j o r el 
tuada en la H a b a n a . Neptuno, 2-A- T e 
l é f o n o A-7931. a l to s de l c a f é C e n t r a l . E s 
p l é n d i d a s hab i tac iones , con v l s t u a l 
P a r q u e ; excelente c o m i d a ; trato e s m e - j 
rado. 
rvjeor 29 sp . I 
H A B l T A C l n N E S 
H A H A N A 
EN 400 P E S O S M E N S U A L E S L O S B O N I -tos y espac iosos a l tos . M a l e c ó n , 6, 
propios p a r a u n a f a m i l i a acomodada. I n -
forman e n los mismos , de 1 a 4. 
33459 10 fl_ 
EN E L M A L E C O N , S E D E S E A A L Q U I -l a r nn p iso al to , propio para un m a -
tr imonio s i n n i ñ o s , no hay inconvenien-
te en dar u n a r e g a l í a . L l a m e n a l t e l é -
fono F-6260. 
33782 I© ««P-
M E R C E D , 4 8 
R E P A R T O M E N D O Z A 
G R A N L O C A L P A R A C A F E Y L U N C H S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
T e n n i n a d o e l h e r m o » e d i f i c i o d e l a ; j o r c u a d r a d e T e n i e n t e R e y u n a 
A v e n i d a de S a n t a C a t a U n a e q u i n a a ; c ó m o d a h a b ¡ t a c i ó n p 861o p a r a s e -
C o r t i n a . R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , e n « - j « i 
e l m i s m o p a r a d e r o de l o s t r a n v í a * d e l 1 1 0 ™ 7 « « o n t a s d e r e c o n o c i d a 
S a n t o s S u á r e z , $e a l q u i l a e l s a l ó n d e l m o r a l i d a d : I n f o r m e s e t T e n i e n t e 
l a p l a n t a b a j a , p a r a c a f é y l u n c h d e R e y , 6 1 , a l t o s . 
I n j o , g r a n p o r v e n i r y é x i t o s e g u r o . I n -
f o r m a s n d u e ñ o : B l a n c o . M u r a l l a , 
7 8 . 
3366 22 b 
C a s a compuesta de s a l a , comedor, üa 
a u l n 6 c u a r t o s de d o r m i r ; en l a plan-1 
t a b a j a , y en los a l t o s : sa l e ta de comer 
v t r e s c u a r t o s de dormir . L a l lave e n ' 
ia m i s m a . Un icamente de 7 a 11 a. m., I 
y de 1 a 6 p. m. en d í a s laborables . No ¡ 
se a l q u i l a p a r a comercio ni i n d u s t r i a n i ] 
p a r a vec indad . E l duefio: en el chalet de i 
l í y 15, Vedado. 
SMffi 14 »p. * 
JE S U S D E L M O N T E , 5591 tí, 8 E A L Q U I - L á z a r o 504 lan hab i tac iones p a r a hombres so-1 S40C6 
los . c a s a n u e v a y muy fresca . 
330971 u sep. 
SE A L Q U I L A , E N E L H O T E L 1 M P E -rla-l queda d i spon ib le un a p a r t a m e n -
to de t res hab i tac iones , a n a de e l l a s 
con v i s t a a l a c a l l e ; t iene su s e r v i c i o 
p r i v a d o ; t a m b i é n se a l q u i l a n hab i tac io -
n e s vent l ladaes p a r a caba l l eros . S a n 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S a n L á z a r o , 5 0 4 , 
a m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D o -
b l e l í n e a de c a r r i t o s e l é c t r i c o s . C a s a 
m o d e r n a , i n s t a l a d a c o c e l e g a n c i a y 
conforta H a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s S e 
a l q u i l a r s o l a s o c o c c o m i d a . P a n o r a -
m a p i n t o r e s c o . A i r e p u r é y s a l u d a b l e . 
E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i t e n a b o n a -
d o s a l a m e s a . I n a u g u r a d a e l 1 5 d e 
A g o s t e 1 9 2 0 c P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a 
C . G o n z á l e z T e l é f o n c A - 9 4 4 & 
82868 29 s 
O E A L Q U I L A U N A B U E N £ . H A B I T A -
¿ 3 c i ó n con balefin a l a ca l le , mOdico 
precio, p a r a h o m b r e s solos . Vil legaSi 113, 
altos . , ant iguo. 
33017 15 sep. 
H O T E L N E W Y O R K 
De J o s é A . Morgado. D r a g o n e s , 16, H a -
bana. C o n c ien e s p l é n d i d a s habi tac iones , 
con b a ñ o s , t e l é f o n o s y todos los ade-
lantos . A d m i n i s t r a d o r e s : U r b a n o G o n -
z á l e z y Sant iago F e r n á n d e z . 
. 20 sp. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo e d l f l c » o h a sido 
completamente reformado. H a y en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vicios privados. T o d a s las habitac iones 
t ienen lavabos do a g u a corr iente . S a 
propietar io . J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s fami l ia s estables , el h o s p é d a l e m á s 
serio, m ó d i c o y camodo de la H a b a n a 
T e l é f o n o : A-926a Hote l R o m a : A-163a 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " B o -
motel ." 
San R a f a e l . T e l é f o n o A-915 
31358 19 s 
HO T E L B I S C U I T : P R A D O , 8, E S Q U I -na a C á r c e l . E s t a c a s a t i ene todo 
el confort como hotel . A g u a c a l l e n t e y 
f r í a , con a b u n d a n c i a ; agua c o r r i d a en 
todas l a s h a b i t a c i o n e s ; t e l é f o n o s , b a ñ o s 
y s erv i c io s p r i v a d o s . E l e v a d o r toda l a 
noche. Sus p r o p i e t a r i o ^ : C a r b a l l o s a y 
H e r m a n o . 
31921 23 s 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
V i r t u d e s , 69, e sqnina a G a l i a n o . H a -
b i tac iones amueb ladas en la c a s a m á s 
\ fresca de l a C i u d a d . C o m i d a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a por un cocinero de p r i m e r a y 
el serv ic io por camareros , los m á s a s e a -
dos. A d m i t i m o s abonados a l a m e s a y 
hacemos conces iones a los del c o m e r c i a 
V i r t u d e s , 69, e s q u i n a a G a l i a n o . T e -
l é f o n o A-6355. 
31733 22 s 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O G A R A -Je, c o n s u cuarto p a r a chauffeur, en 
S a n L á z a r o , 66, V í b o r a , c a s i e squina a 
S a n M a r i a n o , a dos y media cuadras 
de l paradero de lo» t r a n r í i » ; en l a m i s -
m a i n f o r m a r l a . 
16 sep. 
SE S O L I C I T A U N A F A M I L I A , T ) E K X -t r l c t a m o r a l i d a d , que puedan d a r a lo -
j a m i e n t o con todo el serv ic io , a dos s e -
je , c  s  cn rt  a r a c ffe r, c  , ñ o r l t a s de IB y 17 aflos respec t ivamente . 
por t iempo Indef inido. D i r i g i r s e por e s -
cr i to a : R a f a e l S á n c h e a O f i c i a l de l a 
M a r i n a de G u e r r a , buque-escue la " P a -
t r i a , " b a h í a . Se cambian referenc ia* . 
M174 14 k 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a ^ 8 3 . G r a n c a s a para: f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m e l o s m é j o r e c h o t e l e s . 
H e r m o s a s j v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o c b a l c o n e s a ' l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e agu& corr i en te . B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o : m ó d i c o s P r o p i e t a r i o : 
J u a c S a n t a n a M a r t í c Z u l u e t a , 83c T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
83277 « e 
E l m í moderno o h i g i é n i c o de C u b a . 
¡•oauu tos. c u a r t a . .onen bafif privado 
y t e l é f o n o . Preclofi e spec ia l e s para l a 
temporada de verano. S i tuado en el lo-
gar m á s fresco y vent i lado de l a H a b a -
n a : frente a l MalecOn. G r a n c a f é y res -
t a u r a n t P r e c i o r m é d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N , T e l é f o n o » A-6S93 y 
A-001)9, 
H O T E L C A L I F O R N I A 
™ele™- *• eS( ln ln» a A g u i a r . T e l é f o n o 
A.5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo njác c é n t r i c o de la c iudad 
Muy efimodo para famlMas. cuenta con 
m « y bueno i d e p s r t a m e n t o s a la c a l H • 
hahltaelones desde fÓ.60, $0.78, $150 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r l e c y t e l é f o n o . P r e -
cios espec la ler p a r a loa h u é s p e d e s es-
tables . 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s . C a m -
panar io , 154, a l t o s , c a s i e s q u i n a a R e i -
na, se a l q u i l a n a m p l í a s y v e n t i l a d a s ha-
bi tac iones a l a c a l l e , con toda a s i s 
tencia, buena comida, t ra to e s m e r a d o y 
e s t r i c t a mora l idad . T e l é f o n o y b a ñ o s de 
a g u a f r ía y ca l lente . P a r a hombres so-
los habitacionea a prec ios convenc iona-
les. 
33182 2 o c 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se t ras lado p a r a el hermoso y nnevo 
edificio de Neptuno, 809, c e r c a de l a U n i -
vers idad . E s p l é n d i d a s hab i tac iones , pre-
c iosamente d e c o r a d a s ; ú l t i m o s ade lan-
tos. M a r a v i l l o s a v i s t a de l a c iudad y ba-
h í a . Comidas a la c a r t a s i se desea. T o -
dos los c a r r o s a una c u a d r a d is tantes . 
A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . L o m e j o r de la 
ciudad Se habla I n g l é s y f r a n c é s . 
83117 io * 
SE A X Q U D L A U N A H A B I T A C I O N P A -r a g u a r d a r muebles so lamente , en 
A n i m a s íí», moderno. Prec io m ó d i c o . 
. 33845 i¿ Sp. 
SE A L Q U I L A U N A F R E S C A H A B T T A -c l ó n , con muebles p a r a un cabal lero. 
T e l é f o n o agua' corr iente , punto c é n t r i c o 
y precio m ó d i c o . Obispo, 54, a l to s , en-
tre H a b a n a y Compos te la . 
gggg . 10 B 
B I A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E 8 . Indus tr ia , 124, e sqn ina a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y vent i ladas habi tac iones , 
uiagnffloa t e r r a z a con Jard ín . Se admiten 
abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a l e s . 
81144 17 g 
A G i N A D I L C l ü E I S D I A R I O 0 £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A M O u x x v u , 
M A Q U I N A S " S Í N G U T 
0 t r « ta l leres y oasag d© f a m U l » . ¿ d é s e » 
nsttsd c o m p r i r . Tender o cam"i>r m * -
((ulnas de c m m « l contado o a p l a z o s ; 
M a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g « i m o de 
, - P í o Ferodndes . 
32888 30 B 
I ^ A N G A : S E V E N D E P O R E A M I T A D 
V I de su Talor , 1 v i d r i e r a m o s t r a d o r , 
pies, 2 mos tradores de cedro con de 
JU B O d a D E C t A K T O , M L V B A K A T O S . dos, uno Ue m a n i u e t e r í a f ina , f l a m a n -
te, $450; el otro color c a r a m e l o , en e l 
mismo estado, ^'30. C a m p a n a r i o , e s q u i n a 
a C o n c e p f i ó n de l a V a l l a , en el r a s t r o 
de Mastache . 
340M' » • , • 
CA M A S M C Y B I E N A S Y B A J l A T A S : T r e s de m a r q u e t e r í a , muy f inas , es-
t á n como nuevas , a $00; una de b r o n -
ce, muy gruesa . $110; u n a de yeso, cua-
de cedro con drada y de ]a mft8 grue8fl( g m C a m p a -
eja m e t í i l i c a . B e l a s c o a l n , 00. s a s i r e r i a | nai.j0> eS(luina a C o n c e p c i ó n de l a » a l i a . 
I n i v e r s a l . ' 
11 sep. 
L J E V E N D E U N F O R D E X B T E N A S con-
¡u! « l i c iones y se du barato , propio p a -
ra el campo. I n f o r m a n : C o n s ü l a d o , 3o. 
S3707 10 «CP-
en e l r a s t r o de Mastache. 
340S2 13 
S E V E N D E N | M U E B L E S E N G A N G A 
u n a m á q u i n a de e s c r i b i r "Underyood . i ' L a E , p « c l « i , " a l m a c í n Importador d « 
una sf i l lda c a j a de caudales , un e s tante | a i n í - b l e s y objetos de f a n t a s í a , saldn de 
p a r a l ibros , r a r l o s cuadros a l « l e o , un < e x p o s i c i ó n : Neptuno. 159 e n t r » E s c o b a r 
m a i r n í f i c o estuche de m a t e m á t i c a s . San J» Uerraalo . Teléfono A-7ÍK0. 
Miguel , 86, bajos . D e 7 a 10 de l a m a - ) * * n c I e í n o " con nn 00 por 100 d « 
ñ a ñ a ú n i c a m e n t e . T o d o se d a b a r a t í - . « ' « n t o , jnearos de coarto. Joegcs d * «>-
simo. « S u ' « f ü H ? * . recibidor. Juego» d « 
10 sp. « í l í o n f a de m i m b r e , espejos d o r s -
— • - « I ao•• ^ ' « g » » tap l iadas . cjrmas de bronce. 
S E V E N D E N U N A C O M O D A E N 40 P E -SOS, una de hierro. c a m i 9 de nlfio. bnrds. ^¿L ?^08^ seflora. cuadros de s a l a y o0y 
^ . ^ • . J ' m p a r a s de . a l a . comedor y ^ todas 
C O L L A R E S - A Z A B A C H E 
de ú l t i m a moda. S o r t i j a s o n l i , monta -
das en p l a t a , a $3.30. A r e t e s negros , 
l argos o a r g o l l a s a 98. C i n t a p a r a a b a -
nico o Impert inente a 80. R e m i t a I m -
porte en g iro a R- O. S á n c h e z , S. en C , 
Neptuno. 100. H a b a n a . 
C 7237 10d-3 
A P A R A D O R E S E S T A N T E , B U E N O S Y b a r a t o s : t r e s en muy buen estado, a 
cuna mimbre , muy f ina. $75, 
un " f o n ó g r a f o C o l u m b l a . nuevo. 50 pe-
sos una' c a m l t a de n i ñ o , de e smal te y 
bronce, $25; o t r a c a m a c a m e r a . $40. Se 
pueden v e r en 21, n ú m e r o 351. en tre P a -
0A' 12 s « n ^ e m M e í T b ^ - l V ñ e s . adonTos 
—."7*' i ñ% tc",as « l a s e s , mesas eorre-
B C O M P R A N M U E B L E S D E USO, D E 
c lases , p a g á n d o l o s m á s que na-
na'i t ™amÜlLa9 d* « o b r e m e s a . col»;m- die. L'lame a l t e l é f o n o A M 2 0 . L a Moder- , 
t A c a s í m ^ * , h „ ? , ' v 0 i , c ' a s - n*"r!iS ?]ér- I na , de P r i e t o y C o m p a f l í k . Neptuno, 1<6,1 
i r i c a » , s i u a s . butacas y esquines dora - 1 « « ó n l m . a flervaslo 
í o ^ ^ : 1 ^ ^ " < 9 4 , t ^ » ^ ^ " J 3 S l 6 a Ge^TaS,0• 10 sep. | 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r s u s m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r -
g o d e t o d a c l a s e d e e m b a r q u e s y 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
s e d e m u e b l e s y l o m i s m o v e n d e -
m o s . N o s e o l v i d e n : G l o r í a , 1 2 3 . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
3194S > « o 
A T E N C I O N 
B I L L A R E S 
$35, uno modernis ta . $80. ( a m p a n a n o - . . . o r O M P R O Y L A S P A G O 5 2 " ^ * ? S ? ? d a a ^ c u a f t ^ l a » . re lo jes de 
e squ ina a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , en 1 a l L L A o , L A o ^ ^ " f , . p a r e d . sUIo-nes de nortal . escaparates 
el r a s t r o de Uastacl ie . B I E N I ̂ 1 l l c a " 0 H ' , lbrero9. s i l l a s g irator ias . 
P A R A C O M P R A R B I E N S U S aparsfjor^s 
de u n a r e s i d e n c i a -l u j o s o m o b i l i a r i o 
Se renden nueros . c o » todos s u s acceso-
r ios de p r i m e r a c iase y bandas de ffo-
m a s a u t o m á t i c a s . Cons tante sur t ido de 
uccesCTics I r a n c e s e s p r r a los mi smos . 
V i u d a e Hl jua de J . F o r t e z a . A m a r g u -
i-a. 43. T e l é f s n o A-8030. 
¿ Q u i e r e usted , por po^o A 
s u s m á r m o l e s o lozas <Jo |*ro-
al T e U f nes da s a l a ? L l t m r i l " t J í J 1 * * » ! ' ^ A n d r é s MourlfSo. C o r r a l e s I S o a * ^ 
88983 
A C E R I N A S 
F r a n c e s a s , l e g í t i m a s , 
a r e t e s , s o r t i j a s , prendedores 
t i f f , e t c . A c a b a m o s de p u l í -
c a t á l o g o i l u s t r a n d o los mod ' ^ 
a r t í s t i c o s d e o r o 1 8 k s . rosa v ki ^ 
f a b r i c a d o s e n nues tros tallere b eo' 
lo h o y m i s m o , lo e n v i a m o s a en i <la, 
p a r t e d e l i n t e r i o r . " L a F o r f a n tr 
y e r í a y r e l o j e r í a . A g u i l a , n ú m * í \ k 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . ^ 
icar 
20564 
M U E B L E S V J O Y A T ^ 
T e n e m o s un g r a n surtido A * 
que T e n d a o s a precios d« ,ln,1«1>l«. 
oca,l<ln. con ospeclallf lad reaIlrBer<ill4»S 
r o s de cuarto , sa la y com«H^mo« C 
d o s de T e r d a d e r a g a n e ¿ T e n ^ ' * & 
D I N E R O 
q « v e n i > e i n a c o l o m b i n a . , t n a G a n g a : p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a , s e I p a r t i c u l a r . N o se a d m i t e n n e g o c i a n -
" : ^ ; , o U í n % í e r C " , ; ; e , i ^ > « r c a ? n m ; d , ^ : v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s d e u n a c a s a ¡ t e s n i e s p e c u l a d o r e s . I n f o r m a n : T e -
n j a s e a Neptuno. 156. A l f r e d o a i - e | V e d a d o . H a y u n p i a n o m a r c a l é f o n o 1 -2352 . 
viirez. _ _ , ' • • j oono-
•t '.Tss i i w i R . S . H a w a r d y u n p r e c i o s o j u s g o o c j 
6 s i l l a s , 2 s i l l o n e s a m e r i c a n o s 
Con su espejo y conso la , todo fl;iiii;m 
a s 
c o m e d o r . I n f o r m a n : T l e f o n o F - 2 5 4 3 . m j k v e n d e n e v e r a r e f r i g e r a d o r . 
i . . . . . . . i ' «s ^ pn Perfecto estado, como nueva, se 
•,41'4 i d a barata , ))or n e c e s i t a r el local y s e r 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e - ! N e c e s i t o m u e b l e s . L o s p a g o b i e n . 
' m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a - | A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
i b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e L 2 1 _ ' j?»™»8. *>»«r<> "obre a i b a j M • .v, 
i : e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m - S U C U R S A L D E L A C U B A N A | d * va lor - c " U P e M " ^ 
j b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s , i a n i m a s . 84. c a s i e s q u i n a a q a l U x 
L A A R G E N T I N A ! L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . F a c t o r í a , 9 . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e £ s P ^ a I Í d a f l e n b a r n Í Z d e S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o . 
1 8 k . V r e l o f o s m a r r n A r - ' ~ " — — — — — — — — 
, « J E V E N D E I N SWGO D i : C l A R T O . | ^ r n n f 1 e - d u e n d o . 
?••> .o . .menos. ( a m p u n a n o yemmna ^ ,.omi,Uesto de un © s c a p á r a t e , con 2.j 
k Con.-epcWm de In \ a l l a . en el r a s t i o l l |nas 4 s i l l a s , •-• s i l lones . 1 lavad?, 1 me-
día Mastache. sa (ie a laá i 1 mesa centro, 1 mesa noche. 
"W-l 1 ( a m a : no son modernos. Informail-: 
_ , r . , d i n San Miguel y Kspnda, [ ¡odega . 
L a m p a r a m u y t i n a , a l e m a n a , ^ 1 ••m-.-.i; i 
L á z a r o . 
33500 
a l tos , esquina a S a n 
10 s 
A L C O M E R C I O «"ampanar io esquina a C o n c e p c i ó n de la1 V a l l a , en el r a s t r o de Mastache . 
33024 11 8 i •S!e l iqu idan , a precios muy v e n t a j o s o s , i 
— --^ * — a r t í c u l o s p la teados y un lote de l í lm-1 
í AT I E R E V E N D E R S Ü S M U E B L E S ? 
\ Z l lame al A-9681. que se los pago un 
c incuenta por c iento m á s que nadie . S a n 
. ; i : » f á é l , 68. 
i 83483 10 sp. 
A F E O R C l BA-NA, E S L A C A S A Q L ' E paras de mesa 
W ^ Í Í B & ' Í í ™ 6 ^ ¡ t % S & t A M E R I C A N I M P O R T I N G C o . 
131. Telefono A-6137. 
33793 
T e n i e n t e Kev , 
3403:» 12 sp. 
8 S I L L A S , 3 B U T A C A S 
Y u n a m e s a de centro, de caoba y en 
Ituen estado. $.!0 lo menos. C a m p a n a r i o 
esquina a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , en c l 
ras tro de Mastache. 
33924 11 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , U l . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comprar suí» m ' J í ^ " " . vea «1 ( rn ind* 
y variado fur t l i /o y prei'itva <ie e s t a casa , 
donde s a l d r á ''len Mr^ido por poco d i -
nero: hay Juegos do cuarto con coqueta 
ir .ndcrnls taa evcHparatea deade S8: ea-
i (vías con bastidor, a $f . pe inadores a 99; 
| t)w>r:idores. de estante , a $14; l arabcs , 
U I L L A R : P A R A F A M I L I A . D E 4X7 
pies se vende. I n f o r m e s : O b r a p í a . 
óS, a l tos . 
33S1G 14_ 
E n 1 7 5 p e s o s se v e n d e u n j u e g o 
c u a r t o c o m p l e t o , c o n c i n c o p i e z a s , precios fintea mencionados. V7a!r, j 
I n d u s t r i a , 1 0 3 . 
88667 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e ' d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
o r o , ^ i o y j e s a r e n 
g e n t i n a , d e c u p e n o r c a l i d a d , g . v 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o ^ o ! ? r e ! 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó f ' i c c T e - ' 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o v e r i a <le. 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e n t ^ d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a r o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
•• 81d-lt na 
a m t s a s d« noche, a $2; t a m b l f n | M ,. 1 7 0 T V l X f - . , - A - 4 Q ^ í í 
J e | b a y Inegcn complotos f lod'i claHe « e ^ ^ p t U n O , 1 / ^ . 1 e i C I O n O M - ^ J O . 
• pioza!» a a é l t a a r e l a c i o n a d " » a l fflro y 7330 30d-7 
16 a 
•e c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M H I A ; 
! MUEEÍ^KS. F l . T R S E B I E N : E L 
33397 s 
> I A \ o Y M I E D L E S : S E V E N D E N : p l a -
o e v e n d e , e n n i e n o s a i r e s , so-A, • M u e b l e s : N o s e o l v i d e q u e nos-1011"03 
»7 dos apara tos de cine, marca P a t b é . ' , r - • " a 1136 
i o t r o s p a g a m o s m a s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
cuerdas cruzadas , $27Ti; Juego de sa la , 
juepo de cuarto . Juego de comedor y 
muebles suel tos . A g u i l a . 32. 
39 14 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s a s a d o s , de to-
d a s c l i s e s , p a g á n d o l o s mis q n e n i n -
g ú n o tro . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m é d i c o s p r e c i o s . L l a m e at 
T e l e f o n o A . ? 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
33403 30 • 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de maeblea qne »« 
le propongan. E s t a caaa paga un c in-
cuenta por ciento m á s que las de sn gi-
ro. T a m b i é n compra p r e n d a s y ropa, por 
lo que dehen hacer una v la l ta a la m i * -
m» antes de I r a otra , en la s egur idad 
que e n c o n t r a r á n í o 10 lo que deseen y 
s e r á n « e r r l d o s bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - f m 
33402 30 s 
P E R D I D A S 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a . | g B ^ o B A T . F . C A B a a « „ 
C o m p l e t a m e n t e n u e V O S y L J U e g O S que ent iende por "Domo." E s bl.„C,l; 
• i j j T U " ' I neffro. mat izado, y t iene cinco un, 1 
d e S a l a , t o d o m o d e r n o , t a m b i é n cada u n a de las p a t a s trasera , a ,T^ 
, j Uio . « a z a r I n g l é s . Ga l iano . 42 n.vJoM 
s e v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a - 33034 ' ' ^ a n » . 
t e s , l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l l a s , s i l l o 
n e s , e s p e j o s a p r e c i o s i n m e j o r a b l e s 
y m á q u i n a s d e c o s e r . S e c o m p r a y 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . T e -
l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
20511 11 • 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de niuehles , c o m j Juegos de c u a r t o , 
de comedor, de s a l a y toda clase de ob-
1 Jetos re^ac lonadcs a l g iro, precio* aln 
! cc-mpetoncta. C o m p r a m o s toda c lase de 
I muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
H e v l l l a s para l igas , oro garantleado. tamos dinero sobro a lhajan y objetos de 
con su precioso e l á s t i c o de seda y s u s I valor. S a n l la fae l , 115, e s q u i n a 
l e t ras , el p a r . $8.95. I Taslo. T e l é f o n o A-4202. 
Se remite a l i n t e r i o r Ubre de g a s t o ; , 33398 
baga su g iro boy mismo. 
P i d a c a t á l o g o gra t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
M O N T E 60 H A B A N A 
88394 30 s 
G e r -
80 s 
T'no con su p l a n t a e l é c t r i c a 
t í o s . 10 amperes . I nuevo ór irano , ron :: 
c i l indros . 70 ro l los de p e l í c u l a s . 1 boin-
1>n de pitones, con su motor. 110 vol-
tios, capac idad 150 galones por hora, 
l 'aul Pump. 
33633 10 s 
/ C O M P R O M l E B I i E S , F O N O G K A F O S , 
\ j pianos, contenidos enteros de c a s a s 
v habi tac iones , muebles, pocos o m u - , 
rhos, pago enseguida, voy ahora . T e - i D e todos t a m a ñ o s , c l a s e s y p r e c i o s , los 
• •'fono M-2578. R o d r í g u e z . L l a m e a h o r i ! • T I T - A a c t o hx M I A 
Telefono m-j-T'í P 3 » 3 " i e n « l e l e f o n o A - 0 o 7 3 . M - 9 3 1 4 . 
33640 21 a I 32707 15 s 
SE V E N D E T N B Ü E N M O S T R A D O I l , 11 a. m pimplo para1 f a r m a c i a u otro es table 
SE V E N D E , E N B A S O S , 22, E N T R E 15 y 17, un ca lentador Ó h i o , un lavabo 
,' s a n i t a r i o chico , un lote de mosaicos . 
unos esca lones de cemento y u n a p l u -
' m a de madera , propia p a r a l evantar 
| m a t e r i a l e s a un piso alto. T a m b i é n se 
vende pape l p a r a envolver. De 9 a 
ci a a* t "1
R i o . B  .   »vJo,« 
33034 ' ' ^ban». 
P e r d i d o e n l a C a l z a d a , c e r c a ~ d r i i 
c a l l e B , V e d a d o , n n ro l lo de pUno, 
e n p a p e l t e l a . E l q n e los deyt ie lva» 
l a b o t i c a e n l a e sqfSte i \& y Caüad» 
se l e g r a t i f i c a r á c o n $ 1 0 . 
88868 IR 
EL D I A 5 D E I í C O R R I E N T E M E S * » e n c o n t r é en e l t r a n v í a que Ta Jr1 
Mar lanao u n a bo l sa de croché. E l int 
resado puede v e n i r a> recogerla a 3 
naza. 80, a l to s . 
34000 11 
V V I S O I . M I ' O T A N T E : S E D A r T T ^ í 
A . buena g r a t l f t c a c i ó n a Ja persini 
que entregue en e l edificio "Abm" 
O ' R e i l l y y Mercaderes , departamentot 
n ú m e r o s 204 a l 200, u n a cartera que coi¡. 
t iene pape le tas de A d u a n a , que aon Uti! 
les so lamente a l interesado. 
83719 lo ,5. 
c imiento . Kncarnac l f in . 3. entre San I n 
dalecio y S a n Benigno. Jesrts del Mon-
te ; de 1 a 6. 
33985 23 s 
88628 10 • 
.".Km r¿ a 
E S C A P A R A T E S , L O S C O M P R O 
i r s T o s o i A ^ r á k » e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o ¡ G A f e 
larac los ; un Juego c u a r t o m 
"1 r i E B L E 9 , S E \ E N D E N 
i T l s e p d     o d e r - j ¿ . a n i [ . i e « j o r n n p f l l p ^ V n r p n f l a s ! (los Tidr 
un Juego comedor modernista . ; c a - ! . . . U i u e o i t » y_ p r e n u a a e n , dor y 0) 
V E N D E N M E S A S D E C A - | ¡ ¿ f n n n A . R J Í l d 
i l l a s de V l e n a , i 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
mas , escaparate , s e i s s i l l a s , lavabo, s i -
l lones. V ic tro la , d i s cos , l í m p r i r n s . etc. 
A g u i l a . 32. 
3303S 14 s 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O V C O J y T r i g o , casa de c o m p r a y venta , se 
c o m p r a y vende toda c lase de muebles . 
V ives , 153. c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
.".2655 29 s 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d * L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
d T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8S8d l a 17 at) 
G A . S E 
y fonda 
l e r a s de curva forma, m o s t r a - ' 
t r a s var ias mfts m e t á l i c a s , chi-1 C O M P R O M U E B L E S 
83. T e l é f o n o M-155fl. 
19 s 
v e r a p a r a c a s a par t i cu lar . 1 c a j a c o n - ' o e C O M P R A N M l ' E B L E S E N B Ü E N O 
t a d o r a N a c i o n a l , 2 v i d r i e r a s de puerta ¡ o mal estado, ya sean ant iguos o mo-
SE V E N D E N U N A S V I D R I E R A S Y T V de cal le , 1 s i l l ó n de l impiabotas y i dernos . pagando los m á s a l to s precios , m o s t r a d o r v i d r i e r a . V i l l egas , 2, por v i d r i e r a con refr igerador . Puede verse u i a m e n a l T e l é f o n o A-5S32. L o s D o s H e r -
' M o n s e r r a t e . . i en A p o d a c a . 58. a todas horas . ( m a n o s . A g u i l a . 188. e s q u i n a a G l o r i a , 
i 33003 12 s 23306 11 a. 321S6 26 8 
D E M T T D A Í Í Z A S 
A I T D A N Z A S : L A C O V A D O N G A , A». 
I f X t i g u a de C o f l ñ o de P e ñ a y Real. Es-
t a c a s a ae h a l l a montada con todoa loi 
a d e l a n t o s modernos y con material sa-
f i i eente p a r a cua lqu ier traslado, ton. 
tando con p e r s o n a l idfineo. Teléfono 
A-4027. Apodaca , 48. 
32307 26 i. 
r i o s muebles m á s . Un e scapara te caoba, i di^ H n á r M 
una c a j a c a r p i n t e r o con s u s estuches , i 01 . .^ 
un a p a r a d o r propio p a r a fonda, una ne 1 
E l D I A M O D E L A « A f i l . 
N A es e l p e r t M l o o de mayor 
c f r e n l a e i ó n e n C u b a . 
C o m p r a y Venta de F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y Establec imientos 
• — B B B K c i M I i l H l l l i l I M i ^ ^ — H I E N D O I N A t f A V E DI 18 M E T R O S | C I M r C T O C N A O I V - l « \™ A*l P M J n «rran rA«í/l*»n. ^ T K M ) 0 I S A C A S I T A E N L A C A L L E I V l » n f a « A* r a « a « r l i i r a e w r ^ m i l a r e s V l ? S Q ü m A E X ««.Km • «ip# ^ / " E N D  T  N E E T R S 
v de frente y con 500 de s u p e r f i » ie. I 
propia p a r a alin;icones, g a r a j e <> iepft-
sito, e s t á a .'{ cuadras de B e k t s c o a l n y 
de Sun L á z a r o , T r a t o d i rec to : H a b a n a 
y O b r a p í a ; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
i: C 12 a 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
f o m p r a y vende casas , s o l a r e s y e s t a - j 
bieclmlentos de todos 'os g i r o s ; ¡ ^ t e n d o e n $20.000 U N A G R A N O A s A I 
I ' ; . T c e r c ^ d r M o n í e . ' T e T ^ ^ A - ^ L V . d e m a m p o s t e r í a . acabada de cons-
c t r u l r y s i n e s t r e n a r ; s a l a , s a l e t a , cua-1 
18 sp. I , ro cuartos , comedor, servic io Interca la -1 
'— I do completos y serv ic ios de cr iados , en - \ 
. ] _ t rada indenendiente . bonitos c ie los r a -
d e s e a n c o m p r a r u e s c a s a s e n ta ? a s j . e l ec tr i c idad . 7 por 50 m e t r o s , ' 
T ^ U , - , » V n c í a J n A» $ 2 0 0 0 0 a toda <le c i t a r ó n . San L á z a r o , en tre l a 1 
1 ^ b a n a o V e ü a a o , a e ^ u . u u u « (;ran A v e n i d a de (:onrep(.k-)n y Do lores . | 
' ^ . 0 0 0 . N o C o r r e d o r e s . I z q u i e r d o . V í b o r a . I n f o r m a su d u e ñ a , enfrente en 
' « j - t l ' C . _ > M 7 A n n el n ú m e r o 4, a todas horas . 
' ü e i l l y , 9 y m e d i o . T e l e f o n o M - Z b ü ü . , ,Ts 
De 12 h 15. 
10 s 
13 s 
\ T E D A D O , S E D E S E A C O M P R A R ON 
V chalet , de 30 a $50,000, e squina de 
fra i le o acera de sombra . I n f o r m a : .lo-
%<• B. F e r n á n d e z , Banco C a n a d á , 200. T e -
lefono M-9328. 
3^Sr)2 i " sep. 
O E C O M P R A E N ' E L V E D A D O , L O M A 
O de la l ' n i v e r s i d a d , un c h a l e t moder-
no que tenga por lo menos c u a t r o cuar-1 se desean imponer en h ipoteca $12.000, 
\ T K I ) A I ) 0 : SK \ E N D E UMA C A S A , (-on 400 metros de terreno, de dos pisos , 
independientes , desocupados, y en la lo- I 
m a . - e n $45.000. A inedia c u a d r a de 17.' 
una- c a s a c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , pero , 
chica, en un solar completo de «-entro. 1 
a la b r i s a , en $20.000. Kn l a m i s m a si-1 
tuacirtn dos so lares . Juntos o separa-1 
dos, a r a z ó n de $24 el metro. T a m b i é n 1 
S I N E S T R E N A R 
B o n i t a c a s a , c e r c a d e l a U n i -
v e r s i d a d , c a l l e d e S a n J o s é . 
D o s p l a n t a s . C a d a u n a c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o -
m e d o r , c o c i n a , b a ñ o m o d e r -
n o , a g u a c a l i e n t e , c u a r t o d e 
c r i a d o , p a t i o , t r a s p a t i o , e s -
c a l e r a d e m á r m o l . E s t á a l 
t e r m i n a r s e ; p u e d e r e n t a r 
4 3 0 p e s o s m e n s u a l e s . P r e c i o , 
6 5 . 0 0 0 p e s o s . S e p u e d e d e -
j a r p a r t e e n h i p o t e c a . I b a -
i r a y P o r t a l , O f i c i o s , 1 6 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
33888 10 sp 
1 E n lo m e j o r d e l P r a d o , g r a n res iden-1 
c i a , $ 3 1 0 . 0 0 0 . G . M a u r i z . M a n z a n a 
d e G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4 . T e l é f o n o s 
M - 2 3 9 3 . 1 -7231 . 
E n lo m á s c é n t r i c o de G a l i a n o , d o s p i - | 
so s , a m p l i a y h e r m o s a c a s a , f a c i l i d a d 
p a r a e l p a g o , $ 2 1 0 . 0 0 0 . G . M a u r i z . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 ; de 3 a 4 . 
T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . 
L l e n í n patio y buena f a b r i c a c i ó n , le doy en 
$12,000. I n f o r m a n : F a c t o r i a , 6. T e l é f o -
no M-9333 
A ' I . N D O T NA C A S I T A D E D O S P I . A N ' -tns en l a ca l l e de A m i s t a d , con sa-
E n l a g r a n A v e n i d a d e P r i m e l l e s , i n - J T T ' e d a d o : e n c a l z a d a y p r ó x i m o 
j . . . i j i i / ^ Í ^ 8 1 Vedado T e n n i s se vende una ca-
m e d i a t a a l p a r a d e r o y c a l z a d a d e l W - j a i t a , compuesta de s a l a , saleta, cuatro 
c u a r t o s , bafio, un cuar to y servicio di 
cr iados , mide 7X50. Prec io $26.000. In-domedor y un cuarto, cocina y ser - r r o , se v e n d e n p o r e l 6 0 p o r 1 0 0 de s u 
v ic ios en cada p lanta , con buena f a b r i - i • • . • i 
c a c i ó n . l a doy en su'.-VK». p a n a $120. i n - v a l o r a c t u a l , l a s s igu ientes p r o p i e d a -
forman en F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o M-OoíM.! 
d e s : 
G R A N I N V E R S I O N : V E N D O D O S C A - 1 s i t a s nuevas , de cielo raso y azo-1 — - — 
E n - : j r__; i„ j „ j . . ten. con s a l a y tres cuartos y sus ser- C u a t r o c a s a s de dos v e n t a n a s , d e o 
n R e m a , e s q u i n a d e f r a i l e , de d o s vi(.los c a d a unai i a s dov l a s dos e n ! . . . . . . 
n ;«n< i w n a m o d e r n a S I 6 5 0 0 0 G f U . M O : " " a s o l a en $6,000; puede de- p o r 1 5 , a l a b r i s a , de s a l a , s a l e t a q u e 
p i s u s , r e g « a , rauucMia, « p * v j . j a r ^ hfpoteca ,54,00o. I n f o r m a n : T e l é - . . . . . . , 
M a u r i z . \ M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 2 . T e - tono M-0333. p u e d e d i v i d i r s e e n c o m e d o r y c u a r t o , 
l é f o n o s M - 2 3 9 3 . I - 7 Í 3 1 . 
1 T K M D O e n l a C A L L E d e c r e s p o , I d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i -
V u n a c a s a de dos p lan tas , de lo mas , , _ 
. , 0fkA '""derno. ^ielo m s o decorado, con s a l a , ¡ CIOS, a 5 4 . O Ü 0 . I res c a s a s de í> pOf 
P a u l a , c a s a de d o s piSOS, m a s d e 2 0 0 sa le ta , cuatro habi tac iones , g r a n c u a r 
f o r m a : G . de l Monte. Habana , 82. 
te; 
toria . 
tria iardfn c a r a e e v d e m á s comodldr.- 1 Juntos o en part idas . I n f o r m a n en la i ^ . . „ _ — — 
des In formes "Gomas Hood". M a l e c ó n . ¡ Of i c ina de OoStavo Moreno, en T e j a - ; i r ^ R " H T E . 78, D E r ! A í , V E N D E N : 
ttSiÓero S. V . i d i l i o 34; de U a 11. _ Í ^ a b * - « « « « ^ T - ^ - . ™ „ . v . . a « . .">344ít 11 s p 34018 13 s I ( ^ A S A M O D E R N A D E E S Q U I N A , A M -
— \ j pi los por ta le s , sa la , s a l e t a c o r r i d a 
1 _ * ^ _ j _ 1 «_ / -«OMPRO C A S A E N L A V I B O R A , C E R * V e n d e m o s ' C a s a s e n t o d a s n a r t e S , rps cuartos , cuarto de b a ñ o , r o c i n a , pa-l . a de la ca lsada y parte a l t a ^ que i • ^ " « ^ i u u » . v a a a » c u i u u ^ p a n e s , tio la mfts fregca, de Santos s u á r e Z . P r e -
'",000 y reconocer $7,500 al 8 por ?n)ra h a l l , c u a t r o cuartos , g r a n P^tio. f y s o l a r e s e n t o d o s l o s R e p a r t o s . ^ . L * 8 
loderna. y s u precio s e a sobre J.j.OOO ' r , ciento. 
pesos. F i n c a s e n c a r r e t e r a , d e t o d o s t a - / \ M O A , C A S A M E V A , H A L A . S A X . E T A 
/ C O M P R O C A S A 2 1 E N A E N ¿L \ V.- • n i a ñ o s Vr t C l T e n O S . M i n a s d e m a n - i " c o r r i d a , t re s grandes c u a r t o s , s e r v l -
VJ dado, parte a l ta , con cuarto cuar tos . m a m — d o s . es c a s i nueva, l ' rec io : $11,500. C e -
terreno, y su precio sobre 50.000 Pesos. . g ^ n e s Q ^ C O t ) r f >J" f f C j L a g [ 0 7 ' s í ^ - ' m 1 ' 6 1 IJaseo' l>roPia l)ara r e e d i f i c a r : 
P o m p r o c a s a S t i g l a e n z a n j a , | R o d r í g u e z , V i v a n c o , 3 , ¿nú rtii ; 
V . ' de E s c o b a r a O a l i a n o . T r l a n a , ca l le . . . A ' Q 
19, n ú m e r o 89. en tre 8 y 10. T e l é f o n o t O H l O d e IOS B a ñ o s . ! ^ F-192;i, Vedado. No corredores 
33310 13 sp. 
V E N T A l í t F W C A S U R B A N A S 
/ ^ E R C A D E 23, V E D A D O , V E N D O D O S 
c a s a s , modernas , techos de cemen-
to, muy c^modafl. y a l fondo 12 cuar -
tos, independientes de l a s c a s a s , todo 
en $36.000, tambicn se venden s e p a r a d a s , 
o t ra casa con contrato, rentando $100. 
en $13.200. urge ventas . P e r a l t a . A m i s -
tad. 56: de 9 a 2. 
339»! 13 s _ 
H E E N N E G O C I O : S E V X N D B I*a. H E R mosa casa M a t í a s In fanzOn. n ú m e r o 
20( L u y a n í ) . Mide 162 metros , a dos 
c u a d r a s de C o n c h a y dos de L u y a n ó . 
Se puede de jar p a r t e del d inero en hipo-
teca. I n f o r m e s : H a b a n a , 136. de 3 a 9 
p. m. T. Dur&n. 
3Ü422 12 sp. 
C 73C2 li 1 ;i 
A L L ' D , C E R C A D E B E L A H C O A I N , s a -
la, sa le ta c o r r i d a , cuatro cuartos y 
otro en l a a z o t e a ; es una ganga en 
¡ $13.000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
V I B O R A , A T R E S C l A D R A S •">:t7r'2 H sep. 
moderna, con nula, comedor, t r e s cuar- , ' A L O S Q U E D E S E E N C O M P R A R 
de terreno, con ¡n-l ioles friitale.s. Prec io 
E N J . D E L M O N T E , L E S V E N D O : 
EN L, de 
e informes a l 1 
33777 17 sep. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
A L O S C A P I T A L J S T A S 
Kn 4.500 pesos boni ta cas i ta , toda de 
m a m p o s t e r í a y f inos m o s a i c o s y con s a -
la-, comedor y dos habi tac iones y s u s 
s erv i c io s ; r e n t a 40 pesos y eslft c erca 
de H e n r y C l a y ; se e n s e ñ a de ocho de la 
¡ m a ñ a n a a cinco de la t.'trde si acuden 
a S a n M a r i a n a © 78-A. c a s i e squ ina a A r -
! m a s . V f b o r a ; t a m b i é n en Neptunn, 25, 
I a l tos . A-t)925, in forman. 
m e t r o s , $ 3 7 . 0 0 0 . G . M a u r i z . M a n z a n a S %¿™0 í ^ r m a " ^ f S " 
d e G ó m e z , 2 2 2 ; de 3 a 4 . T e l é f o n o s ! 1 
M - 2 3 9 3 . 1 -7231 . 
la doy 
6. T e -
VE D A D O : E N C A L L E D E L E T R A T media cuadra de 17, se vende mag-
ni f ico chalet , acabado de construir, d« 
dos p l a n t a s independientes , mide 13 J 
medio por 24. cada p lpanta tiene sala, 
s a l e t a , comedor, tres cuartos, baño, • 
cuarto de cr iados y servicios , con gt-
r a j e p a r a una m á q u i n a . Precio ?6O.000, 
se d e j a p a r t e en hipoteca a l 6 por 100. 
G. del Monte. H a b a n a , 82. 
\ R E D A D O : E N L A P A R T E T A L T A , ZN* t r e 6 y 8, a c e r a de Bol, se vei"19 
u n a casa de dos p lantas , con entrads 
independiente , mide 10X40, tiene gar»je 
\ r E N D O USA < ; r a n c a s a e n n e p -
v tuno, de dos p lantas , mide 10 me-
| tros de frente por 3.". de fondo, a c e r a de 
1 5 , a l a b r i s a , d e s a l a , s a l e t a , d o s h a -
t-«A. ^ - ^ il.'!í» • „ '• •• ». _ p a r a ' los bajos . Prec io $45.000. Ademís 
l i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s , a i t i e n p „n!i V.A. 
$ 4 . 2 0 0 . 
U n a e s q u i n a d e p o r t a l , c o n b o d e g a , de V e d a d o : l i n d í s i m a r e s i d e n c i a , b i e n s i - 1:1 brlaa- i>ropia para consul tor io ofici 
~ . # 0 . . i . i ñ a s o g r a n es tablec imiento , l a doy en i o en •>•» e n 
t u a d a , m o d e r n a , f a c i l i d a d p a r a e l p a - $125.000. i n f o r m a n : F a c t o r í a . 8. T e i í f o - j o . o u p o r ¿ ¿ . a u , c o n tres a c c e s o r i a s , 
go , $ 6 5 . 0 0 0 . G . M a u r i z . M a n z a n a d e m M J ¡ $ 1 5 . 0 0 0 . P u e d e n q u e d a r $ 1 0 . 0 0 0 e n 
G ó m e z , 2 2 2 . T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . ¡ ^ ^ n ^ o i n a g r a n c a s a . ^ p l a n - ; h i t 
1 v tas . en l a ca l l e H a b a n a , mide 11 me-1 "*Kole* ' - • 
p a r c e l a de terreno, propia pa. 
r a f a b r i c a r o tra c a s a que mide 11X40, 
el prec io to ta l es de $53.000. Informan 
en H a b a n a , 82. G. del Monte. 
1 -7231 . tros y medio de frente por 30 de fondo, • 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con t f r a n d e » . r , : _ _ - _ _ i I 
d e p a r t á m e n t o a dedicados actualmente a | i ' , n c o c a í a » d e p o r t a l , a l a b r i s a , de 
VE D A D O : G A N G A N G A , S O L A R VER" mo. parte a l ta , ca l l e de número, m 
rega la en 23 pesos metro, mide M X I M 
f a c i l i d a d e s en e l pago. Aprovechen opor-
tunidad . I n f o r m a : G . del ilonte. Uai»»" 
na , 82. 
T > A R A T A S : S E \ - E N D E N VEQrrM* 
Jl> f i n q u i t a s en el W a j a y , con írente • 
l a c a r r e t e r a , agua potable y lo1 
t r i c a . A p r o v e c h e n es ta oportnnioaa-
C u a l q u i e r persona , por modesta Q"») • 
B u e n R e t i r o , c a s a c o n 7 . 0 0 0 v a r a s , ' '.'fi'-f™*. P « e d « dedicarse a cuahiuic.- '>tr:.; a | s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r 
' , : i n d u s t r i a o comercio. por l a s buenas ' ' iwo, » .uu icuv> 
CQB t o d a s c o m o d i d a d e s . C a s a p a r a c r i a - condic iones que retine s u d i s t r i b u c i ó n . ; a i f n n J r t r f t r i n a k a ñ n 17 •Arwii>inc no ' su posiclfin, puede adqu ir i r una fl* v , 
, _ • - . 4 . ' • L a dov en 120.000 pesos. Se admite p a r - 81 r o n a o » c o c i n a . D a ñ o y S e r v i c i o s , p a - t a s pequeflas flnca8 rfisticas. con mncW 
d o s , g a r a j e p a r a dos m a q u i n a s , ^ a - le en hipoteca, i n f o r m a n : Pactorfa , <> tin v f r a m n f i n a SQ ^ O n 
¡ T e l é f o n o M-9333. 110 y ^ P » " 0 . a f Mineros , c a b a l l e r i z a , c o c h e r a , $ 6 5 . 0 0 0 . 
O t r a d e e s q u i n a , m u c h o t e r r e n o , a r -
b o l e d a , 1 . 0 0 0 v a r a s , m o d e r n a 
V 
E N D O , E N E L V E D A D O , E N L A L O -
m a de la U n i v e r s i d a d , un gran c h a - i U n s o l a r d e e s q u i n a d e f r a i l e , c o n sus 
s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , c i n c o c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s , $ 2 7 . 0 0 0 . G . M a u r i z . ' 1 1 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 ; de 3 a 4 . 
T e l é f o n o M - 2 3 9 3 . 1 -7231 . 
33813 
no, a r - j , P t i de ios mfts modernos , mide 12 V M - m é j n m t í u m o d e r n a s , p r o p i o p a r a es-
s a l a trn,s <íe í r e n t e l10r 50 (le fondo. Con j a r - > r - f — rm*m 
' ' <«n. por ta l , sa la , hal l , B h a b i t a H o n e s ^ l e c i n j i ^ o a J ^ 
i y Sfriin t e r r a z a , buen s ó t a n o , gara je para 2 ' ^ 
servic io imlependiente p a r a 
a r b o l e d a y rodeada de grandes í ' 0 ^ 
Muchas fac i l idades en la forma de pw 
y en l a s comunicaciones con la 
I n f o r m e s y p l a n o a : G. del Monte, i*8"» 
na, 82. „ .„ 
C 5379 i n ^ ^ j n ^ 
T ^ A S A S U E V A S S E V E N D E N S E I S ^ 
panga . J u n t a s o separadas, • 
c u a d r a s de l a B e n é f i c a y dos de Cg-w 
en l a parte a l t a , compuestas de sí 
¡ ' T ' n ^ r ^ o r f a 7 / V ^ n o P M ^ r f f 0 r ' 1 M e d Í o í o I a r ' a , a ^ ^ • 4 0 . por 5. s a l e t a , 5 por 3 y tres cuj u K . n : F a c t o r í a . 6. Te le fono M-99333. i c c . * ' ' p o r 4, c ie los r a s o s , portal , pisos 
artos 
15 
Vendo v a r i a s casas . E n Obispo, e s q u i n a , i v n ¿Km n . , o s - nnn „,la,i , .o ,i0 i . 
$250.000; S a n Ignac io . $100.000: Mercade-1 ^ d a t freífe0a P r í n ^ e s a . ' ^ o d a 'de ' Ca 
B E N I T O V E G A , S o m e r u e l o s , 8 
G r a n negocio, vendo u n a e s q u i n a , con 
670 v a r a s , dos p lan tas , conatrncclftn p r l -
s i e r a , vale $80.000. la doy en $42.000. a l 
rotaprador le dirC l a causa de este ne-
gocio. V e g a ; de 12 a 3. 
Vendo media' m a n z a n a de c a s a s v i e j a s , 
r o n dos e squ inas , frente a t r e s c a l l e s , 
b ien s i tuadas , con 1.80o metros , la ven-
do a $80 metro. Vega . Someruelos . 8; 
de 13 a & 
Vendo u n a e squ ina , en la C a l z a d a de 
T e s ú s de l Monte, con es tab lec imiento , 
bien c o n s t r u i d a . Renta' $250. $30.000. Ve-
ga. Someruelos , 8; de 12 a 3. 
m a m -
T v KN DO, E N L A V I B O R A , E N I . A p a r 
V te a l t a , en l a mejor Avenida , un 
jrran chale 
i mide 400 m 
bitaciones en cada p lanta , con todos los 
Se s e r v i c i o s modernos, con e n t r a d a p a r a 
a $ 6 e l m e t r o . 
finos 
de m 
z á l e z 
12 a 2, 
C A S A Q U I N T A 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , 
,r„ i „ „ _ „ „ _ _ ' ( • _ „ „ i niruiuTnn. L a doy en 4.".000 pesos. I ñ f o r 
v e n d e b a r a t o , u n a m a g m t i c a c a s a q u m - ! m¿*. F a c t o r i a . 6. T e l é f o n o m-9333. 
t a , s i t u a d a e n u n a d e l a s m e j o r e s e s - ' - s i' 
r u i n a s de f r a i l e de l a V í b o r a ; l u g a r P r o p i a p a r a f a b r i c a r u n a g r a n c a s a , 
i A - í o á s l ü i f ' m ^ ' " Nept,mo -r' altos , j a l t o y m u y s a l u d a b l e . I n f o r m a n : T e - p a r a a l m a c é n o b a n c o , se v e n d e n n a 
losaicos . I n f o r m a n : Monte. I ' " ñl 
, de 4 t. 6 y G a r c í a , Cádiz. 36. 
t de 2 pianu.'s. independiente , ! C u a t r o c a s a s de a l to y b a j o , d e 6 p o r "83440 1 0 3 , 
l e tros de superf ic ie , con o h a - ' j > v I " " -—^7 
1 5 c a d a d e p a r t a m e n t o . T i e n e s a l a . V e n d o c a s a S a n t a F e l i c i a , 2 - A , Je*01 
s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a -
ñ o y s e r v i c i o s , a $ 9 . 5 0 0 . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, r e n t a $350. $57.000; I n d u s t r i a , r e n -
ta $300. $50.000; San C a r l o s , r e n t a $150, i p n o fuy> rtAnnq nrA^ir.a-i „ „ „ „ 
$17^)00; Santo Tomfts. renta d ffiafS^M^Wta^..!0^^^ 
F a b r i c a $25.000. y una e squ ina en a c a - conier al f o ñ d o , bue.n baí5« otro de c r i a -
l le de Milagros . Reparto Mendoza, $35.000., dos> pSktio y t r a s p a t i o . L a vive su d ú e -
S ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n g a r a n -
Bve l io M a r t í n e z . E m p e d r a d o , tí. « I t o L . ^ ^ S i t ó i T I ^ Í " t ^ d 
n r a v a * i r̂ wi SP « e m o p a n a a v e r l a s i acuden a Sa: 
R E N T A $ 1 0 O 0 , E N $ 1 6 0 . 0 0 0 ^ r r , a i l 0 x r 7!-A r j * * * * v í b o r a : t 
,T,„„ 71 , I blf<n en Neptuno. 25. altos. A-9925, In 
n 
a m -
for-A t re s c u a d r a s de los muel les , en l a 
zona comerc ia l , vendo una c a s a de a l tos . | 
^ i « I 0 h ^ r ? 8 ' ^ n alnlac^n de v í v e r e s , F,n r.OOO pesos. B u e n negocio, por T o v o 
en los b a j o s ; renta , por contra to de " ¡ n m n l i a casn toda Ha Alfmm**, „ „ i „ „ 
a ñ o s . 1.000 pesos mensuales . Prec io 100.000 p á S ^ l ' l S e S 
t r e s habi tac iones y sns servic ios . E s pesos, deduciendo un censo. E v e l i o M a r -t í n e z , E m p e d r a d o , 41, a l tos . D e 2 a 6. 
v ^ n P ^ m - r , « l o ? r ^ en ! f t 2 2 P ; Monte, esquina, r e n t a SX'.O f ó r a 
\ e g a . Someruelos , 8 ; de j en JB7.000; Danins , de a l tos , r e n t a $200!. A V I S O 
L e a n m a ñ a n a m i s a n u n c i o s de U l -
E N L A V Í B O R A ¡ t i m a H o r a , l o s n n e d e s e e n c h a l e t s e n 
Vendo n n a grnn casa de e s q u i n a , en la i C . - i ^ . c „ 4 _ " wi a i .» 
calle de Mi lagros , R e p a r t o Mendoza, d e ' 38,1108 a u a r e ^ y M e n d o z a y t a m b i é n 
al tos , con 470 m<itros de terreno , p o r t a l I - « . U — _ i n i. • . M 
J a r d í n . saOa. s a l e n , 3 cuar tos bajos , ga- c a * , t a * * • K e p a i T O L a v r t o n , V í b o -
r a . S e r á n t o d o s b u e n o s n e g o c i o s , c o -
m o los m e n c i o n a m o s a r r i b a . 
Vendo n n a esquina , en l a ca l le de San I C A S A S E N V E N T A 
J o s é , con 0 casas . 800 metros , doy c a s a s p̂ n S-in I á / i r o 
f t errenos a 80 pesos -
de jar la m i t a d e 
plazo largo . B 
^ j e n $33.000; I n d u s t r i a , e squ ina , r e ñ í a ' 
u n a bonita casa , pupdiendo r e n t a r 80 
pesos. Se a c o m p a ñ a a v e r l a de 8 de l a 
i m a ñ a n a a 5 de l a tarde , s i acuden a S a n 
í - r a d o , Mar lanao . 78-A y A r m a s . V í b o r a ; t a m -
en Neptuno. 25, altos. A-n025 i n -
man. 
c a s a q u e m i d e 1 5 X 3 3 o s e a n 5 0 0 m e - ¡ t i z a d a 
t r o s , e n L a m p a r i l l a , e n t r e C a m p o s - , 
V B N D E L A c a s a f a c t o r í a , loo, j i , \pn*c»te I n f o r m a n - e n A m a r . | E . R i v e r o , T e j a d i l l o , 4 4 . T e l é f o n o 
O mide 200 varas superf ic ia les , e s t á s i - , r e ia y ^ g u a c a i ' e - m i o r m a n . e n A m a r - 1 
l é f c n o 1 -2352 
.•!3ffi 
tuada a dos cuadras de los muel les de e u r a 4 3 b a j o s . 
T a l l a p i e d r a . I n f o r m a n : calle L , 157. T e - i 6 t . - Í . . . ' 
l é f o n o F-1068. 
.•13714 
17 s 
A - 5 5 6 2 . 
33518 15 sp. 
P U O I M A P A R A C l A M í l I E R C O M E R - ' c p V F N H F 
. c í o . ven.To una .-asa en ^ a n R a f a e l < ^ W * ? U * 
V una c a s a de m a m p o s t e r í a y azot"u >' G a l i a n o . a P ™ ' 1 0 razonable . ¡ £ „ 3 3 . 0 0 0 peSOS, d e j a n d o e n h i p o t e c a 
d e l M o n t e , de dos p i sos , b i en constm'' 
d a y b u e n a r e n t a . S u d u e ñ a : Ma"» 
L á r i a , e n f r e n t e , n ú m e r o 1, c h a l e t , « 
t r e J u s t i c i a y L u c o . P a r a ver la c*," 
a v i s e a l 1 - 2 8 5 7 . 
15 fr 
co* 
T ^ K N D O U N A C A S A C O N .^J- f io T 
> medor, 3 cuartos , toda de f ^ i . 
F r o n t ó n . JJ110 
«C « « ^ 
RS>' 
so, c e r c a del nuevo 
Oqnendo. 02. 
327tf0 
r , - r , r.ac^.-.r. ^ . , , «n $50.000. E v e l i o M a r t í n e z 
B u w t TMfeeto en la C a l z a d a de L n y a - aj t08 De 2 a 6. 
no. p r ó x i m o a H e n r y C l a y . n n a casa' an-1 
t igua. eon 619 metros, da a dos ca l l e s , 
e n t r a d a p a r a autorafivil. R e n t a $180. 
Puede r e n t a r m á s . $20.000. Vega . Some-
ruelos , 8 ; de 12 a 3. 
Vendo v a r i a s c a s a s , en el Vedado, de t < . ~7 • • •~ 'r ge y en los a l tos , sa la , sa l e ta . 6 ouar
V - h Í h » V?£^- ^ n ^ ^ r i o s s o l a r e . , en , tos, dos cuartos de cr iado v d ¿ s t e r r 
^ o m ^ e l o V S ade>' l-aiZa-,da COncha- M S : , r e " ^ $200 no t lene co'ntrafo p í 
S S » 8 . de 12 a 3. cIo fctt.ooo. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d 
14 a 41, a l tos . De 2 a S. 
X ' - E N D O C N A C A S A , S I T U A D A E N L u í 33888 12 sp. 
)re-
>edrado, 
C A S A S E N L A V I B O R A 
\ " Ü R K  ÍV 
v yano , en H e r r e r a e s q u i n a A c i e r t o 
p a r e a d a con la l e tra A , a l lado de la 
Dodetra, en dos mi l nelsolentos clncuen-1 F . B l a n c o Polanoo, se dedica a vender 
M cPoT^nífetd0«n0.Caifn,1H m11 S ^ P o t e c a , c „ s a s y C c * a l e t s . n ñ i c a y e x c l n e i T ^ e n t l 
K r ^ / S V ^ A d(n O " 1 ^ J * ¿ ? - en l a V íbora . V i s i t e n sn oficina, y ba- U 
. , - _ ! ? • • "uni tar ios , doa Ten- rfln buenos negocios. A v e n i d a de C o n - S 
^ t e a A . * ^ todaT,de " ^ n o a t e r l a cepcIOn. 15. a l t o s , entre D e l i c i a s y S ¿ i t 
10 • | 33735 11 s 1 
SE V K N D E . E N L O M E J O R D E E A C a l z a d a Concha, l e t r a C . en tre I n f a n -
z ó n y P e r n a a . u n a c a s a con 2 f ren te s poi-
c a d a uno dos accesor ias , 3 c u a r t o s en 
el in ter ior , todo piso mosaico, 2 s e r v i -
d o s , a n a p a r t e m a d e r a y 3 m a m p o s -
t e r í a , mide 365 metros , gana $100 pue-
de g u i a r el doble, v i s t a b a c « fe. su ú l -
"'mo prec io $13.000. I n f o r m a n en l a m i s -
ma, pasa el c a r r i t o por los don f r e n -
• s . 
335S7 i ? n 
" r H o ^ d o r S t o r V o ^ p " » " * c . r a n « a r * , ^ . u n a b o . n a p a r t e , « se q u i e r e , i i n . c a - , 
i , de u n a s o l a j 
chos y a n c h a s y ; ^ " n e e r e f a h 
'— i _ r_ i Hi lugar alto, v 
p e r m i t e n l a t a - dera ^ teJa8 ron 
Ve n d o u n a P B O P r a n A u í | i f 0 . | a t a $?80 mensua le s , con •'•onlr"' utüp]»* 
de g a n a r el doble cuando se Bel,s-
- contratos , a u n a cuadrí* a 
ducha y servicio s a n i t a r i o para el mismo 
patio y traspat io , s i t u a d a en la ca l le de ,. 
Santa C a t a l i n a , entre San U U a r o y S a n | I3esos 
n; i .«*asio; por lo tanto, a dos c u a d r a s 
del t r a n v í a . Informes . •:<i 7 a. !) y de 1 A T E N DO D O S C A S A S E N I . A C A E Z A -V da, c e r c a d<P J . en s o l a r completo. 
a 2 en S a n t a C a t a l i n a . 111. entre F t g u e r o a ' ' ^rCIL . 1 Í ¿ * " zSZT SSÍ?* - 2 
v F a t r ^ n m e s R e n n - í o \ len V,K„Vo «l6 dos PlsOS y se i s CUartOS c a d a Uno 
> E.-.trampefe, uepn. iO >ien l u í a , \ ibora . ' „Q^Q„A r . . . „ „ . . . h . i - . i . c gon mo-
]? N gfl.OOO V E N D O E N P R E C I O S O C H A - ' l i lecito de madera, en el Repar to S a n - , " V I E N D O E N 
tos SuArez; J a r d í n , p o r t a l , sala', sa le ta , * 
• l iabl tac loncs , i i íhos mosflico, patio y 
hermoso traspat io . Manr ique . 57.' 
jgMg 12 sep. 
p i sos , en s a n n a i a e i , entre » a n ¡ •»» ••• •1 — —— - • i ~ i „„„ t « h / » d i nnnendo 
F r a n c i s c o y B e l a s c o a í n . P w e i o 153 ooo! G e r v a 8 ¡ 0 y B e l a s c o a í n ,   s l a h i S é o • 0quend0; í J L f i | 
p l a n t a , c o n b u e n o s t e c s  s í f l ' N  r e p r t o b a r r i o ^zlde"iii». 
s ó l i d a s p a r e d e s q u e p e r m i t e n l a í a - 1 J^ra1 T t e J a s ^ c o ^ p f s o s " " " roosaicpp.^'áí 
b r i c a c i ó n de d o s p i sos m á s ; l a c a s a | v a ^ m u ^ b o ^ 
e s t a t o d a e n m a g n i f i c o e s tado y t i ene A g u i r r e . S a n N i c o l á s , m BliD*i0 sv: 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y 
u n s a l ó n a l t o , g r a n c o c i n a y e s p l é n -
d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S e e n t r e g a 
v a c í a . I n f o r m a n s in i n t e r v e n c i ó n de 
garage y demflsft comodidades 
d e m á s . 110.000 pesos las dos. 
D, C E R C A D E E I N E A , 
una gran residencia, con s e i s c u a r -
tos, garage p a r a dos m ñ q u i n a s , ha l l , te-
chos m o n l í t l c o s . a c e r a de la sombra. P r e -
cio. 90.000 pesos. 
"f "''EN DO MI C H A S C A S A S M A S Y SO-
v lares en el Vedado. J e s ú s del Mon-PR O P I O P A R A I N D U S T R I A . E N E A C a l z a d a de Quemados , y a 50 metros 
del p a r a d e r o de f e r r o c a r r i l , vendo u n a te. Habana* y C o u n ü - y Club ." D i n e r o "para 
esqartin de 800 metros . I n f o r m a : J o s * hipotecas desde el s i e s v medio por c i en -
S i lves tre . B e r n a « a . 50. l i b r e r í a , de 9 a to. T r l a n a . C a l l e 19. n ú m e r o 80 e n t r e 
** a. .M. g r 10 Vedado. T e l é f o n o F-1923. No co-
.TítHvi 12 gen rredores . 
— MS10 GA N A . A : S E V n n > K N I N A K C A S A S E N ' el Cerro . . R e p a r t o E a s Cafias . m m 13 sp. 
331^ 
s 
I . A 8 C A S Á T ^ A ^ V l 
S a l u d , 23, Manrique , _143^Jccot 
E V E N D E N 
Monte , f» , J e s ú s d^l Monie. ¿ 
J o s é . 140. S a n J o s é . 142 T hann¿ctor ^ 
t r a t o directo con s u dueflo. tr«t» 
c o r r e d o r e s , e n C o n c o r d i a , 4 7 , b a j o s ; ¡ ' - ^ g u n í a 1 
— A Í T ^ 
de 1 2 a 2 de l a t a r d e . 
32947 11 s "IT'N E A V I B O R A . P R O X I M A - (s^ r, 
t i zada. se vende una . ^ ^ t r e ^ , 
$10,r.()ü. t iene s a l a , recibidor. fl fc^ T ^ N $21,000 V E N D O C A S A M A M P O S T E 
r i a . moderna , en San Ben igno . P e - ¡ noTdo^m\"toHos. comedor « j o r n ^ ; a n l ^ 
gado a P o r r e a : t iene por ta l , s a í n , s a - do ,.01.in;, y todos sus servicia ^ p » 
. l e t a . bafio in terca lado . 4 habi tac iones y | . <»ñtrpea a lqui lada 0 pl̂ lan>"•• 
comedor a l fondo: de f a b r i c a c i ó n de p r i - • " "•«"''O r 
mera . Manrique , 5' 
33941 11 sep. 
b a r a t a s , a dos m i l j pico de pesos, tó! e , ^ % ' ^ ^ 
en Ouanahacoa. en las mejores ca l les , l a s S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
tengo p a r a pobres y r icos desde $1.000 ,£ . . . 
h a s U «.0 .000. P a r a I n f o r m e s : seflor B o - , re*» m a g m U c O edlTICIO d e c u a t r o , 
u n o . o b i ^ . 4e. o n a n a b e c o a ^ d e 4̂  ^ p U n t » , « t n a d a p o c a d i s t a n c i a d e l ^ ^ ^ y ^ J ^ S ^ r ^ 
sana de yemez . 329. T e l é f o n o A - w s i . | P r a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . f ^ n t a T EtoSed?^do • « o r m 6 6 : N o U r , B da 
«••«Q? 21 B | 33098 ' 12 9 15 
da ; p a r a t r a t a r 
A v e n i d a de C o n c e p c i ó n 
r a . T e l é f o n o 1-1608, de 1 a 
.33735 
F . Blanco 11 V(i«-
16, altos. 
3- i i ser 
S i g u e a l f r e n t « 
AHO L X X X V i U D I A R Í Ü t i t L A i t l i ? \ / i i í \ e p ü e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
V i e n e 
~ | A | f i í A r i f f t C A U T ^ ' C A S I E S Q U I N A A , 
• f r e i l l ü V D a m a s , se vende con el ú n i c o o b j e t o ' 
~ _ de t e r m i n a r l a dlvlslf ln de bienes . D I - ! 
a ! rlerlrse a : F . X . J e s ú s de l Monte. 438 y | 
medio altos, en tre L u z y Pocl to . T e l e -
fono M132 . E i inqu i l ino es amable y 
deja ver la c a t a . 
n T - S P U B S D E L P A R A D E R O 
í S r d a s y c e r c a de l a C a l -
i una buena casa , en $1&000 
.¿A», de lar $6.000 en hipoteca, a l 
V E R A N E S & P I E D R A 
C O R R E D O R E S 
C A S A S E N E L V E D A D O 
.•¡4065 
V I B O R A 
C o m e r c i a n t e s : v e n d o h e r m o s o t e i r e - f I N D U S T R I A L E S i E S T O S I E S U N A G A N G A 
j n o , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , V e n d e m o s v a r i o s lo tes d e t e r r e n o , c o n t'n a l m a c é n de v í v e r e s y c a n t i n a , en 
| f r e n t e a i n u e v o M e r c a d o , c o n 9 0 0 m e - f r e n t e a l a C a l z a d a de A y e s t e r á n , a S * ^ ^ 
t r o s , 1 6 de f r e n t e , lo d o y a p r e c i o p r e c i o s r a z o n a b l e s . M e d e l y O c h o t o - j a y B e i a s c o a i n . c a f é . Adol fo C a r n e a -
do. T e l é f o n o M-0133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
in ter ior , cua tro ' cuantos ""en1 cada "piso1'.'1 se c n a r T o T de ^ H a d o ^ T ó n ^ s u r ^ e i M c i o s ^ a - S a n t a E m i l i a , l e t r a C , e n t r e D o l o r e s y L u y a n ó : S e v e n d e n c u a t r o s o l a r e s , De todos prec ios , a l conta;?0 y a Pjffos.: 
i r ^ r n s i P n r r b ; C r 1 6 s n u : b i r i i m a í P % ? i e e ^ Í ^ SÍtsaric0uS¿rtoKsarator?arÍ0%bmaftuflf?ír ToZ S a n I n d a l e c i o , J e s ú s d e l M o n t e , d e j u n t o s , c o n f r e n t e a t re s c a l l e s , c o n W S ^ ^ ^ ^ l ^ ^ é 
' p r S o ^ E m p e V d Ó r V D e p r r t a 1 " — - í ^ í ^ - ^ 11 a 1 y d e 5 a 7 . i 2 . 4 0 0 v a r a s , a 1 2 pesos v a r a y a m e - « S S t r J ^ n 0 8 e S X m r a 1 : 0 : z l n ! 
M i Magni f ica casa de moderna c o n s t r n c d f i n . i . • — • - i o * 
ü _ 8 e p - . en la c a u e 25. entre A y B . con 1366 c o n v e n c i o n a l , p u e s q u i e r o h a c e r n e - r e n a . O b r a p i a , 9 8 , a l t o s ; d e 2 a 4 . 
D E D O S metros . 6 cuartqp. s a l a , s a l e t a , 3 bafios. j r o c i o . I n f o r m a : E u ? « n > n UnAritrnt̂ r 33303 14 • f £ ? F - Blanco P o U n c o . A v e n i d a n E R C A D K O A U A K O , C A S A D E D O S metros . 6 cuartqO. s a l a , s a l e t ó . 3 bafios. « o c i o . I n f o r m a : E u e e n i o R o d r í m e z 1<ZnM6ti. 15- a l tos ' VIborai- Teilé" y P j a n U s . moderna , cuarto de b a ü o despensa , r e p o s t e r í a , c o c i n a de gas. S K " " " . » m u " i i « . E u g e n i o i v o a n f u e z , 
T S R T D e 1 » 3- _  c u a r t  e  so, se cu tos  cr i os con s u s s r r i c l o s s - d t a L i m i i a , l e t r  L , e t r e l s V
~ « « t a « sano, seco, vent i lado y 
V i r l ^ ^ ^ r su p o b l a c i ó n y arbo le -
llatore** ??, paradero de loe c a r r o s . , 
¿u c*T(* t f a n cbTlet . bien fabricado, p A N G A 
« o d o ™ J ¿ ? como ¿ a r a personas de L r 
llU r*Cf4de l ? metroS. 50 c e n t í m e t r o s 
Justo. Mide metro8 d fond0( 0 s ean 
Je ft^^fnto S75 metros p lanos , rodeado man^ en A c o s t a , 91. R o s a d o 
- c í o : $135.000. $70.000 de contado, res to en 
m e n t ó , 2, de 2 ai 5 de l a t a r d e ; no co- h ipoteca a l 7 y medio por 100. 
rredores . v i 
33979 13 s 
— 56p. 
eran chalet , bien fabricado, p A X G A : E N E l < V E D A D O , E X L , A 
^ — ^ 7 ^ t ^ r W ^ n T m ^ o s ^ f % ¡ ^ ^ \ ^ ^ ^ £ } ^ c r i a d o i y g a r a j e ^ e n $65.000. 
c ó m o d a s y se dan en condiciones . In for 
E n 25. en tre 4 y 6. acabada de f a b r i c a r j 
y decorar, en terreno de 1300X50. con s a - i 
la , sa le ta , 6 cuartos , dos b a ñ o s , cuartos | 
E N L A A M P L I A C I O N D E 
A L M E N D A R E S 
,0 conjunto 
*° jardines 
" y é s t í b u l o , g r a n sa la , ha l l , 
un lado y dos a l o t ro ; 
34107 
E n l a ca l l e 6 a . entre Baf ios y F , con í 
i s a l a , sa l e ta , comedor y cuatro cuar tos , i r j i i • . 
14 seP- ' bafio. g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s y c u a r - V 611(10 QOS S o l a r e s , l U I l t O S . f r e n t e 
V , l ¿ SOS V rae Negocios son reservados. I n f o r m a 
d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a , i n m e j o r a - j a y Be laseoaln c a f é Adolfo C a r n e a d o . 
• , . • . . • f n I>e 7 a 4. Telefono M-9133. 
ble p a r a u n a i n d u s t r i a . I n r o r m a n : r e - fT , 1 j 
d r o P e r n a s , 7 7 . i Agente v e n t a d e u n a b o d e g a 
32869 16 sep. Que va le 15.000 p e s o s ; la doy en 11000 
p e s o s ; por a suntos que se e x p l i c a r á n a l 
gerrl^r ' ^ n t e r O S y toaos ios CIUÍIOIÍLWO 
lleD0 der«fo ItíOOOá Mato. V i r t u d e s , n ú -
¿e 10 a U a. m. 
33510 
10 s 
» K E P A B T O S A N T O S S C A R E Z , 
EX casa p a r a p e r s o n a de gus-
hermosa c» galai reclbldor( 3 c u a r -
to. ^ X d i d o * cuarto de b a ñ o in terme-
to»' • ' E j . H o r a l fondo o c o c i n a e i n s t a -
^ • ^ ^ t é c t r l c a Invis ib le , todo de cle-
J^1611.^ construccif in moderna , de c a n -
jos rasos, c t l0 y tra8patlo y s u 
terla f j f ^ e n d e L a l lave a l lado en 
f ^ i h r i c a en c o n s t r u c c i ó n en S a n B e r -
{•a f íbrica c p j S e r r a n o . Su due-
" ^ e n ^ P u ^ t a C e r r a d a . 31. Sef íor A r a -
gfln. . 17 s 
S 34141____ 
— » C A W - B G E R T R U D I S , R E P A R -
- - V í b o r a , se vende una ca -
RE P A R T O D E A L M E N D A R E S . C A E L E comprador . E s l a mejor en la H a b a n a 19, s « venden 1.400 v a r a s , en l a es - v e n t a m e n s u a l 6.000 pesos, que puede 
q u i n a de 12. propia para un e s t a b l e c í - 1 d e j a r gooo pesos a l afio. I n f o r m a : B e -
miento, no hay e squ ina mejor en todo ] a 8 c o a í n y Z a n j a , c a f é . Adolfo O i r n e a d o . 
el reparto . T r a n v í a . Se vende l a c a s a ; 7 a 4. 
m O S a . cont igua, a l a e s a n i n a , mide de snppt- •«TF<»TI'* rv i" fnki n t r v 
1 0 1 0 ficie 700 v a r a s . t lene 12 habi tac iones , d e l V L N I A ü t U N L A f L 
1 Z 1 0 mamposter la . miden cada una 17 metros1 
' . n í •, , 1 de superf ic ie en dentro, t iene los ser- B a r a t í s i m o , p a r a un amigo, negocio so-
E E n l a ca . le I . c a s i e squ ina a 23. dos m e t T O S . r a g O S I D a r t e d e C O n t a O O vicios s a n i t a r i o s y agua en a b u n d a n c i a , berbio. el que lo vea por p r á c t i c a se des-> L U M E J O R D E E A V I B O R A , Y A casas modernas , f a b r i c a d a s en t erreno _ i - 1 a i I I n f o r m a n en l a m i s m a c a s a . e n g a ñ a que es c i er to lo que se dice , ü e j a c u a d r a y med ia de l a ca lzada, vendo de metros c u a d r a d o s , todo a r a - Y p a r t e 0116 r e s t a p o r n a i f a r . N o , 33561 14 s 10.000 pesos al afio y se da en 14.000 pe-
una c a s a de j a r d í n y por ta l , s a l a , h a l l . zfin de $7o e, metro , a med ia _ c u a d r a , j V « I ^ E 7 . L ^ ^ B C ^ n d ^ ^ a ^ P e ^ ? ^ 3 • ASOIÍO' 
de., cuartos a " n . a 1 ^ 0 y " a ñ comedor W E V E N D E U N A C A S A Y ^ N S O L A R 1 tos y serv ic ios de cr iados . P r e c i o $35.000., , J I C r i 
ffio £ a c ^ r i o t r f ^ 1 1 cuarto ; O contiguo. I n f o r m a n en l a m i s m a : C a l - I a l p a r q u e d e l a F u e n t e L u m 
* cnarto de co*}?^ SI™ coc ina ca - 2ada de V i v e s , ino y 162. Su J u e ü o . No- E n l a ca l l e P . u n a mansiftn en u n c u a r - ! ^ ^ , , . . . . 
f i S S " de C ¿ g l V a K un cSarto y ! t a I . N ! ? se admi ten corredores . to de manzana. P r e c i o $250.000. | a c e r a d e l a S O m b r a . M i d e n 
fenta<,,0IWa cbl'uffeur. mucho t r a s p a t i o 
i e ^ 0 . ú t e r o s todos ios c imientos 
34093
cuatro cuartos grandes' g r a n cuarto dé de? Parque" m á s p intoresco 3 -
b a ñ o , s a l ó n de comer, c u a r t o y serv ic ios Reconoce una hipoteca de |35 
de cr iados y t r a s p a t i o , techos m o n o l l t i - y medio por 100 
eos, por tenerme que e m b a r c a r l a r e -
galo en $18.000. In formes en l a Manza-1 B n ! 
" • ^ ' ¡ A p o d a c a , 1 9 , b a j o s ; d e 9 a 1 1 
m a : Z a n j a y B e l a s e o a l n , café . 
E to Rivero, -«Ama de cielo raso, t iene c inco 
»* ro rf* ' l a r d í n , por ta l , aa la . sa le ta , 
IB*tr0¿ande9 cuartos . I d . de bafio, bue-
t r e s . C a de comer a l fondo, t raspat io , n* Zltlno 6.50X40, fondo, m. e s t á des-
tarre t i ' j • 
?ra«?i?oG6mez, *21-A; í « 9 a 12. T e l é f o n o bulo, s a l a , sa l e ta , b ib l io teca . 6 cuar tos 
M-91o3; 7 de 1 a 8 en l a V í b o r a . M l l a - 3 b a ñ o s v garaje para 
gros . 58. T e l é f o n o 1-5292. 
34027 
c a l l e D, precioso chalet , v e s t í - a . m . y d e 2 a 5 D . m . 
c ar tos 
p a r a dos m á q u i n a s 
12 sp. 
EN L . 0 M E J O R D E L A V I B O R A , C A -l ie 
P r e c i o $225.050. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
E s q u i n a de 22.66X34. en 25, a $55 e l me-
339CS 13 B 
G A N G A , G A N G A , G A N G A 
Soberbia e s q u i n a en l a c a l z a d a de l a 
V í b o r a , l lano como un plato , mucha fa-de S a n F r a n c i s c o , parte a l t a , vendemos dos e s p l é n d i d a s c a s a s de por- i ro -
U R G E N T E V E N T A 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a E Ó n . 
de C u b a , Monte, ] 
228, C u a t r o C a m i n o s . R o d r í g u e z B a r e a . . 
33500 12 p. I de u n a bodega c a n t i n e r a , en C a l z a d a , en 
— Í T A X - Z A V A ' ' a H a b a n a , en catorce mi l pesos, con porque los c r i s t a l e s "que " í e s proporclo-
$7.000 a l contado, es el mejor negocio ¡ nan son de la meJor c a l i d a * y conser -
- van s u s ojos 
Muchos m é d i c o s me recomiendan 7 
las rece tas de loa ocu l i s tas se despa-
chan con toda exact i tud. , 
Mis cl ientes, que loa cuento por m i -
l l a r e s , e s t á n contentos y depositan en mi 
7 en tala fiptlcoa una gran conf ianza 
c h a d a y sobre 800 y pico de metros , p r o - d i . Oquendo. 9*. 
TE R R E N O . V E N D O U N A con 6.000 metros prop ia p a r a u n a ^ j H ^ a n a 
i n d u s t r i a a u n a c u a d r a de I n f a n t a y laScoaIn . café , 
vendo 1,850 metros con 2 e s q u i n a s , pro- i 
p ia p a r a hacer casas , p u é s t iene 20 m e . 
t ros de fondo .por 86 de frente . J u l i o 
I n f o r m a n : Z a n j a y Be-
Adolfo Carneado . 
12.500 y 15.000 pesos . T r a n v í a en l a puer-
ta, a c e r a de la b r i s a . U n a de e l l a s vac ia . 
T e r r e n o p a r a garage. C a l l e de Mi lagros , 
u n a c u a d r a de l a ca l zada , m a g n í f i c a 
c a s a en 19.000 pesos. C u a t r o cuartos , 
porta l , etc. H a b a n a , ca l l e E s t é v e z . t r e s 
c a s a s , a l tos y bajos , modernas, en 52.000 
pesos. Aguaca te , c erca de P a l a c i o , 9.20 
e l metro. 
E s q u i n a de 22.66X25, en P a s e o , a $5" 
el metro. 
que me e m b a r c o ; quiero c e r r a r negocio 
con el pr imero que trate . M á s informes , 
en San Mar ianao y A r m a s , bodega, de 
3 a 0 a l A-9925. 
33093 11 sp. 
Manzana de terreno c o m p r e n d i d a entre 
¡ a s ca l les 33. 35. Paseo y A . a r a z 6 n . Q O L E R E S R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
de $12 l a v a r a . 
r27G0 
iqnllada; BU precio $13.250. es ganga. 'u^nte 2-D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . T l e -
*ü rocina de gas. p r o p i e d a d de l a casa . 
nt .viV 15 s 
S4lol 
^ " E I , B A R R I O D E J E S U S D E L M O N -
K ti. vendo un local propio p a r a I n d u s - ¡ 
1 » lmacén o garage, comple tamente ! 
1 « n con unos 500 metros fabr icados ! 
¿ p r i m e r a c l a s e ; e s t á preparado p a r a 
de esquina , 2,006 v a r a s a $7.25. Otro 
t a m b i é n de esquina, mide 1.032 v a r a s , a 
por 23. en 27.000 pesos (para f a b r i c a r ) . | - . , m - t r o : en 25 v O a me- ^7-25- o t r o *n B l a n q u i z a r , c e r c a l a C a l -
en o n o m i r ^ ^ T ^ Á ' ^ c u a d r l T I n f a M a ' a" $235Tel m e ™ ' 
en JD.ÜUO. Kconomla . en I-.000 y S i t ios , . erf\%.ir>ii » 
en 10.000. E s q u i n a p a r a f a b r i c a r en Sol, J tN L U N L l l A 
en 23.00(0. V e d a d o : ca l l e 25, e n t r e B 
y C . 340 metros , en 20.000 pesos . I n f o r - ! T e r r e n o propio p a r a una I n d u s t r i a o a l -
m a n : Ibftfiez y Po lanco . o f i c i n a s : Cu-1 m a c é n , de 5.000 metros , se queman -
ba, 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
34016 12 sp. 
J O S E G O M E Z 
íftoS; techos de ^ f 1 ? , / a s ? ' 1 " s t a i a c ^ - A g u l a r , 92. departamento n ú m e r o 09. T e -
íes Sanitarias y e l . é c t ^ c a s v P ° ; m n ° "e: l é f o n o M-1742. C o m p r o y vendo casas y 
^ " ^ e ^ m ^ y d lner0 - hlp0teca-
i" d í " a 5. T e l é f o n o M-9153. \viborn: Vendo c h l i ^ a 
34028 By" t r a n v í a y ca lzada , con garage. Nueva, 
d e s o c u p a d a 
zada, 1015 v a r a s a $15. M a n r i q u e , 78, de 
12 a 2. 
-y.Trc 11 sep. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T r a n v í a d e P l a y a . C o n f r e n t e a l t r a n -
$14 e l metro, con l í n e a de f e r r o c a r r i l . 
E N C A R L O S I I ! i ^ ^ ^ n n 8 o l a r de 8 7 0 v 
S o l a r e squina . R e p a r t o " E n s a n c h e H a - . r a . c < i - » i 
b a ñ a , " de 1091 varas , a $26 frente a l p a r - , l o v e n d o m u y b a r a t o . S u d u e ñ a . L e a l -
10 sep. 
SE V E N D E U N S O L A R E N J E S U S P E -regr ino . propio para f a b r i c a r ense-
guida, t iene 6X34 de fondo, con los me-
dianeros pagos y t iene b u e n a c l m e n t a -
r l d n p a r a hacer le 3 p isos s i se quiere. 
I n f o r m a n en S a n J o s é , 126, l e t r a D. T e -
l é f o n o A-9724. 
332(50 11 B 
VE N D O K E R M O S O T E R R E N O D E E S q u i n a de f ra i l e , cerca de R e i n a y 
de B e l a s e o a l n . Urge s u venta . I n f o r -
m e s : V í c t o r T r u j i l l o , T e l é f o n o M-2403. 
De 7 a 9 at m. y de 1 a 3 p. m. 
¿ ¿ a i . 18 sp. 
J O S E V A L L 0 N G 0 G O N Z A L E Z 
V E N D E : 
Una c a s a e n S a n F r a n c i s c o , V í b o -
ra, cerca d e l a c a l z a d a , c o n p o r -
tal, sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
baño, u n c u a r t o y s e r v i c i o s de 
criados y t r a s p a t i o . E n $ 1 9 . 5 0 0 . 
Una, a dos c u a d r a s d e l P a r a d e r o 
de los c a r r i t o s , c o n s a l a , t res c u a r -
toí , b a ñ o c o r a p p l e t o y s a l ó n de 
comer. S e e n t r e g a e n e l a c t o . 
Sin estrenar. E n $ 1 1 . 5 0 0 . 
que, muy p o í o de contado 
E N Z A P A T A 
JI J , „ ' K n Z a p a t a y Mazóñ , un lote de e squ ina , edla cuadra á e 11S0 varag a ^ 0 l a varat 
t a d , 1 7 6 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
33~)3 13 
S E V E N D E 
E n l a c a l l e d e C o n c o r d i a , e n t r e P e r -
s e v e r a n c i a y L e a l t a d , u n s o l a r de 1 0 
m e t r o s f r e n t e y 3 9 f o n d o , l i m p i o de 
f a b r i c a c i ó n y e s c o m b r o s , y p r o p i o p a 
Vendo 
C O R O N E L A 
de $3.50 metro V e d a d o : C a l l e 7a por e s q u i n a a 10,1 A r a z ó n  5 .0  e tro vendemos e1 fondo. T o t a l 775 metros c u a d r a d o s e l to -
31000 Son dos • u n a 15 "500 pesos J e s ú s mejor lote de este R e p a r t o , da a t r e s do. I n f o r m a n en la M a n z a n a de G ó m e z , 
del Monte, c e r c a de' C o r r e a , a c e r a som- ca l l e s y t iene muchos Arboles fruta les . 427. 
T I E N T A : S E V E N D E E L T O D O O L A { „ „ , „ . . „ „ , . „ , „ J . l , _ . „ í > 
V mi tad de un so lar , en l a p r i m e r a ' 1 * c o n s t r u i r u n a g r a n C a s a d e hOSpe- . 
A m p l i a c i ó n del R e p a r t o de L a w t o n . q u e , d a j V d e t res DÍSOS: O r e s i d e n c i a h e r - í l o s y no tengo soc iedad con nadie . I n -
mide 20 metros de f r o n t i s por 38.75 de ' * t. • • I f o r m e s : Zan 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil se tec ientos pesos, vende ve inte 
pesos de c a n t i n a d i a r i o s , buenas cond i -
c iones p a r a f a m i l i a y buen contrato . I n -
forman : Be laseoa ln y Z a n j a , café . A d o l -
fo C a r n e a d o . T e l é f o n o M-9133. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dosc ientos c a f é s , a l contado y a p l a -
zos y s i n sobreprec io como hacen otros , 
con mfls p r á c t i c a que nlngfln otro. P u e -
den In formar l a s del campo a todo e l 
comercio de la H a b a n a Soy e l mfts a n -
tiguo en e l Biro. No hay que creer en 
palucheros . I n f o r m a n : B e l a s e o a l n y Z a n -
j a , café . Adolfo C a r n e a d o . 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 35 mi l pesos, en e l centro de l a H a -
bana,5 el mejor punto y l a s mejores con-
diciones de casa . Vendo otro, en e l mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
I n f o r m a : Carneado . Z a n j a y B e l a s e o a l n , 
c a f é . 
N O C O N F U N D I R S E 
c a f é a de todos pre -
b r a , a l tos y bajos . 39.000 pesos . Se pueden de jar $10.000 en hipoteca. 
Vendo cal le R e f o r m a , en lo m á s alto . M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
media cuadra del t r a n v í a , n u e v a ; r e n t a U n a e s q u i n a de 1358 metros , en P a j a -
105 pesos. V a l e 11.300 pesos. J e s ú s del r i to y Mang lar , a $17 metro . 
Monte, a media c u a d r a de la ca lzada , cen A T T I T D A C T\V A I M l T M n A D U C 
cuatro c u a r t o s , e n t r a d a p a r a auto, pat io A L I U K A o UÍL ALlnLliUí\l\tLo 
y traspat io , 15.500 pesos. C a m p a n a r i o . Dog e squ inas de 1200 v a r a s aprox lmada-
por Condesa , renta 250 pesos._ E s de a l - mente a 13 y 15 pesos v a r a r e s p e c t l v a -
I 33830 15 a 
H T E R R E N O D E 6 M E T R O S D E E R E N -
JL te por 30 metros de fondo, en S a n 
F r a n c i s c o , entre 10 y 11, en $500, y una 
hipoteca de $700. Sa. . n ú m e r o 21. T e l é -
fono 1-5157. D u e ñ o . 
m o s a y a m p l i a , u n g a r a j e o c i n e c o n C a r n e a d o . 
d . j * «i 34075 m e r o p e r o d e é x i t o s e g u r o p o r 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 
e l m a g n í f i c o p u n t o e n q u e e s t á s i t u a -
bodegaa 
s e 
j a y B e l a s e o a l n , ca fé . Adol fo 
24 
H U E S P E D E S 
d o . S e v e n d e a 1 0 0 peSOS m e t r o , d e - Se venden tres . I m a en San R a f a e l . 17 
1 1 « i . . . habi tac iones bien amuebladas . D e j a a l 
l a n d o a l g o e n b i p o t e c a s i se q u i e r e . 
L a a r m a z ó n t iene que ser correcta-
mente elegida p a r a que ee adopte b ien 
a l a c a r a , pero la ca l idad se deja al 
a lcance y gusto del c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE V E N D E tTNA V I D R I E R A D E T A -baeos y c i g a r r o s , paga poco a l q u i -
ler , e s t á en e s q u i n a de mucho t r í l n s l t o , 
t iene porvenir . P a r a In formes : S u á r e z , 
135; de 11 a 12 y de 0 a a P r e g u n t e n 
por Jesf i s P a r e j e a 
82922 16 , 
to, en 30.500. Someruelos , por G l o r i a , ren 
t a 160 pesos. 20.500. 
Vendo en 23.500 casa a cuadra y med ia 
de San F r a n c i s c o . V í b o r a . C a s a a la 
b l l s a . nueva, pat io y t raspat io . 
mente, a l lado se ha vendido a $20. 
C 0 U N T R Y C L U B 
E n l a A v e n i d a C e n t r a l , en l a parte mfts 
a l ta , un lote de 1750 metros , a $10 ei 
m e t r o ; debe a la C o m p a ñ í a $6.000. 
J e s ú s del Monte, c a s a nueva c o m p l e t a . , 
mente, garage, cuarto cr iado , c ielo ra-1 
so. 18.400 pesoa. 
Gervas io , a c u a d r a y med ia MaleeOn, a 
la sombra, dos pisos , moderna , 29.000. 
C o n u n t r y Club P a r k vendo cuatro t e r r e -
nos en el P a s e o del B o u l e v a r d . 
B A R R E T 0 
D o s e squ inas de f r a i l e , que miden 1980 
v a r a s c a d a una. F r e n t e a l a l inea y a 
una cuadra del Hote l . P r e c i o : $15 l a v a -
r a . Muy poco de contado. 
S E C E D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , A y 15. 4a. A m p l i a c i ó n de Dawton . 988 
v a r a s , a $2, y se debe $465. 8a., n ú m e r o 
21. I>uefio. 1-5157; de 1 a 2 <5 de 7 a 
8 p. m. 
33865 10 
S 
l ie cié San L á z a r o , en tre V i s t a A l e g r e 
y S a n Mariano . D u e ñ o : Rodolfo G o n z á -
lez. Neptuno, 223, bajos . 
<E V K N D E U N A C A S A , D E 5 C U A R T O S 
y 500 metros de t erreno , en l a c a -
D o s so lares de c e n t r o , con u n a medi -
d a total de 24 varas de frente por 44 
Obrap la , por S a n I g n a c i o , dos c a s a s , a l - ' de fondo, a media cuadra de l a l inea y 
' acera de sombra , a $10 l a v a r a . A dos 
c u a d r a s del Hotel . Poco contado. 
C 0 L U M B 1 A 
F r e n t e a l P a l a c i o que e s t á fabr icando 
SE V E N D E I . A C A S A 8a., N U M E R O 21, V í b o r a , t iene 5 cuartos y 825 me-
E l d u e ñ o de 1 a 2. 
10 s 
t ros de superf ic ie . 
1-5157. 
33865 
to y bajo, 400.000 pesos. Cha le t dos plan-1 J5  
tas. Paseo, cerca de 23, 41.000 pesos . 
32998 11 í 
Una en M i l a g r o s , a u n a c u a d r a 
del t r a n v í a , c o n s a l a , s a l e t a , t res 
cuartos y d e m á s s e r v i c i o s . E n 
$10.000. 
Una en D o l o r e s , c o n s a l a , c o m e -
dor, des c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
cioi. Se e n t r e g a d e s o c u p a d a . E n 
$5.200. 
^ hado de f a b r i c a r , a todo lu jo , s i n es- el s e ñ o r Cap i l l a tenemos un lote de 1.400 
trenar . para p e r s o n a s de gusto refinado, metros a $8. Se da fac i l idades de pago. 
uz c a ' L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
L o t e de 3390 v a r a s , de e squ ina en M a -
zón, muy cerca de San L á z a r o , a p r o p i a -
do para casa de d e p a r t a m e n t o s u hotel . 
" ^ T E D A D O : V E N D O S O L A R D E 14X36 me-
\ tros , en l a calle 6, y otro de 23X50, 
en l a cal le 10 y 21, e squ ina . Su d u e ñ o : 
Monte, 66, bajos . T e l é f o n o A-9259; de 8 
a 4. 
33796 '7 oc 
bal lero, R e p a r t o Mendoza, V í b o r a ; deco-: 
r a c i ó n e x q u i s i t a , con toques en oro. 1 
jard ines , por ta l e s , con t e r r a z a s , port-
cochera, s a l a , rec ib idor . 4 dormi tor ios . 
VA R A S 2462, E N L A C A L L E D E A G U A Dulce , a u n a y media c u a d r a de l a 
ca l zada de J e s ú s del Monte ; e s p e c l a l l -
s lmo p a r a una I n d u s t r i a , t erreno c o m -
ple tamente l lano, a 13 pesos vara . I n f o r -
ma : Marce l ino V a l d é s , S a n L á z a r o , 211, 
- ^ u ^ " 0 ? 0 1}a!^ r ^ V v S r T P u e d e n ^ T e % 7 S e " m ( W 0 altos- T e l é f o n o M-2254. 
m l S a d é 4 a 6 ^ m ' 1 en hipoteca a l 7 y medio por 100. 
^ ' w j » ^ ] V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m t c , 221-221 A i 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A 
32171 ¿o 
J U A N P E R E Z 
u l é n vende c a s a a P E R E Z 
n i 
¿Qul 
¿ Q u i é n compra fincan de campo 
í.Q  
¿Q lér. c o m p r a c a s a s ? . . . . -
lén vende f incas de c a m p o * 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h ipoteca? P E H E Z 
L o a negocios de esta casa son serios 7 
r e s e r v a d o » ' 
Be laseoa ln . 3», a l tos . 
B O N I T O C H A L E T 
11 sp . 
C U A T R O S O L A R E S 
S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o i r e -
d o r e s , e n e i s a l u d a b l e r e p a r t o S a n J o -
I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 4 7 , b a j o s ; 
d e 1 2 a 2 d e l a t a r d e . 
32947 11 a 
R U S T I C A S 
T T E N D O F I N Q U I T A D E 3 O A B A L L E - d lnero en hipoteca, c a n c e l a c i ó n de pa 
V r í a s , c a r r e t e r a a l frente y paradero ga .rés y todo lo que s e a comercio . Nues-
de t r a n v í a e l é c t r i c o en el fondo, c e r c a ' t r o s negocios son ser los . I n f o r m e s en 
de l a H a b a n a , a g u a buena y a b u n d a n - : 
to; buena p a r a recreo, c u l t i v o s y vaque-
r ía . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4441 
34140 15 s 
A m i s t a d 130. T e l é f o n o A-3773. 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos , con s e i s 
VE X D O F I N Q U I T A , D E 3 Y C U A R T O aQps de COntrato. 80 pesos de a lqu i l er , c a b a l l e r í a s , c e r c a de l a H a b a n a . p0r BU duefi0 tener que a u s e n t a r s e . E s t á 
p r ó x i m a n c a r r e t e r a , c a s a y a g u a a b u n - en esquina , preparado p a r a a b r i r , y te-
dante. I n f o r m e s : A . O t e r m l n . Dolores , nemog otros var io s m á s con c o n t r a t o s 
l e t ra B , entre E n c a r n a c i ó n y Cocos , J e - buenos y buena ut i l idad . C a l l e A m i s t a d . 
BO D E G A : P O R NO S E R D E L G I R O , se vende s u r t i d a y c a n t i n e r a , t i ene 
contrato y frente a los Juagados C o r r e c -
c iona les . P r a d o , 32, e squ ina a G e n i o s . 
34182 13 s 
S E V E N D E 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
se v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P . 80d-l9 
SE V E N D E , E N $4.000, U N A B O D E G A , que solo de cant ina vende m á s de 
$40 d iar los , b ien s u r t i d a , con buen con-
trato y $25 de a lqu i l er . R a z ó n en la v i -
d r i e r a de A m a r g u r a , 31; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
32170 l O j i g ^ 
C o m p r a n y venden toda c lase de n e g ó - - T T E N D O B U E N A S V I D R I R A S D E T A -
clos . Bodegas y c a f é s , c a s a s , t errenos , 1 \ bacos y c i g a r r o s , con contrato , y en 
puntos c é n t r i c o s , desde 1.000 pesos a 
6.000. T a m b i é n vendo un café . I n f o r m a n : 
M. J u n q u e r a , c a f é E l Y u m u r l , Monte y 
E g i d o . 
26 13 sp . 
E V E N D E E N $9.500 U N A B O D E G A , 
bien s u r t i d a , con buen c o n t r a t o , 
$150 d iar ios de v e n t a y $100 s o b r a n t e s 
de a lqu i l er . R a z ó n en l a v i d r i e r a de 
A m a r g u r a , 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
33116 17 s 
es, l ibre , 650 pesos. O r t a d e j a a l mes 
1.500 pesos l i b r e s , en l a c a l z a d a de 
R e i n a . P r e c i o 8.000 pesos, y tenemos 
o t r a s mfls. I n f o r m e s . A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
S 1 
s ú s del Monte 
34139 12 s 
CO L O N I A D E C A S A ; S E V E N D E E N m a g n í f i c a s condic iones , en l a pro-
v i n c i a de Camajf i iey . con 1|2 a 2 m i -
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
A M I S T A D , 136. 
B o d e g a : se vende u n a en ca l zada , en 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A C O N u n a buena m a r c h a n t e r í a H a c e d iar io 
de 80 a 90 pesos. Se vende por d i s c o r d i a 
entre socios. I n f o r m a n : Maceo, SO, c a f é , 
Guanabacoa . 
32192 10 sp. 
dad. 
34002 
l lones a r r o b a s . T i e n e buen contrato . P a - 3500 pesos. T i e n e buena venta , s o l a en T ^ n t r n Cunera] Af> Ne frnr inc M e h a r o 
ra m f o r m e s : a L . B . A p a r t a d o 929. C i u - j e q u i n a , y tenemos o tras m á s y , o t r a e n : g e n e r a l UC n e g o c i o s , m e n a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
e l barr io C o l ó n , p r o p i a para p r i n c i p i a n 
11 s I te. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
F I N C A , V E N D O C O N 85 C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. T J T E R M O S A 
J . X c a b a l l e r í a s de terreno, p r o p i a p a r a 
a g r i c u l t u r a y p o t r e r o ; t i ene c a s a s , co-
r r a l e s , cercas y un r ío para a g u a d a ; s ó l o 
• Informan e n T a m a r i n d o , 2 2 , J e -
sús del M o n t e , de 12 a 3 
12 sp. 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó r . c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
A n t i p u o empleado de las f i r m a s B a n - O p o r t u n i d a d : A l p r e c i o f i j o d e u n pe-
c a r í a s de Pedro G ó m e z Mena e H i j o y * . . . , • , ^ _ _ _ 
D i g ó n H e r m a n o s , compra y vende c a - so t r e i n t a c e n t a v o s e l m e i r o , se v e n -
. . x 1 te y dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 18 sem 
s é de B e l l a v i s t a , c o n t i n u a c i ó n d e l a \ b r a d a s de 
C a l z a d a d e l a V í b o r a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
33627 
G A R C I A Y C a . 
se t r a t a r á con e l comprador d l rec tamen- Vendemos v i d r i e r a s de tabaco en buenos 
te Manrique 78 de 12 a 2 c a f é s . T e n e m o s u n a en 5000 pesos y 
•33752 11 sep. ! o t r a s de 400 pesos en adelante. N u e s t r o s ge$ O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s , T e l é -
_ . negocios son ser los . I n f o r m e s : A m i s t a d . 0 » » f 
S E V E N D E : U N A C O L O N I A , C O N v e l n - 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. , fonft A . 9 1 6 5 D e 8 a 1 0 V d e 1 2 a 2 . + « T Ana / . n h o l l a r í a s tiori-rj IR <=»m- l"Ul» -TI. UlUyJ. t r e « O *w JT «* -
21 
H O T E L 
c a ñ a , 2 p r e p a r a d a s con 3 hie-
r r o s p a r a s i e m b r a y dos de potrero , l i n -
dando con c a r r e t e r a a 2 k i l ó m e t r o s , ro - ¡ Vendemos uno, s e i s a ñ o s de contrato , 
mana por c a r r e t e r a , 6 y media a r r o b a s , en 8.000 pesos. T i e n e una v e n t a d i a -
5 a ñ o s contrato , 13 cansas v i v i e n d a , p a r a r i a de c a f é y r e s t a u r a n t de 150 pesos , 
p a r t i d a r i o s , c a s a grande en e l batey , se T i e n e 26 habitac iones . I n f o r m e s : Amis -
da barata . M á s In formes : B . Alonso . 
C á r d e n a s , 8, bajos . 
33803 10 
Garc ía y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
L i n d a n d o con el R e p a r t o V í b o r a P a r k , 
en l a V í b o r a , y s i tuado en buena a l t u r a , Ba'í chalets , s o l a r e s e n ' t o d o s los R e p a r - V • + 1 woint i» m i l m e t r a * h n . l QA v»n<1e n n » h e r m o s a f i n r a d e r e -
vendo un bonito cha le t de m a m p o s . e r i a , f incas , dinero en h ipotecas , u a n - d e u n l o t e d e v e i n t e m u m o r r o s , n a - b e v e n ü e u n a n e r m o s a f i n c a n e r e ^ _ 
m a d e r a y . t e jas . f r a n c e s a s . . con p o r t a l . ^ s ' C a n a ^ 209 y 210. T e l é f o n o s c ¡ e n d o f r e n t e a l a c a r r e t e r a de M a n - | c r e O , s i t u a d a e n l a C a r r e t e r a d e G u a . ^ l a b a n a y a dos pPesos en el0 d e s b a r a t e I qu ina y b l ^ 
t a d , 1 3 6 , 
' 3 S E V E N D E E N G A N G A 
P i e d r a en c a n t o s de desbarate , t r e s 
A l b e r t o . 
Se vende un c a f é y r e s t a u r a n t , b i en s i -
tuado. E n los a l to s t iene 24 habi tac iones . 
H a c e esquina e l c a f é . H a c e un promedio 
de 150 pesos d iar ios . R e n t a n los a l t o s 
y los bajos 300 p e s o s ; contrato s e i s a ñ o s . 
M á s In formes : Monte, 19, a l tos . D e 8 ÍJ 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
garage, se is hab i tac iones , j a r d i n e s , co- y M-1184. 
medor, c o c i n a y serv ic ios s a n i t a r i o s , en 1 32851 
un terreno compuesto de 361 metros . ] . . i 
16 s t i l l a y a l R e p a r t o L a L i r a , de A r e - , n a b a c o a a S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , i n ^ m a : A g u s t í n Sancho. A m a r g u r a . 04, 
A g u i r r e , San N i c o l á s , 179, H a b a n a . 
33183 10 sp. 
i l l a n o y M e n d o z a , p r o p i o p a r a u n a g r a n ! 1 t re s c u a r t o s c a b a l l e r í a s , m á s d e 3 0 0 ; 34053 
i o n . . 1» i . \e 1 1. J . . ^ „ C A A 1 
S in g r a v á m e n e s . Prec io , $7.000. E d u a r d o | ^ KA:V O F O R T U N I C J L » : E N E L F í > - . 
\ y toresco reparto de C o j i m a r y muy | C a s a Q u i n t a o R e p a r t o , p o r s e r t e - f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n y o u ü p a l m a s , 
11 sp . 
de j a r d í n , p o r t a l . 4 cuar tos a una cua- ^ d % ^ f d a d d % k r r e l apa 
d r a de E s t r a d a P a l m a . 1-2460, 
33; 11 a 
Se compran y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r« en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s , 
"eopre que lo* n r e c i n s n o s e a n exa-1 A n i t O i O N t S * V E N D E L A C A S A D E r Hite ios p r e c i o s n o s e a n f » * ¡ ^ Befor ina n ú m e r o 12, a 2 c u a d r a s del 
í^WOS. S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i ñ ó t e - t r a n v í a de C o n c h a , t iene s a l a , s á l e t e y 
o 1 j v 3 c u a r t o s ; la s a l a y s a l e t a de azotea y 
^ « e n todas c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n -
te. 19, a l tos . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 » 10 y de 1 2 a 2 . 
. C A S A S E N L A H A B A N A 
I*0 peso8 «e vende e n l a ca l l e H a -
BSu 8 casa de t r e s p l a n t a s , de mo-
u«a» c o n s t r u c c i ó n . 
kfitoooo p ^ j , Be vende e n l a M a . 
^ casa a n t i g u a ; superf ic ie 220 me-
los cuartos de t e j a francesa , con s u pa 
t í o y serv ic ios . Se da en 5.600 pesos. Su 
d u e ñ o , en M u r a l l a , 17, de S maf iana a 6 
tarde. 
33540 14 • _ 
V E N D E U N A C A S A E N l i A C A 
. , O E V E N D E U N A F R U T E R I A P O R Q U E 
LTsdm\ " B a i l a d a , r r e n o a l t o , c o n h e r m o s o a r b o l a d o _y c a s a _de i n a m p o s t e r í a , d e d o s p l a n t a s , p ^ u ^ 0 d J ^ ^ ^ ^ 
11 sp. 
R A N N E G O C I O U R G E N T E , P O R A u -
sentarse . Se vende una buena v l d r l e -
1 r a de tabacos, c i g a r r o s y q u l c a l l a . en 
¡ l o mejor de la H a b a n a . E s negoMo se-
1 guro. R a z ó n : B e r n a z a . 47, bodega-, de 
l 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l zondo . 
1 33887 15 sp. 
con comodidad par 
RJvero. O ' R e l l l y , 120; 
C 3742 
S O L A R E S Y E R M O S 
xc^l'a a ^ í ^ " g r a n d e s v i s t a s s o b r e l a H a b a n a . É l a m u e b l a d a c o n gus to , a l u m b r a d o e l é c - dar . 
f r e n t e o e n t r a d a l o c o n s t i t u y e e l par-1 t r i c o , a g u a c o m e n t e , e t c . , e t c . I n f o r 1 
q u e c i t o d e M a n t i l l a , q u e f o r m a p a r - m a n e n 0 ' R e i l l y , 5 1 . 
t e d e l l o t e . I n f o r m a n e n e l m i s m o y l 32008 11 8eP-
3 pesos vara , 
page. J . t l a r c í a 
de 9 a 1L 
Ind 24 ab 
nes . A l q u i l e r 440 pesos mensuales . T i e -
ne contrato . E l negocio de ja un a p r o x i -
mado de 1.000 pesos l i b r e s m e n s u a l . I n -
forman : Monte, 19, a l tos . D e 8 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
SE V E N D E N 620 M E T R O S C U A D R A , dos, en San L á z a r o y ca l le N, e squ i - N o c o r r e d o r e s . 
s u d u e ñ o e n l a p r o p i a c a r r e t e r a , k i l o 
m e t r o 6 , q u i n t a V i l l a R o s a . D r . R o s a . 
na. I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 33, de 12 a 
4. Doctor Perdomo. 
34135 I 7 sepp. 
M 8 3 10 s 
A V I S O 
LI V A N O : E S Q U I N A R E G L I W J L T K O -s a E n r í q u e z , 13X49, a $10 v a r a , m e d i a 
, / ^ A L L E D E P O C I T O , D O S C U A D R A . S 1 cuadra de l a C a l z a d a y t r e s de H e n r v -
l le de O ' R e l l l y , mide 9.25 por 23.27; ^ ia C a l z a d a de l a V í b o r a , vendo c i a y . E n eso punto se h a n hecho com-
ú n t erreno que mide 6.45 de frente p o r ! p r a s a $13 vara . E s t a o fer ta es por ocho 
30 de fondo, de l a a c e r a de l a b r i s a , se d í a s . L a bodega de l a e s q u i n a Infor-
da harto . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 90, ma. 
bajos . S3599 14 s 
34064 I 4 seP- I — ' — ' 
metros . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 46. No-
t a r í a de S e U é s . 
32102 10 sep. 
E V E N D E : U N A C A S A N U E V A , D E 
madera , sa la , t r e s cuartos , pat lo .^tras-
P V do s o l a r ' que mide 11.79x34.20' v a r a s , . ' , ' _ a l tos , y a p a g a r en p lazos c ó m o d o s ! 
e s t á s i tuado a 40 metros de A y e s t e r á n C I O : H e r m O S O t e r r e n o d e ¿ 5 p o r Z 5 , E d u a r d o A g u i r r e . S a n N i c o l á s , 179, H a -
y a 60 del parque. P r e c i o : $6,000 de con- . 1 j 1 r> L 
• pagaderos en dos a ñ o s y c o n f r e n t e a l a c a l z a d a d e C o n c h a , e n 
pat io , en el nunto m á s a l to y fresco 
de l R e p a r t o B u e n a V i s t a , paradero de 
ü r f i l a ' Su d u e ñ o : ca l l e 2 y P a s a j e C , 
R e p a r t o B u e n a V i s t a . J o s é T r o n c ó s e . 
33577 11 " 
N L A A M P L I A C I O N D E A L M E N D A - ' m e d i o / L a g e . M a n r i q u e , 9. 
res , muy c e r c a de l H o t e l , se ven- 34059 
habl tac lo-
N S A N C H E D E I . A H A B A N A , V E N - ' I m p o r t a n t e a l a i n d u s t r i a y e l c o m e r -
E l d í a 4 del actual p o n d r é a l a v e n t a los 
t errenos que componen l a f i n c a " L o s 
Zapotes", s i tuada a l fondo del R e p a r t o i A T E N C I O N : U N B U E N N E G O C I O , se 
" V í b o r a P a r k " , en la V í b o r a . Y para e l ' 2 x vende u n a f á b r i c a de p e l a d o s , se 
d í a ú l t i m o de l presente mes, los t ó r r e n o s l a b a r a t a . I n f o r m e s : C a m a g ü e y . A l b e r -
conocldos por e l R e p a r t o " E l Porvenir'*, to M i l i a n , G a l i a n o , 71; por no ser de l 
s i tuados frente a l a n u e v a Q u i n t a de t g iro. 
Salud de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , en l a i 33731 13 sep. 
L o m a de S a n J u a n . Se v e n d e r á n por so- '• — 
l a r e s , entregando el diez por ciento de " D U E N N E G O C I O : V E N D O U N A G K A N 
contado y e l res to por m e n s u a l i d a d e s 1 XI> bodega, s i t u a d a c e r c a de R e i n a : t ie-
p a r a l iqu idar los en ocho a ñ o s . S i n Inte - ne cant ina abierta-, paga poco a l q u i l e r y 
r é s . L o que tengo el gusto de p a r t i c i p a r buen contrato, precio $5.500. I n l ' o n u o s : 
a todos mis amigos y a c u a n t a s p e r s o - ' Ind i o , 31, p r ó x i m a a Monte. S e ñ o r D í a z ; 
ñ a s d e s e e i í a d q u i r i r t e r r e n o s bara tos , de 8 a 11 y de 1 a 3. 
l t s . 
tado, $1,900 
baña . 
33183 10 sp. Íoh'^? ^ « s o s se vende en l a c a l l e M a r . ! e mil , y B e n j u m e d a , u n a c a s a 
'«fTlHr,', ̂ i * ^ » tres cuar tos y todos s u s 
Mt(«, d« s a 11148 I n f o r m e s : Monte. 1C, 
tr,t» « A 8 * 10 y «le 12 a 2. A l b e r t o . No de u n a p r e c i o s a casa con 7 h a b i t a d o - — — . ' r ^ U ^ - N a r i n n a l HÍ» r a m a « n r ^ r a «nn 
w «>n corredores. ' e s , e s p l é n d i d o garaje , j a r d i n e s a r b o l a - G a n g a v e r d a d : se v e n d e e n lo m e j o r f a D r a a n a c i o n a l de c a m a s , a c e r a « j ^ . ^ ^ l c a n ? m a S o n 85 pl^o c o n t r i 
fe P ^ o s s e - ^ d e e n l a ca l l e ^ U í ^ J y ^ l c ^ n v ^ e r l t s e ^ f a d ! d e l R e p a r t o M i r a m a r , n u e v o . V e d a d o , l a b r i s a , COn c i m i e n t o s y z a p a t a ^ e ! to c i n c o a i í o s ^ . i u e o e - W e : U n n i ' ^ ^ n t a a^tu 
? & t ^ 3 ^ d p ! a S L S ^ ^ - ^ d o s p a r c e l a s d e e s q u i n a y de s o m b r a c o n a e t o y p a r e d e s l a t e r a l e s , p r o p i o [ ' 33145 ^ J ' 10 sp. I ^ . ^ ^ S 
12 sep. ¡ p l e n a z o n a i n d u s t r i a l , f r e n t e a l a g r a n ' T I E N D O M A G N I F I C A B O D E G A , NO t i e -
'— _ . M • t i . ' V n e competencia D e j a l i b r e a de 500 a 
53701 11 s 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de v í v e r e s , a c o m p a ñ a d o de 
^ « e l * 0 ? ^ * 0 8 , con todo so s e r v i d o . S u -^ -me metros. 
8̂ S2. ftfm _ -
woa. * a n t i g u a ; e u p e r f l d e 212 me-
A gQ , / 
f : , ^ e l í , S ^ o m e t r o 86 v«n<1e « n 1* 
1 ^ « e t í o ^ | é r a ^ a e s n a 0 d « C0Q 
32137 
E N O ' R E I L L Y 
Vendo una c a s a de dos 
10 por 24. I n f o r m a n en ~ 
de coches. D e 1 a 5. M. 
33151 
una c o l o n i a 
de c a ñ a . 5 c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s todas , 
c a s i todas de p l a n t a , 7 y u n t a s bueyes, 2 
c a r r e t a s y aperos , se puede i r por c a -
r r e t e r a en m á q u i n a h a s t a e l batey , 4 
a ñ o s contrato, t a m b i é n se vende l a bo-
(dega so la , p a r t e de 7 a 8 colonias , ven-
tua l l dad de 14 a 15 m i l pe-
po de za fra , de 18 a 20 pe-
negocio verdad. M á s i n f o r m e s : 
B . A l o n s o . C á r d e n a s , 5, ba jos . 
33810 10 s 
Í J E V E N D E U N C A E E , E N B U E N P C N -
to, con buen contra to y m ó d i c o a l -
pueblo r i co , de l a p r o v i n c i a Haba-1 qul ler , se da muy barato, es buen ne-
• ta i H u c — ; V " " L C „ „ o n ^ o 0 „ « I f i nnf» „ - ^ n , , » / - ^ , na, por no poder la a tender su d u e ñ o , goclo p a r a c u a l q u i e r a que tenpa poco 
^ s p ^ I j e f o n d o es d e e s q u i n a , e n l u g a r © D r a . a e V e n a e e n i M O . U U U y r e c o n o c e r ] S(> dan fac i l idades p a r a el pago. In for -* d inero . I n f o r m a n en A c o s t a . 68. 
• m a : s e ñ o r Masoucos. D r o g u e r í a B a r r e r a . 33857 
10 sep. I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 5 4 3 . 
34134 12 s 
p a r a f a b r i c a r c o n p o c o c o s t o p a r a lo 
q u e se q u i e r a . T i e n e p l a n o s y l i c e n c i a ; 
E S T ^ R M - a i v n E N T O S V A R Í O S 
 p lantas . Mide1 ^ l o s c o m e r c i a n t e s : les v e n d o u n s o - , i „ 1, T ^ A R M A C I A . P O R 98.000 S E V E N D E 
C o l ó n . 1, E s t a b l o , - i A A J „ frlmt* p a g a d o s y a l g u n o s m a t e n a l e s e n l a ! h 
A l fonso . l a r q u e m i d e 4 4 v a r a s d e t r e n t e p o r r ~ 0 
Se vende un c a f é y fonda, bien s i tuado. 
H a c e esquina . T i e n e l í n e a de c a r r i t o s 
y c e r c a de un c i n e m a t ó g r a f o . L a c a s a h a -
ce un promadio de 140 pesos d i a r l o s , 
j u n t o con !£.• v i d r i e r a de c igarros y q u i n -
c a l l a . P a r a m á s I n f o r m e s : Monte, 19, a l -
tos. D e 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
Bodegueros^ Aprovechen es ta ganga. 
V e n d o en 5.000 pesos una bodega b i e n 
s u r t i d a y bien s i tuada . H í / c e buena v e n t a . 
A l q u i l e r , 30 pesos. Contrato cuatro año.-<. 
T a m b i é n tengo p a r a vender v a r i a s de 
m á s y menos precio. P a r a t r a t a r : Monta 
19, a l tos . De 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
F A R M A C I A 
Se vende en U< c a l z a d a del C e r r o , e n 
u n a e squ ina de mucho porven ir , u n a 
b u e n a f a r m a c i a que hace un promedio da 
c iento y pico de pesos d iar los . L a ca -
sa e s t á m a l a tend ida por su d u e ñ o te-
n e r otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, t - t e n d l é n d o l o b ien, 
puede vender el doble. T i e n e un c o n t r a -
to de se i s a ñ o s , con un m ó d i c o a l q u i l e r . 
M á s in formes : Monte, 19, a l tos . D e 8 a 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
33531 15 Sp. 
E ^ c a S ^ a / N f c ^ d e ^ e ^ a ^ o n ^ l d e g r a n t r á f i c o c o m e r c i a l . T r a t o d i - i 2 . 0 0 0 a c e n s o . I n g e n i e r o S e ñ o r B a s t e -
10 8 
B O D E G A S E N V E N T A 
Se vende una bodega en c a l z a d a , en 8000 
pesos . Vende 150 diarlos . P a g a 20 pe-
sos a lqu i l er y e s t á bien s u r t i d a . So la 
e squ ina . Se vende por d i sgus to e n t r a 
socios . I n f o r m a Manuel F e r n á n d e z , R e i -
n a y R a y o , c a f é . 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
U n a enl2.000 pesos. B i e n s u r t i d a . C o n -
t ra to y comodidades para f a m i l i a . O t r » 
en 10.000. O t r a en 4.000. O t r a en 3.75a 
A p lazos y a l contado. I n f o r m a : M. F e r -
n á n d e z , R e i n a y R a y o , café . 
_ _ u n a c a s a de dos p l a n t a s . So compone I r e c t o C o n s u d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 5 , es- r r e c h e a . T e j a d i l l o , 4 4 . 
•i c a i ¿ 5 - J ^ende e n l a ca l le G l o - d8 ^ j » s a l e t a , dos cuartos , cuarto de . . _ 
¿ . R e g a l a . .1 ? s P, lantaa; c a d a p l a n - b a ñ o en cada p l a n t a . I n f o r m a n : Monte, q u i n a a o a n 
^ o . con r n ^ ^ ' áoa c i a r t o s . cuarto ^ De 8 a 10 y de 12 a 2. Ae lber to . | ^ 33928 
«-oaoa s u s s e r v i c i o s . 
J o s é . ;;:Í.->IS 15 
33243 18 s 
C A F E 
OS S O L A R E S D E L O M E . T O R , P O R ¡ O rreno, en 
s i t u a c i ó n y m e d i d a 11.30x33.02, | muel les de F e s s e r . I n f o r m e s 
_ ! Q E V E N D E N D O S M A N Z A N A S D E T E - buena e s q u i n a y frente a 
b l é n se admite socio p a r a lo p r 
Se vende en 14.000 pesos, e s t á solo, e n o p a r a lo segundo. V é a n m e en l a v i d r i e 
contrato y poco a lqu i l er , pero tarn- v l n ^ l on^ „ P qUe;<V1ndo S¡? ^ q"d 
  i m e r o ^ í l ® . 2 0 0 pesos dia'rlos. T i e n e buen 
alqui ler . Se d e j a 
«i í?'00*) P e a » . , l l T i N 85.000 P E S O S 8 E V E N D E E N L A 
J , 'l»%8 Vm. 6 rende , en l a C a l z a d a p , „ a . i i - Vijría. u n a c a s a de dos p l a n t a s • . --- .— . , v 
^ * P S J U . * C a a a - d c e q u i n a , de u n a c o n s t a en i f p l a n t a b a j a de un csatb le - una c u a d r a de l a l í n e a e I g l e s i a de J e - a tos del enfo A l e m á n . E n l a mfauna se _ trato c afios. [ n f o r m i m : R e i n a . 25. fe 
"ota. super f lde 420 m e t r o a i c imiento en los a U o r d o s apar tamentos L ú s de l Monte ; lo m á s p o é t i c o , t i ene a l q u i l a un z a g u á n . t e r í „ . Teodoro M a r t í n e z . 
Peso , . . ' c ^ a uno se compone de s a l a , s a l e U . a l c a n t a r i l l a d o agua, gas, et.- y esta eu 3X02 3412S 19 
uL**1 C e ? ^ 8 0 * » 6 Tend6' en ^ C a l z a - t n £ cuartos , su c u a r t o de b a ñ o . T i e n e i la a c e r a de l a b r l s a . P r e c i o $10,000. Doy , Ü r r n u m w i ' n t i n a i S S S S w S X 
•01» P l ¿ t « * ^ de esquina , de 8U buena e s c a l e r a de m á r m o l . S u p e r f l - ; fac i l idades pago. E n D e l i c i a s 1-, su due-
s u p e r f i d o 480 metros . , c je 220 metros . I n f o r m a n : Monte, 199. a l - fio. T e l é f o n o I-182S. 
• Ü 5 0 » Peso . ¡ T T ^ . 1 „ I tos. D * 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 33932 12 s e p 
c o n t r a t o y no paga i u . a  
pTrkd'e- W ^ ^ ^ r ^ J ^ ^ < ^ l ¡ r ^ t ^ a ^ J ^ ^ ¿ • ^ • « S . J P ^ ,V 7 •*• nuena e s q u i n a y r r e n i e a un a a n 1 ue uraacua uoi i-ar. iaero ue iua CA- FN xf..„1,Qi W ~ Z ~ Í ~ J I Z Z rí 
Regla , m u y cerca de los r0i vende 150 pesos, t a m b i é n s i r v e c o m í - : r r l t o s de l Vedado. E n r i q u e G a r d a . vn foV* F e r n á n d e z , R e i n a y R a -
' . I f : Prado. 93. tiMS y buen lunch, no paga a lqu i l er , con-1 -'l57ftR 1'1 * ' Ie• 33 06 4 sp. 
^ • ^ « a a a ^ « f f 4 1 * de"*una""8oia p ian" - j - , ^ 35.000 r E s o s S E V E N D B E N L A i V e n d o : u n a p r o p i e d a d de 5 0 0 m e 
S S Ü l ' l l , " ^ - T . » . r . n d o , . p r < 1 I l B O 
1 ^ tifág Ion ' í 0 o r ? . / o ' 
S ^ ^ Í ^ A . M L C E R R O 
J . M . F E R N A N D E Z 
' T I E N D O T N A B O D P X . A , E N $11.000. Otra1 
V en $7.00(V con $7.000 y $4.000 de con- C o r r e d o r comercial 
M . F E R N A N D E Z B L A N C O 
B U E N N E G O C I O 
l a cal 
zada de J e s ú s de l Monte, u n a 
y de dos p l a n t a s , con una superf ic ie 
_ y pico de m e t r o s , rentando 300 
mensua les . M á s I n f o r m e s : Monte 
tos. D e 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
S36S2 16 sp 
Tengo en v e n t a m u -
tado. T i e n e n buenos contratos . Son l a s c n a s bodegas y c a f é s en el centro de l a 
dos de un mismo d u e ñ o y lo mismo v e n - H a b a n a y en todos los b a r r i o s y doy 
de u n a que otra , esto no es cuento. V i s - d i n e r o sobre p a g a r é s , s iendo p e r s o n a 
T o U f ^ n n A d i 8 1 V í ^ n m n r Á v í V e n t a de un g a r a j e , , por t e n e r que au-1 t a bace fe. P a r a m á s d e t a l l e s : v i d r i e - f o r m a l . A s í que con poco d inero pueden 
l e i e i o n o A - 4 * ! © ! . V l D O r a , p r O X l - ^ ^ n n e urgentemente p a r a e l campo, r a del ca fé M a r t e y B e l o n a ; de 12 a 3. ^ 
m n e a l a CflrnAn V P n d n d i r p r t a . v''rido en c l Veda<1o m i acred i tado g a - ¡ S. V á z q u e z . 
m o s a t a v . a i z a a a , v e n a o a s r e a a - 1 ¡.on c o n t r a t o por cuatro a ñ o s , u-1 33556 
Pueden verme de 2i . „ l s o . p A R A I j O S A R T I S T A S U N ! 
 « la • • J x • — - - , raje , con c""1-'*1'-' 
4 a C d e t r o s , p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a o p a - m e n t e l o s m e j o r e s s o l a r e s d e e * . H ^ n f S n í S S n 
o d e n e ^ | r a . « ^ l c a r ' e n _ s . ü o p r o x n n o a l a . > , . , L V w e s P t a t o ñ 
14 s 
i9P,eSa0i-i c ¡ U e M a r i n a y M a l e c ó ¿ . S e d a hz- W1™' ^ P o c o d e c o n t a d o . 
verme de ! 
cal le C , n ú m e r o 24, ca 
h a c e r buen negocio. R e i n a v R a y o ca fé 
D e 8_a 12, todos los d í a s . T e l é f o n o A-9374.' 
^ - " S 12 sp. 
A 
JTXbi 
8 ? _ T e n d e n 1-740 metros I 
f « i o ; tan f - ü x.itv metro; 
^ t - C l o d a d e i a ^ " f i m p o n e de una 
W B ^ ^ S , ;*^do8 P l a n t a s , non 39 
V Í T ^ c c l ó n Z, ' ^ " o s e a t a b ' — i - ' — 
H t J ^ e . e n - t d e r ? a : r e n t a 
tt*r>do r e n t a r mi l . un 
í J . t r ' 8 a 10 » ^ f,0nrnse8: Monte. 19. 
directo ' dft 12 a 2. A l b . r t o . - 2. A lber to , « o n ^ ^ i comprador. 
^ . í ? 8 © » V K N D O . O K R R O 
^ r . * T r a t o directo con «1 corn-
i l • 
U N B U E N N E G O C I O 
C O N P O C O D I N E R O 
S e i s b u e n a s c a s i t a s , m u y b i e n 
s i t u a d a s , j u n t a s o s e p a r a d a s . 
P a g o m i l p e s o s a l c o n t a d o y 
e l r e s t o a p a g a r e n p l a z o s d e 
3 0 0 p e s o s c a d a t r i m e s t r e . 
I n f o r m a : A - 2 7 8 0 . 
01 sp. 
S94S8 10 sp. 
34079 
buen negocio: E l conocido e s c u l t o r 
J o s é R a m o s A l m e y d a vende s u ant iguo 
_ | t a l l e r con moldes de mucho m é r i t o . E s -
Y A E G O tudlos para las a l u m n a s de d ibujo en 
17 s 
r a t a y e s t á p r o d u c i e n d o h o y m á s d e ~ — • , 
2 0 0 peSOS. I n f o r m e s : de 4 a 6 , e n G a - , O r r e n a en un lote, a qu ince minutos comprador, 11 a ñ o s de c o n t r a t o r venta a l tuas , co lumnas, j a r r a s y 
l i a n o , 6 0 . P e l e t e r í a . 
33976 18 s 
— 1 T t R Í ; E 1 Í T E , V E N D O C A F E 
V E N D E N 40.000 M E T R O S D E T E - \ J fonda, por a suntos que se le d i r á n a l yeso . C e n t r o s de mesa en grupos , e s t a -
 ,  muchos m á s 
de la T e r m i n a l , sobre l a l í n e a de Gf i l - mes, m á s de $5,000, gas tos al mes, $300 objetos de ar te . Puede v e r s e : de 1 a 5 
nes y c o m u n i c a c i ó n con c a r r e t e r a . I n - P r e c i o : $11.000; s in i n t e r v e n c i ó n de co- en E s t é v e z , 10. J o s é R . A l m e y d a . 
BO N I T O T E R R E N O : L U Y A N O , t N A cui 
forman en L a M a y ó l i c a , C u b a , n ú m e r o , rredores . P a r a m á s in formes en C o r r a -
71. T e l é f o n o A-8115. | í e s . 85, antiguo, de 11 a 1 y de 5 a 8. 
32(006 14 sp. 33910 16 sep. a d r a de l a calzada y de l a c l í n i c a _ 
Menocal , de 11 1'2 por 30 112, l lano, a c e - i Q E V E N D E U N S O E A R C O N D O S c n a r - Q Y . V E N D E E N $700, E N B A R R I O C o -
rado todo; por neces idad hoy lo doy O tos de madera, en l a cuarta A m p l i a Q merc ia l y en calle de g r a n movlmien-
en ganga. In forma s u d u e ñ o : V i v e s n ú - clrtn L a w t o n . cal le Poc i to entre 15 y 16?: to de e s v c iudad, un e s tab lec imiento 
m«r<J.51, a l tos . [ I n f o r m a n : S a n Ignac io y A r m a s , f e r r é - j de aves , hueTos, etc. que t iene bien c l -
33709 12 s 
N E G O C I O C O M E R C I A L 
Vendo un a l m a c é n de v í v e r e s en Cal» 
z a d a ; garant izo 11.000 pesos de v e n t a 
m e n s u a l e s ; no p a g a a l q u i l e r ; c u a t r o a ñ o s 
Q E V E N D E X T S O R A X H O T E L , C A F E 
O y r e s t a u r a n t ; s u precio $11,000 I n -
f o r m e s : V l l l a v e r d e , San I s i d r o y C o m -
poste la . 
n sep. 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E -ne toda c lase do sueldos de a l q u i -
l e r e s y j o r n a l e s ajustados . De venta 
a 60 centavos, en Obispo, 31 112. M. R i c o ' 
_ 33S77 i i Ep. 
33M;S 10 ep. ter la . V í b o r a . 
Q O L A R Y M E D I O . 17,69X40.80, M A G U I - i ^ 33033 17 sep. 
0 f l ca medida y s i t u a c i ó n , 722 v a r a s , a ^ T E N D O E N E L V E D A D O , C A L L L . O, 
$5.50 Inmediato a la A v e n i d a de C o - i V e squ ina a 25, segunda esquina, so-
lumbla , buen a n c h o y fondo, l a m i t a d al l ar y medio, total 1.474 metros . E n la 
contado, l a o t r a mi tad e n hipoteca, de ca l l e de V i r t u d e s , ertfe-e P r a d o y C o n s n 
6 por 100, en dos a ñ o s , doy fac i l idades ¡ lado, 380 metros, p l u m a de agua r e d ü 
p a r a hacer la o p e r a c i ó n . Urge l a venta, i mida . I n f o r m a : I . O l i v a r e s , c a l l e 17, en-
1 <:Ldiüect2- Agtqnto M a r t í n e z . Haba-1 tre 0 y & T e l é f o n o F-4004; de 12 a 1 
na. 80; de 3 a 6. I v media 
mentado c r é d i t o . I n f o r m e s e x c l u s i v a -
mente a personas s e r l a s . A v i s e a l te-
l é f o n o M-2238. 
33935 11 sep. 
JC R I S P R C D E N C I A D E L T R I B U N A L Supremo. 40 tomos. Comple ta . D e ven-
3167 12 32790 ID 8 
SE V E N D E E N $2.750 U N es tab lec imiento de bebidas, lunch y 
c igarros , con una venta de $40 d iar los . 
B u e n contrato y m ó d i c o a l q u i l e r . R a z ó n , 
en l a v i d r i e r a de A m a r g u r a , 31, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
322S8 u « g . 
ex i s t enc ia s lo que se pide por 61. Su I t-a en Obispo, 31 1 
precio, 16.000 pesos . I n f o r m e s : O b r a p í a 33669 
i 32. De 1 a 4. Manuel A r é s . , ' 
I 83110 17 sp. 
l i b r e r í a . 
10 sp. 
P E Q C E S O T J O R $700, S E V E N D E U N K I O S C O D E 
J T l icores, r e f r e s c o s y c igarros , con 
una ventA g a r a n t i z a d a de $25 diar los y 
$8 mensua les de a lqui ler . R a z ó n en la 
v i d r i e r a de A m a r g u r a , 31; de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
32413 12 s 
I C A N E L O 
C o m p r o l i b r o s ; r o l l o s d e p i a n o l a , 
y d i s c o s d e f o n ó g r a f o . 9 5 , S i m ó n 
i B o l í v a r , 9 5 , a n t e s R e i n a . 
1 3327G i 8 a 
FAGINA DIECIOCHO U i A K í O P E LA WAKl^A Seotíembre 10 de l9Zfl 
C R I A D A S D E M A N O , MANEJADORAS. COCI-
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , jAp; D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc ^ 
O K S O L I C I T A vs CRIADO, QTTK T E v - Se solicita cocinera repostera, que ten- WBBBSBSBÍSBBBBaRttSKSSSKBBBB& 
O re ferenc ia s o b l i g a c i ó n , W^tSKKKB^^^^^^^KtK^^BSSS&f 
en L . ^ n ú m e r o loo, entre i i v 13, \.:uu\n. ffa |,uenas referencias de las casa» »Rn |nnD 
33 SOLK . T A vs c n i l ^ n ^ i A ^ o s donde ha servido y que sea muy asea- ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" s • . « . A B A D » g F ^ & X J Í S S t S i " a " e J ; 77' Ve<1"10' <!>• E . para la Víbora. Su.W. 60 p -
?0 " ' _ sos. Informan: Teléfono A-6850. 
34100 \ . • 
$5.00 UNO. 
S 
E N E C E S I T A P A R A U N A F A B R I C A 
^ r a a y u d a r a los 5uBeube^o $25. S a n 
. a s a , que sea f o r m a l , sueiao • 
Miguel , 2 M - G , a l tos . 12 sep 
.",4081 . v 
, TrTi i r t T A L N A C R I A D A D E > l A - ' 
S ^ o ^ ' ^ e ' f e n g a re ferenc ias , en Le- ^ 
en L a L i s a ( M a r i a n a o ) un "labelo C , . ^ , . ^ £ 0 Nueva del Pilar, 6, se 
para l impieza , m í e sea f o r m a l y t r a b a j a - « ' 
dor. in formes , de 10 a 11 a m. en ca l l e solicita una. Buen sueldo. Puede dor-
4, entre 17 y 19. V i l l a V i o l e t a , Vedado. 
33671 |10|. SP;,||,| I mÍX e n I a C a , a -
C O C I N E R A S Se solicita cocinera con buenas refe-
], N CONÍ ORDIA, 271, S E D E S E A * * r e n d a s . Informan en F, número 36, li c o c i n e r a que duerma en l a co loca- . «•>• •%V V ' J 
••¥ « v f a 1 <l6n. I n f o r m a n en l a m i s m a , de 9 a '-esquina a 1 7 , Vedado. 
rro, 524. 
34087 
p a r a c u a t r o c u a . a i " - o l é e l o • tie-1 
n i ü o de 7 a ñ o s , que ^ a l colegio 
n c que s a b e r coser a lgo y 1 
11 sp. 
do $35 y 
34113 
uni formes . P r a d o , " - A ^ aUos . 
. I r / c r r l K - I d o . P a -
-eo. e squ ina a 11. V e d a d o 
241W 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A P A - T J A R A C O C I N A R A UN MATRIMONIO r a un m u t r i f .onio; sueldo $30. C a l l e J T y a y u d a r a l a l i m p i e z a de una c a s a 
F l g u e r o a e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a - pequefia. so s o l i c i t a una c r i a d a . B u e n 
l i n a J e s ú s del Monte, a dos c u a d r a s t ra to y c o n s i d e r a c i ó n . P a s a j e C r e c h e -
del 'Parque Mendoza. S e ñ o r r e r n á m l e z . , r í e . 22, Vedado. Telefono F-4127. 
341O0 12 sep. 34021 11 ep. 
12 
7>ARA MAVARI. P R E C I S O DOS C R I A - QK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . BÜEN 
i d a s - lina de coc inera v l a o t r a pa- O sueldo y t a r d e s l ibres los dommgos . 
ra l a c ¿ s a . Sueldo $30 y v i a j e pago. I n - , C a l l e j ó n E s p a d a , 8, ba jos 
- « . » T « n a orne L L E - ! forman : T e n e r i f e , 3. E u s e b i a . 
S O L I C I T A UNA C R I A D A ^ I .TtHSrt 
O ve t iempo en e l p a í s y ^ a i g a i e 
fprpncias . p a r a l a l i m p i e z a de tres na 
COSTURERAS 
T A R D I N L R O , C O M P E T E N T E . S E S O - / - / ^ r m P M C f T A I 
»J l i c i t a uno. en C a l z a d a . 3. Vedado , c a - P A R A C 0 S L l - < tN L L l A l . L h K I 
s a de G ó m e z Mena, buen sueldo. H a b í » 
con el J a r d i n e r o en l a m i s m a . 
33861 15 • 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R I T A T A Q C I grafa m e c a n ó g r a f a . D i r í j a s e E . G. s e n O f S J 
A p a r t a d o 650, H a b a n a . 
S3729 _ i o _ 8 e p . 1 mejores precios 
SE S O L I C I T A UN M C C H A C H I T O D E f r - n a í o para todo el año. Deben 12 a 13 a ñ o s para loa quehaceres de J r • j 1 J 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
u n a casa ch iqui ta . Se le v i s t e y se le 
c a l z a y se puede m a n d a r a l colegio por 
l a m a ñ a n a . B u e n trato . I n d u s t r i a , 60, 
bodega. 
33878 11 SP-
SE D E S E A U N H O M B R E D E M E D I A n a edad p a r a portero. D i r i g i r s e 1 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 71, bajos 
33876 14 sp. 
TA Q U I G R A F O I N G L E S E S P A S O L , S E so l ic i ta . E s c r i b a exponiendo s u s pre -
tens iones a M. C a s t r o , 2329. 
10 sp. 
CAFETEROS FE R R E T E R I A : N E C E S I T O UN p e n d i e n t í 
11 sp. 
D E -
c i í e t e de f e r r e t e r í a , p a r a h a c e r -
• se cargo como encargado de un-- depar-
í _ - i " " a a a « i dinero comprando d i r e c t a - ; tj,, |lonto cle f e r r e t e r í a . P o r e scr i to d l -
ri í . ' irse a : E . G u a s t a r o b a . A p a r t a d o 1761. 
10 sep. S O L I C I T A U N A C R I A D A T A R A 
S S e s f e l T e r V ^ o ' de 
,"asa de c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s , c a l z a 
da del C e r r o f s ^ . cas i e s q u i n a a Monas-
terio. T e l ó f o n o 1-1464 
33974 12 sep. 
CIW N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
S ^ l m í f - c u a r t o s , de 8 a 12 ^ g m a -
ñ a n a ; con informes . Compos te la . oH, a l 
tos. 
33952 13 sep. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A « U E O c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a de u n a ent ienda de r e p o s t e r í a y que b a g a casa chica. Sueldo 40 pesos. S a n L á z a r o , ¡¡   Q  J li pra 
Dlata. p a r a u n a f a m i l i a c o r t a : s m l d o entre I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
$30. C o n c e p c i ó n , '.• 
A-3165. 
34006 
T u l i p á n . Teléfono"!" 34030 11 sp. 
12 sep. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , P K M N -
s u l a r , p a r a cocinar . T i e n e que v i v i r 
en la c o l o c a c i ó n . S u e l d o : ve inte y cinco 
pesos. San R a f a e l , 72, bajos . 
34147 12 s 
Q 
k J c i n a r y el s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a . 
Neptuno, 57, l i b r e r í a . I n f o r m a n . 
12 sp. 
C J K S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O coc inar y l i m p i a r . B u e n sueldo. P u e -
de d o r m i r a fuera . San F r a n c i s c o , 125, 
entre A r m a s y P o r v e n i r , V í b o r a , 
M08 10 n ——ZZTZ « A N E l A D O R A Í Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , " P A R A en; 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O K A ^ fami l ia , en S a n N i c o l á s . 116, l e -
^ d e l p a í s , < l u . V e ^ n « V n ^ r ^ á r t l c a ? t r a C, a l tos . Siieldo 20 pesos . ' c r • 
u i ñ o r e c i ó n n a c i d a , que t e n g a r r a c x i c a y . 18 s i Se solícita cocinera, que «ea limpia 
(Míe t r a i g a recomendaciones . T u l i p á n , ^ , j _ j U P " 
. c i r o ; d e s p u é s de l a s 12. ^ 1 A P O I ) A C A i o.,.B> A L T O S , S E so- y sepa cumpür con su obligación, tt 
— J C J l i c i tan c o c i n e r a y c r i a d a , que sepan para un matrimonio. 17, número 14, 
L - i s u o b l i g a c i ó n , $30 cada u n a ; no r e c i - n ^ «r 1 1 • altos, Vedado. 
JS d i una. cas-a, c o r t a fami l i a . w i i e g a a , — 1= W \ 33560 10 " 
M u r a l l a , a l to s de l a p e l e t e r í a . f i K S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
11 sep. | ^ ra b^ancái p de co lor , que s e p a cum- ^ corta fami l ia . O ' U e i l l y . 88, atos . 
p l i r con" su o b l i g a c i ó n , se le daríi buen 
mente en l a f á b r i c a . 
SERVILLETAS 
L-isas 12X12 $1.20 m i l . 
L i s a s 10X10 $1.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $2.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquet . 
Des ln fes tante $2..,50 g a l ó n . 
HELADEROS 
C a r t u c h o s p a r a 6 centavos $6.00 m l L 
C a r t u c h o s con p a l e t a s S7.00 m i l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e evaporada $9.00 c a j a . 
P u e s t o en «u casa . 
Mandando el d inero en « i r o postal o 
ebeck. 
CESAREO GONZALEZ Y 00. 
Panla 44. Tel. A-7982. Habana. 
1J a b a ñ a . 
15 s 
Bezaniüla necesita cuatro para fábri-
ca, ganando 40 pesos libres. Dos cama-
O E S O L I C I T A UN .7ovirv 
9 »ent ,1a« y trabajo" PaR4. ^ 
í i r ^ b ü " " " h ^ ¡ ^ 
EN SUS CASAS. | ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ' 
, . 1 Q E S O L I C I T A UN^T""—-—^ U K 
Las selicilamos practicasen ropa ^ a n a , . , ,. I m ! , h o t p ? I A R E R ^ > l 
n Í l™1^ r e p a s a r r«nH „ y unn ' ^ 
m n O S . P a g a m O S Í O l ' h a c e r e a do una CaSa ? u d a r & 
. r e c c l ó n : Consulado U? ^ 
ios y garantizamos eli 34011 ao, 14b: ^ ¡ ¿ 7 , ^ 
AGENCIA DE C 0 L & ^ 
E u l o g i o P. E c h e m e n d í a . E,taegOcl0i?5 
c l l l t a con rapidez Personal onl ^ 
con b u e n w referencias, p a r o * ^ ^ ^ 
de of c i ñ a s , estableclm e í t n , ^ c 
_ 1 cion 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C ^J28 Ind l u 
S O L I C I T A N : UNA BUENA O F I -
O c í a l a de sombreros , o f i c ia las y me-
30 pesos Ubres. Informa: Oficios, 19, ^ J ^ ^ L ^ ^ á . s 
i n d u s t r i a s p a r t í c u l a ^ nt°3' a l m j A 
c iudad y e l campo. *É^no V ^ r a ^ 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s ^ ^ 4 
r ledad. «"«es, AbsoW. ^ 
33504 
I 
reras, 30 pesos libres; dos para café, Q K c j 
bajos. Esquina a Sol. 
33681 
33 IOS 10 s 
VlflAVERDE Y " ? ! ^ 
O'Reiüy, 13. Teléfono!?^. 
G R A N A C x E N C U D E COLnn.^l 
SI quiere nsted tenev m, Lb^Acl0R¿ 
de c a s a part i cu lar , hotel en ««(íSl 
blecimlento. o c a m a r e r n . íond» o S ? 
pendientes, a y u d a n ^ ' f̂ ^̂ ^ 
tldores. aprendices , ¿te o.?0r68. C 
o b l i g a c i ó n , l l a p e ai t e l é ^ o 
MR» 7 a c r e d i t a d a casa QUft d* « « » ¿ 
c u i t a r á n con buenas referen^,.!9.10'i 
dan a todos los Pneblng ^ i ' 3 ; 8 » m! 
^ b a j a d o r e s para «1 campo ^ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A » V ^ ' M l e c a d i f 
S no blanca, p a r a a t ender os ^ h a c e - " ^ « ¿ f • 
r ü » de u n a c a s a , c o r t a fami l ia , p l i e g a s M * » 
33024 
4 J E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T E D E snelc |0 . y u n a fnuchacha p a r a cernedor. | 
O mano, con |30 de sueldo y s m dor-1 qu{ 
33840 11 sep. 
i l r en l a c o l o c a c i ó n . 
LOS. I n f o r m a r a n . 
33017 
l   i n  ,Ie es té prf lc t c  en el s e r v i c i o / l ' r a - , Q E D E S E A U N A C R I A D A Q U E E N -
C o n s u l a d o , 50, a l - i , ] o . 42, a l tos . I O t ienda de cocina. S a n N i c o l á s , 109, 
13 sep. 
84129 sep. a l tos . 
33.S33 10 sep. 
y N S A N N I C O L A S , 68, B A J O S , S E SO-1 ^ quehaceres de la casa, se so l i c i ta , Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
I V l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , que sea c a - j para u n a m a t r i m o n i o , en Zapotes . 28, ^ ra o cocinero y ayudante y un s l r -





i ; S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E s e a 
^ ¡iii);)ia y formal , ba de t r a e r re feren-
i: s. -V>, e s q u i n a A . 
.•¡."¡os;! 
B U K S E A U N A ' S E 5 5 0 R A , P E N I N S U -
' l ar . p a r a los quehaceres de una c a -
ta. Solo dos p e r s o n a s . Hayo, B , entre 
. n J i j s é y S a n R a f a e l . . 
3305)0 11 fl 
83831 11 sep. te ; puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y se 
Piltra buen sueldo. 
04072 12 sen Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A E N 
I O G a l (BOCINERA, SE SOLICITA, UNA QUE y cocine bien y ayude en l a l impieza 
G a l l a n o . 18. bajos . 
33781 12 sep. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
<le l a casa , e^ p i r a un m a t r i m o n i o ; p u s - N one sena T n ^ i n n r « i Vio 1 * , . 
•MACQ -jo „An M U e g a s . (8. a l tos . 
- gggg h J ! ! 8 ? ^ 33523 10 SD. 
i^ l l e 23, 
HSÍJ97 
entre 4 y 6. V i l l a C a r i d a d . 
11 
sp
QK S O L I C I T A UKIADA P A R A COCI- U E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , « , 
O n a r ' p a r a dos personas y a y u d a r a la Q altos , una coc inera p r á c t i c a p a r a una 
f a m i l i a ; no t iene que h a c e r com-
sueldo $35. 
33069 10 Bep, 
| ^ nebí ±jaí O. • >• J/̂ -l . • • J i,i i j «J. J *** fV̂ r̂ CLl. 
• - A M I J A D O R A , D E B U E N C A R A C T E R . l i m p i e z a ; $30 y ropa l i m p i a ; d o r m i r á en c o r t a 
Xll. y que le gus ten los n i ñ o s . Sueldo | a c o l o c a c i ó n ; s i sabe coc inar $35; hay p r a s ; 
: it. "ropa l i m p i a y uniformes . Vedado, una m u c h a c h i t a que ayuda. A m i s t a d , 70,. 3306 
10 sp . 1 Mecanógrafa: se solicita una señori-
" i ta mecanógrafa. Si sabe taquigrafía, 
' mejor. Tiene que ser perfecta en cas- ; 
lellano. Compañía Comercial. Cuba- , s i l l ones b a r b e r í a , en b u e n l 
na, S. A. Calle Cárdenas, 25, altos, { ; S e - ' ^ - n a ^ | o - a n : 
IIIIWlIflHWll | | IIIIHilñBimi " 
C¡E A C A B A N D E R E C l B t e D ? ' ? > 
O ñai, j a m o n e s , chorizos v í ^ 
DE S E A S A B E R J O S E P O R T O ^ l E Í S E Bes te lro , de su h i jo J o s é P o r t o m e ü e j 
F e r n á n d e z , que no sabe de su paradero j 
y el que le diga de é l le facl l l t .n una g a - I 
r a n t í a ' y otro que me e s c r i b a a : F l o r i d a 1 
de Camaglioy, A p a r t a d o 186. I 
S3734 • 7 oc 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del sefior A l e j a n d r o F e r n á n d e z , lo so l i -
c i t a s u s o b r i n a A l e j a n d r i n a F e r n á n d e z , 
en Mi lagros , 41, e s q u i n a a S a n A n a s -
tas io , V í b o r a . 
33411 10 s 
VARIOS 
Para una fábrica de sillas, 
se solicitan operarios, apren-
dices y peones. Buen jornal. 
Rodríguez y RipoII, Concha 
y Marina. Talleres Gancedo 





Se solicita un carpintero de primfe-
ra cíase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
c 51ÍW ic- .M8 j n . 
COLECCION DE SELLOS 
: " J e n d e 611 0 b r a P í a * 23» b a k 
1 Q E O V E N P R O P O S I C I O N E S P A B T 
O desbarate de l a casa K .n«^ í* . 
' Ci-E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , E N L , 
1 O n ú m e r o 106, entre 11 y 13. Vedado. 
33708 I O . 
C Í " 8 " ^ Í F I T A UNA L A V A N D E R A , p a - ; S e v e n d e m persianas, «é, 
O r a lavar en la casa, que sepa s u ; nuevas, con su herraje medida 3Xl i! 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a re ferenc ias , en L , _ \ _ ni'íí 
un hueco mampara con sos cristal, 
_ ! igual medida, precio ambas cosai 
1 r> J TI á 1 . 
14 s 
oc.^uarai  a Na tm^T 1 
I n f o r m a n en M a l e c ó n , 48, altos £ ' 3 
no A-OdOS. 3- "̂ 9) 
34085 
" Kj 
n ú m e r o ' 106," entre 11 y 13, Vedado. 
33708 14 
altos , e s q u i n a a San Migue l . 
840»! 12 sep. 
l i c i t a una manejadora en O'Fa-
ill y Luis feslévez, c h a l e t de esqui-
. a u n a cuadra de Estrada Palma, 1 




:<E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
(iiann edad, para coc inar y a y i n l a r a 1 1 ""i""" •••«••ii n n ^ n ^ n n r a n a B a M n n w m B a B 
los quehaceres de la c a s a , f a m i l i a corta , j Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
se pref iere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , i O y repostero , con conocimiento gene-
Sueldo. $30. Merced. 38, bajos . r a l , p a r a hotel amer icano . B u e n sueldo, —'— 
33963 18 sep. adentro de la q u i n t a B a s t l é n . Paseo , e s - O E 
! ^"i11* a Z a p a t a , Vedado. T é l e f o n o 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A , Q U E S E - 1 ^4017 13 Sp 
wmmsmmmmm&ammmmumm 
OPORTUNIDAD: P A R A L A COMPRA de un negocio de a lgunos a ñ o s de 
establec ido, y s i tuado en la m e j o r ca -
l l e de 
coman 
p i ta l no menor de 10.000 a y j u . w u ; p u e - ¡ « n ^ 
de e s c r i b i r s e a l A p a r t a d o 2¿48, a nom-1 5 
b r e de R . A . Indicando s e ñ a s p a r a una 
e n t r e v i s t a . 
34068 12 sep. 
S3978 11 sp; 
Q E S C A I C I T A UN .TOVEN01T0 QUE n^scs. Prado. 77-A baios 
O conozca algo de t r a b a j o s de of ic inas . ^ * a u u » ^ DajOS. 
Doctor R e n é Acevedo. R a y o , 37. T e l ó -
fono A-8643. 
33754 10 sep. 
d i Y a V ^ ¿ L U ^ i ^ S g \ r ^ l f conUnunS^- Se solicita un ayudante de electricista, g ,̂", 
no enor de 10,000 a $20,000; Pue- conozca algo el oficio y tenga ou lar 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S D E AM-bos sexos, p a r a a r t í c u l o s de f á c i l 
venta , g a n a r á n con toda s e g u r i d a d , s i 
son activos, de 6 a $8 d iar los . I n f o r -
m a c á n en los a l tos de A g u i l a , 127, a n -
tiguo, entrada por San J o s é . 
34060 24 sep. 
\_y pa c o c i n a r formal , y a seada , p a r a , Q E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A A Y u l 
^ T s ^ ^ S ^ ! ^ tqoudeo Snfearn0te4¿e codna-Buen " S S í f ^ S S • \ D K A . . O W E S , 39-B, A U T O S , SE SO- "aceres , se p r e i i e r e pueaa e s t a r toao nOmero 48. 
1'j l ic i ta una c r i ¿ d a d¿ mano, que sepa ¡.el d í a en la c o l o c a c i ó n ; sueldo $30. C o n - 34035 
' " ^ í a f l p e s ^ ^ e f í ^ ' ^ sep. Q F ^ L I C I T A V^ ^ d ^ O ^ n l 
• • - * c a s a de oomerclo. noca rfí.nAnílí.ní.iD 
11 sp. 
iieoo 11 1 ĉ sa /l? co erc io , poca dependencia S e solicita una cocinera, e n OTamll A ^ " ¿ 182' frente Apodaca . 
N L E A U T A I*, ni . A L T O S , S E S O L I - j . . „ , , 1 1 ^ j • I •{38<6 11 gp. 
^ . . ^ • t ^ ^ ' y L u , s E s t e v e z c h a l e t d e e s q u i n a a ^ r r ^ l ^ K UN c o c i N E R V o b o o T . 
U n a cuadra de Estrada Palma, V l O O - i ^ " e r a . en casa del s e ñ o r Morales , c a -
r a . S u e l d o $30, c a s a y r o p a l i m p i a . entre 13 y ,5 ' Vedad0- T e l é f o n o 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE sepa tocar e l piano, p a r a tocar en 
un C i n e , durante l a noche, en c o m b i n a -
c i ó n con el autoplano. I n f o r m e s : P r a -
do, 87, de 1 a 5. 
34086 12^ sep. 
No más llaveros extraviados 
•it¡i una' cr iad 
( • oficio v h a b l a r por t e l é f o n o , y con 
1 f é r e n e í a s . Sueldo, 3* pesos y r o p a 
Himpla j 
33893 10 sp- Teléfono 1-2671. 
34003 
3.1001 10 8 
11 s 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E i 
O q u i e r a t r a b a j a r , no hace compras , i 
CHAUFFEURS 
i ¡IMPORTANTE COLOCACION!! 
Neces i to una c r i a d a p a r a comedor, sue l -
do $40; dos para' c u a r t o s ; o t r a p a r a i r 
a Nueva Y o r k ; o t r a p a r a un cabal lero 
solo. $40; dos s i r v i e n t a s c l í n i c a . $35; t re s 
c a m a r e r a s p a r j i H o t e l : dos p a r a casa' 
l i u é s p e d e s , t r e s m a n e j a d o r a s , u n a ama 
<ic l laves y u n a e n c a r g a d a . H a b a n a , L-'O. I S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , a n e l - ' ^ncias , en San M a r i a n o , e squ ina a L u z 
;¡:;fi5o 11 s ( ^ DO $30, c o r t a f a m i l i a , s i quiere h a c e r 1 C a b a l l e r o , V í b o r a . 
l.i l impieza se le p a g a n $40 y ropa l im-1 34054 18 8p 
S O L I C I T A U N E M P L E A D O , P A R A 
. . e v a r el l ibro do e x i s t e n c i a s y c a l -
I O  c l  fac turas . Se pref iere que lea y 
buenas referencias. 0'Reilly, 51. 
3 3 3 ^ 10 H 
t í n e z y Co. O ' R e i l l y , 26. 
33716 10 s 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE »1B-ponga de COOO pesos / p t r a s e p a r a r a 
o t r o ; el negocio deja m e n s u a l m e n t e 
1.000 pesos. P a r a Informes . E r i g i r s e a 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . A m i s t a d . 136. 
33432 12 sp . 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda c lase de d l l igen 
c í a s para la c e l e b r a c i ó n de matr imonios^ 
i n s c r i p c i o n e s de nac imientos /en e l R e -
g i s tro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. m. 
T e l é f o n o A-8586. 
33259 8 oc 
PA R A A G U I L A d e r a 
33720 
24S, U N A L A V A N -
10 sep. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 a 15 a ñ o s , que e scr iba algo en m á -
q u i n a ; ha de ser aseado y ser lo . D i r i -
g i r se , a L a Metropo l i tana , 4o. p i so E d i -
ficio M u ñ o z , Cuba' e squ ina a O b r a p í a . 
38727 17 sep. 
PARA UN BUFETE 
MADERAS DEL PAÍS 
T e n e m o s l a mayor existencia en ola 
de cedro, caoba, etc.. y en breve S 
remos l a v e n t a a l deta l l ; t ambién» 
demos en bolo sobre el carro Tenlím 
R e y . S. G u a s c h o ; o Maloja y ManrJ 
s e ñ o r V e r a n e s . ^ 
^ 34154 17, 
C E D E S E A ADQUIRIR UN TELEFOJí 
O Se d a r á buena r e g a l í a Diriglrsn 
Prado . 111. p e l e t e r í a . Teléfono x-m 
34180 u , 
SAN M I G U E L , 179, LEÍRA"f,~TERCn piso. Se vende una cocina de gas 4 
cuatro h o r n i l l a s y una nevera. Pred 
m ó d i c o . 
34026 11 Q 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIÉCE HOY MISMO 
puede s a c a r c o m i d a ; sueldo $25. S o m e - ' O E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R 
! IO que sea p e n i n s u l a r y p e r s o n a s e r i a rue los . 8. bajos . Vega . 
88920 12 sep. para t r a b a p a r en casa p a r t i c u l a r . Se le 
! d a buen sue ldo; p r e s e n t a r s e , con refe-
O l impieza de u n a c a s a de poco t r a b a - 2a V í b o r a . 1-2913. S s e n ? n^nV'-
j o : se le da t a m b i é n h a b i t a c i ó n s i con- l , 33998 í $«0 d ^ s i S f ; 
v.euo su serv ic io . P a u l a . 18. a l tos . . \ Doc tor Cueto , r 
10 sep. [ ê necesita una cocinera, que sepali.uai C a l i x t o Garc ía . 
u»; S O L I C I T A UNA JOVEN NO ME-; su obligación y duerma en la coloca-i - 33802 
O ñ o r de 17 a ñ o s , o u n a s e ñ o r a para 
<l'ie se baga' cargo de cu idar a un n i ñ o 
ilo ocho m e s e s ; no d o r m i r á en l a colo-
c.i.ci''ii. I n f o r m e s : P r i m e l l e s , 10, R e p a r t o 
L a s C a ñ a s , C e r r o . 
337G0 ' 10 sep. 
C H A U F F E U R , Q U E 
d a s e de c a r r o s . 
ie. c a s a y comida. 
I D i r e c t o r del H o s -
10 8 
UN A C R I A D A Q U E S E P A S U O B L I -g a c i ó n , se s o l i c i t a en los bajos de 
la c a s a c a l l e de la L í n e a o Nueve, n ú m e -
ro, 12, e s q u i n a a B , en el Vedado. 
33758 10 sep. 
ción. Buen sueldo, 27 y D, Villa Es-¡ ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
peranza, Vedado. 
33892 12 8 
. $100 a l mes y m á s g a n a un buen ch í .u -
i ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
— ẑ— r̂- " — P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , r r a t l s . 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A - Alande tres se l los de a 2 centavos; p a r a 
O r a un m a t r i m o n i o y que h a g a l a ! franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l j S a n 
l impieza de u n a c a s a p e q u e ñ a . B u e n ' l á z a r o . 249. H a b a n a , 
sueldo y buen trato . D i r i g i r s e a : \ tsBmmmmmmmBamuummmmmmmm&BaamBomm 
iois^. a l tos , e n t r e A n g e l e s y A p i l a . T E N E D O R A S D E L I A R O S 
P o r 40 centavos en se l los e g iro , ns te 
des r e c i b i r á n en cua lquier pueblo de l a 
I s l a , s in m á s gastos , este Ident l f l cador 
de l l averos , con su nombre y d i r e c c i ó n 
grabados . L . Souchay. T e n e r i f e , 2, por 
H o l g u í n . H a b a n a . 
34123 1S s 
1FARMACIA, S E S O I J O I T A UN D E -1 pendiente y un c r i a d o . C a l z a d a de 
. les i is del Monte y E s t r a d a P a l m a . 
34089 13 sep. 
S O L I C I T O UNA O P E R A R I A D E HA-
O c e r dobladi l lo de ojo, que sea jo-
ven, en A c o s t a , 07, bajos . 
34106 14 sep. 
OJO, HOMBRES DE NEGOCIOS 
Solicito empleo capataz de cuadrillas, 
jefe reparador de jíneas o inspector 
Se solicita una criada de mano, pe-1 S E R e p f " f m p n r ^ c ^ s^ íb iT^t iV ,^1 T s o í , I 0 í ^ rN AUXILiAR T E Ñ E - CA8A< ¿t vecindad o maquinista o je-
1 d u e r m a en la nolocai-irtn <<o in /i . . K „ _ ¿ ' O dor de L i b r o s y un m e c a n ó g r a f o en 1 , , . 1 1 e 
mnsular, que sepa cumplir con su¡ s . i e i ^ ( í i i e e ñ t í - e í t v r V M ' HÓ e s p a ñ o l y en i n g l é s . D e p & r t a m l n t b 20». fe mecánico general, buenas referen-
obligación y repasar ropa. Buen suel- ^ ' ' ' "' n s ^ i 1 X a < , i o n a l de ('"ba- ¿ Bep jeias. Informarán: Rema, 5, altos, fo-
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A i ¿ T i r s o L i c i T A UN B U E N CHATTFFEITR", tografía. Preguntar el que se coloca. 
O corta f a m i l i a y a y u d a r a los queha-1 o que t e n g a recomendac iones . C a l l e 12. 
CH A P A S D E H I E R R O , DB lOxtó, nos quedan 30, a $6 quintal, ademli 
Se so l i c i ta un m e c a n ó g r a f o , que sepa es- 1 tenemos 100 v igas U de 16 pies pw 
c r l b l r r á p i d o y s i n f a l t a s de o r t o g r a f í a . | ,,,,1^,1..,;, y JOQ vigas de 32 pies por 
No se presente s i no r e ú n e e s t a s cua-1 pUigadas a $3 qu inta l . Calzada de i 
l idade 
Manza 
33923 11 s I 33953 
;s. Sueldo c ien pesos m e n s u a l e s . | SÚS del Monte, 185. Santaballa. TeM 
i n a de G ó m e z . 528. T e l é f o n o M-1652. ¡ no 1-1356. 
SE D E S E A V E N D E D O R D E C A L Z A D O i n de I m p o r t a c i ó n , debe conocer e l g iro . D U e n n e g O C l O . L a m e j o r mverSlOI 
W o r l d C o m m e r c l a l C o m p a n y . S a n I g n a - J 1 l 
do , 35. 1 q u e p u e d e n a c e r s e a l presente, B 
33949 12 sep. 1 J L J ' 
— ~ ~ I l a d e c o m p r a r b o s q u e s de pino! 
SE D E S E A P A R A O F I C I N A , MECANO- T L J J i 
g r a f a que conozca c o r r e c t a m e n t e el 1 1 e n g O D U e n a S o p o r t u n i d a d e s 0 
i S a H o , ^ 5 0 , r a i t o s 0 i n m e r c l a l Company- S a n i n v e r t ¡ r . T a m b i é n s e venden pol 
. 1 l s e £ l Inés d e f e r r o c a r r i l . Dirigirse a SE S O L I C I T A U N M E D I C O Q U E P U E - ¡ M - , J » - . , D I X Q I T ^ ^ , Fl da s u s t i t u i r a un c o m p a ñ e r o d u r a n - l v i a a e r a » D O X l - t V I . l a m p a , H 
te un mes, en B a n a g ü i s e s , p r o v i n c i a de , 32877 11 • 
M a t a n z a s . D i r í j a s e a l Doctor A . R o m e r o . — -
B a n a g ñ l s e s , Matanzas . | C | E V E N D E U N A C O C I N A DB GAS,« 
33943 23 sep. 1 £ 5 4 h o r n i l l a s , con su reverbero eoi 
T A V A N D E R A , C O N P R E F E R E N C I A | L0tranb0í5e,clLSle t̂ro0.PlasePavrea t S n a n l ^ 
XJ p e n i n s u l a r , se sol ic i ta' p a r a c a s a d e . ¡ ] a vasa. S a n L á z a r o 27-A Víbora, entn 
- - . ^ - r — matr imonio solo. Se paga buen s u e l d o , .san F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . 
Se r a n a m« i, - 7 Be ex igen r e f e r e n c i a s . L e g a c i ó n , ca l l e , 33025 U ^ 
bn i / n n . "*J"<-9JifJD0Ji-C-0n-JI??-noB ^ 1 11- E n t r e B a ñ o s y F , V e d t d o 
10 sp. 
do y ropa limpia. Calle Josefi a, es 
quina a Segunda, Víbora. 
11 s 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E M N -
IO s u l a r . que q u i e r a I r p a r a el pueblo 
de C i e g o de A v i l a , aunque sea r e c i é n 
l l e g a d a : sueldo 30 pesos y se le p a g a 
ol pasaje . I n f o r m e s : H o t e l T u l l e r í a s . | 
Monsorrate , 91; cuarto , 25. 
.•'.3801 15 s 
r e r e s de la c a s a . p a g a buen sueldo, e s q u i n a a 15. chalet , Vedado. 
C a l l e 6, en tre 21 y 23, a l tos . I :¡;{9S1 
84006 11 
/ ^ K I A D A S T)K MANO: SK NE( F.SITAN 
\-> dos, en A , 205. e n t r e 21 y 23. B u e n 
;!3227 12 8 
DESEAMOS M E C A N O G R A F A O M E -c a n ó g r a f o . con conoc imientos do i n -
g l é s y que tenga e x p e r i e n c i a comerc ia l . 
U l l o a y Co. P r a d o , 8. 
84163 I4 » 
»fatí* ¿2,er en a ^ ^ n otro oficio. 
M R . K B L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to* 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t i empo us ted pnede 
obtener el tctnlo y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y e s l a 
C'iici» MI BU r í a s e en l a H^pObUca de 
Cuba . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a os e l ex-
perto m á s conocido « • la Reprtbl lca de 
C u b a , y t iene todos l e s documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar tus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los lugares donde le d igan que se en-
s e ñ a p e r c no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
. . . v « n g a hoy mismo o e scr iba por nn 
itbro c e I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A B L A N - I ca , s i n muchas pre tens iones . T i e n e ! 
que l a v a r a l g u n a ropa' s e n c i l l a de la : 
casa . Sueldo convenc iona l . I n f o r m a n 1 
en e l H o t e l H a b a n a , V i v e s y B e l a s c o a í n , 
de 9 a 12 a. m. T e l é f o n o A-8835. 
33676 14 sp. 
EL MEJOR REVERBERODE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E f a r m a c i a , L u z y Composte la . botica. 
33804 10 H 
33804 11 sp. 
¡4o . p iso . Ohrapíá""27, V s q u í n a ' a " c u b a " de ! A P S S S 1 * 0 
9 a 11 a. m. I 
O E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I -
VJ H a una- c o c i n e r a que q u i e r a cumpl i r 
r27 17 sep. 
•̂ 0 P E O N E S , GANANDO 
a $4 casa , 4 a lbaf l l l es , j o r n a l 
de $6.50 y $7 y casa , v i a j e s p a g a d o s ; 4 
p a r a f á b r i c a , .$40 l i b r e s : 2 c a m a r e r o s , $30 
sueldo. 
33712 11 s 
V J O L I C 1 T O C R I A D A D E MANO, P E N I N -
O su 
5d. 
r x T K X i r n n R T»ir T T l i b r e s ; 2 p a r a cafó, $30 l i b r e s . I n f o r m a 
v S ^ r L ^ p S í ^ n r h o T T T ^ r a b a 1 ] ? : ^ el s e ñ o r B e z a n i l l a . Ofic ios . 19, bajos , es-
l a noche, t r e s d í a s a la s e m a n a . M a r t í , j KX 
con su o b l i g a c i ó n . Se pref iere que s a - ^ s o j a u i i a . U N T E N E D O R D E 
plaza. C a l l e 8. n ú m e r o 42 e s o u i n a I , r o ^ p f r a " I * h o r a de t r a b a j o . 
15, bajos , Vedado. c ^ " ' " ^ . I n noche, t r e s ° — " 
<3-A, Marianao _ _ _ _ _ „ 
10 sep. ! / C O S T U R E R A S : P R A C T I C A S E N R O 
* I / A c o/i ñ r»T-o i . nlffns nn.ra nnser 
18 s 
S O L I C I T A UNA COCINERA E V 
s 
a r . que d u e r m a fuera . Sueldo $25' 
ropa- l i m p i a . P r a d o . «0, a l tos . I O A g u i l a . 203, a l tos l e L Ó V ^ t d ^ a F Í - . S O L I C I T A M O S 
¿22X2 **. B _ Jos. |3 experto, con 
J K S O L I C I T A ITNA C R I A D A D E MA-¡ 33733 15 sep me t e l ó f o n o A-888B1 
Importante: Necesito sais carpinte-
ros, jornal, de 5 a 6 pesos; cuatro al-
banOes, jornal de 6.50 a 7 pesos; 
diez1 peones, ganando de 3.50 a 4 pe-
sos. Se les da casa para todos. Infor-
ma el sefior Bczanilla, Oficios, 19, 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE ^ M q n i n a „ s . , . 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pa.^an por 
r::-KiNr». A L P A R Q U E D E MACEO. 
no, p a r a el s e r v i c i o de corta fami-
l i a , que e s t é p r á c t i c a y con re ferenc ias . | Í J E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E 
nar io . 104. Infor- ¡ O pa coc inar , de m e d i a n a é d a d . b l a n c í InipTi sue ldo . E n C a m p a 
marAn. 
33812 
CJE S O M C I T A UNA B L E N A C R I A D A , | ""33744 
O de comedor, que s i r v a b ien l a mesa . I • 
PRACTICO DE FARMACIA 
Sueldo m a y o r q u e l o q u e e s t é ga-
nando. Trabajo s o l o h a s t a l a s 6 
~JIZ" 1 p a de s e ñ o a y n i ñ o s , p a r a coser en 1 J . i . . . « j c l * «i 
T E N E D O R D E LTBROS, su casai se s o l i c i t a n ^n A g u i l a , 92, e n - , u e l a t a r d e , ¡ s e s o l i c i t a u n o p a r a 
buenas referencias . L i a - tre s a n J o s é y B a r c e l o n a . Pagamos me- fv? • r | _ ' C ' I 
1 j o r e s prec ios que nadie y no se hacen ü l S p e n S a i t O . D r O g U e m S a i T a . La 
12 sep. o ja les . R e p a r t o de c o s t u r a de 1 a 8 de! M a _ _ _ 
l a tarde. T r a i g a re f erenc ias . 1 l l l a y o r . 
T ) A R A C X H O T E L E N C A P I T A L D E ; — - - — = ' | 33021 
D e Hierro galranteado. '^blj,a í 
t e l la . p r á c t i c o y de gran dnr*wa 
88681 10 sp. 
CA R P I N T E R O S T E B A N I S T A S , S E n e c e s i t a n v a r i o s en C a l z a d a de J e -
s ú s de l Monte. 344; a todas h o r a s . 
33939 ^ 1 2 sep. 





— C e r r o . 
J¡non sue ldo . P a r a t r a t a r : de 8 a 2 de C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
la tarde . C o r r a l e b . J , e s q u i n a a E g l d o . 1 O r a p a r a corta' f a m i l i a , t iene ciue dor-
. 33815 11 s 
;o de color, para poca fa-mil la; buen i p r o v i n c i a , so l ic i to competente T e ñ e - i c J « - « « J I M , * « 1 — 
sueldo; a todas h o r a s en Moreno. 40, dor de L i b r o s ; h a de t e n e r muy buenas SOUCIta n n dependiente para alma- o 
re ferenc ias y p r á c t i c a demostrada , s i n o ' - - - « - ' . ! «J 
11 sep. nue no se presente . D i r i g i r s e a : T e n e -
dor de L i b r o s . V ives . 135-F, de 12 a 1. 
• ^ g l 11 sep. 
17 • 
e so licita 
Q l S O I . K I T A I N A C R I A D A D E M A -
O no. 
1 mlr en l a c o l o c a c i ó n y hacer p l a z a ; b u e n , Q K S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S 
Biieldo. C a l l e - 2 1 entre 2 y 4. Vedado . P a r a un " Ingen io de l a p r o v i n c i a de 
^latanzas . Sueldo $150. c a s a buena para 
» un mecánico de pn-cen. Informan en Mercaderes, 13, al-; M . 1 c v 1 n 1 • 
mera. National Steel Co. Loma, 
tos. 44 | 
34048 11 sp . 
S3"1 11 sep 
de m e d i a n a edad y que ent i enda •—" 
algo de c o c i n a : buen ¡ jue ldo y buen t r a - , T p N L I N E A Y M A L T O S , C A S A N U K - I 1 ' 
' "•. .o^uacate• 48' a l tos ' , va• de es<1lllni1- se s o l i c i t a u n a co- a u x i l i a r con"$100 p V r a comenzar I'.o * 
_:>;iS26_ 10 sep. , c i ñ e r a r e p o s t e r a ; buen sueldo. 17 «I r e s u l t a competente se le d a r á n Wi 
' ^ : _ L a 3 so l i c i tudes deben de s e r es - ~ 
m i s 
^ E S O L I C I T A N M O D I S T A S P A R A H A - 1 
cer a r r e g l o s en toda c la se de ves t i -
C 5075 
HO R N O : P A R A Q U E M A R D ^ F £ . de p lan tas , se necesita en 
- . te, 41. bajos . H o r a p a r a tratar, i" 
C E N E C E S I T A UW - T O V E N , Q U E t e n - 4 p. m. 11 j 
C7 ga buena l e t r a y s e p a de m á q u i n a de 33711 —<i 
escr ib ir . T a c ó n , 6-A. of icina. i ^ s - , ^ ••- — M U Y BA* 
33977 • lo „ / 1 A N G A : S E V E N D E N , J,1'l\„,-()5l 
• — — 18 8 Í T tas . por no necesitarse, « ^""«1 
r P E N G O T R E S P E R S O N A S , Q U E B U S - p u e r t a s , de 3X1.10, todas de « ^ j U 
I c a n t r a b a j o , p a r a cocinero y depen- bien 3 huecos de pers ianas ae *• s 1 
diente, p a r a c a s a p a r t i c u l a r . F r a n c i s c o f de cedro , y 2 p a r e s de mampa' 
Chao. D r a g o n e s . 38. altos. 6. H a b a n a . f o r m a n : P r a d o , 77-A. bajos. j -


































































- o í I C I T A Ü N A C R I A D A P A R A U m ! 
O p i a r t res habi tac iones y coser. Suel-1 
río 30 pesos y uni forme. C o n r e f e r e n c i a s j 
y que s e a f ina . C a l l e P , e s q u i n a 8. 
•'•3687 10 Sp. | 
f ^ m s Í a ^ « a g r t ^ 1«i%AmCOI?1xnZar k z a - , d o s para s e ñ o r a s y n i ñ a s . I n f o r m a n en I 
era » e la d a r á n $1<5. T a m b i é n se n e c e . ' l a Moda A m e r i c a n a , San R a f a e l , n ú m e r o i 
Necesitamos nn dependiente de bode-j T ^ o T ^ g a i o n e ™ ? 1 S ? ' 
g a para tienda mixta, provincia ^ A % ^ % \ O V c ^ \ . V t & 
tanzas, 60 a 70 pesos; un dependien-j L e ' ¿ ^ T e l é f o n o i- iSW-
te fonda ingenio, 40 pesos; nn lim- J A B E E S D E ACERO, 
. . . . . . . 1 . . _ oF* . . en r o l l o s de 600 a 700 
ind 14 ji piador cubiertos, 35 pesos, viajes pa-|co uso. a $15 q u i n t a l : pu< 
' . . « . , . . . | Munic ipio . 25. t e r c e r a cuadr 
gOS a tOdOS. Un medio carpintero, fin- zadS de J e s i i s del Monte 
I r r l t a s a mano y e x p r e s a r en las 
Se solicita una buena cocinera, de co- " t L i . a c on^,,.dad' edacI- estado y ex-
I « . . u i 9 ^ u c . o , u c v « , ponenc ia en o f l c l n » » . D i r i g i r l a s a : F . A . 
ior o D l a n c a , que sepa cumplir bienj b a ñ a ApHrtado' " ú ' u e r o 1370. H a -
con su obligación. Buen sueldo y via-i ^oi L ' O L I C I T O 1 N A MCCHACHA. B L A W C A , ¡ n 1 r-de color , p a r a a y u d a r a los queha- Jes p a g a d o s . C a l l e J o s e f i n a , e s q u i n a '7 
14 8 
carea de u n a c a s a pequefia. Sueldo se » Secn inr la V í h n r o 
gAn sus apt i tudes . Puede dormir en s u a ,:>eS"Ila«> V l D O r a . 
•asa. M a n r i q u e . 30, p r i m e r piso. J u n t o 33784 
al Hera ldo de Cuba . 
C 70S8 10d-31 ag 
CRIADOS DE MANO 
( J E S O L I C I T A U > B U E N C R I A D O P A 
O r a ayudante de c o c i n a , p a r » hotel 
11 s 
" C ' N B A ^ O S , S l - A , E N T R E 15 T 17, V E -
Vu dado, se s o l i c i t a una cocinera p a r a 
( ¿ 0 N A 5 D E 
IGNORADO PARA0E>!( 
un m a t r i m o n i o , que d u e r m a e n la c o l ó - 1 I>lrESKA S A B E R E l , P A R A D E R O 
r a d ó n . $35 y ropa l i m p i a . I v ' "* J o s é M a r í a Se lgas . que l l e g ó a 
10 sep I ñ 5 h a n a *£, 4 de sept iembre , en 
| el Al fonso X I I . lo s o l i c i t a J o s é F e r n á n -
e s q u i n a A m i s t a d . 
3704 12 sp. 
PA R A N E G O C I O B R I L L A N T E S E S o -l i c i tan personas J ó v e n e s d e l comer-
cio de v í v e r e s en g e n e r a l , c a f é , fonda, 
y r e s t a u r a n t , los cuales han de apor-
tar mi l pesos como m í n i m u m de cap i ta l 
p a r a t r a b a j a r asociados a l a moderna 
y e n f o r m a coopera t iva . E s c r i b a n con 
deta l les , c a p i t a l . In formes y d i r e c c i ó n : 
A p a r t a d o m i l dosc i en tos c i n c u e n t a y s ie -
te. Sefior S. H a b a n a . 
83766 14 sp . 
3377'. 
O E S O L I C I T A ÜNA C O C I N E R A , QUE dez. en C o n c o r d i a . 186, 
O cocine a l a c r i o l l a y a y u d e a lgunos 34100 
merlcano, dentro de la qu inta B a s t l é n ' ? , , eba0fere^í ,de ,1a caaa- 1*uen «"«Ido . B e - l • 
seo. e s q u i n a a Z a p a t a - T e l X n o r ! l ^ " l a ^ í n . 26. a l tos , por S a n Miguel . U E D E S E A S A B E R E L P A 
.•!t017 13 Sp j ~ * 2 10 a I O de R a m o n a G a r c í a Ardelr 'a 
¡ ¡MUY BUENA COLOCACION¡T ¡ ^ S ^ S f ^ S ^ ^ t t - ' 
. . . , . mi l l a , buen sueldo. I n f o r m e s : T e l é f o n o Necesito buen cr iado , sueldo S50; n n A-954ÍS. xeierono 
i '" l^0 ' dos «"amareros . un dependlen-1 33795 
Le. $40: un fregador . $35; dos chanffeurs . 
F0O: dos mozos a l m a c é n ; diez peones d e l 
m e c á n i c o s . Jorna l $2.7."? y c a s a ; u n m a -
lo 
COCINERA 
: l n i o . i 0 H y a b Í n \ . m ^ ^ c b " o n e s ^ r a " e , ^ 1 para un matrimonio, que sea buena y 
11 s 
y ' E S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO, 
>y que sepa c u m p l i r con su o b l l c a c l ó n 
l . fnca. 6. Vedado. 
J : , ; " ! L _ 1 1 BOP. 
D E S O L I C I T A I N B I EN CRIADO, D E 
mano, con re f erenc ia s y que est.'-
i cos tuuibrado a s e r v i r a fami l ias , 
icfono A-7141. 
aseada. $30 de sueldo y cuarto si lo 
desea. Teléfono 1-2352. 
33627 21 
16 « e p . 
P R A D E R O 
- . i r a . que e s -
ta en T a m p a hace 10 a ñ o s , la so l i c i ta su 
pr imo J o s é FernAnri 
H a b a n a . 
34108 
n C o n c o r d i a . 186. 
16 sep. 
REPRESENTANTE 
E x c l u s i v a m e n t e en «1 i n t e r i o r n e c e s i t a -
mos. E s c r i b a n y r e m i t i r e m o s n u e s t r o s I n -
formes, etc. G a n a r á n $250 mensuales , no 
contes taremos c a r t a s que no v e n g a n con ' 
t r e i n t a centavos en se l los p a r a m u e s t r a s 
y franqueo. Ibo leon . C u b a , VL Of ic ina , 3. 
52614 14 • 
Necesitamos muchacho 
para departamento de 
embarques de importan-
te casa comercial. Escri-
ba al señor Durfee. 
Apartado 900. Habana. 
| 33956
ca cerca de la Habana, 3.50 pesos,! r r ^ r ^ f ^ 
casa y comida. Informan: Villaverde ' V ' 
D E C O R R E O , S E 
cant idad de sellos 
ant iguos y nuevos. <1e.,íla„m)j1éf''pW 
y Componía, OR'eflly. Agenda S e - 1 U ^ T * " -
n a . 
88819 11 sp . 
H o t e l U n i ó n . 
33759 
4 L O S H A C E N D A D O S JP 
A . s e venden 1.000 quinta 
de 1 y 1|4 pulgada, en mag 
. ¡ . — JA.O11OTI n So 
Se solicita nn hombre conocedor del 
negocio de telas al menudeo y de las 
O E D E S E A S A B F R C U A L E S E L p a r a - ^ •* ^ e ^ o * » a nefocio en la 
E S S írov'ineciflaS c ^ u l a . 0 ' A r u S i e n - V * * «anejar el mejor de es-
S ^ c S S S N a v T l r a l ' q u e ' ^ ¿ " e n ^ r l ta d>íe « ,0» E»tadM Unid<« Amé-
vaslo. 40. a l tos . 
33757 




y N 2, E N T R E L I N E A Y 11, VEDADO, 
I J t e r c e r a c a s a de altos , se neces i ta una , u 
coc inen , , que duerma en la casa, p a r a i pr imos Melanio R o d r i g u e * v L a ™ n n 
fara iha «-orta y a y u d a r a. u n a p e q u e ñ a ¡ Tlodríguez . p a r a a s u n t é " A m i l l a r e s R e 
^ P ' " " - V**™ y *** Hmpia. ^ r t o K B e t r . . n c o u r t . bodega B e n l v U t ^ 6 , 
O E S O L I C I T A S A B E R L A R i S I D E N -
O d a de B a l b i n o A l v a r e z Rodr iCi iez ano 
s a cree l l e g ó de E s p a B a e n e l vapor A l -
fonso X I I . en j u l i o de 1920. v creo r e s i -
de con ra t í o A g u s t í n . L o so l i c i tan s u s 
T e l é f o n o F-1775 
33581 10 
F l o r e n c i a . H a b a n a . 
. e l l a l s t a y
12 s » . 
rica, en pañuelos de hierba, colora-
dos y azules para hombres, bajo la ba-
se de comisión. Dirígirr« con referen-
cias, manifestando conocimientos y 
detalles completos a S. E. Rains Ca., 
350 Broadway, New York, Gty. 
33967 11 « y . , 
SE G E S T I O N A N C A R T A S D E C I Ü D A d a n l a cubana, l i cenc ias p a r a p o r t a r 
a r m a s , t í t u l o s de propiedad y h i e r r o s 
i para marca de ganado, p a s a p o r t e s p a r a 
e l e x t r a n j e r o . Ucenc ias p a r a I n s t a l a r o 
t raatadar motores e l é c t r i c o s , de g a s o de 
e senc ias , m a r c a s p a r a i n d u s t r i a o comer-
cio, t í t u l o s de chauffeur y toda c l a s e 
de ges t iones en el A y u n t a m i e n t o y d i -
ferentes Juzgados y R e g i s t r o s . V e a o 
e s c r i b a al doctor T l b u r c i o A g u l r r e . M a n -
d a t a r i o J u d i c i a l . C a l l e de T a c ó n , nflme-
ro 6-A. 
ggn i8 , 
A ^ l L L E O A R , B l , B A J O S , S E S O L I O I T A 
v u n m u r h a c h ó n blanco p a r a d e p a r t a -
mento de empaquetar l evadora . Sepa leer 
y e s c r i b i r y viva cerca . 60 posos m e n s u a -
les p a r a empezar y comer y d o r m i r e n 
au casa . 
BUENAS COLOCACIONES 
H o y neces i tamos una c a j e r a , con ñ o c l o - i «"ion68j -?e -det5111anM«nte 
nes de I n g l é s , $150 a l mes, con a lmuer-1 ^ J e s l l s del Momo 
zo; ayudante o f i c ina , $60 con a lmuerzo I '-!•">". 
12 sp. 
(<F, S O L I C I T A t"N M T C n A r H O D E 1S 
a 15 a ñ o s , p a r a e s tab lec imiento P l a -
ca del V a p o r , 71, por A g u i l a . 
algo de I n g l é s ; m a n e j a d o r a , p a r a f inca 
del campo, a m e r i c a n a , $35-$40; t a q u í g r a -
fa, e s p a ñ o l , $80-$100; u n a m a e s t r a para 
el campo. $80; office boy, $8-$10; m a -
yordomo p a r a Ingenio , de 35 a 45 a Ñ o s , 
$250-$300 a l m 6 s ; c o r r e s p o n s a l por ho-
r a s por la tarde , aux i l i o do c a r p e t a . 
.fSO^S,'): ayudantes de contab i l i dad . con 
buena l e t r a . $5O-$0O. ? e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e l l l y , 9 y medio. D e p a r t a m e n t o , 15. 
C 7371 4d 0 a 
33954 
venden 1000 tonelada» ¿ ^ 
rriles usados, acompanado^ 
certificado de inspección ^ ^ 
ion sns mordazas. Nabonai 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 
Se solicita nn muchacho para barrer, 1 ñ R H i i ó i a i D E HIKKK»1 ^ 
llevar encargos, etc., en la sedería 
"La Novedad," Galiana, 81. 
33718 10 a 
Q K N E C E S I T A UN J O V E N QUE S A Y A 
O trabajado en c a s a de comercio, del 
g iro de qu inca l la , t a m b i é n se neces i tn 
un muchacho. L a S o r t i j a . í ' r a d o . 125. 
33993 11 • 
i ' de d iversos ^amaflos 
propios p a r a embasar g 
etc. E s p e c i a l i d a d en tanqi'-
en trega Inmedia ta , San • 
T a m a r i n d o y L í n e a del 
s ú s de l Monte. 
33884 
C' A R P T N T E R O : P A R A T O D A C L A S E de ' t rabajos , no n e c e s i t a uno. en A . 20,'. 
33710 , n „ 
( J E N E C E S I T A U N H O M B R E J O V E V 
5 ? ^l0"-^°Ilc"!.r'.a ?' ramo de l ibros . SIIPI-
N e p l u -do 3 pesos d lar lon si es BCtlVo no. 57. l i b r e r í a . I n f o r m a n 
12 BD. i 
B l 1 > L V R I 0 „ 
K A l o e n c o o n T » a * u 
c o a l q u l e r p o b l a c i ó n 
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 . t 
12 sep. 
D E S E A OOEOCAR UN MATRI3IO. 
i ?i ú esl3aCo1. Jóvenes, sin hijos, para 
ia Habana o 1>ara el campo. Informan 
l ^ a r - g e n t r e 14 * i 6 - 10 s 
] T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
; J - ^ mano una joven peninsular, recién 
negada Informan: Hotel Tres Coronas. 
^g^0. ^- 11 sep. 
C¡E' O F R E C E UNA MUOHACSA, JO-
>0 ven, peninsular, de criada de mano 
''u,?1'111?̂ *101"*1, sabe cumplir con su 
obligación. No admite tarjetas. Para in-





- ^ í T T o i . O C A R UNA SESfORA 
^nf.Tiana edad, de criada de ma-
ntornan: Dragones, l , ^ 
8 
E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S , 
una de criada de mano v la otra de 
manejadora, prefieren juntas, tienen re 
ferencias. Informan: Jesús Mar' 
r.un , -
r ' n í ^ E X ^ Ó L O C ^ 1 * UNA J O V E N , de 
¿ * f i a d o r a y es cariñosa con los ni-
^ iiolói. de natista esquina a L u -
én6. 12 s 
I JOS. 
I .33820 
•(416̂  • 'i 82 — 
!.-A COI.OCAUSE UNA VIZCAINA, 
fVjÜSB* ^ fle n,oralldacl, sabe cumiihr 
0M obl'igi'Hón. Uelascoaln. «1 y me-
dio. _„ 12 s 
y ile 
rfa. 51. ba-, 
10 s , 
T ^ E . S E A C O L O C A R S E , D E CRIADA", I 
±J unn muchacha, peninsular, sabe su1 
obligación. Informan: Morro, 24, altos. 1 
_M810 10 s 
DE S E A COLOC A R S E O T A J O V E N , es-I pafiola, de criada de mano, en casa i 
de moralidad, matrimonio solo, no sale, 
de la Habana, tiene quien la garantice. 
Informan: Monte. 421. platería-. 
•13847 io 8 
UNA S E S O R A , PENINSUIiAR, D E me-diana edad, desea colocat-se. para 
criada de mano, en casa de moralidad 
justificada, debiendo dormir en el aco-
modo. Informes: Inquisidor. 39. altos. 
34001 11 a 
Se ofrece un matrimonio, joven, con 
un hijo de cinco años, peninsular, pa-
ra labores de casa o para cuidar finca 
o cosa parecida, no importa que sea 
para campo, darán razón a cualquier 
hora del día. Hotel "Universo." San 
Pedro, 24. ; 
_337&> 13 „ I 
C E D E S E A UNA F A M I L I A HONRA-
O da. que se haga cargo de un nlfio 
de un mes. en Bernaza. 45. 
3A12Z 12 sep. | 
CRIADAS PARA LIMPIAR ! 
HAPITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O t O C A R UNA J O V E N es-paüola para criaída de cuartos y co-
medor; si puede ser que no duerma en 
la colocación. Buenas referencias. E s fi-
na y delicada. Informan en Virtudes. 40. 
habitación 15. 
33801 11 sp. 
CRIADOS DÉ MANO 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R , un criado do mediana edad; tiene 
recomendación. Teléfono A-S532. 
33013 11 sep. , 
tp f J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E ) mozo de comedor, ha trabajado con 
familias respetables, sabe con perfec-
ción su obligación, gana buen sueldo; 
tiene buenas referencias. Informan: Ve-
dado, calle I y 9. Teléfono F-158C. 
33769 11 sep. 
CRIADO E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se. sabe su obligación y es formal; 
tiene referencias; sueldo 50 a $55. Telé-
fono_ A-0890; de 10 a 3. 
33787 11 sep. i 
T f N A COCINERA, P E N I N S U L A R , D E 
(_> mediana deda. desea colocación en 
casa moral. Informan: O'Rellly. 68. Te-
léfono A-6040. 
34031 : 11 sp; 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blaXlrii 1 o de color, en Baños, esquina a 13. 
Vedado. 
341S1 13_s_ 
AT E N C I O N : SE O F R E C E N DOS cria-das. una para lâ  cocina. la otra pa-
ra criada de mano; no se colocan fuera 
de la Habana. Informan en San Nico-
lás. 7, entre Animas y Lagunas. 
33721 10 sep. 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A L L E -var la contabilidad de una casa de 
comercio, de esta capital; este trabajo, 
ha de efectuarlo después de las 8 p. m. 
se dan referencias. Dirigirse por correo 
a: M. T. Martínez, Sol e Inquisidor, bo-
dega. sa 
_ 34096 seP-, 
TE N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E O F I -cina o encargado de departamento, 
se ofrece para el campo, con inmejora-
bles referencias y c^nfilciones, desea 
sueldo de 150 a $200, casa, luz y agua. 




O E D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñero y repoitero, cocina a la europea 
y criolla. Informan en O'Reilly. 66. Te-
léfono A-6040. 
33S5S 10 s 
VARIOS 
4iei , — 
_<KT"'cOl .OtARSE UNA MUCKA-
,io mediana edad, sabe cumplir 






- 7 r m > K A COLOCAR UNA E S I A S O L A , 
S de nianejndora. para un niño peque-
H Uene quiert la recomiende. Informan: 
12 8 . . 
T ^ \ A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A cO-
11 locarse en casa de moralidad. Sabe 
««•ir v tiene quien la recomiende, 
forman "en Estrella. 16. bajos 
.•••4034 . . _ _ E l _ 
r- T T j o v KN G A L L E G A D E S E A C O-ocarse de criad;! de manos o mane-gbn Sube coser y planchar. Ir>.tormr.n: 
iriiueilea 2. Cerro, al lado de paradero. 
C B D E S E A COLOCAR UTIA J O V E N E S -
O piulóla de crlafla de manos. Informan 
en (JaMano. 124. altos, cuarto número 8. 
iBSSj 10 sp. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
j O sulares para criadas de mano. Una 
I mayor de edad; ya llevan tiempo en el 
país . Informan: Inquisidor, número 40. 
1 33895 10 sp. 
UNA J O V E N P E N I N 8 U ¿ A B ~ D E S E A T o locarse de criada de manos o de 
I cuartos. Informan en Castillo, número 
20, entre Calzada^ del Monte y Cftdiz. 
33900 10 sp. 
E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
de mano,- no tiene pretensiones, para 
referencias e informes: Figuras. 11, tren 
de lavado. 
33623 10_8__ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es" ¡ 
O paiiola'. de manejadora o criada de | 
mano. Informan: Línea, 123. Vedado, en-
tre 14 v 16. 
33709 10 • i 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N peninsular, que lleva tiempo en el 
país, para cuartos o manejadora; sabe 
trabajar. Informan: Sol, 29, altos. 
34130 • 12 sep. i 
T O V E N , ESPAÑOLA, S E COLOCA PA-
tJ ra coser y acompañar y hacer algu-
na limpieza. Teniente Rey. 77. 
3417G 12 s I 
COCINERAS 
T " N COCINERO, D E L P A I S , D E S E A 
K J casa particular, no tiene pretensio-
nes. Informan en Esperanza, 146, pregun-
tar Lnisita. i 
33863 10 s 
D 
3402.'l 11 sp. 
E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de manejadora. Hornos, número 16. 
33S74 10 sp. 
S' E DESEA ( OLOCAR UNA JOVEN pen-insular para criada de uinnos o de cnartos. Informan en San Rafael, 139 y 
24038 11 SP-^-
SK DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA oenin'iiilar en casa de moralidad, pa-ra comedor, siendo corta familia o ma-
nejadora o «¿uchacha de cuartos; en-
liende algo de costura; sabe coser a 
mftqnlna. De 30 pesos en adelante. In-
furinan: Apodaca, 17. 
34032 11 SP-
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular, para criada de mano o cuartos y coser, recién llegada, es hon-
rada y trabajadora. Informan: Calle 15 
nflmero 264, altos, entre D y E , Vedado. 
331109 11 sep. 
S E DESEA COLOCAR UNA J O V E N para criada de mano, desea casa de 
torta familia. Corrales, 105, bajos. 
33070 11 sep. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MÜCHA-
O día peninsular, para comedor o pu-
ra criada de cuartos. Belascoaín, 17. en-
trada por Virtudes. 
3.1050 11 sep._ 
QE DESEA COLOCAR UNA MULOHAr 
O cha que sabe los quehaceres de una 
casa. Oficios. 13. entre Sol y Muralla, 
Habana. 
33044 lLSeP-
QE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
. i chas, en casa de formalidad, de cria-
das de mano o manejadoras. Informan: 
l'lrota, 7, altos. 
33910 11 sep. 
DE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
3 pafiola, de criada de mano. Basarra-
te, 1G. 
33911 - 11 sep. 
ÜE DESEA COLOCAR UNA, JOVEN, es-
O peñóla, de criada o manejadora y 
prefiere dormir en su casa. Informa en 
tilinta, entre H y G, número 19, tren de 
avado. Vedado. 
J13982 11 s 
Qí: DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, de criada de comedor 
o de cuartos, $35. Va al Vedado. San Joa-
luln. 57. 
339S9 11 g 
DESKA C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-ninsular, de criada de mano, para 
la limpieza' de cuartos y repasar ropas, 
en una casa de respeto y moralidad;! 
tiene buenas referencias. Industria, 121,' 
altos. 
38748 ll_sep. I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es - ¡ 
O pafiola, con un matrimonio, para los 
quehaceres de una casa, o para acompa-
ñar a una señora. Informan: Luz, 16, 
Cafe; el dueño informará. 
33774 15 sep. | 
E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSU-1 
lares, para criadas de mano o lim-; 
pieza de habitaciones: prefieren colocar- ' 
se juntas si es posible, si no separ.i-1 
das; tienen buenas referencias. Infor-> 
UJIU en Sol, 8. 
3.-Í789 - 10 s 
Desea colocarse, de manejadora, una 
reñora, peninsular, en casa de buena 
familia; tiene referencias y no tiene 
primos. Informan en Florida, 59 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pen-insular en una casa de moralidad, 
para cuartos; entiende de coser a mano 
y en máquina. Dirección: Manrique, 186. 
esquina a Sitios. Horas para tratar: 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
34019 11 sp. | 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para criada de cuartos o 
de comedor, sabe su obligación y sabe 
coser; tiene las mejores referencias.. 
Oficios, 7, fonda, informa el dueño. 
33818 _ 12 sep. I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N Tven-I 
O insular do criada de cuartos o mane- | 
jadora. Sabe muy bien su obligación. 
Informan en el teléfono 1-7230. 
33S86 10 sp. I 
E S O R A , D E MEDIANA E D A D , D E -
Béa colocarse en casa de moralidad, 
para señora de compañía, coser ropa1 
blanca, zurcir y ayudar a la limpieza. 
También se colocaría para cuidar y edu 
car niña o niño mayor de 4 años. Re-
ferencias: Cristo, 28, altos; después de 
las 12. 
33615 10 s 
Q E D E S E A COI.OCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, de criada de cuartos. I n -
forman: San Ignacio, número 21, altos. 
33542 9 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -ninsular, para cocinar en casa que 
no haya que hacer plaza. Informan: Ma-
lojai Í99-B, habitación, 11. 
34126 12 sep._ | 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCIN E -
O ra, tiene referencias; sueldo de 35 
a $40. Informan: Galiano, 99, altos del 
Café E l Globo; no se quiere, compra, se 
prefiere en la Habana. i 
34093 sep. 
UNA SEífORA P E N I N S U L A R , C I E N llegada de España, desea CO Jnación 
de cocinera o criada de mano. Informes: 
Santa Clara, 3. 
34116 12 sep. 
"PkESEA C O L O C A R S E UN COCINERO, 
J_/ asturiano, sabe repostería y sabe 
com'rar. Bernaza, 54; cuarto, número 7. 
33S5Ü 10 s 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A SK O F R E C E , CON B U E -
na leche, recomendada por el doc-
tor Tremols. Bernaza, 45. 
84124 12 sep. 
P E D E S E A COLOCAR, D E C R I A N D E -
O ra, una señora , recién llegada de Es-
paña, tiene certificado de Sanidad, .le-
sús del Monte, 188; cuarto, número 3. 
34137 12 s 
ME OFREZCO COMO MECANICO E N reparar locomotoras y t ¡da clnse de 
maquinaria, conozco instrucciones de pe-
tróleo y la soldadora eléctrica, aspiro 
buen sueldo porque sé trabajar, £ oy Jo-
ven, tengo buenas referencias. Dirigirse 
por correo: F . D. Cienfuegos, 41. Ha-
bana. 
34063 »*•, • r 
MA N I C U R E A DOMICILIO. POR MO-dico precio. Teléfono A-3817. 
33120 12 s 
DE S E A C O L O C A R S E UN E S P A S O L , en fábrica de chocolate, tiene 16 años 
de práctica, sabe tostar café y es co-
nocedor de artículos ultramarinos, fi-
nos, y sabe despachar en el mostra-
dor. Horas que dispone, todo el día. 
Dirigirse: Esperanza, 3. Antonio Rios. 
33972 11 s | 
PERSONA F O R M A L Y D E I N T A C H A -ble conducta, se ofrece para encar-
gado de bodega, está práctico -sn el ai-
ro, tiene quien garantice su honradez; 
también sale al campo si le conviene 
Cerro, 633. 
33995 i l • 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A CO-clnar para una corta familia. Ca-
lle 11 entre C y D. Pozo de Agua Dulce. 
34110 12 sep._ 
SE D E S E A COI-O CAR UNA COCINERA, española, sabiendo bien su oblgia-
ción. Informan: Monté, 94. no duerme en 
el acomodo. i 
34169 12 s_ i 
L^ÑA SEífORA, D E S E A C O L O C A R S E > de cocinera, es aseada y sabe cura-1 
plir con su obligación, sueldo en la Ha-1 
baña, 40 pesos; y en el campo 50 pesos., 
Informan en el Hotel Carabanchel, San | 
Miguel y Consulado. Hotel Carabanchel, | 
9. 33713 10 s 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 23, 
O años de edad, desea colocarse de 
criancera, tres meses de parida, tiene 
certificado de Sanidad. Eevill.igigedo, i 
número 47. 
33994 J l s I 
P E O F R E C E UNA S E S O R A , D E C R I A N - j 
O dera, está reconocida- de la Sanidad, 
tiene certificado, .va a cualquier parte, 
siendo buena familia. Infprman: Ltem-
l.arilla, 84. 
33844 10 S 
CHAUFFEURS 
P E S O R I T A P E N I N S U L A R , 1NSTRUT-
O da y educada, desea colocarse para 
señorita de compañía o costura. Prefie-: 
re casa de alta sociedad. Se garanti-
za su honradez. Señas: San Lázaro. 251, j 
frente a la estatua de Maceo. 
33807 11 sp.__ [ 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R Imrlés-i español, muy competente 7 rápido, | 
admite trabajo por horas. Dirigirse a 
F. M. cuarto número 10, San Miguel nú 
mero 13. 
33SS4 10 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, para limpieza habi-
taciones, española o manejadora, prefie-
re en el Vedado. Vedado, calle A, 5a. y 
3a-., número 2. 
33546 9 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
¿3 pañola, de cuartos o de comedor, 
siendo poca familia, sabe cumplir con 
su obligación, tiene referencias. Baños, 
2, esquina a Tercera. Vedado. 
33625 9 s 
33776 10 s 
P E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha. sabe cumplir obligación de cria-
da de cuartos; no se coloca menos de 
$30; no sale de la Habana. Informan: 
Luz, 3. altos. 
33722 10 sep. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha española, de criada dp manos, 
sabe cumplir con su obligación, y en la 
misma se coloca una niña de 14 años, 
para- ayudar a los quehaceres de la ca-, 
sa; no van al Vedado. Calle Fernandi-¡ 
na. 47. altos; a todas horas. 
33742 10 sep. j 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, de criada de mano o ma-' 
nejadora. Oficios, 74, altos. 
34009 11 s | 
AVISO: D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha de criada de mano o ma-i 
nejadora; prefiere de manejadora, por 
que viene de España acostumbrada a 
los niños y le gusta mucho andar con 
ellos. Informes en 19 entre 26 y 28; pre-
guntar por la señora de Javier. Vedado. 
33738 11 sep. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. española, de criada do mano, 
sabe cumplir con su obligación. No le 
importa salir de la Habana. Informes: 
Paula, 60. 
34012 11 s • 
UNA MUCHACHA E S P A D O L A , D E S E A colocarse para habitaciones o co-
medor, sabe muy bien su obligación y 
tiene buenas referencias. Concordia, 75. 
33836 10 sep. 
P E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular de criada de cuar-
tos o comedor; tiene buenas referen-
cias. Suárez, 93. 
3383S 10 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEífORA, joven, peninsular, española, de cria-
da de cuartos, sabe coser a mano y a 
máquina, sabe cumplir ctm su obliga-
ción. Informan: Genios, 19. 
33S40 10 s 
Q O L I C I T A COLOCACION UNA C R I A -
da, de mediana edad, para limpie-
za de habitaciones. No duerme en el 
acomodo. Tiene personas que respondan 
por ella. Informan: Manrique. 131; 
cuarto, número 0. 
33596 10 8 _ 
T T N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J encontrar una casa para hacer la 
limpieza por horas. San Nicolás, 91-. a l -
tos. 
33741 10 sep. 
P E D E S E A COLOCAR UNA PKNINSC-
O lar. de mediana edad, para una cor-
ta familia, de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la criolla, duerme en la co-
locación ; no se coloca menos de $30. In-
forman; Maloja, 131. 
33832 10 sep. 
P E O F R E C E UNA COCINERA, R E P O S -
O tera, de mediana edad, liara corta 
familia, prefiere dormir en el acomo-
do. Informan: M, esquina a 13, bodega, 
Vedado. 
34005 H S _ 
D- E S E A " C O L O C A R S E UNA JOVEN es-pañola, de cocinera o para cuartos, 
sabe desempeñar su obligación y tiene 
quien garantice su personalidad; para 
verse con ella- en Cuba y Muralla, altos 
del Café. 
33761 ll^sep^ 
EN CASA DE COMERCIO O P A R T I -cular, se desea colocar una cocinera, 
española. Informa: Reiría' y Aguila, nú- , 
mero 193. Teléfono A-2G34. 
.".3762 • 11 _s 
T>ARA CASA D E COMERCIO, SE O F R E - ; 
X ce una buena' cocinera repostera, viz-
caína. Informan en Monserrate, 113, al-
tos de la zapatería Castellana. 
33837 10 sep. 
CO C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse en casa1 de corta familia. In-
formes: L a Vi l la de Gijón. Egido, 47 y 
49. 
33866 11 s 
T > E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, para corta fami-
lia. No quiere plaza, ni sale fuera de la 
Habana. Informan en Sol. 112. altos. 
_ 33702 10 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
O ra, buena, sabe trabajar. Informes: 
San Rafael, 141, entrada por Oquendo. 
33723 - 10 sep. 
"¡|TATRIMONIO, E S P A W L , D E S E A N co-
1TJ. locarse, juntos en la misma casa; 
ella solamente para la cocina o cria-
da de mano y él de criado de mano o 
portero; tienen quien- garantice su bue-
na conducta. Razón: Cerro, 633, antiguo. 
33900 11 s 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R B L A N -CO, con 5 años de práctica, para ca-
sa particular. Informes: Aguila, 224. al-
tos, de 12 a 2 y de 5 a 6. 
33909 11 sepp. 
CH A U F F E U R , SE O F R E C E UNO P A -ra camión Ford. Maloja, 204. habita-
ción 25, bajos. 
33960 H sep. 
UN SESOR D E MEDIANA E D A D D E -sea col.pcarse de cobrador o de se-
reno u otros trabajos análogos. Direc-
ción : Espada, 31, preguntar por el señor 
Cortés. 
_ 33900 11 sp.__ 
PA R A - V E N D E D O R E N P L A Z A O via-jante en provincias, se ofrece perso-
na competente y con buenas referencias. 
Dirigirse al señor José Pérez Herrera. 
Nuevo Mercado. 
33732 10 sepp. 
ST O F R E C E UN MATRIMONIO CON dos hijos pequeños, para hortelanos u otros quehaceres. Españoles. Rodrí-
guez, 15, esquina a S?n Benigno, cuar-
to número 3. Urbano Campo. 
34042 12 sp. 
P E O F R E C E UN HOMBRE A C T I V O , 
10 honrado y trabajador, para cobros 
o cualquiera- otro cargo que requiera aten-
ción y responsabilidad. Posée buena con-
tabilidad y da las garantías necesarias. 
Informan en Peña Pobre, 19. Teléfono 
A-1457. F . Gil. 
34038 l i SP-
Extranjero, recién llegado, muy prác-
tico en dirección y administración ho-
tel y cantina, con conocimientos con-
tabilidad, desea ocuparse aquí o afue-
ra. Excelentes referencias y si es ne-
cesario garantía en efectivo. Escribir 
a; L. L. L. DIARIO DE LA MARINA. 
__33576 11 
"VTODISTA F I J A , S E O F R E C E P A R A 
JI1. casa particular. Cose y corta por 
figurín. Muralla, 3. altos. 
33829 10 s 
]FTN J O V E N QUE H A T R A B A J A D O de 
U auxiliar de carpeta, desea colocarse 
en el mismo oficio. Diríjanse por escri-
to a E . Alvarez, Consulado, número 103. 
33882 11 sp. 
PEí fORITA, MECANOGRAFA, D E S E A 
IO colocarse para copiar y al dictado. 
Para más informes llamen al Teléfono 
M-2454. 
. . . 11 8 
T T N J O V E N , S E R I O , SE O F R E C E , A L 
U comercio, para vendedor o cobrador, 
tiene quien lo garantice. Informan: ca-
lle 2 y Pasaje C. Reparto Buena Vis-
ta. José Troncoso. 
33577 11 s ^ 
T T N J O V E N , S E R I O , SE O F R E C E P A -
I J ra cobrar cuentas al comercio, due-
ño de casas, médicos o abogados, tiene 
quien lo garantice. Informan: calle 2 y 
Pasaje C. Reparto Buena Vista-. José 
Troncoso. 
33577 tX " 
P E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
Ó nio. sin familia, para- cualquier cla-
se de trabajo. Para informes: Hotel L a 
Primera de la Machina. Muralla, le-
tra B. 
33600 12 s 
"OARNIZADOR: JUAN GUISADO SB 
JL> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey. 89, 
Teléfono A-S144. 
30450 17 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO joven, espaiiol, de ayudante de chauf-
feur, en casa particular. Informan: I n -
quisidor, número 16, altos. De 6 a 8 
P. m. i 
338S5 y _ s P j _ 1 
CH A U F R E U R MECANICO SE O F R E C E para cast- particular o de comercio. 
Es práctico en cualquier clase de máqui-
na; va a cualquier parte; no gana me-
nos de 100 pesps y mantenido, o 160 se-
cos. Tiene buenas referencias. Teléfono 
F-3508. 
83441 10 sp. 
CH A U F F E U R : CON CINCO ASOS D E j práctica se ofrece solamente para • 
el campo, maneja camión o automóvil 
toda clase de referencias. P. C. Fer-
nández. Apartado 2432. Habana. 
33353 ]0 s 
TENEDORES DE LIBROS 
CA R P I N T E R O , SE O F R E C E P A R A to-dos los trabajos de su clase, lo mis-
mo a sueldo que por ajuste. Avise o 
mande su tarjeta a la calle 12 número 
25, Vedado. Señor Otero. 
33737 17 sep. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha ocstruldo, es-
pecialidad en reparaciones d« tiendas. 
Teléfono A-S084. 
30812 15 sep. 
Tenedor de libros: muy práctico y con 
conocimientos generales mercantiles, 
se ofrece para dirigir oficina o nego-
cio. Dirigirse por escrito a: J . F . A. 
Admnistración DIARIO DE LA MA-
RINA. 
P E O F R E C E UN J O V E N CON CONO-
10 cimientos de Contabilidad y Tenedu-
ría; sin pretenciones. Señor Domínguez. 
Martí, 73-A. Mariano. 
33740 10 sep. 
JA R D I N E R O P A R T I C U L A R , SE Ofre-ce, para arreglar jardines en las 
mejores condiciones y conservación 
de los mismo, por ajuste o sueldo men-
sual. Informa: José García, calle 8 y 25. ¡ 
F-1993. 
33786 13 sep^ 1 
P E OFITKCE UN MUCHACHO, D E 17 
O años de edad, para casa de comercio, 
como aprendiz, serio, sabe leer y escri-
bir, se dan informes. Santa Clara, nú-
mero 3. 
33805 10 s 
S E O F R E C E UN VENDEDOR D E V I V E -
32407 12 8 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811 
C 750 & It nd 10 e 
y Las Villas, cun garantía. Informa: F i -
guras. 78. Otero. Teléfono A-6021. 
33824 10 s _ 
OVEN, P E N I N S U L A R , SE O F R E C E pa-
ra fregador de máquinas u otros tra-
bajes, tiene garantías y modestas pre-
tensiones. Dirección: calle A y 37. Ve-
dado. Teléfono F-1218. 
33827 13 s 
fMílCO DE T R E C E AífOS, R E C I E N Ue-
gado, con bastantes conocimientos de 
contabilidad y caligrafía, se ofrece para 
oficina- o casa de comercio. Dirección: 
calle 37. entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1218. 
33S27 13 s I 
DE S E A C O L O C A R S E TTN A F I L A D O R de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frente al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
PRACTICO D E F A R M A C I A . S U E L D O mayor que lo que esté ganando. T r a -
bajo solo hasta las 6 de la tarde. Se 
solicita uno para Dispensario. Drogue-
ría Sarrá. L a Mayor. 
32963 16 s 
T T O M B R E , DE MEDIANA E D A D , 8O-
JLl. licita portería, limpiar escritorios, 
cuidar jardín, c a í a de inquilinos. V i -
llegas, 4, por Monserrate. zapatería. 
•"3.SG7 10 s 
OS SEÑORITAS AMERICANAS, qule-
ren colocarse como gobernantes, con 
familias cubanas. Son finas, de buena 
presencia, educadas e inteligentes. 50-60 
pesos al mes. Beer Agency, O'Reilly, 
9 1Í2. A-3070. (No son criadas). 
C 7341 5d- 7 8 
MAESTRO MECANICO 
Ofrezco mis servicios como maquinis-
ta experto en toda clase de m á q u i n a s 
y motores. Contrato armar y reparar. 
Voy donde quiera. Informan: M. P a -
lero, Esperanza, 117, Habana. 
8320S 10 BP. 
OP E R A R I O DE H E R R E R I A , R E C I E N llegado, se ofrece para' toda clase 
de trabajos relacionados con su oficio. 
Dirección: calle A y 37. Vedado. Telé-
fono F-1218. 
33S27 13 s 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T Ü M U V i L L S 
SE VENDE UN E L E G A N T E FORD, es-tfi muy bien preparado, tiene gomas 
nuevas de igual medida y buena funda 
oe alpaca, con su chapa del corriente 
Wo. Urge la venta. Puede verse en Con-
wdia, 182, esquina a Espada. 
340T6 13 a 
COLE 
vende un Colé o nn Apperson. los 
«os del último tipo, están completamen-
te nuevos, pues su dueño no necesita máf 
¡•uno; se dan con algún resto a pla-
r*»- Morro, 5, garaje. Informan: Refugio. 
üiile 8 a- 3. Manuel Silva. 
12 s 
C A M I O N E S " M A C C A R " 
De servicio continuo 
H C ^ exlstencla en toda3 Ia3 capaci-aa v y,esPecialmente de volteo para are-Piedra. 
rai.ei¡?<flto y Piezas de repuesto. Ga-
115-117 J .fo^quín." Jesús del Monte. 
AR'ntJeléfono A-3OS0. 
g e n t e s exclusivos para la Isla de 
CBanóPn0v ^Srtneerlng and Supply Co. 
0 Nacional. 310. Teléfono A-5e74. 
9 o 
VENDO MUT B A R A T O HUDSON, SU-per six. de siete pasajeros, comple-
tamente nuevo y último modelo. Infor-
mes : Genios, 4 garage. 1 
33454 1 Í _ s p - _ : 
UDSON C E R R A D O , SE V E N D E UNO, 
modelo del 18. tipo Dimousin, acaba-
do de pintar y vestir, pintado de azul y 
negro y la vestidura azul; está a todo 
lujo y se le puede dar a' la prueba que 
se quiera. Precio: $5,500; puede verse 
en Tejadillo, 34, de 9 a 11 de la mañana. , 
33568 11 sep. ¡ 
VCHELIN-CUERDJI 
C Y e ^ s ^ s S ^ ^ i f i ' n d ^ T ^ Se vende un a u t o m ó v i l marca «Hup-I ¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
rrÍnen^evBa0sSCyh>aacÍeb"Ln- d í t j L L ^ c o ñ ! m í ^ P e a j e r o s , carbu-l Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
nn^ha T t r f s ' n T s ^ n e l ' i o m - ^ V ^ 0 d'e ' ^ V f 1 " * ' * legitimo BoSCh, j ^ ^ . f. j ^ 
u s o ^ p e r o ^ u ^ P^8*0 * * * * * W** 
t r icuia de este años , se vende en $450 tinghouse. El motor en muy buen es-
por no necesitarse. E s t á en 
.Salud, 11, pregunten por 
quier hora. 
33G48 11 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
CeciUoi.1 aScuai! tado, se puede probar por persona ex-
perta; con cinco ruedas de alambre. 
Se da barato por haber comprado su 
dueño otra máquina. Informan en la 
Calzada del Cerro, 532, altos, casi es-
quina a Tulipán; en la misma se pue-
de ver la máquina. Teléfono 1-1083. 
p v o 
¿1 110 " A t a r l o , se vende un 
C ! m Boott, de 8 cilindros, en muy 
«as condiciones. Informan: Admi-
¡ J j j a ^ n del DIARIO DE LA MA-
\^E\Do » v i " ' 
íl hombr» rfA CL5fA APROPIA P A R A 
T ^ D e S n i r f "tocios; último precio: 
Ŝ S1 A ¿8oa' m" Tenlente ^ 7a 
pA\Q7-"- ->»- _ 11 sep. 
w ¿Otor ! E t V ? N l ) E r x FORD D E I i 17 
no Pod*r ?a Prueba. Se da barato 
to..Se *n cZr*?tenáerl0 su dueño. Puede 
^ a n a . ^ d e n a s , 11. de 10 a 12 de la 
«JH<Hl 
vívír^——- 11 8p-
2?¡*« "̂ lo MAQUINAS: UNA 
J>aÍr50 Pésol" ^ Pasajeros, casi nueva, 
8^>os . a0rk ° t r V u ü a Julson, de dos 
(abada de reparar y pintar. 
•ow' 0 se cambian por otra QD<I. ^ i c a 1 
>B?«ro r X J . . ^ sea más liviana. número 
Telé-fon;Gxarcf«- De « CaV,0 Aldama, 1 j ^ A - ? ^ 6 8 * 11 7 de 1 a 4. . 
l74Tam;rllf CNA CASA E N L A C A C E E 
ú'^r^08nc0u' J ? ^ - del Monte. Mide 
30 B». en el barH« ^ 1 í cenemos slet; 
traf»^. Precio ^ ^ 6 . Rentan 
«n,8 Ta«-la8 en n 1 í?0 Pesos ^ tenemos 
I i , « 9err9 y en la Ha 
SSg^A-Srtfc8, Qarcla y Compañía. 
Stock Reina, 1 2 * 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
w,r>4 alt 3u s 
GANGA 
í*T3Ív#*neSt5 00b & P a j e r o s . Beta 
W , * * » Pesos l o ^ ™ ^ caminados. 
^ " W . 1e este *,mo >' uni» cufia 
> L, *us!o í n ' , l u J 0 8 a Para 
^ ^ . ^ l u i n a s .^ti00 pesos 10 me-
^"'c lones Tnf n en ínmejora-
*$me'o 11 e s d í f e ^ a ^ 5 6 
Por embarcarme vendo completamen-
te nuevo, un Chandler, de 7 pasaje-
ros. Garantizado. Se da en propor-
ción. Para verse: garaje Morro, 5. 
pregunte por el señor Espinosa. Due-
ño: Izquierdo. O'Reilly, 9 y medio. 
335S3 ' 10 8 
12 sp. 
SE V E N D E N DOS FORDS, E N E L r a -raje Be lén; de 2 a 3 p. m. 
11 10 8 
CAMIONES A PISO SK A D M I T E N EN Zapata, números 21 y 23. 
33499 10 sp. 
que eléctrico, a pagar solamente doce| Horas desde las 10 de Ia mañaLn3L has-
pesos semanales Igualmente Overlánd.¡ta las 4 de la tarde; y desde las 7 
"Havana Automobile Bureau" (S. A) , de la noche hasta las 9. 
Palacio Torregrosa, Compostela y 4, ¡OJO! FORD A PLAZOS 
Cbrapia (altos). Departamentos 9 y 10 : c i r i i 
0.>,01 ,„ iSe venden Fords a plazca 
1 6 sp. 
nuevos. 
C¡E V E N D E UNA CUSA O V E R E A N ! ) . 
O I>a carrocería y motor se dan a toda 
prueba. Tiene arranque y alumbrado 
plé-'trico. Informan en Aguacate, 34-B. 
Segundo piso. Teléfono A-0284. 
33607 11 8 
Cadillac, limousine, último 
modelo, en perfecto estado, 
se vende en la mitad de su va-
lor por cuenta de su dueño. 
j 
Havana Auto Company, Ma-
rina e Infanta 
C 7341 5d sep 7. 
CUÑA "PREMIER" 
Preciosa y en perfecto estado, 
acabada de reparar, se liquida a 
la primera oferta. Es una ganga. 
Edificio HAVANA AUTO 
COMPANY 
Marina e Infanta. 
C 7388 5d-9 s 
POR T E N E R QUE EMBARCAR L A fa-milla, se vende el Paige mfts boni-
to de la Habana, tiene fuelle Victoria, 
de piel de Búffalo y toda su vestidura 
nueva, con cinco ruedas de alambre y 
sus gomas nuevas, con su chapa parti-
cular de este año. Informan: de 7 a 9 
y de 2 a 5. Teléfono F-533& 
34008 ' 12 s 
¡OJO! 
lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A). 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
334S4 13 sp. 
Q E V E N D E UN B U E N FORD E N B U E -
O ñas condiciones y se da barato; pro-
pio para el campo. Informan: Consulado, 
número So. 
r.37fí7 11 sp. 
Ci ANO A : S E V E N D E N DOS AUTOMO-
XJT viles. - uno Mercedes, está completa 
mente nuevo, tiene instalación eléctrica, 
se da en $1,500: el Paige $2,400, tiene 
fuelle Victoria; se dan a prueba. Infor-
maran: Calle 2 número 1. José Armada. 
33936 12 sep. 
SE V E N D E HUDSON SUPER SIxTco"-mo nuevo, con seis ruedas de alam-
bre gomas nuevas, portagomas, fuelle, 
vestidura, todo nuevo, acabado de pin-
tar, con $2.800. Oiro con seis ruedas de 
alambre y cuatro gomas de cuerda, nue-
vas, al motor y a los demás aparatos 
mecánicos no hay que hacerles ningu-
na reparacirtn. con $1.900. Pregunte por 
({«rda. calle 25, número 4. entre Marina 
e Infanta. 
33372 1?. s 
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Bureau" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y1 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
33Í84 13 sp. I 
AUTOMOVILES 
Para pintarlos, ofrece-
mos nuestro gran taller. 
Visite nuestra casa y 
quedará satisfecho de 
nuestro trabajo. Talle-
res de Mecánica, vesti-
dura y pintura de auto-
móviles. American Auto 
Paint Machine Works, 
Oquendo, 24. Teléfono 
M-9264 
l[7"ENDO T R E S FORDS DEU 15 y 16, 
V buen estado; están trabajando; pue-
den verse en San José, 85. Compañía 
Anunciadora de Automóviles, de 4 a 5 
p. m. 
33144 10 ep. 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Bureac" (S. A). 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos), Departamentos 9 y 10 
33481 13 sp. 
Se vende un Ford, del 17, en mag-
níficas condiciones o se cambia por una 
cuña. Informa: Mario González. Luz 
y Delicias, Víbora. 
10 s 
OJO 
No compre ningún auto sin ver los que 
tengo en existencia. Carros regios, úl-
timos tipos, precios se -v ndentes. Do-
val. Morro, 5, garaje. ^-7055. 
32532 29 ag 
IMPORTANTE 
;.Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 29 ag 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
33G73 
SE V E N D E UN CAMION, D E 1 Y M E " dia tonelada, marca conocida, de muy 
i poco uso, casi nuevo, con buena caro-
i cería de carga general. En San Lázaro 
| y Blanco, de 8 a, m. a 6 n. m. 
I _32776 10 8 _ 
VENDO HUDSON, T I P O S O F R T , cin-co pasajeros. Un CadlUac. upo 57, 
I siete pasajeras, completamente nuevoa. 
, Keptono. 205. 
j » 3 S » 
CA D I L L A C : S E V E N D E UWO, 7 P A I sajeros, tipo Turin, modelo 57, casi 
nuevo, chapa nueva, número 1900. Véase 
chauffeur S. Manuel González. Morro 30 
6 su duefio. \V. Q. Ames. Lonja deí 
Comercio, 507. 
^ 4 6 16 s 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Bureau" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
S34$4 - ÍS 8p. 
32973 11 s. 
g E 
KELLY-SPR1NGFIELD 
de tres y media toneladas, en 
estado de nuevo. Se vende a 
la primera oferta razonable. 
Edificio Havana Auto Compa-
ny. Marina e Infanta. 
V E N D E UN CAMION H A L L , 3 Y 
media toneladas, motor Continental, 
magneto Bosch, carburador Zenit; en 
buenas condiciones, se da barato. Pre-
guntar por Castaüón en Sol y Villegas, 
almacén. 
32107 10 ag. 
tei 5d 9 
V E N D E UN F O R D , DE CUATRO 
9ses, de uso, en la cantidad de 
con arranque y encendido Delco, 
C E V E N D E N E N 875 P E S O S UN F O R D 
O del 18, con piezas nuevas de repues-
to y mucha herramienta. Lo vendo por 
embarcarme. Ademíls cedo el pedido de 
uno nuevo que hay dos meses y la 
casa donde vivo, que es grande y gana 
3") pesos, ahcnftndome el importe de la 
jocin:; de gas y la' instalación. Churru-
ca, Í6, esquina Velarde, Reparto L a s 
Cañas, Cerro. 
33507 10 sp. 
HtJDSON, C E R R A D O . S E perfectas condiciones VENDE E N todo lu-S E $1.550, seis ruedas de alambre y gomas nue- jo. Se da la demostración que se quiera 
vas y fuelle de extensión, todo nuevo, y se da en módico precio. Informan en 
También se vende Ford, separado un la calle Calzada, nflmero 338, moderno 
arr ínque de Pdrd, completo, en ?120. Se esquina a la calle A, Vedado; todos los 
puede ver todos los d ías: Zanja, 73, ga-1 días, de 1 a 4, donde puede verse el ca-
raje. rro. 
33GI2 10 B 1 34014 U Sp 
A los fabricantes de ladrillos 
Re venden millones de millones de me_ 
tros de barro de superior calidad, pa-
ra fabricar ladrillos o cosa análoga. A 
diez minutos de la Habana por Calza-
da Para informes en la Calzada del Ce-
rro. 604. Habana. 
33085 _ 12 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIIi DODGE Brother, nuevo, muy barato. Infor-
ma: José Hermlda, en Barcelona, 13 a 
todas horas. 
33780 - 10 sep. 
VENDO UNA MAQUINA J E F E E R Y , de 4 cilindros, ruedas alambre, con po-
co uso, costó $2.500, la doy en $1,500 por 
no necesitarla; puede verse en el gara 
jo Los Hispanos, paradero de la Víbora. 
33768 15 sep. 
Se vende un remolcador de 70'5'* 
de largo Manga 18'6"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Comoany. Lonja, 
441 
C 43fi« ind 23 m 
SE V E N D E N : UN CAMION P I E R C B Arrow, volteo, cinco toneladas, tres 
meses de uso, con gomas nuevas. Ilud-
son, en buen estado, en buenas condi-
ciones. Pueden verse en Sitios, 174, en-




Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 15 
válvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse su dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nfl-
mero 5. Habana. 
30902 16 8 
SE VENDE UN B U I C K , D E MUY PO-CO uso, de 7 pasajeros, con sus go-
mas nuevas y de repuesto, en muy bue-
nas condiciones. Informes en la casa 
de Frank Ropins, cuarto piso. Y se pue-
de ver en la calle de San Francisco es-
quina a Concordia, garaje. 
33980 12 8 
TA L A B A R T E R I A L A C A S T E L L A N A , San Jos?. 99-A, ve«de un Ford del 
18, seis ruedas alambre, con gomas nue-
vas, fuelle nuevo y vestidura y pintura; 
se da a toda prueba. 
32745 lo sep. 
SE V E N D E UN CAMION DODGE, D E dos toneladas, se vende por no ne-
cesitarlo, se garantida. Para informes: 
Belascoaín, 88. Antonio Vega. 
33614 21 s 
MO T O C I C L E T A INDIAN, D í f T C A B A -llos, con sidecar, se vende una, en 
muy buenas condiciones. Informes: Enna, 
1. altos, entre Baratillo y San Pedro. 
33986 i i s 
SE V E N D E HUDSON SU P E R SIX, T i -po S|iort„ 7 pasajeros, melor que nue-
vo; para verlo: Garaje Eureka, Concor-
dia, 144, a todas horas. 
33573 • 12 sep. 
Septiembre 10 áe 1920 
X)) ) 
L A Í J l i L 
Precio: 5 centavos, 
La condesa Martcll de Mírabeat^ 
descendiente del famoso tribuno y man-
tenedora de las rancias tradiciones de 
la nobleza de Francia, escribe unas 
novelas deliciosas, bajo el pseudónimo 
de Gip, que es ya de fama universal. 
Acaba de recibirse en casa del señor 
José Albela, y creo que también en 
las otras librerías, su última obra que 
es un cuento, como todos muy entre-
tenido. Se titula, en francés, porque 
el libro aun no está traducido, "Le mon 
de a cote", y se refiere a ese "mun-
do" un tanto heterogéneo, que exis-
te ahora en todas partes y que ha 
transformado los rígidos principios áe 
la vieja sociedad. Gip es una defen-
sora de la raza, de su raza aristocrá-
tica, y aunque su talento de escritor 
y su conocimiento psicológico de las 
nueva, sociedades le indican que es 
bueno aplaudir a los de abajo, como 
hace el Sr. Linares Rivas, porque ello 
despierta simpatías, el caso es que to-
dos sus libros giran siempre sobre con-
des y marquesas que son intachables 
y una vieja dama, duquesa las más ve-
ces, que es una adorable representa-
ción de la más exquisita delicadeza. 
Pincelada más o menos, tales son las 
novelas de Gip, que desériben, con un 
conocimiento perfecto, la vida del 
"chateau" y la intimidad de los "legi-
t¡mistas" del "faubourg" de San Ger-
mán. 
Son novelas delicadas, de un alto 
sentido moral, finamente áticas y muy 
mundanas, porque son la expresión de 
la vida que se vive. Así es como laSj 
quiere una amable y buena "admira-
dora", que debía empezar por no ocul-
tarse tras el anónimo, pues para ense-
ñar las virtudes nada es mejor que el 
ejemplo. Esta ignorada amiga mía y 
excelente profesora de moral, desea, 
con muy buen propósito, que las se-
ñoritas se eduquen con buenas lectu-
ras y no con esa literatura que es de 
un gusto tan malo como perverso. Pe-
ro quiere que yo sea el apóstol y, na-
turalmente, que cargue con toda la 
gloria. 
Desde luego se habrá advertido que 
no recomiendo sino libros buenos, y 
aunque no son para seguir la misa 
ni para preparar el espíritu a la en-
trada en una orden religiosa, los es-
cojo, en lo posible, que sean de buena 
y sana moral, sobre todo de exquisita 
literatura, porque entiendo que no pue-
de interesar a ninguna persona decen-
te las groserías del lenguaje. 
No puedo hacer, como pretende la 
distinguida señora que se oculta, que 
sean proscriptos tales y cuales autores 
y con silenciarlos (después de leerlos 
como ella hace), me parece que cumplo 
mi misión. Cuando me cae un libro 
sencillo e inefable, como 'La Navidad 
de Trot", me apresuro a comunicarlo 
a los lectores, y como hay muchos que 
también me piden que les indique al-
guna novela entretenida, porque la vi-
da hay que vivida entre sonrisas, les 
recomiendo los libros que conozco de 
René Bazin, de Henry Bordeaux, de 
Paul Hervieux y de tantos otros, co-
mo Richepin, por ejemplo, que acaba 
de publicar un libro titulado "El al-
ma americana" (que está en casa del 
señor Albela) y que es interesantísimo 
porque reproduce unas conferencias 
deliciosas, como aquellas otras que ha 
tiempo dió sobre el teatro griego. 
Muchos libros franceses está reci-
biendo ahora el señor Albela, y por 
sus autores se comprende que son de 
elevados conceptos. Fierre Benoit, el 
autor de la famosa "Atlántide", pu-
blica "Koenigsmark", que ha conse-
guido hacer sesenta y ocho ediciones. 
Es un tema de la gran guerra. 
Otro libro que ha tenido un gran 
éxito es el de Franc-Nohain, que se 
titula "Les avis de l'oncle Bertrand". 
Estas "opiniones" del tío Bertrand 
son artículos publicados diariamente 
en el "Eco de París", y tratan, con 
muy buen sentido, de las cosas que a 
todos interesan. Diría que es algo co-
mo las "Impresiones" de Pepín Rivero, 
si ello no se tomara como una guata-
quería. 
Por último, las señoritas de la bue-
na sociedad encontrarán en un libro 
de la baronesa Staffle un manual de 
"Plaisirs de Chateaux et de Grandes 
Ma¡9«DSw, donde se aprende a hacer 
agradable la casa para el que la vive 
y para el que va a visitarla. 
Me parece que más no pueden ofre-
cer yo y la librería de Albela. 
Q u é Hace Andar a su Automóvil? 
Sr IIY.TO Ht r.A cu i IM; fon 
Gasolina, si. prro no por sí sola. L a gasolina <JCÍJ( *e eu oomüus-
lión roü una lnirna ( hispa. Con buena gasolina pero mala ij inidón su auto-
moví I no se rilo vera; Muchos dueños de automóviles c c n s a r a i i buenos carros 
por ÍU mala ignición 
Sea justo. D é a su i automóvil !a oportunidad <lr t rahajar pcrfectameti*. 
lC c<|uipándolo con un acumulador 
L a s q u e j a s d e l P a r t i d o 
L i b e r a l . . . 
Viene de ía m i : ÜRA. página 
basta con determínalos en forma ge-
neral y vagar es preciso señalarlos 
clara y terminantemente, con todos 
los detalles, Indispensables y acompa-
ñarlos de pruebas y justificantes que 
puedan llevar el convencimiento al 
ánimo de las personas juiciosas e im-
parciales. Y aiiora, como otras veces, 
el Partido Liberal, o los que ostentan 
su representación, afirman, recrimi-
nan, amenazan, pero no precisan, no 
presentan pruebas, no señalan hechos 
positivos, no Justifican sus inculpado 
nes con fundamentos en que pueda 
basarse, sin manifiesta arbitrariedad, 
la acción gubernamental. 
Califica usted duramente la reciente 
modificación del Código Electoral, sin 
advertir que se trata de una Ley de 
la República digna de respeto para to-
dos los ciudadanos y cuya observan-
cia no solo es obligatoria, sino que 
puede ser para todos conveniente, co-
mo lo demuestra el hecho de que el 
Partido Liberal, que tan acerbamen--
te la combate, se ha apresurado a 
aprovecharse de ella pactando una 
coalición, no más justificada en con-
cepto alguno que cualquiera, y ha es-
tado a punto de concertarla con otros 
elementos. 
Permítese usted asegurar que dicha 
Ley fué debida a mi inspiracióu, de 
lo cual si fuese cierto, que no lo es, 
nadie podría deducir razonablemente 
un cargo contra mí, puesto que ha 
merecido la aprobación del Poder Le-
gislativo, y porque la práctica cons-
tante en los países regidos por nues-
tra forma de gobierno representativo, 
especialmente en los Estados Unidos, 
a falta de la relación directa entre 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
propia del régimen parlamentario, au-
toriza la frecuente comunicación en-
tre el Jefe del Estado y los leaders y 
miembros influyentes de las Cámaras 
a fin de promover o hacer triunfar las 
medidas que consideren provechosas 
para el país y menos aún puede nadie 
que con serenidad discurra y tenRa 
algún conocimiento de lo que es en 
la práctica nuestra Indicada forma de 
gobierno, extrañar o censurar que el 
Presidente, elevado a su alta Magis-
tratura por un Partido, mantenga con 
ésto constantes relaciones y sin fal-
tar a sus deberes de gobierno, pro-
cure gallar y aconsejar a sus amigos, 
del modo que estime más conveniente 
para los intereses públicos y hasta to-
me parte activa, como ciudadano, en 
la campaña electoral, como ha sucedi-
do, más de una vez, en los Estafes 
Unidos. Censura usted, por tanto, sin 
derecho alguno, y desconociendo las 
condiciones propias ae nuestro régi-
men político, los actos que pueda yo 
haber realizado en relación con los 
asuntos puramente Interiores de mi 
Partido. Pretensión tan singular solo 
puede estimarse como un nuevo testi-
monio de la soberbia e irreflexión de 
los elementos políticos que inspiran, 
según parece, ciertas determinaciones 
del Partido Liberal. 
Erigiéndose usted, de esta manera, 
en valedor del Partido que usted y sus 
correligionarios sañudamente comba-
ten, pretende usted hacerme cargo^ 
que solo a dicho Partido corresponde-
ría dirigirme. No se ha visto jamás, 
qne yo sepa, cosa semejante en país 
alguno. Niego a usted competencia en 
absoluto para tan extraña gestión. 
Pretende usted considerar como im-
posición mía el pacto entre el Partido 
Conservador y el Popular, que ha da-
do origen a la Liga Nacional, y asa-
gura con notable ligereza, que yo obli-
gué a la Asamblea Conservadora, con. 
tra su expresa voluntad, a elegir y 
proclamar un candidato distinto del 
que libremente había proclamado. Re-
pito que ningún derecho tiene usted, 
como Presidente del Partido Liberal, 
a intervenir en asuntos tan íntimos 
del Partido Conservador, ni mucho 
menos a hacerme cargos por la acti-
tud en que personal y privadamente 
me haya colocado respecto de ellos, 
y de la cual no me considero obliga-
do a darle a usted cuenta. Por lo de-
más, el hecho de que 135 Delegados 
contra 9 de los mismos que habían 
designado antes a ese otro candidato 
por quien parece usted interesarse con 
tan notoria impropiedad, han votado 
por la Liga Nacional y por el Doctor 
Zayas, prueba cuan deleznables son 
las afirmaciones que hace usted so-
bre este particular. 
Pero ¿qué tiene todo esto que ver 
con la imparcialidad y protección que 
para sus legítimos derechos ofrecí 
Este es el acumulador que ha sostenido las más severas pruebas y b.a 
salido siomprc victorioso. E l acumulador "Eveready" eslá garantizado por un; 
año. Una vez instalado en su automóvil siempre continurará dándole exce-¡ 
lentes resullados—ponpic la mejor y más eficiente Estación de Servicio para» 
acumuladores en Cuba está a cus ordenes 
s 
H A B A N A 
VIVES Y SAN NICOLAS 
al Partido Liberal y de nuevo le ofrez-
co y reitero? ¿Qué relación existe, 
que yo desconozco, entre los intereses 
del Partido Liberal, on pleno período 
de lucha electoral, y esos asuntos in-l en estos particulares en que el buen 
ternos y peculiares del Partido Con-I juicio de usted no podrá menos de re- j 
servador, que mira usted como pro-1 conocer la falsa posición en qua se , pecto de ¡¿g cuaies están pendientes 
Busco en vano cargos definidos, con-
cretos y demostrados en su extensa 
carta. Cuando pretende usted demos-
trarlos reincide en las generalidades 
que a nada práctico pueden condu-
1 CÍí?o Sse han hecho nombramiento» de 
1 supervisores, sino para aquellos lu-
gares donde circunstancias ajenas 
casi siempre a la contienda política 
i lo han exigido, y no le sería a usted 
posible comprobar otra cosa. Los bu-
pervisores Militaras no son una crea-
ción de nü Gobierno. E l GoW6™0 
beral de mi predecesor hubo también 
de nombrarlos cada vez que lo cre-
yó necesario. Los dignos Jefes y Ofl-
cialea del Ejército a quienes se han 
confiado en interés del orden públi-
co estos destinos, han cumplido siem-
pre con su deber, a satisfacción de 
los vecinos honrados e imparciales. 
E n ningún tiempo se han formulado 
' quejas, sino en muy corto número, 
contra ellos. 
Todavía más injustificado y arbitra-
rio «s el cargo que usted me hace 
por lo que llama "el cambio de Jueces 
y sus sustituciones." Usted debe sa-
bar, y si lo Ignora no es fácil expli-
carse cómo ha podido formular cargo 
semejante, sin cuidar de enterarse an-
tes de las disposisiciones vigentes 
en la materia, que yo no intervengo 
directa ni indirectamente en esos 
nombramientos y sustitucones, que se 
rigen por terminantes preceptos de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
a no ser que usted se refiera a mi de-
recho de elegir de entre las térnas 
que me propone el Tribunal 3tipremo 
la persona que tenga yo a bien, lo 
cual no tendría tampoco, por parte 
de usted, la menor justificación, pues-
to que del ejercicio de mis prerrogati-
vas constitucionales sólo puede ser 
Juez mi conciencia. Verdad es que fie-
vado a tan increíble extremo por su 
apasionamiento, se permite usted una 
imprudeate alusión al insigne juris-
consulto que preside el Tribunal Su-
premo, cuya alta reputación está por 
encima de vulgares reticencias; alu-
sión que carece de sentido en estela-
so o aleanza a toda la Sala de Oo-| 
bierno del Tribunal, que es la que en- | 
tiende en todo lo relativo a los nom- ' 
bramientos. traslados y ascensos de 
jueces y magistrados. 
Licencias para portar armas no se 
han concedido sino las que con arre-
glo a la Ley se han solicitado; y son 
tan numerosos o más que los conser-
vadores, los liberales que las tienen 
o que, aún sin tener tales licencias, 
' hacen alarde de llevar siempre con-
sigo el revólver. Si usted quiere, pue-
de abrirse sobre el particular una in-
formación que, supongo, no le reser. 
varía agradables sorpresas. E l uso, y 
sobre todo el abuso de que se trata, 
es un mal social que no puede Impu-
tarse a ninguna clase ni partido ex-
clusivamente. Ha sido denunciado más 
de una vez por los más autorizados ór. 
ganos de la opinión, y exige severas 
medidas de represión y prevención 
que ojalá cuedan contar, en el Con-
greso y en la prensa con el decidido 
apoyo del Partido Liberal. 
Es inexacto que no se baya procedi-
do con arreglo a las leyes para el es-
clarecimiento y castigo de los hechos 
criminales a que usted se contrae. Los 
Tribunales competentes han actuado 
y actúan con la debida diligencia, y 
si en algunos casos los procedimien-
tos están paralizados, débese, como 
usted no puede ignorar, a la circuns-
tancia de estar los acusados al amparo 
de la mal entendida Inmunidad par-
lamentaria; como otros muchos, res 
ño podría dejarsa llevar . 
travíos. • talea 
Confío en que así lo adv6r« .0 ^ 
ted y sus amigos. atento3 a E S ^ 
nes de la experiencia v \ aa lecci( 
de que, por mi parte a V ^ W i 
injusUs quejas que pLPftesar S í 
Ja pasión poltica, tendré S ^ P ^ S 
verdadera satisfacción on ^pr«i£ 
todo el que a mi autorid-.rf ^«f 
De usted, atentamente acU(1a. 
congestión^ 
Viene de la PRIMERA 
V I I I : - C a d a día que pa.a 
situación cuesta al pueblo cnV? est» 
de trescientos mil pesos d ^ 0 ^ ! 
presentados por las estadi^ /'r«-
buques y lanchas (j-ie no deR 6 1(* 
y por el alto costo de los f?argat 
por las operaciones de bahf s T 
de calcularse que cada tonif" 
mercancía paga actualmente a • 
"ir y por descargarse en el n,C T-
la Habana, treinta pesos má?i0d, 
que debe pagar. Y como el Ve lo 
de la Habana recibe el setem 0 
píos? Creo excusado detenerme más' coloca. 
\ U C H E D E -dcVANCAMP 
P U R / 
N U T R I T I V A 
D I G E S T I V A 
A G R A D A B L E 
W á 
L o s n i ñ o s r e h u s a n * e l p e c h o 
y e l ? \ n p o r l a l e c h e 
L A B O T I J A , 
V a n C a m p . 
d e 
D e v e n t a = 
e n ' . o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : 
Compañía Proveedora Cubana 
O B R A R I A 6 3 ^ 6 5 
de resolución hace más o menos 
tiempo, los suplicatorios de los reo-
.pectivos Juzgados, 
No sé de ningún Alcalde mandado 
reponer por los Tribunales, como us-
ted asegura, que no lo haya sido, o 
qu^ no esté de nuevo suspenso por 
quien corresponde, en virtud de ex-
pediente anterior al período electoral, 
y desearía que se s i rv iera usted de-
cirme cuáles son. 
Tales son los tánicos cargos que 
pretende usted haber concretado. Fue-
ra de estos, limítase usted a afirma-
ciones vagas y generales, para las cua-
les reconoce usted mismo que carece 
de medios de comprobación. Habla 
usted de "multitud de términos muni-
cipales" en que solo se ocupan las 
1 Autoridades de atrepellar a sus ami-
gos, y no cita con la debida precisión 
un solo caso, lo cual no debiera serle 
difícil pues en un país donde escasa-
mente pasan de ciento las municipali-
dades, no puede usarse sin evidente 
exageración, la palabra "multitud." 
Habla usted de desmanes y no cita 
ninguno; de atropellos y ninguno se-
ñala; y sin otros fundamentos que ta-
les declaraciones. y generalidades ha-
ce usted mal encubiertas amenazas 
que debo rechazar y rechazo con la 
mayor energí?-
nrme en mi propósito de asegurar 
a todos el libre ejercicio de sus de-
rechos, no omitiré diligencia alguna, 
dentro de lo posible y de lo razona-
ble, para satisfacer todas las quejas 
fundadas que se me dirijan, como lo 
he hecho hasta ahora, poniendo espe-
cial empeño en atender a las de la 
oposición. No aspiro a lograr, como 
en ninguna parte se ha logrado, una 
absoluta quietud y una completa fal-
ta de incidentes más o menos puni-
bles, en un período electoral que, co-
mo casi todos, ha de caracterizarse 
por el ardimiento y exaltación de los 
distintos bandos. Pero en cuanto de 
mí dependa, no habrá queja que sea 
desatendida ni derecho que pueda que-
dar desamparado. • 
No sé qué "resoluciones definitivas" 
son las que en términos amenazado-
res me dice usted que pueden tomar 
sus amigos. Quiero creer que se fun-
darán en motivos más justificados y 
ciertos que los contenidos en la ca.ta 
de usted que contesto, y que no tras-
pasarán los límites trazados por el 
respeto que debe todo ciudadano a la 
soberanía nacional, a las leyes itel 
país, al principio de autoridad y al 
orden público. De no guardar esos 
límites el Partido Liberal tendrá que 
responder ante la opinión y ante la 
historia; y como la experiencia ha 
debido enseñarle, solo en su propio da-
ciento de las importaciones da w 
ba, y estas pueden estimarse Cl1-
trecientas mil toneladas mJ^ c?a-
el setenta por ciento de el lM?SI 
senta un exceso de gastos i L * 
consumidor de ocho millonps oí J1 
cientos mil pesos cada mes. ^ 
Por todo lo expuesto la ARAM. 
entiende que ha pasado el peSnCl 5 
estudio, de informe y de d l s c S / : 
que la gravedad de la situación ' 
tual demanda una enérgica y 
da solución y en ese sentido t i e í ' 
honor de someter a su consideré 
•a conveniencia poner en 
ción inmediata '.as siguientes 
das: 
1: Disponer qup por la Aduana K 
la Habana, se proceda a liquidar £ 
mediatamente todas las hojas {met 
presenten con arrezo a la declara* 
clón del comerciante y facturas con 
sillares visadas en o an'fls del du 
que se señale, dejando un die? «o' 
ciento sobre el muelle en los (¿9 
en que se crea necesario para ¡g ^ 
tificación de los aforos. 
2: Habilitación inmediata de aiiua-
cenes suficientes para dep «¡itar todi 
mercancía que no se extn'ga ilt ij,1 
muellp«> dentro do los cinco días h 
laber quedado descachadas por ¡a 
Aduana. 
3: Habilitación de mallos de trans-
portes del Gobierno y privados para 
trasladar a los almacenes menciona, 
dos en el párrafo anterior por cuenta 
y riesgo de los propietarios de las 
mercancías, todas las que no fue-
ren extraídas por sus dueños. 
4: Presión inmediata sobre los fe-
rrocarriles para ol mejoramiento del 
servicio, con el objeto de facilitar 
la distribución de las mercancías por 
todo el territorio Nacional. 
5: Prohibición de que los buques 
que se encuentren en bahía efectúen 
sus descargas en lanchas y chalanas 
que no hayan sido previamente ins-
peccionadas y a las cuales no se lu-
ya expedido certificado de hallan» 
en buenas condiciones para el tri-
firo. 
6 : Revisión del Reglamento y Tari-
fas vigentes sobre muelles, lanchas T 
chalanas por medio de una comisión 
en la cual tenga aqultativa repre-
sentación el Comercio. 
Habana, Septiembre 6 de 1920. 
Carlos Alzugaray. 
Presidente. 
L I B R O S N U E V O S RECIBIDOS EN 
" L A M O D E R N A POESIA" 
Biblioteca de los novelistas. 
COOPEt l ÍFENIMOUE): 
" E l lago Ontario" Dos tomos 
'•Los colonizadores o las Fuentes 
¿O Misquehanna"'. Dos tomos. 
" E l espía" (Epuíu-.lio de la gue-
rra la In',le:..!ndoncia fiue-
rlcana). Dos tomos. - - • • 
" E l ladrf-n de mar o La neemee-
ra de las aguas". Tos tomo* 
"Los Puritanos de ^mórlca 0_«J 
valle de W i s h - t o n - W i s n D o s 
tomos .* c " 
"Mercedes de Castilla". Dos to-
mos. . . ; • 
•'Los monicacos"'. Dos tomos. . • 
" E l piloto". (Historia) marina). 
Dos tomos 
" E l agrimensor". Dos tomos. . • 
" A bordo y en tierra". Dos to-
mos 
" E l pequebote" Dos tomos. . - • 
"Eva Effinghan". (Continuación 
de " E l paquebote")- Dos tomo» 
"Wyandotte o L a choza sobre ía 
colina". Dos tomos. . . • • • 
"Ravensast o Los pieles rojas . 
Dos tomos - • • , ; ' 
" E l verdugo <ie Berna* ^a iu i 
sar) . Dos tomos. . • • • • • 
" E l filtimo de los Mobicanos . 
Dos tomos, . . . . - - • • ' * 
"Precaución o L a elección de un 
marido". Dos tomos 
" E l cráter". Dos tomos 
"Satanstoe". Dos tomos 





















P E R E Z E S C R I C H ( E . ) : 
" E l amor de los amores". Cua-
tro tomos. . . . - •„ "/-.'nnti-
" E l infierno de los ce]os -C?mo- „, 
nnación del "Amor de los Amo | 
res"). Cuatro tomos • •. t,^". n( 
"Los matrimonios del Diao'" 2.1 
Cuatro tomos. . . • • V w r o ^ 
" E l corazón en la mano . t^»'- • 
tomos. . . . • - 'i rúa- «1 
" L a perdición de la mujci . "J 
tro tomos. . . - • - " i0. 
" E l cura de la aldea*, ircs • 
parte de " E l c'ira de l * «"^ 
Cuatro tomos. . . - - •/fT0Velii ,« 
• ' L a mujer adffltera s. ^ 
de costumbres). Ciiatro 
" L a s escenas de la vida tónios. • . 
clón de novelas). ' 
«Las Obras de / ^ f ' ^ T seis , | 
(Novelas de costumbres). J.» 
"Laen%W*'(Hi¿toriac\c lospe: 
queñosk Cuatro tomos, - ¿g.. 
" L a Madñs de los desampara" 
Cuatro tomos. . . • • ;r'ua'dro« 
"Los desgraciados . (y8 _ . 1 
sociales). Cuatro .tomo3- ; 
"Los bíjos de la Fe" (Cuatio m 
mos ' ' „ 4< 
Estos libros « ^ á n de v ^ero 
oderna T ó P - ^ M 
De José 
A-7714 
H a g a l a s d e l i c i a s 
d e s u s n i ñ o s c o n 
u n o d e n u e s t r o s 
p r i m o r o s o s j u -
: : : g u s t e s . : : : 
S u r t i d o a c a b a -
d o d e r e c i b i r d e 
E u r o p a y q u e 
: c o n s t i t u y e l a : 
m á s a l t a n o v e -
d a d . •-
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